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I. RAZÓN DE ESTA O B R A . — L a publicación del Antifonario Mozárabe 
de León era esperada con verdadera impaciencia por cuantos, dentro y fue-
ra de España, dedican sus afanes al estudio y esclarecimiento de nuestra an-
tigua liturgia, denominada Mozárabe. Porque, siendo ya del dominio público 
los diferentes libros de la misma, como Himnario, Salterio, Ritual o Liber 
Ordinum, Cánticos, colección de lecturas o Liber cómicum, y Sacramentario, 
editados conforme a las exigencias de la crítica textual moderna, y según 
se empleaban antiguamente en el culto, faltaba por editar otro de no menor 
importancia para el conocimiento de dicha liturgia, cual es el Antifonario, 
que incluye no sólo las antífonas, sino también los responsorios y demás pie-
zas de la misa y oficio divino, que en otras liturgias van reunidas en el Gra-
dual y en el Responsorial. E l Antifonario de León llena casi plenamente es-
ta grave deficiencia, con la particularidad de ser el más antiguo de los mo-
zárabes que nos han quedado en estado de códices, y también el único com-
pleto, por cuanto abarca todo el ciclo litúrgico; de este mérito carecen 
todos los demás que conocemos, dando por ende al nuestro un interés muy 
peculiar. 
Estos y otros motivos de análoga índole crearon hace tiempo en el áni-
mo del Excmo. Sr. Obispo de León, de acuerdo con su Cabildo Catedral, la 
definitiva resolución de darle a la imprenta, poniendo de este modo en ma-
nos del mundo erudito tan valioso monumento de nuestra antigua liturgia, 
que lo es también de la cultura literaria española en los primeros siglos de la 
reconquista. E l insigne prelado sufraga generosamente, cual incansable M e -
cenas, los gastos de esta publicación, después de haber estampado a su costa 
el Catálogo de los Códices p Documentos de la Catedral de León (Madrid, 
1919), el Catálogo de los Códices \? Documentos de la Real Colegiata de 
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San Isidoro de León (León 1923), y otros estudios histórico-litúrgicos sobre la 
diócesis leonesa, que nos abstenemos de mencionar por no caer en indiscreción. 
L a circunstancia de haber estudiado este Códice durante algún tiempo 
los P P . Benedictinos de Silos, honrados por el Emmo. Sr. Arzobispo de 
Toledo con la misión de reconstituir el antiguo canto mozárabe, movió al 
Sr. Obispo de León y su Cabildo Catedral a encomendarles también la 
publicación paleográfica de su texto litúrgico, no obstante contase el clero 
leonés eruditos de nota que la hubieran llevado a cabo con el mayor acier-
to y aprobación de los eruditos. Y es de justicia consignar este último 
aserto, rectificando la afirmación de un sabio extranjero, benemérito, por 
otra parte, como pocos, de la liturgia mozárabe, el cual se atrevió en una 
de sus obras a poner en tela de juicio la competencia del clero leonés 
para esta clase de publicaciones, llevado sin duda por el despecho de habérsele 
negado la entrega del Códice para su estudio; negativa que respondía a 
legítimos motivos, los cuales justifican en bibliotecas públicas y archivos re-
pulsas de este linaje. 
II. DESCRIPCIÓN DEL CÓDICE.—El Antifonario lleva el número 8 en-
tre los códices del archivo catedralicio. Está encuadernado a la española en 
época no muy lejana, y consta de 306 folios, careciendo de algunos al final. 
V a escrito a una columna, cuya caja fluctúa entre 0,26-28 de alto por 
0,16-18 de ancho. Por excepción, los folios 19-28 están escritos a dos co-
lumnas ; pero, según veremos, lo fueron en época posterior a la del cuerpo del 
códice. L a letra es minúscula visigótica, y por término medio entran en cada 
página 16 líneas de texto con su respectiva música; rarísimas son las piezas 
que carecen de notación musical. E l pergamino varía algo de color y de con-
textura, según los cuadernos; los tres primeros folios resultan de tamaño, 
color y espesura muy diferentes de los restantes del códice. 
Las ilustraciones y figuras de los Prólogos, que corresponden a los fo-
lios 1-28, van descritos en su respectivo lugar. Son sencillas las iniciales de 
antífonas y responsorios, aunque casi todas de color minio, verde o negro. 
A l principio del oficio de Vísperas en las fiestas principales pintó el ilumi-
nador una letra miniada, de gran fantasía, tamaño y adorno, que corresponde 
a VRS o VS, o sea, VESPERTINUM, nombre de la primera antífona de Vísperas. 
E n oficios de menor categoría, dichas letras VR o VS van claramente escritas 
y muy adornadas, como, por ejemplo, en los folios 92, 100, 189, 206, 219, etc. 
Las miniaturas historiadas, correspondientes al Antifonario, son las si-
guientes, que describimos por si interesan al estudio de la iconografía cris-
tiana en la Edad Media.—Pol. 34. Fies/a de San Clemente. U n obispo, 
calzado de negro, túnica minio, sobreveste azul, rayada de negro y minio; 
lleva mitra y en las manos una vasija oblonga con asa, cuyo líquido derrama 
sobre un personaje desnudo y de rodillas, a quien parcialmente cubre un man-
to. Representa un bautismo.—Pol. 39 v. Fiesía de San Andrés Apóstol 
Personaje de pie, vestido de túnica minio, manto azul rayado de minio y 
blanco; a su lado una cruz bizantina sobre larga asta de color verde, contor-
neada de minio.—Pol. 50. Fiesía de Santa Eulalia. L a santa de pie, calzada 
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de negro y vestida de túnica minio, manto verde, rayado de negro y blanco; 
se cubre con el manto la cabeza, y lleva en la mano izquierda una palma de 
color minio. 
Fol . 68. Fiesta de la Natividad. L a Virgen sentada en un escaño 
verde, vestida de túnica amarilla y manto y velo minio, rayados de azul; las 
manos reposadas en el seno. E l Niño recostado y cubierto de manto amarillo, 
rayado de minio; el pesebre o cuna es muy alto, de color azul con adornos 
blancos. A los pies de la cuna, un personaje sentado en silla curial, vestido de 
túnica minio, manto verde y capuchón minio.—Fol. 74 v. Fiesta de Santa E u -
genia. L a Santa aparece sentada y cubierta por completo de manto verde, ra-
yado de minio y negro, dejando ver un ceñidor o franja flotante en sus extre-
midades, de color amarillo. Ante la Santa, dos personajes de pie, vestidos de 
color minio con clámide verde; sobre sus cabezas: Frotas. Jacintas.—Fol. 79. 
Fiesta de la Circuncisión. L a Virgen lleva en el brazo izquierdo al Niño; 
viste túnica minio, manto verde, rayado de minio y negro, con capuchón 
verde. V a cubierto el Niño con un manto amarillo, rayado de minio.» A de-
recha de la Virgen, un personaje cubierto de manto verde, rayado de minio, 
que le cubre también la cabeza; en el pecho una franja, a modo de estola, 
de color rosa, y de su hombro izquierdo cuelga una franja larga, de color 
amarillo, que flota hacia la derecha. Sin duda, este personaje representa al 
sacerdote.—Fol. 83. v. Fiesta de Epifanía. L a Virgen sentada en una silla 
de alto respaldo, llevando en las rodillas al Niño. L a cubre de pies a cabeza 
un manto verde; con la mano izquierda bendice a los Reyes. E l Niño viste 
de color amarillo, rayado de minio; los Reyes están de pie, trajeados de corto, 
y sus prendas de vestir son de color azul, minio y verde; cubren la cabeza 
con gorros de picos, o sea con coronas, tales como eran figuradas éstas du-
rante los siglos IX y X en las pinturas o estatuas de monarcas. 
Fol . 103. Fiesta de la Cátedra de San Pedro. Cristo de pie, cubierto de 
manto rayado, y cruzado de izquierda a derecha con una franja que cae 
flotando; con la mano derecha entrega una desmesurada llave a San Pedro, 
el cual la recibe con la diestra; el apóstol está de pie, cubierto de manto 
rayado y calzado con borceguíes muy anchos.—Fol. 105. Oficio de Car-
nestolendas. U n personaje echado en tierra sobre una estera o manto de 
color azul, vestido de túnica verde. A su lado un árbol grande, de cuyo 
tronco sale una mano, en ademán de despertar al personaje; las ramas y 
tronco del árbol son de color minio y las ramas secundarias de color verde. 
Sin duda, esta escena representa al profeta Elias, durmiendo a la sombra 
del enebro en el desierto, y a quien el ángel despierta indicándole el pan que 
a su lado había puesto el Señor para saciarle el hambre después de un pro-
longado ayuno.—Fol. 187. Dominica in albis. Escena de la Resurrección 
de Cristo. U n sepulcro vacío, en una roca, en el cual se ven lienzos de color 
amarillo. Sobre la roca un ángel, de extensas alas, hablando a dos mujeres; 
viste túnica amarilla y manto de color minio. Una de las mujeres va cubierta 
de manto verde; la otra lleva túnica rosada y manto azul, rayado de minio. 
Fol . 198 v. Fiesta de la Ascensión. Cristo, vestido de túnica amarilla y 
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manto minio, está rodeado de una nube azul, y en ésta se ven varios ángeles; 
los más cercanos al Señor llevan túnica amarilla, los otros, verde. E n la 
parte inferior del folio, un grupo de cuatro personajes en actitud de admira-
ción, vueltos hacia el cielo y vestidos de túnicas amarillas, verdes y minio.— 
Folio 215. Fiesta de San Juan Bautista. Zacarías, incensando en el templo, y 
la aparición del ángel. Aquél lleva manto de color lila y capuchón amarillo, 
bastón de color minio y un incensario policromado. E l altar, al cual inciensa, 
es de color ocre y consta de una losa, sostenida por una columna. E l ángel 
viste manto azul, siendo sus alas de un colorido pardo.—Pol. 216. Fies/a 
de San Pedro y San Pablo. Dos personajes de pie y muy juntos, llevando 
cada uno un libro en las manos. E l primero viste túnica minio-ocre y manto 
azul, rayado de blanco y minio; el nimbo es de color amarillo, e igualmente 
el libro. E l otro personaje o apóstol, viste túnica rosa, sobreveste ocre y 
nimbo azul. 
Pol . 224. Fiesta de San Félix mártir. U n ángel, vestido de manto 
azul, lleva, asiéndole de los cabellos, a un personaje, cubierto de manto 
minio, rayado; este personaje anda por el mar, el cual es representado por un 
recipiente de color azul, en el cual se mueven varios peces.—Fol. 234. Fiesta 
de San Cipriano, obispo. E l Santo, en traje episcopal, viste túnica minio, 
manto y capucha azul, y lleva una franja o estola que le cuelga por delante 
y por detrás. A su lado un militar, con calzas azules, bragas minio, jubón 
verde y clámide amarilla, en actitud de herir con una enorme espada al 
santo obispo.—Fol. 255 v. Degollación de San Juan Bautista. Personaje 
vestido de militar, con calzas negras, bragas verdes y jubón ocre; a su 
lado, una figura inclinada, con las manos juntas en ademán suplicante, ves-
tida de túnica amarilla y jubón azul rayado. N o sabemos si representa a 
San Juan ante el verdugo, o bien a la hija de Herodíades pidiendo a 
Herodes la cabeza del Bautista.—Fol. 237. Fiesta de San Miguel. U n án-
gel de pie, vestido de túnica ocre y manto verde, llevando un libro de color 
amarillo. Las alas son grandísimas, de color azul-verde, rayadas.—Fol. 271 v, 
Fresía de la ordenación del Rey. E l rey está de rodillas, vestido de túnica 
amarilla y cubierto de un ampuloso y largo manto de color minio rayado, 
y una franja, a modo de estola, de color verde con rayas minio. A su dere-
cha, un obispo, vestido de un manto y capuchón-mitra de color azul, vierte 
sobre la cabeza del rey una cuerna verde, contorneada de minio. A la iz-
quierda, otro obispo, con túnica azul rayada y manto con capuchón amari-
llos, que bendice con la mano derecha al rey. 
Si se compara el colorido, dibujo y carácter general de estas minia-
turas, casi a la simple primera vista puede asegurarse son hermanas gemelas 
de las contenidas en la Biblia de San Isidoro de León, fechada en 960; 
desde luego, pertenecen a la misma época y escuela, y se diferencian nota-
blemente de las del siglo X I . Ahora bien, parece que dicha Biblia de León 
no se escribió en Berlanga (Burgos), como algunos han creído, sino en el 
mismo León, por un tal Florencio presbítero. A lo consignado por ciertos 
autores para probar que este presbítero era leonés y no de Burgos, podemos 
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añadir una escritura de 937, en que aparece un Florentius presbiter, como 
viviendo en León mismo o su tierra {Decerro de León, fol. 207). 
III. EPOCA DEL CÓDICE.—Faltando al códice los últimos folios, ca-
recemos del colofón, donde solían los amanuenses consignar la fecha en que 
terminaban su obra, así como el lugar donde la escribían. Pero conocemos 
al destinatario del códice, al personaje para quien se compuso. Es el abad 
Iquila o Iquilano, IJ^ila, IJ^ilanus, pues de ambas maneras se decía este 
nombre. Ahora bien, en el Becerro de la Catedral de León, al folio 349 v. 
encontramos una escritura, fechada el 26 de Junio de 917, por la cual un 
abad Iquila otorga a la abadesa y monjas del monasterio de Santiago, sito 
intramuros de la ciudad de León, una casa con sus dependencias en la mis-
ma ciudad, varios muebles y utensilios de casa y de iglesia, un antifonario, 
un salterio y una regla, el monasterio de San Cipriano con sus bienes, situa-
do en Porma, una iglesia en las riberas del Cea y otros bienes raíces. H e 
aquí la escritura: 
"Testamentum quod fecit Yquilani abba de sua hereditate quam habuit 
in Legione et in alio loco ad monasterium Sancti Jacobi, apostoli et fratris 
Domini.—In nomine sánete et individué Trinitatis. Iquilani abba vobis Fe-
licia, cognomento Monnoia, hac si indigna conversa, et omne collegium pue-
llarum Sancti Jacobi apostoli, cuius baselica et monasterio est instructum. su-
burbio legionensis, intus civitatis. Criminum pergravatum et copia peccami-
num oppressum, nichil confido propriis sceleris ex meritis eluere a tantas sce-
lerum maculas nisi per intercessionibus beatissimi martiris fuero comendatum. 
Quamobrem, offero atque concedo parvuli munusculi, que Deus a gracia 
accepi, sancto altario vestro, superiore loco fundatum, pro utilitate et subs-
tancie sororum religiosarum et virginum, qui in locum sanctum Dei aposto-
lum, sub aula Sánete Marie semper virginis sedis antiquissima, vigiliis et 
orationibus Christum militant, et qui in vitam sanctam vitam duxerint de-
gentes. Adicio ibidem, in primis corte conclusa in ipso loco, cum omnia uten-
silia ipsius domorum. Concedo etiam ibidem lectos palíeos III63, almuzallas 
tres, plumazos palíeos tres, et aquamaniles II, concos ereas tres, mortario 
ereo I, cogina Ia, ganzas IIas. Et de ecclesia: capsa argéntea una, cruce ar-
géntea una, incensarios dúos, uno argénteo at alio ereo; kasullas duas, una 
pallea et alia tiraz; alhagara una, candelabro ereo uno; ciriales dúos, alme-
nara una. Libros Antiphanario (sic), Psalterio et Regula. Scalas argénteas 
tres, copo uno. 
Adicio etiam in Porma monasterium Sancti Cipriani cum cortes sicut est 
conclusa, cum suas kasas, térras, vincas, pratis, padulibus, molinos tres, mon-
tes, fontes et suo lagare vel omnia ab integro, quantum ad domum ipsam 
pertinet. Adicio itaque super ilumine quad nuncupant Zeia ecclesie Sánete 
Marie Virginis cum corte clusa, cum ómnibus domibus et prestationibus suis, 
etc. Concedo in alio loco que vocitant Uncina corte conclusa cum suas ka-
sas, etc. Adicio eciam in Berzianos, in Paramo, villas tres, de parte de Mata 
de Rege, termino de Hamiloco, et alia pars termino de Fontecta, et tercia 
pars termino de Roiolos, ipsas villas cum homnibus abitantes et qui ad abi-
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tandum venerint, ad vestram concurrant precepta, patrocinium vobis prebeant 
et obsequium, sicut eas iuri meo abui possessas perhenniter vobis sint con-
firmatas, etc. 
Facta series testamenti scripture die VIo Kalendas Julii, era D C C C C 
L " V " , regnante principe magno domno Ordonio in Legione et provincie sue, 
annos tres regni sui—Iquilani abba hoc decretum a me et vobis confirma-
tum manu mea — Sub Christi gratia Frunimius, nutu Dei episcopus cf.—Ge-
loira regina—Vincentius presb. cf.—Olimpius presb. cf.—Maruanus diac. 
cf.—Gaudius diac. cf.—Benedictus diac. cf.—Félix diac. cf.—Hanne diac. 
notuit. Veremudo nigro ts.—Garvisio ts.—Maurello ts.—Arsendus ts.— 
Abzuleyman ts." (Véase España Sagr. X X X I V , 447 una escritura de 917, 
donde aparecen varios personajes de los mencionados en esta donación de 
Iquila.) 
Conocemos al mismo abad por otro documento de 5 de Noviembre 927, 
por el cual el obispo Cixila da al monasterio de San Cosme y San Damián, 
entre otras cosas, "Liber epistolarum, libros quinqué ecclesiasticos: Antipho-
nare I, Precium I, Orationum liber I, Ordinum liber I, Commigum unum, 
Manuale liber I, Psalterios dúos, Orarum liber I", y donde aparece el abad 
Iquila como testigo. "Facta carta... regnante glorioso principe nostro domno 
Adefonso cum coniuge sua Onnega regina, anno regni sui secundo in civitate 
Legione: Ts . : Hyquila abba—Fragellus abba—Valderedus abba—Valen-
cius abba—Flores abba—Ariulfus abba—Vimara abba—Froila diac.— 
Flores diaconus." {Becerro de la Catedral fol. 379.) 
Es más, de 20 de Agosto 844 tenemos otra escritura, por la cual el abad 
Iquila, que lo era del monasterio de San Cipriano, a que se refiere la dona-
ción de 917, adquiere de Millán, mujer e hijos, una tierra lindante con el 
edificio monasterial, a cambio de un linar, sito en Suvilla. (a vos frater Ikila 
vel sociis tuis.) (Arch. Catedral núm. 803. )—En 947 el mismo abad com-
pra a Lube, que aparece como testigo en una escritura de 926, otorgada al 
monasterio de San Cosme y San Damián de Abejar {Becerro... fol. 391), 
unas tierras sitas en Santa María de Castro de Abaiub {Arch. Catedral nú-
mero 805). A l año siguiente de 948, a 21 de Julio, vemos a Félix "qui est 
vicario de Iquila apa et de suos fratribus" comprando a Cipriano y su mu-
jer una tierra, sita bajo la iglesia de Santa María, cercana a Castro de 
Abaiub {Arch-Cat. núm. 806). En 949 todavía aparece el abad Iquila, 
con sus "fratribus" comprando a Abbazet Jaquinti y sus mujeres (uxores 
nostras) una posesión sita en el río Cea "in loco predicto iusta eglesia Sánete 
Marie que est iusta Kastro de Abaiub", asistiendo como testigos Zadella, 
Aission, Ferro y Vermundo presbítero. {Arch. C a l núm. 804.) N o cabe', 
pues, la menor duda que el abad Iquila de estos documentos es el mismo 
de la escritura de 917. 
Nótese que el femenino del nombre Iquila es Iquilo, como se ve por una 
escritura del siglo X , a favor del monasterio de San Cosme y San Damián de 
Abeliare, "Andreas cum uxor mea Ikilo—Andreas, maritus Ikiloni" (fíe-
cerro de León, fol. 394). v 
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E l abad Iquila vivía aún en 960 (Esp. Sag. X X X I I , 251-258). 
Razones de otro género vienen a corroborar que el abad Iquila del có-
dice es el mencionado en estos documentos. Cuando se escribió el Antifo-
nario, aún no tenía culto el mártir San Pelayo, muerto en 925, pues su 
nombre no constaba en el calendario de dicho Antifonario, no obstante se 
celebrara su fiesta en el reino de León desde 930; el culto de este mártir 
fué todavía más general en León desde el reinado de Ramiro III (967-
980), época en que el obispo de la ciudad, Velasco (966-969), trasladó 
de Córdoba a León las reliquias del Santo. En esta época fué cuando debió 
insertarse en el calendario del Antifonario el nombre de San Pelayo; de 
todos modos, por la diferencia de letra se ve que sin género de duda es una 
adición al calendario primitivo. 
Tampoco aparece en él la fiesta de San Isidoro, obispo de Sevilla, 
cuyas reliquias se trasladaron a León el año 1063; si el códice fuera del 
año 1067 ó 1069, como se dice, y además se escribió en León, ¿es vero-
símil omitiera en el calendario y entre los oficios la fiesta del Santo Obispo, 
cuyo culto se hizo general en todo el reino, desde la traslación de sus reliquias 
en 1063 por Fernando I, y cuya fiesta consta en todos los calendarios del 
siglo X I , y aún en el más antiguo de los que hasta ahora se conocían, o sea, 
el cordobés de 961? Los códices de Albelda y de San Millán, escritos en 
976 y 994, traen ambos las fiestas de San Pelayo y San Isidoro, obispo de 
Sevilla, y lo mismo el de 1039, perteneciente a la abadía de Silos. 
A estos argumentos históricos vienen a sumarse los caracteres paleográ-
ficos del manuscrito. E l examen de su letra, los rasgos de las vocales, espe-
cialmente de la i ; algunas de sus mayúsculas, como la A , demuestran que 
este códice no pudo escribirse antes del último tercio del siglo IX, ni pos-
teriormente al primer tercio del X . — L a frecuente transcripción de los dip-
tongos, como laetatus, meae, coelum, haec, laetabor, laetitia, al estilo anti-
guo, arguye que la fecha del códice es anterior a mediados del siglo X , 
época en que aparece general la desaparición del diptongo en la escritura, 
escribiéndose letatus, mee, celum, hec, letabor, etc. o bien añadiendo una 
cedilla a la ees de los diptongos. En ningún otro códice del siglo X y X I 
hemos encontrado los diptongos, escritos a la antigua como en el nuestro. 
E l fol. 1 del Antifonario lleva el signo o sello de Fernando I, usado 
por este monarca en sus diplomas; ¿qué explicación tiene allí este signo si 
no es indicar que el códice perteneció a este monarca, fallecido en 1065? 
También lleva en el fol. 6 v. el sello de su mujer, la reina Sancha, que 
murió el año 1067, y a quien debió pasar la propiedad del códice, así 
como los de Alfonso V I y García de Galicia, sus hijos. Estos datos prueban 
que el códice es anterior a la fecha asignada por varios escritores, o sea, a 
1069 (Risco, Iglesia de León, 81 ; Catálogo de los Códices p Documentos 
de León, 38; Esp. Sag. X X X I V , 230). 
De nuestro Antifonario, que había pasado, como hemos visto antes, a 
la propiedad del monasterio de Santiago, habla una escritura de 970, como 
puede verse en Risco, Iglesia de León, 103, y Esp. Sag. X X X I V . 282. 
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Es cierto que en el fol. 26 del códice, col. 1, se encuentra una nota afir-
mando que se escriBía aquella página el año 1069; pero esta anotación 
puso el amanuense de intento, para evitar un error, o sea, el de suponer se 
efectuaba esto el año 804, fecha mencionada en el cómputo que el amanuense 
copiaba literalmente de otro libro; por otra parte, es evidente que los fol. 20 
hasta el 27 inclusive forman un cuaderno completo e independiente, que se 
intercaló en el códice el año 1069; lo demuestra el tipo de letra, distinto de 
la restante del manuscrito, según se apunta más adelante al describir esta par-
te del mismo. Se lee también al fol. 26, col. 1 : "usque ad presentem era 
I C V I U 0 " , o sea, el año 1070; pero esta nota es de letra posterior a la del 
texto del cómputo, y en igual caso está la fecha de 1070 que se pone al 
final del mismo cómputo. 
Mucho menos puede afirmarse que el Antifonario sea copia de otro, 
escrito en tiempo del rey Vamba, fundándose en la fecha consignada al 
fol. 25 v.; el copista transcribió un cómputo de tiempo de Vamba, como le 
había hallado en algún manuscrito; pero como el tratado presente lo es de 
simple cómputo y fué adicionado al códice en el siglo XI, según acabamos de 
decir, ninguna relación tiene dicha fecha con la provenencia del Antifonario 
en cuanto libro litúrgico, ni menos basta para asegurar que este códice es 
copia de otro, escrito en tiempo del rey Vamba. 
I V . NOTAS MARGINALES DEL CÓDICE.—En el texto del Antifonario 
verá el lector incluidas algunas notas marginales, bajo la rúbrica in mar. 
Unas son adiciones al texto litúrgico, otras explicaciones del mismo. A las 
incluidas allí, debemos añadir las dos siguientes: al fol. 156 v., sobre las 
palabras: sanctifica illos in die occisionis, la frase marginal: "In die occisio-
nis sanctificantur reprobi quia tune sanctum que debuerunt agere sentiunt 
cum digna pravitatis sue supplicia iam declinan non possunt".—Al folio 
115 v., a la palabra fenidum pone la explicación siguiente: "Fenitium appe-
llatum eo quod in Syria colligitur in litoribus Rubri maris, ubi fenices ina-
bitant; ipsut est siriacum rubri colorís pigmentum, ex quo librorum capita 
scribuntur". 
Generalmente, todas las piezas del Antifonario llevan señaladas al mar-
gen los Libros Sagrados o fuentes de donde están tomadas. Se diría que el 
amanuense quiso realizar una obra apologética de la Liturgia mozárabe, 
mostrando su ortodoxia gráficamente, al señalar para cada una de sus pie-
zas la fuente autorizada de donde se tomaban. Es verdad que las citas son 
un poco vagas: cuando se trata de un salmo, dice el número del mismo, pero 
no el verso; en los otros libros de la Escritura sólo menciona el libro: In 
Génesis, In Salomone, In Ezezielo, In Danielo, In Esaya, In Jhesu fili 
Sirac, In Sapientia o In Sapientia Salomonis, L a m Patrum, Epístola Pauli 
(corde creditur ad justitiam). Epístola Pauli ad Ebreos, ' A d Corinthios, 
Epístola Joannís ad gentes. Epístola Peiri ad gentes, Oratío Manasse (fo-
lio 118, Peccavi, Domine). A veces cita a San Mateo de este modo, ver-
nfvZvvrii ^ Á ^ í 1 ' 0 CLXX: San Marcos' CX' S™ L"ca*' 
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cifra alguna. A l Gloria Patri et Filio, etc., pone E x concilio Niceno; al 
Anima nostra sicut passer erepta est (fol. 30) "In Canticum gradum"; al 
cognoscere plebs mea (fol. 80 v.) "In libro Baruc, qui in Jheremie adiunc-
tus est". E n el oficio de San Andrés, San Julián y San Félix, a varias an-
tífonas: In passione sua; al fol. 76, sobre " V i d i te, Dominum", In Génesis, 
ubi Jacob cum angelo luctabit; al fol. 40, sobre "Ego stigmata", Stygmata, 
signa vel cicatrices vel ornamenta regalia; al fol. 172, sobre "Benedictio 
lucerne ante altare", Domni Ysidori; al fol, 200, sobre "Daniel profheta", 
in Danielo domni Hysidori, etc., etc. Hemos señalado estas acotaciones como 
de utilidad para la historia de las Sagradas Escrituras, y para demostrar 
que al escribirse nuestro códice, no existía aún la división en capítulos o 
partes más o menos largas de los Libros Sagrados, a excepción de los Evan-
gelios Sinópticos. 
Sirven asimismo para el estudio de la canonicidad de diversos Libros 
Sagrados, y también para conocer la tradición eclesiástica en orden al au-
tor de los mismos, como la Epístola a los Hebreos, los Proverbios de Salo-
món (fol. 292), el libro de Baruc, San Pablo a los Efesios, etc. Apor-
tan también algunos datos acerca del autor de diferentes piezas litúrgicas 
del Antifonario; así, la nota del fol. 172, atribuyendo a San Isidoro la pa-
ternidad de Benedictio lucerne, constituye el testimonio más antiguo acerca 
de esta obra literaria del doctor sevillano; por la del fol. 200, antes citada, 
venimos en conocimiento de haber sido San Isidoro el autor de los Benedi-
cite de la misa de la Ascensión de Cristo; el folio 88, nos enseña que los 
obispos Badvigio e Ildefonso establecieron los Benedicite de la misa de Ep i -
fanía; y finalmente, por no alargarnos más, el fol. 281 atribuye a Rogato, 
probablemente obispo, la paternidad de esta antífona: Suscipe, Domine, sa~ 
crificium, etc.—Algunas de las notas marginales, que van reproducidas en 
el texto de nuestra edición, así como las antífonas y versos que de letra di-
ferente se añadieron al mismo y van entre paréntesis o con la rúbrica superp., 
pueden aportar datos para el estudio de una reforma de la Liturgia mozá-
rabe que debió llevarse a cabo en la segunda mitad del siglo X ; son, sin 
duda, un testimonio de la misma, y dan la clave de ciertas divergencias que 
notamos entre los códices del siglo X y los de la centuria siguiente. 
V . EL ANTIFONARIO DE LEÓN COMO MONUMENTO MUSICAL.—El Ant i -
fonario visigótico de León es un monumento musical de primer orden, quizás 
el más notable de cuantos en la actualidad se conocen en punto a música 
antigua y número considerable de sus piezas. 
U n códice de 306 folios y del siglo X no se encuentra en todas las bi-
bliotecas, y menos-todavía un Cantoral plenario como éste, conteniendo casi 
todas las melopeas litúrgicas de un rito determinado. T a l , sin embargo, se 
nos revela el Antifonario Legionense. 
Dos de sus prólogos, que reproducimos más adelante, nos describen el 
estado de postración en que el rito mozárabe se hallaba hacia el siglo IX, 
habiendo ya perdido la mayoría de los cantores la práctica de la lectura 
de los antiguos neumas mozarábigos, y quedando reducido a un mínimum 
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imprescindible el personal adscrito a las iglesias y encargado de sostener el 
culto en días tan azarosos como los de las invasiones sarracenas, 
No vaya, sin embargo, a pensarse que este Antifonario, por valioso y 
completo que sea, encierra todo el repertorio musical de las antiguas iglesias 
españolas. En vano, por ejemplo, buscaremos en él la magnífica liturgia 
funeraria publicada en el Liber Ordinum, pues reduce la música de este 
rito a unas cuantas antífonas. E n vano también buscaríamos en el Antifo-
nario la clave para descifrar los neumas de su música, no obstante creer 
algún que otro musicólogo ser ello posible. Rarísimos son los rastros de dias-
tematía, de esa anotación de puntos sobrepuestos, llamados también neu-
mas-puntos para distinguirla de los neumas-acentos, que después imperó en 
la Península, notación venida de Aquitania acaso por conducto de los mon-
jes de Cluny. Trátase en nuestro códice de una notación puramente neumá-
tica, de trazos elegantes y alargados, de enlaces caprichosos, que compiten 
en esbeltez y complicación con los del Liber Ordinum Silense. Pero, por 
desgracia, puede aplicárseles también el trillado aforismo neuma sine lineis 
puteum sinc fuñe, neuma sin líneas o cosa equivalente es pozo sin soga con 
que sacar agua; por ende la riqueza musical del Antifonario no nos sirve 
de nada, puesto que carecemos, hoy por hoy, de la clave necesaria para in-
terpretar y traducir sus melodías; el día en que se descubra dicha clave, ofre-
cerá nuestro códice un interés sobre toda ponderación, constituyéndose en 
el monumento musical más rico y antiguo de cuantos poseemos de la Edad 
Media. 
No siendo del caso apurar la materia, bastará con añadir que en el A n -
tifonario leonés se conserva la bendición del Cirio y de la Lucerna en la 
Vigi l ia pascual, con la rica melodía que la exornaba, faltando en los de-
más Mss. mozárabigos existentes; y que en él encontramos también una 
oración con neumas pertenecientes al rito del catecumenado, oración que 
emiten todos los códices mozárabes, por carecer del rito solemne de la Ini-
ciación cristiana. 
Los Mss. musicales mozarábigos, atenta la forma de sus neumas, pue-
den dividirse en dos familias perfectamente distintas: la toledana, de neu-
mas gruesos, horizontales y con poca variedad de formas. Modelos únicos 
de esta notación son los Mss. de Toledo. Los neumas del Antifonario de 
León son como los de San Millán y los de Silos y todos los restantes. Están, 
por lo mismo, trazados en dirección vertical; tienen formas gráficas más 
finas, y hasta puede adelantarse que las piezas comunes a otros Mss. mo-
zarábigos conocidos presentan mayor ornamentación en el códice legionense. E l 
mayor ornato musical de ciertas piezas, comparadas con sus hermanas en 
otros códices, pudiera argüir mayor antigüedad en el Antifonario de León. 
L a notación de estos códices constituye la segunda familia que pudiéramos 
llamar leonesa-castellana. Las melodías ambrosianas, consideradas por mu-
chos como el fondo primitivo del repertorio musical litúrgico en Occidente, se 
distinguen precisamente por interminables melismas, que el Canto Gregoriano 
debió reducir, extrayendo de ellos el hilo conductor, y acomodándolo todo a 
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la proverbial romana brevedad. Esperemos que algún día venga a esclarecer-
se más perfectamente la riqueza musical de nuestro Antifonario; hoy no pode-
mos penetrar en este tesoro. 
V I . VALOR LITÚRGICO DEL CÓDICE.—EL CALENDARIO.—Examinando 
la caligrafía del códice en los folios que contiene el Calendario, se hace evi-
dente que éste ha sido interpolado. Y a hemos citado el ejemplo de S. Pela-
yo. Pues mientras la generalidad de los Santos que tienen oficio en el Ant i -
fonario, empiezan con mayúscula en la palabra Sancti o Sanctorum o bien 
Sánete, otros que no le tienen o a todas luces son de letra posterior, 
con excepción de Santa Coloma, llevan una ese minúscula; no vemos razón 
de este cambio si hubiera sido el mismo amanuense quien escribió todo el ca-
lendario. A la categoría de estos santos, escritos de letra posterior, o comen-
zando por ese minúscula corresponden: en A b r i l : obitum domni Frutuosi 
episcopi, sancti Eleuteri episcopi et comitum, sánete Salie; en Mayo; sancíi 
Philippi apostoli, sánete Treptetis, saneti Isidori Ció ínsula; en Junio: sáne-
te Quina et Julitte, saneti Gervasi et Protasi, saneti Z o l l i , sánela Juliana; 
en Julio: saneti Teodoli, sánete Christine Tiro, sánete Juliane; en Agosto: 
sanetorum Xisti ete, sancti Privati episcopi, sancti Timotei episcopi, saneti 
Matthie episcopi, sancti Genesi, sanctorum Victoris et sancti Geronti; en 
Octubre: sánete Luce evangeliste, sánete Afre, sánete Erene, sanctorum 
Vincentii, etc., sacratio sánete Leocadie, sanctorum Claudi, etc., sancti Maree-
l l i ; en Noviembre: sancíi Crispini episcopi; en Diciembre: sancti Longini mili-
tis, Saneti Alexandri. Prescindiendo de estas interpolaciones, queda un 
santoral muy reducido, singularmente reducido, más reducido que el de los 
códices Emilianense y Albeldense, y aún que el de Córdoba, los tres del si-
glo X. Ahora bien, por regla general, cuanto mayor es la antigüedad de 
los calendarios, menor número de santos contienen; conclusión que aboga 
por la mayor antigüedad de nuestro calendario sobre los hasta aquí cono-
cidos. (Ferotín, Liber Ordinum y Sacramentado, donde se ponen los calenda-
rios mozárabes estudiados por el autor; Ciudad de Dios, t. L X X I I . 633). 
Es interesante notar que D . Ferotín utilizó el calendario leonés tanto en 
el Liber Ordinum como en el Sacramentado, pero debió valerse o de una co-
pia antigua mal hecha, o de algún paleógrafo moderno poco concienzudo, 
pues en el primero pasó por alto diez santos, y en el segundo veinticuatro. 
Tampoco supo distinguir entre los santos del calendario primitivo y los que 
en época posterior se interpolaron, distinción que hubiera convenido hacer, co-
mo elemento importante para el estudio del culto crítico y para fijar la época 
del Códice. 
Los CÓMPUTOS.—Los prólogos del Antifonario están dedicados prin-
cipalmente a cómputos. Véase más adelante su descripción. N o conocemos 
manuscrito español de los siglos X y XI que los tenga tan numerosos ni tan 
bien ilustrados. E l códice Emilianense se acerca bastante al nuestro, como pue-
de verse por su descripción, publicada en Ciudad de Dios, L X X I I , 639 y 
siguientes. Pero el texto explicativo de los ciclos y tablas es muy diverso del 
que trae nuestro Antifonario. Y a hemos apuntado cómo en el siglo XI se in-
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tercaló entre el último ciclo del prólogo primitivo y el comienzo del Antifonario 
un largo tratado de cómputo, titulado: Ináplunl argumenta de litulis paschali-
bus secundum Hebreos el Latinos. Este tratado parece obra de un tal Arias, a 
juzgar por la expresión que encontramos en el fol. 26, col. 1, secundum ego 
Arias exposui. Acaso a él se refiera el párrafo del fol. 12, donde se dice 
que un tal Arias viajó por Francia en busca de códices o cómputos; su escri-
tura es del siglo X I , como más adelante notamos. E l tratado es un centón 
de extractos de cómputo, en los cuales reproduce algunos a la letra, como el 
correspondiente al reinado de Vamba y al año 804, y en otros solamente el 
sentido, y parte de algunas frases. Aparece claro que el autor tuvo a la vista los 
diferentes tratados de cómputo eclesiástico, contenidos en Krusch, B , Studien 
zur Chistlich-Mittelalterlichen Chronologie (Leipzig, 1880), y en los tomos 
X C , C V I I , C X X I X y C X X X V I de la Patrología Latina de Migne. Po-
ne también el compilador unos Versi ritmici Bede de totius compoti serie que 
no se encuentran entre las obras de Beda el Venerable, al menos en su pre-
sente redacción. Advertimos al lector que bien sea por impericia del cento-
nista Arias, bien por la del amanuense, las multiplicaciones, sumas o reduc-
ción, incluso de los años de Cristo a la era española, no siempre son justas. 
Los PRÓLOGOS.—Cuatro prólogos especiales nos presenta el Antifonario, 
que ya publicó D . Ferotín, valiéndose de una copia del siglo XVIII , y por ende 
con varias imperfecciones de lectura (Sacramentario, pág. 916). E l primero 
remonta con seguridad al siglo VII, según lo demuestra su latinidad, propia 
de San Isidoro, San Julián, San Eugenio o San Ildefonso; esta pieza arguye 
también que el actual Antifonario se copió de otro perteneciente a la iglesia 
de Toledo, y por ende representa el estado de la liturgia mozárabe en esta 
ciudad antes de la invasión sarracena. Vienen a corroborar esta afirmación 
los siguientes datos: nuestro Antifonario no señala himno alguno en las fes-
tividades ni el oficio de Tempore que sea posterior al siglo VII; tampoco trae 
las fiestas de Santo Tomás Apóstol y la Asunción de la Virgen, las cuales 
no se celebran en el rito visigodo hasta los siglos IX y X , y desde luego 
fueron desconocidas en la época de los visigodos; no admite oficio de santo 
alguno posterior al siglo VII, ni contiene pieza que pueda demostrarse anterior 
al siglo VIII. Nuestro Antifonario señala para la fiesta In initio anni el himno 
Benignitas, en el domingo primero de Cuaresma, otros dos: Altissimi y Te 
lucis auctor; en la fiesta de las Primicias: Inmense, que no constan en los 
Himnarios de los siglos X y X I . Tiene en cambio el de San Martín Martine 
confessor, que por lo visto debe ser anterior al siglo VIII, y en manera alguna 
puede su uso en España retrasarse al IX como algunos autores han querido. 
E l segundo prólogo es una pieza literaria, cuyos elementos de composi-
ción arguyen una época media entre la cultura visigoda del siglo VII y la re-
novación gramatical, operada a mediados del siglo X I , por San Eulogio. 
Puede, por ende, pertenecer a la octava centuria. Es una prosa rimada y 
casi medida, que en ciertas expresiones recoge reminiscencias de la literatu-
l a hispano-visigoda. 
A estos prólogos en prosa siguen otros dos en verso. Ambos pueden 
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ser posteriores a la invasión de los árabes; y juzgando por sus caracteres 
Ücerarios pertenecer al siglo VIII o principios del IX, cuando ya se había 
perdido en la poesía latina el conocimiento del valor cuantitativo de las sí-
labas, prescindiendo a menudo de su brevedad o largura en la composición, 
y contentándose con poner el número de sílabas exigidas por el exámetro. 
Adviértase que los últimos versos del prólogo segundo dicen relación con 
los de San Eugenio, titulados De voce hominis absorta que publicó primero 
L a Ciudad de Dios, t. VI, 426, y después Vollmer en el tomo C X I V de 
Monumenta Cermaniae histórica. Estas poesías representan en nuestra l i -
teratura la aurora del género popular, donde empieza a prevalecer la rima; 
por ende constituyen una preciosa aportación al tesoro literario de los si-
glos VIII y IX, que tan escaso es en España. 
Que estas dos composiciones no puedan atribuirse a los siglos X y XI, 
basta para demostrarlo la más rudimentaria comparación con las poesías, 
realmente genuinas de estas dos centurias. 
Los OFICIOS DEL ANTIFONARIO.—El Misal y el Breviario mozárabes, 
estampados por el Cardenal Lorenzana, y que se reprodujeron en Migne, 
P . L . tomos L X X X V y L X X X V I , contienen solamente alguna que otra pie-
za de nuestro Antifonario; sus oficios y misas llevan un orden completamen-
te distinto, y en ellos muy poco se aprovecha el texto de nuestro códice. Don-
de son de notar mayores semejanzas es en la misa y ceremonias de Jueves 
Santo y Viernes Santo. Por lo mismo, cabe afirmar que el Antifonario de 
León nos aporta un libro de la liturgia mozárabe inédito en casi su totalidad; 
y que hasta hoy se desconocía el verdadero Oficio Divino y parte notable 
de la misa mozárabes, aún después de las publicaciones recientes de D . Fe-
rotín con su Liber Ordinum y Sacramentarlo. De aquí la importancia excep-
cional del Antifonario leonés y de su publicación. 
Entre los códices de liturgia mozárabes conocidos, no hay ninguno que 
comprenda, como el nuestro, todos los oficios y misas tanto de Tempore como 
de Sanctis, del Común y Votivos, o sea, que abarque todo el año litúrgico. 
Dichos códices quedan incompletos, o por haber perdido parte de su conte-
nido primitivo, o por haberse escrito para reproducir solamente ciertas épocas 
del año litúrgico. Bien es verdad que con ayuda de todos ellos podría recom-
ponerse éste, casi en su totalidad; pero en tal caso cabría el peligro de crear 
un Antifonario de oficios que no existió nunca en iglesia determinada, sino 
que representaría propiamente un conjunto de piezas litúrgicas y oficios, usa-
dos durante los siglos X y XI en el rito mozárabe. E l Antifonario de León, 
por el contrario, nos proporciona la serie completa de oficios y misas, usadas 
al tiempo de su transcripción en las iglesias de la diócesis de León, o sea 
de la capital de la España cristiana durante las primeras décadas del siglo X. 
Comparado el texto del Antifonario con el de otros similares, se echa de 
ver que entre el suyo y el del ms. 35, 6 de Toledo, el 35, 7 de la misma pro-
veniencia, y los números 5 y 6 de Silos, existe casi completa identidad, al me-
nos un parentesco muy cercano. Las variantes son escasas en cuanto a las pie-
zas y el texto; pero el códice de León ofrece en general mayor número de an-
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tífonas y responsorios en maitines y misa. Ahora bien,- los manuscritos aludi-
dos de Toledo y Silos son a juicio del P . Ferotín, el 1.,, de la primera mitad 
del siglo XI; el 2." del siglo IX o X; el tercero, de principios del siglo 
XI, y el 4.°, de los siglos X u XI (Ferotín, Sacramentario, pág. 628 y sig.) 
¿Depende el de León de éstos, o viceversa? Nos limitaremos a señalar 
una observación que pudiera esclarecer este problema, o al menos, abrir 
camino para su estudio definitivo. 
Las liturgias solían dividir sus oficios y misas en varios libros; unos lle-
vaban sólo los salmos, otros los cánticos, otros las oraciones, otros los himnos, 
otros las antífonas y responsorios, otros las lecturas de la Sagrada Escritura, 
otros las homilías, y otros las actas de los mártires. Para rezar un oficio cual-
quiera se había menester todo este número de códices. Para evitar el incómodo 
que esta repartición de las partes del culto ofrecía, se comenzó en los siglos X y 
XI a redactar los oficios completos, o sea, a transcribir en cada uno de ellos y 
en el orden requerido los salmos, cánticos, oraciones, himnos, antífonas, res-
ponsorios, lecturas, etc. que los integraban. Por ende, cuando encontramos un 
códice que lleva ya los oficios y misas en esta forma, podemos deducir que es 
de la segunda mitad del siglo X y más ciertamente del siglo XI; y viceversa 
s¡ tenemos a la vista un códice que se ciñe a una sola clase de piezas, como es 
el Antifonario de León, puédese asegurar que es anterior al siglo X, y desde 
luego no posterior a este siglo.-—-Ahora bien, los antifonarios u oficios de To-
ledo y Silos, antes mencionados, y con los cuales el de León tiene casi iden-
tidad en cuanto al texto del oficio divino, llevan ya oraciones, himnos, bendi-
ciones, lecturas, etc., alternando con las antífonas y responsorios. Prueba bas-
tante contundente de ser posteriores al Antifonario de León. 
Pasamos ahora a señalar el interés particular de algunos oficios del A n -
tifonario, que no se encuentran en otros códices. E l P . Germán Prado ha 
consagrado una importante obra a dilucidar con doctas explicaciones cuanto 
de notable tiene el Antifonario en orden al rito solemne de la iniciación cris-
tiana y consagración de las iglesias (Textos inéditos de la Liturgia mozárabe. 
Madrid, 1926). Cabe insistir también en las rúbricas de Semana Santa, los 
Improperios y Preces y otras piezas, que completan notablemente los datos 
y textos publicados por Ferotín en el Liber Ordinum (pág. 181 y sigs.).— 
Asimismo ofrecen especial interés las Preces de cuaresma, puestas en el folio 
1 16 w. y que la rúbrica atribuye a San Julián, arzobispo de Toledo; según 
apunta el P . Prado, estas preces desmienten la opinión del sabio alemán W . 
Meyer, que asegura no existió esa clase de piezas litúrgicas hasta el siglo X . 
(Prado, Historia del rito mozárabe p toledano, pág. 24 (Silos, 1928). Idén-
tica afirmación podemos formular con respecto a las preces de Viernes Santo, 
estampadas en nuestro Antifonario. 
Merecen también particular mención los oficios de la consagración del 
Obispo y procesión solemne que se verificaba después del acto de la consagra-
ción; y el de la consagración o día natalicio del Rey; así como las antífonas, 
cantadas por las ciudades y pueblos, cuando las visitaba el rey regresando de 
una excursión militar; son oficios que vienen a suplir la carencia de textos l i -
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túrgicos sobre estos solemnes actos, hasta el presente, padecida. Como podrá 
ver el lector, trae también nuestro Antifonario un Oficio de Difuntos, titulado 
de los Difuntos en general; es decir, que la liturgia mozárabe celebraba ya la 
fiesta, que hoy tenemos el 2 de Noviembre, no sólo en los siglos IX y X 
sino en los anteriores, pues, como se ha dicho, el texto del presente códice re-
produce el antifonario toledano del siglo VII. Este dato podría dar nuevas 
luces acerca del establecimiento de la fiesta de Difuntos, que se dice comen-
zando en Cluny durante el primer tercio del siglo X I , y adoptó después la 
liturgia romana, haciéndose universal en virtud de esta adopción. Debe ad-
vertirse que ya San Isidoro estableció se celebrase en los monasterios al día 
siguiente de Pentecostés una misa, probablemente acompañada de oficio, co-
mo entonces era costumbre, por todos los difuntos del monasterio; y sin du-
da de aquella época data el oficio y misa por los difuntos en general, que trae 
nuestro Antifonario (San Isidoro, Reg monach., cap. X X I V ) . 
Seguramente es de notar que nuestro Antifonario no señala oficios domi-
nicales después de Pentecostés, concretándose a poner un buen número de an-
tífonas, versos, responsorios, etc., donde el clérigo podía elegir a voluntad para 
componer el oficio de cada domingo. Este detalle viene a constituir un nuevo 
argumento en favor de la antigüedad del Antifonario, pues vemos que en-
tre otros, el códice 35, 4, de la catedral de Toledo, atribuido al siglo X por 
D . Ferotín, lleva ya oficios para veinte domingos después de Pentecostés per-
fectamente organizados, y distintos unos de otros; y si nuestro códice repre-
sentara la liturgia toledana en el siglo X , no es fácil explicar por qué no in-
serta dichos oficios ya constituidos, como lo hace su socio, antes mencionado y 
perteneciente a la misma época. L a liturgia romana tampoco tenía en el si-
glo V i l organizados los oficios y misas después de Pentecostés. (Ferotín, Sa-
cramentario, pág. 691). 
He aquí, brevemente expuestas, las aportaciones más notables que trae 
nuestro códice a las publicaciones de su clase y al estudio de la liturgia mozá-
rabe en general. Decimos más notables, porque pudieran haberse recogido 
otras muchas, reveladas por un detenido cotejo del texto litúrgico del Antifo-
nario con el de otros códices, o con las obras impresas por Lorenzana y varios 
autores de nuestros días. Pero tal estudio saldría del marco asignado a la 
presente publicación, en la cual sólo cabe el texto litúrgico del Antifona-
rio, sin el cortejo aparotoso de notas, que a las voces deslumhran por su eru-
dición, pero de cuya utilidad puede también dudarse en muchas ocasiones. 
Comparando algunos oficios publicados por D . Ferotín y Gilson en Liber 
Ordinum y Sacramentado mozárabe, y en The Mozarabic Psalter (Londres, 
1905) respectivamente, con los de iguales festividades u objeto, contenidos 
en nuestro Antifonario, hubiera sido fácil multiplicar las anotaciones, regis-
trando las coincidencias y la variantes entre ellos; lo que a unos sobra y a 
otros falta. También habríamos anotado las rúbricas del Antifonario en lo 
referente a los ritos de la Iniciación cristiana, Sacramento del Bautismo, 
Semana Santa, consagración de las iglesias, y oficios de su restauración o 
aniversario, aprovechando los datos estampados en varias obras, entre ellas la 
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ya citada del P . Prado y añadiendo otros inéditos sacados de las fuentes di-
plomáticas y códices litúrgicos de la Edad Media. Con respecto a los himnos 
citados en varias festividades del Antifonario, hubiéramos podido poner en 
nota el autor de los mismos, valiéndose, entre otros estudios, del Origen de 
los Himnos mozárabes (Burdeos 1926) del P . Justo Pérez de Urbel, y de 
la nueva edición de Himnario mozárabe, debido a Gilson en su The Mozara-
bic Psalter. 
Y en orden a la consagración de las iglesias y coronación del Rey habría-
mos señalado las lecturas de la Escritura Sagrada, que se efectuaban en es-
tos ritos, ya que hasta ahora nadie lo ha hecho. 
Así podríamos decir que la víspera de la consagración de la iglesia, que 
debía ser Sábado, se hacían las siguientes lecturas guando sal adspargitur: 
1.a Lectio libri Sapientie Salomonis: in diebus illis, oravit Salomón dicens: 
Deus qui dixisti edificare templum in monte sancto... me in operibus meis so-
trie, et custodiet me in sua potentia (Sap. I X 8-11)-2.a epístola Pauli Apos-
tólo ad Corintios prima: Frates: nescitis quia templum Dei estis... quod estis 
vos. (I ad Cor. III, 16- 17.—3.a Lectio S. Evang. secundum Matheum; in 
illo tempore; Dominus noster Ihesus Christus loquutus est dicens: omnis homo 
qui audit verba mea... fundata enim erat supra petram. (Mat. V I I , 24-25). 
— E n el acto de la consagración, que se efectuaba en la misa del domingo, 
se hacían las lecturas siguientes: 1 .a Del Génesis, Egressus Jacob de Bersabe 
Aran . . . vocabitur domus Dei (Gen. X X V I I I , 10-22).—2.a De San Pablo: 
Unusquisque propriam mercedem accipiet... templum enim Dei sanctum est 
quod estis vos (I Cor. 8-17).—3.a De San Mateo: Omnis homo qui audit 
verba mea... super doctrina eius. (Mat. V I I , 24-28). En la misa de la Consa-
gración: 1 .a De los Macabeos: Dixit Judas ad filios populi sui: contriti sunt... 
magna in populo valde. (I. Mac . TV, 36-58).—2.a De San Pablo: Scimus 
quoniam si terrestris domus... fiduciam in fidem que est in Christo Ihesu Do-
mino nostro (II ad Corin. V , 1).—3.a Del Evangelio de San Juan: 5imon 
lohannis diligis me plus his... et scimus quia verum est testimonium eius. 
(Joh. X X I , 15-24). 
E n la misa de la Consagración del rey se efectuaban en misa las lecturas 
siguientes: 1.a Oravit Salomón Dominum dicens: Deus parentum... et ero 
¿ignus sedium patris mei (Sap. I X , 1-2).—2.a De San Pablo: Omnibus po-
testaiibus... nisi ut invicem vos diligatis in Christo Jesu Dno. nostro (Rom. 
X I I I , 1-8.—3.a De San Lucas: Dominus noster Jhesus Christus venit N a -
zaret ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die Sabbato... 
verbis gratie que procedebant de ore ipsius. (Luc. I V , 16-22). 
Estas anotaciones provienen del Liber comicum de la catedral de León, 
fols. 23 y sigs. 
A l tratar el Antifonario de las Preces de Cuaresma y Semana Santa 
podríamos haber señalado unas que se leen en el fol. 27 vo del códice Escu-
nalense a. / / . 9., escrito en 954, que son interesantísimas, y verosímilmente 
tienen por autor a San Ildefonso, el cual debió componerlas para la fiesta de 
la Expectación de Nuestra Señora. (Bol. Acad. H i s t , L V I I , 119). 
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Esperamos que nuestras modestas consideraciones sobre la importancia 
del Antifonario legionense exciten el interés de los eruditos, y éstos aprove-
chen el nuevo libro, el más antiguo de la liturgia mozárabe que ha llega-
do a nosotros, para ulteriores estudios donde campee su erudición y se pongan 
más de relieve los datos que para la historia del lito mozárabe aporta este 
monumento. 
LUCIANO SERRANO, Abad de Silos. 

A D V E R T E N C I A 
L a presente edición es paleográfica, sin otros cambios que las mayúscu-
las de los nombres propios y las v que en el original son u. 
Una confusión en las pruebas fotográficas originó un error en el fol, 51» 
cuyo texto ha de ser como se indica en corrigenda. 
Los textos griegos van mal escritos en el original, y no hemos creído ne-
cesario alterar su disposición, ateniéndonos a la fidelidad paleográfica. 
Las antífonas, que llevan alleluia, suelen llamarse Alleluiaticum en la 
Liturgia mozárabe; en esta edición se denominan Ant . simplemente, y A l . 
o sea Alleluiaticum, cuando no se pone sino el principio de la antífona, como 
en la pág. 193. 
En algunos folios, vg. edición pág. 91, se ve un signo que unas veces pare-
ce una K (Kirie?), otras parece decir Ir (iterum?); en el fol. 448 vo, las 
dos mayúsculas S R (Sancii Romani?) ; en el fol. 274, las mayúsculas L R 
cuyo significado no alcanzamos. 
Los que parecen errores de imprenta lo son del original, si no están en el 
número de corrigenda al final de la obra. 

P R O L E G O M E N A ANTIPHONARII 
(PRÓLOGOS DEL ANTIFONARIO) 
DESCRIPCION PALEOGRAFICA DE LOS FOLIOS QUE COMPRENDEN LOS PRO-
LOGOS DEL ANTIFONARIO, CON LA EDICIÓN Y EXAMEN CRÍTICO DE LOS TEX-
TOS NUEVOS Y CURIOSIDADES DE LOS MISMOS 
Fol. 1.—Officium de Letanía, escrito de letra diferente de la del Códice, 
aunque visigótica, que puede ser del siglo X. 
OFFICIUM DE LETANÍA.—Ad Matutinum. Ego dixi Do. VR. Tib i dixit. 
—Ant . Sitivit ani. VR. Sicut.—Ant. Super.— Ant. T u es Deus penit. VR. 
Usquequaque.—Resp. Miserere et parce. VR. Mise. Deus omni.—Ant. M i -
serere Domine, miserere pop. VR. A d te leb.—Ant. Miserere Deus omnium. 
VR. Convertere Do.—Ant . Miserere Domine. VR. Domine.—AD VI.—Resp. 
Propitius. VR. Adiubab.—Ant. Propitius esto VR. Esto.—Ant. Propitius.VR. 
Convertere.—Ant. Perfice. VR. Salvos.—AD VIIII.—Ant. Réspice trib. VR. 
A d te leb.—Ant. Réspice de excel. VR. Convertere.—Ant. Réspice D o . — 
AD VESPERUM.—Ant. Oculi nostri. VR. A d te leb.—Ant. Portio mea. VR. 
Miserere mei.—AD MATUTINUM.—Ant. Deus noster mis. VR. Propterea.— 
Ant. Elegit nos. VR. Omnes gentes.—Ant. Salva nos. VR. Et congreg.—Resp. 
Qui sedes super t. VR. Tibi derel.—AD III.—Resp. Parce Domine. VR. Do-
mine mis.—Ant. Cognoscimus, Do. VR. A d te leb.—Ant. Sequimur. VR. 
Converte.—Ant. Corripiens. VR. Domine.—AD VI.—Resp. T u Domine vir-
tu. VR. Aperi me.—Ant. T u Domine virtut. VR. T u exurgens.—Ant. T u 
Dominus noster. VR. Covertere Do.—Ant . Tun obser. VR. Deus in no.— 
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A d v i i i i —Ant . Exaudi de celo. VR. A d te levamus.—^n¿. Exaudí Domine, 
placare. VR. Convertere Domine a l i .—^ní . Exaudí nos Do. VR M i s . — A D 
V E S P E R U M . — ^ n í . Auxilium nostrum. VR. Levavi ocu.—Ant. Vemat super. 
VR Salutare tu.—AD MATUTINUM.—^n/ . Dominus adiutor noster. VR. Et 
refloruit ca.—Ant. In templo Domini. VR. Dominus virtutem pop.^rAnt. 
Misericors et misera. VR. Beatus vir qui timet.—Resp. Salus nostra. V R . -
AD ni.—Resp. Convertere Domine. VR. Memento nosín.—Ant. Réspice de 
celo. VR. Convertere Domine.—^ni. Si peccata nos.—VR. Domine refugium. 
—Ant . Peccabimus cum patri. VR. A d te levamus.—AD VI.—Resp. Con-
verte nos Do. VR. Converte nos .—^ní . Converte nos. VR. A d te levamus.— 
Ant. Converte nos, Deus. VR. Ostende no.—^4ní. Deus tu convertens v. VR. 
Convertere Do.—AD NONAM.^—Ant. Ego sum Deus amb. VR. Aud i te hec 
omnes.—Ant. Ego sum et pactum. VR. Adtende popule me.—Ant. Ego sum 
Deus et non est alius. VR. Deus deorum Do. 
De letra visigótica, diferente de la anterior: Hymnus Sancti Migaelis: 
T ib i Christe splendor Patris, vita virtus cordium, in conspectu angelorum vo-
tis vocem psallimus, dicrepando melos damus vocibus. 
A continuación viene una palabra ilegible que parece acabar en blionus; 
p debajo, el signo que Fernando I de Castilla usaba en los diplomas, a modo 
de sello, y se compone de dos ejes mayúsculas, vueltas hacia si p entre ellas 
R E , o sea pREDENANDUS, el todo debajo de un arco geminado.—En la par-
te inferior de la página, de letra visigótica: Credo, Domine, quia pañis que 
in altari ponitur, corpus tuum est; et calix tuus est sanguis... 
Pol . 1 v.—Epigrama de siete renglones, en letra mayúscula, alternando 
en ellos el color minio con el azul-verde.—O meritum, quidem magnum do-
num sumsisti, abbate tot munde,—et hic havitas cum ómnibus bonis, et in fu-
turo leteris cum angelis—agustior promicans mente Ikilane abba tue.—lam 
nunc votum ut ceperas tuum cerne perfectum:—Utiliter librum deauratum 
conspice pictum:—Sic mercar precibusve tuis esse suffultum,—me scriptori 
in mente abete qui hoc pati pro vestro nomine. 
Publicó esta dedicatoria D . Ferottn en el Sacramentario; pero el califi-
cativo del primer renglón tot munde le hizo nombre propio de abad; creemos 
no tiene sentido alguno, ni está justificada esta interpretación. Aparte de que 
tal nombre propio era desconocido en España durante el siglo X . 
Sigue una miniatura representando a dos personajes, o sea, al abad y al 
amanuense. E l primero está de pie en un estrado, bendiciendo con la mano 
derecha, p sosteniendo con la izquierda un báculo de forma tan o muleta. 
Viste túnica amarilla, y manto azul con rayas minio y negro y capucha minio; 
subre su cabeza: A B B A . — E l amanuense viste túnica interior minio, sobretú-
mca azul, rayada de minio, pechera amarilla, capa verde rayada en minio, 
y capucha azul. Presenta un libro de fondo oro, contorneado de minio. Sobre 
su cabeza: ILLE. ^éase la lámina en el apéndice. 
Debajo de la miniatura vienen las piezas siguientes con música: Sublimius 
diebus est Domino qm vos non delet oblivio. Alleluia. De quos olim loquitur 
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donavit atque prescivit munimina sacrorum militie corpus suum litans. a. Comp-
tum eximio replevit donis, quum demnes malis obtinebamur obnoxii cate-
nis constricti, fallacis que veluinis. Eruit singulorum omnium capitibus ut pas-
tor dignus conectans mundum experditum. a. Splendet cunctorum orbem ca-
nitur ei hymnum atque principem natum ex Maria virgine. a. U t homo pe-
netrans Egyptum. Eruit ovile obnoxio, a. Perimens mortis passionis spon-
te. a. Baratri claustra vali noxii. a. Perimens procul ab ómnibus sanctis. 
a. Sicque ut demum scandit ethereo gloria meruit eris in regno. U t lohannes 
eis predixerat, que promiserat in sécula pollicerat. 
Por lo borroso de la letra no podemos asegurar se haya acertado com-
pletamente en la transcripción; pero cabe afirmar estamos en presencia de 
una prosa inédita del siglo IX o X , en honor de Cristo, y especialmente de 
su Resurrección, de carácter español bien definido y de una época en que 
aparecían composiciones de análoga factura, o sea de prosa rimada o some-
tida a una medida puramente silábica, en el centro de Europa, y hablando con 
especialidad en Suiza y regiones del R in . 
Fol . 2.—Lámina que abarca todo el folio, rodeada de una greca azul, 
con contornos amarillos: Lleva este titulo en mayúsculas: Cyclus X X X V an-
norum, qui per ad lune cursum et ferias et annum deducent, Paschas demons-
trant et per centum X X X I I I annos sine errore in se volvitur. L a tabla está 
distribuida por los siete días de la semana, comenzando por el domingo, y 
correspondiendo a cada día cinco casillas, subdivididas en cinco huecos con 
sus respectivos números, de este modo: 
DOMINICA.— 1. V I , X I , V I I I I , V I I . Incipit quadragessima I V K a l . 
Matias, Pascha V Idus Apr i l i . 
2. X X I I I , X X I I , X X , X V I I I . Incipit q. II Idus Feb. 
Pascha V I I K a l Aprilis. 
3. IIII, III, I, N i l , X X V I I I . Incipit q. III nonas Martias. 
Pascha X V I K a l . Maias. 
4. X V , X I I , X V I I . X I I I I . Incipit q. X I kal. Mart. 
Pascha IIII Nonas Aprilis. 
5. X V , X X V I . Incipit q. IIII. Idus Martias. Pascha 
V I I I I K a l . Maias. 
F o l 2 V. INCIPIT PROLOGUS IN LIBRO ANTIPHONARIUM 
Officiorum ex vatum prisca oracula et rudi apostolorum sectus doctrina,, 
quod provida sanctorum patrum industria. .prout diversa fuere per témpora., 
licetjdiversa suavitatum modulatjone id profligarat;.nil tamen devium a catho-
/ lica fidelln eodem suo studio quisquam peregit, sed cuneta nihilominus áiver- i<- | ^ 
sorum librorum sale percondita,,et celestium gratiarum carismatibus piemen-
tata;Jibi enim tristia corda dulci solatione fobentur; ;|bi copia peccaminum / / / I ^ / j 
desperate mentes soliciantur :',|bi carnales et saxibus duriores ánimos revolbun-
tur. adqueietiam militum Christi trophea celebria.1 miris laudibus adtolluntur.* | A|»I 
X X X 
í 
Quod opus quisquís cum affectu actjonis sedula meditat|one4censerit,,profecto 
illius prophet? testimonio condignus erit,1 qui dixit:.; Benedicam Ipomino in 
omni temporé? sémper laus eius in-ore meo. Principium autem huius libri est ab 
adventum Domini nostrí Ihesu Christi, a sanctorum videlicet Aciscli et V i c -
tori^ natalicia gloriosa que per totjus anni, abeuntis et redeuntis disponiHÍtur 
órbita,'unicjuique témpora congruentia' adsignans misteria,. secundum quod 
vindica et sancta et tam synodali robore íirmata;,N nobis auctoritas tradidit 
toletana.- A t nunc quod imperitia nostra facultas habuit de sanctorum mentis 
de multis paucis ín hanc prefat^o'Sicrandi^lam l^pendamus fastigium In eo-
rum honore quod dictum est scribendi. 
í 
i ITEM ALIUS PROLOGUS EIUSDEM 
Traditio toletana institutioque sancta melodie cantus minfice prompserunt 
oracula: Concentos dulces sonoras conpares resonant in choro. diversorum mo-
dulis. Cameras fulgentes ninguide splendentes auribus demulcent pre suavita-
te sonum, splendida doctrina et pulcra canora, dulcifluas voces rutilant in cho-
ro. In sumis adtollunt precinendo laudes; iubilum carmen mirifice promentes: ., 
ad pistar celestium militie angelorum, ordines parant m conspectu seniorum. 
Bini aut terni responsuria canunt, Vespertinos et Laudes similiter et psalmos,, 
ad dextra levaque coros consistunt:antiphone modos reciprocatos canunt: 
Üni Incipientes et aliLsul^salmantes,. tertio post gloriam pariter cantantes. ,Or-
dinem angelicum tenent Institutum;. nitentes consistunt pariter | n coro., Benig-
nos componuntj'melodie cantos,|n laude divinaque promulgantes.. llares pro-
perant ín SMcta/s^ctorum^ officium divinum summunt gaudentes.. Nu l l a ven-
tilantes otiosa verba; sed saltim divina eloquia canentes, lectiones sanctas pa-
riter aubs^ultant^^strepitum vulgi nullo modo ibi sonat.,.' 
34 f 
INCIPIT PRE PATIO LIBRI ANTIPHONARII SUBjEROÍCUM ELEGÍACUM DICTATUS 
m 
Iste prolo^usjn principio libri sepe ponendus est,,qui ¡deo proprietatem 
veraciter denuntiat. f w <K ¿*i 
IVI O quam duciter promes, armenia suavia panges. 
T u codex magne Antiphonari sacres ^ 
P Omnia conpones, hominis sensus tu foves^ C 
Dura precordia tu leni fluxu mollis, 
In sublime arcem |n cunctis abbicem tenes, 
Codicibus sacris tu carmen sacrum promes: 
Principiumque corda tu flectis audire divina 
Precepta servare sollerter jn mentibus. 
1^ 4 Pontificalis ordine abbicem per te resplendet 
Sublime ín caput cunctorum ordinibus^ « 
Clerumjque toga per te coruscat |n aula y 
r 
XXXI 
Leviticus ordo pollet inmensum cetu^V 
Canora concrepat per te pusilla et magna, 
AÁ instar angelicis dulcifluis vocibus^.* 
T u sacraque templa consonibus vocibus ornas 
Cel estium coros ad Instar pangis melos^ . , i 
(fol. 3.) Corápares producunt canendo dulcía verbaj^, / 
Murmurejque suo duria corda mulcet)( ejtsii. 
Victimas qu¿ sacras per te offerunt ad aram^ 7 ^ ' 
Laudesque 0eo te jubilando reddunt^ si / ^ / 
Matutinis oris sacrificiis verpertinis^ / ^ 
lugiter jn templo per te persolvunt laudes)( .> / T 
A Eclesiaque cuneta per/te sollerter resultatj^ j-^-cji**. 
Te^quoqu^ pariter discere querunt omne^,! j — j g 
/ ' ^ O m n i a qu^ pangis música artis est dulcis , > 
, A/pluribus compta te fatet fxclesia^ /"* ¡ ^ 
I Non unus est auctor qui te sub uno dictabit^ 
Aíplurimis sacris virorum /nventus e ^ . i /— ¡ J 
/ ^ Tempore que illo hanc artem communem habentes^ 
In laudem I^ei dictarunt te plurimy»» j 
Tempore te-prisco per coros canebant antiqui : / 
Conexi nunc psallunt exules a /doemat^ ,, j - - /¿L 
Figuram gerentes veteribus testamenti^ . 
Quando archam Domini portabant cum canticisjf .1 / ^ 
f t e S ú p a ú canebant |n|cons diversis psallentesj^ 
. Vicissim reddentes carmina (n /ubilcy % í 
/ Ymago et jsti ad instar tenentesique normam 
Canebant in templo triplici coris sacris^ 
/'^Unusjqug canebat^ alter vei;o subpsalmabat^ 
Tertíusque Gloría trinum Deum laudabat. 
Pariter post Gloria antiphone subpsalmantes^ 
Sic templa s^ctorum fulgebat carminibus)^ . 
' Corus ad aram^corus |n pulpitum stabat^ 
Corusque in templo resonabat suabiter^ ./ 
Fulgebat per jsingulis sollemnitatibus -Gfemti^ 
Sicque et jn certis sanctorunJque festibus^ .1 
r ¿ Tune omneséqu^ ordines |xlesia recte tenebat^ 
Nunc procu|qu^ dipnt adhuic viventibus. 
/ ' • Disparesqu^ modos nunc te Eclesia canet, 
Finitam habentes hanc artem prefulgidamjj^.« 
Plerasque sedes fnlustras dogma antiqua^' 
Multiqu^ viri te viciatum tenent< . 
Non eis ad culpam tantum pertinere valetV 
/ 
/ 
/ Doctrinam servantes pedagogorum suis^,,; 
Si quis te puro corde canere decrevit^f 
Parem cum sanctis mercedem accipiet^- .) 
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¡Jt I Non tumidus mente non /actans canere te debetX . 
¡ t Se(^ simplex et rectus^modestus et humilis^.» 
/ f Plurimos perducis humiles ad regna c^lorum^ 
11 jX ff , M i l i a flatos ^n stagnum |gni dimergisy., 
/ f Sinceris et mitibus tesauros pandes c^lestes)^ 
, Superbis et turgidis condemnas crudeliteij^ , > 
j T Coris angelicis conjungis humiles corde^ 
¡ 2 . ¡¿H (Z Qui te i i I^eum jubilant concorditery.» 
I / 2 ^ Q u i te simpliciter psall|nt spiritu et ore 
/¿^ Fulgidas a l|)omino choronas accipiunljc. ^  
ITEM ADMONITIO CANTORIS SUB METRO EROICO ELEGIACUM DICTATAM. 
QUALITERILETIFERAM PESTEM VANE|GLORIE REFUGIAT ET COR MUN-
' DUM LABl|QUE IN DEUM GAÑENDO EXIBEAT 
Quisquis doctor ille es, qui hunc codicem perlustras)^ 
Disce benigne humilitatis donak 
Humilis jSití) in hac doctrina preclaraX 
. Non te extollant laudes humanas vanas^' 
^JoBenignus hac pius^pacificus adqu^ modestus^-
Simplex etjcarus pfomnibus apparex - l 
/ j l Musicam hanc artem corde contritoque pange^ 
Consona voce dulciter prome tua. 
j j . Non adpetas laudem humanamqu^ nocituram^-
' |1 Apparet |n oculis ut uter tensus alvento^ 
j l Vacuus et |nanis conplectitur maniousj^, \ 
ft1* Non eleves tua carmina quoram adstantes^ 
U t laudem, adpetas quoram audientjumj ,» 
\Á ® ^^Spernitur Ipeus talique carmine vocem 
, Qui quoram hominibus eminus emittitur^ .» 
Conguum non erit nec acceptabilis Deo 
i Qui quoram adstantfum affectat sonum vocisi 
Placereque stude aures divinas canendo.^ 
U t possis ab ipso mercedem recipere/. i 
Yi^Quijtibi/proderunt adolant|^m||u^ linguarum^ 
Si pauper effectus es bonorum virtutibus^. x 
i ^ /^ 1 Quod ^r^l depromes^pariter corde conjunge^ 
/ ' Meditetur mente quod lingua sonat voci)( %» 
/ /-í ^ Concessumjqu^ tibi talentum stude largire 
Dum in hac luce perfruis vitam bonam^ x \ 
j f l A l K c c e festinus veniet ^ex sempiternus 
Qui tibi talenti usuram exquiritur^, | 
Lucrare non pigeas |n ac vita peritura 
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U t permansura i\i patriam tencas ^  
Gratiam a Domino tibi concessa custodi, 
' Subtractam ne tibi ir(ipudentibus socies, 
Sententia Pauli adtende tibi dicentií^ 
Quis in qua vocatus esU ¡n ipso permaneat. 
% :Iohanni apostoli prudenter adtende sermonem,^ 
Teñe quod habes usque ad finem vite^ v i 
Plurimos exemplo tuo edifica bono^-
U t omnes qui viderint glorificent Dominum. 
Teñe rectitudinem in ómnibus disciplinis: 
Nunquam te non deserat discretio indita. 
Modumque serva in omni vitaiqu^ tuajf . 
Equum atque iustum temperamentum teñe;, 
Sic plaie hominibus, ut ]|)eo | nunquam displiceas 
Diligequ^ proximum; magis plus ^)eo semper^,. 
I^^Inpende honorem ut merita singulorum, 
Infimum te deputa ómnibus hominibusj^ . i 
jl)^ In hac disciplina cotidieque resplendei( , 
Plurimosque instrue discipulos Ínclitos. 
r3? Socios {nquire qui donum vocis habentur, 
U t dum canueris edi fices alios^" . t 
- Conpari sonora ín aula templi concrepet 
Redundet carminibus dulcifluis vocibus. 
; Doce quam plurimos ^n hoc dono tibi datum, 
j Et^quod docueris opere non dextruas^-, / 
•^ffí'. j V. / f f Remobe a corum raucedini deditos voce^ 
. Nec adplicare ibidem precipias . „ 
Rumpunt pulmonum fibras: discerpitur guttur: 
Miserum postremo rugitum signat, ut aselli grunnitum, 
Gannit ut vulpis, orrida voce promet. , 
Desine iam talis, desine emittere vocem: 
Quod homo abjiorret hoc Deus non recipitj^ h f 
I ^  Inquire qué tibi artem ut placeas Christo, 
Et quoram hominibus modum placendi serva^ ,> j 
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Parte de ellas fueron publicadas por D . Ferotín en el Liber Ordinum, 
pág. 519, si bien con algunas erratas. 
Adveniente die illo, sollemnitas erit Sánete Marie virginis et genitricis Do-
mini nostri Ihesu Christi secundum carnem, proinde admonemus beatitudi-
nem vestram, dilectissimi, fratres ut omnes ad eclesiam Dei ad vigilias vel ad 
missam in unum conveniamus .Resp. Deo gratias. 
•— X X X I V 
Ecce adnuntio vobis gaudium magnum, quod erit omni populo. Adve-
niente die illo, erit Nativitas Domini nostri Ihesu Christi secundum carnem, 
proinde admonemus caritatem vestram, dilectissimi fratres, adque universita-
lem plevis ut omnes ad eclesiam Dei ad vigilias vel ad missam devotissime in 
unum... 
Adveniente die illo, sollemnitas erit Circumcisionis Domini nostri Ihesu 
Christi secundum carnem.—Crastina die omnes ieiunemus ut misericordiam 
Domini consequi mereamur.—Adveniente die illo, sollemnitas erit Appari-
tionis Domini nostri Ihesu Christi secundum carnem.—Adveniente die i7/o, 
sollemnitas erit sedis Sancti Petri apostoli, Rome, proinde.—Erit igitur anno 
presente per misericordiam Domini discurrente, era illa, initium beate Qua-
dragesime.—Cena Domini quoto.—Passio Domini quoto.—Resurrectio ve-
ro eiusdem Domini nostri Ihesu Christi secundum carnem, proinde.—Cras-
tina die pro his qui de aqua suscepti sunt ad eclesiam sanctam Iherusalem 
omnes in unum admissi.—^Adveniente die íí/o, sollemnitas erit Ascensionis 
Domini nostri Ihesu Christi secundum carnem.—Adveniente die illo, festivitas 
erit diei Inventionis Sánete Crucis, proinde.—Adveniente die dominico sanctum 
Pentecosten.—Adveniente die illo, sollemnitas erit Nativitatis Sancti lohan-
nis Baptiste.—Adveniente die illo, festivitas erit sacrationis Sancti i7/ius, proin-
de.—Adveniente die illo, festivitas erit translatio corporis Sancti i7/ius, proin-
de. —Adveniente die i7/o, festivitas erit sancti r7/ius Martyris Christi, proinde. 
—Adveniente die illo, festivitas erit i7/ius confessoris episcopi Christi .—Ad-
veniente die illo, festivitas erit sanctorum illorum martyrum Christi. proin-
de.—Adveniente die illo, festivitas erit Sánete illius virginis et martyris Chris-
ti, proinde.—Adveniente die illo, festivitas erit sanctarum Illarum virginum 
et martyrum Christi, proinde.—Adveniente die illo, dies erit obitus beate me-
morie illius episcopi, proinde.—Quarta feria, quinta feria et sexta feria dies 
erunt nobis letaniarum; proinde admonemus caritatem vestram, dilectissimi fra-
tres adque universitatem plevis, ut omnes in eclesia... 
Siguen unas piezas litúrgicas con música, de las cuales no se puede leer 
sino lo que sigue: Posuisti Domine super caput eius coronam de lapide pre-
tioso, gloria et... super eum inponens. VR. Desiderium anime. 
Fol . 4. Postcomunión, en letra visigótica, mup borrosa, cuyo texto no 
puede leerse en su integridad. Postquam accepimus corpus et sanguinis Do-
mini Nostri Ihesu Christi Fil i i tui petimus ut concedatur nobis et homni po-
pulo tuo recti populi... et icta... peccata eorum dimitte. Defunc. trihue gloria 
et eis dona absolutionem consolat. in nomine tuo patriam. A continuación es-
ta línea: Die I feria, in era I C V I I , V I I I I kalendas Septembris occisus fuit 
A f r i ginus Sisnandiz in media nocte, et misit spintum ipsa die II feria ad sera. 
E n lo restante del folio se ven distintos signos geométricos, hechos a pluma, 
como por ensayo, entre los cuales se lee Iherusalem Iherusalem, tu letitia, 
Ademare esto. Ademare esto; y en la parte inferior, restos de un cómputo o 
cuenta Jja ilegible. 
Fol . 4 v.—Hermosa A , que ocupa toda la extensión del folio. E l fondo de 
la letra es azul, contorneado de amarillo, y cubierto de entrelazados; está 
X X X V 
adornada de pajaritos de color amarillo, azul y minio. Esta letra o bien es 
lo primera de la palabra Antifonario, o bien es el A l f a que muchos códices 
suelen llevar al principio, significado que Cristo es principio de todas las 
cosas. A l fin del códice solía venir la Omega. A izquierda de la letra hay 
tres signos o sellos puestos en sentido vertical: el superior es el de Alfonso 
V I , tal como aparece en los diplomas de este monarca; el segundo corres-
ponde a la reina Sancha, mujer de Fernando I p lleva las letras S. A . 
(Sanctia) ; el tercero es de su hijo el rey García, y dentro de un arco gemi-
nado lleva estas letras mayúsculas: GARSEA. Entre el signo del rey Alfonso y 
el de Sancha hay las siguientes inscripciones: Et Pelagius diaconus cf. et 
V feria idus Novembris era I C . — E t Recesvindus confirmans die III feria 
III idus Februarii, era I C I . — A la derecha de la letra se lee asimismo esta 
frase: In era IC, IIII feria, VIIIo idus Septembris, sabbato III idus 
lanuarii, era ICI.—Entre estas fechas hay varias palabras completamente 
borradas. 
Pol . 5.—De letra visigótica, posterior a la del texto del códice, la pieza 
siguiente con música: SACRIFICIUM. In diem Sancti lacobi Apostoli, V I I I 
K a l . Agusti. Loquutus est Dominus discipulis suis dicens: Ecce ego mitto 
vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simpli-
ces quasi columbe alleluia, alleluia.—II. Quum autem tradiderint vos, no lite 
cogitare quomodo aut quid loquamini. Dabitur enim vobis in illa ora quid 
loquamini. Non enin vos estis qui loquimini sed spiritus patris vestri qui loqui-
tur in vos. estote.—III. Kavete ergo ab hominibus. Tradent enim vos in con-
ciliis, et in sinagogis suis flagellabunt vos et ad presides et reges ducemini 
propter me in testimonium illis et gentibus. estote.—En la parte inferior del 
folio se lee lo siguiente: Descende ad nos, et adimple nos sánete Spiritus, 
ac per intercessu apostolorum in ac die tuorum audi et exaudi nos. Sánete 
Spiritus. S. Spiri. olim qui implesti lacobum cum sociis aeris linguis audi. 
Ninguno de los Calendarios visigóticos del siglo XI o anteriores pone la 
f:esta de Santiago el Mayor el V I I I Kalendas Augusti, sino el 30 de Diciem-
bre. Una excepción existe, y es el Calendario de Córdoba, de 961, que la co-
loca en dichas calendas como esta adición del de León. Esta circunstancia 
podría indicar la época de esta adición, o sea, el último tercio del siglo XI, 
y también el tiempo en que a la fiesta de San Cucufate se opuso la nota del 
fol. 223 del Antifonario. Véase López Ferreiro. Hist. de la Iglesia Compost. 
1,311. 
Fol . 5 v.—Lámina que ocupa todo el folio. Greca de entrelazados, co-
lor azul y amarillo; fondo de la lámina, una cruz bizantina que se alza sobre 
un pequeño pedestal; el brazo vertical es mayor que el horizontal; uno y 
otro son de fondo minio, contorneado de oro; lleva pedrería de color azul, 
engastada en minio. A uno y otro lado de la cruz, un cirio que se alza sobre 
un alfa y un omega muy adornadas. Junto al brazo superior de la cruz, en 
caracteres mayúsculos, color minio: H o c SIGNO TUETUR PIUS. Junto al pe-
destal de la cruz: IN HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS. 
Fol . 6.—Lámina de entrelazados, estilo mudéjar, que semeja la portada 
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de la encuademación de un libro, y va adornada en la parte inferior y supe-
rior con figuras de águilas, gallos y cabras, entre arbustos de distintos colores. 
E n el centro de la greca, una aspa en campo azul, en cupos cuatro palos 
se lee IKILANI, en mayúsculas, y en los ángulos, constituidos por el aspa 
L l B R U M , en oro, con contornos de minio. 
Fol , 6V-—Empieza el Calendario. U n gran arco de herradura, p dentro de 
él dos de igual forma, llevando en el tímpano la figura de un evangelista. 
Repite dos veces la de San Mateo \? la de San Juan. E n cada arco pequeño 
se comprende un mes. Por lo mismo el Calendario cpmpleto ocupa seis pá-
ginas, distribuidas y adornadas como podrá ver el lector en una de las lá-
minas que van al fin de la obra. Fol . 6-9. 
lANUARIUS.—I. Circumcisio Domini in Iheresalem.—2. leiunium obser-
vabitur.—6. Apparitio Domini in Bethelem.—7. Sancti luliani et com. eius. 
Antioc.—8. Alisio Infantum in Bethlem.—9. Sanctorum Quadraginta mar-
tyrum.—11. Sancti Tipassi.—17. Depositio Soncti Antonii, monaci.—18. 
Sancti Sulpicii, episcopi.—19. Sancti Sabastiani et com. Roma.—20. Sanc-
tarum Agnetis et Emerenciane. Roma.—21. Sanctorum Fructuosi episc. et 
com. mart.—22. Sancti Vincenti levite.—23. Sancti Ildefonsi episco.—24. 
Sancti Babile episc. et com. Antioc.—28. Sancti Tirsi et com. Appollon.— 
FEBRUÁRIUS.—5 Sánete Agate, Catana civitate.—7.Sánete Doróte et com. 
Cesárea.—12. Sánete Eolalie. Barcinona.—22 Cátedra Sancti Petri Apos-
toli.—MARTIUS.—2. Sanctorum Emeteri et Celedonii. Calagurre.—7. Sanc-
tarum Perpetué et Felicitas.—20. Sánete Claudie et com.—24. Sánete Tecle. 
—25. Equinoctium.—APRILIS.^—3. Sánete Teodosse. Cesarea.^—4. Sánete 
quoque Engratie et V I I I com. eius mart. Cesaraugustanorum.—16. Obi-
tum Domni Fructuosi episcopi.—18. Sancti Eleuteri episc. et com.—19. 
Sanctorum Claudi et Lupercii.—24. Sancti Georgii.—29. Sancti Salse. 
—MAIUS.—1. Sancti Torquati et com.—2. Sancti Philippi Apostoli.— 
3. Inventio Sánete Crucis in monte Calbaria.—4. Sancti lude epis-
copi.—5. Sánete Treptetis.—12. Sancti Pangrati Ció Ínsula.—14. Sancti 
Isidori Ció Ínsula.—20. Sancti Bauduli.—23. Sancti Desiderii episcopi. 
—30. Obitum Domni Eugenii episcopi.—31. Data est lex Moys i .— 
IUNIUS.—13. Sancti Quirici et lulitte.—16. Sancti Adriani et com. 
Nicomedia.—19. Sancti Gervasi et Protasi.—23. Sancti Nicolai epis-
copi. Palestina.—24. Nativitas Sancti lohannis Bab. sollistitium.—25. 
Sancti Zolli .—26. Sancti Pelagii.—28. Sancta luliana virgo.—29. 
Sanctorum Petri et Pauli apostolorum.—luLIUS.—1. Sanctorum Simo-
nis et lude apostolorum.—5. Sancti Teodoli.—10. Sancti Christofori et com. 
Antio.—11. Sánete Martiane virgo. Cesárea.—17. Sanctarum luste et Ru-
fine. Spal—-18. Sancti Sperati et Marine.—24. Sancti Bartolomei apostoli. 
—25. Sancti Cucufati. Barcinona.—26. Sánete Christine, Tiro.—27. 
Sancti Felicis episc. Ñola.—28. Sánete Mayre virg.—28. Sancti Si-
meoni.—30. Sánete luliane.—31. Sanctorum Germani episcopi et 
FabL—AuGUSTUS.—1. Sancti Felicis, lerunda. vel Maccabeorum.— 
6.—Sanctorum lusti et Pastoris.—10. Sanctorum Xisti episc. et Lau-
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de la encuademación de un libro, \; va adornada en la parte inferior \) supe-
rior con figuras de águilas, gallos p cabras, entre arbustos de distintos colores. 
E n el centro de la greca, una aspa en campo azul, en cupos cuatro palo^ 
se lee IKILANI, en mayúsculas, y en los ángulos, constituidos por el aspa 
LlBRUM, en oro, con contornos de minio. 
Fol. 6v.—Empieza el Calendario. Un gran arco de herradura, $ dentro de 
él dos de igual forma, llevando en el timpano la figura de un evangelista. 
Repite dos veces la de San Mateo p la de San Juan. E n cada arco pequeño 
se comprende un mes. Por lo mismo el Calendario qpmpleto ocupa seis pá-
ginas, distribuidas y adornadas como podrá ver el lector en una de las lá-
minas que van al fin de la obra. Fol, '6-9. 
lANUARIUS.^ —I. Circumcisio Domini in Iheresalem.—2. leiunium obser-
vabitur.—6. Apparitio Domini in Bethelem.—7. Sancti luliani et com. eius. 
Antioc.—8. Alisio Infantum in Bethlem.—9. Sanctorum Quadraginta mar-
tyrum.—11. Sancti Tipassi.—17. Depositio Soncti Antonii, monaci.—18. 
Sancti Sulpicii, episcopi.—-19. Sancti Sabastiani et com. Roma.—20. Sanc-
tarum Agnetis et Emerenciane. Roma.—21. Sanctorum Fructuosi episc. et 
com. mart.—22. Sancti Vincenti levite.—23. Sancti Ildefonsi episco.—24. 
Sancti Babile episc. et com. Antioc.;—28. Sancti Tirsi et com. Appollon.— 
PEBRUARIUS.—5 Sánete Agate, Catana civitate.—7.Sánete Doróte et com. 
Cesárea.—12. Sánete Eolalie. Barcinona.—22 Cátedra Sancti Petri Apos-
toli.—MARTIUS.—2. Sanctorum Fmeten et Celedonii. Calagurre.—7. Sahc-
tarum Perpetué et Felicitas —20. Sánete Claudk et com.—24. Sánete Tecle. 
—25. Equinoctium.—APRILIS—3. S eodosse. Cesárea.—4, Sánete 
quoque Engratie et V I H com. mm HÉfl * esaraugustanorum.—16. Obi-
tum Domni Fructuosi episcopi i ^  Saacti Eleuteri episc. et com.—19. 
Sanctorum Ciaucb et Lupen Geoigii.—29. Sancti Salse. 
—MAIUS.— I. Sancu T« | 2. Sancti Philippi Apostoli.— 
3. Inventio Sancce ( a moatc Calbaria.—4. < Sancti lude epis-
copi.—5. Sánete Trep Pangrati Ció Ínsula.—-14. Sancti 
isidori Ció Ínsula.- 20 íW, M • 23. Sancti Desiderii episcopi. 
—30. Obitum Domni - -¡ i 31. Data est lex Moysi.— 
IUNIUS.—13. Sancl. Qn.u iulute. - 16. Sancti Adriani et com. 
Nicomedia.—19. ^ M Protasj. 23. Sancti Nicolai epis-
copi. Palestina.--24 Stócti lobttw. Bab. sollistítium.—25. 
Saneb Zolli.--26. SÉ*» ^ Pela Acta luliana virgo.—29. 
Sanctorum Petn " U l » . — I . Sanctorum Simo-
nis et lude aposi, i , ; j0 Sancti Christofori et com. 
Antux—1 1, Sa 17. Sanctarum luste et Ru-
frne. Spal.—1* " 24. Sancti Bartolomei apostoli. 
—25. Sanct; : • > ..... Sánele Christine, Tiro.—27. 
Saneb Feb. >wcte Mayi.e v¡rg ._28. Sancti Si-
meom. 30. a n d » m m m . 31. Sanctorum Germani episcopi et 
FabL—Au(v í elieis. lerunda. vel Maccabeorum.— 
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renti.—11. Sacratio Sancti Martini episc.—13. Sanctorum Crisanti et 
Darie.—15. Asuntio Sánete Marie virg.—21. Sancti Privati episc.—22. 
Sancti Timothei.—23. Sancti Matthie episc.—25. Sancti Genesi.—26. 
Sancti Victoris et Geronti.—28. Sancti Agustini episc. Hipona.—29. Sanc-
tarum Spei, Fidei et Caritatis et Matris earum.—SEPTEMBER.— 1. Sancto-
rum Vincenti et Leti.—2. Sancti Antonini mártir.—6. Sancti Eleuteri.— 
13. Sancti Teuderedi episcopi.—14. Sancti Cipriani.—16. Sánete Eufimie 
et com.—18. Sánete lustine et com.—22. Sancti Maurici et com.—23. 
Sánete Tecle.—24. Decollatio Sancti lohannis Babtiste.^—29. Dedicatio 
Sancti Migaelis arcangeli.—30. Obitus Domini Hieronimi presb.—OcTU-
BER.— 1. Sancti Luce evangeliste et sancti Verisimi, Máxime et lulie.—2. 
Sancti Pantaleonis et com.—7. Sanctorum Sergi et Baci.—8. Sancti Mat-
thei apostoli et evangeliste.—9. Sancti Dionisimi et com. Laodicie.—10. 
Sánete Afre et com. in Creta.—13. Sanctorum Fausti, lanuarii et Martia-
Hs.—20. Sánete Erene virg.—22. Sanctorum Cosme et Damiani in Egea.— 
23. Sanctorum Servandi et Germani.—28. Sanctorum Vincenti, Sabine et 
Christetis.—29. Sacratio Sánete Leocadie.—30. Sanctorum Claudii, L u -
perci et Victorici, Legione.—31. Sancti Marce l l in i .—NoVEMBER.— 1. Trans-
latio corporis Sancti Saturnini episc.— 1 1. Sancti Martini episc.—12. Sancti 
Miliani presb. Cirgegio.—13. Sancti Minatis.—17. Sancti Aciscli et com. 
—18. Sancti Romani et com.—20. Sancti Crispini episc.—22. Sánete Ce-
cilie.—26. Sancti Clementis pape.—27. Sanctorum Facundi et Primitivi.— 
29. Sancti Saturnini.—30. Sancti Andree apostoli.-—DECEMBER.—2. Sanc-
ti Longinis militis.^—9. Sánete Leocadie virg.—10. Sánete Eolalie virg. 
Emérita.—11. Sancti Donati.—17. Sancti Alexandri et com.—18. Sánete 
Marie virg. et genetric.—21. Sancti Tome apostoli.—25. Nativitas Domini in 
Bethlem.—26. Sancti Stefani levite.—27. Sánete Eugenie.—28. Sancti la-
cobi frat. Domini.—29. Asuncio Sancti lohannis apostoli.—30. Sancti laco-
bi fratris Sancti lohannis.—31. Sánete Columbe virg. 
Anotación de Calendario en el mes de Enero: Hoc semper adtende 
quando bissextum fuerit, pone illum in Circumeisione Domini et sequenti die 
dicis K a l . lanuar. et ieiunium observabis, et IIII nonas Sanctus Silvester, et 
Apparitionis diem ipsas nonas ianuarias, et V I I I idus Sancti luliani, et V I I idus 
Allisionis Infantum, et V I idus Sanct. Quadraginta Martirum. Si ita obserba-
beris, nullus error abebis; et quando in sabbato miseris bissextum ipso die erit et 
Circumcisio Domini, quod erit semper octabo die de Nativitatis Domini; se-
quenti die Dominico abebis Sanctum Silvestrum et kal., et II fer. erit IIII 
nonas, ieiunium in caput anni, et quando veneris ad diem Sancti Antoni dies 
iam non mutabis, eo de suo quot sed per ordine vadunt per martiletio om-
nes et festivitates que secuntur, quia imperiti homines solent contemptiones 
suscitare post ac res, eo quod rationem (fol. 7.) in mar. veram nesciunt et 
ignorant veritatem veniunt in errorem, quia ipse bissextus secundum romanos 
et secundum antiquos patres in marcio mense ponitur, et ut veri esse seias 
quere in Apocalipsi et in Ethimologia beati Isidori et in epistolis Cirilli 
eoiscopi Alexandrini et in beati Martini, episcopi Dumixensis, quia in mense 
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marcio adiciebant bissextum, ac dum inde elegit sancta Eclesia ut a die V I 
nonas martii usque II. kal. lanuarias ubi voluerit abiecit ipe bissextus intro-
mittamus, et ideo concordare debemus cum Romana Eclesia adque cum pa-
tribus sanctis, ita abeamus sancta Epifanía qualiter non amplius quam in 
X I I die de Sancti Stephani celebretur, et sicut de Nativitate Domini V I I I 
die circumcisio abeamus, ita die III kalendas lanuarias in V I I I die abea-
mus sancta Epiphania, et ut epistola Zaccei ipsi absque vituperatione laude-
mus, et cum omni eclesia in toto mundo dispersa sine errore celebremus hec 
abeamus, ac sollemnitates secundum initiantur hac epistola posuit, et hoc 
servamus ne per diversitates observationum a císmate tenerentur in vario usu 
eclesiarum. 
E n el mes de Marzo : 9. Initium quadragesime, Sanctum Pascha, A s -
censío Domini ad celos, Letanie apostolice et Sanctum Pentecosten secun-
dum anni recurrentis advenit, et ad sui temporís diem iterum res accidit. A b -
solutio eorum qui de aqua suscepti sunt die IIII feria Pasee celebratur, sicut 
ab antiquis patribus est constítutum.—En el mes de Abr i l , día 4, pone la 
siguiente nota: Die IIII festum pasee celebratur ex more sicut ab antiquis 
patribus noscitur coluisse, quia hunc die natalis eorum a nullo hominum 
certum est verissime... — E n el mes de Julio: 25. Decollatio Sancti lacobi 
apost. fratris Sancti lohannis apost. in Iherusalem.—En el mes de Septiembre, 
día 7: Litanie que per principium mensuum celebrare decretum est, ita cele-
bratur ut prope vespera aut in vespera Sancti Cipriani finiantur.—Mes de N o -
viembre, día 3 : Letanie canonice III diebus celebrande sunt post Kalendas 
Novembris, nulla intercurrente festivitate.—Mes de Diciembre, día 12: Leta-
me III diebus ante sollemnitate Sánete Marie celebrande sunt. 
Pol . 9 v.—Tabla lunar, que ocupa toda la página, encuadrada en una 
cenefa, con figuras de tallos. E n sentido vertical a izquierda A , B , C, D , 
E , F , G , H , I, J , K . — A derecha, números de la luna I, X I I , X X I I I , 
nii,xv,xxvi,vii, xviii, xxvim, x, xxi, n, xm, xxim, 
V , X V I , X X V I I , VI I I , X V I I I , X X X , X I , X X I I , III, X I I I I , X X V , 
V I , X V I I , X X V I I I , VIII I , X X . — P a r t e superior: Números de la luna 
hasta X X X , cada uno en su casilla, a la cual corresponden treinta casillas 
en sentido vertical, donde están distribuidas las letras desde A a K . 
Pol . 10.—Lámina titulada RATIO BISSEXTI. Está dividida en cuatro 
partes. 1.° Tabla del año bisiesto: E n sentido vertical a izquierda, número 
de I a X X I I I , llevando la letra B los números II, V I , X , X I I I I , 
X V I I I , X X I I , X X V I . A cada uno de los X X X números res-
ponden siete letras, de A a G , y catorce en los bisiestos.—2.° RATIO SEP-
TIZODII. Números de I a VI I , a los cuales corresponden siete letras, una en 
cada día de la semana, verbigracia: Sabbato A , G , F, E , D , C, B,'; Domi-
nica, B , A , G , P, E , D , C, p así sucesivameníe los restantes días de la se-
mana.—3.° RATIO NUNDINARUM. Línea superior. Números de I a VII I , a 
cada uno de los cuales corresponden en sentido vertical ocho letras, o sea, 
desde A a H , combinadas.—4.° Texto explicativo: Bissextus autem a V I 
nonas martn usque in die II kal. lanuarias in lune cursu adponitur —Cras-
X X X I X 
tina die omnes ieiunemus, et ad exorandum Dominum pro peccatis nostris 
vel pro errore priscorum patrum que idolis celebrantur, ut indulgentiam 
nobis tribuatur, eclesiam Domini devotissime frecuentemus. V I I I idus lanua-
rii Sanctum Epiphania, id est, í\pparitio stelle, hec festivitas quam bissex-
tus occurrerit non in prenótalo coto celebratur sed in nonas, pro eo quod N a -
talis Domini diem in tertio décimo die sive non maiorum auctoritas instituit ce-
lebrandum. 
Fol. 10 v.—Lámina con cinco círculos a colores, en los cuales se indica 
gráficamente la duración del día p de la noche, según las estaciones. 1.0 Bre-
vissimus dies habet oras sex: longisima nox habet oras decem et octo: en el 
centro del círculo se marcan qué horas son de día y cuáles de noche.— 
2.° Histi dies equalis cum nocte habet oras duodecim. Ysti nox equalis cum 
die.—3.° Brevissima nox habet oras V I : longissimus dies habet oras decem 
et octo.—4.° Hybernus-Veranus-Aestus-Autumnus. Centro del círculo, dis-
tribuido en cuatro partes iguales, subdividida cada una en seis radios.— 
5.° Duración de días y noches según los meses.—lanuarius, dies abet oras 
X I , et nox abet oras XIIII—Februarius d. o. X I et nox o. X I I I . — M a r -
tius, d. o. X I I , et nox o. XI I .—Apr i l i s , o. X I I I , et nox o. XI .—Maius , 
d. o. X I I I I , et nox o. X.—lunius, d. o. X V , et nox o. X.—lul ius , d. o. 
X I I I I , et nox o. X.—Agustus, d. o. X I I I , et nox o. XI.—Settember, d. o. 
X I I , et nox o. XII.—Octuber, d. o. X I , et nox o. XII.—November, d. o. X , 
et nox o. X I I I . December, d. o. V I I I ,et nox o. X V I . 
Alrededor de estas numeraciones se lee: Equinoctium vernale: incipit 
V I I I kal. April is : Estus incipit a V idus maias/—Solystitium estuale IIII 
kal. lulias.—Atumnus incipit a II idus oct.—Equinoctium atumnale V I I I 
kal. octubres.—Item s. incipit Solystitium gemale V I I I kal. lan.—Ver incipit 
V idus Februarii.—Al lado del círculo inferior: In era M L X X X X V I I I bis-
sextum ad lune cursu X X I I I , I F . deducit annum.—In era ICII fuit bis-
sextum, lune cursu V I I I , V I , F . deduxit annum. 
Fol . 1 1.—Lámina compuesta de cuatro arcadas de herradura, de color 
azul, amarillo y minio, alternando. E n el primer arco: In nomine Domini 
incipit instructio Later, laterculi.— 1.a columna. Dos series de números: 
1. a Empieza por 1, 1 Y l ' 2, &, representados por ciertos signos, la 
2. a son números romanos.—2.a Col . Tres columnas de números.—3.a Col . Bis 
singuli-duo &.—4. Col . Bis deni, vigini &. Son tablas de sumar. 
Fol . 11 v.—Cuatro arcos de herradura. Continúan las tablas de sumar. 
3. a Col . Signos numéricos p su equivalencia en sólidos. 
Fol . 12.—A dos columnas. I." Col. Tablas de los sólidos p su reducción 
a seliquas, onzas, &.—2.a Col . De letra del siglo XI: Est liber storia ecle-
siástica que dicitur tripartita a tribus auctoribus de Grecia compositum, uno 
scilicet Teodorito sancto episcopo et duobus viris Sozomeno et Socrater, in-
cipiens a Constantino imperatore usque ad Teodosium iuniorem per multa 
intervalla témpora. Cassiodorus senador accipiens per Epifanium scolasticum 
et dedit sancto viro regi Teodosio. Ego Arias vidi ipsum librum in Francia, 
que nondum videram in Gallicia. 
X L 
De letra de cursiva visigoda: Hec sunt nomina sanctorum que in arcivo 
toletano repperta sunt. Emeterium et Celedonium Calachorritana eclesia sus-
cepit in urna. Fagundum et Primitivum Celensis monasterii aula retentat. 
Claudium et Lupercum atque Victoricum legionensis continet cives. Servan-
dum et Germanum Ursinensis alma vicus coronat. Sed corpore divisos Ser-
vandus Ispalis, Germanus Emérita pietas divina locavit. Marcellum parentem 
Tingitana urbs fide religionis retinet. 
Pol. 12 v.—ALFABETUM GRECUM SECUNDUM NUMERUM.—/, A — / / , B . 
III, C , &. Acaba con X A (diez mil).—ITEM ALFABETUM SECUNDUM 
NUMERUM ELOQUTIONEM GRECAM. A l f a , A , betta, B , gamma, G , &, acaba 
con armirias.—ITEM ALFABETUM HEBREUM, GRECUM ET LATINUM QUA LIT-
TERA CONTRA QUEM SCRIBATUR. 1. Col . I enea, II, dia, III, tria, &, hasta X 
(diez mil) .—2. Col . Aleph, A — B e t h , B—Gimel , G , &, hasta la T . — 
3. Col . A l f a , a—Beta, b—Gamma, g, &.—4. Col . Abedecedario para 
escribir o hablar en signos, p su correspondencia con las letras latinas: L , a, 
l , b; L l , c, &. Sigue el texto: Hebreorum littteras a lege cepisse per Moisen. 
Sirorum autem et Caldeorum per Abraam. Unde et cum Hebrehis, et nu-
mero et sonó concordant solis a caracteribus discrepant. Egiptiorum litteras 
Ysis regina, filia Achis, de Grecia veniens in Egipto repperit, et Egiptiis 
tradidit. Aput Egiptios autem alias habuisse litteras sacerdotales, aliter vul-
gares. Sacerdotales Y , E , B , A , N , A , D , E , M . Hoc vulgales Cathmus, 
Agenoris filius, grecas litteras a fenice in Greciam X V I I primas adtulit. 
A B F D E Z I K L M N P Q C T i n spalam et dextro ia nobello 
tres N X A addidit. Post quem Simodides milex thesalius addidit litteras, 
Pitagoras sadus prius formavit. Litteras latinas Carmentes nimpha prima 
italis tradidit. Carmentes autem dicta quia carminibus futura canebat. Cete-
rum propria vocata Nicostrata. 
Pol . 13.—Bajo seis arcos de herraduras se incluyen otras tantas tablas 
de multiplicar, correspondientes a los números 2 a 7; que llevan por título: 
Pars II, Pars III, &. Comienzan por las fracciones de unidad, y después por 
¡as unidades, verbigracia: / - / / - / / / / ; II~VI, &. L a numeración es romana.— 
Pol. 13. v.—Seis arcos de herradura con las tablas de multiplicar correspon-
dientes a los números 8-12, verbigracia: I - V I I l : II, X V I : I I I - X X I V . 
Pol. 14.—Seis arcos de herradura con las tablas de multiplicar corres-
pondientes a los números 13-17.—Pol. 14. v.—Seis arcos de herradura con 
las tablas de multiplicar correspondientes a los números 18, 19, 20, 24, 28, 
29 y 30.—-Pol. 15.—Seis arcos de herradura con tabla de multiplicar: 
la 1.a se titula Pars Semissaria; Za 2.a Pars X L ; la 3.a L ; la 4.a Pars 
L V I I I . — P o l . 15 v.—Cicío pascual, distribuido por los siete días de la se-
mana, comenzando por el Domingo. A cada día corresponden en sentido 
horizontal cinco casillas, verbigracia: DOMINICA. 1.a incipit quadragessima 
IIII kal. Marcias, Pascha V idus Aprílis: X I I , V I I I I HIT I Luna 
X V I I H . — 2 . a In. Q . II idus Peb.; Pascha V I I kal. A p r i l i s — X V l ! 
X I I I L V , II. Luna, X X V I I I I , X V I , X X V I I I , X V , &. Este ciclo ocupa 
toda la página. 
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Fol . 16.—Ciclo de X X X V años, idéntico al del folio 2 .—Fol . 16 v. 
y 17.—Círculo solar, que ocupa dos planas. Semeja un gran plato circular, 
encuadrado en una cenefa; el centro se compone de seis arcos lobulados. 
Lleva en los cuatro ángulos, que el círculo deja libres entre la cenefa cuadrada, 
las observaciones siguientes: Fol . 16 v. H ic solis circulus de foris positus per 
X X V i 11° annnis accedit ,et sic ad exordium sui principium redit. Per istum 
enim solarem circulum dies feriarum ducentes annos X X V I I I cum interpo-
sitione bissexti repperiuntur. Isti denique circulus semper in IIII ferias finit. 
Hec septimanaria solis ratio continens inter septem bissextos, qui ab initio 
mundi semper in se revolvitur, et iterum ad caput revertitur.—Pro bissexto et 
feria in hanc rotulam superiorem inquirendum sume eram etiam primam, et 
adice X V fiunt X V I , X V I annus fuit in era prima in hoc ciclo; dum vero 
adiciendo X V ad X X V I I F anno perveneris ipse est X V I I F annus; dum 
vero ceperit augere numerus super X X V I I I tune partis de X X V I I I , et quod 
remanserit ipse est annus in hanc rotulam. Similiter ad annos dium (domini.) 
adice X X V et fiunt X X V I , X X V I fuit in primo anno incarnationis Christi in 
hoc ciclo. Hec ratio in era et in annos Domini nunquam mutantur usque nunc 
et deinceps.—Fol. 17.—His subtus ciclo per X X V I I I annis discurrit, ci-
clus decennobennalis, quem greci ennea vocant, constitutus a sanctis 
C C C X V I I I patribus, in quo X I I I I lunas pascalis festi sine ulla falsitate 
omni tempore repperies; tantum scias annis singulis qui circulus decemno-
bennalis solaris sive lunaris existat; continet et epactas secundum egiptios et 
secundum latinos lunas secundas, que initium hebreorum faciunt Lunas pri-
mas que initium mensis faciunt; continet etiam et qui in lune cursum partita 
séptima superant, et quod dies habet annus communis et embolismos.—Infra 
istam vero per sex geminata X I I menses, quod pedes per singulas terminan-
tur horas, sine errore demonstrat. Sed ut non ignores ita invenies. Si metias 
agnosces quod gerit umbra pedes. Quicumque curiosus voluerit veridice ag-
noscere oram, stature sue scapulam dando solis, alterno vestigio metiat fide-
liter sui corporis umbram, metire tuam tuisque pedibus umbram. 
Fol . 17 v. y 18.—Oíro ciclo pascual, que abarca dos planas, y lleva 
abajo de las mismas el título siguiente: H i c eyelus paschalis annorum 
X X X V , qui septem ferias que annum deducent numerum de eyelo decen-
novenali Paschas sine errore demonstrat, et X X X tribus annis volvitur, et 
iterum ad caput revertitur.— 1.a casilla horizontal: Annus communis et em-
bolismus. 2." casilla: Quotus sit annus eyeli solaris. 3.a casilla: Epacta la-
tmorum. 4.a casilla: Isti de partículas superunt. 5.a casilla: Lunas secundas 
que initium hebreorum faciunt. 6.a casilla: Lunas primas, initium primi men-
sis. 7.a casilla. Lunas X - X I I I I Pasche hebreorum. 8. Dominica.— 1 c a -
silla vertical: Initium quadragesime IIII kal. Marcias; Pascha V idus A p r i -
lis, luna X V I I I , &. Siguen los demás días de la semana, a cada uno de los 
cuales corresponden horizontalmente diez y nueve casillas, que llevan el día 
principio de Cuaresma, el de Pascua p la Luna. 
Fol . 18 v. y 19.—Cicío solar que abarca dos planas. L o constituye una 
circunferencia, dividida en siete partes. H ic ciclus primus dominicalis—Ci-
XLII — 
clus secundus de secunda feria—Ciclus tertius de tertia feria—Ciclus quar-
tus de quata feria—Ciclus quintus de quinta feria—Ciclus sextus de sexta 
feria—¿idus septimus Sabbati.—Cada ciclo lleva cuatro subdivisiones cir-
culares p diez p nueve radiales; las primeras 'señalan un año de los 19, 
el principio de Cuaresma, la fecha de la Pascua p la luna; las segundas 
corresponden a los 19 años, cupo cómputo hace el ciclo. Ejemplo de las 
primeras subdivisiones: sexta feria. Incipit q. nonas martias—Pascha X I I I I 
kal. maias—luna X V , &. Fuera de la circunferencia p en la parte superior 
de las planas está escrito lo siguiente.—Fol. 18 v.—Annus communis dicitur 
quando pasca in martio mense celebratur, et de pasca pretérita usque in alia 
fiunt dies C C C L I I I I . — S i vis scire initium quadragessime quere diem in kal. 
et adice lune cursum, et computa dies nominatim quousque venias super X X X 
et in era X X X X ubi dominicum invenies ibi erit initium quadragessime. Ita 
facies quando epacte minores fuerint; et quando maiores extiterint IIII, quos 
sunt X X X , X X V , X X V I I I , v e l X X V I , numera L X et in era L X X , ubi 
diem dominicum inveneris, ibi erit initium nostre Quadragesime; et ad ipsos 
quos superaberint super X X V vel super L X , adice II de luna II ebreorum ini-
tium primi mensis, et ipse in unum erit luna de initium nostre quadragesime.— 
FoZ. 19. Annus embolismus dicitur quando Pascha in april. mense fiet, et de 
Pasca usque in alia pasca fiunt dies C C C L X X X I I I I , menses X I I , et de 
X I I I mense addunt D X X I I I , hoc est embolismus; embolismus grece latine 
super adiectio. 
Fol 19. v.—O/ro cícZo pascual, para los siete días de la semana. Véase 
su reprodución en las láminas del apéndice. Lleva el siguiente título: H ic cy-
clus Pascalis annorum X X X V , qui per septem ferias que annum deducet et 
numero de cyclum decennobenalem Pasca sine errore demonstrat, et per cen-
tum triginta tres annos volvitur, et sic iterum ad capud revertitur. 
I N C I P I U N T A R G U M E N T A D E T I T U L I S P A S C H A L I B U S 
S E C U N D U M H E B R E O S E T L A T I N O S 
(Fol. 20) 
Si nosse vis quotus annus est ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi, 
multiplica L I I per X V mam partem, id est, quindecies L I I , D C C L X X X ; his 
semper adice X I I , fiunt D C C L X X X X I I : Adice et quotus indictionis cuius-
vis anni, ut puta histius anni X I I I I , fiunt D C C C C V I , octingentessimus sextus 
annus est ab incarnatione Christi. Hoc tantum memor esto, sollicitius requiren-
' dum ut quotiensquumque ad X V indictione perveneris, unum semper ad pri-
mam summam adicies, ut puta, pro L I I , L U I , per X V partem multiplicavis 
quousque X V annos altenus indictionis recurras. Hanc regulam sollerte inda-
gare, et annos Domini sine ullo errore poteris repperire. 
Et ut repperias quota sit era, adice annos X X X V l í l ad annos incarnationis 
Domini qui lam precesserunt antequam Christus nasceretur, ut puta, ad annos 
Domini qui supra memorati sunt, fiunt D C C C X X X X I I I I . H i i anni sunt ex 

— XLII — 
clus secundus de secunda feria—Ciclus (ertius de tertia feria—Ciclus quar-
tus de quata feria—Ciclus quintus de quinta feria—Ciclus sextm de sexta 
feria—Ciclus septimus Sabbati.—Cada ciclo lleva cuatro subdivisiones cir-
culares y diez y nueve radiales; las primeras señalan un año de los 19, 
el principio de Cuaresma, la fecha de la Pascua \> la luna; las segundas 
corresponden a los 19 años, cuyo cómputo hace el ciclo. Ejemplo de las 
primeras subdivisiones: sexta feria. Incipit q. nonas martias—Pascha X I I I I 
kal. maias—luna X V , &. Fuera de la circunferencia y en la parte superior 
4e las planas está escrito lo siguiente.—Fol. 18 v.—Annus communis dicitur 
quando pasca in martio mense celebratur, et de pasca pretérita usque in alia 
fiunt dies C C C L I I I I . — S i vis scire initium quadragessime quere cjiem in kal. 
eí adice lune cursum, et computa dies nominatim quousque venias super X X X 
et in era X X X X ubi dominícum invenies ibi erit initium quadragessime. Ita 
facies quando epacte minores fuerint; et quando maiores extiterint IIII, quos 
sunt X X X , X X V , X X V I I I , v e l X X V I , numera L X et in era L X X , ubi 
diem dominicum inveneris, ibi erit initium nostre Quadragesime; et ad ipsos 
quos superaberint super X X V vel super L X , adice II de luna II ebreorum ini-
tium primi mensis, et ipse in unum erit luna de initium nostre quadragesime.— 
Fol. 19. Annus embolismus dicitur quando Pascha in april. mense fiet, et de 
Pasca usque in alia pasca fiunt dies C C C L X X X I I I I , menses X I I , et de 
X I I I mense addunt D X X I I I , hoc est embolismus; embolismus grece latine 
superadiectio. 
Fol 19. v.—Otro ciclo pascual, para los siete días de la semana. Véase 
su reprodución en las láminas del apéndice. Lleva el siguiente título: H ic cy-
clus Pascalis annorum X X X V , qui per septem ferias que annum deducet et 
numero de cyclum decennobenalem Pasca sine errore demonstrat, et per cen-
tum triginta tres annos volvitur, et ,sic iterum ad capud revertitur. 
I N C I P I U N T A R G U M E N T A D E T i T U L I S P A S C H A L I B U S 
S E C U N D U M H E B R E O S E T L A T I N O S 
{Fol. 20) 
Si nosse vis quotus annus est ab mcí 
multiplica LII per X V mam partem, id < 
semper adice X I I , fiunt D C C L X X X J N 
vis anni. ut puta histius anni XIIII 
annus est ab incarnatione Chnsti M -, • 
dum ut quotiensquumque ad X 
mam summam adicies, ut puta, M 
quousque X V annos allerius in 
gare, et annos Domini sine uHe «rote p 
Et ut repperias quota sit era. acbce ar 
Domini qui iam precesaeraat MrtÍMMMB 
Domini qui supra memorati sunt. fiunt 
domini nostri Ihesu Chnsti, 
• ¡esLII . D C C L X X X ; h i s 
lice et quotus indictionis cuius-
K l . C C V I , octingentessimus sextus 
üm memor esto, sollicitius requiren-
ie peiveneris, unum semper ad pri-
J1I, per X V partem multiplicavis 
unas. Hanc regulam sollerte inda-
ris repperire. / 
^ X X X V I U a d annos incarnatioms 
nstuí nasceretur, ut puta, ad annos 




quo era inventa est. Era ab aes vocata. Quia lulius Cesar, qui omnem monar-
ciam tenuit, aliut sivi in tributo non precepit daré nisi numos éreos. Et suo in 
tempore, era inventa est. Monarcia vero, grego eloquio dicitur. Monos grece, 
latine unus dicitur; arcos, princeps, quia ipse totius mundum principatum tene-
bat. lulius a lulia matre vocatur. Cesar a cesione matris, vel quia cum cesarie 
natus est. 
DE INDICTIONE QUOTE SIT A N N U S .—S i vis scire quotus annus est indictio-
nis, summe annos ab incarnationis Domini cuiusvis anni, cisque semper adice 
canónicos III, hos partiré per X V parte; quare, quia ipsa indictio per X V I 
annis currit et redit ad caput. Si parciendo superaverint I, II, vel III, aut quan-
tiquumque, ipse erit annus indictionis; si vero nil remanserit, X V erit indictio. 
PRO BISSEXTO QUOTUS SIT ANNUS.—Si vellis repperire quo anno bis-
sextum incurrat, vel quotus annus sit pro bissexto, summe annos ab incarnatione 
Christi, cosque parte per IIII partes; quare, quia ipse bissextus per IIII annis 
crescit, et redit ad caput. Si partiendo superaverit I, II, vel III, ipse est annus 
post bissextum. Si vero partiendo superaverint nil bissextum esse scias. 
DE CONCURRENTIBUS SEPTIMÁNE DIEBUS.—Si nosse vis abiectione solis, 
id est, concurrentes septimane diebus, summe annos ab incarnatione Domini, cis-
que semper adice summan ex qua bissextum parti de quarta parte; ex his sub-
trahe I, et quod remanserint divide per VI I partem; quare, quia omnis vite nos-
tre tempus his septem terminatur diebus, et redit ad kaput. Si partiendo per par-
te VII superaverint I, II, vel III uque V I , in ipsa feria erunt kalende lanua-
rie. Si vero partiendo nil remanserit, die sabbato kalende lanuarie esse cog-
nosce. 
DE ANNO DECENOVENALIS CIRCULI SOLARIS QUOTUS SIT.-—Si vis scire 
quotus annus sit circuli decennobenalis. summe annos ab incarnatione Domini, 
cisque semper adice I, cosque partiré per XVI I I I partem. Quare, quia ipse 
cyclus per X V I I I I annos currit et redit ad caput. Si partiendo superaverint I, 
II vel III usque ad X V I I I , ipse erit annus cycli solaris decennobenalis. Si nil 
remanserit, annus est X V I I I I . 
QUOTUS SIT LUNARIBUS C Y C L U S . — S i vis scire quotus annus sit cycli lu-
naris qui decennobenalis circulo continetur, summe annos ab incarnatione Do-
mini et subtrahe ab eis semper II. Quod remanserint per X V I I I I partem divi-
des. Quod iam superfuerit, ipse est cyclus lune decennobenalis cyrculi. Si nicil 
superaverit, X V I I I I annus lune. 
DE EPACTIS LUNARIBUS.—Si vis cognoscere quod sunt epacte, id est, 
abiectiones lunares, summe (fol. 20 v.) annos ab incarnatione Domini. Hos 
divide per X V I I I I partem: quare, quia ipse epacte per X V I I I I annos 
currit, et redit ad kaput. Quod partiendo per X V I I I I superaverint mul-
tiplica per parte X I . Quod per X I multiplicaberis divide per X X X ; 
quod de X X X superaberint, ipsos addent Egyptii ad lune cursum. 
A d ipsas epactas Egyptiorum adde VIII canónicos. Si infra X X X 
vel usque X X X fuerint, ipsam epactam secundum latinos esse cog-
nosce. Si vero ipse epacte Egyptiorum cum octo quod adiecisti super X X X fue-
rint, deduc per X X X . Quod superfuerit ad lune cursum adicies. T u vero 
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sollicitus esto, ut si quando annos Domini per X V I I I I parte, si dividendo 
parvi remanserunt I aut II per X I multiplicaberis, id est, X I I, X I aut un-
ciecies bini X X I I ipsos addent Egyptii ad lune cursum, eisque adice V I I I et 
repperies latinorum. Quotiens autem nihil remanserint, sive ex parte X V I I I I 
seu ex X X X , nullam esse epactam noberis egyptiorum, sed esse annum pri-
mum decennobenalis cycli solis, quod est lunaris X V I I . In quo anno primo 
V I I I adicimus nos a lune cursum. 
QUOTUS ANNUS CICLI SOLARIS ANNORUM XXVIII.—Si nosse vis in quo-
livet anno quotus sit annus in circulo solis qui per X V I I I annos volvitur, 
summe annos ab incarnatione Domini qui occurrunt, adice canónicos X X V , 
sicque postmodum summan ipsam per X X V I I I I parte ad conpetentem nu-
merum liquidius dividevis, et quod remanserit solis circulum esse pronuntia-
bis. Si vero partiendo nihil superaberit, X V I I I est solis cyrculus sicque ad pri-
mum redis. 
ZODIACUM CYCLUM AB ANTIQUIS.—• In trecentis L X partibus divisum 
fuisse, manifestum est, quia duodecim signa que in eo sunt singula tricenas par-
les habent. Duodecies enim triceni tricentos L X faciunt. Sed dum solis astrum 
tarditate sui in trecentis L X diebus easdem partes peragrare minime posse 
aderetur, addite sunt ei quedam particule quibus adiectis supplere possit am-
bitum signiferi cyrculi. Singulis ergo partibus quas eum singulis diebus pera-
grare necesse est, addita sunt momenta X I I I I , ex quibus conpaginantur. Duo-
decies enim X I I I I , C C C C X X sunt, quod sunt hore ut supra dictum est, in 
X X X diebus X hore, in X hore sunt momenta X X X X , X X in ipsa in X I I 
partes divisa faciunt ut unicuique signo addantur momenta X I I I I . Ex ipsis 
X horis et dimidia concrescunt ore per totum annum C X X V I . Duodecies 
enim deni C X X faciunt. et duodecies V I horas faciunt. Que ore dum per-
divise fuerint ita dumtaxat ut unusquisque dies cuoi nocte sua X X I I I I horas 
abeat, fiunt V dies et V I ore. Quinquies enim X X I I I I , C X X faciunt. Sex 
vero ore que remanent, quia nec conputari nec leguntur nec solé in hunc anno 
diem faceré possunt, addictis alii sex que eis in alio anno adiciuntur, et tertius 
sex que eis in tertdo anno adiciuntur, et quartis sex que eis in quarto anno adi-
ciuntur, efficiuntur X X I I I I horas. Et est dies unus cum nocte sua quem bissex-
tum vocant. Et est causa quinqué dierum et quadrantis qui super C C C L X par-
tes adcrescunt. 
Lunam vero secundum quorundam opinionem signiferi ambitu percurre-
re dicitur X X V I I diebus, hocto horis, ita videlicet ut in unoquoque signo 
moretur duobus diebus et senis oris et bisse unius hore. Sed hanc eorum opi-
nionem adfirmat sagacissima indagatio filosophorum qui dicunt, hoc lunam 
itineris conficere in V I I I I oris quod sol conficit in quinqué diebus. Nisi enim 
duobus diebus et senis oris et bisse iunus ore aliquid addatur, nequáquam pote-
rit credi hoc lunam peragere in V I I I I oris itineris quod sol peragit in V diebus. 
S i ergo duobus diebus et senis oris et bisse unius ore addantur hostenta quin-
qué momenta II et sexta pars momenti et duodécima pars hostenti, non in-
convenienter poterit tune videri annum lunarem habere X X V I I I I dies V I I I I 
horas X X V I momenta et unum hostentum. Ex binis enim diebus et senis horis 
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efficiuntur dies X X V I I , ex ea parte hore que bissex appellatur ex quinqué 
ostentis efficiuntur novem hore (fol. 21.) E x II momentis et sexta parte 
momenti et duodécima parte hostenti efficiuntur momenta X X V I et hos-
tentum unum. ANNUS VERO SOLARIS habet, ut superius dictum est, dies 
C C C L X V et unum quadrantem. Annus vero lunaris habet X X V I I horas, 
VI I I I , momenta, X X V I hostentum. Videamus ergo quomodo fiat quod in 
novem horis hoc luna peragat itineri quod sol in quinqué diebus percurrit. 
Sunt igitur in anno lunari hore D C L et V I I , momenta X X V I , et hostentum 
unum. Sunt ergo in trecentis L X V diebus et semis oris quod est annus so-
laris, quinarii L X X I I I , manentibus sex horis. In sexingentis vero L et V I I 
horis et X X V I momentis et uno hostento sunt novenarii nihilhominus L X X I I I , 
remanentibus X X V I momentis et uno hostento. Quod enim in trecentos L X 
diebus et quod ille in quinqué, hoc hista in V I I I I horis; et quod ille in V I 
horis que faciunt momenta C C X X X X , hoc hista in X X V I momentis et 
uno hostento. Ideo enim bisses, et ostenta, et momenta, singillatim suis no-
minibus nuncupata posuimus, nec ea in unum collecta valorum particularum 
nuncupatione perstrinximus, ut dum singula minutatim per ordinem opponun-
tur et propiis nominibus nuncupantur, faciliorem legenti intellegentie aditum 
prebeant. 
QUOMODO INVENIATUR BISSEXTUM.—Si nosse vis unde fit bissextus, ita 
invenies. Annus habet dies C C C L X V , horas quatuor mil. C C C L X X X I I I I . 
Dies vero habet horas X I I , parti ergo horas I I I I M C C C L X X X I I I I , quas 
annus habet, per X I I , parte secundum quod dies X I I horarum spatio conclu-
ditur et dicebis: Duode cis C C C , I I I M D C I , superant D C C L X X X I I I . Et 
ilerum dicebis: Duodecies L X , D C C X X , supersunt L X I I I . Et tertio dicis: 
duodecies V , L X , superant III horas, que est quarta pars diei que dicitur. 
Quod si ipsas III horas ad dies C C C L X V superaddite non fuerint, minime 
videtur annos impleri. Sed ubi adiciende sunt ipse III hore nisi annis singu-
lis in kalendas lanuarias. 
ITEM ARGUMENTUM SECUNDUM GRECOS, QUOMODO BISSEXTUS INVENIRI 
POTEST.—Pone C C C L X V dies anni solaris. Conputa hos per X I I parte, 
id est, duodecies C C C L X V , fiunt I I I I M C C C L X X X . Hos duplicavis cum 
suis noctibus fiunt V I I I M D C C L X . Partiré eos per V I I parte. Septies M , 
V I I M , supersunt, mille D C C L X . Septies C C , M C C C C , superant C C C L X . 
Septies L , C C C L , supersunt X I . Septies I, V I I , remanent III, quod est quar-
ta pars diei que in quarto anno diem plenum efficit. Sed ut plenius cognoscas 
quomodo fit bissextum, ita invenies. Unusquisque dies cum nocte sua habet 
horas X X I I I I et quartam partem puncti. Eo modo in quattuor dies crescit 
unum punctum. Conputa per IIII partem per singulos dies quartas partes 
puncti, et invenies in L X diebus que sunt puncti X V , et in alios dies L X 
alia X X et hoc ordine in quattuor menses crescit, que est hora intecra, et in 
alios similiter IIII menses crescit alia, que sunt in V I I I menses II hore. Si-
militer et in reliquos IIII menses crescit III que sunt in X I I menses tres que 
dicitur que sunt tres hore. Hoc modo supercrescunt tres hore in anno. Et in 
secundo anno hoc ordine crescit alia que sunt sex ore eo modo, et in tertio 
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anno crescit III. V I I I I hore. In IIII vero anno similiter quarta fiunt 
X I I hore, quod est dies integer et sexies ductum facit bissextum. Et ut rep-
perias quomodo secundum luna crescit bissextum ita invenies (fol. 21 v.) se-
cundum luna habet dies et luna currit per dies X X V I I I et uno. Et ipse IIII 
pars hore est, et in quattuor menses crescunt IIII momenta, que est, id est, 
hora una. Et alios similiter IIII momenta per IIII menses crescit alia fiunt 
due hore. Similiter et in alios IIII menses, IIII momenta, crescit III, quod 
sunt sub uno collectum per X I I menses lunares efficiuntur horas III que est, 
id est, quarta pars diei, qui per IIII lunares seu solares semel transponitur et 
facit bissextum. Dictus autem bissextus eo quod bis senas habeat horas. 
DE VARIOLO QUOMODO INVENIATUR.—Si vis cognoscere in variólo quo-
ta luna per singulos annos in kalendas lanuarias, primo hordine sequaris et 
invenies. Quere primum quota fuit luna in kalendas lanuarias, in quovis anno 
quere et in variólo in parte dextera ubi ipsa luna notata est. Sequere per ip-
sam lineam ad levam et ubi inveneris. A , reverteré ad superiorem partem in 
kapite ubi eras nótate sunt, et illic invenies quota linea in primo loco intrare 
deveas. Sed quomodo lunam ibidem queras, ita invenies: Summe primam lit-
teram ex atramento que in singulis mensibus rare posite sunt. Verbi gratia, 
ut puta in kalendas lanuarias, summe A que in primo loco posita est et re-
curre ad variolum, et ut putas lunam eodem anno kalendas anuarias V I I 
fuerit, tu in variólo de superiori parte in V I I linea intra, et descende deor-
sum per eandem lineam quousque repperies A ; et ubi ipsam litteram A in-
veneris, per eandem lineam ad dexteram sequere partem ,et in finem eius-
dem linee invenies quota luna. Similiter et in alio die, ut puta IIII nonas la-
nuarii, summe ipsam litteram A , et dicis A secundo loco, et recurre ad vario-
lum,et intra in lineam X V I I , descende per eam deorsum quousque invenies 
A , veniunt et per eiusdem versum, similiter in parte vade dexteram et illic 
invenies quota erít luna. Similiter et in tertio die, ut puta III nonas lanuarii, 
resumme ipsa A , et dicis A tertio loco recurre ad variolum ,et intra in linea 
XXVII,descende similiter per eandem lineam deorsum quousque repperies 
A . Sine ipsam primam et secundam, et summe consequentem tertiam A , et 
simili modo et de alias sequentes litteras in toto ipso anno ipsas supra dictas 
lineas intrabis. Quia per omnes annos ex kalendas lanuarias superiores l i -
neas mutabis, ut puta quando prima linea primo loco fuerit I, secundo loco 
erit X I , et tertio X X I . Et quando primo loco prima linea fuerit II, secundo 
X I I et tertio X X I I . Sic custodiendum est semper ut linea cum linea equa-
li quoequentur in numero. 
QUOMODO INVENIATUR ANNUM IN RATIONE BISSEXTI. Si velis cognos-
cere quotus sit annus in ratione bissexti, qui per X X V I I I annis volvitur una 
cum V I I feriis suis, qui per totum annum quoddidianis diebus per omnes ebdo-
madas discurrit, summe annos ab incarnatione Domini qui fuerit et adice 
X X I I aut subtrahe V I , cosque divide per X X . V I I I parte Quare quia ipse 
argumentus per X X V I I I annis discurrit et redit ad kaput. Et quod partiendo 
remanserit,* ipse est annus in ratione ista. Si vero nihil superávit, X X V I I I 
annus erit. Similiter si vis per era querere annum in ratione ista. 'summe era 
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quota fuerit cuiusvis anni, cisque semper adice X I I , cosque partiendo per 
X X V I I I (fol. 22.), et ita repperies sicut per anuos Domini, et quod reman-
serit ipse annus erit in hac ratione. Si nil superaverit, annus erit X X V I I I . 
Sed tu calculator, qui hanc rationem bissexti quid contineat, querere vis, 
ila invenies. Hec ratio demonstrat bissextos, demonstrat etiam et kalendas, 
nonas vel idus, seu omnes quotos qui per totum annum discurrunt qua feria ter-
minantur. Sed ut repperias qua feria quacumque kalendas, nonas vel idus 
seu quecumque quotum incurrat, hoc modo invenies. Primum quere litteras, 
secundo hordine ex mineo que in singulis mensibus per omnes quotos posiíc 
sunt, ut verbi gratia, si kalendas lanuarias quesicris, repperies ibi A nótala. 
Recurre ad hunc hordincm quo bissexti adque septics (eodem) argumentum 
est pronotatum, et intra in anno cuiusvis, et sequere lincam ciusdem anni ad 
partem dexteram, et ubi inveneris A reverteré ad supra in kapite ciusdem l i -
nee, invenies ibi qua feria deducuntur ipse kalendc. In anno vero quod bis-
sextum est, ubi geminatas litteras sunt posite, non adsummas primam sed sc-
cundam, et repperies veritatem. 
ARGUMENTUM QUOMODO INVENIATUR INTROYTUM QUADRAGESIME.— 
Si vis rcpperire introitum secundum ebreos, summe epactas secundum roma-
nos, ct conputa de kalendas februari per quotos in epactas minores usque 
X X I I I I , ct in epactas maiores que sunt X X V , X X V I , vel 
X X V I I I usque ad LI I I I , et invenies luna II. Summe feriam in qua ipsa lu-
na secunda invenisti, et sequenti dominico initium beate quadragesime inve-
nies. ALIUM. Si vis rcpperire initium ebreorum, summe epactas secundum ló-
manos, et supputa kalendas februari per quotos in epactas minores usque ad 
X X X , epactas maiores usque L X , et invenies luna II; summe feriam in qua 
ipsa invenisti, et sequenti dominico erit initium beate quadragesime. 
DE FERIA VEL QUOTU IN QUA MENSIS PRIMUS SECUNDUM LUNAS SUM-
MAT INITIUM.—Si vis nosse initium in qua luna nascatur, qui paschalem sol-
lemnitatem adsignat, id est, in qua mensis secundum lunam summit initium, 
qui secundum antiquam tradictionem primus dicitur, summe epactas ciusdem 
anni et secundum romanos, ct supputa kalendas martias in epactas minores 
usque X X X I , et in epactas maiores usque L X I , et invenies luna I. 
ITEM RATIO DE QUESTIONE P A S C H A L I . — S i quis vult nosse rationem la-
terculi paschalis Theofili vel Cyril l i , laterculum summatur vel sequatur. Quem 
qui intelligere valuerit, nullatenus de paschali observantia errore patietur. Se-
cundum ergo veridicas rationes et secundum sacrorum C C C X V Í I I pontifi-
cum sanctionem, qui in Niceno concilio convenerunt, adice V I I I idum mar-
tiarum usque in nonas aprilis, lune nativitatis exquirenda est. Que ubicumque 
infra hos X X V I I I I dies nata fuerit, ipsa facit primi mensis initium quem 
Deus fámulo suo Moysi observare precepit dicens: Observa mense novorum 
fmgum et verni primum temporis, ut facias phase Domino Deo tuo, X I I I I 
die mensis ad vespera, id est, X I I I I luna. Secundum hoc ergo divinum ora-
culum, luna que ante V I I I idus marti nata fuerit, non facit initium mensis 
novorum sed adhuc X I I reputatur, qui est mensis novissimis hebreorum, et 
non licet contra preceptum Domini luna veteri, mense nascente, initium men-
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sis faceré novi, in que pascha dominicum celebratur (/al. 22 v.) nonas aprilis 
que secundi iam nensis cognoscitur. Sicut autem nativitatem, que primi men-
sis initium facit ñeque ante V I I I idus marti requirimus ñeque post nonas apri-
lis, ita lunam X I I I I ñeque ante X I I kalendas aprilis, nequet post X I I I Í 
kalendas magii nobis licet inquirere. Nisi enim primo X I I I I luna veraciter 
fuerit prescrutata, nullatenus de Pasche observantia verissimam rationem pote-
ris invenire. Et sicut luna X I I I I , que Pasche hebreorum a X I I kalendas apri-
lis usque a X I I I I kalendas maii requirimus, ita et Pascha nostrum, ab X I 
kalendarum aprilium usque ad V I I kalendarum maiarum qui sunt dies 
X X X V , sine dubio conputatur, ut ñeque ante X I kal. april. ñeque post V I I 
kalen. maii Pascha nostrum nullatenus requiratur. 
DE QUOTU LUNE XIIII PASCHE HEBREORUM.—In cyclo decennovenali 
ut in tribus annis pascha hebreorum serotine habentur, errorem lune cabeas, 
ita invenies. In V I I I annos cycli decennovenali, quod est pascha ebreorum, 
ultima, id est, X I I I I kalen. maii per conputum quoddidianum secundum con-
suetudinem dicebis X I I I I kalen. maii, in kalendas maii C X X I , demtos X I I I , 
remanent C V I I I . Reposita summa C V I I I ad lune cursu X X V , fiunt 
C X X I I I I . Hos dum per X X X secundum consuetudinem partieris et dixe-
ris quater X X X , C X X , supersunt X I I I , IIII s, II pondi, efficitur luna X V 
que debuit esse X I I I I . Hoc modo et in X I anno eiusdem decennovenali cy-
cli sic veniet hebreorum pascha serótina, id est, X I I I Í kalend. maii, ex X V I I o , 
X V I o remanent C V , addis ad lune cursum X X V I I I , fiunt C X X X I I I , par-
tís per X X X s. quater X X X , C X X , superant X I I I . Quater s. 11° efficit 
cum errore partis luna X V , que esse debuit X I I I I . Similiter et in X V I I I I 
anno ocurrit pascha hebreorum X V kalen. maii. Et cumputabis pro X V o 
XIIII0, remanent C V I I . Et in eodem anno adduntur ad lune cursum X X V I , 
fiunt C X X X I I I , et dicis quater X X X , C X X , supersunt X I I I , IIII s, II 
pondi, fit luna X V que debuit esse X I I I I . O calculator, si vis in has supra 
memoratas paschas errorem evadere, per conpotum quoddidianum noli eas 
inquirere sed per hunc paschalem canonem subter textum diligenter conpu-
tare. U t puta, summam quam per partem X X X partis ubi dixisti quater 
X X X , C X X , quater s, IIo, hic per partem L X dividebis. Id est, bis L X , 
C X X , supersunt X I I I . Bis s I fiunt X I I I I . Et per hanc partem I additur, et 
lunas X I I I I in ipsas supradictas paschas sine errore celebratur. Hoc versum 
L X partis quousque dum pascha nostrum celebratur observetur. Postea vero 
X X X secundum consuetudinem partiatur. Si vis scire luna X I I I I pasche 
hebreorum, summe epactas secundum romanos et conputa a kalen. mart, 
in epactas minores usque X X X X I I I I , in epactas maiores usque ad L X X I I I I , 
summe feriam pasche hebreorum et sequenti dominico pascha invenies lati-
norum. 
DE ANNOS COMUNIBUS ET EMBOLISSIMIS.—Ab V I I F kalen mar usque in 
VIIIo kalen. apn., lune que in heis X V I I I " diebus nale fuerint faciunt commu-
nes annos. Sunt ergo intra hos V dies in quibus nullomodo nascitur, id est, V I 
idus martii. X V kalen. april., X I I kalen. april. Item a V I kalen. april. usque 
in nonas april., lune que in his X I diebus nate fuerint faciunt annos embolismos. 
X L I X 
Et sunt intra hos dies III in quibus nullo tempore lune initium summunt, id est, 
III kalendas aprilis, III nonas aprilis. 
DE QUOTU LUNE XIIII PASCHE HEBREORUM .—Si vis scire diem et quo-
tum lune in quo hebrei celebrent, summes epactas que fuerit, anno, et incipies 
dinumenare a kalendis martii per ferias et quotos in epactas minores usque 
X X X X I I I I , et quotum pasche hebreorum verissime repperies. Summe fe-
riam ebreorum si dominica fuerit, vel quacumque feria ex septem diebus, et 
in subsequenti dominico pascha invenies latinorum. ALIUM. Si vis scire luna 
X I I I I pasche hebreorum, summe epactas eiusdem anni, et incipe per nume-
rum conputare a X I I kalendas aprilis in epactas minores usque a X X I I I I , 
el in epactas maiores usque LI I I I . Summe feriam pasche ebreorum, et se-
quenti dominico pascha repperies latinorum. A L I U M . Si vis repperire pascha 
hebreorum, summe epactas secundum romanos, et supputa in epactas mino-
res a X V I I kalendas aprilis usque X X V I I I I , in epactas maiores. (fol 23.) 
Collige ipsas epactas et supputa a X V I I kalendas maii usque ad X V I I I I , 
et sine dubio pascha invenies ebreorum. Summe feriam pasche ebreorum, et 
sequenti dominico diem festum pascha repperies latinorum. A L I U M . Si vis 
scire feriam lunae X I I I I pasche ebreorum, summe lunam que fuerit eodem 
anno kalendas lanuarias, adicies X V I I canónicos, et collecta summa incipis 
addendo enumerare ferias a die qua fuerit eadem kalendarum lanuarium, 
quousque numeres quem digitis tenes in epactas minores usque a X X X X I I I I , 
et in epactas maiores usque ad L X X I I I I perveniat, et invenies luna X I I I I . 
Perexi de ipsa feria, qua luna X I I I I invenisti, in pactas minores usque 
X X X X V et infra L I , et in epactas maiores usque L X X V et infra 
L X X X I , ubi diem dominicum inveneris. ibi erit dies resurrectionis Domini. 
U t si in epactas minores summa ipso dominico ad L X V pervenerit, subtrahe 
X X X , luna X V esse in diem resurrectionis Domini scias. Similiter si 
X X X X V I , X V I , et sic omnes usque ad L I , ut deductis X X X , luna sit 
X X I in dominico pasche. Similiter in epactas maiores, si summa ipsa in do-
minico usque ad L X X V pervenerit, deductis L X , luna X V pasche pro-
nunties. Similiter usque ad L X X X I , ut demptos L X , quod remanserint ip-
sam lunam esse in diem resurrectionis Domini scias. U t autem scias quotum 
kalen. non. vel idus pasche dies ebreorum, sive pascha nostrum occurrat, re-
summe ipsa luna que supra, adiectos X V I I canónicos, et supputa per quo-
tos a X I I I I kalen. aprilis, usque te ipsa summa perduxerit quo luna X I I I I 
vel diem invenisti, sive in epactas minores seu in maiores, et cognoscis quotum 
erit ebreorum pascha sive nostrum. A L I U M . Si vis scire quota luna festi pas-
chalis occurrat si martio mense pascha celebratur, conputa menses a septem-
brio usque ad februarium, fiunt V I . His semper adice IIo fiunt V I I I . Adde 
et epactas, id est, adiectiones lune ipsius anni secundum egyptios. Adice et 
dies mensis ipsius martii quo pascha celebratur. Et collecta summa quicquid 
super vel minus, deductis X X X , venerít, ipsa luna occurrit in diem resurrec-
tionis Domini. Si vero mense aprile pascha celebratur, conputa a septembrio, 
sicut supra, usque in martium, fiunt V I I . His semper adice II, fiunt VII I1 . 
Adde et epactas secundum egyptios. Adice et dies mensis quo pascha cele-
bratur, id secundum latinos, collecta summa X X X , quod remanserint ipsa 
luna erit in diem resurrectionis Domini. 
ITEM ARGUMENTUM EBRAYCUM A SANCTIS PATRIBUS. — Institutum, ad 
submobendum errorem lune in pascha hebreorum. Si scire vis quando sum-
ma maior fuerit, id est, a lune cursum X X V , X X V I ve! X X V I I I , et per 
inopie latine errorís luna X V in pascha ebreorum occurrerit, summe, ut puta 
ad lune cursum X X V , et super ipsos adicies I pro martio et sic cum ipsos 
conputabis a kalendis aprilis per singulos dies usquequo te perducat ad ip-
sum quotum, ubi ipsa pascha ebreorum est, et invenies X X X X I I I I , ex qui-
bus subtractis X X X , remanent X I I I I , et sine ullam ambiguitate ipsam pas-
cham hebreorum in ipsa luna X I I I I absque alia conputatione pronuntiavis. 
Hunc tamen argumentum instituerunt sancti patres alexandrini Theofilus, Cy-
rillus et beatus Leo papa romanensis. 
ALIUM. Si vis repperire lunam X I I I I pasche ebreorum, summe epactas 
secundum latinos eiusdem anni, adice canónicos X V I I I , et collecta in digitis 
summam discurrere per quotos a X I I I I kalendas aprilis in epactas minores 
usque X X X X I I I I , et in epactas maiores usque L X X I I I I , et ibi erit pascha 
hebreorum. Et ut pascha nostrum invernas si vellis, summe ipsam summam, 
id est, ad lune cursum, et X V I I I canónicos, et ferias que ante deducet dis-
currere per ferias in epactas minores usque X X X X V et infra L I , et in 
epactas maiores usque L X X V et infra L X X X , ubi diem dominicum inve-
neris summe quotum pasche hebreorum et perduc summam quam in domini-
co tenuisti, et repperies quotum erit pascha latinorum. 
INCIPIT SUMMA QUE AD LUNE PERTINET CURSUM.—I, C C C L X V — I I , 
D C C X X — I I I , I M L X X X X V , (fol 23 v.) IIII, C C C C L X — V , I M 
D C C X X — V I , I I M C L X X X X — V I I , I I M D L V — V I I I , I I M 
D C C C C X X — V I I I I , I I I M C C L X X X V — X , I I I M D C L — X I I I I I M 
X V — X I I , I I I I M C C C L X X X — X I I I , I I I I M D C C X X X X V — X I I I I , 
V M C X — X V . V M C C C C X X V — X V I , V M D C C C X X X X — X V I I , 
V I M C C X V — X V I I I , V I M D L X X — X V I I I I , V I M D C C C C X X X V . 
Hoc tamen moneo pro bissexto. 
Igitur si huius decennovenalis circuli primi anni, kalend. lanuarii lunam 
invenire volueris, summarum in ordine continetur ad summam necesse est, hoc 
est, C C C L X V , de L X partitus invenies sexies, quod etiam super addi ipsius 
summe oppotet et fiunt C C C L X X I , exinde X X X partires invenies decus dis-
pondium. Quod autem superest, id est, decus has untias, hoc ad lune repu-
tabitur cursum, id est, undecim. 
ITEM EIUSDEM—Sed ut vigilia pasche lunam cognoscas, dies qui sunt a 
kalendis lanuarias usque ad eadem diem, quod est vigiliam pasche, adicies dies 
prime, ut dixi, summe, hoc est, super C C C L X V , et exinde sicut superius L X 
partitus, quod constituerit addes, et sic X X X partibus, et quod remanserit 
lune esse pronunties. A l i o vero anno secundam summam adsumpta, hoc est, 
D C C X X X partitus, invenies kalendas in luna X X I . Si autem et pasche lu-
na invere volueris, super D C C X X X addes dies qui supersunt usque ad vi-
giliam pasche, quod est, X I I kalendas maii. sed et diem bissexti ipsius anni. 
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qui faciunt dies D C C C V I I I " ; et exinde partitus invenies pasche luna X X I , 
et ita per singulos annos superioris circuli etiam numerum summarum qui su-
per continetur adsummes, ita ut ubi fuerit bissextus ipsum diem ad supputa-
tionem pasche facias addi. Nam a kalendarum lanuarium quasi bissexti dies 
in mense novo, hoc est, in martio constat. U t diem et lunam X I I I I pasche 
hebreorum repperias, summe dies a kalendis martii usque in X I I kalendas 
aprilis ,et epacta que fuerit eodem anno, et incipe dinnumerare a feria in qua 
martius introierit, et veni in epactas minores usque ad X X X X I I I I , et in epac-
tas maiores usque ad L X X I I I I , et luna X I I I I et feria sine dubio invenies. 
Et ut scias quotum erit ipsa feria vel ipsa pascha hebreorum resumme summa 
superiore, id est, dies a kalendis martii, et epactas, adiectas ferias a kalendis 
martii, et discurrere per quotos quum ipsa summa ab X I kalendas aprilis quo-
usque reiteres ipsum numerum superiorem, id est, aut X X X X I I I I aut 
L X X I I I I , et invenies quotum erit pascha hebreorum. Summe ipsa feria vel 
quotum et sequenti dominico pascha repperies latinorum. ALIUM. Si vis cito in-
venire pascha nostrum summe quotum in quo introitum qua die fuerit, et dis-
currere per quotos usque ad X X X X I I I , et invenies quotum erit pascha. 
CoNPOTUM LUNE SECUNDUM GRECOS.—Si nosse vis quomodo luna per 
singulos dies requiras, vel quibus horis perhacto cursu deficiens repente nasca-
tur, summe dies a lunario usque in diem quem volueris, ipsumque multiplica 
per parte V , et adde ad dies de kalendis ianuariis quos primum sumpsisti, 
et parti per L X . Qui remanserint, iterum ipsos parti per V vel per quotos que 
ipsa ora nascitur luna, et est X X X . Reposita vero superiore summa de la-
nuario quum multiplicato per parte V lunare circulo, iterum multiplicas lunare 
circulum per parte V I , sicut superius per V , et adicies ad numerum superio-
rem, addis et kaput de deductionis L X ubi superius partis, et collecta in unum 
summa, iterum parti per X X X . Quod remanserit ipsut est luna quando nas-
citur. 
QUOMODO CELEBRETUR DIEM SECUNDUM EPIFANÍA.—Si vis ut sine dubi-
tatione scias quoto die natalis Domini vel theofania annis vicibus celebretur, 
sive quanuo bissextus currit, sive quando non currit, numeras dies de kalen-
dis decembris usque X X V diem, et in ipso (fol. 24.) X X V die natalis Do-
mini diem, sine dubitatione celebratur. Expleto natalis Domini, sequenti die 
passio Sancti Stephani tenetur. De ipso die Sancti Stephani X I I " die, V I H 
idus lanuarii, sancta Theofania verissime pronuntiavis. Nam qui dicit ut in 
his bissexti dies intercurrit Ínter natalis Domini et Theofania ut X I I I dies po-
natur, manifesté errorem facit. Sed tantum, ut diximus, sine errorem X I I die 
natale Domini sancta Theofania in qualiquumque die incurrit celebravitur. 
Nam salent aliquanti contentiones suscitare pro hac re, eo quod rationem veram 
nesciunt, ut X I I I dies Ínter utrasque ferias dicant. Quod omnino falsum est. 
Nam bissextus XIo kalendas aprilis est transiliendus. 
ARGUMENTUM LUNARE SECUNDUM LATINOS.—Si vis feriam vel lunam in 
quolibet die vel mense iquirere, ita invenies. Primum, qua feria lanuarius in-
trat sollerte indagare; summe dies ab ipsas kalen. lanuarii, si intra V I I fue-
nnt ipsa est feria. Si vero supra V I I fuerint, per V I I divides. 
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Quare, quia omnem tempus septem terminatur dlebus. Quod remanserint de 
V I I quantis fuerint, de feria que annum deducet, ipsa est feria. Si vero nil 
superaverit, ipsa est feria qua pridie kalendas lanuarii eodem anno est. Re-
posita summa dies a kalendis lanuarii adice epacta secundum latinos eiusdem. 
anni. Si infra X X X fuerint, ipsa est luna. Si vero super X X X fuerint, divi-
de per X X X , quod superaverit ipsa est luna. 
ALIUM.—Si lunam querere vis, summe dies a kalendis de eiusdem men-
sis in quo queris, adice epacta eiusdem anni secundum latinos. Adde et nu-
merum mensuum martio. Et collecta summa, quicquid super vel minus X X X 
venerít, ipsa est luna. Si vero super L X fuerint, propter partitionem X X X 
partis quod dicis bis X X X , L X , bis s I, ipsum esse super L X semper adicies, 
et luna legitime invenies. Sed in hoc argumento ad lune cursum ab ipsas ka-
lendas martii additur, et in ipso mense non adicitur numerum mensuum sed 
dies mensis ipsius cum epactas et lune absque errore invenies. 
A L I U M . — L u n a vero quota sit, sic invenies. Die quo vis, queris quotus sit 
dies cuiuslivet mensis. Addes epactas eiusdem anni. Item queris quotus sit a 
septembre mense ipse mensis in quo luna requiris, ut quanti fuerint menses 
med, Et adicies. Si semis ocurrit, facies ex As , hoc est, quando dispares 
occurrunt menses, verbi causa, III aut V aut reliquos. Summa ergo collecta 
invenies quota sit luna. A c sic histe summe collecte monstrant numerum, id, 
est, quota dies mensis est epactas et dimidium mensuum. In anno vero quo nu-
ile sunt epacte, duas summas conputas tantum, id est, dies mensis et dimidium 
mensuum a septembrio usque ad eum in quo luna invenire volueris, sicut su-
pra scribtum est. Qualiter lunam invernas in quoqumque die volueris, conputa 
dies a kalendis lannuari usque in diem quem queris, et adiéis ipsi. Summe lu-
nam que fuerit eodem anno in quo fuerunt kalendas lannuari, et collecta 
summa semper deducís assem. Partiré ibi partem L V I I I I absque untiariis. 
Et quod remanserit, ipsam esse luna pronuntias. 
A L I U M . — S i lunam querere vis, summes lunam que fuit kalendis martii, 
et numerum mensuum ab ipso martio usque ad eum in quo luna querere vellis, 
et dies mensis ipsius in quo lunam queris a kalendis suis usquequo vis collecti in 
unum, et retracto ex eis uno asse quod super vel minus a X X X venerit, ipsa 
est luna in die illo quem queris. A L I U M . U t autem et feriam invenías, id est, 
quota sit feria in die qua queris, verbi gratia, in kalendis martiis. Supputa dies 
a kalendis ianuaríis usque in kalendis martiis quí sunt L X . Partiris ibi V I I 
cctoni quinquies sex, remanent IIII, incipis deducere a feria in quo kalende 
ianuarie mensis fuerunt. U t puta in presentí anno feria V I I , feria I, f. II, f. III. 
Tertia feria ergo fuerunt kalende martii mensis in presentí anno, V in dic-
tione luna, kalendarum íanuaríum secundum cyclum decennovenalem quem 
X I m anms singulis semper adduntur, excepto ultimo cyclo in reversione anni 
primi qui duodecím suscepit. Taliter per singulos annos hordine fixo volvun-
tur sicut numerus eorundem (/oí. 24 v.) monstratur. 
A L I U M . Mense in kalen. pascha ebreorum celebratur, summe epactas 
que fuerit eodem anno secundum romanos, et supputa de ipsas kalendas mar-
tii quousque ad X X X X I I I I summa veniat. Et subtractos X X X , repperies 
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ebreorum pascha, luna X I I I I . Si vero mense aprile pascha celebratur, sum-
me epactas que fuerint eodem anno secundum romanos, et supputa de pridie 
kalendas aprilis per quotos et ferias quousque ad X I I I I summa veniat, et 
quotum et lunam et feriam usque in eadem summam repperies. ALIUM. Ut 
pascha hebreorum repperias, summe epactas eiusdem anni secundum latinos, 
adice canónicos X X , et collecta summa in digitis discurre per quotos a X I I 
kalendas aprilis in epactas minores usque X X X X I I I I , in epactas maiores 
usque L X X I I I I . 
ALIUM. U t hebreorum pascha invenias, summe epactas secundum lati-
nos, adice V I I canónicos, et collecta summa supputa per quoto a X I I ka-
lendas aprilis in epactas minores usque ad X X X I , et in epactas maiores us-
que ad L X I , et iterum ut feria ebreorum invenias, reposita superiorem sum-
mam et incipis feria a pridie kalendas martii usque ad X X X Í , et ita rep-
peries. 
BEATI FRUCTUOSI EPISCOPI.—Nundinas negotiationis témpora proprie 
possumus appellare quibus intrat consuetudo antiquis propria post kalendas 
exibere negotia. Kalendas autem a colendo dictas, quia in principiis 
mensuum singulorum, mos erat vetenbus, diis suis devita adque consuetudi-
naria sacrificia quasi pro initio mensis exibere. Et pro ipsa sollemnitate ne-
fanda quam celebrant in kalendis, quod diebus celebravatur negotiatio vel 
nundina, in ultimo agebatur. Ideo in fine nonas ponuntur, quomam in exple-
tionem sollemnitatis etiam negotia peragebantur. Unde nonas a nundinas ap-
pellate sunt. Erat enim mensis cuius initio septem diebus seu etiam quinqué 
celebratur sacra gentilium. Unde et quídam V I nonas quidam IIII nonas 
supputantur aut rei veritas et actionis ipsius sollemnitatis monstraretur. 
ITEM LATERCULUS. Secundum supputationem horientalium in quo diem 
pasche sic requiras: kalende ianuarie quota luna fuerit vel quo die diligen-
tisime retinebis, et si, verbi gratia, fuerit luna V I I et dies septimi sabbati, 
de loco ubi adnotatur luna V I I incipies a lineam eiusdem versus, non illa que 
deorsum sed que contraducet sequaris usquequo venias ad illum hordinem 
in cuius capite dies sabbati est conscriptus, et illic invenias quotam erit pas-
cha. Sane et anno quo bissextum erit ut in nullo fallaris, si invenies verita-
tem, ut, verbi gratia, si quinto kalendas aprilis dies pasche futurus significa-
lur et bissextum intervenit. Sed ut brevius luciusque quod ignoras invenias, 
hoc modo require. Si die sabbati sive alio ex septem diebus kalende ianua-
rie fuerint et luna X V , recurre ad eum locum ubi dies memoratus supra no-
tatur. Numeravisque deorsum et in X V hordine quam diem pasche debeas 
observare, ita ut in ratione bissexti que sunt superius adnotata custodias. 
ITEM RATIO DECENNOVENALIS CICLI DE ANNOS COMMUNES ET EMBOLIS-
SIMOS.—Decennovenalis cyclus per hocdoadam et endecadam semper in se 
revolvitur. Ocdoas enim que a primo decennovenali incipit cyclo qui est lu-
naris X V I I I " , annum primum et secundum minores, tertium maiorem, quar-
tum et quintum minores, sextum maiorem, septimum minorem, octabum maio-
rem. Fiunt ergo in hocdoade anni, anni communes V , embolísimi III, endecas 
vero quia nono decennovenali incipit cycclo, qui est lunarís sextus, primum 
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et secundum annos minores habet, tertium maiorem, quartum et quintum mi-
nores, sextum maiorem, septimum et octabum minores, nonum maiorem, de-
cimum minorem, undecimum maiorem, Fiunt ergo in decade communes anni 
V I I , Embolisimi IIII. Communi annos, X I I lunares menses abet, embolisi-
mus X I I I colligit. Anni embolisimi, communium videntur damna supplex ut 
a solare tempus lunaria equetur excursio. Quamvis enim solis annum cyc-
clum per singulos menses luna circumeat, tamen eius perfectionem X I I suis 
mensibus implere non prevalet. Denique, in annis communibus ad rationem 
solaris anni X I dies lune deesse cernuntur. In embolisimis vero X V I I I dies 
eundem annum solarem videtur luna transcenderé. Per octo ergo annos ex 
X I lune cursus cum solé contendit quando toth dies ista colligit quod ille 
cuccurrerit (fol. 25). Nam in hocdoadhe V anni communes, quiquies tre-
centies quinquagies quater, faciunt dies M D C C L X X , embolisimi vero anni 
III; ter tricenties octogies quater, faciunt dies M C L I I , simul autem fiunt 
dies I I M D C C C C X X I I . Similiter V I I I annis solares, octies trecenties se-
xageni quiñi et quadrans faciunt simul dies I I M D C C C C X X I I . S i m i l i quo-
que dúo et endecadis annis V I I communes et quater embolissimos. Si in sum-
mam congregentur tantum decem pene habent quantum X I solares anni con-
ficiunt, et annos singulos ex incremento minetorum. Menses X I dies et qua-
drans aguntur, qui per annos V I I I collecti faciunt dies L X X X X , qui tri-
bus embolisimi treceni dividuntur. Trium enim, id est, primi et secundi com-
munis et tertii embolisimi adcrescentes dies cum quadrantibus suis, et III co-
llecti X X X I I I dies et V I I I I ore sunt ex quibus adiciuntur ipsi III embolisimo 
X X X , remanent tres dies et V I I I I horas. De quarto item et quinto com-
muni sextus embolisimus una quum propriis adcrescentibus sibi diebus acci-
pit similiter X X X , ex quibus restant iterum alii tres dies quum alii V I I I I 
horas, qui quum superioribus collecti faciunt dies V I . Septimum item com-
munis anni et octavi embolisimi adcrescentes dies cum quadrantibus suis fa-
ciunt simul dies X X I I et horas V I qui cum reliquis superibus V I I qui re-
manserant simul collecti faciunt dies X X X . Qui additi ipsi octabo faciunt 
eum embolisimum. Sic ergo hi L X X X X dies in tribus embolisimis consum-
mentur. Hoc ideo fit quia hebrei non X X X dierum mense sed X X V I I I I 
supputant. Latini autem ideo tricenis diebus supputant quia ex illis diebus 
X I et sex dies X I I mensibus dant ut faciant dies C C C L X , remanent au-
tem dies quinqué et qui per hos menses superadduntur id est, marti I, maio, 
I, iulio, I, augusto I, octubrio I. Nam december, ianuarius singulos dies quos 
super habent februario sunt subtracti eo quod ipse anni sit finis. Quadrans 
autem que remanet quarto anno in ratione bissexti unum diem adsignat. 
H O R D O M E N S U U M X I I S E C U N D U M L A T I N O S 
Ianuarius M . Dies X X X , IIII nonas, V I I I idus X V I I I I kalendas fe-
bruarn.—Februanus M . Dies X X V I I I , IIII nonas, V I I I idus, X V I ka-
lendas martn.—Martius M . Dies X X X I , V I nonas, V I I I idus, X V I I ka-
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lendas aprilis.—Aprilis M . Dies X X X , IIII nonas, V I I I idus, X V I I I ka-
lendas maii.— Maius M . Dies X X X I , V I nonas, V I I I idus, X V I I kalen-
das iunii.—lunius M . Dies X X X , IIII nonas, V I I I idus X V I I I kalen-
das iulias.—lulius M . Dies X X X , V I nonas, V I I I idus.—Agustus M . 
Dies X X X I , IIII nonas, V I I I idus.—September M . Dies X X X , IIII 
nonas, V I I I idus, X V I I I kalendas octobris.—October M . Dies X X X I , 
V I nonas, V I I I idus, X V I I kalendas novembris.—November M . Dies 
X X X , IIII nonas, X V I I I kalendas decembris.—December M . Dies X X X I , 
IIII nonas, V I I I idus, X V I I I I kalendas ianuarii. 
Omnes idus V I H " revertuntur. 
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E x KAL IANUARII IN NON DIES V, IN ID. DIES.XIII.— In kal. Feb. dies 
X X X I I in non dies X X X V I in id. dies X X X X I I I I . — I n kal. Mar . dies 
L X , in non. dies L X V I , in id. dies L X X I I I I . — I n kal. Apr . dies L X X X X I , 
in non. dies L X X X X V , in id. dies CIII.—In kal. M a i . dies C X X I , in non. 
dies C X X V I I , in id. dies C X X X V . — I n kal. lun. dies C L I I , in non. dies 
C L V I , in id. dies C L X I I I I . — I n kal. luí. dies C L X X X I I , in non. dies 
C L X X X V I I I , in id. dies C L X X X X V I . — I n kal. Aug . dies C C X I I I , in 
non. dies C C X V I I , in id. dies C C X X V . — I n kal. Sep. dies C C X X X X I I I I , 
in non. dies C C X X X X V I I I , in id. dies C C L V I . — I n kal. Oct. dies 
C C L X X I I I I , in non. dies C C L X X X , in id. dies C C L X X X V I I L — I n kal. 
Nov. dies C C C V , in non. dies C C C V I I I , in id. dies C C C X V I L — I n kal. 
Dec. dies C C C X X X V , in non. dies C C C X X X V I I I I , in id. dies 
C C C X X X X V I I . — E x IIII KAL. SEPT. in KAL. SEPT. DIES IIII in non. dies 
V I I I in id. dies X V Isecundum Egyptios.—Ex IIII kal. Oct. in kal. Oct. dies 
X X X I I I I , in non. dies X X X X , in id. dies X X X X V I I I . — E x V kal. Nov. 
m kal. Nov. dies L X V , in non. dies L X V I I I I , in dies L X X V I L — E x V kal. 
Dec. in kal. Dec. dies L X X X X V , in non. dies L X X X X V I I I I . in id. dies 
C V I L — E x V I kal. lan. in kal. lan. dies C X X X I , in non. dies C X X X , 
in id. dies C X X X V I I I I . — E x V I kal. Feb. in kal. Feb. dies C L V I I , in 
non. dies C L X I , in id. dies C L X V I I I I . — E x V kal. Mar . in kal. Mar . dies 
C X X V , in non. dies C L X X X X I in id. dies C L X X X X V I I I L — E x V I 
kal. A p r . in kal. Apr . dies C C X V I , in non. dies C C X X . in id. dies 
C C X X V I I L — E x V I kal. M a i . in kal. M a i . dies C C X X X X I I , in non. dies 
C C L I I . in id. dies C C L X X X I in id. dies C C L X X X V I I I L — E x V I I kal. 
luL in kal. luí. dies C C C V I I , in non. dies C C C X I I I , in id. dies C C C X X L 
— E x V I I I kal. Aug . in kal. Aug . dies C C C X X X V I I I , in non. dies 
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C C C X X X X I I , in id. dies C C C L . — E x V I kal. Sep. in kal. Sep. dies 
C C L X V , in non. dies. 
SECUNDUM HEBREOS 
E x kal. Mar . innon. dies V I I , in id. dies X V . — I n kal. A p r . dies X X X I I , 
¡n non. dies X X X V I , in id. dies X X X X I I I I . — I n kal. M a i . dies L X I I , 
in non. dies L X V I I I , in id .dies L X X V I . — I n kal. lun. dies L X X X X I I I 
in non. dies L X X X X V I I , in id. dies C V . — I n kal. luí. dies C X X I I I in 
non. dies C X X V I I I I , in id. dies C X X X V . — I n kal. A u g . dies C L I I I I , 
in non. dies C L V I I I , in id. dies C L X V I . — I n kal. Sep. dies C L X X X V , 
in non. dies C L X X X V I I I I , in id. dies C L X X X X V I L — I n kal. Oct. dies 
C C X V , in non. dies C C X X I , in id. dies C C X X V I I I L — I n kal. Nov. dies 
C C X X X X V I , in non. dies C C L , in id. dies C C L V I I I . — I n kal. Dec. dies 
C C L X X V I , in non. dies C C L X X X , in id. dies C C L X X X V I I L — I n kal. 
lan. dies C C C V I I , in non. dies C C C X I , in id. dies C C C X V I I I . — I n kal. 
Feb. dies C C C X X V I I I , in non. dies C C C X X X X I I , in id. dies C C C L . 
( R A S P A D O E L T Í T U L O ) . — A b Adán usque ad diluvium anni 
I I M C C X X X X I I . A diluvio usque ad Abraham anni D C C C C X X X X I I . 
A b Abraham usque ad Moysen anni D V ; ab exitu filiorum Israhel ex Egyp-
tc usque ad introytum eorum in térra repromissionis anni X X X X ; ab introy-
tum terre repromissionis usque ad Sahul primum regem Israhel, fuerunt Índices 
per annos C C C L V . Saúl regnavit annos X X X X . A David usque ad initium 
hedificationis templi anni X X X X I I I . A prima hediíicatione templi usque ad 
transmigrationem Babylonie fuerunt reges per annos C C C C X X X X I I I . 
Fuit autem captivitas populi ac desolationem templi annis L X X , et restau-
ratur ad Zorobabel annis IIII. Post restaurationem templi usque ad incar-
nationem Christi anni D X X X X . Colligitur omne tempus ab Adán us-
que ad Christum anni V M C L X X X X I I . 
ALIA.—Ihesus Christus, Dei filius, in Bethlem ludee ex María virgine 
natus, usque X V Tiberi Cesarís annum tricesimum etatis sue explet annis, a 
lohanne babtista in Ihordane flumine babtizatur. A c deinceps populum sa-
lutarem viam annuntiat signis ac virtutibus ostensis, verum conprobans 
esse que diceret. Deinde, sequenti anno miracula que in evangelio scripta 
sunt fecit. In alio vero anno discipulos suos divinis inbuens sacramentis ut 
universis gentibus conversionem ad Deum predicent, imperat. Tricésimo ter-
tio autem etatis sue anno secundum profecias, que de eo fuerant proloquute, 
ad passionem venit annos supradicti Tiberii X V I I I . A b incarnatione au-
tem Domini nostri Ihesu Christi usque ad presentem primum gloriosissimum 
Uvanbanis principis annum, qui est era D C C X , sunt anni D C C L X I I . A b 
exordio autem mundi ad presentem et primum Uvanbanis annum, qui est 
era D C C X . colligitur annos V M D C C C L X X I I . Et in era D C C X X X V I I I 
completi fuerunt anni V I M (fol. 26.) Modo vero colligitur omne tempus ab 
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exordio mundi usque ad presentem era M C V I I I , et fiunt sub uno annos 
V I M C C L X X V I I I , et ab incarnatione Christi usque nunc era M C V I I sunt 
anni mille L X V I I , secundum ego Arias exposui. 
Si nosse vis quotus annus est ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi, 
multiplica L I I per X V partem, id est, quindecies L I I , D C C L X X X . His 
semper adice X I I , fiunt D C C L X X X X I I , adice et quotus annus est indic-
tionis cuius vis anni, ut puta istius anni X I I I I , fiunt D C C C V I , octingente-
simus sextus annus est ab incarnatione Christi. Hoc tantum memor esto so-
llicitius requirendum est ut quotiensquumque a X V indictione perveneris, 
unum semper ad primam adicies, ut puta, pro L I I , L U I , per X V par-
tem multiplicavis quosque X V annos alterius indictionis recurras, hanc regulam 
sollerte indagare et annos Domini sine ullo errore poteris repperire. Et ut 
repperias quota sit era, adice annos X X X V I I I ad annos incarnationis Do-
mini qui iam precesserant antequam Christus nasceretur, ut puta, ad annos 
Domini qui supra memorad sunt, fiunt mille centum tres. H i i anni sunt ex 
quo era inventa est. Era habes vocata, quia lulius Cesar; qui omnem monar-
chiam tenuit aliut sibi in tributum precepit daré nisi numos hereos, et suo 
tempore era inventa est; monarcia vero grego eloquio dicitur, monos grece, 
latine unus dicitur, arcos princeps, quia ipse totius mundi principatum tene-
bat. lulius a lulia matre vocatus, Cesar a cesione matris vel quia cum cesarie 
natus est. Quando autem hoc scriptum est sic fuerunt anni Incarnationis Do-
mini M L X V I I in era M C V I I . 
DE KALENDAS IN KALENDAS IANUARIAS.—Dies C C C L X V I . Annus ver-
lens témpora quattuor. Ver, Aestus, Autumnus et Hyemps. Menses X I I , ka-
lendas X I I , nonas X I I , idus X I I , dies C C C L X V , horas I I I I M C C C 
L X X X I I I , semi horas V I I I M D C C L X V I , punctos C X X X I M C C C C 
L X X X X , momenta X V I I M X X X I I , sabbata L I I . dies habet horas 
X I I , punctos C C C L X , momenta X X X X V I I I I ; hora abet punctos X X X , 
momente IIII et momentis abet punctos V I I tantum. 
VERSI RITMICI BEDE DE TOTIUS CONPOTI SERIE.—Anni Domini notantur 
in presentí linea, ex quo mundi miserator ad tollenda crimina, noster homo hic 
processit cum humano corpore. 
D E INDICTIONIBUS.—Tres appone Christi annos pro indictionibus regu-
lares, et partiré per quindenum numerum, absque mora tune videbis quot 
sint eius numero. 
D E CICLO SOLARI.—Annis Christi prius de me (tolle) decennovenarum, 
hos divide per X X V I I I o , certum numerum absque dubio probabis iam so-
lare circulum (quotus sit concurrens nunc quoque anno). 
D E EPACTIS SOLIS.—Pro epactis namque solis summe annos Domini, 
partem quartam his apone annorum qui fuerint, cañones que IIII addes, per 
septenos divide. 
D E CICLO DECENNOVENALI. Annis Christi unum tantum rite si addi-
dens, per novenos (fol. 26 v.) diviseris, decennovenalem eyelum repperies. 
LIX 
DE CICLO LUNARI. — Cyclus lune quotus extat, si scire desideras, vos 
tantum semper trahe de predicto numero per novenos, adque denos ceteros 
dividere. 
AD EPACTAM REPERIENDAM.—Per novenos adque denos annos Chris-
ti divide, et quot his superhabundant multiplica per III decimam, per X X X 
partiendo epacta repperies. 
DE CONCURRENTIUM LOCO.—Teñe item nono semper kalendarum apri-
lium, feria que esse constat locus concurrentium crescunt quibus in diebus 
per septenum numerum. 
DE EPACTA XV.—Item sane terna quina epacta si fuerit, duodenarum 
kalendarum mensis de quo diximus regulariter tenebis lunam X I I I I . 
DE EPACTARUM L O C O . — Propius est enim locus epactarum sedule in 
undécimo kalendas positus aprilium, in quo sagax calculator fixam tenet re-
gulam. 
DE XIIII EPACTA.—Quarta deca certe epacta si fuerit X I I I I , in deno 
kalendas aprilium, invenisse gratularis lunam sine dubio. 
DE PAUTIORIBUS EPACTIS.—Pautiores vero tamen epacte si fuerint, 
crescere sine per dies usque quartum decimum, ipsa erit qua querebas lega-
lis legitima. 
DE MAIORIBUS EPACTIS.—Porro plures si dicuntur ultra quindenarium, 
crescere per dies sine usque tricenarium, sic a nova incoando ad paschalem 
venies. 
DE DIE NOVISSIMO PASCHE.^—Pascha nostrum observan est tenenda ie-
gula christianis post peracta luna X I I I I , equinoctio transcenso, in die do-
minico. Luna pasche variatur in septeno numero die quo surrexit Christus 
ac salbator omnium, a quo iure nostrum sumpsit sanctus et dominicus. 
DE PASCHA ET ACIMA.—Inter ázima et pascha hec est differentia; pas-
cha dies est tenenda luna X I I I I , azimorum que secuntur septena sollemnitas. 
DE ANNIS COMMUNIBUS.—Quattuor et trecentorum L dierum recipit 
communis annis, duodenis mensibus, undecim de solis cursum remanendo 
diebus, numeras iam undenorum hic per annos singulos, ad querendas semper 
lunas annuatim ponitur. Grego namque sortiuntur epacte vocabulo. 
DE EMBOLISIMIS.—Embolisimus vero X adque V I I I I diebus cursum 
solis ascendendo longior efficitur, habens octogenos quater et C C C diebus. 
DE OGDOADE ET ENDECADE.—Est et alia prefati circuli divisio, in quo 
ogdoas annorum endecas requiritur eque, et recursum solis atque lune dicitur. 
DE LUNA IN KALENDIS IANUARIIS.—lanuari in kalendis lunam si que-
sieris, ciclum sane tantum anni extende per X I I , unum addens regu-
laren!, per X X X divide. 
AD LUNAM SEU FERIAM INVENIENDAM PER DIES ANNI.—Summe retro 
dies anni pro lunari computo, teñe quod pronuntiasti in presentí numero, 
adde lunam kalendarum mensis lanuari. Per novenos quinquagenos primo 
si partieris, nihilominus secundo triginta divideris, veré lunam quam quere-
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bas facile invenies. Auno lune bissextili tune in februario, ne paschalibus 
videatur vacillari sanctio, dierum X X X cogit computari ratio. Item summe 
dies anni, divide per septies, et quod ultra V I I crescunt teneto memorie die 
qua kalende erunt pone lanuarii. Anno quoque bissextili pro quadrantis cu-
mulo, unum tamen semper adde suprascripto numero, postquam rite dies ille 
iu bissexto ponitur, his in unum adunatis summam quum colligeris, et septenis 
item suis partibus divideris, argumento quem querebas fenam invenies. 
DE TRIBUS ANNIS DECENNOVENALIS CYCLI.—Porro octavus et undenus 
atque nonus decimus genérale argumentum observare nequeunt, faciente em-
bolisimo dum in his inseritur. Sensus semper cautus esto calculator obtime 
adsiduitus legendi te magistrum exibe, quum priscorum patrum dictis pers-
crutaris sedule. Mentem cuius si Deus pascat, torpor et desidia labere a cor-
de solet, sicut manu damula quum repleta esse putat sicque restat vacua. 
UNDE SUPRA.—Primo igitur de tribus annis, de quo diximus in maiarum 
kalendarum (fol. 27.) consueta regula tune V I I I demonstratur esse et X X 
embolisimus, quia sane martio inseritur, dumque unius diei fuerit oblatio, in 
vigeno remanebit et septeno numero. Simili ideoque modo in kalendas lulii, 
si contempto die X X X in nona X X remanere embolisimi facit superfluitas, 
Anno undeno embolisimique lunari II, nonas solas in decembrio sólito as-
cenderé facit, eam tune rediré sic mutato ordine rationem que lunaris in ka-
lendis martii. Cum vicena simul VI I I I computare faciat, embolisimus tantum 
tenet octona vicessima. Anno décimo et VIIII0, quod est horum ultimum, 
tertio quia nonarum martiarum ponitur, facit maias in kalendis hunc supremum 
numerum. Cycli namque memorati tribus annis ultimis, regularem non oppo-
nes primum ut in ceteris, quia dúo sunt ponendi his cura pervigili. 
DE SALTU LUNE.— In X X I I die mensis marcu saltus lune est tenendus 
regulari ordine, qui per denos et novenos solet annos crescere. Cunctis retro 
semper annis apponuntur X I , hic epacte pro cremento ponuntur X I I , tri-
cenario conpleto diei nullam placuit. Decennovenali primo anno quo ponen-
dus est, non in ceteris ut solet fit luna X X X mensis huius, sed contempta 
V I I I I et X X . De X X et V I I I I die quippe altera computare cogit pnmam 
hanc eius velociter, transilire diem facit sic a nova incohans. 
DE BISSEXTILI ANNO.—Annum rite bissextili si scire volueris, per qua-
ternos dividendo annos Christi tuleris, facile investigabis an bissextus fuerit. 
Annus quippe post quaternos si forte remanserit, primum pos bissextum pone 
pro quadrantis nomine, dúo sane adque terni oceurrunt similiter. Tarditas so-
lans cursus hunc bissextum generat, quique qui et L X et trecentis diebus 
adimplere sems oris zodiacum dicitur. Quater senis dies horis cum nocte per-
ficitur, quarta pars quia dies in anno colligitur, quarto anno dies unus in 
bissexto ponitur. 
DE EQUiNOCTiis ET SOLISTICIIS.—Equinoctium vernale in die vicésima 
maren tenere debet, quia patrum regula observare valde monet ratione sedula. 
Sic itaque et september quoequato numero, quia esse dúo anni comproban-
tur unius autumnale suum, alter serbat equinoctium. Duodenarum kalenda-
rum mensis lanuarii procedente modo venit ad kalendas lulii solisticia po-
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nuntur eiusdemque numeri. Hec argumentam si scire desideras, orologi per 
quem bene lineas certa orarum comprobabis hac confinia. 
DE II11 TEMPORIBUS ANNI.—Témpora unius anni conputantur IIII : 
Hyemps, scilicet in novembris intrat idus V I I , sic initium et veris tenet fe-
bruario. Séptima in maias idus item estas tritur; nihilhominus augusto 
V I I idus ponitur, tempus quod autumnus tenet tam prefixo numero. Es-
tas rite incoatur cum pliades vespere ortu suo apparere oriente ceperit, 
nihilhominus et hyemps matutino tempore. Item dúo qui secuntur hic 
summunt initium, tenent pliades cum vernis et autumnum media fere die 
atque nocte per distincta témpora. Solem enim zodiacum peragrare dicitur, 
unam sane tatum parte in diei circulo, lunam vero plus a solé duodecim par-
tibus. Quater punctis semper luna a solé digreditur, solé cuneta una parte 
signiferi circulum luna ambiens percurrit X I I I in partibus. Unum punctum 
quia tribus partibus colligitur, tres etates semper lune in simul nectentibus, 
signum unum reddunt plenum adque senis partibus. Forte luna quo versetur 
signo si quesieris, quater ducta eius etas per partes cum creverit, per X X X 
dividendo tune signa repperies. Est in media vel prima prompta conputatio, 
namque alio signo quot partes habuerit tot sequentibus adice vel trahere pa-
riter. Omnium tamen signorum per ordinem, retine, nec non obmittas quia 
sunt X I I , sine quibus non invenies conputandi seriem, luna quoque plenam 
oram quinqué puncti faciunt, ipsa igitur a solé prima quum ascenditur, quater 
punctis tantum lucet singulis in noctibus. Quater ducta eius etas qualivet quum 
fuerit, summam item partiendo per quinos si tuleris, totque horis luna candet 
quot quinos abuerit. Hancque regulam teneto usque plenilunium, namque de-
na et X X semper isto numero, eque partes conprobantur in orarum spatia. 
Tempus quoque estivale et brumale noctibus (fol. 27 v.) ende semper per 
quantitatis modelo, sunt tenende circa equinoctium. 
RATIO BISSEXTI.—Sunt in anno hore dierum I I I I M C C C L X X X I I I , 
puncti C X X X I M C C C C L X X X X , hore noctium I I I I M C C C L X X X . 
Sunt minus autem prenoctium hore III quas noctes constant perdivisse que 
transeunt ad dies solares. Hoc tamen querendum nobis est, unde aucmentate 
sunt ipse hore tres quo super annum solarem in ratione bissexti concrescunt. 
Sed recurramus ad hordinem creature quas Deus in principio creavit, et in-
veniemus. Terminum enim quem posuit Deus solis et lune vel omnium ste-
llarum quando a Deo creata sunt, in ipso semper discurrunt et nullomodo va-
nantur. V I I I enim kalendas aprilis, quod fuit IIII feria, mane factus est sol. 
Et currit die illo plus de luna horas X I , et quartam partem puncti et in anno 
pleno dies X I et plus currit sol de luna. Iterum ad vesperum ipso die, quarta 
feria luna creata est, et currit nocte illa horas X I . Annus vero solaris habet 
dies C C C L X V et, et annus lunaris habet noctes C C C L I I I I quas luna inlu-
minat, reliqui vero sunt X I dies et qui annis vicibus ad lune cursum addun-
tur, et sine his non invenies nihil. Incrementum tamen unus diei quarta pars 
puncti est, exinde quattuor dies punctum unum habent crementum, qui fa-
ciunt in quattuor menses quod sunt C X X dies, uncia una, quod est tertia 
Pars; quare et in alios C X X dies similiter crescit alia untia, quod sunt in oc-
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to menses hore due. Et in alios quattuor menses per aucmentum punctorum 
similiter crescit tertia untia, quod est III hora, qui per quadrienium sub uno 
collecti faciunt unum diem bissexti. F lNIT. 
ITEM UT REPPERIAS QUOTUS SIT ANNUS.—In circulo solis qui per X X V I I I 
annis discurrit summe annos a fabrica mundi quantos vis, ad hos semper aut adi-
ce V I I aut subtrahe X X I , et quod per ipsam adiectionem vel subtractionem re-
manserint per X X V I I I parte studiose divide, et quanti remanserint ipsos 
scias esse annos in eodem circulo; si nil superávit, X X V I I I annus erit. 
ITEM DE DEC CIRCULO.—Summe era que qua volueris adice X V , et si-
militer per X X V I I I divide. ITEM UT INVENIAS quotus sit annus in ratione 
bissexti qui per X X V I I I annis discurrit una cum septem feriis suis qui per 
tctum annum quottidianis diebus per omnes ebdomadas discurrit et variólo lu-
nari deseruit, summe annos quantos vis a fabrica mundi cisque semper adice 
IIII, cosque per X X V I I I divide, et quod remanserint ipsi sunt anni in ra-
tione i l la; si nil superaverit, X X V I I I annus erit. ITEM DE HOC. Si vis, sum-
me era, adice X I I et per X X V I I I divide, sicut supra. UT REFERIAS quotus 
sil annus decennovenalis solaris circuli, si vis summe annos a fabrica mundi, 
his semper adice V I I I I cosque per X V I I I I divide. ITEM DE HOC. Si vis, 
summe era, adice I et per X V I I I I divide. ET NE TIBI forsitan aliqua caligo 
erroris occurrat per omnem conpotum quem ducis si nil superfuerit, eundem 
compotum esse per quem ducis agnosce, ut puta, si per X V I I I I ducis, si nil 
superfuerit, X V I I I I esse. Si per X V , X V . Si per V I I , V I I . Sic et cetera. 
SED TU CALCULATOR, qui per annos a fabrica mundi quocumque querere, 
vis, primum ad hordinem annorum mundi quia a domno luliano Tholetane 
sedis episcopo sunt collecti recurre, et invenies annos ab initio mundi usque 
in era X X X V I I I I , V M C L X X X X I I I I ; Incarnatione vero Christi fuit in 
annis V M C L X X X X V I I I I , quod fuit era X X X V I I I I . E t cyclus solaris, 
qui per X X V I I I annis discurrit ,cum interpositione bissexti in incarnatione 
Christi X X V I fuit, in quo et sabbato deduxit annum, et fuit annus primus 
post bissextum. Cyclus vero solaris decemnovenaüs fuit secundus, et lunaris 
decemnovenalis X V I I I , et omnem hordinem si annos ab Adán firmiter tenue-
ris sive in retroactis annis ,seu in futuris, quoqumque discutere volueris, pro-
culdubio cuneta repperies. F lNIT. 
A b exordio mundi usque ad tempus lulii Cesaris, quando era inventa 
est, fuerunt anni V M C L I I I I , et ex eo tempere usque anno incarnationis 
Domini fuerunt X X X V I I I . Annos de Incarnatione Christi sunt modo mille 
L X V I I I , in era M C V I I I . 
F o l 28.—De letra visigótica p con música: Sancta sanctis, et coniunctio 
corporis et sanguinis Domini nostri Ihesu Christi edentibus et bibentibus sit 
in vitam eternam. VR. In civitate Domini ibi sonat iugiter organa sanctorum. 
—II. Ibi cinnamum et balsamum, odor suavissimum in conspectu Dei.—III-
Ibi angeli, archangeli hymnum novum decantant ante thronum Dei. Agios 
agios, Kirie o Theos. 
Fol . 28 v.—Tarjetón en que va el titulo del Antifonario. Compónese 
de una I que ocupa la parte derecha del tarjetón p esíd adornada de en-
LXIII 
trelazados a colores. Las demás letras del título son mayúsculas. E n la par-
te superior del folio, una serie de letras mayúsculas del abecedario griego, en 
la cual parece leerse: NIKE.—De este folio y del siguiente se publicó una fo-
tografía, algo diminuta, en las Ilustraciones, n. 5, de Catálogo de los códices 
y documentos de la Catedral de León. 

(fol. 28 v.) 
BN. OMNES IUSTI BENEDICITE DOMINO: HIMNUM DICITE DEO A L L E L U I A 
IN NOMINE DOMINÍ NOSTRI IHESU CHRISTI 
INCIPIT LIBER ANTIPHONARIUM 
DE TOTO ANNI CIRCULO 
A FESTIVITATE SANCTI ACISCLI USQUE IN FINEM 
O R D O P S A L L E N D I I N D I E M S A N C T I A C I S C L I 
X V Kalendas Decembris. 
(fol. 29.) AD VESPERUM 
Lux orta est iustis, et rectis corde letitia. VR. Letamini iusti in Domino, 
et confitemini memorie sanctitatis eius. leti .—//. Letantur in Domino et exul-
tant iusti, et gloriantur omnes recti corde. letitia.—Sonó. / . Alleluia. Iusti in 
perpetuo vivent, alleluia, et aput Dominum est merces eorum, alleluia, alle-
luia.—//. Alleluia. Fulgebunt iusti, et tanquam scintille in arundineto dis-
currunt; iudicabunt gentes et dominabuntur populis; et regnabit illorum Deus 
in eternum, alleluia.—Laudes. Al le lu ia .—Ani . Iusti epulentur et exultent in 
conspectu Domini, et delectentur in letitia. VR. Beatus.—(fol. 29 v.) Ant. 
Iusti iucundentur, alleluia, et letentur, alleluia, alleluia. VR. V o x letitie.— 
Psall. Sicut lilia munda floruerunt sancti, alleluia; et hodor Dei descendit in 
¡líos, alleluia. alleluia. 
- 2 — 
AD MATUTINUM 
De tertio psalmo—Ant. Super populum tuum benedictio íuA.—Ant. V i -
debunt quum exultatione magna gloriam Dei que suscepit iustos; quia fiden-
ter serbaberunt legem, nunc in promtuariis eius anime eorum congrégate re-
quiescunt cum silentio multo. VR. Beata gens. (5uper. Clamaverunt iusti.) — 
Ant. In Iherusalem cum máximo solacio eritis; videbitis et gaudevitis corde; 
ossa quoque vestra velunt herba renascentur. VR. Gaudete iusti.—Ant. Gau-
dium et letitiam tenebunt sancti; dolor et gemitus fugiet ab eis. Ego Dominus 
consolabor eos, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini benedictum.—Rcsp. 
Beati servi i l l i , quos quum venerit Dominus invenerit vigilantes; amen dico 
vobis quia precinget se, et ministrabit illis, alleluia. VR. Beati qui persequutio-
nem patiuntur propter iustitiam, ipsorum est enim regnum celorum. amen.— 
(in mar. H i c solus sacerdos didt et Deo gratias agit.)—Ant. Audite populi 
omnes, quia Dominus egredietur de loco suo, et descendens conculcans extre-
ma terre. VR. Audite hec.—Ant. Annuntiate Deum in universa térra; exulta 
et lauda habitatio Syon, quia in medio tui veniet rex Israel. VR. Omnes gen-
tes.—(fol. 30). Ant . Annuntiate vocem iucunditatis, et notam facite, alleluia; 
et enarrate usque ad ultimum terre; dicite et clámate, alleluia, alleluia. VR. 
Laúdate nomen Domini.—Resp. Venientes de regione longinqua, audite 
nuntium bonum, alleluia, quoniam ecce de domo Domini redolens fraglat ti-
miama; et omnis populus celebrat diem festum, decantans alleluia, alleluia. 
VR. Omnes gentes plaudete manibus; iubilate Deo in voce exultationis. 
quoniam. 
De psal. L . Ant. Edificentur muri Iherusalem, tune acceptabis sacrifi-
cium iustitie.—De Cant. Ant. Apparuit Dominus de monte Faran, et cum 
eo sanctorum milia. VR. Dominus de Sina.—Bns. Benedicti sunt omnes qui 
diligunt te; in eternum gaude et letare in filiis iustorum.—Sonó. Quis Deus 
magnus sicut Deus noster: tu es Deus qui facis mirabilia solus, alleluia, alle-
luia.—// . Honorificus in sanctis, mirabilis in magestatibus, faciens prodigia 
tu es Deus.—Laudes. Alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Sangumem iustorum requiram ego, dicit Dominus; et havitabo cum 
eis in regno meo, alleluia, alleluia. VR. V o x letitie et salutis.—Psall. Anima 
nostra sicut passer erepta est de masripula venantium; laqueuS contritus est, 
el nos liberati sumus. VR. Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel; 
msi quia (fol. 30 v.) Dominus erat in nobis, quum insurgerent homines in 
nos, forsitan vivos deglutissent nos. laqueus.—C/am. Torrentem transgressa est 
anima nostra, fersitan pertransisset anima nostra aqua intolerabile. Deo gra-
tias. VR. Benedictus Dominus qui eruit nos. de mas.—LauJes. Alleluia. Gau-
dium et letitiam obtinebunt sancti; ego Dominus consolabor eos.—SacriYi". 
Vemte benedicti Patns mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab ori-
gine mundi. alleluia.—(ín mar. Item ipse solus.) II. Sedebit Dominus supra 
sedem magestatis sue; et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit 
eos ab invicem sicut pastor segregat obes ab hedis, alleluia. (m mar. Item ipse 
solas.)—///• Quum venerit filius hominis in magestate sua et omnes angelí 
cum eo, tune fulgebunt iusti sicut sol in regno Dei, alleluia.—IV. Esurivi et 
dedistis mici manducare; sitibi et dedistis mici bivere; ospes eram et collegistis 
me; in carcere eram et venistis ad me, alleluia.—Laudes. Alleluia. 
(/o/. 31) . O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I R O M A N I 
AD VESPERUM 
Vesp. Exortum est in tenebns lumen rectis corde; misericors et miserator 
et iustus Dominus. VR. / . Beata gens cuius est Dominus Deus eorum; popu-
lum quem elegit hereditarium sibi.—//. Directam fecit viam iustorum, et pre-
parabit iter sanctorum. misericors.—Sonó. Gaudete iusti in Domino; rectos 
decet conlaudatio, alleluia.—//. Confitemini Domino in cithara; in psalterio 
decem cordarum psallite Deo, alleluia, alleluia.—///. Cántate ei canticum 
nobum; bene psallite Deo, alleluia, alleluia.—Ant. Dabo sanctis meis, dicit 
Dominus, locum nominatum, et honore plenum; nomen eternum dabo eis. VR. 
Deus deorum Dominus.—Ant. Dabo vos nominatos in gloria, alleluia, in óm-
nibus diebus vite vestre, alleluia, alleluia. VR. Laúdate pueri.—Psall. Dabo 
sanctis meis in Iherusalem; lignum enim vite erit eis in odorem (fol. 31 v.) 
vngenti; et non laborabunt ñeque fatigabuntur, alleluia. A l i a vespera adventus. 
—Ant . Deus a Libano veniet; et sanctus a monte obbaco; texit celos virtus 
eius, et laude eius plena est térra. VR. Annuntiabuntur celi. (super. Deus ma-
nifesté.)—Ant. Deus virtutum nobiscum, susceptor noster Deus Jacob, alle-
luia, alleluia, alleluia. VR. Qui sicut. 
AD MATUTINUM 
De terüo psalmo. Ant. Super populum.—Ant. Ecce nomen Domini Venit 
de longinquo, et lingua eius quasi ignis ardens, et spiritus eius velut torrens 
inundans. VR. Ignis ante eum.—Ant. Ecce Dominus venit de longe; beati om-
nes qui expectant eum. VR. Omnes gentes, (super. quoniam rectus.)—Ant. 
Ecce Deus noster, ecce Dominus in virtute veniet, et brachium eius cum do-
minatione, alleluia. VR. Dominus sicut fortis egredietur.—Resp. Ecce Domi-
nus veniet, et omnes sancti eius cum eo; et erit in die illa lux magna; et exiet 
de Iherusalem quasi aqua munda; et regnabit Dominus in eternum super om-
nem terram. VR. Salbabit Dominus tabernacula luda sicut a principio; et pro-
teget habitatores Iherusalem. Et regnabit.—De psalmo. L : D a nobis D . — 
De Can/. Letitia sempiterna.—Bens. Sancti et humiles corde.—Sonó. Quis 
Deus magnus. 
AD MISSAM 
Ant. Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. Beati p.—Psall . Transibimus per ignem et aquam, et induxisti nos 
in refrigerio VR. Probasti nos Deus, sicut probatur argentum; posuisti tribu-
lationes in dorsu nostro. Et induxisti.—C/amor. Igne nos examinasti, (fol. 32) 
Deo gratias. VR. Sicut examinatur argentum.—LauJes. Allelma. Gaudete msti 
in Domino, rectos decet laudatio.—Sacrí/í. Regnum et potestas et magnitudo 
regni dabitur populo sanctorum, alleluia. VR. Consurgens Micahel princeps 
magnus, et salvabitur omnis qui inventus fuerit in libro scriptus; et qui ad 
institiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stelle in perpetuas eternitates; per-
transibunt multi et multiplex erit scientia. % 
O F F I C I U M P E R A D V E N T U M 
AD VESPERUM 
Ant. Egredietur virga de radice Gesse, et flos de radice eius ascendet, 
et iudicabit cum iustitia pauperes. VR. Et dominabitur a mari. (super. Et erit 
firmam.)—Ant. Dominus sicut fortis egredietur, et ut vir bellator suscitabit 
zelum; vociferabitur et clamabit, alleluia, et super inimicos suos confortabitui; 
et laudem eius in insulis nuntiabunt, alleluia, alleluia. VR. Qui operit.—//. 
Qui sanat omnes. 
AD MATUTINUM 
Ant. Exiet virga de radice Gesse in salute populorum; ipsum gentes de-
precabuntur, et erit nomen eius gloriosum. VR. In sua iustitia.—Ant. Domi-
nus ut fortis egredietur, et sicut vir preliator suscitabit zelum. VR. Et domina-
bitur.—Ant. Annuntietur in Syon nomen Domini, et laus eius in Iherusa-
lem, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate nomen Domini. (super. Lauda 
Iherusalem.)—Resp. Egredietur Dominus de Samada per viam quam respi-
cit ad orientem; et veniet (fol. 32 v.) in Bethlem ambulans super aquas egres-
siones lude; tune salbus erit omnis homo, quia ecce veniet. VR. Ecce veniet in 
nubibus Dominus, et videbit eum omnis oculus. Quia ecce. AD VESPERUM.— 
Ant . Ego ante te ibo, dicit Dominus; et gloriosos terre humiliabo. VR. Deus 
deorum.—Ant. Ego ante te ambulabo, et montes planos faciam, et seras fé-
rreas confringam; et dabo tibi thesauros oceultos, ut scias quoniam Dominus 
Deus tuus ego sum, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem. 
AD MATUTINUM 
Ant. Veniet ad locum suum Dominus quem vos vultis, et ángelus testa-
mentí quem vos desideratis; ecce veniet Dominus omnipotens. VR. Quoniam 
ipse est Dominus. (super. Omnes gentes . )—^ní . Veniet desideratus cunctis 
gentibus, et replevitur gloria domus Domini. VR. Quia ed i f .—^ní Alleluia, 
veniet Dominus in Syon cum laude et letitia sempiterna; adnuntiate in popu-
hs adventum eius. alleluia, alleluia. VR. Edificans.—Resp. Veniet Dominus 
et apparebit in medio filiorum populi sui; de manu impiorum liberavit eos, et 
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de morte eruet illos. VR. Et levabit signum in nationibus; et congregabit pró-
fugos Isrhael, et dispersos luda colliget. Et de. 
AD VESPERUM 
Ant. Mitte nobis. Domine, auxilium de sancto, et de Syon tuere nos. VR. 
Exaudi nos Deus.—Ant. Mitte quem missurus es, alleluia, ut salves populum 
tuum, alleluia, alleluia. VR. Ut confiteamur. (Superp. Memento nos.) 
(fol. 33). AD MATUTINUM 
Ant. Veniet Dominus in regem super omnem terram; erit Dominus unus 
et nomen eius in eternum manet. VR. Quoniam Deus summus terrivilis.—Ant. 
Veniet Dominus cum senibus et principibus populi sui ad salvandos populos. 
VR. Et dominabitur.—//. quoniam Deus magnus,—Ant. Veniet de Syon qui 
eripiat; avertat impietates ab lacob, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Quoniam 
lacob.—Resp. Ecce Dominus de Syon veniet, et de Iherusalem dabit vocem 
suam, et commobebuntur ante illum celi et térra; et in illa die stillabunt mon-
tes dulcedinem, et omnes colles fluent lacte, et fons de domo Domini egre-
dietur et inrigabit omnem terram. VR. Et erit in nobissimis diebus preparatus 
fons domus Domini in vértice montium. et in. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T E C E C I L I E 
X Kalendas Decembris. 
AD VESPERUM 
Exortum est.—Sonó. Alleluia, vox letitie et salutis in tabernaculis iustorum, 
alleluia.—//. Alleluia. Hec est porta Domini, iusti introibunt per ea. in ta.^ — 
A.nt. Gaudium magnum erit ómnibus hominibus, dicit Dominus, quia ecce ego 
veniam ut clarificer in medio sanctorum meorum.VR. Audite hec omnes.^—Ant. 
Veniet Dominus Deus et omnes sancti cum eo, alleluia; et erit in die illa que no-
ta est Demino, alleluia, alleluia. VR. Exaltent eum. alleluia. 
(fol. 33 V.) AD MATUTINUM 
Ant. Veniet dies Domini magna, quia in montem Syon et in Iherusalem 
erit salvado sicut dixit Dominus. VR. Quoniam rectus est.—Ant. De Syon 
exiet lex, et verbum Domini de Iharusalem, et iudicabit gentes et arguet po-
pulos usque in nobissimo. VR. A solis ortu. (superp.—//. Iherusalem que edif.) 
—Ant . Non oblibiscar tui Iherusalem ,alleluia; preponam te in principio le-
titie mee, dicit Dominus, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Lauda.—Resp. Ihe-
rusalem civitas sancta, alleluia, ultra non eget solem, quia claritas Dei teget 
eam, alleluia, alleluia. VR. Deus in gradibus eius dignoscetur quum suscipiet 
eam. quia.—De L . Edificentur.—De Cant. Ant. Apparuit Dominus.—Bns. 
Omnes sancti servi.—Sonó. Quis Deus magnus. 
i • 
AD MISSAM 
Ant. Sanguinem.—Psall. Quanta mala fecit inimicus in sanctis tuis, et 
gloriati sunt omnes qui te oderunt, Domine. VR. Incenderunt igni sanctuarium 
tuum; polluemnt in térra tabernaculum nominis tui. et gloria.—Laudes. Al le -
luia. Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius.—Sacrifi. Omnes 
viri adque mulieres mente devota obtulerunt donaria, ut fierent opera que 
iusserat Dominus per manum Moysi cunctis filiis Israhel volumtarie, alleluia. 
— / / . Quis similis tibi in diis, Domine, quis similis tibi (/o/. 34.), gloriosus in 
sanctis, mirabilis in magestatibus, faciens prodigia. cunctis.—///. Populum 
tuum, Domine, hunc quem liberasti, introduc et planta eum in montem here-
ditatis tue, in preparata habitationes tua, quam preparasti. Domine, sanctifi-
catione tua. Domine, quod preparaberunt manus tuae. cuneáis. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I C L E M E N T I S 
AD VESPERUM 
Gloria et honore.—5ono. Proiecerunt me in medio mari.—Ant. Infixus 
sum in limo profundi et non est substantia; veni in altitudine maris et tempes-
tas dimersit me; laborabi clamans; exaudi me. Domine, quoniam benigna est 
misericordia tua. VR. Salbum me fac, Deus.—Ant. Circumdederunt me aque 
usque ad animam, alleluia; pelagus undique me vallabit; in medio mari nobis-
sime liberasti me. Domine, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Tribulationem et 
dolorem. 
AD MATUT1NUM 
Ant. Ecce intelleget puer meus, excelsus erit et sublimis, et ego suscipiam 
eum. VR. Manus enim.—Ant. lustus miseretur et commodat, et semen eius 
in benedictione erit, et hereditas eius in eternum.VR. Et ponam in,—Ant. Con-
cluserunt me aque in medio mari, et tempestas dimersit me, alleluia; clamabi 
ad te. Domine, et sanasti me, alleluia, alleluia. VR. Beatus vir qui ti .—(fol 
34 v.).—Resp. Auxiliabo puero meo, dicit Dominus; quoniam electus meus 
est et suscipiet illum anima mea; ponam spiritum meum super eum, et super 
gentes iudicium iudicet, alleluia, alleluia. VR. Ecce intelleget puér meus, exal-
tabitur et sublimis erit valde. Quoniam. 
AD MISSAM 
Ant . Statuit Dominus.—Psa//. Salbum me fac. Domine.—LauJes. Ex 
quo honorabi te.—Sacnfi. Ego Dominus creabi te. 
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O F F I C I U M 
I N P R I M O D O M I N I C O D E A D V E N T U D O M I N I 
Erit lux magna in tempere vespertini, quia ecce veniet Dominus Deus 
noster. VR. Et inluminabuntur qui in tenebris sunt, et in umbra mortis sedent. 
—5ono. Fil i i Syon convertimini ab ómnibus iniquitatibus vestris, et iam non 
erit in vobis sterilitas et angustia; facite vobis cor nobum, spiritum rectum, 
alleluia, quia nolo mortem peccatoris, dicit Dominus, alleluia, alleluia, alle-
luia.—//. Ecce orietur vobis princebs de semine iusto, et apparebit ante fa-
ciem eius ángelus testamenti, et enarrabit populo Israhel. quia.—Ant. Ele-
vate signum ad populos; ecce Dominus auditum fecit ab extremis terre; dicite 
filie Syon: ecce salbator tuus venit, et merces eius cum eo. VR. Audite hec 
omnes.—Ant. Annuntietur in Syon nomen Domini, et laus eius in Iherusa-
lem, alleluia, (fol. 35.) quoniam consurgens miserebitur Syon, quia venit 
tempus miserendi eius, alleluia, alleluia. VR. Quis sicut Dominus. (superp. 
II. Incipite Domino).—Ymnus. Christi caterba. VR. Deus virtutum.—Psal-
mus. Omnes gentes plaudete. 
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce ego mittam angelum meum, dicit Dominus, et preparabit viam 
ante faciem meam, et veniet ad templum suum dominator quem vos vultis, 
et ángelus testamenti quem vos desideratis. VR. Deus deorum Dominus locu-
tus.—Ant. Ecce ego mittam ad gentes et ad Ínsulas, dicit Dominus; longe 
ad eos qui non audierunt de me, et videbunt gloriam meam. VR. Audi po-
pule.—Ant. Ecce super montes pedes evangelizantis pacem, alleluia, et an-
nuntiantis bona, alleluia; celebra luda festivitates tuas, alleluia, et redde Do-
mino vota tua, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Ant. Dominus de Syon ve-
niet, alleluia, et cum eo sanctorum milia, alleluia; in dextera eius ignea lex 
est, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Dominus sicut fortis egredietur, et sicut vir 
preliator suscitabit zelum. in dextera.—De Can/. Deus fortis.—Bons. Electi 
Dei benedicite Domino, pusilli et magni et séniores qui expectatis adventum 
eius.—5ono. Omnes gentes plaudete. 
AD MISSAM 
Letentur celi et exultet.—Psall. Suscipiant, Domine, montes et colles po-
pulo tuo pacem; iustitia (fol. 33.) iudicabit egenos populi ut salbet íilios pau-
perum. VR. Deus iudicium tuum regi da, et iustitiam tuam filio regis. ut.— 
Laudes. Alleluia. Omnes gentes plaudete manibus, iubilate Deo in voce leti-
üe.—Sacrifi. Regnabit Dominus in Iherusalem, et in conspectu seniorum clari-
ficabitur, alleluia.—//. Hec dicit Dominus: erit quasi pater inhabitantibus 
Iherusalem, et qui inhavitant in ludeam; et dabo clabem domus David super 
humeros eius, et aperiet et non est qui claudat. in Iherusalem.—///. Consti-
tuam illum principem in loco fideli, et sedebit in throno claritatis, domum pa-
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tris sui; et erit confidens in illo omnis caro a pasillo usque ad magnum. In 
Iherusalem.—////. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto in sécula secu-
lorum. 
AD VESPERUM 
Ant. Exultate in letitia lacob, et innite contra caput gentium, persónate, 
canite et dicite: salva, Domine, plebem tuam, reliquias Israhel. VR. Exulta-
te £)eO-_(/0;, 36) Ant . Exultabit solitudo, dicit Dominus, et florebit ut l i -
lium; germinans germinabit, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—{superp. II. 
Qui operit c.)-
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce Deus excelsus in fortitudine sua veniet; nullus ei similis; quis 
poterit scrutare vias eius, cuneta considerans, et nomen eius supra términos 
terre. VR. Quis in nubibus.—Ant. Ecce procedet verbum de trono Dei ; con-
fitemini Domino et laudem dicite i l l i , quoniam veniet dies Domini magna et 
preclara valde. VR, Cántate ei.—Ant. Ecce Dominus retributionis, Deus ipse 
veniet et salvos nos faciet; tune aperientur oculi cecorum, et aures surdorum 
audient, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Coníitemini Domino et inv.—Resp. 
Ecce Dominus in fortitudine veniet, et bracium eius dominabitur; sublevetur 
desertum et civitates eius, in domibus habitabit Cedar. Laúdate eum habitatores 
petre, de vértice montium clámate; date Domino gloriam, et laudem eius in 
insulis adnuntiate, quia hec dicit Dominus: ponam flumina in Ínsulas, tt stag-
na arefaciam, et deducam cecos in viam quam nesciunt, et in semitis quas ig-
noraberunt ambulare eos faciam; et ponam tenebras coram eis in luce, et pra-
ba in recta. VR. Ponam iudicium in pondere, et iustitiam in mensuram. et pra-
ba in recta. 
(fol . 36 V . ) AD VESPERUM 
Ant. Ecce veniet vir cuius oriens nomen eius; ante eum orietur iustitia, 
et ipse erit salus populi. VR. Ante solem per.—Ant. Alleluia, erit nobis direc-
ta via, et ambulabunt per eam qui liberati sunt a Domino, alleluia, alleluia. 
VR. Et sacrificent. (superp. II. A solis ortu.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce veniet Dominus et non mentietur; quod si moram fecerit, ex-
pecta illum quoniam veniens veniet, et regnum eius supra términos terre. VR. 
Quoniam rectus.—Ant. Ecce venit tempus fortitudinis regni eius, et hosten-
detur cunctus orbis terre liberator; et dispersorum Israhel salvator veniet. VR. 
Magnus Dominus et laudabilis valde.—^ni. Ecce Dominus auditum fecit ab 
extremis terre. alleluia; ecce merces eius cum eo, et opus illius coram ipso, 
alleluia, alleluia. VR. Qui emittit.—Resp. Ecce, quemadmodum leo aut catu-
lus leoms m venatione quam capit clamat doñee impleatur montes voces eius. 
ita vemet Dominus Sebaoth super Iherusalem, ut protegat et liberet cam; ve-
niet emm mstus, et salvator apparebit sicut fluvius decurrens in térra sitienti. 
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VR. Timebunt qui ab occidente sunt nomen Domini, et qui ab ortu solis glo-
ria eius dum venerit. sicut fluvius decurrens in térra sitienti. VR. Timebunt qui 
ab occidente sunt nomen Domini, et qui ab ortu solis gloria eius dum vene-
rit. sicut fluvius. 
(fol. 37.) AD VESPERUM 
Ant. Ecce revelabitur gloria Domini gentibus, et videbit omnis caro 
quod os Domini loquutum est. VR. Quoniam rectus est.—Ant. Sanctus Domi-
nus Deus omnipotens, qui erat et est et venturus est, alleluia, alleluia. VR. 
Magnus Dominus. 
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce Dominus tuba canet in Syon, et veniet in turbine austri; ipse 
Dominus omnipotens proteget nos. VR. Quoniam Deus magnus Dominus. (su-
perp. II. Preca.)—Ant. Ecce Dominus ascendet super nubem levem, et ingre-
dietur Egiptum et ut rex fortis dominabitur cunctis gentibus. VR. Quis in nubi-
bus.—Ant. Ecce festinus velociter Dominus veniet; non est deficiens ñeque la-
borans, alleluia, alleluia. VR. Confitemini Domino quoniam.—Resp. Ecce Do-
minus egredietur; stabit super montem Olibeti qui est iuxta Iherusalem ad orien-
tem ut prelietur adversus gentes, et commobebuntur affacie eius dum venerit; 
et in illa die erit lux in tempore vesprtino, et dabit nobis aquam vite que satiet 
universam terram. VR. Deus virtutum converte nos, et ostende facien tuam. que 
satiet. (in mar. In Esaia. Nubem levem corpus Marie virginis, quod nullo hu-
mano seminis pondere gravatum est, intellege, vel certe corpus Christi quod de 
Spiritu Sancto conceptum est.) 
AD VESPERUM 
Ant. Vos qui in pulvere estis, expergescimini et laúdate; ecce Dominus 
veniet; nolite timere. VR. Cántate et can. (super. II. Audite hec omnes.) — 
Ant. Apparebit nobis salvator quasi nubs clara media die, et sicut gutte (fol. 
37 v.) distillantis in faciem terre sitientis, alleluia, alleluia. VR. Laúdate. 
(superp. II. Qui operit.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Erit germen Domini in die illa in magnificentia et in gloria, et fruc-
tus terre nostre erit sublimis. VR. Et descendet sicut plu.—Ant. In illa die de 
tenebris et caligine oculi cecorum videbunt, addent mites letitiam in Domino, 
el humiles pauperes in sancto Israhel exultabunt. VR. In sua ius.—Ant. In illa 
die erit lux lune sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem 
dierum, alleluia, in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui, et percus-
surum plage eius sanaberit, alleluia, alleluia. VR. Confitemini. (superp. II. 
Cántate et psallite.)-—Resp. In tempore adventus Domini audient surdi ver-
bum Domini, et qui in tenebris sunt et in caligine videbunt oculi eorum, et 
letabuntur pauperes propter Dominum in letitia magna, et homines qui sine 
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adiutorio erant satiabuntur iucunditate. VR. Tune aperientur oculi cecorum et 
aures surdorum. satia. 
AD VESPERUM 
Ant. Inplevitur visio, dicit Dominus, et veniet sanctus sanctorum, et finem 
accipiet peccata nostra. VR. Aud i popule meus. / / . Venite, e x . — ^ n í . Egredie-
tur de ore meo, dicit Dominus, iustitie verbum, alleluia; et in me mstificabitur 
(fol. 38.) et laudabitur omne semen Israhel, alleluia, alleluia. VR. In labiis 
meis. 
AD MATUTINUM 
Ant. Montes et colles clamabunt coram Deo laudem, et omnia ligna sil-
barum plaudent manibus, quoniam veniet Dominus dominator in signum eter-
num quod numquam auferetur. VR. Letentur celi et exul.—Ant. Montes exul-
tabunt ante faciem Domini quia veniet. VR. Mobeatur mare.—Ant. Gaude-
bunt campi, alleluia, et omnia que in eis sunt, quia veniet Dominus, alleluia. 
VR. Laúdate Deum. Sit nomen D.—Resp. Montes filie Syon, ramos vestros 
extendite, et germinate, et fructum iucunditatis afferte populo Dei Israhel, 
quoniam veniet dies Domini. VR. Gaudebunt campi et omnia que in eis sunt; 
tune exultabunt omnia ligna silvarum. VR. Laúdate celi et exultet térra, iubi-
late montes laudem. quoniam veniet. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I S A T U R N I N I A E P I S C O P I 
AD VESPERUM 
Vesp. Sperabit anima mea in Domino a custodia matutina usque ad noc-
te. VR. Sustinuit anima mea in verbo tuo. Domine; fiant aures tue intendentes 
ad orationem servi tui. usque.—//. Speret Israhel in Domino a vigilia matu-
tina, usque.—5ono. Benedic anima mea Domino, qui sanat omnes languo-
res tuos, et de interitu (fol. 38 v.) eripit vitam tuam, alleluia.—//. Qui ccro-
nat te in miseratione et misericordia; renobabis sicut aquile iubentute tua. et de 
interitu.—Laudes. Alleluia .—^ní . Propter Syon non tacebo, et propter Ihe-
rusalem non quiescam quousque egrediatur ut splendor iustus eius; et salvator 
eius ut lampas accedatur. "R. Manus enim.—Ant. Veniet Dominus et non 
tardabit, alleluia; iustus autem ex fide vibit, alleluia, alleluia. VR. Potens in 
térra ent. Post pmn. Veniet Dominus et non tarda. 
AD MATUTINUM 
Ant. Euge serbe bone et fidelis. quia super pauca fuisti fidelis supra mul-
ta te constituam; intra in gaudium Domini Dei tui. VR. Delectare in Domino. 
{ín mar. Luge adverbium laudanti est, seu vox letitie vel valde.) (superp. In 
eternum servabo.)—^„/ . Ecce homo iustus sine querela, verus Dei cultor, 
abstinet se ab omm opere malo, et perseverat in innocencia. VR. Os iusti me-
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ditabi. (superp. Manus enim mea.)—Ant. Diligam eum ex toto corde meo, 
dicit Dominus; et erit sicut ros Israhel; germinabit sicut lilium et florebit, alle-
luia. VR. Sit nomen Domini. {superp. In memoria eterna.)—Resp. Inveni 
unum iustum, qui placuit ante me; et dedi signum meum interne et ipsum, ut 
dum ceperit sacrificare mici hodorabo hodorem suabitatis, (fol. 39.) et me-
mor ero testamenti sancti mei, ut iam ultra non deleam universam carnem. 
VR. In eternum servabo illi misericordia mea, et testamentum meum fidele ip-
si. ut iam.—Resp. Iste homo.—Ant. Prope est iustus meus, et egredietur sal-
vator meus, et bracia eius populo sustinebit. VR. Manus enim.^—In eternum.— 
Ant. Suscitabit Dominus ab oriente iustum; dabit in conspectu eius gentes, et 
reges obtinebit. VR. H i c accipiet.—Innocens manibus.—Ant. Alleluia, su-
citabó eum ad iustitiam, dicit Dominus; et omnes vias eius dirigam, et capti-
vitatem populo meo dimittam, alleluia, alleluia. VR. Gloria et divitie.—Quo-
niam lacob.—Resp. Propter Syon non tacebo, et pro Iherusalem non 
quiescam, doñee egrediatur ut splendor iustus eius, et salvator eius ut lam-
pas accendatur, alleluia, alleluia. VR. Quis reminiscimini Domini ne taceatis, 
et ne detis silentium ei. doñee.—De psalmo L . Laudabit.—De cant. Salus 
mea.—Bns. Benedictio Dei.—Sonó. Exaudisti me, Deus, et liberasti me, 
alleluia, alleluia.—//. T u formasti me et posuisti super me manum tuam. et 
liberasti. Post pmn. Posuisti—Laudes, Alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Beatus homo.-—Psall. Si ceciderit iustus non conturbabitur, quia 
Dominus confirmat manus eius. VR. lunior fui et ecce senui, et non vidi iustum 
derelictum. quia.—Laudes: Alleluia. Benedicam te, dicit Dominus; scribam 
super te nomen civitatis Iherusalem, alleluia. L d : Ecce servus.—Sacrifi. 
Stans sacerdos ad altare, in circuitu eius corona fratrum quasi germen ce-
drorum (fol. 39 v.) in Libano; circumdederunt eum sicut arbores palmarum, 
et obtulit oblationem Domino in conspectu universe ecclesie, alleluia.—//. 
Exaltatus est et fulget in templo Dei quasi stella matutina in media nube, 
et sicut luna plena in diebus suis; sicut arcus pacis inluminans in nubibus 
pluvio, et sicut oliba germinans fructum; accepit autem stolam sanctam. et 
obtulit.—///. Extendit super libatorium manus suas, et libavit de sanguine 
ube, et effudit in fundamento altaris odorem suabitatis altissimo Deo, regi 
omnium; et omnes sacerdotes exclamaberunt et auditam fecerunt vocem mag-
nam in memoria in conspectu altissimi Dei. et obtulit. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I A N D R E A E A P . 
/ / Kalendas Decembris 
AD VESPERUM 
Gloría et homore coronasti eum Domine. VR. Gloriam et magnum deco-
rem posuisti super caput eius. Domine. / / . Vitam petit et tribuisti ei longitu-
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diñe dierum.—.Sonó. Alleluia, salve crux que diu fatígala requiescis, suscipe 
discipulum cuius (fol. 40.) portasti magistrum, alleluia.—//. Alleluia, salve 
crux que decorem et pulcritudinem de membris Domini suscepisti, alleluia. 
Accipe me, et redde me Domino meo qui pependit in te.—Laúd. Alleluia. 
— A n t . Si quis vult post me venite, abneget semedipsum et tollat crucem suam, 
et sequatur me; qui enim perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. 
VR. Manus enim.—Ant. Alleluia, qui timet Dominum sapiens est, quia crux 
salvatoris vestigium eius est, alleluia, alleluia. VR. Beatus vir.—(in mar. Laus 
patrum). 
AD MATUTINUM 
De tertio psalmo.—Ant. Gloría mea, Deus.—Ant. Ego per legem legi 
mortuus suum, ut Deo vivam; Cristo confixus sum cruce; vibo autem, iam non 
ego; vivit vero in me Cristus. VR. Etenim bened.—Ant. Mic i absit gloriari ni-
si in cruce Domini mei Ihesu Cristi, per quem mici mundus crucifixus est et ego 
mundo. VR. Et refloruit caro.—Ant. Ego stigmata Ihesu in corpore meo por-
to, alleluia; gratia Dei cum spiritu vestro, alleluia. VR. Quid retribuam D . — 
Resp. V i r iste loquutus est dicens: ego crucis Christi servus sum, alleluia; et 
crucis tropheum obtare potius debeo quam timere, alleluia. VR. V i r Dei sanc-
tus, dum aspiceret in celum, voce magna clamabat dicens, ego.—{fol. 40 v.) 
Ant. Salve crux, accipe me, et redde me Domino meo, quia per te redemit 
me ille qui pependit in te. VR. Sitibit in te anim.—Ant. Salve crux, que diu 
fatigata requiescis, expectans me; certissime scio gaudere te suscipiens disci-
pulum eius qui pependit in te. VR. Labia mea laudabunt te.—Ant. Salve 
crux, antequam te Dominus ascenderet timorem terrenum abuisti, alleluia; 
modo vero amorem celestem obtines, alleluia, alleluia. VR. Suscipe me secun-
dum.—Resp. V i r Dei sanctus, dum aspiceret in celum, voce magna clamabat; 
tu es Deus meus et Dominus meus, quem vidi, in quem credidi, quem dilexi; 
ne rne patiaris ab impio iudice deponi quia iam secreta sánete crucis agnosco. 
VR. Mic i absit gloriari nisi in cruce Domini mei Ihesu Christi. quem vidi. 
Ant. Salve crux que in corpore Christi dedicata es, et ex membrorum 
eius margaritis ornata, accipe me et redde me Domino meo, qui per te rede-
mit me. VR. Esto mici in. {Superp. Os meum pronuntio.)—Ant. Vibens de 
cruce in corpore deponi non potero, iam enim regem meum video, iam adoro, 
et in eius conspectu consisto. VR. Et refloruit.—Ant. Iam enim regem meum 
video, alleluia, et in eius conspectu consisto, alleluia, alleluia. VR. O Domine, 
ego serbus tuus.—Resp. Iam securus et gaudens venio ad te, salve crux; et 
tu exultans suscipe me, (fol. 41.) quia amator tuus semper fui, et desiderabi 
amplectere te. VR. O bona crux, que decorem et pulcritudinem de membris 
Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amata. Sa.—// . Salve crux, que 
sme intermissione quesita es, et aliquando iam concupiscenti anime prepárala; 
accipe me ab ominibus, et redde me magistro meo, ut per te recipiat me qui 
per te redemit me. quia amator.—De psalmo L . Uvera me.—De cant. Dan-
h mihi.—Bns. Benedictio d.—Sonó. O bona crux, que decorem et pulcritu-
dinem de membris Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amala, sine in-
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termissione quesita, alleluia.—//. Sancta crux, antequam te Dominus ascen-
deret timorem terrenum abuisti; modo vero, quia inventa es amorem celestem 
cbtinens, pro voto susciperis, alleluia.—Laudes. Alleluia. 
AD MISSAM 
lam enim.—Psall. lustus velut palma florebit, et sicut cedrus in Libano 
multiplicabitur. VR. Exaltabitur sicut unicornis cornu eius, et senectus eius in 
misericordia.—Laudes. Alleluia. Ecce servus meus, suscipiam illum; electus 
meus complacuit sibi in illo anima mea. Super. Sapientiam.—Sacrifi. Fulge-
bit iustus sicut splendor firmamenti; et sicut stelle celi dantes claritatem lucis 
ita iustus splendebit in perpetuas eternitates, alleluia.—//. Fulgebit et tam-
quam scintille in arundineto discurrunt, iudicabit (fol. 41 v.) nationes, et do-
minabitur populis, et regnabit cum Domino, in perpet.—///. Ecce sicut lu-
men desiderabile clarificatus est iustus, et sicut sol procedens sic inluminatus 
est, et effudit super eum Dominus misericordiam suam; adimplebit propitia-
tionem suam in illo, et hostendit ei viam equitatis et iustite. Posuit eum Domi-
nus in gloria magna, et in bracio suo confirmabit eum. in perpetuas.—Alleluia. 
O F F I C I U M I N II D O M I N I C O D E A D V E N T U D O M I N I 
AD VESPERUM 
Horietur in diebus eius iustitiam et abundantia pacis doñee extollatur lu-
na. VR. Et dominabitur a mari usque ad mare, et ad fluminibus usque ad fines 
Ierre, doñee.—Sonó. Omnes gentes plaudete manibus; iubilate Deo in voce 
exultationis, alleluia.—//. Psallite Deo nostro, psallite regi nostro, psallite 
quoniam rex omnis terre. Domino psallite. in.—Ant. Haec dicit Dominus: ec-
ce ego mittam in fundamentis Syon lapidem electum, angulare, pretiosum; et 
omnis qui crediderit in eo, non confundetur. VR. Deus deorum.—Alleluia — 
Ant. Haec dicit Dominus: ecce ego revoco transmigrationem lacob, et cap-
tibitati (fol. 42.) eius miserebor, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Edificans 
Iherusalem . 
AD MATUTINUM 
Ant. Dominus sicut fortis egredietur, sicut vir preliator suscitabit zelum, 
ut educat cecos in via quam nesciunt, et ponat tenebras eorum in luce. VR. 
Deus manifesté. (Super. Dominus regnabit de.)—Ant. Dominus de Syna 
veniet, et cum eo sanctorum milia; in dextera eius ignea lex; omnes sancti in 
manu eius sunt; et qui adpropinquant pedibus eius, accipient de doctrina illius. 
VR. Quia hedificabit (Deus manifesté).—Ant. Deus manifesté veniet et non 
silebit, alleluia; advocabit celos sursum, et térra discernere populum tuum, 
alleluia. VR. Confessio et magnificentia.—Resp. Alleluia, egredietur domina-
tor Israhel, et erit pax et stabit ipse in fortitudine, volens misericordiam; ipse 
enim hberabit nos ab iniquitatibus nostris, alleluia, alleluia. VR. Ecce Deus 
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noster ultonem adducit retributionis; Dus ipse veniet et salbos nos faciet. ab 
iniqui.—De Cant. Deus fortis.—Bns. Electi De¡.—5ono. Omnes gentes 
plaudete. 
AD MISSAM 
Ant. Ante lucem preparatus.—Psall. Excita potentiam tuam et veni ad 
liberandum nos. VR. Qui regis Israhel intende, qui deducís velut oves loseph. 
et venj.—Laudes. Cántate Domino.—Sacrifi. Ecce hostendit mici ángelus 
Ihesum sacerdotem magnum, stantem ante (fol. 42 v.) faciem Domini; et án-
gelus Domini loquebatur ad eum dicens: tu conserbabis populum meum, et 
custodies eum usque in eternum, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Loquutus 
est ángelus Zaccarie dicens: revertar ad Iherusalem misericordia, et domus 
mea restaurabitur, et affluent civitates me bonis; et multiplicabo populum 
meum, et salbabo eum. usque.—///. Alleluia. Haec dicit Dominus exerci-
tuum: vocabitur Iherusalem civitas deitatis, et mons Domini vocabitur sanc-
tus; et salbabo populum meum de térra orientis et occidentis, et ero illis in 
Deub, et ipsi populus meus. VR. Nunc vero vinea dabit fructum suum, et térra 
germen suum; et eritis mici in benedictionem. usque. 
AD VESPERUM 
Ant. Non deficiet princeps de populo luda, ñeque dux de femoribus eius, 
quoadusque veniat sanctus sanctorum, et ipse erit expectatio gentium. VR. 
Quoniam rectus est.—Ant. Deus noster omnipotens ómnibus miserebitur nos-
tri, et non abscondet faciem suam (fol. 43.) a nobis, alleluia, alleluia, alle-
luia. VR. Quis sicut Dominus.(superp. Edificans Jherusalem). 
AD MATUTINUM 
Ant. Non a principio in abscondito loquutus sum; ex tempore antequam 
fieret ibi eram. VR. Annuntiabi.—Ant. Adtendite ad me popule meus, et tri-
bus mea me audite, quia iudicium meum in luce populorum apparebit. VR. 
Aud i popule meus. (Superp. Adtende.)—Ant. Ego sum Dominus annun-
tians ab exordio nobissima, et vocans de térra longinqua virum voluntatis me, 
alleluia, alleluia. VR. Edificans Iherusalem.—Resp. Confortare in adventum 
Domini Dei tui, domus lacob, quoniam seminantes fructum vite lumen ma-
gestatis videbitis salvatorem, et qui angustamini, sustinete quoadusque veniat 
princeps iustitie, auferens infirmitates universe terre. VR. Ecce Deus noster 
ipse veniet et salvos nos faciet. auferens.—//. In ómnibus semper gaudete, sine 
intromisione orate, quoadusque. 
AD VESPERUM 
Ant. Congregabit Dominus dispersionem populi sui in misericordia; et vi-
debitur claritas Dei in nube sicut temporibus Moysi ; et manifestabitur, que-
madmodum Salomonis regis. VR. Laudent ilum. (superp. Invocabunt Domi-
num.)—Ant. Adiciet Dominus manum suam ad possidendum residuum po-
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pulí sui, alleluia, (fol. 43 v.) et veniet ab insulis maris, alleluia, ut congreget 
dispersos Israhel, alleluia. VR. Edificans. 
AD MATUTINUM 
Ant. Salvator veniet Deus; plevis sue proteget, et eripiet et liberabit nos. 
VR. Quia prospexit.—Ant. Ascendet salvator Dominus in montem Syon libe-
rare populum suum Israhel; et erit regnum eius sempiternum. VR. Qui edifi-
cabit Dominus.—Ant. Dominus Deus dabit benedictionem, alleluia, et térra 
nostra dabit fructum suum, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini benedic-
tum.—Resp. Surget dux de tribu luda, qui belligerabit cum letitia prelium Is-
rahel, et dilatabit gaudium populi sui; induet lorica sicut gigans, et pre timore 
eius omnes operarii iniquitatis fugabuntur, quoniam dirigetur salus in manu 
eius; tune letificabit lacob in operibus suis, et omnes dispersos ab extrema terre 
congregabit. VR. Minimus erit in mille, et parvulus in gentem fortissimam. 
quoniam diriget. 
AD VESPERUM 
Ant. Emitte agnum dominatorem terre de petra deserti ad montem filie 
Syon. VR. U t cognoscamus.—Ant. Alleluia, mitte nobis auxilium de sancto, 
et de Syon tuere nos. Domine, in quacumque die invocaberimus te, alleluia, 
alleluia. VR. Momento. 
AD MATUTINUM 
Ant. Veniet Dominus et salbos nos faciet; tune aperientur oculi cecorum, 
et aures {fol. 44.) surdorum audient; tune ascendet claudus quasi cerbus; et 
clara erit lingua mutorum. VR. In sua iustitia.—Ant. Veniet Dominus ad tem-
plum sanctum suum, quem vos queritis, et ángelus testamenti quem vos desi-
deratis. VR. Immittet ángelus Domini. (Superp. Quoniam non repellet.) — 
Ant. De Syon perfecto decore Deus apparebit; veniet Deus noster et non 
tardabit, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalen. (in mar. Edificans 
Iherusalem.)—Resp. Dominus de Syna veniet; descendet super montem Pira-
ran, et apparebit ad oriente solus; ante illum vadit angelorum exercitus, et 
cum eo sanctorum milia. Legem in dextera portat, ut accipiant omnes de doc-
trina eius; ipse et thalamo ut sponsus procedet, cuius benedictionem omnis té-
rra fructificat. VR. Exultabit ut gigans ad currendam viam a summo celo, ut 
sponsus. 
AD VESPERUM 
Ant. Orietur timentibus Deum sol iustitie, et sanitas in pinnis eius. VR. 
Ante solé per.—Ant. Alleluia, erit firmamentum pacis in térra in summis 
montibus, super extolletur super Libanum fructus eius, et florebit, alleluia, 
alleluia. VR. Excelsus super. 
AD MATUTINUM 
Ant. Confortamini manus fatigate et genua devilia rovoramini; qui pusi-
Ilo animo estis, convalescite; non est quod ultra timeatis; ecce salvator veniet. 
VR. Omnes gens.—(/oí. 44 v.) Ant. Confortamini pusilánimes, confortamini 
et nolite timere; ecce Deus noster ultionem adducit retributionem; Deus ipse 
veniet et salbos nos faciet. VR. Audite hec. (superp. Deus manifesté.)—Ant. 
Suscitabit Dominus Deus prophetam vobis, alleluia; ipsum audietis, alleluia» 
alleluia. VR. Quoniam lacob elegit.—Resp. Principes regni gentium stabunt 
ex adverso nobis diebus viginti uno; et ecce Micael unus ex principibus ve-
niet in adiutorium nostrum dicens: nunc adveni daré vobis intellectum ut cog-
noscatis quoniam adhuc in die illa videbitis similtudinem fili hominis, et di-
cetis: Domine, in adventu tuo confortata sunt omnia que intra nos sunt. VR. 
Quum Christus apparuerit vita vestra, tune et vos apparecibitis cum ipso in 
gloria, et dicetis. 
AD VESPERUM 
Ant. Ecce Deus noster ipse veniet et salbos nos faciet; confortamini et 
nolite timere. VR. Quoniam non repelet.—Ant. Omnes gentes plaudete ma-
nibus, alleluia, quoniam veniet Dominus, alleluia,, alleluia. VR. Laúdate Do-
mi num omnes gentes. 
AD MATUTINUM 
Ant. Ego Ihesus mitto angelum meum testificare hominibus: ecce venio 
cito et merces mea mecum est; sanare langores populi mei. VR. Aud i popule. 
— A n t . Ego loquutus sum, dicit Dominus, et vocabi eum; adducam illum et 
dirigam vias eius. VR. Sumite psal.—Ant. Ego quasi catulus leonis domui lu-
da, dicit Dominus, alleluia; ego capiam (fol. 45.) et vadam; vadens revertar 
ad locum meum et iudicia mea quasi lux egredietur, alleluia, quia misericor-
diam voló, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Ego sum Domi-
nus Deus vester et non est preter me salvator alius; audierunt insule et timue-
runt extrema terre; audi Israhel puer meus, lacob electe meus, semen Abrae 
amici mei. VR. Aud i me lacob et Israhel, qum ego voco ego ipse. et non. 
AD VESPERUM 
Ant. Omnes gentes plaudete manibus, iubilate Deo in voce exultationis, 
quoniam Deus magnus veniet super omnem terram. VR. Quoniam Deus sum. 
—Ant . Hymnum nobum dicite Deo, initium regni eius, alleluia; honorifica-
bitis nomen eius ab extremis terre, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate 
pueri Dominum. 
AD MATUTINUM 
Ant. Quam pulcri super montes pedes evangelizantis pacem, predicantis 
salutem, dicentis Syon: regnabit Deus tuus. VR. Ecce nunc benedicite.^—Ant. 
Super montem excelsum ascende qui evangelizas Syon; dic civitatibus luda: 
ecce Deus noster in fortitudine veniet. VR. Quis ascendet. (Superp. Audite 
hec.)—Ant. Super Syon montem sanctum, alleluia, regem meum adnuntia-
bo, alleluia, alleluia. VR. Lauda anima mea.—Resp. Ecce dies Domini ve-
niet, et suscitabit verbum bonum quod loquutus est ad domum Israhel et ad 
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domum luda; in diebus illis et in tempore illo (fol. 45 v.) florare faciam Da-
vid germen iustitie, et faciet iudicium et iustitiam in terram. VR. Emittit Do-
minas ex Syon virgam virtutis sue, et dominabitur in medio inimcorum suo-
rum. et fa. 
O F F I C I U M I N III D O M I N I C O D E A D V E N T U D O M I N I 
AD VESPERUM 
Ecce lux venit; ambulate filii lucis in lumine eius. VR. Dum lucem habe-
tis, credite in lucem.—5ono. Qui regis Israhel intende, et veni ut liveres nos, 
alleluia.—//. Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam. et veni.— 
Laudes. Alleluia.—Ant. Ecce ponam signum in eis qui salbati sunt, dicit 
Dominus; et venient omnes et videbunt gloriam meam. VR. Deus deorum Do-
minus.^—Ant. Ero quasi ros Israhel, dicit Dominus, alleluia; quia ex me fruc-
tus eius inventus est, alleluia; et hodor eius sicut odor Livani, et quasi oliba 
gloria eius; ego exaudiam eum et dirigam illum, alleluia, alleluia. VR. Quo-
niam lacob. 
AD MATUTINUM 
Ant. Erit Dominus sicut ros Israhel; germinabit sicut lilium, et erumpet 
radix eius ut Libani. VR. Et erit firmamentum.—(/o/. 46.) Ant. Erit Domi-
nus corona glorie in die illa, et indumentum iustitie residuum populi sui in 
eternum. VR. Parcet pauperi.—Ant. Erit firmamentum in térra in summis 
montibus, superextolletur super Libanum, alleluia, et erit nomen Domini be-
nedictum in sécula, alleluia, alleluia. VR. Excelsus super omnes.—Resp. Al ie -
nígena, non transibit por Iherusalem amplius; et in illa die distillabunt mon-
tes dulcedinem, et colles fluent lacte, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Montes 
exultabunt ante faciem Domini quoniam veniet. et in illa. 
AD MISSAM 
Suscitabit Dominus.—Psall. Exultabunt omnia ligna silbe ante faciem 
Domini quia veniet. VR. Cántate Domino canticum novum; cántate Deo om-
nis térra, quia.—Laudes. Alleluia. lubilate Domino omnis térra, servite Deo 
in letitia.—Sacrifi. Ego Daniel intellexi numerum annorum in quo factus est 
sermo Domini; tibi autem Domino Deo nostro propitiatio et misericordiam, 
alleluia.—//. Quum aspicerem in nubibus celi, ecce quasi filius hominis amic-
tus auro purissimo veniebat; principatus ei honor et regnum. t ib i .—// / . A d 
anticum dierum throni positi sunt, fulgebat sicut luna munda capiíii ^apifis 
eius, ut fornax ardens oculi eius; (fol. 46 v.) egrediebatur de ore eius flam-
meus rapidusque fluvius; troni et potestates deserviebant ei. tibi. 
AD VESPERUM 
Ant. Verbum mittit Dominus in lacob et veniet in Israhel, et sciet om-
2 
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nis populus quia ipse est. VR. Quoniam rectus est sermo.—Ant. Mitti Do-
minus verbum suum, alleluia; fíat spiritus eius et fluent aque, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. Qui emittit eloqui. 
AD MATUTINUM 
Ant. Regem cum claritate videbitis, et oculi vestri videbunt eum de lon-
ginquo, et cor vestrum meditabitur sapientia. VR. Omnes gentes plau.—Ant. 
Mortificate nunca membra vestra que sunt super terram, quoniam cum Chris-
íus apparuerit vita vestra, tune et vos apparebitis cum ipso in gloria. VR. A u -
dite hec.—Ant. In doctrinis glorifícate Dominum; in insulis maris nomen 
Dei Israhel; a finibus terre laudes audivimus glorie sanctorum, alleluia. VR. 
Confitemini Domino et invócate.—Resp. Omnes qui lugebatis in Iherusalem 
gaudete, quia dedit vobis Dominus imbrem propter virum qui venturus est, et 
ultra non erit dolus in térra. VR. Precipitabit Dominus mortem in sempiter-
num, et auferet lacrimam ab omni facie. pro. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T A E L E O C A D I E 
AD VESPERUM 
(fol. 47.) Confessionem et decorem induisti, amicta luce sicut vestimento. 
VR. Confessio et species in conspectu eius; sanctitas et magnificentia in sanc-
titate eius. / / . Induere vestimentis glorie, amicta. / / / . Et ego confitebor Do-
mino in vasis psalmorum. amicta.^—5ono. Confitebor tibi. Domine, in toto cor-
de meo, narrabo miravilia tua, alleluia.—//. Laetabor et exultabo in te. Do-
mine; psallam nomini tuo altissime, alleluia.—Laudes. Alleluia.—Ant. Con-
fitebor Domino nimis in ore meo, et in medio multorum laudabo eum. VR. 
Quoniam non spre.—Ant. Confitebor Domino, alleluia, secundum iustitiam 
eius, alleluia, et psallam, alleluia. VR. Quia inclina.—Psall. Confessionem et 
decorem induisti, alleluia, amicta luce sicut vestimento, alleluia, alleluia.— 
Hymnus. Sanctissime Leoca. VR. Confessionem. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. Gloria mea Deus et exaltans caput meum.^—Ant. 
Filia Syon, ego dilexi te, dicit Dominus, et misericordia mea non recedet a 
te. VR. Delectare in Domino.—(fol. 47 v.) Ant . Letare filia Syon, quia gau-
debit super te Deus tuus; silebit in dilectione tua, et exultabit super te in lau-
de. VR. Speciem et pul. (superp. pro patribus tuis.)—Ant. Fil ia Syon, usque 
ad te veniet dominator Israhel, et veniet potestas prima, regnum filie Iherusa-
lem; egressio eius a diebus eternitatis, alleluia. VR. Lauda Iherusalem. Resp. 
Exulta satis filia Syon, lauda et letare filia Iherusalem, quia ecce rex tuus ve-
niet tibi mitis et salvator; ipse pauper ascendet super pullum filium subiuga-
lis, et dissipabitur arcus belli, et loquetur pacem gentibus. Quoniam potestas 
eius a mari usque ad mare, et ad fluminibus usque ad fines terre; quid enim 
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bonum eius aut quid pulcrum eius est nisi frumentum electorum aut vinum ger-
minans virgines; petite ab eo plubiam in tempore serótino, et dabit imbrem 
vobis et herbam in agris. VR. Visitabit Dominus gregem suum, domum luda, 
et ponet eos quasi equum glorie sue in bello. Quoniam potes. 
Ant. Confitebor tibi. Domine, in toto cor de meo, in concilio iustorum et 
congregatione. VR. Confitebor tibi, Domine, in tot.—Ant. Confitebor tibi. Do-
mine, in toto corde meo, narrabo omnia mirabilia tua; (fol. 48.) letabor et 
exultabo in te. VR. Narrabo nomen tuum.—Ant. Ego in sécula gaudebo, alle-
luia; confitebor, alleluia; et psallam Deo, alleluia, alleluia. VR. Convertere 
anima.—Resp. Confitebor tibi. Domine Deus meus, de toto corde meo, alle-
luia; et honorificabo nomen tuum in eternum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. 
Exaltabo te. Domine, rex meus et Deus meus; et benedicam nomen tuum.^ — 
Ant. Confitebor tibi. Domine, in toto corde meo, quoniam exaudisti omnia ver-
ba oris mei, et in conspectu angelorum psallam tibi. VR. Adorabo ad tem.— 
Ant. Deus meus es tu, et confitebor tibi; Deus meus es tu et exaltabo te. VR. 
Letabor.—Ant. Alleluia. Magna opera Domini; exquisita in omnes volunta-
tes eius; confessio et magnificentia opus eius, alleluia, alleluia. VR. Castigans. 
—Resp. Multiplicasti misericordiam tuam. Domine; et ego confitebor tibi in 
vasis psalmomm, alleluia; psallam tibi in cithara, alleluia. VR. Quia hosten-
disti mici tribulationes multas et malas, et conversus consolatus es me. et ego. 
Ant. Egredere quasi aurora consurgens, pulcra ut luna et electa ut sol et 
ornata. VR. Aud i filia et vide.—(fol. 48 v.) Ant. Syon consurge, induere for-
titudinem tuam, induere vestimentis glorie tue Iherusalem, quoniam regnabit 
Dominus Deus tuus, et vocaberis civitas quesita et non derelicta. VR. Speciem 
et pul.—Ant. Speciosa facta es, alleluia, et hodor vestimentorum tuorum su-
per omnia aromata, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Specio-
sa et decora facta es, dicit Dominus; et hodor tuus velut balsamum non mix-
tum, alleluia; facies autem tuam sicut sol splendens in ortu suo, alleluia. VR, 
V o x enim tua dulcis et facies tua decora, sicut. 
De psalmo L . Adsparsit me Dominus ysopo et mundabit me; lababit me 
et supra nivem dealbavit me.—Crece. Kantis me kirie o theos ysopo, keca-
taris o me plinis mece yper coyo naleo cantis o me.—De cant. Lauda et leta-
re filia Syon, quia ecce ego veniam, et habitabo in medio tui. et ap.^—Bns. 
Filia Syon, benedic Domino Deo excelso in omni benedictione et laude.— 
5ono. Aud i filia et vide et inclina aurem tuam, quia concupibit rex pulcritu-
dinem tuam, alleluia.—//. Ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum 
filie in muneribus; vultum tuum deprecabuntur omnes divites plevis, omnis glo-
ria eius. quia.—(fol. 49.) / / / . Offerentur regi virgines post eam; proxime 
eius adducentur tibi in letitia et exultatione, adducentur in templo regis. quia. 
—Laudes. Laúdate Deum in sanctis eius, alleluia.—//. Alleluia. 
AD MISSAM 
Ego in sécula.-—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et lau-
dabilis et superexaltatum in sécula, amen.—Et benedictum nomen glorie tue 
quod est sanctum et laudabile et superexaltatum. in. Benedicite omnia opera 
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Domini Domino, hymnum dicite et superexale eum in sécula, amen.^—Benedi-
cite sacerdotes serbi Domini Domino.—Benedicite sancti et humiles corde Do-
mino.—Benedicite Ananias, Azarias et Misael Domino.—Psall. Ant. Sit no-
men. Ant. Confitebor tibí Domine in vasis psalmorum veritatem tuam; psallam 
tibi in cithara, Deus sánete Israhel. VR. Set et lingua mea annuntiabit iusti-
tiam tuam, tota die laudem tuam. psallam.—Laudes. Alleluia. Deus meus 
es tu et confitebor tibi; Deus meus es tu et exaltabo te.—Sacrifi. Muñera ac-
cepta erunt super altare meum, et domus orationis me honorabitur, alleluia.— 
/ / . Iherusalem, hedificabuntur muri tui; reges quoque adstabunt tibi; propter 
iracundiam percussi te; et ego cum sim misericors dilexi te, et aparientur (/o/. 
49 v.) porte tue omni tempore. domus.—///. Letetur anima mea in Domino; 
induit enim me veste salutaris et túnica iucunditatis; tanquam sponso imposuit 
mici mitram et ut sponsam decorabit me ornamentis; sicut térra que producit 
flores suos et sicut paradisus germina sua, sic producet Dominus iustitiam in 
conspectu universe eclesie. domus.—////. Gloria Libani ad te veniet simul 
clarificare locum sanctum tuum, et vocaberis civitas Domini Syon, sancti Is-
rahel. Propter quod fueras derelicta et odio habita, domus. VR. Gloria et ho-
nor Patri et Filio et Spiritui sancto in sécula seculorum amen, domus.—Ad 
sepulcrum. Sit nomen Domini benedictum, alleluia, amodo et usque in eter-
num, alleluia, alleluia. VR. Excelsus super.—Yto noma kiriu eologimenon, 
alleluia, apotonin che os tu eonas, alleluia, alleluia. 
(fol. 50.) O F F I C I U M I N D I E M S A N O T E E O L A L I E 
/ / / Idus Decembris 
AD VESPERUM 
Vesp. Dominus inluminatio mea et salus mea, quem timebo. VR. Dominus 
defensor vite mee, a quo trepidabo.—//. Benedic anima Domino, et omnia in-
teriora mea nomini sancti eius. quem.—///. Benedic anima mea Domino et 
noli oblivisci omnes retributiones eius. quem.—////. Qui redimet de intentu 
vitam tuam, qui coronat te in miseratione et misericordia.—Sonó. Alleluia, in-
gredere tu in vestigiis gregum tuorum virgo filia Syon, et pasee agnos tuos, alle-
luia, alleluia.—//. Alleluia, intra in ortum meum sponsa mea filia Iherusalem; 
flores enim tui germinabunt in térra, cresce iam dicit Dominus doñee adspiret 
dies et amobeantur umbre, alleluia.—Ant. Columba speciosa perfecta, auro et 
gemis precincta; caput meum plenum est rore celi et crines guttis noctium. VR. 
Adstitit regina.—Ant. Inter medios cleros pinne columbe deargentate, alle-
luia, et supra scapula sua in viriditate auri, alleluia, alleluia. VR. Quoniam 
lacob.—ymnus. Germine nobilis. VR. Speciem et.—(fol. 50 v.) Psall . A l l e -
luia, inveni quem dilexit anima mea; tenebo et non dimittam, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Gloria mea et exaltans caput meum. Ant . Veni 
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de Líbano sponsa, vem a Libano, veni coronaberis, hostende mici faciem tuam 
et vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcís et facíes tua decora. VR. D i -
lexístí.—Ant. Surge, propera sponsa mea et veni; iam enim yems transiit et re-
cessít, flores apparuerunt in terram nostram; quam pulcra es amica mea et 
quam decora, pulcriores oculi tui columbarum absque hoc quod intrinsecus ).a-
tet. VR. Aud i filia, (superp. Pro pat r ibus . )—^ní . Alleluia, gaude filia Syon. 
letare et exulta in omni corde filia Iherusalem, quoniam abstulit inimicos tuos 
rex Israhel Dominus, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Invo-
cabi proximum mici et non audivit me; invenerunt me custodes qui custodie-
bant civitatem; tenuerunt me, percusserunt me, tulerunt mici palleum meum 
custodes murorum; adiurabo vos filie Iherusalem in virtutibus et in viribus 
agri, si inveneritis fratrem meum adnuntiabitis ill i quia vulnerata caritatis ego 
sum. VR. Introduxit me in cellam vinariam, ordinabit in me caritatem; fulcite 
me floribus, stipate me malis. quia vulnerata.—//. Per vicos et placeas que-
sibi et non inveni quem dilexit anima mea. adiura. {fol. 51.) Ant . Surge, pro-
pera formosa et veni, iam enim iems transiit, imber abiit et recessit, flores appa-
ruerunt in terram. VR. Quia ipse est.—Ant. Fil ia Iherusalem, intra in ortu 
meo, quia flores germinaverunt in terram; pasee iam inter lilia doñee adspiret 
dies, et mobeantur umbre. VR. Speciem.—Ant. Rami mei, rami hodoris et 
gratie, alleluia, et ego quasi vitis fructificabi, alleluia, alleluia. VR. Quid re-
tribuam Domino.—Resp. Aud i dilecta mea, propera et veni, dicit Dominus, 
flores enim tui apparuerunt in térra, quia tempus advenit, alleluia, alleluia. 
VR. Gaude filia Syon, letare et exulta in omni corde. quia.—De psalmo L . L i -
bera me de viris sanguinum, Deus salutis me.—Crece. Rise me apo andró 
nematon o theos tiso triamu.—De Can/. Gaudens gaude.—Bns. Liverabit me 
D.—Sonó. A u d i filia et vide.—Laudes. Laúdate Dominum in sanctis eius, 
alleluia.—//. A l l e lu i a .—/ / / . Alleluia, alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Rami mei, rami.—Psall. Speciem et pulchritudinem tuam intende, 
prospere procede et regna. VR. Propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam 
deducet te mirabiliter dextera Dei . et regna. (fol. 51 v.) Laudes. Alleluia. 
Lauda, filia Syon, letare et exulta filia Iherusalem.—Sacrifí. Alleluia, magna 
facta es et preclara filia Syon in universa térra, alleluia.—//. Alleluia, bene-
dicta tu a Deo tuo in omni tabernáculo lacob. T u gloria Iherusalem, tu le-
titia Israhel, tu honorificentia populi nostri. in universa. 
AD VESPERUM 
,4ni. Ecce Dominus in igne veniet, et quasi turbo quadriga eius, quia in ig-
ne Dominus diiudicabitur. VR. Deus manifesté veniet. (super. Ignis ante eum.) 
—Ant . Populus adquisitus virtutem Domini annuntiate, alleluia, alleluia. VR. 
Laúdate nomen Domini. 
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AD MATUTINUM 
Ant. Iherusalem, vide claritatem que tibí a Deo superveniet: ecce filii tui 
collecti ab oriente et occidente, gaudentes in regno Dei. VR. Iherusalem que 
edificatur.—Ant. Iherusalem, aspice ad orientem et vide letitiam a Deo qu^ 
tibí superventura est. VR. Gloriosa d.—Ant. Si oblitus fuero tui, Iherusalem, 
obliviscatur me dextera mea; adhereat lingua mea faucibus meis si tui non me-
minero, alleluia, aut non te preposuero in principio letite mee, alleluia, alleluia, 
VR. Lauda Iherusalem.—(fol. 52.) Resp. Iherusalem, confortetur cor tuum, 
dicit Dominus, quia te elegi matrem filiorum Israhel, alleluia; montes tui ma-
nabunt lacte, et cholles producent in pulcritudinem rosas et lilia, alleluia; et 
dabitur tibi et filiis tuis gaudium sempiternum, alleluia, alleluia. VR. Et occu-
pabit salus muros tuos, et portas tuas laudado, et da. 
AD VESPERUM 
Ant. Cognoscetur Dominus ab Egipto, et videbunt egiptii Dominum in 
illa die, ut colant eum in hortis et muneribus. VR. Orietur in diebus.—Ant. 
Inclinabitur homo in die illa ad factorem suum, et oculi eius ad sanctum Is-
rahel respicient, alleluia, alleluia. VR. Edificans. 
AD MATUTINUM 
Ant. Veniam in Syon, dicit Dominus, et habitabo in Iherusalem, et vo-
cabitur Iherusalem civitas sancta. VR. Deus deorum.-—Ant. Ego Dominus 
primus et nobissimus; audierunt insule et timebunt me; extrema terre cognos-
cent et venient et adpropinquabunt mici. VR. Aud i popule.—Ant. Ego sum 
Dominus, et non est alius; egredietur de ore meo iustitie verbum, quia mici 
curbabunt omnia genu, et iurabit omnis lingua, alleluia, alleluia. VR. Sit no-
men.—Resp. Aud i te, audite me, popule meus, dicit Dominus, et reges inten-
dite, auribus (fol. 52 v.) percipite quia lex a me prodiet; adpropinqua cito 
iustitia mea et salutare meum adest; me insule expectant. VR. Adtende po-
pule meus legem meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. quia. 
AD VESPERUM 
Ant. Gaudebunt campi et omnia que in eis sunt; tune exultabunt omnia 
ligna silbarum ante faciem Domini, quoniam veniet. VR. Letentur celi.-—Ant. 
Letentur celi et exultet térra, alleluia, ante faciem Domini, quoniam veniet, 
alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini. 
AD MATUTINUM 
Ant. Adiciet Dominus manum suam ad possidendum residuum populi sui, 
et veniet ab insulis maris, et congregabit prófugos Israhel, et dispersos luda 
colliget. VR. Quoniam Deus summus rectus est.—Ant. Omnes montes et co-
lles humiliabuntur, et omnes valles implebuntur, erunt prava in directa et as-
pera in vias planas, et videbit omnis caro salutare Dei nostri. VR. Gaudebunt 
campi. (mobeatur mare).—Ant. Ante lucem preparatus est adventus Do-
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mini, alleluia; et veniet nobis quasi imber temporaneus et serotinus terre, alle-
luia, alleluia. VR. Confitemini Domino et invócate.—Resp. Abundantia fru-
gum erit in omnem terram; et revelabitur magestas Domini in tempore isto; 
ipse recordavitur populi sui ut suscitet pactum sempiternum; (fol. 53.) ipse 
veniet amictus decore, et dabit pluviam terre ut firmetur radix frugum in 
aquis multis; germinabit omne semen et crescet; fruticavit et mittet propagi-
nes. VR. Et erunt super omnem montem excelsum, et super omnem collem ele-
vatum rivi currentium aquarum. ut firmetur. 
AD VESPERUM 
Ant. Veni ut liveres nos, Domine; ut auxilieris nobis festina. VR. Qui re-
gis Israhel.—Ant. Qui sedes super Cerubin appare, veni et salba nos, Domi-
ne, alleluia, alleluia. VR. Memento congre. (superp. Nisi Domine.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Veni ad liberandum nos. Domine Deus virtutum; converte nos et 
cstende faciem tuam, et salvi erimus. VR. U t cognoscamus in térra.—Ant. 
Veni Domine et noli tardare; relaxa facinora plevi tue, et revoca dispersos 
in terram suam.VR. Qui regis Israhel. (superp. Convertere Domine al.) Ant. 
Veniat super nos. Domine, alleluia, misericordia tua, alleluia. VR. Salbos nos 
fac.^—Resp. Domus tua. Domine, in captivitate posita est; sacerdotes tui hu-
miliati sunt a gentibus; iam veni, Domine, noli tardare redemptor Israhel. VR. 
Humiliata est in pulvere anima nostra, adhesit in térra venter noster. iam veni. 
AD VESPERUM 
Ant. Qui regis Israhel intende; excita potentiam tuam et veni ad liberan-
dum nos. VR. Qui sedes super Cerubin, manifestare.—(fol. 53 v.) Ant . Dex-
teram tuam, Deus, notam fac nobis, alleluia; et eruditos corde in sapientia, 
alleluia, alleluia. VR. Memento nostri Domine. 
AD MATUTINUM 
Ant. Qui regis Israhel intende, qui deducis velut oves loseph excita poten-
tiam tuam, et veni ut salvos facias nos. VR. Domine Deus virtutum conver. 
(superp. II. Fiant manus tue.)—Ant. Ostende nobis, Domine, misericordiam 
tuam, et salutare tuum da nobis. VR. Ut cognos. (superp. II. Domine Deus 
virtutum.)^—Ant. Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam, alle-
luia, et salvi erimus, alleluia, alleluia. VR. U t confiteamur.—Resp. Resuscita 
Domine plantationem seminis nostri, ut letetur térra inrigata imbribus tuis; ve-
ni et visita plevem istam, quia non est Deus preter te. Domine, qui liberet Is-
rahel ab ómnibus malis. VR. Réspice de celo, et vide et visita vineam istam. 
quia non est. 
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O F F I C I U M I N IIII D O M I N I C O D E A D V E N T U D O M I N I 
AD VESPERUM 
In solé posuit tabernaculum suum altissimus, et ipse tanquam sponsus pio-
cedens e thalamo suo. VR. Ante solem permanet nomen eius, et ante lunam 
sedes eius. et ipse.—Sonó. Alleluia, qui reminiscimini Dominum ne taceatis, 
et ne detis silentium (/oí. 54.) doñee stabiliat et ponat hemsalem laudem in 
térra, alleluia.—//. Alleluia, sicut térra que producit flores suos, et sicut or-
tus semen suum germinat, ita Dominus germinabit iustitiam et laudem.—Ant. 
Ecce ego adducam filium meum orientem, dicit Dominus, quia lapis quem 
dedi coram Ihesu septem in eo oculi sunt. VR. In terram servabo. (Audi po-
pule, ego.)—Ant. Ecce ego salvabo claudicantem in tempore illo, dicit Do-
minus, et ea que egecta fuerunt congregabo, et ponam eos inlaude, alleluia, 
alleluia. VR. Edificans Iherusalem.—Psall. Ego quasi catulus. 
AD MATUTINUM 
Ant. Timebunt qui ab occidente sunt nomen Domini, et qui ab ortu solis 
gloria eius dum venerit quasi fluvius violentus, quem spiritus Domini excitat. 
VR. Timebunt gentes.—Ant. Videbunt gentes iustum tuum, Syon, et cuncti 
reges inclitum tuum; et vocabitur tibi nomen novum, quod Dominus nomina-
bit; et eris corona glorie in manu Domini, et diadema regni in manu Dei luí. 
VR. U t annuntietur in Syon.—Ant. Timebunt gentes nomen tuum. Domine, et 
reges terre gloriam tuam, quia hedificabit Dominus Syon, et videbitur in ma-
gestate sua, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—(fol. 54 v.) Resp. Alleluia, 
emittit Dominus ex Syon virgam virtutis sue, et dominabitur in medio inimi-
corum suorum, alleluia, alleluia. VR. Egredietur virga de radice Gesse, et flos 
de radice eius ascendet. et dominabitur. 
AD MISSAM 
Ant. Dominus Deus.—Psall. U t inhabitet gloria m terram nostram mi-
sericordia et veritas occurrerunt sibi, iustitia et pax complexerunt se. VR. V e -
ritas de térra orta est, et iustitia de celo prospexit, etenim Dominus dabit be-
nedictionem, et térra nostra dabit fructum suum.—Laudes. Alleluia. Time-
bunt gentes nomen tuum. Domine, et omnes reges terre gloriam tuam.—Sa-
crifi. Venient ad te populi multi, alleluia, et reges gentium per portas tuas in-
gredientur, et vocaberis civitas Domini fidelis; Syon ultra non eris derelicta, 
alleluia, alleluia.—//. Haec dicit Dominus: dabo in pace principes tuos, et 
sacerdotes tuos in exultatione in terram suam, et letabuntur in salutare muri 
tui in eternum et in seculum seculi fideles.—///. Iherusalem, dicit Dominus, 
in momento indignationis mee (fol. 55.) abscondi faciem meam ad te, et in 
misericordia sempiterna misertus sum tui. fidelis. 
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AD VESPERUM 
Ant. Expectemus Dominum qui abscondit faciem suam a domo lacob, et 
prestolemus eum, et salvabit nos. VR. Venite exultemus.—Ant. Bonum est 
prestolare salutare Domini cum silentio, alleluia, alleluia. VR. Bonum est spe-
rare in Domino. (Lauda Iherusalem.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Quasi diluculo preparatus est adventus Domini, et veniet nobis qua-
si imber temporaneus et serotinus. VR. Quoniam restus est. (Deus manifesté.) 
—Ant . Quibus non est nuntiatum de eo videbunt eum; et qui non audierunt 
itellegent; et ascendet quasi virgultum coram eo, et sicut radix de térra si-
tienti. VR. Et humiliabo. (superp. II. In sua iustitia.)—Ant. Alleluia, audi-
tam faciet Dominus gloriam vocis sue, alleluia; et erunt oculi vestri videntes 
preceptorem vestrum, et aures vestre audient verbum post tergum monentis, 
alleluia, alleluia. VR. Confitemini Domino et inv.—Resp. Egredietur Domi-
nus, et preliabitur contra inimicos suos in die illa, sicut preliatus est in die 
certaminis; stabunt pedes eius super montem {fol. 55 v.) Olibeti qui est iux-
ta Iherusalem ad orientem. VR. Deus a Libano veniet, et sanctus a monte ob-
baco et condenso, stabunt. 
Ant. Clamabunt ad Dominum omnes tribulati, et mittet eis salvatorem 
qui liberet eos. VR. Quoniam Deus magnus Dominus.—Ant. Salbavit in die 
illa Dominus gregem populi sui, et visitabit domum luda, alleluia. VR. Quo-
niam lacob elegit. 
AD MATUTINUM 
Ant. Sileat omnis caro affacie Domini, quia iuxta est dies Domini; pre-
parabit nobis ostiam, sanctiíicabit omnes electos suos. VR. Quoniam Deus 
summus. (superp. Timeat Dominum omnis térra . )—Ant. Nolite ante tem-
pus indicare quoadusque veniet Dominus, qui et inluminabit abscondita tene-
brarum. VR. Qui timetis Dominum laúdate eum. (Audite b.)—^4ni. Qui dat 
nibem sicut lanam, nebulam velut cinerem adspargit, mittit verbum suum et l i -
quefaciet ea; flat spiritus eius et fluent aque. VR. Qui emittit elo. Alleluia.^— 
Resp. Sapientiam suam Deus revelabit populo suo; verbum eius procedet in 
fines terre; clámate per civitates lude: ecce salvator adveniet in montem Syon. 
VR. Adtendite ad me popule meus, et tribus mea me audite. ecce. 
AD VESPERUM 
Ant. Cito veniet salus tua, Iherusalem; salvator tuus ego sum, noli time-
re. VR. Gloriosa dicta.—{fol. 56.) Ant. Excita potentiam tuam, Domine, alle-
luia, et veni ut salvos nos facias, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini. 
{superp. In manu f.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Aspiciebam, et ecce in nubibus celi quasi filius hominis veniebat; 
et datum est ei principatus et honor et regnum; et omnis populus, tribus et lin-
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gue ipsí ferviunt; potestas eius potestas eterna que non auferetur, et regnum 
eius quod non corrumpetur. VR. Quis in nubibus.—Ant. Ecce venerunt noba 
que annuntio vobis; antequam oriatur auditam vobis faciam; cántate Domino 
canticum nobum, laus eius ab extremis terre; de vértice montium clamabunt 
gloriam et íaudem Deo. VR. Audite hec omnes.—Ant. Ego ad Deum aspi-
ciam ; expectabo Dominum salvatorem meum; audiet me Deus meus et edu-
ect me; in luce videbo iustitiam eius, alleluia. VR. Dilexi quoniam.—Resp. 
Apparebit claritas Domini super Syon, ut protegat habitantes Iherusalem; et 
in adventu suo dabit vobis salvatorem qui liberet nos ab omni infirmitate. VR. 
Ecce Deus noster ultionem adducit retributionis, Deus ipse veniet. qui liberet. 
(fol. 56 v.) O F F I C Í U M I N D I E M S A N C T A E M A R I A E 
AD VESPERUM 
Virgo Israel, ornare timphanis tuis, et egredere in coro psallentium. VR. 
Beata es, regina, que prospicis quasi lumen, egredere.—//. Egredere quasi 
aurora valde rutilans. in coro.—///. Adsistit regina in vestito deaurato. in co-
ro.—/// / . Benedicta es tu, filia, a Domino Deo tuo. in coro.—V. Bene-
dicta tu pre ómnibus mulieribus super terram. in coro.—VI. T u gloria Ihe-
rusalem, tu letitia Israhel. egredere.—VII. Esto filia fortissimi omnis gloria 
filie regis. egredere.^—VIII. Aud i filia et vide et inclina aurem tuam. et egre-
dere.—VIIII. Propera et veni in salute populorum. egredere.—5ono. Diffu-
sa est gratia in labilis tuis, alleluia, propterea benedixit te Deus in eternum, 
alleluia, alleluia, alleluia.—//. Eructuabit cor meum verbum bonum, dico 
ego opera mea (fol. 57.) regi, alleluia.—///. A dextris tuis Deus adsistit re-
gina in vestito deaurato, circumamicta varietate; audi filia et vide et inclina 
aurem tuam, et oblibiscere populum tuum et domum patris tui, quia concupi-
bit rex speciem tuam, alleluia. benedixit.—////. Gnati sunt tibi filii, consti-
tues eos principes super omnem terram, memores erunt nominis tui. Domine, in 
progenie et generatione.—Ant. Abe Maria, gratia plena, Dominus tecum, bea-
ta es tu inter mulieres et benedictus fructus ventris tui. VR. Audiam quid lo-
quatur.—Ant. Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obum-
bravit tibi; propterea quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. VR. 
Veritas de térra.—Ant. Exultabit spiritus meus in Deo salutari meo, quia 
respexit humilitatem ancille sue; ecce enim beatam me dicent omnes genera-
tions, alleluia, alleluia. VR. Lauda anima mea.—Hymn. A solis ortu. VR. 
Deus in medio eius non.—Psall. Alleluia. Ecce tempus, dicit Dominus, in 
quo parturiens generabit, alleluia, et erit iste pax (/o/. 57 v.) in eternum, 
alleluia, alleluia, alleluia. Gloria et. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Super populum tuum, Deus, salus tua et benedic-
tio. Domine quid, (in mar.—Eructavit cor.—Fundamenta.)—Ant. Audite 
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clomus David: Dominus dabit vobis signum: ecce virgo concipiet et pariet 
íilium et vocabitis nomen eius Emmanuel. VR. Audite hec.—Ant. Dabit vo-
bis Dominus signum in térra; virgo in útero accipiet, et pariet filium, et vo-
cavitis nomen eius Emmanuel: scitote gentes quoniam nobiscum est Deus. 
VR. Omnes gentes.—Ant. Alleluia, creabit Dominus nobum super terram, 
alleluia; femina circumdabit virum, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen.—Resp. 
Missus est a Deo ángelus Gabriel ad Mariam virginem dicens: abe Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inter mulieres; propterea quod 
nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. VR. Spiritus Sanctus superveniet 
in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. propterea. 
Ant. Missus est Gabriel ángelus ad Mariam virginem disponsatam a lo-
seph, annuntians verbum; et expabescit virgo de numine; ne timeas Maria, 
(fol. 58) invenisti gratiam apud Dominum: ecce concipies et paries, et voca-
bitur Altissimi filius. VR. Dies diei eructat verbum. ángelus.—Ant. Angelus 
Domini apparuit loseph dicens: noli timere accipere Mariam; quod enim in ea 
natum est de Spiritu Sancto est.VR. Deus in medio eius.—Ant. Respexit Do-
minus humilitatem ancille sue, alleluia; fecit mihi magna qui potens est, et 
íanctum nomen eius, alleluia. VR. Quoniam lacob elegit.—Resp. Angelus Do-
mini venit ad Mariam dicens ei, alleluia; Spiritus Sanctus superveniet in te, 
alleluia, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Propterea quod nascetur ex te 
sanctum, vocabitur filius Dei, alleluia. VR. Abe Maria, gratia plena, Domi-
nus tecum, benedicta tu inter mulieres. propterea. 
A n l . V i d i porta in domo Domini clausa, et dixit ad me ángelus: porta 
ista quam vides non aperietur, ñeque aliquis per eam transibit, quoniam Domi-
nus Deus Israhel egredietur per eam, et erit clausa. VR. Tollite portas.—A ni. 
Virgo Israhel, reverteré ad civitates tuas: usquequo dolens averteris; gene-
rabis Dominum salvatorem, oblationem nobam in terram; ambulabunt homi-
nes in salvatione. VR, Gloriosa dicta sunt.—(fol. 58 v.) Ant . Misericordia et 
veritas occurrerunt sibi, alleluia; iustitia et pax obsculate sunt se, alleluia, alle-
luia, alleluia. VR. Laúdate nomen.—Resp. Fil ia Syon: consecrabis Domino 
multitudines populorum; et tu Betlem domus acceptionis paucissima in mili-
bus luda; ex te prodiet principium regni Israhel, cuius progressio ab initio se-
culi, propter quod tempus parturientis advenit, et paries velociter redempto-
rem omnium filiorum Israhel. VR. Dabit vobis Dominus signum in térra; virgo 
in útero accipiet, et paries. 
Ant. Bethlem domus Eufrata, non es minima in principibus luda; ex te 
egredietur rex qui regat populum meum Israhel, et egressus eius a diebus eter-
nitatis. VR. Ecce audibimus eum.—Ant. T u turris gregis nebulosa filia Syon; 
ad te veniet salbator, et veniet potestas prima regnum filie Iherusalem. VR. 
Rogate que pacis.—Ant. T u Bethlem domus Effrata, alleluia; non eris mi-
nima in principes luda; orietur enim ex te qui regat populum Israhel, alleluia, 
alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Bethlem civitas Dei summi ex te 
prodiet dominator Israhel, et egressus eius (fol. 59) sicut a principio dierum 
eternitalis; et pax erit in terram nostram, quia veniet. VR. Gaudebunt campi 
«t omnia que in eis sunt: tune exultabunt omnia ligna silvarum. quia. 
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Ant. Esto filia fortissimi omnis gloria filie regis intrinsecus; virgines se-
quentur eam; ducentur in letitia et exultatione; ingredientur in talamum re-
gis. VR. Speciem et.—Ant. Aud i filia et vi de et inclina aurem tuam, quia con-
cupibit rex speciem tuam. VR. Diffusa est gratia. (superp. Quia ipse est.) — 
Ant . Alleluia, ortus conclusus, sóror mea, sponsa mea, fons signatus, emissio-
nes tue, alleluia, paradisus cum pomorum fructibus, alleluia, alleluia. VR. T i -
bi dabo térra. (Lauda Iherusalem.)—Resp. Filia Syon, habitabo in medio 
lui, dicit Dominus; et applicabuntur gentes multe ad Dominum in die i l la ; 
et scies quia Dominus misit me ad te. VR. Lauda et letare filia Syon, quia 
ecce ego veniam. et appli. 
Ant. U t inhabitet gloria in terram nostram, misericordia et veritas occu-
rrerunt sibi; iustitia et pax osculate sunt se. VR. Firmetur manus tua.—Ant. 
lustitia de celo prospexit, etenim Dominus dabit benignitatem, et térra nostra 
dabit fructum suum. VR. Misericordia et veritas.—(fol. 59 v.) Ant. Terra 
nostra dabit fructum suum, alleluia; iustitia ante eum ambulavit et ponet in 
via gressus suos, alleluia, alleluia. VR. Qui emittit.—Resp. Nos omnes ambu-
labimus in nomine Dei in eternum, quoniam regnabit Dominus in montem 
Syon et tu turris gregis nebulosa filia Syon; ad te veniet salvator et potestas 
prima regnum filie Iherusalem. VR. Et tu Bethlem domus Efrata non eris mi-
nima in principibus luda, ad te. 
Ant . Hec est que ascendit a deserto, deliciis affluens, et incumbens super 
dilectum suum; pone me sicut signaculum supra cor tuum, et quasi munile in 
bracio tuo; quoniam fortis est dilectio. VR. Deus in gradibus eius. (in mar. 
Munile ornamentum ex amo et gemís ve/ margaritis in modum serpentis fac-
tus, quod femine in eolio splenduntur.)—Ant. Haec est que progreditur a de-
serto consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies or-
dinata. VR. Vultum tuum. (superp. Letetur mons.)—Ant. Sicut cedrus exal-
tata sum in Libano, alleluia, et sicut oliba speciosa in campis, alleluia; sicut 
vitis fructificavi suabitatem odoris, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Dilexi quo-
niam exaudibit.—Resp. lam adspirat dies, et amobebuntur umbre noctis; so-
la es speciosa, sola es inmaculata, veniens a Libano, veniens a Libano, veniens 
a cubilibus (fol. 60) leonum, a montibus pardorum; sic nos instruxisti spon-
sa, sic nos instruxisti sicut pupillam oculi tui. VR. Speciem et pulcritudimem 
tuam intende, prospere procede, et regna. veniens. 
De cant. Fecit mici magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et mise-
ricordia eius a progenie et generatione. VR. Magnificat.—Bns. Benedictio et 
honor et gloria et potestas Deo nostro, quoniam venerunt nuptie agni; gau-
deamus et letemur, alleluia.—Sonó. Apparuit ángelus Marie dicens: ecce 
concipies et paries filium et vocabis nomen eius Emmanuel, alleluia.—//. Spi-
rítus Sanctus veniet in te, et virtus excelsi obumbrabit te; quod autem nas-
cetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei.—Laudes. Alleluia. Laúdate Do-
minum de celis, alleluia.—//. A l l e lu i a .—/ / / . Alleluia.—Hymn. A solis or-
tu. VR. Mater Syon.—(/oí. 60 v.) Psall . In Syon firmata sum, in civitate 
sanctificata, alleluia; potestas mea in parte Dei mei. alleluia, et in plenitudi-
ne sanctorum detemptio mea, alleluia. 
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AD MISSAM 
Prolegendum. Alleluia. Cristi generatio sic erat: quum esset disponsata 
mater eius Maria a loseph, antequam conveniret inventa est in útero habens 
de Spiritu Sancto, alleluia, VR. Aspiciebam, et ecce in nubibus celi quasi filius 
hominis veniebat; potestas eius potestas eterna que non auferetur, et regnum 
eius quod non cornumpetur. Cris.—Agios o theos, agios hysckiros, agios atha-
nathos, eleison emas.—Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus inmortalis, mise-
rere nobis. Doxa patri, keiu, keaion pneumati, ke nin keay ke is tus eonas ton 
eonon, amen, agios.—Bns. Benedictus es Domine, Deus patrum nostrorum, 
et laudabilis et gloriosus in sécula seculorum, amen. Et benedictum nomen glo-
rie tue quod est sanctum, et laudabile, et gloriosum, in sécula seculorum, 
amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexal-
tate eum in sécula seculorum, amen.—Benedicite sacerdotes, serbi Domini 
Domino, hymnum dicite et super.^—(fot 61.) Benedicite sancti et humiles 
corde Domino, hymnum dicite et super.—Benedicite Ananias, Azarias et 
Misael Domino, hymnum dicite et super.—Quia liberabit nos Dominus ab 
inferís, et de manu mortis salvabit nos, et eripit nos de medio 
ardentis flamme, et eme dio igni eduxit nos; confitemini Domino quo-
niam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. amen.—Psall. Mater 
Syon dicet: homo et homo factus est in ea, et ipse fundabit eam excelsus. VR. 
Dominus narrabit scripturas populorum suorum et principum eorum, qui tue-
runt in ea. et ipse.—Clam. Deus in medio eius non conmobevitur; adiubabit 
eam Deus aspectu suo. Deo gratias. VR. Dedit vocem suam Altissimus, ut 
germinet térra, et ipse.—Laudes. Alleluia. A dextris tuis. Domine, adsistit 
regina in vestito deaurato, circumamicta varietate.-—Sacrifi. Prope est dies 
Domini, quia preparabit Dominus sacrificium; sanctificabit vocatos suos, alle-
luia.—//. Lauda filia Syon, iubila tu Israhel. {fol. 61 v.) letare et exulta in 
omni corde filia Iherusalem; abstulit Dominus iudicium tuum, avertit inimi-
cos tuos rex Israhel, Dominus in medio tui. sanc.^—(in mar. Antea diciiur 
Sileat omnis caro, et sic dicitur postea. IIII. Non timebis malum.) — / / / / . 
Non timebis malum ultra in illa die, dicetur Iherusalem: noli timere Syon, non 
dissolvantur manus tue, Dominus Deus tuus in medio tui, fortis ipse salvavit. 
voca.—///. Sileat omnis caro a facie Domini, quia consurrexit de habitáculo 
sancto suo Dominus, quia iuxta est dies Domini. quia prepa.—V. Laudes. 
Alleluia. 
AD PACEM. Ant. Pacem relinco vobis, pacem meam do vobis; non sicut 
mundus dat pacem ego do vobis. VR. Nobum mandatum do vobis ut diligatis 
vos invicem. k.—// . Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quo-
qunque volueritis Patrem in nomine meo petite, et fiet vobis. k.—/// . In hoc 
cognosco quia discipuli mei estis, si feceritis ea que mando vobis. k.—Introi-
bo ad altare Dei mei, ad Dominum qui letificat iubentute mea. 
AD SANCTUS. Te celi celorum, te potestates, te throni et virtutes laudant, 
tibi cetus angelorum in excelsis concinunt; hymnum tibi Cerubin ac Seraphin 
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incesabili voce proclamant, dicentes: agios, agios, agios, kirie o theos. Sanc-
tus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth, pleni sunt {fol. 62.) celi et té-
rra gloria maiestatis tue, osanna filii David, benedictus qui venit in nomine 
Domini, osanna in excelsis. agios. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Virgo Israhel.—5ono. Audi filia et vide.—Ant. In me est spes omnis 
vite et virtutis; ero mater pulchre dilectionis, et rami mei rami hodons et gra-
tie. VR. Speciem et pulcri. superp. Eructabit.—Ant. Beata sum que credidi 
quoniam implebuntur omnia que dicta sunt mici a Domino, alleluia, alleluia. 
VR. Dilexi quoniam ex.—Hymn. A solis ortu. VR. Diligit Dominus por.— 
Psall . Virgo Israhel. 
ALIA VESPERA PER ADVENTU DOMINI 
Ant. Ambulate per portas meas, et viam facite plevi mee; lapides qui 
sunt in via revolvite; ecce veniet Dominus cum salute. VR, Fudamenta.—Ant. 
Dona Domine ex Syon salutare Israhel, alleluia; et averte captivitatem ple-
bis tue, alleluia, alleluia. VR. U t coníiteamur nomini sancto. 
AD MATUTINUM 
Ant . Laetabitur deserta et invia; exultabit solitudo et florebit sicut lilium; 
germinans germinabit. VR. Mobeatur mare et pie.—Ant. Germinaberunt cam-
pi heremi germen hodoris Israhel, quia veniet Dominus cum letitia a lumine 
magestatis sue, que ab ipso est. VR. Dominus regnabit ex.—Ant. Floruerunl 
sicut lilia deserta terre; omnes gentes manibus plaudent; {fol. 62 v.) montes 
et cholles canite Deo, alleluia. VR. Laúdate Dominum quoniam.—Resp. 
Exultabunt qui habitant in petrosa, virtutem Domini in insulis pronuntiabunt, 
a summis montibus clamabunt, dabunt Deo gloriam. VR. In tempore advenlus 
Domini audient surdi, et qui in tenebris sunt et in caligine. dabunt. 
AD VESPERUM 
Ant. M e insule expectant, dicit Dominus, et bracium meum sustinebunt, 
quia iudicium meum in luce populorum apparebit. VR. Deus deorum.^—Ant. 
Hec dicit Dominus: in illa die scient errantes spiritu intellectu, et musitatores 
discent legem, alleluia, alleluia. VR. Confitemini Domino et. {Superp. Sit 
nomen.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Adhuc modicum et in brebi conbertetur Libanus in Cermel, et au-
dient surdi verba libri sancti, et oculi cecorum videbunt. VR. Quoniam rectus 
est sermo.—Ant. Adhuc modicum et consummabitur indignatio, et in die illa 
auferetur honus de humero nostro, et iugum de eolio nostro. VR. Convertere 
Domine.—Ant. Super montem altissimum ascende tu qui evangelizas Syon; 
exalta in fortitudine vocem tuam qui evangelizas Iherusalem; exalta et noli 
timere; dic civitatibus luda, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusa-
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lem.—-Resp. Omnis térra letabitur quia veniet Deus noster; ipse miserebitur 
multitudini (fol. 63.) lacob, et redimet universum semen Israhel. VR. Qui fe-
cit omnia ipse est Deus, et Israhel hereditas eius, Dominus exercituum no-
men est i l l i . ipse. 
O F F I C I U M I N V D O M I N G O D E A D V E N T U D O M I N I 
AD VESPERUM 
Tronum eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in eternum 
manet. VR. Et ponam in sécula seculorum sedem eius, et thronum illius sicut 
dies seculi. et sicut.—5ono. Alleluia. Gaudebunt campi et omnia que in eis 
sunt; tune exultabunt omnia ligna silvarum ante faciem Domini quoniam ve-
niet, alleluia.—//. Gantate Domino canticum nobum, cántate Domino omnis 
térra; psallite Deo et benedicite nomen eius; annuntiate ínter gentes gloria 
eius. quoniam.—Ant. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete; Do-
minus prope est; nicil solliciti sitis, Deus enim pacis erit vobiscum. VR. Gon-
fitemini Domino in cithara. (Exultate Deo.)—Ant. Respicite et elebate capi-
ta vestra, alleluia, quoniam in próximo est redemptio vestra, alleluia, alleluia. 
VR. Laúdate nomen Domini. (Superp. querite Deum.—{fol. 63 v.) PsalL 
Patientes estote, et confírmate corda vestra; orate equo animo et psallite, alle-
luia, quoniam advntus Domini adpropinquabit, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. Inste et pie vivamus in hoc seculo, expectantes beatam spem et ad-
ventum claritatis magni Dei et salvatoris nostri Ihesu Ghristi. VR. Venite ex. 
— A n i . Gaudete in Domino semper; modestia vestra nota sit ómnibus homi-
nibus, Dominus prope est, nicil solliciti sitis. VR. Omnes gentes.—Ant. Gres-
cite in gratia et in cognitione Domini et salvatoris nostri Ihesu Ghristi, expec-
tantes, alleluia, et properantes in adventum diei Domini, alleluia, alleluia. VR. 
Laúdate nomen Domini.—Resp. Dominus prope est; nicil solliciti sitis, sed 
in omni oratione et obsecratione cum agratiarum actione petitiones vestre in-
notescant apud Deum; et pax eius, que exuperat omne sensum, custodiat cor-
da vestra, alleluia, alleluia. VR. Deus pacis sanctificet vos ad perfectum, et in-
teger spiritus vester, anima et corpus sine querella in adventum Domini nos-
tn Ihesu Ghristi serbetur. et pax. 
AD MISSAM 
Psall. Qui dat nibem sicut lanam, nebulam sicut cinerem adspargit; (fol. 
64.) qui emittit christallum suum tanquam frusta pañis; ante faciem frigoris 
«us qui subsistit. VR. Mittit verbum suum et liquefaciet ea; flat spiritus eius 
et fluent aque.^—Laudes. Alleluia. Gantate Domino canticum nobum, bene 
Psallite e¡ in iubilatione.—Sacrifi. Ingressus est Daniel in domum Domini. et 
elebabit sacrificium pro populo in locum sanctificationis eius, dicens: bene-
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dicite Domino et confitemini ei, alleluia.—//. Confortabit me similitudo fili 
hominis, et dixit Danihel: veritatem annuntio tibi; ego sum Micahel princeps 
magnus, et dixi ad eum: quomodo potest serbus Domini loqui cum Domino 
suo? E t loquutus est dicens. bene.—///. Venit Micahel, princeps angelorum 
militie, et deprecatus est Deum pro filiis Israhel, ut salbentur omnes qui scrib-
ti sunt in libro vite; et respondit mici ángelus Daniel: elude sermonem et sig-
na librum usque ad Christum ducem, et hedificetur Iherusalem et ungueatur 
sanctus sanctorum. in loco. 
AD VESPERUM 
Ant. Ecce Dominus noster ipse festinus velociter veniet, non est defiaens 
ñeque laborans. VR. Quoniam Deus summus terre.—(fol. 64 v.) Ant. Erit 
iustitia cingulum lumborum eius, alleluia, et fides cinctorium renum eius, alle-
luia; et iudicabit in equitate pauperes, alleluia, alleluia. VR. Gloria et divitie. 
AD MATUTINUM 
Ant. Prope est ut veniat, et dies eius non elongabuntur, et miserebitur Deus 
lacob et eliget adhuc de Israhel. VR. Quoniam Deus summus.—Ant. Prope 
est dies Domini; noli te tribuían, gaudium enim illius fortitudo nostra est. VR. 
Quoniam non repellet.—Ant. Prope est Dominus; nihil solliciti fueritis, sed 
cum gratiarum actione petitiones vestre innotescant apud Deum, alleluia, alle-
luia. VR. Laúdate Dominum omnes.—Resp. In próximo est advenire vobis 
salvator vester, dicit Dominus; vigilate sobrie, testor vobis celum et terram, 
et auferam a vobis mala, et creabo vobis bona. VR. Habitabo Ínter vos, dicit 
Dominus, et ero vester Deus. ut aufe. 
AD VESPERUM 
Ant . Deus pacis sanctificet vos ad perfectum, et integer spiritus vester, 
anima et corpus sine querella in adventum Domini Ihesu Christi servetur. VR. 
Exultate Deo.—Ant. Deus meus, misericordia eius preveniet me, alleluia; 
Deus lacob dominabitur finium terre, alleluia, alleluia. VR. Qui sanat con-
tritos. 
AD MATUTINUM 
Prope est ut veniat salvator noster, et dies eius non elongabuntur. VR. A 
solis ortu.—Ant. Laúdate celi et exulta térra, iubilate montes laudem, quia 
prope est dies (fol. 65.) Domini, et pauperum suorum miserebitur. VR. V i -
deant pauperes.—Ant. Annuntiaberunt celi iustitiam Domini, et viderunt 
omnes populi gloriam eius, alleluia, alleluia. VR. Laúdate nomen Domini. 
.Resp. Gaudete in Domino semper, et iterum dico gaudete; mansuetudo vestra 
nota sit ómnibus hominibus; Dominus in próximo est, nicil solliciti fueritis. VR. 
Sed in omni oratione et obsecratione petitiones vestre innotoscant apud Doum. 
Dominus. 
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AD VESPERUM 
Ant. Intende, prospere procede, et regna proptr veritatem et mansuetu-
dinem et iustitiam; et deducet te mirabiliter dextera Dei. VR. Quia ipse est 
Deus.—Ant. Universi qui te expectant, alleluia, non confundantur, alleluia, 
quia tu es Deus salutaris noster, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Me-
mento nostri Domine, (superp. Salvos nos fac.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Aud i , Daniel, verba que locor ad te; elude sermonem et signa l i -
brum usque ad Christum ducem; et hedificetur Iherusalem et ungueatur sanc-
tus sanctorum in loco sanctificatioms sue. VR. Iherusalem que hedificatur.— 
Ant. Clude sermonem, dicit Dominus, et signa librum usque in die adventus 
Domini, multiplex enim erit scientia. VR. Audi popule meus.—{fol. 65 v.) 
Ant. Ungueatur sanctus sanctorum, dicit Dominus, alleluia, ut deleátur ini-
quitas et finem accipiet peccatum, alleluia, et adducatur iustitia sempiterna et 
impleatur vissio, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Suscipia-
mus regnum Dei nostri sancti altissimi, et possideamus illut usque in seculum 
seculi, doñee veniat antiquus dierum et det iudicium sanctis, quoniam tempus 
advenit ut detur omni populo magnitudo regni, quod est super omne celum; 
et omnes reges terre venient et obedient ei. VR. Quis est iste rex glorie, Domi-
nus virtutum ipse est rex glorie, super omne.—De psalmo L . D a nobis leti-
íiam.—Bns. Sancti spiritus.—Sonó. Gaudebunt campi.—Laudes. Laúdate 
Dominum de celis, alleluia, Christi caterba. 
Hoc ordo perficitur a quinto Dominico usque in vesperum Nativitatis Do-
mini. {in mar. Versi de adventu Domini. In primo dominico Ecce Dominus 
veniet. de loco. De secundo. Excita potentiam. / / / . Dominus manifesté. / / / / . 
Deus virtutum. V . Veni Domine et noli tardare.) 
ITEM ANTIPONE DE CANTICIS DE ADVENTU DOMINI IN QUOTIDIANO DICENDE 
Ant. Deus fortis super thronum David sedebit, ut confirmet illut usque 
in sempiternum. VR. Ligna terre (?)—Ant. Radix Gesse qui stat in signum po-
pvilorum, ipsum gentes deprecabuntur. VR. Ecce Dominus.—Ant. Deus iudi-
cii Dominus; beati omnes qui expectant eum. VR. Populus enim Syon.—Ant. 
Ecce Deus noster veniet et salvos nos faciet. VR. Confortamini.—(fol. 66.) 
Ant. Párate viam Domino, rectas facite semitas Dei nostri. VR. Consolami-
ni.—Ant. Ecce Dominus Deus in fortitudine veniet, et brachium eius cum do-
minatione. VR. Qui descenditis. (superp. Ecce merces.)—Ant. Cántate Do-
mino canticum nobum, laus eius ab extremis terre. VR. Qui descenditis in. 
Ant. Consolabitur Dominus populum suum et pauperum suorum miserebitur. 
VR. Hec dicit Dominus redemptor.—Ant. Salus mea in sempiternum erit, di-
cit Dominus; et iustitia mea in generatione et generatione. VR. Adtendite.— 
Ant. Quam pulcri super montes pedes annuntiantis pacem, predicantis salu-
tem, dicentis Syon: regnabit Dominus Deus tuus. VR. Consurge, consurge.— 
Ant. luxta est salus mea ut veniat, et iustitia mea ut reveletur, ayt Dominus. 
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VR. Hec dicit Deus.—Ant. Dicite filie Syon: ecce salvator tuus veniet. VR. 
lurabit Dominus in d. 
ITEM RESPONSORIA DE ADVENTU DOMINI DICENDE AD TERTIAM PER SINGU-
EOS DIES A SANCTI ACISCLI USQUE IN DIEM NATIVITATIS DOMINI 
Resp. Haec dicit Dominus: iustitia mea non elongabit et salus mea non 
faciet moram, quia ego dabo in Syon salvationem et in Israhel gloriam éter-
nam, alleluia. VR. Veniam in Syon, dicit Dominus, et habitabo in Iherusa-
lem. quia.—Resp. Regem Dominum exercituum vidi oculis meis, et dixi: vee 
mici quia vir pollutus labiis ego sum; et volabit ad me unus de Seraphin et in 
manu eius calculus (fol. 66 v.) quem forcipe tulerat de altario, et dixit ad me: 
ecce ego tetigi labia tua, et auferetur iniquitas tua, et peccatum tuum munda-
bitur, alleluia, alleluia. VR. Aspiciebam in nubibus celi, et ecce quasi filius 
hominis veniebat. et dixit.—Resp. Letare deserta quem commoraris super ca-
cumina montium, clamare et dicito: Dominus virtutum exibit ut conterat be-
lla, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem Dominum, conlauda 
Deum tuum Syon. cía.—Resp. Ecce testis fidelis veniet, et imperator regum 
terre, qui nos salvet a peccatis nostris sanguine suo. VR. Ecce Dominus in for-
titudine veniet, et bracium eius cum dominatione. qui nos salvet.—Resp. Ec-
ce dies Domini veniet, et quiescere faciet superviam infidelium, et arrogantia 
Wtium humiliabit et pretiosior erit vir auro, et homo mundo obritio. et unus-
quisque ad proximum suum convertetur, quia prope est ut veniat tempus eius 
et dies eius non elongabuntur. VR. Párate viam Domino, rectas facite semi-
tas eius. quia prope. 
Resp. Ecce Dominus veniet redemptor noster, sanctus Israhel, coronam 
regni habens in capite suo. (fol. 67.) VR. Ecce Syon dominator tuus cum iu-
cunditate veniet. coro.—Resp. Ecce Dominus in fortitudine veniet, et bra-
cium illius dominabitur, et merces eius cum eo, et opus illius coram ipso. VR. 
In ómnibus semper gaudete, sine intermissione orate.—Resp. Ecce veniet no-
bis salus a Domino celeriter, et conteret iugum grave, et solvet vincula pecca-
torum nostrorum, quia pius est. VR. Veniet Dominus cum laude et letitia sem-
piterna, et solvet.—Resp. Iherusalem, letare in adventum Domini, quoniam 
ipse veniet tibi et auferet a te stola luctus et anxietatis, et induet te pulcritu-
dinem equitatis in adventu suo. VR. Lauda Iherusalem Dominum, conlauda 
Deum tuum Syon. quoniam.—Resp. Salvator noster cito veniet ut conterat 
iugum servitutis nostre et vincula nostra disrumpat. VR. Nolite ante tempus in-
dicare, quoadusque veniat Dominus. et.—Resp. Deus omnipotens suscitabit 
nobis ab oriente principem magnum, et vocabitur nomen eius redemptor om-
nium; ipse salvum faciet populum suum a peccatis eorum. VR. Redemit enim 
Deus lacob, et liberabit eum. a peccatis.—Resp. Veni. clementissime Domi-
ne; succurre lam et parce fessis iam miserando, (fol 67 v.) erige oppressos et 
redime eos; enpe captivos adventu tuo; omnis cratura te expectat; dum hic 
es absolvere reos et dum adtenderis defende eos. VR. Réspice in servos tuos 
et m opera tus Domine, dum hic—Resp. V o x quam audistis ab initio perma-
neat in vobis. et nunc manete in ea ut quum apparuerit habeamus fiduciam, et 
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VR. Hec dicit Deus.—Aht. Dicite filie Syon: ecce salvator tuus veniet. VR. 
íurabit Dominus in d. v 
ITEM RESPONSORIA DE ADVENTU DOMINl DICENpE ALV TERTIAM PER SINGU-
EOS DIES A SANCTI ACISCLI USQUE IN DlÉlM NATIVITATIS DOMINl 
Resp. Haec dicit Dominus: iustitia mea non elongabit et salus mea non 
faciet moram, quia ego dabo in Syon salvationem et in Israhel glonam eter-
nam, alleluia. VR. Veniam in Syon, dicit Dominus, et habitabo in Iherusa-
lem. quia.—Resp. Regem Dominum exercituum vidi oculis meis, et dixi: vee 
mici quia vir pollutus labiis ego sum; et volabit ad me unus de Seraphin et in 
manu eius calculus (fol. 66 v.) quem forcipe tulerat de altario, et dixit ad me: 
ecce ego tetigi labia tua, et auferetur iniquitas tua, et pec< i um tuum munda-
bitur, alleluia, alleluia. VR. Aspiciebam in nubibus celi, et ecce quasi filius 
hominis veniebat. et dixit.—Resp. Letare deserta quem commoraris super ca-
cumina montium, clamare et dicito: Dominus virtutum exibit ut conterat be-
lla, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalein Dominum, conlauda 
Deum tuum Syon. cía.—Resp. Ecce testis fideli;- eniet, et imperator regum 
terre, qui nos salvet a peccatis nostris sanguine vm VR. Ecce Dominus in for-
titudine veniet, et bracium eius cum dominatiom^ qui nos salvet.—Resp. Ec-
ce diés Domini veniet, et quiescere faciet sup lam infidelium, et arrogantia 
^ortium humiliabit et pretiosior erit vir auro t homo mundo obritio. et unus-
quisque ad proximum suum. convertetur, qui prope est ut veniat tempus eius 
et dies eius non elongabuntur. VR. Párate Mam^Domino, rectas facite semi^  
tas eius. quia prope. 
Resp. Ecce Dominus veniet redemplor noster, sanctus Israhel, corouam 
regni habens in capite suo. (fol. 67.) H. Ecce Syon dominator tuus cum iu-
cunditate veniet. coro.—Resp. Ecct í)ominus in fortitudine veniet, et bra-
cium illius dominabitur, et merces eiüs cum eo, et opus illius coram ipso. VR. 
In ómnibus semper gaudete, siiv nissione orate Resp. Ecce veniet no- , 
bis salus a Domino celeriter, et . meret iugum grave, et solvet vincula pecca-
torum .nostrorum, quia pius es» ' u Veniet Dominus cum laude et letitia sem-
piterna, et solvet.—Resp. Il> alem, letare ir, adventum Domini, quoniam 
ipse veniet tibi et auferet a fei <tola luctus et anxietatis, et induet te pulcritu-
dinem equitatis m adventu Mto VR. Lauda Iherusalem Dominum, conlauda 
Deum tuum Syon. qum Resp. SttWfttor noster cito veniet ut conterat 
iugum servitutis nos r^e e na nostra d>srumpat. VR. Nolite ante tempus in-
dicare, quoadusque mmt Dominus Á Resp. Deus omnipotens suscitabit 
nobis ab oriente pñm •pmá magnum, et vocabitur nomen eius redemptor om-
nium; ipse salvum f a d d populum «uum a peccatis eorum. VR. Redemit enim 
Deus lacob, et liberab.t eum. a r>eccatis.—Resp. Veni, clementissime Domi-
ne; succurre lam et ¡.arre fess^ -am nfiiserando. (fol. 67 v.) erige oppressos et 
redime eos; enpe . apt.vos adventu tuo; omnis cratura te expectat; dum hic 
^s absolvere reos et dum adtenderis defende eos. VR. Réspice in yervos tuos 
et in opera tus Dortme. dum h.c.—Resp. Vox quam audistis ab initio perma-
neat m vobis, * nunc martete m ea ut quum apparuerit habeamus fiduciam, et 
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non confundamur in adventum ipsius. VR. Estote invicem benigni, donante? 
invicem sicut et Deus donabit vobis. ut quum.—Resp. Aspiciebam in visu 
noctis, et ecce in nubibus celi quasi filius hominis veniebat, et accipiebat reg-
num et honorem, et omnis populus tribus et lingue serbiunt ei. VR. Ecce qua-
si filius hominis veniebat et usque ad anticum dierum pervenit. et. 
ORDO AD TERTIAM IN VESPERA NATIVITATIS DOMINI 
Ant. In die insignis sollemnitatis nostre benedic Deus coronam anni be-
nignitatis tue, ut campi tui repleantur ubertate. VR. Te decet.^—Ant. Ecce 
veniet, dicit Dominus exercituum, et quis poterit diem adventus eius, aut quis 
í,tabit ad videndum eum. VR. Quoniam Deus summus ter.—Ant. Canite in 
initio mensis tuba, alleluia, in die insignis sollemnitatis vestre, alleluia, alleluia. 
VR. Incipite Domino.—Resp. Sanctificamini odie et estote parati, quia die 
crastina videbitis salutare Dei nostri in vobis. VR. Omnes gentes plaudete ma-
ibus, iubilate Deo in voce exultationis. quia. 
(fol. 68.) O F F I C I U M I N D I E N A T I V I T A T I S D O M I N I 
AD VESPERUM 
Parabi lucernam Christo meo, inimicos eius induam confusione, super ip-
sum autem florebit sanctificatio mea. VR. lurabit Dominus David veritatem 
et non auferetur ab eo; de fructu ventris tui ponam super sedem meam. su-
per.—//. Et ero ei in patre, et ipse erit mici in filio, super.—///. Et ego illum 
ponam primogenitum, excelsum pre regibus terre. super.—5ono. In splendor. 
ibus sanctorum, ex útero ante luciferum genuit te, alleluia.—(fol. 68 v.) / / . 
luravit Dominus et non penitebit eum; tu es sacerdos in eternum secundum or-
dinem Melcisedhech, alleluia.—///. Dominus a dextris suis, confinget in die 
iré sue reges, iudicabit in nationibus, implevit ruinas, conquassabit capita mul-
ta in térra copiosa. De torrente in via bivit, propterea exaltabit caput, alle-
lua.—Ant. Rorate celi desuper et nubes pluant iustum; aperiatur térra et ger-
minet salvatorem, et iustitia oriatur simul; ego Dominus creabi eum. VR. Celi 
enarrant. firmamentum; gloria, seculorum, amen.—Ant. Confidentes estote; vi-
debitis auxilium Domini super vos; ludeam et Iherusalem nolite timere; eras 
egredimini et Dominus erit vobiscum. VR. Venite exultemus.—Ant. Hodie 
loquutus est Dominus dicens, alleluia: crastina videbitis gloriam meam, alle-
luia, alleluia. VR. H ic est dies. Ymn. Veni redem. (Super. A solis h.) VR. In 
solé posuit.—Psall. Alleluia. Vocabitis nomen eius Emmanuel; butirum et 
mel manducabit; et priusquam cognoscat puer vocare patrem aut matrem, ac-
cipiet virtute Damasci (fol. 69.), alleluia, alleluia. 
(In mar. Butirum fructus est eclesie venientis ex circumeisione, quasi bob 
sub iugo, id est, sub lege posite; mel vero eclesia venientis ex gentibus, quibus 
fructu, id est, opere pascitur Christus; quod autem dicit priusquam cognoscat, 
id est, priusquam cognoscere faciat divinitatem Dominum abere patrem, ex 
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carnis susceptionem virginem matrem, absit enim aput Dominum esse ignora-
la ut tune cognosceret quod ante neseiiret.) 
AD MATUTINUM 
De psal. III. Ant . Gloria tibi, filius Dei. VR. T u autem Domini.—Poste-
rior: Dominus dixit ad me.—Ant. Ecce annuntio vobis gaudium magnum, 
quod erit omni populo; quia hodie natus est nobis salvator, qui 
est Christus Dominus; regnabit in domo laeob in eternum, et regni 
eius non erit finis. VR. Eece audivimus eum.—Ant Ecce agnus 
Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. VR. In solé posuit tálamo suo.— 
Ant. Gloria in excelsis Deo, et in térra pax hominibus bone volumtatis; bene-
dictus qui venit in nomine Domini, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen. 
—Resp. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus eral 
Verbum; hoc erat in principio aput Deum; omnia per ipsum facta sunt. VR. 
Quod factum est in ipso vita erat, et vita lux hominum. omnia.—Ant. Domi-
nus dixit ad me; filius meus es tu, ego hodie genui te. VR. Pete a me.—Ant. 
Dominus possedit me, priusquam terram faceret, antequam montes stabiliren-
tur, ante omnes autem colles genuit me. VR. Domine Dominus noster, quam. 
—Ant . Quando firmos ponebat montes sub celo, cum patre meo eram con-
ponens; gratulabar autem orbe perfecto; ego sum cui pater congaudet quod-
tidie, alleluia, alleluia. VR. Confitemini Domino et invócate nomen eius, 
quod.—{jol. 69 v.) Resp. Angelus Domini loquutus est pastoribus dicens: 
ecce natus est odie salvator mundi in civitatem David, qui est Christus Do-
minus, et hoc vobis signum; invenietis infantem pannis obvolutum et positum 
in presepio; et súbito facta est cum angelo multitudo militie celestis, laudan-
tium Deum et dicentium, alleluia. VR. Pastores erant in regione eadem, vigi-
lantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. et súbito. 
Ant. Ante omnem creaturam ego ex ore Altissimi processi; priusquam 
lucifer oriretur ego eram; priusquam in planitiem prosterneret campos, et in 
altum erigeret montes, ego eram; cui congaudebat quodtidie dum letaretur 
orbe perfecto. VR. Dixit Dominus Domino meo... meis. quodtidie.—Ant. A n -
te colles ego parturiebar; adhuc terram non fecerat; quando parabat celos 
aderam; dum vallaret mari términos et legem poneret aquis ego eram. VR. A u -
di popule meus et loquar tibi, quando.—Ant. Alleluia, quum patre meo eram 
cuneta conponens; gratulabar autem orbe perfecto; ego sum cui pater con-
gaudet quodtidie, alleluia, alleluia. VR. Confitemini Do.—JResp. Venisti Do-
mine, et affacie tua montes fluxerunt: a seculo non audivimus, (fol. 70.) ñe-
que oculi nostri viderunt Deum preter te. Domine. VR. T u es Deus, et in te 
est Deus, etnon est alius. preter t e .—^n í . Parbulus natus est nobis; filius da-
tus est nobis; et factus est principatus eius super humeros eius; et vocabitur no-
men eius magni consili ángelus, admirabilis, consiliarius, Deus. fortis, domina-
tor, princeps pacis, pater futuri seculi; multiplicabitur eius imperum, et pacis 
non erit finís. VR. Hec est ge.—^n/. V o x Domini reddentis retributionem ini-
micis suis; antequam partunret peperit, et antequam veniret partus eius peperit 
masculum; quis audivit tale aut quis vidit huic simile; numquid qui alios parere 
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fació, ipse non pariam, dicit Dominus; qui generationes ceteris tribuo, sterilis 
ero, ayt Dominus Deus vester. VR. V o x Domini super aquas.—Ant. Potesta-
tis eius et pacis eius non erit finis, alleluia; super tronum David sedebit ut co-
rrigat illut, et sedebit in veritate usque in eternum, alleluia, alleluia. VR. Re-
deptionem.—Resp. Gaudete et exultate omnes populi, quia natus est nobis 
hodie salvator mundi in civitatem David, cuius regnum non corrumpetur, et 
pacis eius non erit finis; ipse consolabitur omnes lugentes; et qui sedent in re-
gione (fol. 70 v.) umbre mortis faciet lumen videre. VR. H i c est dies quem 
fecit Dominus; exultemus et letemur in eo. cuius regnum. 
Ant. Ante me non est formator Deus, et post me non erit; ego sum Do-
minus et non est preter me salvator; ego annuntiabi et salvabi. VR. lurabit Do-
minus et non pe.—Ant. Ego sum primus et ego in eternum; manus mea fir-
mabit celos, et dextera mea fundabit terram; et nunc Dominus misit me et spi-
ritus eius. VR. Deus deorum D . — A n t . Veritas de térra horta est, alleluia, 
iustitia de celo prospexit, alleluia, alleluia. VR. Misit- verbum.—Resp. Iste 
qui natus est, redemptio nostra est, et Dominus et Deus est; ipse consolabitur 
nos a plaga nostra, et a labore in térra captivitatis nostre. VR. Ecce agnus 
Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. ipse.—Ant. Non ex volúntate viri sed ex 
Deo natus est et vidimus gloriam eius quasi gloriam unigeniti a Patre, ple-
num gratia et veritate. Verbum caro factum est et habitabit in nobis. VR. Quis 
in nubibus equa.—Ant. Dedit ei Dominus tronum Dabit patris sui, et regna-
it in domo lacob in eternum, et regni eius non erit finis. VR. Dominus regna-
bit, decorem.-—Ant. V i d i lapidem de monte abscisum, sine manibus preciden-
tium; et dum perveniret (fol. 71.) in térra, replevit orbem terre, alleluia, alle-
luia. VR. A solis ortu usque. lapidem que reproba.—Resp. Ecce natus est 
nobis filius, et factus est principatus super humeros eius; multiplicabitur eiusi 
imperium, et regni eius non erit finis; super thronum David sedebit, ut iudicet 
illut amodo et usque in sempiternum. VR. Ecce Deus noster iste est; expecta-
bimus eum et salvabit nos. amodo.—Ant. Quum pararet celos aderam i l l i ; et 
dum se cerneret sedem suam supra ventos ut fortiam faceret fundamenta te-
rre, quum pensaret in pondere montes, ego eram aput ipsum componens om-
nia, ego eram cui pater congaudebat. VR. Aud i popule. (Tu es sacerdos.) — 
Ant. Quum médium silentium teneret omnia, et nox in suo cursu médium iter 
ageret, omnipotens sermo tuus. Domine, e celis a regalibus sedibus venit. VR. 
Quia prospe.—Ant. Alleluia, hodie facta est salus populi huius, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Ic est dies.—Resp. Splendet hodie celum et terram, quia 
salvator nobis natus est ad redi menda peccata nostra; ipse est Dominus Deus 
noster. VR. Omnes gentes plaudete manibus, iubilate Deo in voce exultationis. 
quia. 
De cant. Aperiatur térra et germinet salvatorem, et iustitia oriatur simul. 
VR. Rorate.—Anathito yegi che blastis apo sotyra, che dicheosyni anathyto 
ama.—(fol. 71 v.) Bns. Benedixisti Domine terram tuam, alle-
luia. Benedictus Dominus qui dedit hodie réquiem populo suo Israhel, alle-
luia, alleluia, alleluia. VR.—Sonó. Dominus dixit ad me: filius meus es tu, 
ego hodie genui te, alleluia.—//. Pete a me, et dabo tibi gentes heredita-
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tem tuam et possessionem tuam términos terre; et reges eos in virga férrea et 
tamquam vas figuli confringes eos; et nunc reges intelligile, erudimini qui ¡u-
dicatis térra; ego autem constitutus sum rex super Syon montem sanctum eius. 
hodie.—Laudes, Laúdate Dominum de celis, alleluia, alleluia, alleluia.—//. 
Laúdate eum in excelsis, alleluia, alleluia. Gloria tibi Deus.—Ymn. A so-
lis. VR. Ic est dies que.—Psall. Populus qui sedebat in ténebris lucem vidit 
magnam; habitantibus in regione umbre mortis lux orta est eis, alleluia, alle-
luia. Terram. Post ym. VR. Hic dies. 
AD MISSAM 
Ant . Alleluia. Benedictus qui venit, alleluia, in nomine Domini, alleluia, 
alleluia. VR. H i c est dies quem.—Ad Sanctus. Sanctus Deus, qui sedes su-
per Cerubin, solus invisibilis. Sanctus fortis, qui in excelsis glorificaris voci-
bus angelicis. (fol. 72.) Sanctus inmortalis, qui solus es inmaculatus salvator, 
miserere nobis, alleluia, alleluia. VR. Dignus es, Domine Deus noster, accipere 
gloriam et honorem et virtutem. Sanctus in. VR. Quoniam omnes gentes ve-
nient et adorabunt in conspectu tuo. Domine, et dicent, miserere. VR. Bene-
dictio et honor et gloria et fortitudo tibi Deo nostro in sécula seculorum, amen, 
miserere.—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum et laudabilis et su-
perexaltatum in sécula, amen.—Et benedictum nomen glorie tue quod est 
sanctum et laudabile et superexaltatum in sécula, amen.—Benedicite omnia 
opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula secu-
lorum, amen.—Benedicite sacerdotes et serbi Domini Domino, hymnum.— 
Benedicite sancti et humiles corde Domino, hymnum.—Benedicite Ananias, 
Azarias, et Misahel Domino, hymnum.—Qui liberabit nos ab infe-
rís, et de manu mortis salvabit nos, et eripuit nos de medio ar-
dentis flamme, et de medio igni eduxit nos, confitemini Domino 
quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius, amen.—Psall. 
Dominus dixit ad me; filius meus es tu, {fol. 72 v.) ego hodie genui te. VR. 
Pete a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam térmi-
nos terre.—Clam. Reges eos in virga férrea. Deo gratias. Et tamquam vas 
figuli confringes eos; et nunc reges intelligite, erudimini omnes qui iudicatis 
terram.—Laudes. Alleluia. Redemptionem misit Dominus populo suo; man-
dabit in eternum testamentum suum; sanctum et terribile nomen eius.—Sa-
crifi. Parbulus natus est nobis, filius datus est nobis, et factus est principatus 
eius super humeros eius, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Potestatis eius et pa-
cis eius non erit finis; sedebit super thronum David et super regnum eius. et 
fac.—///. Alleluia. Gentium populus sedens in tenibris vidit lucem magnam; 
qui sedebant in regione umbre mortis lumen ortum est eis. et factus.—(fol. 73.) 
/ / / / . Alleluia. Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto in sécula 
seculorum, amen, factus.—AD PACEM.—^ní. Caritas est Deus, et ex hoc ma-
nifestata est caritas Dei in nobis, quia filium suum misit in mundum ut viba-
mus per eum. VR. Novum mandatum.—//. Si manseritis m . — A d sanctus. 
Te celi celo.—AD COFRACT. PAÑIS. H ic est pañis verus qui de celo 
descendit et vitam tribuit mundo; qui manducaberit ex eo permanet in éter-
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num; et pañis quam ego dabo caro mea est pro mundi vita; qui credit in me 
non esuriet ñeque sitiet umquam; ecce disponam vobis sicut disposuit mici Pa-
te regnunj, ut edatis et bivatis supra mensam meam in regno, alleluia, 
EoDEM DIE AD VESPERUM.—Gloria et honore.—Sonó. In splendoribus. 
—Ant. Vidimus gloriam Domini, gloriam quasi hunigeniti a Patre, plenum 
gratia et veritate. VR. Quis in.—Ant Redemptionem misit Dominus populo 
suo, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen. A solis ortu. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I S T E P H A N I 
V I I Kalendas /anuarias 
AD VESPERUM 
Sperabit anima.—Sonó. Benedic anima mea. (superp. Alleluia. Elege-
runt ap.)—Ant. Pacta est vox de celo dicentis: Saule, quid me persequeris; 
frustra insanisti contra nomen meum et lapidasti Stephanum martirem meum; 
(fol. 73 v.) ego te faciam serbum meum. VR. Manus enim mea confortabit 
eum. vox de.—Ant. Fremebant cordibus suis adversus Stephanum; stride-
bant dentibus suis; ipse vero plenus Spiritu Sancto, intendens celos vidit glo-
riam Dei, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra erit.—Ymn. Christus est vi-
ta.—Psall. Liberabo eum, dicit Dominus, alleluia; protegam eum, alleluia; 
et ostendam illi salutare meum, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant . Gloria mea.—Ant. Sederunt principes et constitue-
runt homines, qui dicerent: audivimus eum maledicere Deum et legem; et 
lapidaberunt innocentem invocantem Deum. VR. Exaudi vocém. (Su-
perp. Domine, retribue.)—Ant. Lapidabant Stephanum qui erant in 
concilio; et intuebantur vultu eius tamquam vultu angeli Dei, stantem 
Ínter illos. VR. Manus enim mea.—Ant. Conportaberunt Stephanum vi-
ri timorati, et fecerunt planctum magnum super eum, alleluia. VR. lu -
cunditatem fecisti. (superp. Beatus vir qui ti.)—Resp. Elegí virum de 
plebem meam in martirium mici; et ecce inimici eius foderunt usque 
ad atria eius; et ego ut Dominus vindicabo eum, quia sanguis eius clamat ad 
me. VR. Ego Dominus dabo impius pro morte sua, et divites pro sepultura eius. 
quia.—Ant. Stephanus plenus gratia et virtute in nomine Domini faciebat 
virtutem in populo. VR. Qui ingreditur.—(fol. 74.)Ant. Dum lapidaretur 
Stephanus ,genibus positis orabat dicens: Domine, ne statuas illis hoc ad pec-
catum. VR. Beatus qui intelligit.—Ant. Impetum fecerunt unanimiter adver-
sus Stephanum; et falsi testes deposuerunt vestimenta sua; et eicientes eum 
extra civitate lapidabant illum invocantem et dicentem: Domine Ihesu, acci-
pe spiritum meum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. lucundita.—Resp. Super 
acerbum lapidum letata est anima mea; et super inimicos meos Deum depre-
catus sum; propterea vindemiabo fructus meos in pace, et ministrabo in cons-
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pectu Domini de bonis que prestitit mihi. VR. Quid retribuam Domino pro 
ómnibus que prestitit mici; calicem salutaris accipiam. et mmis.—Ant Gra-
das ago Deo meo qui me confortabit, ut in me primum hostenderet Christus 
Ihesus omnem patientiam, ad eorum exemplum qui credituri sunt ill i in vitam 
eternam. VR. Dominus regit me.—Ant. Gaudeo in passionibus meis quia ex-
pleo ea que desunt passionum Christi in carne mea, propter corpus eius quod 
est ex Ihesu. VR. Bonum est confiten.—Ant. Alleluia, in laboribus multis fui, 
semel lapidatus sum, et de his ómnibus liverabit me Deus, alleluia, alleluia. 
VR. Quid retribuam.—(fol. 74 v.)Resp. Stephanus vidit celos apertos, et 
exorabit Dominum et dixit: si inveni gratiam in oculis tuis, dimitte illis pecca-
tum istum. VR. Dum lapidaretur Stephanus genibus positis orabat dicens. si 
inveni. 
AD MISSAM 
Ant. Alleluia, in labo.—Psall. Os iusti meditabitur sapientia, et lingua 
eius loquetur iudicium. VR. Lex Dei in corde ipsius, et non supplantabuntur 
gressus eius. et lingua.—Sacrifi. Alleluia, elegerunt apostoli Stephanum levi-
tam, plenum fide et Spiritu Sancto, quem lapidaberunt iudei orantem et di-
centem: Domine Ihesu, accipe spiritum meum, alleluia.—//. Consurrexerunt 
autem quidam ex iudeis disputantes cum Stephano, et non poterant resistere 
Spiritui Sancto qui loquebatur; viderunt faciem eius tamquam faciem angelí 
Dei ; et occurentes cum lapidibus cedebant eum. oran. 
O F F I C I U M I N D I E S A N O T E E U G E N I E 
V I Kalendas ¡anuarias 
» 
AD VESPERUM 
Lux orta est — Sonó. V i a iustorum.—Ant. lustorum anime in manu.—' 
Ant . lustorum anime coronatur. 
{Ioh 75.) AD MATUTINUM 
Ant. Sancti tui, Domine, velut oves exultaverunt, magnificantes te qui l i -
verasti eos. VR Beata gens cuius.—^„í. Sancti tui, Domine, miravile conse-
cutí sunt iter, deserventes preceptis tuis, ut invenirentur inlesi in aqua valida; 
térra apparmt anda et m mari Rubro viam sine impedimento. VR. Multae 
tnbulationes. (Superp. Clamaverunt iu s t i . ) -An t . V i a iustorum recta fac-
ta est, alleluia; iter sanctorum preparatum. est, alleluia, alleluia. VR. Beati 
m m a c u I a ü . - R e s p . Sancti m terram suam duplicia possidebunt, letitia sem-
piterna ent eis; quia hn sunt semen cui benedixit Dominus, alleluia. VR. Et 
™ 0 a n W ln " " ^ ' ^ feduS PerpetUUm feriam «s . (Superp. Insto-
rum anime, j v ' ' 
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AD MISSAM 
Psall. Mirabilis Deus in sanctis tuis. VR. Manda Deus virtuti tue; confir-
ma Deus quod operatus es. in sane.—Laudes. Alleluia. Beati qui habitant in 
domo tua Domine; in sécula seculorum laudabunt te.—Sacrifi. Omnes viri 
atque mulieres. 
O F F I C I U M I N D I E S A N C T I I A C O B I F R A T R I S D O M I N I 
AD VESPERUM 
Gloria et honore coronasti.—5ono. Benedic anima mea. (Superp. A l l e -
luia, in memoria.—Ant. Coronabit eum Dominus, et benedixit, et dilexit 
illum, {fol. 75 v.) et supra multa muñera constituit eum. VR. Dominus con-
serbet eum.—Ant. Corona gratiarum coronabit eum Dominus; et corona de-
liciarum protexit illum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra. 
Ymn. VR. 
AD MATUTINUM 
Ant. Fortitudo simplicis via Domini; iustus in eternum non commobebitur; 
gloriam sapientes possidebunt; iustus autem quasi virens folium germinabit. 
VR. Et erit tanquam.—Ant. Os iusti meditabitur sapientia, et lingua eius lo-
quetur iudicium; lex Dei eius in corde ipsius et non supplantabuntur gressus 
eius. VR. Qui ingreditur. (iustitia. lex Dei) .—Ant . De ore iusti procedunt 
mella, alleluia; dulcedo mellis est lingua eius, alleluia; fabum distillant la-
bia eius, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra.—Resp. De ore iusti procedet 
doctrina, alleluia; favum mellis distillans, alleluia, alleluia. VR. Os iusti me-
ditabitur sapientia, et lingua eius. favum. 
AD MISSAM 
(Superp. Factus est.) Psalm. Spem dedisti mici. Domine; hec me conso-
lata est in humilitatem meam. VR. Superbi inique agebant usquequaque, a 
lege autem tuam non declinabi; memor fui iudiciorum tuorum, Domine, in 
humili.—Sacrifi. Sapientia iustum deduxit per viam rectam, et hostendit ill i 
regnum Dei, alleluia.—//. De ore eius procedet (fol. 76) iustitiam, legem 
el misericordiam in lingua portat; vie eius vie bone sunt; et omnes semite eius 
sunt in pace. hos.—///. Beatus qui non abuit mestitia in anima sua, et non 
recessit ab spe sua; beatus qui inventus est sine macula, et qui post aurum 
non habiit nec sperabit in pecuniam et thesauris; quis est hic et laudabimus 
eum, fecit enim miravilia in vita sua. ostendit.—Alium. Ego serbus tuus et 
filius ancille tue; disrupisti vincula mea, tibi sacrificabo sacrificium laudis, alle-
luia.—//. Credidi propter quod loquutus sum, ego autem humiliatus nimis. 
t ib i .—// / . Vota mea Domino reddam in atriis domus Domini coram omni 
populo eius, in medio tui Iherusalem. et sacri. 
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AD VESPERUM 
lustus ut palma florebit, sicut cedrus que est in Líbano multiplicabitur, 
alleluia—(fo/. 76 v.) / / . Bonum est coníiteri Domino, et psallere nomini tuo 
altisime, ad annuntiandam mane misericordiam tuam, et in operibus ma-
num tuamm exultabo, alleluia.—Ani. Liberasti corpus meum ab omni pollu-
tione; odor tuus concupiscentias in me excitabit eternas. VR. In hoc cognobi 
quoniam voluisti me.—Ant. V i d i te Dominum facie ad facie, alleluia, et 
salva facta est anima mea, alleluia, alleluia. VR. O Domine ego serbus tuus. 
Ymn. Iste electus. VR.—Psall. Ego dilexi te, dicit Dominus, ecce venio 
cito; veni Domine Ihesu, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. V i r iste sustulit mortuos ab inferis de sorte mortis in verbo Domini 
Dei sui. VR. Beatus qui intel.—Ant. lustum in vinculis non dereliquid Domi-
nus, sed descendet cum illo in fobea, doñee offeret illi sceptrum regni. VR. 
Manus enim mea.—Ant. Dilectus a Domino testimonium peribuit in conspec-
tu Dei et Christi, et post hoc dormibit et notum fecit ómnibus, alleluia, finem 
vite sue, alleluia. VR. Beatus vir.—Resp. Qui diligit me diligitur a Patre meo; 
et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum, alleluia. VR. Et Pater dili-
git eum, et ad eum veniemus, et mansionem aput eum faciemus. 
et mans.—//. Auxiliabo puero meo, dicit Dominus, quoniam electus est et 
suscipiet illum anima mea.—(fol. 77.). Ant. Invitatus ad convibium tuum ve-
nio, gratias agens quia me dignatus es ad tuas epulas invitare, sciens quod ex 
toto corde meo desiderabam te. VR. Dedisti.—Ant. V o x tua melliflua suavi-
tate plena est, et alloquutio tua incomparibilis eloquiis angelorum; vidi fa-
ciem tuam et quasi de sepultura suscitatus sum, Deus meus. VR. Domine, Do-
minus noster... nomen tuum. et alloquu. {Superp. A d te Domine levaví.) — 
/ / . Tenuisti manum meam.—Ant. Posuisti in ore meo verbum 
veritatis tue, alleluia, commemorans me multitudinis virtutum tuarum, alleluia, 
que audibi ex ore tuo auribus meis, alleluia, alleluia. VR. lucunditatem fecis-
ú . — R e s p . Suscipe me Domine, ut quum fratribus meis sim, quum quibus ve-
mens mvitasti me. Aperi mici pulsanti ianuam vite, et perduc me ad convi-
vium epularum tuarum, ubi epulantur tecum omnes amici tui, alleluia, alle-
luia. VR. T u es enim Chnstus filius Dei vivi, qui cum Patre et Spiritu Sanc-
to vivís et regnas. apen.—Psa//. Habitabo in tabernáculo tuo, Deus, alie-
luí; et psallam nommi tuo. 
AD MISSAM 
Ant. Dilectus a Domino.-P.a / .n . Sanctus iste quem elegisti et adsum-
sisti Domine, habitabit in tabernaculis tuis.-(/o/. 77 v.) VR. Te decet hym-
num Deus in Syon. et tibí reddetur votum in Iherusalem, quia ad te omnis 
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caro veniet; exaudí Deus deprecationem meam.—Laudes. Alleluia. Laudem 
Domini loquetur os meum, et benedicet omnis caro nomen sanctum eius.—5a-
crifi. (Superp. Fulgebunt.) Elgit Dominus virum unum de tribu luda, et im-
plebit eun spiritu sapientie et intelligentie et scientie; mane surgens hedificabit 
altare ad radice montis, et posuit timiama et adolebit super illut incensum aro-
matum iuxta omnem similitudinem tabernaculi domus Domini, alleluia.—//. 
Loquutus est Dominus ad Moysen dicens: loquere filiis Israhel ut faciant 
mici sanctuarium, et ponant in eo lapides onicinos et gemas, iuxta.—///. Prae-
cepit Dominus Moysi et dixit ad eum; adplica ad te fratrem tuum Abaron 
ut sacerdotio fungatur mici, faciesque ei vestem sanctam in gloria et decore, 
et loqueris cunctis sapientibus corde quos replevi prudentie, quum quibus sanc-
tificatus ministret mici. iuxta omnem. 
(fol. 78.) O F F I C I U M I N D I E M S A N C T A E C O L U M B A E 
/ / Kalendas ¡anuarias 
AD VESPERUM 
Dominus inluminatio.—Audi filia et vi de .—Ani. Columba mea quam 
pulcra es et quam decora, sicut turris David, tota speciosa es amica mea, et 
macula non est in te. VR. Speciem et pulcri .—Ani. Columba mea, surge et 
veni; in deliciis ponam te, alleluia, ad prebendam fructus tuos, alleluia, alle-
luia. VR. Lauda Iherusalem. 
AD MATUTINUM 
Ant. Una et perfecta Iherusalem, que facta est genetricis sue; viderunt 
eam filie, et beatam dixerunt reginam et laudaberunt eam dicentes: que est 
hec que prospicit quasi lumen. VR. A u d i filia et vide. (Superp. Propter veri-
tatem.)—Ant. Una es próxima mea, una es columba mea, et macula non 
est in te. VR. Speciem.—Ant. Bona es próxima mea ut bona volumtas, alle-
luia; speciosa ut Iherusalem, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.— 
Resp. Columba mea, quam pulcra es et quam decora, sicut munilia ornamen-
torum perfecta es, ut vitis tota speciosa inter filias Iherusalem, alleluia. VR. 
Speciem et plucritudinem tuam intende, prospere procede et regna. inter.— 
(fol. 78 v.) De L . Livera me de viris sanguinum, Deus salutis me. VR. M i -
serere.—De Cant. Caudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea in 
Deo meo. VR. Quia induit.—Bns. Liberavit me de medio flame, de camino 
ignis ardentis. benedictus.—Sonó. Aud i filia et vide. 
AD MISSAM 
Ant . Bona es próxima.—Psalm. A u d i filia et vide, quia concupivit rex 
decorem tuum, et ipse est Deus tuus. VR. Lingua tua calamus scribe veloci-
ter; diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in eternum. 
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et ipSe. Laudes. Alleluia. Lauda Iherusalem Domlnum, conlauda Deum 
tuum Syon, alleluia.—Sacnfi'. Sicut turris David edificata es, et reprensio non 
est in te; quam speciosa et decora facta es in ornamento tuo, et hodor unguen-
torum tuorum sicut hodor Libani super omnia aromata, alleluia.—//. Sicut 
columbe sedentes super abundantia aquarum, et sicut fiale aromatum gignen-
tes ungentoria, et sicut lilia distillantia mirra, et sicut ornatilia áurea (fol 
79.) plena Tarsis, et sicut Libanus electus, et sicut cedrus, et sicut columne 
marmoree posite super vases áureos formóse, quam.—///. Hec est que as-
cendit a deserto, sicut propago vitis; humo incensi hodorificata est sicut mirra 
et tus ab ómnibus odoribus, ecce potentia potentibus Israhel stantes in circui-
tu eius; omnes dicent, speciosa et de. 
O F F I C I U M I N D I E M C I R C U M C I S I O N I S D O M I N I 
AD VESPERUM 
Gloria et honore coronasti eum. Domine. VR. Domine, Dominus noster, 
quam admirabile est nomen tuum in universa térra, coro.—Sonó. Intende Do-
mine, procede et regna, alleluia, alleluia, alleluia.—//, Eructuabit cor meum 
verbum bonum, dico ego opera mea regi.^—Laudes. Alleluia.—Ant. Dum 
convenirent ad circumcidendum infantem, vocaberunt nomen eius Ihesu {fol. 
79 v.) quod dictum erat ab angelo priusquam conciperetur in útero. VR. Do-
mine, Dominus noster.—Ant. Quum introducerent parentes puerum Ihesum 
in templo ut facerent pro eo secundum legem Moysi, accepit eum Symeon in 
manus et benedixit Deum, alleluia. VR. Sit nomen. Ymn. VR. Notus in ludea. 
—(Superp. Domine, Dominus noster.)—Psall. Alleluia. Cántate Domino et 
benedicite nomen eius, alleluia, bene nuntiate de die in diem salutare eius, 
alleluia, alleluia. (ps. Domine, Dominus noster. Notus in ludea.) 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Gloria tibi, filius Dei.—Ant. Postquam consum-
mati sunt dies octo ut circumcideretur Dominus, vocatum est nomen eius Ihe-
su, quod vocatum est ab angelo priusquam conciperetur; tulerunt autem illum 
in Iherusalem, et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, crescebat 
puer et fortabatur plenus sapientia, et gratia Dei erat in illo. VR. Secundum 
nomen tuum.—^4ní. Symeon in templo elevabit vocem dicens: nunc dimittis, 
Domine, serbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare populi tuí. 
VR. Notus in ludea .—^ní . Alleluia, positus est hic in ruinam et in resurrec-
tione multomm Israhel, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes, alleluia. 
allelma. VR. RedemPtionem.-(/o/. 80.) Resp. Nunc, Domine, dabis popu-
lo tuo pacem quia viderunt oculi mei salutare tuum, lumen ad revelationem 
gentium. VR. lucunditatem fecisti cum servo tuo. Domine, secundum verbum 
tuum m pace, quia v i d e r u n t . - ^ . Viderunt oculi mei salutare tuum, Domi-
ne, quod preparasti ad revelationem gentium. VR. Bonum est c o n ñ — A n t 
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Quem scribsit Moyses invenimus Messiam qui dicitur Christus; venite et vi-
cíete. VR. Ante solem.—Ant. Notum fecit Dominus salutare suum, ante cons-
pectu gentium revelabit iustitiam suam, alleluia, allleuia. VR. Domine no-
men tuum m.—Resp. H ic qui advenit, nemo nobit nomen eius, nisi ipse so-
lus; vocatur Verbum Dei et habet vestem preclara; et omnis corus sanctorum 
cum hymnis sequuntur eum. VR. Iste formosus stola sua, gradiens in multitu-
dine fortitudinis sue. vocatur. 
Ant. Cognosce popule meus nomen meum in isto die, quoniam ipse quid 
loquebar, veni; quam pulcri sunt pedes qui annuntiant pacem et predicant 
salutem. VR. Timebunt gentes.—Ant. Viderunt omnes fines terre salutare Dei 
nostri, iubilate Deo universa térra, cántate et exultate et psallite. VR. lubilate 
Deo omnis.—Ant. lubilate Domino omnis térra, psalmum dicite nomini eius, 
ab oriente et occasu laudabile nomen Domini, alleluia, alleluia, alleluia, alle-
luia. VR. Laudamini in n. sancto—(Fol. 80 v.) Resp. Videbitis hodie mira-
bilia mea, dicit Dominus; revelabitur enim vobis filius meus Ihesu, et gaude-
bit super eum omnis anima. VR. H ic est filius meus dilectus in quo mici bene 
conplacuit, ipsum audite. imnis.-—Ant. Quum circumcideretur puer, vocabe-
runt nomen eius Ihesu, quod vocatum est ab angelo priusquam in útero conci-
peretur. VR. Confiteantur omnes nomini.—Ant. Tulerunt Ihesum in Iherusa-
Icm ut sisterent eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini, quia omne 
masculinum adaperiens vulva sanctum Domino vocabitur. VR. Cántate Do-
mino et benedicite.—Ant. Alleluia, dederunt hostiam pro Ihesu secundum 
quod scriptum est in lege Domini, par turturum aut dúos pullos columbarum, 
alleluia. VR. Laúdate nomen. (Superp. Laúdate pueri.)—Resp. Cognosce 
plebs mea nomen meum in isto die, quoniam ego ipse qui locor adero vobis, 
dicit Dominus; quasi tempus inter montes annuntians auditum pacis, nuntians 
l^ ona ut notum vobis faciam salvatorem vestrum. VR. De quo loquuti sunt 
prophete priores, ego ipse et nunc adveni. quasi. 
De Can/. Ego in Domino gloriabor, gaudebo in Deo Ihesu meo. VR, 
Nunc dimittis.—(fol. 81.) Bns. Benedictum nomen glorie tue, Deus, quod est 
sanctum et laudabile et gloriosum in sécula. Benedictus.—Sonó. Inluminans 
tu mirabilis, alleluia, a montibus eternis, alleluia.—//. Notus in ludea Deus, 
in Israhel magnum nomen eius, factus est in pace locus eius et habitatio eius 
in Syon, alleluia.—///. Cogitatio hominis confitebitur tibi, Deus; et relique 
cogitationes diem festum agent tibi.—Laudes. Alleluia .—Ymn. Sacer octa-
ba. VR. Secundum nomen tuum. (Superp. Notus in ludea.)—Psall. Ante 
solé permanet nomen eius, et benedicentur in eo omnes tribus terre, omnes 
gntes beatum dicunt eum, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Admirabile est. Domine, nomen tuum, alleluia, in universa térra, 
alleluia, alleluia. VR. Sit nomen,— Agios o theos, agios hiskiros, agios atha-
nathos, eleison emas.—Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus inmortalis, mi-
serere nobis.—Doxa Patri, ke iu che agion pneumatin ke nin ke ai, ke is taus 
eonas ton eonon, amen, agios.—Benedictus es. Domine, Deus patrum nostro-
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rum, et laudabilis, et superexaltatus in sécula seculorum, amen—(fol. 81 v.) 
Et benedictum nomen glorie tue, Deus, quod est sanctum, et laudabile, et 
superexaltate eum in sécula seculorum. Benedicite omnia opera Domini Do-
mino, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula seculorum. Benedicite 
sacerdotes, serbi Domini Domino, hymnum.—Benedicite sancti et humiles 
corde Domino.—Benedicite Ananias, Azarias et Misael Domino, hym-
num.—Psalm. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen 
tuum in universa térra. VR. Quomam elevata est magnificentia tua su-
pra celos; ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem. in. 
—Laudes. Alleluia. Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et o:n-
nes reges terre gloriam tuam.—Sacrifi. Data est lex a Domino per Moysen 
dicens: virgo que pariet puerum, tollet muñera et tradet sacerdoti ut offerat 
sacrificium in conspectu Domini ,alleluia.—//. Audite filii Israhel preceptum 
Domini: mulier que genuit masculum, custodiet se diebus septem, et in die oc-
tabo circumeidetur infantulus; illa vero postulabit sacerdotem. ut offerens.— 
/ / / . Dum suppleti fuerint dies purgationis eius, tollet filium suum et ingredie-
tur tabernaculum testimonii, portans par turturum aut dúos pullos columbe, 
unum ad olocaustum, (fol. 82.) et alium pro purgatione sua, et tradet illos 
sacerdoti. ut offerat.—AD PACEM.—Ant . Diligamus nos invicem, quia cari-
tas ex Deo est; et omnis qui diligit fratrem suum, ex Deo natus est et nobit 
Deum. VR. Novum mi. Sanct. Te celi celorum. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Vesp. Gloria et h.—Sonó. Alleluia, psallam nomini tuo, Deus, in sécu-
la, ut reddam vota mea de die in die, alleluia.—//. Alleluia. Deduxisti, Do-
mine, quia factus es fiducia mea, et turris fortitudinis a facie inimici; habita-
bo m sanctuario tuo. Deus, in.—Ant. Filius aderescens et decorus aspectu 
iste est et dans eloquia pulcritudinis. VR. Speciosus.—Ani. Narrabo nomen 
tuum fratribus meis, alleluia, in medio ecclesie laudabo te, Domine, alleluia, 
alleluia. VR. Deus meus es tu et confi.—Ymn. Sacer octa.—Psall. Domina-
bitur a mare et usque ad mare, alleluia; et a fluminibus usque ad términos or-
his terre, alleluia, alleluia, alleluia. 
O F F I C I U M I N I N I T I O A N N I 
/ / / / Nonas 
AD MATUTINUM 
• SjJZ^JÍ' ' PW mea Vw—Ant. Benedic, Domine, coronam an-
^ ^ ¿ o n L L ñ CamP1 ,U' . replearr Ubertite- VR- Replebimur bon i s . -sint. Consolare, L/oirune confrunc n r ^ y A ^ . „v L . . . 
salvatíonis. VR. Ostend. I ( W 82 v l - l ^ ' t P ' ^ . l e m el dem 
voi , o¿ v.) Ant. Kenoba, Domine, annos nos-
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tros, alleluia, sicut a principio, alleluia, alleluia. VR. U t confite.—Resp. M i -
serere, Domine, contritos corde, et restitue captivos in terram suam; prebe an-
num placabilem et dies salvationis, et consolare omnes Ingentes. VR. Ostende 
nobis. Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. et con.—De L . 
Da nobis.—De Cant. Miserere, Domine, eis qui non abent substantia bono-
rum operum. VR. Domine qui abi .—Mí. Exitus. 
A D TERTIAM.—Resp. Consolare, Domine, omnes flentes; et pone lugen-
tibus coronam pro ciñere, oleum gaudii pro luctu, et palleum letitie pro spiri-
tum eroris, et instaura deserta seculo, et ruinas antiquas erige. VR. Conveile 
nos, Deus, ad te et convertemur; renoba dies nostros sicut ante, instan.— 
Ant. Nolite timere idola gentium; opus artificum universa hec sunt; Deus au-
tem noster Deus verax est, et rex seculorum. VR. Audite hec omnes gentes.— 
A n i . Sine offensione estote iudeis et gentibus et ecclesie Dei, non querentes 
quod vobis utile sit sed quod multis, ut salvi fiant. VR. Adtende popule.— 
Ant. In viam gentium ne habieritis, et in civitates samaritanorum ne intrabe-
ritis; cuntes autem predicate quia adpropinquabit regnum celorum. VR. Exul -
tate Deo. Preces, pmn. Benignitas. 
A D SEXTAM.^—Resp. Miserere quia Deus. A n i . Miserere Deus meus.^ —• 
Ant. Miserere Deus omnium.—Ant. Miserere Deus captibis. 
A D NONAM.—Ant. Idola gentium iam non erunt a facie timoris Domini 
et a magestate (fol. 83.) timoris eius, quoniam veniet. VR. Audite hec omnes. 
—Ant. luxta vias gentium nolite discere, et a signis celi nolite pabere, quia 
Deus noster, Deus vivens est et rex sempiternus. VR. Deus deorum Dominus. 
—Ant. Magnus Dominus et laudabilis nimis, terribilis super omnes déos, quo-
niam omnes dii gentium demonia, Deus autem noster celos fecit. VR. Qui si-
cut Dominus.—Psalm. Deus noster in celo et in térra, omnia quecumque vo-
iuit fecit. VR. In exitu Israhel de Egipto, domus lacob de populo bárbaro, 
omnia. 
Laudes. Alleluia. Bonum est sperare in Domino quam sperare in homi-
ne.—Sacrifi. Offerte sacerdotes ad altare Dei nostri olocausta, et orate ut 
sint dies vestri sicut dies celi super terram, et dabit vobis Dominus fortitudi-
nem, alleluia.—//. Domine, propter nomen tuum ne perdas tronum honoris 
tui, memor esto, noli dissipare testamentum tuum quod est nobiscum. super te-
rram.—///. Haec dicit Dominus: magnificabo et satiabo animas sacerdotum 
(fol 83 v.) meorum, et plebs mea bonorum meorum replebitur. et dabit.— 
Ant. Miserebitur nostri Dominus, et absterget iniustitias nostras et dimerget 
in altiiudine maris omnia peccata nostra, alleluia. VR. Querite Deum et con. 
O F F I C I U M I N D I E M A P P A R I T I O N I S D O M I N I 
AD VESPERUM 
Qui fecit solem in splendore diei, lunam et stellas in lumine noctis. VR. 
Qui turbat mare et resonat fluctus eius, Dominus omnipotens nomen est i l l i . — 
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/ / . Qui numeral multitudinem stellarum, et ómnibus eis nomina vocal.—///. 
Qui claudil slellas el ponel eas quasi sub signáculo, in l u . — / / / / . Qui ornavil 
celos clarilale solis; ipsum adorenl principes Ierre—5ono. Anle solem perma-
nel nomen Domini, el anle lunam sedes eius, el bendicenlur in eo omnes Iribus 
ierre, omnes gentes magnificabunl {fol. 84.) eum, alleluia, alleluia.—//. Orie-
lur in diebus eius iuslilia el abundanlia pacis, doñee exlollalur luna; el domi-
nabilur a mari usque ad mare, el ad fluminibus usque ad fines Ierre; coram 
illo Eliopes procidenl. omnes.—///. Reges Tarsis el insule muñera offerunt; 
reges arabum el Sabaa dona adducenl; el adorabunl eum in conspeclu eius 
omnes reges Ierre, omnes gentes.—Ant. Iherusalem, in le apparebil Dominus, 
el honor eius in le videbilur, el ibunl gentes in lumine luo, el reges in splendore 
tuo ambulabunl. VR. Iherusalem.—Ant. Iherusalem, ab extrema Ierre per sin-
gulos annos ad le venienl, ul adorenl Dominum omnipolenlem et celebrent 
festivitatem glorie. VR. Gloriosa dic.—Ant. Iherusalem, super le orieur Do-
minus, alleluia, el gloria eius in le videbilur, alleluia, alleluia. VR. Lauda Ihe-
rusalem. (Superp. Anle solem.) Ymn. A solis. VR. Reges Tarsis.—Psalm. 
Iherusalem civilas sánela ornamenlis marlirum decórala, cuius platee resonal • 
laudes de die in diem.-—Alium. Platee Iherusalem et muri eius ex auro mun-
do; (/o/. 84 v.) porte eius magaritis órnate, el per omnes vicos resonal alle-
luia.—Alium. Mur i lui Iherusalem saffiro et zmaraedo fabricabuntur; el 
omnes platee lúe carbúnculo sternentur, el per omnes vicos luos dicelur alle-
luia.—(Superp. ps. Deus iudicium. Anle solem. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Gloria libi, rex unigenite. (ín mar. Hec sunt nomi-
na eorum Melcior, Tagasma et Atisara.)—Ant. In diebus Erodis regis ecce 
magi ab oriente venerunt Iheiosolimam dicenles: ubi est qui natus est rex iu-
cleorum; vidimus enim stellam eius in oriente el venimus adorare eum. VR. 
Deus, iudicium tuum... filio regis.—Orietur in diebus—Ant. Herodes ocul-
te vocabil magos, et misil eos in Bethlem dicens: ile et interrógate de puero di-
ligenter, el dum invenerilis eum, nunliale mici ul el ego veniens adorem eum. VR. 
Orietur in diebus eius... exlollalur luna.—^4n/. Precedens magos stellam stelil 
supra ubi era puer, alleluia; el inlrantes domum invenerunt puerum cum Maria 
alleluia, et procidentes adoraverunt, alleluia, alleluia. VR. Qui numeral muí. 
—Resp. Iherusalem, ecce apparuil m le rex regum, et commobebuntur insule 
de locis suis; omnes principes genlium descendent de thronis suis, et auferent 
diadema de capita sua ul offerant ei cum (fol. 85.) lapidibus preliosis aurum 
mundum. VR Reges Tarsis et insule muñera offerunt, reges arabum el Sa-
baa dona adducenl. ul of. 
Ant. Venit Ihesus a Galilea ad lohannem ul bablizaretur ab eo, el di-
xi l ad eum lohannes: ego a le debeo bablizari; et ail ad eum Dominus; sine 
modo, sic nos opporlet impleri omnem iustitiam. VR. V o x Domini super aquas. 
i celos aperlos, et 
..oa in ipso; et ego vidi 
el testimomum penbeo quia hic esl films Dei. VR. Viderunt te aque.—^n/. 
. x U o U i L 1 Q l l l . VK. voXL>>( 
- - ^ ohannes teslimomum penbuit de illo dicens: vidi
descendit Spintus Sanclus_corporali specie quasi columb  i  i - l  i i 
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7/. Qui numeral multitudinem stellarum, et ómnibus eis nomina vocat.—///. 
Qui claudít stellas et ponet eas quasi sub signáculo, in lu.—////. Qui ornavit 
celos claritate solis; ipsum adoient principes terre- Sonó. Ante solem perma-
net nomen Domini, et ante lunam sedes eius, et bendicentur in eo omnes tribus 
terre. omnes gentes magniíicabunt (fol. 84.) eum, allejuia/alleluia—//. Orie-
tur in diebus eius mstitia et abundantia pacis. doñee extollatur luna; et domi-
nabitur a mari usque ad mare, et ad fluminibus usque ad fines terre; coram 
illo Etiopes procident omnes.—///. 
reges arabum el; Sabaa dona addiu 
omnes reges terre. omne-- ceníes 
el honor eius m te videbitur. et ibun? 
tuo ambulabunt VR. Iherusái» 
mí glorie. VR. C 
II.. 
I arsis et insule muñera offerunt; 
lorabunt eum in conspectu eius 
herusalem, in te apparebit Dominus, 
es in lumine tuo, et reges in splendore 
* I herusalem, ab extrema terre per sin-
)ominum omnipotentem el celebrent 
Ant. Iherusalem, super te orieur Do-
lebitur, alleluia, alleluia. VR. Lauda Ihe-
m. A solis. VR. Reges Tarsis.—Psalm. 
martirum decórala, cuius platee resonat 
ttee Iherusalem et muri eius ex aiíro mun-
pñtis órnate, et per omnes vicos resonat alle-
-«iem saffiro et zmaraedo fabricabuntur; et 
ntur. et per omnes vicos tuos dicetur alle-
jum. Ante soíem. 
AD M A T l TJNUM 
•x umgenite. (in mar. H e c sunt nomi-
Ant. Ip diebus Erodis regis ecce 
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nente et venimus adorare eum. VR. 
ictur in diebus—Ant. Herodes ocul-
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•«ttMrte mici ut et ego veniens adorem eum. VR. 
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Iherusalem, descenderunt filü tui de medio lordanis ut tingueretur aqua bene-
dictionis, alleluia, alleluia. VR. Mare vidit et fugit.—Resp. Iherusalem, erit 
tibi Dominus lux eterna, et Deus honor tuus; non enim in hoc casu tibi ve-
niet sol, et luna non deíiciet in eternum tempus. VR. Aperientur porte tue 
iugiter die hac nocte, et non claudentur in eternum.—Ant. Interrogabat ma-
gos Herodes quod signum vidissent super natum regem; stellam vidimus ful-
gentem, cuius splendor inluminat orbem; et venimus adorare eum; querite di-
ligenter puerum ut et ego veniens adorem eum. VR. Ant solé.—{fol. 85 v.) 
Ant. Reges Tarsis et insule muñera offerunt, reges arabum et Sabaa dona 
adducent; et adorabunt in conspectu eius omnes reges terre, omnes gentes ser-
viunt ei, quoniam ipse liverabit egenum et pauperem cui non erat adiutor. VR, 
Venient le.—Ant. V i r i sublimes ad te transibunt et tui erunt, alleluia; post te 
ambulabunt, et te adorabunt, Domine, alleluia, alleluia. VR. In eternum Do-
mine.—Resp. Fulget celum; et térra splendet a claritate Dei quia processit 
de habitáculo sancto suo, sanare contribulatos corde et cecis reddere lumen. 
Gaudete hodie, universe geni es, quia in medio vestri salvator apparuit; iam 
nolite pabere. VR. Laúdate Dominum omnes gentes et conlaudate eum omnes 
populi. quia. 
Ant. Dixit auditor sermonum Domini qui visionem omnipotentis intuitus 
est: videbo eum sed non modo intuebor illum, sed non prope orietur stella ex 
lacob, et consurget homo de Israhel. VR. Tecum principium.—Ant. Ego sum 
alfa et w, primus et nobissimus, principium et finis; ego sum radix et genus Da-
vid, stella splendida et matutina; spiritus et sponsa dicunt: veni, et qui sitit 
veniat et accipiet aquam in te gratis. VR. Flumen Dei re.—(fol. 86.)—Ant. 
Visitabit nos oriens ex alto, ut luceret eis qui in tenebris sunt ad dirigendos pe-
des nostros in viam pacis, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Exortum est.—Resp. 
Sedet rex in trono patris sui, quia preparatum est regnum illius nimis, quia a 
Domino datum est regnum; et dedit, Dominus réquiem populo suo, quia sus-
citabit regem sapientem universe terre. VR. Dominus regnabit, decorem induit, 
induit Dominus fortitudinem et precinxit se virtutem. qui.—Ant. Omnis térra 
exultabit et leta est, quia noba lux procedens visa est aput omnes populos, ur-
bes adque provincias; et ubiquumque veniebat, magna exultatio erat. VR. Om-
nis térra adoret.—Ant. Dies sanctificatus inluxit nobis; venite gentes et adórate 
Dominum, quia hodie apparuit lux magna in térra. VR. Letentur celi et ex., 
Ierra, quia.—Ant. In isto die fulget Dominus in gloriam suam super terram, 
ut exaltet et clarificet populum Israhel, quem eduxit de tenebris ostendere ste-
llam preclaram, alleluia. VR. Constituite diem.—Resp. Stellam quam viderant 
in oriente antecedebat magos, quousque veniens staret super locum ubi erat 
Puer; videntes magi stellam gravisi sunt gaudio magno valde. (fol. 86 v.) VR. 
Invenerunt puerum cum Maria matre eius, et procidentes. gavisi sunt. 
Ant. Gloriosus est aspectus eius, et Ínter filios hominum forma eius; ante 
eum continuerunt reges os suum; quibus non est nuntiatum Deo, adorabe-
runt eum. VR. Speciosus for.—Ant. Domine, qui te nutriunt reges erant, et 
regine, nutrices tue; vultu in térra inclinato adorabunt te et pulverem pedum 
tuorum lingent, et cognosceris Dominus, in quo non confundentur omnes qui 
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te expectant. VR. Parata sedis tua.^—Ant. Orietur in diebus eius iustitia, alle-
luia, et habundantia pacis, doñee extollatur luna, allelula, alleluia. VR. Qui 
fecit lumina.—Resp. Suscitabit Dominus regem ex Israhel altissimum in trono 
honoris sedentem in sempiternum; replevitur quasi fison scientia, velut Eufra-
tes intellectum ipse multiplicabit lordanem in tempore messis. VR. Gloriosus 
est aspectus eius, et inter filios hominum forma eius. ipse.—Ant. In excelsis 
apparuit stella matutina sicut flos rose tempore verni et sicut lilia que sunt su-
per aquas, tamquam vas aureum ornatum omni lapide pretiosum. VR. Orietur 
in diebus.—Ante solem.—Ant. Nationes multe de longinco venient, et habita-
tores a nobissimis partibus (fol. 87.) terre ad nomen Deis sui, et muñera sua 
in manibus habentes, regi celorum offerunt aurum, tus et mirra. VR. Reges 
Tarsis.-—Ant. Ecce in Iherusalem apparet gaudium et iucunditas magna, quia 
Dominus inluminavit eam ,et omnes vías eius renobabit, et erit in ea pax sem-
piterna, alleluia. VR. Edificans.—Resp. Felices qui faciunt precepta mea, ut 
sit potestas eorum super lignum vite, et per portas intrent in civitatem sanc-
tam; ego sum radix et genus David, stella splendida matutina. VR. Ego sum 
alfa et w, primus et nobissimus, principium et finis. ego. 
Ant . Aspexi et vidi, et ecce in manu angeli stella splendida que fulgebat 
pre ómnibus septem stellis, et vocem audivi ante eum dicentem: hec stela nun-
tius Domini est; adoret omnis populus Dominum regem vestrum. VR. E t be-
nedicentur.—Ant. Stella splendida cum virtute multa iste est qui loquitur 
iustitiam, et propugnator est ad salvandum. VR. Quis est iste rex glorie.—//. 
Constituite De.—Ant. Omnes benedicite Domino, alleluia, et omnes con-
laudate nomen eius, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Incipite Domino in. (su-
perp. Laúdate Dominum omnes.)—Resp. Sanctificate diem festum Domino, 
et intrabunt per portas civitatis huius reges et principes, sedentes super tro-
num David cum principibus {fol. 87 v.) luda et Iherusalem in eternum, et ve-
nient de térra Veniamin et Sabaa, portantes muñera et incensum, mirra et tus, 
cum canticis et hymnis in oceursum Domino venientes, alleluia, alleluia. VR. 
Reges Tarsis et insule muñera offerunt, reges arabum et Sabaa dona addu-
cent. cum. 
De Cant. Inluminare Iherusalem, adest enim lumen tuum. VR. Surge, in-
lum.—Crece. Fotizu Iherusalem, hic igarsu to fosu.—Bns. Stelle celi benedi-
cite Domino, hymnum dicite Deo. Alleluia.—Sonó. Ego sum alfa et w, prin-
cipium et finis, dicit Dominus Deus, alleluia, qui erat et qui est et qui ventu-
rus est; sitienti dabo de fontem vite, alleluia.—//. Usque in diem generatio-
nis et generationum, alleluia, permanebit in eternum in conspectu Dei, alle-
lu ia .—// / . Alleluia, ego sum primus et nobissimus, ego sum radix et origo 
David, ego sum stella splendida matutina, alleluia.—Laudes. Laúdate Do-
minum de celis, alleluia.—//. Laúdate eum in excelsis, alleluia, alleluia.— 
/ / / . Laúdate eum omnes virtutes eius, alleluia, alleluia, alleluia.—{fol. 88.) 
— Y m n . Hostis Erodes. VR. Ante solé permanet. {Superp. Ego sum alfa.) — 
Psall . Ecce Iherusalem apparet. 
51 
AD MISSAM 
Ant. Exortum est in tenebris lumen rectis corde, alleluia, misericors et mi-
serator et iustus Dominus, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen.—Dns. Benedic-
tus es, Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sé-
cula, amen. (In mar. In Danielo, domni Badvigii et domni Ildefonsi.) — 
Et benedictum nomen glorie tue quod est canctum, et laudabile 
et superexaltatum in sécula, amen.—Benedicite omnia opera Domini Domi-
no, hymnum dicamus et superexaltemus eum in sécula, amen.—Benedicite 
filii hominum Domino, hymn.—Benedicite sacerdotes servi Domini Domino, 
hym.—Benedicite sancti et humiles corde Domino, hymn.—Benedicite Ana-
nias. Azadas et Misahel Domino, quia eripuit nos ab inferis, et de manu mor-
tis salvabit nos, de medio ardentis flamine et e medio igni eduxit nos, confite-
mini Domino quoniam bonus, laúdate et superexaltate eum in sécula seculo-
rum, amen.—Psalm. Reges Tarsis et insule muñera offerunt.—(fol. 88 v.) 
VR. Adorabunt eum omnes reges terre, omnes gentes, mu.—Clam. Visitabit 
nos horiens ex alto, inluminare eos qui in tenebris sedent.—Alium. Omnes 
gentes plaudete manibus. Deo gratis. Quoniam Deus summus terribilis, et rex 
magnus in omnem terram. muñera.—Laudes. Alleluia. Laúdate Dominum 
sol et luna, laúdate eum omnes stelle et lumen.—Sacrifi. Omnes da Sabaa ve-
nient, portantes aurum, tus et lapides pretiosos; salutare Domini evangeliza-
bunt, alleluia, alleluia.^—//. V i r i excelsi ad te transibunt, et tui erunt serbi: 
consequentur conligati in insulis, et adorabunt te, quia in te est Deus et pre-
ter te non est alius; renovamini insule Israhel, et salvamini a Domino in sa-
lute eterna, salutare.—///. Iherusalem erit tibi Dominus lux eterna, et Deus 
honor tuus, non enim in occasu tibi veniet sol, et luna tibi non deficiet in eter-
num tempus; sederit tibi Dominus in luce eterna.-—{fol. 89.) / / / / . Gloria et 
honor Patri et Filio et Spiritu Sancto, et nunc et semper et in sécula seculo-
rum. amen, salutare. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I I U L I A N I 
V I I Idus lanuarii 
AD VESPERUM 
.Sonó. lustorum.—Ant. Dabo sanctos in gloria et nominatos in universa 
térra, dicit Dominus, et non confundentur in tempere maló quando eis benefe-
cere. VR. Nobit Dominus vias in.—Ant. Expandit nubem in protectione sanc-
torum, alleluia, et ignem ut inluminaret eis noctem, alleluia, alleluia. VR. Et 
ed".xit eos de ter.—Psall. Alleluia, directa facta est via iustorum, et prepara-
tum est iter sanctorum, alleluia; propterea letabitur in salutare Domini ani-
ma nostra, alleluia, alleluia. 
52 — 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. lulianus dilectus meus, dicit Dominus, qui pro 
amore meo mundum contempsit, deputetur in numero sanctorum. VR. Quia 
inclinabit. (Superp. Deus Deorum.)—Ant. Parbi temporis tribulatio 
eternam meruit réquiem; renuntiatio parentum consortium meruit an-
gelorum. VR. In hoc cognobi.—//. Beati qui. (fol. 89 v . )—Ant . 
Beatus lulianus super oculos cecorum signum crucis faciebat, alleluia; 
et omnes adunati qui in Christi amore pendebant, alleluia, dicebant. VR. Sit 
nomen Domini. (superp. Misit verbum.)—JResp. luliani dilecti mei fides hec 
meruit, et maiora orum merebitur, alleluia, quia ego sum Dominus scrutator 
cordis et renum, alleluia. VR. Propter dilectum meum lulianum reducatur ani-
ma, quia in millo eam voló contristare, quia.—Ant. Basilissa commonente vir-
gines, columna lucis apparuit, et sol iustitie inluminabit eas; hodor suabissi-
mus qui vobis apparuit ipse est Dominus noster Ihesu Christus. VR. Beati in. 
(//. In eternum serb.)—Ant. luliani dilecti mei fides hec omnia meruit, et 
maiora horum merebitur in eternum et in seculum seculi. VR. Quoniam Deus 
am.—Ant. Clara est vox de celo dicentis: veni, luliane, intra in gaudium mag-
num, ubi epulantur omnes amici tui, alleluia , alleluia. VR. Deus deorum.— 
Resp. Quumque lulianus letaretur in Domino, vulgo se letus ostendebat, et in 
corde suo Deo psallebat dicens: Domine, hure renes meos et cor meum, ne an-
tiquissimus serpens libidinis in me non suscitet bellum. VR. A parte regis cla-
mabatur ab angelicis coris, vicisti, luliane, vicisti. Domine.—Resp. lulianus 
invenit gratiam coram Domino, et accepit coronam pretiosam auro (fol. 90.) 
et gemmis ornatam; ipse et omnes sancti cum eo benedicti sunt, et benedicen-
tur in sécula seculorum. VR. Beati qui persequutionem patiuntur propter iusti-
tiam, ipsorum est enim regnum celorum. in sécula.—Ant. Sancti sicut rose get~ 
minant per diem, et sicut germen olibe per totam noctem. VR. Adnuntiabe-
runt celi.-—Ant. Sancti tui sicut palme florebunt plantati in domo Dei. VR. 
Adhuc muí.—Ant. Sancti tui sicut herba germinabunt, alleluia, et cognosce-
tur manus Dei in eis et indignabitur inimicis, alleluia. VR. Qui descendit.— 
JResp. Speciosi facti sunt sancti sicut sol, et candidati sunt velut nix, et hodor 
corum sicut hodor Libani, alleluia, alleluia. VR. Sicut lilia munda floruerunt 
sancti, et hodor Dei descendit in illos. sicut ho.—De psal. L . D a nobis letitia. 
—De Can/. Ant. Diligentes te Domi.—Bns. Ignis ardens atque coruscans ut 
liberarentur pueri tui vim virtutis sue oblitus est, a parte regis clamabatur ab an-
gelicis coris, vicisti, luliane, vicisti. bene. 
O F F I C I U M I N D I E M A L L I S I O N I S I N F A N T U M 
V I I Idus. Inrs. 
AD VESPERUM 
(fol. 90 v.) Lux orta est.—Sonó. Alleluia, exultabunt sancti in gloria, et 
letabuntur in cubilibus suis, alleluia, alleluia.—II. Laudent nomen Domini in 
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timphano et coro, et psalterio psallant ei, ut fíat eis iudicium conscriptum. in 
cubilibus.—Ant. H i i sunt qui sequuntur agnum quoquumque hyerit; hii sunt 
empti ex ómnibus primite Deo et agno, et in ore eorum non est inventum 
mendacium, quoniam sine maculis sunt in conspectum Dei. VR. Novit Domi-
nus vías.—Ant. Isti sunt sancti qui cum mulieribus non sunt polluti, virgines 
euim sunt, ideo laberunt stolas suas et dealbaberunt in sanguine agni, alleluia. 
VR. Beati inmaculati.—Hymn. A solis ortu cardine. VR. E x ore inf.—Psall. 
H i i sunt qui non. 
AD MATUTINUM 
Ant. V i d i in Syon turba magna, quam dinumerare nullus poterat, omnes 
veste alba induti, et in medio eorum iubenis eminens illis, et de manu sua sin-
gulis coronis ponebat. VR. Beata gens cuius.—Ant. Sub ara Dei vidi animas 
interemptorum propter verbum Dei et clamabant (fol. 91.) voce magna dicen-
tes: quousque Domine, qui sanctus ac verax es, non indicas et vindicas san-
guinem nostrum. VR. Innotescant in na.—Ant. Alleluia, vindica, Deus, san-
guinem famulorum tuorum qui effusus est; intret in conspectu tuo gemitus eo-
rum, alleluia. VR. Pretiosa in.—Resp. V o x in Rama audita est ploratus et 
ululatus, Racel plorans filios suos et non est qui consoletur. VR. Plorans plo-
rabit in nocte et lacrime eius in maxillis eius. et non.—Ant. Vocem sangui-
nis ad te clamantis audi. Domine; memorare invictissimas mortes innocentium 
famulorum tuorum. VR. Posuerunt mortalia. {superp. II. Deus venerunt.) — 
Ant. Sancti omnes magno clamore dicebant: quousque non indicas et vindi-
cas. Domine, sanguinem nostrum. VR. Clamaberunt iusti.—Ant. Sanguis filio-
rum Dei vindicabitur, et vindicabit et retribuet ultionem inimicis, alleluia, alle-
luia, alleluia. VR. Dominus custodit omnia. (superp. II. Custodiens parbulos.) 
—Resp. V o x filie Syon clamantis et dicentis: defecit cor meum propter in-
terfectos meos, circuibi vias Iherusalem ut invenirem virum qui liberaret eos, 
et non inveni nisi salvatorem. (fol. 91 v.) VR. Defecerunt oculi me in elo-
quium tuum, dicentes: quando consolaberis me. propter. 
Ant. V o x in Rama audita est ploratus et ululatus, Racel plorans filios 
suos, et noluit consolari quia non sunt. VR. Dominus custodit omnia.—Ant. 
V i d i sub ara Dei animas occisorum propter verbum Dei. VR. Quoniam Deus 
amat.—Ant. Candidati sunt nazarei tui, Syon, supra nibem conparati, safi-
ro pulcriores inventi sunt, dederunt gloriam Deo, alleluia, alleluia. VR. Et 
clama.—Resp. Vide Domine quoniam tribulor, venter meus conturbatus est 
a fletu meo, audite obsecro quia interfecit infantes meos gladius, et non est 
qui consoletur me. VR. Deducant oculi mei lacrimas per diem et noctem et non 
taceant. quia.—Ant. Lababo inter innocentes manus meas et circumdabo al-
tare tuum. Domine, ut in eclesiis benedicam te Domine. VR. Ut audiam vo-
cem.—Ant. Innocentes et recti adeserunt mici, quoniam sustinui te Domine. 
VR. Memento con.^—Ant. H i i sunt qui non inquinaberunt vostem suam, me-
cnm ambulabunt in albis quoniam digni sunt, et quiquumque vicerit sic ves-
tietur, alleluia, veste candida, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate pueri. 
—Resp. Sanguis innocens et iustus clamat ad me, et anime innocentum sus-
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pirant (fol. 92.) vehementer; iam non feram, dicit Dominus, sed faciam vin-
dictam illorum cito. VR. Effuderunt sanguinem eorum velut aqua in circuitu 
Iherusalem et non erat qui sepeliret. iam.—Ant. Sinite párvulos venire ad me, 
dicit Dominus; talium est enim regnum celorum. VR. Venite filii.—Ant. Sa-
pientia aperuit hos mutorum, et linguas infantium fecit dissertas. VR. Quoniam 
eleva.—Ant. E x ore infantium et lactantium, alleluia, perfecisti laudem, alle-
luia, Deus noster, alleluia, alleluia. VR. V o x letitie et salutis.—Resp. Isti sunt 
qui non polluerunt vestimenta sua, ideo ambulabunt mecum in albis quia dig-
ni sunt; et nomen eorum non delebitur de libro vite. VR. Beati mundo corde 
quoniam ipsi Deum videbunt. quia.—De psalmo L . D a nobis letitiam.—De 
Cant. Quiescat vox tua a fletu et oculi tui a luctu, quia merces mea est, ayt 
Dominus. VR. Hec dicit.—Bns. Sancti et humiles corde.—Sonó. Quis Deus 
magnus.—Hymn. 
AD MISSA 
A n t Candadati sunt na.—Bns. Benedictus es, Domine, Deus patrum 
nostrorum.—Benedicat te omnis creatura tua. Domine, amen.—Benedicite 
omnia opera Domini Domino. Benedicat te.—Benedicite sacerdotes servi Do-
mini Domino, benedicat te.—Benedicite sancti et humiles corde Domino. Be-
nedicat te.—(foZ. 92 v.) Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Domino. 
Benedicat te.—Psall. Vindica, Deus, sanguinem famulorum tuorum qui ef-
fusus est. VR. Effuderunt sanguinem eorum velut aqua in circuitu Iherusalem 
et non erat qui sepeliret. sanguinem.—Laudes. Alleluia. Lababo Ínter inno-
centes manus meas, et circundabo altare tuum, Domine.—Sacrifi. Alleluia, 
palme fuerunt in manibus sanctorum, et magno clamore canebant: salus Deo 
nostro sedenti supra thronum in sécula seculorum, amen.—//. Alleluia, date 
sunt eis stole albe, et dictum est ad eos: requiescite brebi adhuc tempere, ul 
compleatur numerus sanctorum.^—///. Alleluia, hii sunt qui sequuntur agnum 
quocunque yerit; hii sunt empti ex ómnibus primitie Deo et agno, et in ore 
eorum non est inventum mendacium in conspectu Dei, quoniam sine macula 
eimt. in sécula. 
O F F I C I U M I N S E Q U E N T I D O M I N I C O P O S T A L L I S I O N E 
I N F A N T U M 
AD VESPERUM 
Ant. Splenduit.^—Sonó. Alleluia, exultabunt sancti in gloria.—(fol. 93.) 
Ant. Quis est iste cuius stelle splenduerunt in conspectu Dei et letate sunt dum 
vocaret eas, reluxerunt cum letitia ei qui fecit eas. VR. Quis est iste. Ant . Ce-
lum Domini fulget, et térra purpurata resplendet a sanguine sanctorum suo-
rum, anime eorum desiderant, alleluia, alleluia. VR. Pretiosa in cons. 
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AD MATUTINUM 
Ant. Fi l i i Syon incliti, et amicti auro puro, seplendidiores sunt nazarei 
eius vino, candidiores sunt lacte, rubicundiores ebore, pretioso lapide pulcrio-
res. VR. Hec est ge. {superp. II. Plantati in do . )—Ani . Palme fuerunt in 
manibus sanctorum, et magno clamore canebant: salus, salus, salus Deo nos-
tro sedenti in trono et agno. VR. Qui confidunt.—Ant. In medio sanctorum 
vidi iubenem statura excelsa, fulgebat ut aurum, et de manu sua singulis co-
ronas ponebat, clamabat dicentes amen et alleluia excelso regi eterno. VR. V o x 
letitie.—Resp. Propter honorem nominis tui. Domine, cecidit sanguis sancto-
rum tuorum velut nix, et sicut ros ante faciem solis; anime eorum subíate sunt 
ut darent exemplum timentibus te. Domine, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
— V R . Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos, et ex ómnibus tribulationi-
bus. eor.—VR. Effuderunt sanguinem eorum velut aqua in circuitu Iherüsa-
lem. ut darent.—De Cant. Gloriosus Dominus in sanctis.—Bns. Sancti spi-
ritus et anime iustorum.—Sonó. Quis Deus magnus.—Laudes. Laúdate Do-
minum de celis, alleluia.^—//. Alleluia, alleluia. 
(fol. 93 v.) O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I S A B A S T I A N I 
AD VESPERUM.—5ono.—Ant. Ant. 
AD MATUTINUM 
Ant. Exultabunt sancti in gloria, letabuntur in cubilibus suis. VR. Quoniam 
Deus amat iudici.—Ant. Letamini in Domino et exultate iusti, et gloriamini 
omnes rectis corde. VR. Confitemini Deo in cit.—Ant. Exaltationes Dei in 
faucibus sanctorum, gloria hec est ómnibus sanctis, alleluia, alleluia. VR. V o x 
letitie.—Resp. Exultabunt sancti cum fiducia, et gaudentes festinabunt vide-
re gloriam eius cui servierunt, et a quo incipiut gloriosi mercedem recipere. 
VR. Exultabunt sancti in gloria, et letabuntur in cubilibus suis. et aquo. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I F R U C T U O S I A E P I S C O P I 
X I I Kls . F . 
AD VESPERUM 
5ono. Iustorum anime in manu Dei sunt, et non tanget illos tormentum 
mortis alleluia.—//. Vis i sunt in oculis insipientium mori, et extimata est ma-
litia exitus illorum, illi autem sunt in pace, alleluia.—///. Et si quoram ho-
minibus tormenta passi sunt, spes vero eorum inmortalitate (fol. 94.) plena est, 
quia Deus probabit illos quasi aurum in fornace, ideo non tanget illos. tor-
mén.—Ant. Provabit Dominus sanctos suos, sicut probatur aurum, et exa-
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minabit illos sicut examinatur argentum, et invenit illos dignos se. VR. Multe 
tribuía. / / . quoniam Deus amat.—^n/. Columna ignis ducem habuerunt itine-
ris, alleluia, per quam ostendit Deus lumen eis, alleluia, alleluia. VR. Exor-
tum est in te.—Ymn. O triplex. VR. lustorum anime.—Psall. Alleluia, ubi-
quunque fuerint dúo vel tres in nomine meo collecti, alleluia, ibi ero in medio 
eorum, dicit Dominus, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. Dum succenderetur fornax preparati sunt Ananias, Azarias et M i -
sael ad comburendum, et ingressi in igne, tune deambulabant per médium 
fiamme, ángelus enim Dei stetit in medio vento rore fiante, non tetigit eos ig-
nis, sic pueri letantes canebant: Deus omnipotens, terribilis et metuendus in 
sécula, amen. Benedicimus te. VR. Clamaberunt iusti.—Ant. H i i tres missi 
sunt in médium fornacis conligati, et deambulabant per médium flamme, et 
hodor ignis non fuit in illis, et aspectus quarti similis filio Dei . VR. Invoca-
bant do. (superp. Inmittet ang.)—{fol. 94 v.) Ant . Tres pueri iussu regis in 
fornace missi sunt, non verentes flammam ignis dicebant: Benedictus es; hii 
tres quasi ex uno ore laudabant, de camino ignis dicebant alleluia. VR. Et cla-
maberunt.—Resp. Haec dicit Dominus: visitabo sanctos meos in medio ig-
nis, et e medio flamme liberabo eos; regnum in eternum et in seculum seculi. 
VR. E t dabo opus eorum in veritate, et fedus perpetuum feriam eis. in eternum. 
•—Ant. Ananias, Azarias, Misahel benedicite Domino, qui vos liverabit de 
camino ignis ardentis. VR. Confitemini Domino in cit. {superp. II. Exultate 
Deo.)—Ant. Ananias, Azarias et Misahel, servi Dei excelsi, magnus est Do-] 
minus qui de igne liberavit vos. VR. Exultate Deo. (Superp. Confitemini Do. 
in cit .)—Ant. Ananias, Azarias et Misahel timentes Dominum, qui eruit eos 
de medio ardentis fiame, canebant, alleluia, Deo excelso. VR. Exaltent eum. 
—Resp. Sancti qui per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti 
sunt repromissiones, extinxerunt impetum ignis, fugaberunt aciem gladii, fortes 
facti sunt in bello. VR. Steterunt contra hostes, et de inimicis se vindicaberunt. 
fortes. 
Ant . Notum tibi facimus rex quia non colimus déos tuos et simulacra que 
constituisti non adoramus: habemus enim in celis Deum qui de manibus tuis, 
rex, (fol. 95.) potens est liberare nos. VR. D a nobis auxilium in tribulatione. 
—Ant . Ignem quem tu rex minaris nobis, est Deus in celo potens est liberare 
nos ex eo; quod si noluerit, scito quia non sacrificamus idolis. VR. Nisi quod 
Dominus erat. (superp. II. Quia confidunt in Do. )—Ant . Tamquam aurum 
in fornace probabit iustos Dominus, et quasi olocausti hostiam accepit illos, et 
invenit illos dignos se, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Et eduxit. (eos in viam 
pplm.)—Resp. Isti sunt sancti qui pro testamento Dei ad morte animas tra-
diderunt, quos lima iustitie velut aurum purissimum provabit; regnant in per-
petuum, nec ab invicem segregabuntur. VR. Sancti amabiles et decori, quomo-
do in vita sua dilexerunt se invicem, ita in morte non sunt dimisi. nec. Ant . 
U t aurum igni probati sunt sancti, et tamquam hostiam holocausti accepti sunt 
in conspectu Dei sui. VR. Quoniam Deus amat iu.—Ant. Descendit ángelus 
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de celo, et excussit flammam et fecit médium fornacis quasi ventum roris fllan-
tem, et non tetigit iustos ignis ñeque molestius eis fuit. VR. Clamaverunt iusti. 
—Ant . Sanctis tuis. Domine, magna erat lux propter quod ignem ardentem 
ducem habuerunt, alleluia, alleluia. VR. Misit verbum suum.—Resp. Pro-
basti nos, Deus, igne nos examinasti sicut examinatur argentum; (fol. 95 v.) 
posuisti tribulationes in dorso nostror transibimus per ignem et aquam et in-
duxisti nos in refrigerio. VR. Salvasti ex affligentibus nos et eos qui nos ode-
runt confudisti. et induxisti. 
Ant. Sancti ab hominibus tormenta passi sunt, in paucis vexati in multis 
bene disponentur, quia Deus probabit illos et dignos invenit. VR. Oculi Domi-
nL—Ant. Sancti omnes per fidem vicerunt regna, et operati sunt iustitiam, 
adepti sunt repromissiones, extinxerunt impetum ignis, opturaberunt ora leo-
num, fortes facti sunt in bello. VR. Et adiubabit eos Dominus. {superp. Et res-
pexit in orati.)^—Ant. Splendore repleti sunt sancti, alleluia, et corone eorum 
fulgent, alleluia, alleluia. VR. Beati.—Resp. Fulgebunt iusti et tamquam scin-
tile in arundineto discurrunt; iudicabunt gentes et dominabuntur populis, et 
regnabit illorum Dominus in perpetuum, alleluia, alleluia. VR. Clamaberunt 
iusti et Dominus exaudivit eos, et ex ómnibus tribulationibus corum liberabit 
eos. et reg.—De psalmo L . D a nobis Domine letitia.—De Cant. Ant. Letitia 
sempiterna.—Bns. Sacerdotes Dei benedicite. 
AD MISSA 
Ant. Alleluia, eduxit sanctos Dominus de tenebris et umbra mortis, (fol. 
96) et vincula eorum disrupit, alleluia, alleluia. VR. Misit verbum.—Bns. 
Tune illi tres quasi ex uno ore benedicebant Dominum de medio ardentis 
ñamme, dicebant: Banedictus es. Domine, Deus patrum nostrorum, et lau 
dabilis et gloriosus in sécula, amen.—Et benedictum nomen glorie tue, quod 
est sanctum, et laudabile et gloriosum in sécula, amen.-—Benedicite omnia 
opera Domini Domino, hymnum dicite et exáltate eum in sécula, amen.— 
Benedicite sacerdotes servi Domini Domino, hymnum dicite.—Benedicite 
sancti et humiles corde Domino, hymnum.—Benedicite Ananias, Azarias et 
Misahel Domino, hymnum.—Benedictus Deus quia liberabit nos ab inferis, 
f t de manu mortis salvabit nos, et eripuit nos de medio ardentis flamme et e 
medio ignis eduxit nos. Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in secu-
\um misericordia eius, amen.—Psalm. Transibimus per ignem.—Sacrifi. L o -
quutus est Daniel Ananie, Azarie et Misaeli: queramus misericordiam affa-
cie Dei omnipotentis super sacramento isto. Tune Danieli revelatum est miste-
i ium et benedixit Deo, alleluia.—//. T. roni positi sunt, et anticus dierum se-
dit, vestimenta eius quasi nix candida, {fol. 96 v.) et capilli capitis eius velut 
lana munda; tronus eius flamma, rote eius ignis accensus, fluvius igneus rapi-
dusque egrediebatur affacie eius, milia milium ministrabant ei, et decies milies 
centena milia adsistebant ei; iudicium sedit et libri aperti sunt. super sa.—///. 
Erue nos in mirabilibus tuis, ut cognoscant omnes quia tu es Dominus Deus 
solus gloriosus super omnem terram, ángelus enim tuus descendit cum Ana-
niam et sociis eius in fornacem ignis ardentis, et excussit flammam ignis de for-
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nace et fecit médiumJornacis quasi ventum rore fiante, et non tetigit eos ¡g-
nis ñeque contristabit nec quicquam moleste eis intulit. super. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I V I N C E N T I L E V I T E 
X I Kls . F . 
AD VESPERUM 
5ono. Proiecerunt me in medio mari, et facta est mici tranquillitas mag-
na, quia liberasti me. Domine, de abisso et misertus es mei, alleluia.—//. Qui 
conscendunt mare in nabibus, operantes in aquis multis ipsi viderunt miravilia 
tua. quia lib.—(fol. 97.) / / / . Imperasti procelle, stetit in auras, et flutuate 
sunt unde maris, et congratulatus sum nimis. quia l i b . — / / / . Abominatus sum 
in medio aque, et habitabi in corde maris, et invocabi te. Domine, de abisso. 
—Laudes. Alleluia.—Ant. Quicumque vicerit sic vestietur candida veste, et 
non delebo nomen eius de libro vite. VR. Qui ingreditur sine.—Ant. Quicum-
que vicerit, confitebor nomen illius, alleluia ,coram Patre meo et coram an-
gelis suis, alleluia, alleluia. VR. In memoria.—Hymn. Adest miranda. VR. 
Salvum me fac, Deus.—Pasall. Alleluia, intendebam a dextris et videbam, 
et non erat qui cognosceret me; clamabi ad te Domine, exaudi me, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. Libera me. Domine ,de luto ut non inherear; eruar ex his qui ode-
runt me et de profundo aquarum; non me dimergat tempestas aque, ne ab-
sorbeat me profundum. VR. Salvum me fac Deus. anima mea. eru.—Ant. Cir-
cundederunt me aque usque ad animam; abissus vallabit me, pelagus coope-
ruit caput meum, clamabi ad te; Domine, exaudi me. VR. De profundis cía. 
— A n t . Infixus sum in limo profundi ubi non est substantia, veni in altitudine 
maris, et tempestas dimersit me; laborabi clamans, alleluia, alleluia. VR. T r i -
bulationem.—(fol. 97 v.) Resp. Ego in laboribus multis fui et in carcerem, 
ler virgis cesus sum, nocte et die in profundum maris fui, et ex his ómnibus 
liberabit me Deus qui est benedictus in sécula. VR. Infixus sum in limo pro-
fundi ubi non est substantia, deveni in altitudine maris et tempestas dimersit 
ne. et ex his.—Ant. Vincenti dabo coronam, et faciam illum columnam in 
templo Dei ; scribam super eum nomen civitatis nobe Iherusalem et nomen 
meum nobum. VR. Manus enim.—Ant. Vincenti dabitur coronam vite, et a 
morte non leditur, sed dabitur illi stella matutina. VR. Gloria et divitie in do-
nvo.—//. Et ponam in ma.—Ant. Vincenti dabo, alleluia, sedere mecum in 
trono meo, alleluia, alleluia. VR. Gloria et divitie in domo.—//. Exortum 
est.—jResp. Infisus sum in limo profundi et non est substantia, deveni in alti-
tudine maris et tempestas dimersit me; laborabi clamans, exaudi me. Domine, 
quoniam benigna est misericordia tua. VR. Circumdederunt me aque usque ad 
animam, abissus vallabit me. Exaudi. 
Ant. Qui habet aures audiendi, audit quid spiritus dicat eclesiis; vicen-
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ti dabo edere de ligno, quod est in paradiso Dei mei. VR. In eternum ser.— 
(fol. 98.) A n i . Qui vicerit faciam illum columnam in templo Dei mei et scri-
bam super eum, quoniam cognobit nomen Dei sui. VR. Dixit Dominus Domino 
meo. (superp. II. Dominus ccnserbet eum.)—Ant. Alleluia, omnis qui vice-
rit faciam illum sedere in trono Patris mei, alleluia, sicut et ego vici et sedeo 
m illut, alleluia, alleluia. VR. Paratum est cor.—Resp. Domine, qui das sa-
lutem regibus et liberas David servum tuum de gladio maligno, eripe et l i -
bera me de aquis multis et de manu filiorum alienorum. VR. Deus in nomine 
tuo salvum me fac et in virtute tua. eripe.—Ant. Protector tuus ego sum, no-
li timere, dicit Dominus; si transieris per ignem non conbureris, flumina non 
concludunt te, quia tenebo manum tuam. VR. Non accedunt .—^ní. Vincen-
ti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum candidum et in calculo scrip-
tum nomen novum. VR. Quoniam in me sperabit.-—Ant. Dedi te plebi murum 
ereum fortem, et pugnabunt ad te et non prevalebunt adversum te, quia ego 
tecum sum ut salvum te faciam, alleluia, alleluia. VR. O Domine ego.—Resp. 
Haec dicit Dominus; meus es tu; si transfretaberis aquas, ego tecum suum; 
per ignem si transiré ceperis, flamma te non contaminabit.—(fol. 98 v.) VR. 
Protector tuus ego sum: si transieris per ignem.—//. Nol i timere, dicit Domi-
nus, quia ego tecum et vocabi te nomini tuo. meus es tu. 
De psal. L . Livera me de viri sanguinum, Deus salutis me. — D e CanL 
Fluctus tuos Domine super me transierunt, et ego dixi: expulsus sum ab ocu-
lis tuis, putas videbo templum sanctum tuum. VR. Clamabi de tri.^—Crece. T a -
chimata su kirie epe me edilto: kayo ypa aposme exofta imonsuara epibleso 
pros naon agion su.—Bns. Benedicam te, dicit Dominus; scribam super te 
nomen meum nobum et nomen civitatis magne nobe Iherusalem, alleluia. VR. 
Benedictus.—Sonó. De profundis clamabi ad te Domine, Domine exaudi vo-
cem meam; fiant aures tue intendentes ad orationem servi tui, alleluia.^—//. 
Si iniquitatem obserbaberis, Domine, quis sustinebit; quoniam aput te propi-
tiatio est, et copiosa redemptio. ad orationem.—///. Sustinuit anima mea in 
verbum tuum, Domine; sperabit in Deum vivum a vigilia matutina usque ad 
nocte, a custodia matutina speret Israhel in Domino, ad orationem.—Hymn. 
Adest miranda.—Psall. Concluserunt me aque in medio mari, et tempestas di-
mersit me, alleluia; clamabi (fol. 99.) ad te Domine et sanasti me, alleluia, 
alleluia. 
AD MISSA 
Ant. Dedi te plevi murum.—Psalm. Salvum me fac, Domine, quoniam 
ingresse sunt aque usque ad anima mea. VR. Infixus sum in limo profundi et 
non est substantia; deveni in altitudine maris et tempestas dimersit me. usque. 
—Clam. Exaudi me, Deus, quoniam benigna est misericordia tua super me. 
Intende mici et libera me, quia tribulor. usque.—Laudes. Alleluia. Vincenti 
dabo sedore mecum in trono meo, dicit Dominus, sicut et ego vici et sedeo 
cum Patre meo, alleluia.—Sacrifi. Haec dicit Dominus; formans te ab útero 
auxiliator tuus, noli timere serbe meus rectissime quem elegi, quia ego tecum 
sum, alleluia, alleluia.—//. Effundam spiritum meum super te, et super semen 
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luum benedictionem meam, et germinabitis Ínter herbas quasi salices iuxta 
fluentes aquas. quia.—///. Memento horum serve meus, et non obliviscaris 
mei; ego deleo ut nibem iniquitates tuas et quasi nébula peccata tua; esto for-
tis in me quoniam redemit te, adhuc adiubaberis, ne timeas. Ego Dominus et 
non est preter me; (fol. 99 v.) si transeas per aquas, flumina te non conclu-
dent, et flamma non comburet; in gloria enim mea constituí te. quia ego te-
cum sum. 
O F F Í C I U M I N D I E M S A N C T I B A B I L E A E P I S C O P I 
VI I I K h F . 
AD VESPERUM 
5ono. Gaudete ius.^—Ant. lustorum semita quasi splendens procedit et 
crescit ad perfectum diem. VR. Beata gens.—Ant. V i a iustorum. 
AD MATUTINUM 
Ant. In medio trono teget eos Dominus, et ducatum prestabit eis; iam 
non esurient ñeque sitient vitam regis eterni. VR. Clamaberunt iusti.—Ant. 
Sancti qui sperant in Domino, mutabunt fortitudinem et adsument pinnas ut 
aquile, currunt et non deficient. VR. Beata gens.—Ant. Sancti sperantes in 
Domino letabunt in perpetuum, et exultabunt in hymnis et canticis; dicent 
amen et alleluia. VR. Beati qui custodiunt.—jResp. Sancti qui certamen ha-
buerunt pro fide, inimicus in eis potestatem non habet, quia clamaberunt, una 
voce dicentes: sanctus Deus, sanctus fortis, exaudí nos, sanctus inmortalis, 
miserere nobis. VR. V i d i in celo turbam magnam quam dinumerare nullus po-
terat, et clamabat voce magna dicentes. sanctus Deus. 
(fol. 100.) AD MISSA 
Psalm. Salus iustorum a Domino et protector eorum est in tempore tri-
bulationis; et ipse adiubabit eos. VR. Iusti heredítatem possidebunt terram, et 
delectabuntur in multitudine pacis. et ipse.—Laudes. Beati qui habitant.—5a-
crifi. Hec dicit Dominus: dabo ser. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I T I R S I 
V I I I K h . F . 
AD VESPERUM 
Splenduit lucerna tua. Domine, super caput nostrum, et ad lumen eius 
ambulabimus in tenebris. VR. Vestigia Domini secuti sunt pedes nostri, viam 
vite ambulabimus, et non declinabimus ex ea.—Sonó. Alleluia. Exultabunt. 
— A n t . Congrégate vos iusti in decore et in excelsum ascendite, et estote glo-
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riosi, et induite vos candidis vestimentis. VR. Gaudete iusti.—Ani. Accipite 
iucunditatem glorie vestre, alleluia, gratias agentes Deo qui vos ad celestia 
regna vocabit, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate nomen. 
AD MATUTINUM 
Ant. Venite ad me omnes, dicit Dominus, qui laboratis et honerati estis, 
et ego reficiam vos. VR. Accedite ad Deum.—(fol. 100 v.) Ant . Venite ad 
me sancti mei, dicit Dominus; vindemiate fructum laborum vestrorum, germen 
iustitie cuius hodor est magnus, sicut hodor liliarum et rosarum in tempore 
suo. VR. Venite fili, audite me.—Ant. Venite benediciti patris mei, dicit Do-
minus; percipite regnum quod vobis preparaíum est ab origine mundi, alle-
luia, alleluia. VR. Beati inma.—Resp. Venite benedicti Patris mei, percipite 
regnum quod vobis preparatum est ab origine mundi, alleluia. VR. Vos qui 
sequuíi estis me, sedebitis super thronum. quod vo.—// . Beati qui persequu-
tionem patiuntur propter iustiíiam, ipsorum est enim regnum celorum. ab ori-
gine. 
AD MISSA 
Psalm. Exultate sancti in gloria, et letamini in cuvilibus vestris. VR. Cán-
tate Domino quoniam magnifice fecit; annutiate hoc in universa térra, et le. 
—Clam. V o x letitie et salutis in tabernaculis iustorum. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T E A G A T E 
AD VESPERUM 
Scuto circum.—Sonó. Aud i filia.—^4n/. Sicut vitta.—Ant. Speciem et. 
Ant. Egressa es in salute populi, ut per te salvet Deus quietos terre. VR. 
Propter veritatem.—(fol. 101.) Ant. Ista speciosa inter filias Iherusalem, 
plena caritate dilectionis in orto aromato, et deambulantia eius inter lilia con-
vallium. V R . — A n t . Speciem et plcritudinem tuam intende, prospere procede 
et regna, alleluia, alleluia, alleluia. VR.—Resp. Veni sponsa mea, quam pul-
cra facta es et decora valde, surge, accipe oleum sapientie et properare in ad-
ventum Domini Dei tui. VR. Speciem et pulcritudinem tuam intende, prospe-
re procede et regna. 
AD MISSA 
Sacrifi. Sicut cedrus exaltata sum in Libano, et quasi cipressus in monte 
Syon, quasi mirra electa dedi suavitatem hodoris, alleluia.—//. Sicut storax 
el galbanus et honix et gutta et quasi Ubanus non incisus vaporabit habitatio-
nem meam; ego quasi terebinctus expandi ramos meos, et rami mei odoris et 
gratie; ego quasi vitis fructificabi suabitatem hodoris; in me est spes omnis 
vite et virtutis; transite ad me omnes qui concupiscitis me, et a generationibus 
meis adimplemini; spiritus enim meus supra mella dulcis. quasi.—///. Sicut 
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palma exáltala sum in montem, ét quasi plantatio (foZ. 101 v.) rose in Ihen-
co, velut oliba speciosa in campis, et quasi platanus dilátala sum in plateis. 
quasi. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T E D O R O T E 
AD VESPERUM 
Exortum est.—5ono. Salus iustorum a Domino est, et salvabit eos, alle-
luia, alleluia.-—II. Quia speraberunt in Deum, et salva.—Laudes. Alleluia. 
-—Ant. Nomen sanctorum fulgebit sicut lilia in orto, et quasi cipressus flo-
rens hodor eorum. VR. Beata gens. (Plantad in do.)—Ant. Germinate ius-
ti, germinate sicut rose germinal, date odorem Domino suabilatis, alleluia. VR. 
Qui stalis in domo.—Herrín. VR. 
AD MATUTINUM 
Ant. Sanctorum ossa germinabunt de loco suo, et nomina eorum sicut l i -
lia munda floruerunt. VR. Beata gens.—Ant Germinaberunt sancti sicut l i -
lium, et florebunt sicut rose memorie eorum. VR. lusti heredi.—Ant. Florete 
iusti sicut rosa plántala, alleluia, et sicut lilium date hodorem, alleluia, alle-
luia. VR. Laúdate d.—Resp. Sanctis ab allissimo conceditur regnum, ipse 
pascet eos et dedil illis montem germinantem rosas et lilia, alleluia, alleluia. 
(fol. 102.) VR. Adduxi l eos in montem sanctificationis sue, montem quem 
adquisibit dextera eius. ger. 
AD MISSAM 
Psalm. Sancti lui. Domine, sicut palme florebunt in domo lúa, Deus. VR. 
Bonum est confiten Domino, et psallere nomini luo. De.^—Laudes. Exulta-
bunt sancti in gloria, el gaudebunt in letitia sempiterna, alleluia.—Sacrifi. 
Mirabilis Deus in sanctis suis; Deus Israhel ipse dabit virlutem et fortitudi-
nem plebis sue, benediclus Deus, alleluia, alleluia, alleluia.—//. Montem 
Dei montem uberem, mons coagulalus, mons uberi; ut quid suspicamini mon-
tem in quo beneplacuit Deo habitare in ipso. benediclus.—///. Currus Dei 
docem milium, mulliplex milia letantium, Dominus in illis in Syna in sánelo, 
ascendil in altum, captivam duxil captivilatem, dedil dona hominibus. bene. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T E E O L A L I E 
AD VESPERUM 
Sonó. Alleluia, ingredere tu.—Ant. Benediclus Dominus quia.—Ant. 
Indula es. 
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AD MATUTINUM 
A n l . Ostende mici faciem tuam, Syon; vox tua (fol. 102 v.) in auribus 
meis, dulcís est enim vox tua el facies tua decora. VR. Diffusa est.—Ant. Cui 
adsimilabo te, virgo filia Syon, magna et dilecta in proximis tuis. VR. Fiat 
pax.—Ant. Alleluia, quam pulcra es amica mea, suabis et decora ut Iheru-
salem, oculi tui sicut torrens Libani plenus deliciis, alleluia. VR.—Resp. F i -
lie Iherusalem audite me: que est ista que ascendit a deserto, quasi virgultum 
fumi ex aromatibus mirre; suabis es et decora, terribilis ut castrorum acies or-
dinate; viderunt eam filie Iherusalem et beatissimam declaraberunt. VR. 
Quam pulcra es, amica mea, et quam suabis, decora ut Iherusalem. terribilis. 
AD MISSAM 
Sacrifi. Apparebit tibi Dominus qui in claritate perpetua dilexit te, virgo 
Israhel, alleluia.—//. Dominus Deus tuus adduxit te ad misericordiam, et 
miseratione adhuc edificaberis et multiplicaberis. virgo.—///. Accipies tym-
phanum in manu tua, et exies in congregatione ludentium, quoniam veniet dies 
consolationis Domini, veniam penitentibus in quibus salvum faciet Dominus 
populum suum. virgo. 
O F F I C I U M I N D I E M C A T E D R A E S A N C T I P E T R I 
AD VESPERUM 
(fol. 103.) Gloria et honore.—Sonó. Deus precinxit me virtute et posuit 
inmaculata viam meam, alleluia.—//. Dextera tua, Domine, suscepit me, et 
disciplina tua ipsa me docuit—Laudes. Alleluia .—Ant. T u es Petrus, et su-
per hanc petram hedificabo eclesiam meam, et tibi dabo claves regni celorum. 
VR. Posui adiutorium... populo meo.—Ant. Statuit Dominus supra petram 
pedes meos, et direxit gressus meos, et inmisit in ore meo, alleluia, hymnum 
Deo nostro, alleluia. VR. Dilexi quoniam exaudi. 
AD MATUTINUM 
Ant. Beatus es Symon Bariona, quia caro et sanguis non revelabit tibi, 
sed Pater meus qui in celis est, ipse elegit te. VR. Spera in Domino et fac bo, 
—Ant . Si diligis me, Symon Petre, pasee obes meas; tu nosti. Domine, quia 
amo te et animam meam ponam pro te. VR. Tenuisti manum.—Ant. T u Pe-
tre, quum esses iubenior cingebas te et ibas ubi volebas; quum autem senue-
ris, extendes manus tuas et alius te precinget et ducet quo non vis; hoc autem 
dixit (fol. 103 v.) significans qua morte clarificaturus esset Deum, alleluia, 
alleluia. VR. Declarado.—Resp. T u es Petrus et super istam petram hedifica-
bo eclesiam meam, et tibi dabo claves regni celorum, alleluia, alleluia. VR. 
Quocumque ligaberis super terram erunt ligata et in celo; et quocumque sol-
veris super terram erunt soluta et in celo, et tibi.—Ant. Benedictus Dominus 
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Deus, qui te constituit principem super domum istam; ipse tecum erit et non 
te derelinquet usque dum pérfidas omne opus ministeri domus Domini. VR. 
Manus enim mea.—Ant. In petra exaltasti me, Domine; deduxisti me quia 
factus es fiducia mea. VR. Circuibo et.—Ant. In petra exaltabit me Domi-
nus, alleluia; exaltabit caput meum super inimicos meos; circuibo et inmola-
bo in tabernáculo Dei ; cantabo et psallam, alleluia. VR. Lauda anima.— 
Resp. Circuibo et inmolabo in tabernáculo Dei hostiam iubilationis, alleluia; 
cantabo et psallam, alleluia, alleluia. VR. Cantabo Domino in vita mea, psa-
llam Deo meo, quandiu ero. canta.—Ant. Tanquam unum ex principibus ele-
git te Dominus, et ut virum perfectum fortem constituit te in prelio; dedit tibi 
Dominus stola glorie et ornabit te coronam. VR. Manus enim mea.—(fol. 
104.) Ant. T u fili hominis, fiilii populi tui loquuntur de te bona, et ego 
Dominus posui te super omnes quasi carmen musicum, quod sua-
vl dulcique sonó canitur. VR. Exaudiat te Dominus.—Ant. Alleluia, vocabit 
te Dominus ad iustitiam, et tenens manum exaltabit te, et dedit tibi Deus prin-
cipatum et ornabit te, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Resp. Gradas agí-
mus Deo qui elegit te pontiíicem e medio fratrum tuorum, et dedit tibi hono-
rem sacerdotii ut inmaculate offeras oblationem Deo tuo. VR, Ecce consti-
tuit te Dominus principem, et prophetam dedit te in gentibus. ut i n . — / / . 
Magna est gloria eius in salute tua; gloriam et magnum decorem impones su-
per eum. ut. 
AD MISSAM 
In petra exal.—Psalm. Posuisti super caput eius coronam de lapide pre-
tioso. VR. Super salutare tuum. Domine, exultabit vehementer; desiderium 
anime eius dedisti ei, et voluntatem labiorum eius non fraudasti ei. coronam 
—Laudes. E x quo honorabit te, dicit Dominus, in conspectu meo coronabit 
te, alleluia.—Sacrifi. Circuibo et imolabo in tabernáculo Dei ostiam iubila-
tionis ; cantabo et psallam, alleluia.—//. Si consistat adversum me castra, non 
timebit cor meum; et si insurgat in me prelium in hoc ego sperabo; unam peti 
a Domino hanc requiram ut inhabitem in domo Domini per omnes dies vite 
mee. cantabo et psallam. alleluia.—(fol. 104 v.) / / / . Gloria et honor Patri 
et Filio et Spiritui Sancto in sécula seculorum, amen, cantabo et psallam. al. 
O F F I C I U M I N D O M I N I C O A N T E I N T R O I T U 
Q U A D R A G E S S I M E 
AD VESPERUM 
Sonó. Alleluia, aput te est. Domine, fons vite, et in lumine tuo videbimus 
lumen, alleluia, alleluia.—//. Pretende misericordiam tuam scientibus te, et 
iustitiam tuam rectis corde. et in lumine.—Laudes. Alleluia.—Ant. Laúdate 
Dommum Deum vestrum qui non deseret sperantes in se, sed adimplebit mi-
sericordiam suam, quam promisit domui Israhel. VR. Omnes gentes pl.- Ant . 
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Laúdate Dominum omnes gentes, alleluia, et conlaudate eum omnes populi, 
alleluia. VR. Querite D . 
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce venient dies Domini magne elemosine et ieiunii; estote parati 
benefacere oppressis, viduis et orfanis. VR. Audite hec ommes.-—Ant. Disci-
te benefacere, dicit Dominus, querite iudicium, subvenite oppresso et defen-
dite viduam. VR. Deus deorum Dominus. est.—Ant. ludicate pupillo et ege-
no, alleluia, humilem et pauperem iustificate, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen 
Domini.—(fol. 105.) Resp. Ponite verba Domini in cordibus et animis ves-
tris, et custodite eam in signum, alleluia; dum estis in domo et ambulatis in 
via, dum requiescitis et consurgitis, docete filios vestros ut meditentur, alle-
luia, alleluia, alleluia. VR. Adtende popule meus legem meam, inclínate au-
rem vestram in verba oris mei. dum es.-—Laudes. Laúdate Dominum de ce-
lis, alleluia.—//. Alleluia. 
AD MISSAM 
Psalm. Pone, Domine, custodiam ori meo, et hostium circunstantie labiis 
meis, ut non declines cor meum in lingua mala. VR. Custodi me. Domine, a la-
queo quem statuerunt mici, et ab scandalis operantibus iniquitatem, quia ad 
te Domine, Domine, oculi mei; in te sperabi non tradas animam meam. in lin. 
—Laudes. Alleluia. Converte Domine planctum nostrum in gaudio, et dolo-
íes nostros in letitia.—Sacrifi. Si in preceptis. 
O F F I C I U M I N C A R N E S T O L L E N D A S 
AD VESPERUM 
Elevatio manum mearum sacrificium vespertinum.—(fol. 105 v.) VR. D i -
rigatur Domine oratio mea in conspectu tuo, sicut incensum.—Sonó. Alleluia, 
cogitare de illa sensus est, et qui vigilaverit ad illam letabitur in ea, alleluia, 
alleluia.—//. Girum celi circuibi sola, alleluia, et in fluctibus maris ambula-
bi, alleluia.—///. Adfui ibi. Domine, dum orbem terrarum faceres, alleluia; 
sciebam quid placitum sit in oculis tuis, aut quid directum daretur in precep-
tis tuis, alleluia. cogi .—// / / . Emitte illam de sanctis celis tuis, alleluia; emit-
te illam de sede magnitudinis tue, ut mecum sit et mecum laborem sentiat, 
alleluia. cogi.—Ant. Alleluia, nomen bonum melius est quam divide multe; 
super aurum et argentum gratia bona est, alleluia, alleluia. VR. T u mandasti. 
—Ant . Alleluia, nomen bonum in eternum permanet; disciplina patris serba-
te fili, alleluia; sapientia autem thesaurus est bonus, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. In toto corde meo.—Ant. Alleluia, dilectio tua sicut fons vite permanet; 
et sapientia tua velut ornamentum aureum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Re-
tribue.—LDM. post Hymno finito, Alleluia perenne. VR. Qui fecite.—(/o/. 
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106.) Psall . Alleluia, spes mea tu es; in te es decantatio mea, alleluia, alleluia. 
/ / . Alleluia, hereditas gentium opera manuum eius; ventas et iudicium, alle-
luia, alleluia, alleluia.—///. Alleluia, mandata tua servabi. Domine; in tua 
misericordia iudica me, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Alleluia, tu. Domine, susceptor meus es, alleluia. VR. 
Domine quid.—De psalmo. L . Ant. Alleluia, tu. Domine, miserere mei, alle-
luia.—De psalmo L V I . Ant. Alleluia,tu Domine, mitte et salva me, alle-
luia.—Ant. Alleluia, cum letitia ingrediamur in sancta Domini, et cum exul-
tatione regrediamur cantantes, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Beati inma.— 
Ant. Alleluia quum venerit imitantur illam, et desiderant eam quum redu-
xerit, et in perpetuum coronata triumphat, alleluia, alleluia. VR. In quo cor.— 
Ant. Usque in consumatione permanet, alleluia; et conparabit cam Dominus 
auro electo, alleluia; nota facta est ómnibus, alleluia, alleluia. VR. Retribue. 
—Resp. Universus populus ascendite in Iherusalem et dicite alleluia; et ce-
lébrate diem festum ab anno in anno; clámate alleluia, alleluia, alleluia. VR. 
Omnes gentes plaudete manibus, iubilate Deo in voce exultationis, et cele. 
—(/o/. 106 v.) Ant. Quam dulcis est alleluia, et hodor eius sicut hodor Liba-
rá, alleluia, alleluia. VR. Adhesit.—Ant. Quam suavis sonus est alleluia, et 
usque in finem permanet alleluia, et ornavit témpora usque in consummatio-
ne, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Legem pone.—Ant. Alleluia sonus suabis 
est in animas timentes Deum, alleluia, alleluia. VR. Veniat super nos.^—Resp. 
Quesibi in oratione mea alleluia, et in domo Dei orabam pro illam, et usque 
in finem exquiram alleluia, doñee florens matura fiat uba ut letetur cor meum 
super alleluia, alleluia. VR. Laudabo nomen Dei cum cántico, magnificabo eum 
ir laude... et lete.—Ant. Alleluia in celo et in térra bene resonat, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Memento ver.—Ant. A b initio cognobi de testimoniis 
tuis. Domine, quia in eternum fundasti alleluia, alleluia, alleluia. VR. Portio 
mea Domine.—Ant. Alleluia, favum mellis est sermo bonus ad intelligen-
dum alleluia; pulcritudo lingue medicina est anime, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. lucundita.—Resp. Elemosina et fides fabricatores bonorum sunt, alleluia; 
homini cogitanti bona superest; abundantia suavis est alleluia, alleluia, alle-
luia. VR. Ignem ardentem extinguit aqua et elemosina extinguit peccatum. 
homini. 
(Fol. 107.) De Cant. Ant . Alleluia, cantemus Domino, alleluia, hono-
nficatus est, alleluia, alleluia.—Bns. Benedictus es. Domine, Deus patrum 
nostrorum, et laudabilis et gloriosus in sécula, alleluia, alleluia, alleluia.— 
¿ono. Dominus mici dat linguam erudictionis, alleluia, ut sciam quando opor-
teat me dicere alleluia. Posuit me in matutino, et aperuit mici aurem audiendi 
alleluia, alleluia.—//. Petibi Deo meo sapientiam, et dixit ad me: ecce feci 
secundum verbum tuum; et dedi tibi cor sapiens et intellegens, ita ut scias et 
intellegas quando te dicere opporteat alleluia, alleluia. posuit me.—///. Ego 
quasi terebinctus expandí ramos meos; ego feci ut oriretur lucifer in celo, alle-
luia; ego omnes qui me amant diligo, exitus enim mei exitus vite sunt. Tran-
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site ad me omnes quí me concupiscitis, et a generationibus meis implemini, 
quia spes mea est alleluia, et supra mella dulcís est alleluia.—Lauc/es. Lau-
dat eum in excelsis, alleluia.—//. A l l e lu i a .—/ / / . Alleluia.—Laúdate eum 
omnes angeli eius, laúdate eum omnes virtutes eius, alleluia, alleluia.—//. 
Al le lu ia .—/ / / . Alleluia.—Laúdate eum sol et luna, laúdate eum omnes ste-
lle et lumen, alleluia.—11. Alleluia; Laúdate eum celi celorum, et aque que 
supra celos sunt laudent nomen Domini alleluia.—//. Alleluia. Cántate Do-
mino canticum novum, alleluia, alleluia.—//. Alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Alleluia, ecce tempus acceptabile et dies salutis, alleluia, alleluia. 
VR. Sit nomen.—Bns. Benedictus es. Domine, Deus patrum nostrorum, et 
laudabilis et superexaltatus in sécula seculomm, amen.—Benedicite omnia 
opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate eum, alleluia, alle-
laudabilis et superexaltatus in sécula seculomm, amen.—Benedicite omnia 
luia.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Domino, hymnum dicite in sécula 
•—(jol. 108.) Benedicite sancti et humiles corde Domino, hymnum dicite alle-
luia.—Benedicite Ananias, Azarias, Misaher Domino, hymnum dicite in sé-
cula.—Psall. Potens est Deus parare mensam in deserto. VR. Quoniam per-
cussit petram et fluxerunt aque, et torrentes inundaberunt. in. Precepit nubibus 
desuper, et porte caeli aperte sunt, Deo gratias; et pluit illis manna. in dése. 
—Laudes. Alleluia. Quam dulcia faucibus meis verba tua, Domine, super 
mel et fabum ori meo.—Sacrifi. Multiplicavií vos Dominus sicut astra celi; 
diligite illum et obserbate precepta eius et cerimonias omni tempore, ut discant 
filii vestri disciplinam Domini Dei vestri, alleluia.—//. Loquutus est Moyses 
universo Israheli dicens: dum descenderem de montem et tabulas federis in 
manibus tenerem, et audissem vos reliquisse vias Domini quas vobis hostende-
ram, proieci tabulas de manibus meis et confregi eas ad radicem montis, et 
procidi ante Deum quadraginta diebus et quadraginta (fol. 108 v.) noctibus, 
panem non commedens et aquam non bibens, propter peccata que gessistis an-
te Deum; et timens pro vobis orabi ad illum et exaudibit me. ut dis.^—///. Ob-
sérvate mensem noborum frugum et diem primum temporis, quia in isto men-
se eduxit vos Dominus de Egipto, et inmolabitis pascha Deo vestro vespere a 
solis occasu; non remanebit ex eo quod inmolatum est vespere in die primo 
mane, et celebrabitis dies festos offerentes oblationem spontaneam manus ves-
tre. ut discant. 
IN EODEM DIE AD VESPERUM 
Psallam et intellegam in via inmaculata quando venies ad me. VR. Mise-
ricordiam et iudicium cantabo tibi Domine, quando.—Sonó. Tempus est be-
ne faciendi. Domine, alleluia, alleluia.—//. Miserationes tue multe. Domine; 
secundum verbum tuum vivifica me, alleluia.—///. Vide quia mandata tua 
dilexi, alleluia, alleluia.—(fol. 109.) Ant. Angelus Domini bonus commite-
tur tecum, alleluia, et omnia bona preparet itineri tuo, et iterum cum gaudio 
revertaris ad nos, alleluia. VR. Qui timent te.—Ant. Angelus bonus comitetur 
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tecum, alleluia; peto Dominum quia videbunt te oculi mei quando revertaris 
ad nos, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Defecit m.—H^mn. Alleluia piis edi-
te. VR. Perfice gressus meos.—Psall. Dirigat Dominus vias tuas, alleluia, cum 
iucunditate exies et cum letitia discedes; montes et cholles exultabunt expec-
tantes te cum gaudio, alleluia, alleluia, alleluia.—/4ni. Domine, Deus patris 
mei Abraam, conserva vias meas ut revertar cum salute in domo tua, alleluia, 
alleluia, alleluia.—Ant. Alleluia, mane aput nos hodie et crastina proficisceris, 
alleluia; et dum orta fuerit dies, ambulabis via tua, alleluia, alleluia.—Ant. 
Deus celi perducat te, alleluia, et prestet mici ut audiam te et videam alle-
luia; vade in pace, alleluia, alleluia.—Ant. Ibis alleluia, prosperum iter ha-
bebis alleluia, et iterum revertaris ad nos, alleluia, alleluia.—(fo/. 109 v.) 
Fons signatus, alleluia, paradisus plenus fructum pomorum, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. V o x Domini super aquas.—//. Sicut cerbus.—///. Sitibit ani-
ma.—/// / . Flumen Dei repletum.—V. Qui percussit petram.—VI. Qui 
emittit fontes.—Vil. Qui convertit petram in stagna.—Ant. Allelluia, haec 
dicit Dominus; signata est in thesauris meis alleluia, in illa die restituam vo-
bis alleluia, alleluia. Gloria et honor. VR. Laúdate Dominum omnes. 
II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. In lege Domini fuit volumtas eius; die hac nocte in lege eius medita-
bitur. VR. Beatus vir.—Ant. Nunc reges intelligite, erudimini omnes qui iu-
dicatis terram; servite Domino in timore. VR. Quare fre.—Ant. Confitemini 
Domino et invócate nomen eius. VR. Annuntiate inter gentes.—Resp. Pereat 
dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo; dies illa 
vertatur in tenebris, expectet lucem et non videat nec hortum surgentis au-
rore, quia non conclusit ostia ventris qui portabit me, nec abstulit mala ab ocu-
lis meis. VR. Maledicta dies in qua natus sum; dies in qua peperit me mater 
mea non sit benedicta, quia. {Psalmus L in his diebus sine antiphona recitan-
do dicitur.)—De Cant. Clama ne cesses, dicit Dominus; quasi tuba exalta 
vccem tuam. VR. Et annuntia.—Mt. Mane exaudies vocem meam. Domine; 
mane adstabo tibi et adorabo te. VR. Verba mea.—Laudes. Laúdate Domi-
num de celis, laúdate eum in excelsis. Laúdate eum omnes angeli eius. (fol. 
110.) VR. A vigilia matutina usque ad nocte, Deus sánete, custodi nos.—VR. 
Adiutor et liberator noster es tu. Domine; ne tardaberis ad salvandum nos. 
A D TERTIAM.—Resp. Ecce dies Domini magne eleemosine et ieiunii; es-
tote parati benefacere oppressis, viduis et orfanis, ut rcipiatis mercedem in no-
bissimis temporibus, dicit Dominus. VR. Quiescite agere perverse, discite be-
nefacere, subvenite oppresso. ut recipia.—Ant. Quum invocarem et exaudisti 
me, Deus, iustitia liberasti me. VR. Miserere mei. Domine, et exaudi. Ant . 
Intellege clamorem meum. Domine; intende voci orationis mee. VR. Rexmeus 
et Deus. (superp. / / . Verba mea.)—,4ní . Ne in ira tua arguas me. Domine 
VR. Ñeque m furore.—//pmn. O Nazarene. VR. Deus exaudi orationem nos-
tram, et clamor noster ad te perveniat. 
A D SEXTAM Resp. Ecce nunc tempus acceptavile et dies salutis, nemini 
dantes ullam offensionem. VR. Sed exibete vos metipsos ut Dei ministros, ne-
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mini.—Ant. A persequentibus me libera me. Domine. VR. Domine, Deus 
meus, in te.—Ant. lustum adiutorium meum a Domino, qui salvos facit rec-
tos corde. VR. Deus iudex. (superp. Domine indica pp.)—Ant. Quam admi-
rabile est nomen tuum, Domine, in universa térra. VR. Domine Dominus nos-
ter.—Hymn. VR. A ruina et demonio meridiano. Deus sánete, custodi nos. 
{jol 110 v.) AD NONAM.—Ant. Letabor et exultabo in te, et psallam no-
mini tuo Altissime. VR. Confitebor tibi. Domine.—Ant. Factus est Dominus 
refugium pauperum; adiutor in opportunitatibus, in tribulatione. VR. Parabit 
in iudi.—Ant. Tib i derelictus est pauper, pupillo tu eris adiutor. VR. Cuius 
causa irritabit. (superp. Contere bra... regnabit Dominus in.) 
TRENOS. Trenos Iheremie prophete, ubi civitates magne ruinas quadrupli-
ci planxit alfabeto. Factum est postquam captibus ductus est Israhel et Iheru-
salem desolata est, sed et Iheremias propheta flens et lamentans, lamentum 
hoc Deo et dixit: Quomodo sedet sola civitas plena populo; facta est quasi 
vidua domina gentium; princeps provinciarum facta est sub tributo.—Resp. 
Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum, ut plangam 
die ac nocte vulnera anime meac, VR. Effundam lacrimas sicut aquam ante 
faciem Dei mei; extollam ad Deum manus meas pro peccato anime meae.— 
/ / . Accingar, itaque, cilicio et compargam super me cinerem; luctum unige-
niti faciam mici planctum amarum coram Domino.—/// . Propter multitudi-
nem iniquitatis meae, quia multiplícate sunt (Jol. 111.) prevaricationes.— 
Laudes. Laúdate Dominum qui timetis eum in medio eclesie. VR. Laudabunt 
Dominum qui requirunt eum. in medio.—Sacrifi. Offerte Domino mundum 
sacrificium.—//. Offerte Domino gloriam et honorem. mundum.—///. Glo-
ria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto in sécula seculorum, amen. mun. 
A D CONFRACTIONEM PAÑIS.—Resp. T u , Domine, da escam nobis in 
tempore oportuno; aperi manum tuam et imple omnem animam benedicíio-
nem.—AD ACCEDENTES.—Qui venit ad me non esuriet; et qui crediderit in 
me non sitiet unquam. VR. Qui manducat meam carnem et bivit meum san-
guinem, in me manet et ego in illo. R . Gloria et honor, Qui credit in me ha-
bet vitam eternam.—Ant. Repletum est gaudio os nostrum et lingua nostra 
exultatione. 
AD VESPERUM 
VR. Videbo celos. Domine, opera digitorum tuorum; lunam et stellas 
quas tu fundasti.—Ant. T u mandasti mandata tua. Domine, custodire nimis. 
VR. Beati in. 
AD MATUTINUM 
Ant. Dominus in templo sancto suo, Dominus in celo eius, oculi eius in 
pauperem respiciunt. VR. In Domino confido.—Quoniam iustus Dominus et 
iustitiam dilexit, equitatem vidit vultus eius. VR. Palpebra eius.—Querite Do-
minum et confortamini, querite faciem eius semper. VR. Mementote mira.— 
Resp. Quare non in vulva mortuus sum; egressus ex útero non statim perii; 
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fuissem (/oí. 111 v.) quasi non essem, ut dormiens silerem et somno meo re-
quiescerem. VR. Quare de vulva egressus sum ut viderem laborem et dolo-
rem. fuissem.—De Cant. Recordare Domine quid acciderit nobis; intuere el 
réspice obprobrium nostrum. VR. Heredi .—Mi. Preceptum Domini lucidum, 
inluminans oculos. VR. Celi enarrant.—Laudes. Laúdate Dominum de celis, 
laúdate eum in excelsis. Laúdate Dominum omnes angelí eius.—VR. post 
hymn. In matutinis meditabor in te quia factus es adiutor meus, Domine. 
A D TERTIAM.—Resp. Haec dicit Dominus: congregamini et venite si-
rnul omnes ad Dominum Deum vestrum; plebs sine disciplina priusquam ceci-
derit sicut flos quod pertransibit; et antequam veniat ira super vos et furor Do-
mini, inquirite Deum et facite iudicium et iustitiam super terram. VR. Si veré 
utique iustitiam loquimini, recta iudicate filii hominum. super.—Ant. Propter 
miserias inopum et gemitus pauperum nunc exurgam, dicit Dominus. VR. Sal-
vum me fac.—Ant. T u Domine servabis nos et custodies nos a generatione 
in progenie. VR. Ponam super.—Ant. Quamdiu ponam consilium in anima 
mea, dolorem in corde meo per diem. VR. Usquequo Deus. 
A D SEXTAM.—Resp. Convertimini ad me, dicit Dominus, et convertar ad 
vos; ecce venient dies vestri quando queritis me. VR. Convertimini ad me et 
salvi eritis omnes fines terre. ecce.—(fol. 112.) Ant. In advertendo Dominus 
captivitatem plevis sue, letetur lacob et exultet Israhel. VR. Quoniam Domi-
nus in ge. (superp. Dixit insip.)—Ant. Quis habitabit, Domine, in tabernácu-
lo tuo aut quis requiescet in monte sancto tuo. VR. Qui ingre.—Ant. Dix i Do-
mino: Deus meus es tu. VR. Conserva me Domine. 
A D NONAM.-—Ant. Exaudi Deus iustitiam meam, intende deprecationem 
meam; auribus percipe. Domine, orationem meam. VR. De vultu tuo.—Ant. 
Ego clamabi quia exaudisti me Deus; inclina aurem tua mici et exaudi verba 
mea. VR. Perfice gressus.—Ant. Custodi me Domine ut pupillam oculi; sub 
umbra alarum tuarum protege me. VR. Mirifica misericordias. 
AD VESPERUM 
VR. Quoniam tu inluminas lucernam meam Domine, Deus meus inlumina 
tenebras meas.—Ant. A d Dominum cum tribularer clamabi et exaudibit me. 
VR. Domine libera.—Ant. In toto corde meo exquisibi te, Deus, ne repellas 
me a mandatis tuis. VR. In quo corrigit. 
IIII FERIA AD MATUTINUM 
Ant . Virtus mea diligam te. Domine, firmamentum meum. VR. Et refu-
gium.—Ant. Misit e summo et accepit me, et adsumpsit me de multitudine 
aquarum. VR. Eruit me... quoniam voluit me.—Ant. Quis loquetur potentias 
Domini, auditas faciet omnes laudes eius. VR. Confitemini Domino quoniam 
bo.—Resp. Quare data est misero lux, et vita his qui in amaritudine anime 
sunt, qui expectant mortem et non venit. VR. Brebes dies hominum, numerum 
emm mensium eorum aput te est. qui ex.—De Cant. Miserere, Dus magne te-
rnbihs, qui custodis pactum et misericordiam diligentibus te (fol 112 v ) et 
custodientibus mandata tua. VR. Fiat auris tua.—Mt. In tuo. Deus lumine 
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videbimus lumen. VR. Dixit iniustus. (superp. II. Domine in celo.)—Laudes. 
Laúdate Dominum de celis, laúdate eum in excelsis; angeli eius laúdate eum. 
A D TERTIAM.—Resp. Audite me rectores filiorum Israhel, dicit Domi-
nus: nolite timere ñeque conturbemini, quia ego multiplicabo vos et non eri-
tis pauci numero, sed absque pabore habitabitis in terram vestram. VR. Si vo-
lueritis et audieritis me, bona terre comedetis. et absque.—Ant. Quis Deus 
preter Dominum, aut quis Deus preter Deum nostrum; Deus qui precinxit 
me virtutem. VR. Et posuit inma. (superp. Quoniam tu inlum.)—Ant. D i -
latasti gressus meos subtus me, et non sunt infirmata vestiga mea. VR. Perse-
quar. (superp. II. Dedisti mihi.)—Ant. Vibit Dominus et benedictus Deus 
meus, et exaltetur Deus salutis mee. VR. Deus qui das vin. (superp. Eripies 
me de contradi.) 
A D SEXTAM.—jResp. Timete me, dicit Dominus, et propitius ero iniqui-
tatibus vestris et peccata vestra non memorabor amplius. VR. Custodite leges 
meas et precepta atque indicia, et pro.—Ant. Caeli enarrant gloriam Dei, et 
opera manum eius adnuntiat firmamentum. VR. Dies diei.—Ant. Delicta qui 
solus intelligis ab occultis meis munda me Domine. VR. Si mihi non fuerint. 
(superp. II. lustitie Domini.)—Ant. Meditatio cordis mei in conspectu tuo 
semper. Domine, adiutor meus et redemptor meus. VR. Et erit ut conpla. (su-
perp. Si mei non f.) 
A D NONAM.—Ant. Protegat te nomen Dei lacob, mittat tibi auxilium de 
sancto, et de Syon tueatur te. VR. Exaudiat te.—(fol. 1 13.) Ant. Domine, 
salvum fac regem, et exaudi nos in quacumque die invocaberimus te. VR. 
Impleat Dominus.—Ant. Exaltare, Domine, in virtute tua, cantabimus et 
psallimus virtutes tuas. VR. Domine in virtute.—Psalm. T u exurgens misere-
beris Syon, quia venit tempus miserendi eius. VR. Quoniam beneplacitum ha-
buerunt servi tui, lapides eius et terre eius miserebuntur. quia venit.—Laudes. 
Labia mea laudabunt te. Domine, sic benedicam te in vita mea, et in nomine 
tuo levabo manus meas. VR. Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea, 
et labia exultationis laudabunt nomen tuum.—Sacrifi. A b absconsis meis 
munda me. Domine ,et ab extrañéis parce mici servo tuo, Deus meus.—//. Si 
mici non fuerint delicta plurima, tune salvabor et mundabor a delictis pluri-
mis. parce. 
A D ACCEDENTES. Gústate et videte quam suabis est Dominus. VR. Bene-
dicam Domino. 
AD VESPERUM 
VR. Inluminatio mea Deus, defensor vite mee, a quo trepidabo.—Ant. 
Revela oculos meos et considerabo miravilia de lege tua; Íncola ego sum in 
tera, ne abscondas me mandata tua. VR. Retribue servo tuo. 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Deus, Deus meus, réspice in me et ne derelinquas me. VR. Longe a 
salute mea. (superp. II. T u autem in sancto.)—Ant. Narrabo nomen tuum 
fratribus meis, in medio eclesie laudabo te, Domine. VR. Qui timetis Deum. 
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(superp. Quoniam non sprevit.)—^n'- Salva nos, Domine, Deus noster. VR. 
E t congrega nos.—(fol. 113 v.) Resp. Timor quem timebam evenit mici, et 
quod verebar accidit; nonne disimulabi, nonne silui et quiebi, et venit super 
me indignatio. VR. Tacui, semper silui, patiens fui, et venit.—De Can/.— 
Ant. Peccabi, Domine, peccabi, et iniquitatem meam ego agnosco. VR. Deus 
altissimus.—Mí. Emitte lucem tuam. Domine, et veritatem tuam. VR. Ipsa 
me deduxerunt.—Laudes. Laúdate Dominum de celis, laúdate eum omnes 
angeli eius, laúdate eum omnes virtutes eius. 
A D TERTIAM.—Resp. ludicium rectum iudicate, popule meus, dicit Do-
minus; et misericordiam facite viduam et pupillum; per potentiam nolite op-
primere; unusquisque malitiam in corde suo adversus fratrem suum tenere non 
debet. VR. Pauperem nolite calumniare, et malum vir in corde suo. tenere.— 
Ant. Nam etsi ambulem in medio umbre mortis non timebo mala, quoniam 
tu mecum es, Deus. VR, Dominus regit me.—Ant. Ipse super maria fundabit 
eam, et super flumina preparabit illam. VR. Domini est térra.—Ant. Quis as-
cendet in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto eius. Innocens mani-
bus et mundo corde. VR. Qui non accepit. 
A D SEXTAM.—Resp, Querite me in angustia vestra, dicit Dominus; exur-
gentes (fol. 114,) ante lucem convertimini et dicite: revertamur ad Dominum 
Deum nostrum et miserebitur vestri, VR. Scindite corda vestra et non vestimen-
ta vestra, et convertimini ad Dominum, et mise.—Ant A d te. Domine, leva-
bi anima mea, Deus meus, in te confido non erubescam. VR. Ñeque inrideant. 
— A n t . Vias tuas. Domine, notas fac mici; et semitas tuas edoce me. VR, D i -
rige me in ve,—Ant. Propter nomen tuum. Domine, propitius esto super pec-
cato meo. VR. Quis est homo. 
A D NONAM.—Resp. Domine, dilexi decorem domus tue, et locum glorie 
magestatis tue. VR. Indica me Domine q. (Superp. Ne perdas cum imp.)—-
Ant. Redime me. Domine, miserere mei ut in eglesiis bendicam te Domine. 
VR. Ne perdas cum im, (super. Dominus inlum.)—Ant. Inluminatio mea et 
salus mea Dominus; quem timebo, VR, Dominus defensor, 
AD VESPERUM 
VR. Inluminatio mea et salus mea Dominus.—Ant. Auxilium meum a 
Domino qui fecit celum et terram. VR. Levabi oculos.—Ant. Adhesit pabi-
mento anima mea, vivifica me secundum verbum tuum. VR, Vias meas. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Exaudí, Domine, vocem meam quam clamabi ad te; miserere mei 
et exaudi me. VR. Tibi dixit.—Ant. Expecta Dominum, viriliter age, et con-
fortetur cor tuum, et expecta Dominum. VR. Quoniam pater meus. (superp. 
Legem mihi statue.)—-/íní. Dicant qui redempti sunt a Domino, quos rede-
mit de manu inimicorum. VR. De regionibus.—Resp. Mili t ia est. Domine, vi-
ta mea super terram; habeo menses vacuos, et noctes laboriosas (fol \ \ 4 v ) 
enumero mici; memento mei quia ventus est vita mea. VR. Dies meis velocius 
transierunt quam a texente tela succiditur, et consumpti sunt absque ulla spe 
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memen.—De Cant. Ant. Magnus es, Domine, in eternum et ¡n omnia sécula 
regnum tuum. VR. Quoniam tu fla.—Mí. Exultabo mane misericordiam tuam, 
quoniam factus es susceptor meus et refugium meum in die pressure me. VR. 
Eripe me de inimicis. (Superp. II. Adiutor meus.)—Laudes. Laúdate Domi-
num omnes angeli eius, laúdate eum omnes virtutes eius. 
A D TERTIAM.^—Resp. Convertimini ad me omnis congregatio filiorum Is-
rahel et audite me, dicit Dominus; quiescite agere perverse, discite beneface-
re, subvenite oppresso; et si fuerint peccata vestra ut coccinum quasi nix deal-
babuntur; et si fuerint rubra quasi vemiculus, velut lana munda erunt. VR. l u -
dicate pupillo et egeno, humilem et pauperem iustificate. et si fu.—Ant. Exau-
di vocem deprecationis meae dum ore ad te, Domine. VR. Dum extollo.— 
Ant. Dominus adiutor meus et redemptor meus et in ipso sperabit cor meum 
el adiutus sum. VR. Et reflo.—Ant. In templo Domini omnes dicent glo-
riam, et sedebit Dominus rex in eternum. VR. Dominus virtu. 
A D SEXTAM.—Resp. Querite Dominum dum inveniri potest, invócate 
eum dum prope est (fol. 115.) et miserebitur vestri. VR. Querite Dominum 
et confortamini, querite faciem eius semper. et m.—Ant. Domine, Deus 
meus, clamabi ad te et sanasti me. VR. Exaltabo te Domine q.—Ant. Aud i -
vit Dominus et misertus est mei, Dominus factus est adiutor meus. VR. Con-
vertisti. (superp. A d te Domine clamabo.)—Ant. In tua iustitia Uvera me. 
Domine. VR. In te. Domine, sperabi. 
A D NONAM.-—Ant. Inlumina faciem tuam super servum tuum, et salvum 
me fac in tua misericordia. VR. Quia respe, (superp. Ego vero in te speravi. 
Domine.)—Ant. Domine non confundar quia invoccabi te. VR. Erubescant im-
pii. (superp. quam magna multi.)—Ant. Quorum remittis peccata, beati 
sunt. Domine. VR. Beatus vir cui.—Trenos. Quis dabit.—Deducant oculi 
mei lacrimas, et palpebre meae ñuent aque quia vox lamentationis 
audita est super me.—//. Propterea amare flebo, angustia possedit me, 
emarcuit cor meum, tenebre stupefecerunt me.—III. Vae mici quia defecit 
anima mea, et sensus cordis mei turbati sunt in me.—Laudes. Gaudebunt la-
bia mea dum cantabero tibi, Deus, laudem tuam. VR. Et ego confitebor tibi 
in vasis psalmorum, Deus psallam tibi.—Sacrifi. Memor sacrificii nostri esto. 
Domine, ut olocaustum nostrum pingue fiat. 
AD VESPERUM V 
Vr. Vespere, mane et meridie te laudamus Domine.—(fol. 115 v.) Ant . 
Legem pone mici. Domine, viam iustitie tue, et exquiram eam semper de toto 
corde meo. VR. D a mihi intel. illam. 
SABBATO AD MATUTINUM 
Ant. Exultado mea, Deus; redime me a circumdantibus me. VR. Intellec-
tum (superp. II. Pro hoc orab.)—Ant. Confitemini Domino in cithara, in 
psalterio decem cordarum psallite ei. VR. Gaudete ius.—^4n/. Misit verbum 
suum et sanabit nos Dominus, et eripuit nos de interitu. VR. Confiteantur. (su-
perp. Confitemini Domino q.)—Resp. Induta est caro mea putredine, et sor-
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dibus pulveris cutis mea aruit et contracta est; memento mei, Domine, quia 
ventus est vita mea. VR. Putredini dixi: pater meus et mater mea et sóror mea 
vermibus. me.—De Can/. Miserere Deus omnium, et réspice nos et ostende 
nobis lumen miserationis tue.—Mí. In deserto et in invio et inaquoso, Deus, 
Deus meus, ad te de luce vigilo. VR. Sitibit in te.—Laudes. Sol et luna laú-
date Dominum; omnes stelle et lumen laúdate eum, quoniam ipse dixit et fac-
ta sunt; mandabit et creata sunt. 
A D TERTIAM.—Resp. Convertimini ad me domus lacob; bono animo es-
tote; audite me; et si fuerint peccata vestra nigriora plusquam fenicium, ego 
vero ut nivem dealvabo eam. VR. Custodite vos a murmuratione que nicil pro-
deest, et a detractione parcite lingue. et si fuerint.—(fol. 1 16.) Ant . Anima 
nostra patiens est. Domine, quoniam adiutor et protector noster est. VR. Bea-
ta gens. {superp. Ecce oculi Domini.)—Ant. Magnificate Dominum mecum 
et exaltemus nomen eius in urium. VR. Benedicam Domino.—Ant. Redimet 
Dominus animas servorum euorum, et non derelinquet omnes qui sperant in 
eum. VR. Oculi Domini super. (Dominus custodit.) 
O F F I C I U M I N P R I M O D O M I N I C O Q U A D R A G E S I M E 
AD VESPERUM 
Aput te est, Domine, fons vite, et in lumine tuo videbimus lumen. VR. P i -
l i hominum in protectione alarum tuarum sperabunt; inebriabuntur ab uberi-
bus domus tue; et torrentem volumtatis tue potum dabis eis, Do-
mine, fons vite.—Ant. Serbite Domino in timore, et exultate ei cum tre-
more; adprehendite disciplinam. VR. Accedite ad Deum.—Ant. Accedite ad 
Dominum et inluminamini ,et vultus vestri non erubescent. VR. Venite ñli .— 
Ant . Querite Dominum et conforíamini, queríte faciem eius semper; memen-
tote mirabilium eius que fecit. VR. Semen Abraam.—H\)mn. Altisimi. VR. 
Qui fecit lu. (superp. Aput te est, D . )—Psa l l . Appropiet oratio mea in cons-
pectu tuo, Domine; intret postulado mea coram te; secundum verbum tuum 
vivifica me. 
( fo l . 116 v.) O R D O B E A T I S S I M I I U L I A N I A E P I S C O P I Q U E M 
D E D I T I N E C L E S I A U B I Q U E F U E R I T 
Quisquís Ule discipulus die sabbato per omnes dominicos quadragessime 
ad duodécima post completa tres litteras cum gloria, si fuerit episcopus sive 
presbiter vel abba, fixis genibus pronus in térra diaconus voce clara dicit: 
fíectamus genua Domino et imponit as preces. 
Preces. Domine misericordiarum, obliviscere peccata nostra. 
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AD MATUTINUM 
De psalmo III .—Ant. Exurge, Domine, salva me Deus meus, quoniam 
tu pcrcussisti omnes adversantes mici sine causa. VR. Domine quid multi. 
Ant. Exurge, Domine, in réquiem tuam tu et arca sanctificationis tue; sacer-
dotes tui induantur iustitiam. VR. Dexteram tuam Domine.—.4 ni. Exurge, 
Deus, indica terram, quia tu hereditaberis ómnibus gentibus. VR. Memento 
cong.—Ant. Exurge, Domine, exurge et ne repellas in finem; adiuba nos et l i -
bera nos propter nomen tuum. VR. In te enim ini.—Resp. Exurge, Domine, mi-
seré nobis, quia venit tempus miserendi; réspice in orationes pauperum et ne 
spernas preces eorum. VR. De sanctuario tuo, Domine Deus, exaudí de excelso 
celorum. réspice.—De psalmo. L . Cor contritum et humiliatum, Deus, non 
despidas.—De Can/. Ant. Quecumque, Domine, fecisti nobis, vero indicio 
fecisti, et hec omnia propter peccata nostra. VR. Benedictus es Dominus Deus 
patrum.—5ono. Verba mea auribus percipe Domine, intellege clamorem 
meum, intende voci orationis me rex meus et Deus meus.—(fol. 117.) / / . 
Quoniam ad te adorabo, Domine, mane exaudies vocem meam, mane adsta-
bo tibi et contemplabo te. rex me.-—Laudes. Laúdate Dominum de celis, laú-
date eum in excelsis.—//. Omnes angeli eius. l a . — / / / . Omnes virtutes eius. 
lau.-—Hymn. Te lucis auctor. VR. In matutinis meditabor in te quia factus es 
adiutor meus. Domine. 
AD MISSAM 
Ant. Deus deorum et Dominus dominorum, rex magnus et fortis et tern-
bilis est; qui personam non accipit nec muñera; facit iudicium pupillo et vi-
due; amat peregrinos et dat illis victum atque vestitum; vos autem amate pe-
regrinos. VR. Deus deorum.—./4ni. Elevabi faciem meam ad Dominum Deum 
ut invenirem orationem et misericordiam; in ieiuniis orabi Dominum Deum et 
dixi: tu es, Domine, Deus magnus et mirabilis qui conserbas testamentum 
tuum diligentibus legem tuam. VR. Humiliabi.—Ant. Desideramus te Domi-
num Deum nostrum, et timemus te; quoniam quis Deus similis tibi, auférens 
iniquitatem et mundans peccata reliquiarum Israhel. VR. Ecce sicut oculi.^— 
Psall. Adiutor meus es tu, Domine, ne derelinquas me et ne despicias me 
Deus (/o/. 1 1 7 v.) salutaris meus. VR. Quoniam pater meus et mater mea de-
reliquerunt me, Dominus autem adsumpsit me.—//. Exaudi, Domine, vocem 
meam qua clamabi ad te, miserere mei et exaudi me.—Laudes. Laudabo no-
men Dei mei cum cántico, magnificabo eum in laude. VR. Laudent illum celi 
et térra, mare et omnia que in eis sunt.—Sacrifi. H i i dies exorationis sancti 
erunt vobis, et humiliabitis animas vestras, offerentes olocausta Domino Deo 
vestro.—//. Omnis anima quecumque se non observaberit, exterminabitur de 
populo suo, isti enim vobis sunt dies. exora.—//. Si feceritis omnes iustifica-
tiones Domini et omnia iudicia eius, et obserbaberitis et feceritis ea, habitabi-
tis in terram confidenter, et iam non erunt qui noceant vos, et térra dabit fruc-
tum suum, et hedetis et saturabimini. offe. (fol. 1 18.) AD CONFRACTIONEM 
PAÑIS. T u , Domine, da escam.—AD ACCEDENTES. Ego sum hostium, dicit 
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Dominus: si quis per me introierit salvabitur, et ingredietur et regre-
dietur et pascua inveniet. VR. Qui manducat meam carnem et bivil. 
meum sanguinem in me manet et ego in illo. et ingre—//. H i c 
est pañis qui de celo descendit; qui manducat panem hunc vivet in eternum. 
el Jngj-e—///. Dixi vobis quia nemo potest venire ad me nisi fuerit ei datum 
a Patre meo. et ingre.—///. Tempus meum nondum advenit, tempus autem 
vestrum semper adest paratum; mea doctrina non est mea sed eius qui misit 
me. VR. Et me scitis et unde sum scitis, et a meipso non veni sed est verus qui 
misit me. si quis. (in mar. Ingredietur, id est, ad fidem, egredietur a fide ad 
speciem, a credulitate ad contemplationem. Pascua autem invertiré, est eter-
nam refectionem accipere.) 
AD VESPERUM 
Vr. Usque ad vesperum quam magnificata sunt opera tua, Domine.—Ant. 
Fiat pax in virtute tua et habundantia in turribus tuis. VR. Letatus sum.—Ant. 
Veniat super nos misericordia tua Domine^ VR. Salutare tuum. 
II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Dic anime mee, Domine, salus tua ego sum. VR. Indica, Domine, 
nocen.—Ant. Confitebor tibi, Domine, in eglesia magna, in populo gravi lau-
dabo te. VR. Non in sul.—Ant. Principium sapientie timor Domini, intellec-
tus bonus facientibus ea. VR. Confitebor tibi. Domine, in con. {superp. II. 
Laudatio eius.) —Resp. Usquequo, Domine, non parcis mihi, nec dimittis 
me ut glutiam salivam meam; tibi peccabi, indulge mihi occustos hominum. 
VR. Peccabi Domine, peccabi, et iniquitatem meam ego agnosco. VR. In do. 
— D e Cant. Ant . Clama nec cesses.—Mt. Exitus matutini et vesperi delec-
taberis Deus. VR. Te decet Deus. (superp. II. Visitasti t.)—Laudes. Celi 
celorum et aque que supra celos sunt laudent nomen Domini.—{fol. 118 v.) 
A D TERTIAM.—Resp. Habundaberunt iniquitates nostre super numerum 
arene maris, et nunc inste comprimimur ad non erigendum caput nostrum; 
peccabimus. Domine, peccabimus. VR. Iniquitates nostre multiplicate sunt su-
per caput, et peccata nostra creberunt usque ad celos, et nunc.—Ant. Domi-
ne, in celo misericordia tua et veritas tua usque ad nubes. VR. Dixit iniustus. 
(superp. II. lustitia tua.)—Ant. Delectare in Domino et dabit tibi petitio-
nes cordis tui. VR. Nol i emulari. (superp. II. Revela ad Dominum et spera in 
eum.)—Ant. Declina a malo et fac bonum et inhabita in sécula seculorum. VR. 
Quoniam Deus amat. 
A D SEXTAM.—Resp. Habeant, Domine, finem peccata nostra; deleátur 
iniquitas et induamur iustitia sancta tua ut letetur iterum Iherusalem. VR. 
Sacerdotes tui. Domine Deus, induantur iustitiam, et sancti tui letentur in bo-
nis. ut let.—Ant. Expecta Dominum et custodi vias eius et exaltabit te. VR. 
U t heredites terram.—^íní. Ante te omne desiderium meum, Deus, et gemi-
tus meus non est absconditus a te. VR. Domine ne in ira. (superp II Cor 
meum conturb.)—,4ní. Ne derelinquas me. Domine Deus meus; ne di¡cedas 
a me. VR. Quoniam in te. Domine, sperabi. 
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A D NONAM—Resp. D i x i : custodiam vias meas ut non delinquam in lin-
gua mea; ponam ori meo custodiam. VR. Dum consistit.—Ant. Expectans 
expectabi Dominum et respexit me, et eduxit me de lacum miserie. VR. Sta-
tuit. (superp. Et de luto e . )—Ani . Bene nuntiabi iustitiam tuam in eclesia 
magna; ecce labia mea non prohibebo, Domine. VR. Iustitiam tuam.—Tre-
nos. Quis dabit capiti.—VR. O vos omnes qui transitis per viam, adtendite et 
videte (fol. 119.) si est dolor sicut dolor meus.—VR. Quoniam conplebit Do-
minus furorem suum in me; effudit iram indignationis sue propter omnes ini-
quitates meas.—VR. Idcirco ego ipse plorans et oculus meus deducens aquam, 
quia nox lamentationis audita est super me.—VR. Mult i enim gemitus mei et 
cor meum merens.—Laudes. Benedic anima mea Domino, et omnia interiora 
mea nomini sancto eius. Benedic anima mea Domino, et noli oblivisci omnes 
letributiones eius.—Sacrifi. In simplicitate cordis mei. Domine, letus offeram 
sacrificium t ibi .—// . Domine Deus meus, custodi populum istum cum ingen-
ti gaudio ut et ego letus. of.—///. Ascendit sacerdos in montem Domini et 
expandens manus suas et dixit: Deus Abraham, rex caeli. letus. 
AD VESPERUM 
Vr. Dominus inluminatio mea.—Ant. Memento verbi tui servo tuo, in 
quo mici spem dedisti. VR. Hec me conso. 
III FERIA AD MATUTINUM 
A n i . Ego dixi: Domine, miserere mei; sana anima mea quia peccabi ti-
bi. VR. Beatus qui in.—Ant. Sitibit anima mea ad Deum vivum, quando ve-
niam et apparebo ante faciem Dei. VR. Sicut cerbus.—(fol. 119 v.) Ant . M i -
sericors et miserator et iustus Dominus, iucundus homo qui miseretur. VR.. 
Beatus vir qui ti.—Resp. Quare non tollis peccatum meum, Domine, et quare 
non auferens delicta mea. VR. V i de humilitatem meam et laborem meum et di-
mitte omnia. delicta.—Z)e Cant. Recordare, Domine.—Mt. Deus misereatur 
nobis et benedicat nos, inluminet Dominus vultum suum super nos. et mise-
re. (Ut cognos.)—Mí. Inluminet Dominus vultum suum supernos. VR. Deus 
misereatur no.—Laudes. Caeli celorum laúdate Dominum, et aque que su-
pra celos sunt conlaudent nomen Domini. 
A D TERTIAM.—Resp. Iniquitates nostre et peccata nostra multe sunt. Do-
mine, et in ipsis tabescimus; quomodo vivere poterimus; sed tu dixisti: nolo 
mortem peccatoris doñee convertatur et vibat. VR. Peccabimus cum patribus 
nostris, iniuste egimus, iniquitates fecimus. quomodo.—Ant. Deus auribus 
nostris audivimus et patres nostri narraberunt nobis. VR. Opus quod.—Ant. 
T u es ipse rex meus et Deus meus, qui mandas salutem lacob. VR. In te enim 
ini.—Ant. Eructuabit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. 
VR. Lingua. 
A D SEXTAM.-—Resp. Dominator, Domine Deus, adtende et audi, aperi 
oculos tuos et vi de desolationem nostram. (fol. 120.) VR. Deus virtutum con-
verte nunc, réspice de celo et vide. desolati .—^ní. Sedis tua Deus in secu-
lum seculi; virga equitatis, virga regni tui. VR. Quia ipse est. (superp. Dilexis-
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ü i\isú.)—Ant. Deus nostrum refugium et virtus, adiutor in pressuris que nos 
invenerunt nimis. VR. P r o p t e r e a — ^ n í . Elegit nos hereditatem sibi rex mag-
nus, Dominus super omnem terram. VR. Omnes gentes. 
AD NONAM.—Ant. Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio tem-
plo tuo. VR. Magnus Dominus et l a .—^n í . Ponite corda vestra in virtute Do-
mini, ut enarretis in progenie altera. VR. Quoniam hic est. (superp. II. Secun-
dum nomen tuum).—Ant. Audite hec omnes gentes, auribus percipite qui 
habitatis orbem. VR. Quique terrigi. 
AD VESPERUM 
Vr. Vespertina oratio ascendat ad te Domine.—Ant. Oculi nostri ad Do-
minum Deum nostrum, doñee misereatur nobis. VR. A d te levamus.—Ant. 
Portio mea, Domine; dixi custodire legem tuam; deprecatus sum faciem tuam 
de toto corde meo. VR. Miserere mei secundum. 
IIII FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Deus deorum Dominus loquutus est, et vocabit terram. VR. A solis 
ortu.—Ant. Invoca me in die pressure et eripiam te, et glorificabis me. VR. 
Peccatori autem.—Ant. Laúdate pueri Dominum, laúdate nomen Domini. 
VR. Sit nomen Domini.—Resp. Si diluculo surrexeris ad Dominum, et om-
nipotentem fueris deprecatus, statim vigilabit ad te et paccatum reddet habi-
taculum tuum. (fol. 120 v.) VR. Si iniquitatem que est in manu tua abstule-
ris a te, et non manserit in tabernáculo tuo iniustitia. statim.—De Cant. Mise-
rere Deus magne.—Mí. Inluminans tu miravilis a montibus eternis. VR. No-
tus in lu.^—Laudes. Ipse dixit et facta sunt, ipse mandabit et creata sunt. 
AD TERTIAM.—Resp. Peccabimus, imquitates fecimus. Domine, in om-
nem iustitiam tuam; obsecro avertatur furor tuus et ira tua a civitate Iherusa-
lem et a monte sancto tuo propter temetipsum, Deus meus. VR. Convertere, 
Domine, aliquantulum, et repropitiare super servos tuos. propter.—Ant. Ego 
sicut oliba fructífera in domo Domini; sperabi in misericordia tua, Deus. VR. 
Confitebor. (superp. In eternum et in se.)^—Ant. Dum reduxerit Dominus 
captivitatem plevis sue, exultabit lacob et letabitur Israhel. VR. Dixit insipiens. 
— A n t . Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua livera me; Deus, 
exaudí orationem meam. VR. Auribus perci. 
AD SEXTAM.—Resp. Ne memineris, Deus, iniquitates nostras antiquas; 
cito adprehendat nos misericordia tua, quia pauperes facti sumus nimis. VR. 
Adiuba nos, Deus, salutans noster, et propter honorem nominis tui libera nos. 
quia.—Ant. Ne dispexeris deprecationem meam; intende in me et exaudi me. 
Domine. VR. Exaudi Deus ora.—Ant. In me sunt, Deus, vota, que reddam 
laudationis tibi. VR. Miserere mei Deus, quoniam.—Ant. Si veré utique ius-
titiam loquimini, recta iudicate filii hominum. VR. Etenim. (fol. 121.) 
AD NONAM. Ant . Adiutor meus tibi psallam, Deus meus, misericordia 
mea. VR. Enpe me de mi.—Ant. Deus repulisti nos et destruxisti nos, iratus 
fuisti et nusertus es nobis. VR. Commobisti.—^ní. Salvum me faciat dextera 
tua et exaudí me; Deus loquutus est in sancto tuo. VR. Letabor. (superp De-
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disti metuent.—Psaií. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fra-
tres in unum. VR. Sicut unguentum in capite, quod descendit in barba barbam 
Aaron.—Laudes. Cantabo Domino in vita mea, psallam illi quamdiu ero. VR. 
Suabis sit ei laudatio mea; ego vero delectabor in Domino, quamdiu.—5a-
crifi Serviamus Domino Deo nostro, et iuris nostri sint offerre olocausta et 
victimas pacificas et hostias.—//. Confortamini et estote perfecti, ut custodia-
tis cuneta que scripta sunt in volumine legis Moysi. et iu. 
AD VESPERUM 
Vs. Bonus es, Domine; bonitate doce nos. VR. lucunditatem. 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. A finibus terre ad te clamabi. Domine. VR. Exaudi Deus depreca. 
—Ant. Nonne Deo subdita est anima mea, ab ipso est enim patientia mea; 
etenim ipse est Deus meus et salutaris meus, adiutor meus; non mobebor am-
plius. VR. Quousque.—Ant. Non nobis. Domine, non nobis, sed nomini tuo 
da gloriam. VR. In exitu Israhel.—(fol 121 v.) jResp. Deus cuius iré nemo 
resistere potest, aufer a me virgam tuam, nec pabor tuus me terreat; Domine, 
noli me condemnare; numquid bonum tibi videtur sic calumnieris et obprimas 
me, ut queras iniquitatem meam et peccatum meum scruteris; memento quia 
manus tue fecerunt me; te deprecor miserere mei. VR. Numquid oculi carnei 
tibi sunt, aut sicut videt homo et tu vides, ut queras.—De Cant. Peccabi, 
Domine.^—Mt. Et ego ad te. Domine, clamabi, et mane oratio mea preve-
niat te. VR. Domine Deus salutis.—Laudes. Laúdate Dominum a térra dra-
cones et omnes abissi. 
AD TERTIAM.—Resp. Peccabimus, Domine, et facti sumus ante te tan-
quam inmundi propter peccata nostra; non est qui invocet nomen tuum ñe-
que qui deprecetur te pro nobis; sed tu. Domine, pater noster es, nos autem 
opus manuum tuarum; noli nobis irasci, sed réspice populum tuum propter 
Syon deserta et Iherusalem desolata. VR. Non secundum peccata nostra fa-
cías nobis, Deus, ñeque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. sed.—Ant. 
Exaudi Deus orationem meam quum tribulor. VR. De timore ini.—Ant. T e 
decet. Domine, hymnum Deus in Syon, et tibi reddetur votum in Iherusalem. 
VR. Exaudi or.—Ant. Psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius; 
dicite Deo: quam (fol. 122.) metuenda sunt opera tua. VR. lubilate Deo. 
AD SEXTAM.—Resp. Propitius esto peccatis nostris. Domine, et sana om-
nes languores nostros, et redime de interitu animas nostras. VR. Adiuba nos, 
Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui livera nos. et redime.— 
Ant. In domum tuam. Domine, reddam tibi vota mea que promiserunt lavia 
mea. VR. Olocausta medu.—Ant. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius. 
VR. Sicut defecit fumus. (superp. Effugiant qui ode.)—Ant. Deus in loco 
rancto suo, Deus qui habitare facit hunanimes in domo. VR. Qui educit. (su-
perp. Gaudete in). 
AD NONAM.—Ant. Benedictus Deus, benedictus Dominus de die in die. 
—VR. Currus Dei decem. (superp. Prosperum iter.)—Ant. Salvum me fac, 
Deus, quoniam introierunt aque usque ad animam. VR. Infixus sum.—Ant. 
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F.xaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia tua. VR. Secun-
dum muí. 
AD VESPERUM 
Vra. Ant. Laqueas contritus est, et nos liberati sumus. VR. Nisi quod Do-
minus.—Ani. Manus tue fecerunt me et plasmaberunt me; da mici intellec-
tum ut discam mandata tua. VR. Qui timent te. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Deus in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum me fes-
tina. VR. Confun.—Ant. Docuisti me. Domine, a iubentute mea. VR. Deus 
in te sperabi.—Ant. Dominus Deus noster in cáelo; et sursum in celo et in 
térra quecumque voluit fecit. VR. Simulacra.—(/oí. 122 v.) Resp. Domine, 
quantus ego sum quid respondeam tibi aut loquar verbis meis tecum; qui enim 
sí abuero quippiam iustum non respondebo sed meum iudicem deprecabor. 
VR. Loquar et non timebo eum, ñeque enim possum metuens responderé, sed 
me.—De Cant. Magnus es Domine.—Mí. Sit splendor Domini Dei nostri 
si-per nos. Domine refugium.—Laudes. Montes et omnes cholles, ligna fruc-
tífera et omnes cedri te conlaudant. Domine. 
AD TERTIAM.—Resp. Facti sumus. Domine, tamquam alieni ad te; vee 
nobis quia peccabimus; inimici tui polluerunt sancta tua; utinam disrumperes 
celos, et descenderes, et innotesceres nomen tuum, et in ira tua gentes contur-
barentur. VR. Defecit gaudium cordis nostri, versus est in luctu corus noster; 
ctcidit corona capitis nostri. vee.—Ant. Gaudebunt labia mea dum cantabero 
tibi, et anima mea quam redemisti. Domine. VR. Sed et lingua. (superp. Deus 
in te speravi.)—Ant. Suscipiant montes pacem populi tui, et cholles iustitiam 
tuam. VR. Deus iudicium.—Ant. Quam bonus, Deus Israhel, eis qui recto 
si nt corde. VR. Mei autem pene. 
AD SEXTAM.—Resp. Domine, qui vides universa peccata nostra, conver-
te nos et libera. VR. Deus in nomine tuo salvos nos fac et in virtute tua con-
verte.—Ant. Memento congregationis tue. Domine, quam creasti ab inkio. 
VR. U t qui rep.—Ant. Confitebimur tibi, Deus; confitebimur tibi, et invo-
cabimus nomen tuum. VR. Narrabo.—(/o/. 123.) Ant. Notus in ludea Deus, 
in Israhel magnum nomen eius. VR. Et factus est. 
AD NONAM.—Ant. In die tribulationis meae Deum exquisibi, manibus 
meis nocte coram eo et non sum deceptus. VR. Voce mea.—Ant. Quis Deus 
magnus sicut Deus noster; tu es Deus qui facis mirabilia solus. VR. Notam fe-
cisti. (superp. Et dixi nunc cepi.)—Ant. Inclinate aurem vestram in verba 
oris mei; popule meus, adtende legem meam. VR. Quanta. (superp. Adtende 
po.)—Quis dabit. VR. Ecce ego deprecabo Deum, et placabilis mici erit, et 
videbo faciem eius in exultatione.—//. Consumpta est caro mea a suppliciis; 
abominabilis mihi pañis; contabuit cor meum et ossa mea emarcuerunt.—///. 
Adpropinquabit corruptioni anima mea, et vita mea mortiferis; miserere mei 
et libera me, ut non descendam in perditione.—////. Erue me a corruptione, 
et inlumina luce vibentium.—Laudes. Laúdate pueri Dominum, laúdate no-
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men Domini. VR. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in se-
culum. laúdate. 
AD VESPERUM 
Ant. Defecit in salutari tuo anima mea, et in verbo tuo sperabi, Domine. 
VR. Defecerunt. 
AD MATUTINUM 
Ant. Aperiam in parabolis hos meum, loquar que facta sunt ab initio se-
culi. VR. Quanta. (superp. Adtende.)—Ant Nárrate laudes Domini et vir-
tutes eius, et mirabilia eius. VR Et suscitabit tes. (superp. Quanta audivimus.) 
—(fol. 123 v.) Ant. Misericors Dominus et iustus, et Deus noster miserebi-
tur. VR. Dilexi quoniam exaudivit.—Resp. Tedet anima mea vite mee, quo-
niam sagitte Domini in me sunt, quarum indignatio evibit spiritum meum, et 
terrores Domini militant contra me. VR. Instauras testes tuos contra me, et mul-
tiplicas iram et pene tue militant. contra.—De Caní. Miserere Deus omnium. 
— M í . A d annuntiandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per 
noctem. VR. Bonum est.—Laudes. Montes et omnes cholles, ligna fructífera 
el omnes cedri laúdate nomen Domini. cántate Domino. 
AD TERTIAM.—Resp. Propter peccata nostra venerunt super nos omnia 
mala; peccabimus tibi. Domine, recedentes a te; ne auferas misericordiam tuam 
a nobis. VR. Et nunc sequimur in toto corde nostro, et timemus te, et querimus 
faciem tuam. ne au.—Ant. Panem celi dedit eis, panem angelorum mandu-
cabit homo. VR. Frumentationem. (superp. Et pluit illis manna.)—Ant. A d -
duxit eos in monte sanctificationis sue. VR. E t eiecit a facie. (superp. Deduxit 
eos in spe.)—Ant. In sensu manuum suarum deduxit eos Dominus. VR. Et 
elegit David. 
O F F I C I U M I N II D O M I N I C O Q U A D R A G E S I M E 
AD VESPERUM 
Exaudi nos Deus salutaris noster. (fol. 124.) VR, Preparans montes in 
fortitudine tua, exaltatus in magna potentia. salva.—Ant. A d te levamus ocu-
los nostros qui abitas in celis; miserere nobis, miserere nobis, Deus noster. 
VR. Ecce sicut ocu.—Ant. Sicut oculi servorum ad manus dominorum suo-
rum, et sicut oculi ancille ad manus domine sue, ita oculi nostri ad te Deus. 
VR. Ne tradas bes.—Ant. Dirigantur vie nostre. Domine, ad custodiendas 
iustificationes tuas. VR. Salvos nos fa.—Hymn. Altissimi. VR. Qui fecit lu. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant . Exurge, Domine, salva me.—Quire in primo do-
minico.—Ant. Exurge, Domine Deus meus, in precepto quod mandasti; 
multitudo populorum circumdabit te. VR. Propter hanc in altum regredere.— 
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Ant. Exurge, Domine, non prevaleat homo; contere bracia peccatorum, et 
regna in eternum et in seculum seculi. VR. Ne trada bes... caris.—Ant. Exur-
ge, Domine Deus meus, et exaltetur manus tua; ne oblibiscaris pauperem in 
finem. VR. Tib i de.—Resp. Exurge, Domine, et ne repellas nos in finem; 
quare faciem tuam avertis; oblivisceris inopiam et tribulationem nostram, quo-
niam humiliata est in pulvere anima nostra, adhesit in térra venter noster; exur-
ge. Domine, adiuba nos et libera nos propter nomen tuum. VR. Defecit gau-
dium cordis nostri, versus est in luctu corus noster; cecidit corona capitis nos-
tri. exurge.—(fol. 124 v.) De psalmo L . Secundum multitudinem miseratio-
num tuarum, Deus, laba me ab iniustitia mea; mala mea dimitte, et omnes ini-
quitates meas dele. VR. Benedictus es Domine.—De Canl. lustus es. Domine, 
in ómnibus que fecisti nobis; et omnia opera tua veritas et recta sunt vie tue. 
—5ono. Quoniam ad te orabo. Domine, mane exaudies vocem meam, rex 
meus et Deus meus.—//. Verba mea auribus percipe. Domine, mane exau-
dies vocem meam rex meus et Deus meus.—Laudes. In excelsis laúdate Do-
minum de celis.—//. Sol et luna, omnes stelle et lumen laúdate. 
AD MISSAM 
Ant. State super vias et vi déte et interrógate itinera Domini eterna; et 
videte que sit via bona, et ambulate in ea et invenietis sanctificationem anima-
bus vestris. VR. Audite hec omnes.—Ant. Non est Deus preter te, Domine; 
innoba signa et inmuta miravilia; miserere plevi tue {fol. 125.) super quam 
invocatur nomen tuum; misere civitati sanctificationis tue; reple Sion ine-
narrabilibus, et gloria tua populum tuum. VR. Quis Deus magnus.—Ant. Si 
dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus et veritas in no-
bis non est; si vero confiteamur delicta nostra, fidelis est et iustus ut remittat 
nobis peccata, et mundet nos ab omni iniquitate. VR. Peccabimus cum pa.— 
Psall . Quam pretiosa est misericordia tua. Domine Deus meus. VR. Adtrahe 
misericordiam tuam scientibus te, et iustitiam tuam rectis corde. De .—/ / . Non 
veniat mici spes supervie, et manus impiorum non me conmobeant. De .—Lau-
des. Confitemini Domino et invócate nomen eius. VR. Querite Dominum et 
confortamini, querite faciem eius semper.—Sacrifi. Sacrificium Deo spiritus 
contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicis.—//. Bene-
fac. Domine, in bona volúntate tua Syon, ut edificentur muri Iherusa-
lem. cor con.—/// . Acceptabis sacrificium iustitie, oblationes et olocausta.— 
l i l i . Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto in sécula seculorum amen cor 
—(fol. 125 v.) 
A p ACCEDENTES. Ant . Amen dico vobis, si manducaberitis carnem fili 
homims et biveritis eius sanguinem, habebitis vitam in vobis; qui venit ad me 
non esuriet, et qui credit in me non sitet umquam. VR. Ego sum lux mundi; 
qui sequitur me non ambulavit in tenebris, sed abebit lumen vite qui ve — 
/ / . Amen dico vobis, si quis sermonem meum servaberit. mortem non videbit 
m eternum.—///. Ego sum hostium; per me si quis introierit salvabitur, et 
ingredietur et regredietur, et pascua inveniet. qui ve.—//// Sicut nobit me 
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Pater et ego agnosco Patrem, et animam meam ponam pro ovibus meis. 
qui ve. 
AD VESPERUM 
Vr. Ant. Beneíac, Domine, bonis et rectis corde. VR. Qui confidunt.— 
Ant. Fundasti terram et permanet; ordinationis tue perseverant dies, quoniam 
universa serviunt tibi, Domine. VR. In eternum. 
II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum, Domine; ne-
quando dicant gentes: ubi est Deus eorum. VR. Deus venerunt gentes, (su-
perp. Convertere Domine.)—Ant. Qui regis Israhel intende, qui deducis ve-
lut ovem losep. VR. Qui sedes super.—Ant. Credidi propter quod loquutus 
sum, ego autem humiliatus sum nimis; ego dixi in excessu meo, omnis homo 
mendax. VR. Quid retribuam.—Resp. Domine, numquid sicut dies hominis 
dies tui, aut anni tui sicut humana sunt témpora, ut queras iniquitatem meam 
et peccatum meum scruteris. VR. Numquid oculi carnei sunt tibi, aut sicut vi-
det homo et tu vides, ut.—De Cant. Clama ne ees.—(fol. 126.) Mí . In ma-
tutinis, Domine, interfice omnia peccata nostra. VR. Misericordiam.—Laudes. 
Te laudant montes et omnes cholles; te laudant principes et omnes iudices te-
rre, omnes populi te conlaudant. Domine. 
AD TERTIAM.—Resp. Parce, Domine, quia tua sunt omnia qui animas 
amas; bonus enim Dominus es in ómnibus, propter quod omnes qui exerrant, 
partibus corripis, et de his quibus peccant ammones et alloqueris, ut, deleta 
malitia, credant in te, Domine. VR. Quoniam tu flagellas et salvas, ducis ad 
infernum et reducis. ut de.—Ant. Exultate Deo adiutori nostro, iubilate Deo 
lacob. VR. Summite psalm.—Ant. ludicate pupillo et egeno, humilem et pau-
perem iustificate. VR. Deus stetit.—Ant. Cognoscant gentes quoniam nomen 
tibi Dominus; tu solus altissimus super omnem terram. VR. Deus quis si-
milis. 
AD SEXTAM.—Resp. Miserere quia Deus es misericors; miserere quia 
peccabimus tibi. VR. A d te lebamus oculos nostros, qui habitas in celis. mi-
sen.—Ant. Cor meum et caro mea exultaberunt in Deum vibum. VR. Quam 
amabilia.—Ant. Protector noster aspice, Deus; et réspice in faciem Christi 
tui. VR. Quia melior est.—Ant. Deus tu convertens vivificabis nos, et plebs 
tua letabitur in te. VR. Benedixisti. (super. Ostende nobis). 
AD NONAM.—Ant. Salvum fac servum tuum. Domine Deus meus, spe-
rantem in te. VR. Inclina Domine.—(fol. 126 v.). Ant. Quia tu Domine, 
suabis hac mitis es; et multum misericors invocantibus te. VR. Auribus perci. 
—Ant . Diligit Dominus portas Syon super omnia tabernacula lacob. VR. 
Fundamenta.—Quis dabit capi, VR. Quis est homo ut inmaculatus sit, et ut 
iustus appareat; ecce inter sanctos nemo inmaculatus, et celi non sunt mundi 
in conspectu eius.—//. Quanto magis omnis homo qui bivit quasi aquas ini-
quitatem; memento quod sicut lutum feceris me et in pulverem deducis me. 
VR. Opera manuum tuarum porrige dexteram; tu quidem gresus meos dinu-
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merasti et parcis peccatis meis.—////. Signasti quasi in sáculo dehcta mea, sed 
curasti iniquitatem meam.—Laudes. Confitemini Domino quoniam bonus, quo-
niam in seculum misericordia eius. VR. Confitemini Deo deorum. 
AD VESPERUM 
Vr . Ant . Quomodo dilexi legem tuam, Domine; tota die meditatio mea 
est. VR. Super. 
III FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Intret oratio mea in conspectu tuo; inclina aurem tuam ad precem 
meam, Domine. VR. Domine Deus sa.—Ant. Clamabi ad te Domine; Deus 
meus, miserere mei; tota die expandi manus meas ad te. VR. Numquid mor-
tuis.—Ant. Confirma super nos Deus misericordiam tuam. VR. Laúdate Do-
minum omnes.—(fol. 127.) Resp. Manus tue. Domine, plasmaberunt me et 
fecerunt me totum in circuitu; memento, queso, quod sicut lutum feceris me 
et in pulverem deducis me; dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem 
meum, antequam vadam ad terram tenebrosam et operta mortis caliginem. 
VR. Peregrinus ego sum in térra, remitte mici ut refrigerer priusquam ambu-
lem. ad ter.—De Cant. Ant. Recordare Domine.—Mí. Exurgam diluculo, 
et confitebor Domino. VR. Paratum.—Laudes. Omnes electi Dei, reges et 
potentes, omnes populi, cántate Deo laudem. 
AD TERTIAM.—Resp. Miserere et parce nobis. Domine, qui pietatem 
plus diligis quam iudicium requiris, et ideo dissimulas a peccatis ut babeas 
quibus misereaos. VR. Miserere, Deus, omnium quoniam omnia potes et dis-
simulas peccata hominum. ut ha.—Ant. Misericordias tuas, Domine, in eter-
num cantabo. VR. In generatio.—Ant. In celis preparabitur veritas tua. Do-
mine. VR. Tuum bracium.—Ant. In eternum servabo illi misericordia mea, et 
testamentum fidele ipsi. VR. Et ponam. 
AD SEXTAM.—Resp. Parce, Domine, nostris peccatis, quia preter te non 
est alius. VR. Domine, miserere nostri, te enim expectabimus. quia pre.— 
Ant . Domine refugium factus es nobis a generatione et progeniem. VR. Prius-
quam.—(fol. 127 v.) Ant. Convertere, Domine, aliquantulum; et repropi-
tiare servos tuos. VR. Satiasti. (superp. Domine refugium.)—Ant. In protec-
tione Dei celi commorabitur; dicit Deo: susceptor meus es. VR Qui habitat 
AD NONAM.—Ant. Bonum est confiten Domino, et psallere nomini tuo, 
altissime, ad annuntiandam mane misericordiam tuam. VR. Et veritatem tuam. 
— A n t . Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus. VR. Dominus 
regnabit, decor.—Ant. Non repellet Dominus plebem suam, et hereditatem 
suam non derelinquet. VR. Deus ulti. 
AD VESPERUM 
V r . Ant . Magnificabit Dominus faceré nobiscum. facti sumus letantes. 
VR. In convertendo.—yíní. Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine, et 
lumen semitis meis. VR. iurabi. 
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IIII FERIA AD MATUT1NUM 
Ant. Preocupemus faciem Domini in confessione, et in psalmis iubilemus 
ei. VR. Venite exultemus.—/(ni. Cántate Domino canticum nobum, cántate 
Domino omnis térra; cántate Domino et benedicite nomen eius. VR. Bene 
nuntiate.—Ant. Fortitudo mea et laudatio mea Dominus, et factus est mici 
in salute. VR. Confitemini Domino.—Resp. Dimitte me, Domine, ut plan-
gam paululum dolorem meum, et cognitum tibi faciam peccatum meum ante-
quam vadam et non reyertar ad terram tenebrosam, et operiet me umbra mor-
tis. VR. Vide humilitatem meam et laborem meum, et dimitte omnia peccata 
mea. ante.—De Cant. Miserere Deus mag.—(fol 128.) M í . Deus Dominus 
et inluxit nobis. VR. Hic est dies.—Laudes. Reges terre et omnes populi, prin-
cipes et omnes iudices terre laúdate Dominum. 
AD TERTIAM.—Resp. Ne nos dederis in opprobrium propter nomen 
tuum. Domine, ñeque facias nobis contumeliam solii glorie tue; recordare ne 
irritum facias fedus tuum nobiscum, quia tu es Dominus solus, faciens mira-
bilia. VR. Et nunc sequimur in toto corde nostro, et timemus te. Domine, et 
querimus faciem tuam; ne confundas nos. quia.—Ant. Dominus regnabit, 
exultet térra, letentur insule multe. VR. Nubes et cali.—Ant. Cántate Domi-
no canticum nobum, quia mirabilia fecit Dominus. VR. Salbabit ei.—Ant. 
Notum fecit Dominus salutare suum, ante conspectu gentium revelabit iusti-
tiam suam. VR. Memor fuit misericordie sue. 
A ü SEXTAM.—Resp. Domine, ne intendas in delicta populi tui, sed in 
eos intende qui serviunt tibi in veritate. VR. Sit auris tua intendens ad oratio-
nem servorum tuorum. qui.—Ant. Dominus in Syon magnus, excelsus super 
omnes populos. VR. Dominus regnabit, iras.—Ant. lubilate Deo omnis térra, 
servite Domino in letitia. VR. Intrate portas.—Ant. Misericordiam et iudi-
cium cantabo tibi, Domine. VR. Psallam et in. 
A D NONAM.—Ant. In quacumque die invocavero te, velociter exaudi me. 
Domine Deus meus. VR. Domine exaudi or.—(fol. 128 v.) Ant . Timebunt 
gentes nomen tuum. Domine, et omnes reges terre gloriam tuam. VR. Quia edi-
fica.—Ant. Benedic anima mea Domino, et omnia interiora mea nomini sanc-
to eius. VR. Benedic anima.—Quis dabit. VR. Peccabi, quid faciam, o custos 
hominum; quare posuisti me contrarium tibi, et factus sum mici meipsi gra-
vis.—//. Quare non tollis poceatum meum, et quare non auferes iniquitatem 
meam; ecce nunc in pulverem dormiam, et si mane me quesieris non subsis-
tam.—///. Memento quia ventus est vita mea, et non revertatur ultra; usque-
quo non parcis mihi nec dimittis me ut glutiam salivam meam.^—////. Parce 
eigo mihi, nicil sunt dies mei.—Laudes. Confitemini Domino quoniam bonus, 
quoniam in seculum misericordia eius. VR. Confitemini Deo deorum. quoniam. 
AD VESPERUM 
Vr . Ant. Adiutor et susceptor meus es tu. Domine Deus meus. VR. Ini-
quos odio. 
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V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Miserator et misericors Dominus non in finem irascetur, nec in eter-
num indignabitur. VR. Non secundum pee—-^4n/. Sicut pater miseretur filiis, 
ita misertus est Deus timentibus eum. VR. Memento, Domine.—Ant. Lauda-
te nomen Domini, laúdate serví Dominum. VR. Qui statis in do.—{fol. 129.) 
—Resp. T u , Domine, dinumerasti omnes adinventiones meas, et non transi-
bit te quicquam de peccatis meis; tanquam in sácenlo signasti iniquitates meas, 
propter hoc ingemesco intra me ut miserearis mei, Deus. VR. Verebor omnia 
opera mea, sciens quod non paréis delinquenti. propter.—De Cant.—Mt. 
Prevenerunt oculi mei, Deus, ad te diluculo, ut meditarer eloquia tua. VR. 
Excla.—Laudes. lubenes et virgines, séniores cum iunioribus, laúdate Do-
minum. 
AD TERTIAM.—Resp. T u , Domine virtutum, cum tranquillitate indicas 
peccatores et cum reverentia corripis errantes; tu das peccanti locum peniten-
tie, tu donas tempus et moram per quam possimus mundari a malitia. VR. Ape-
ri manum tuam, et imple omnem animam benedictionem. per quam.—Ant 
Confessionem et decorem induisti, ámicta luce sicut vestimento. VR. Benedic 
anima.—Domine Deus.—Ant. Fecit lunam in tempere, sol agnobit occasum 
suum. VR. Posuisti teñe.—Ant. Virgam virtutis emittit Dominus ex Syon, et 
dominabitur in medio inimicorum suorum. VR. Dixit Dominus Domino meo. 
AD SEXTAM.—Resp. Clamor noster ad te perveniat, Deus; parce et mi-
serere quia peccabimus ante te. Domine. VR. Peccabimus cum patribus nos-
tris, iniuste egimus, iniquitates fecimus.—Ant. Benedictio Domini super vos; 
benedicimus vos in nomine Domini. VR. Sepe expug.—(fol. 129 v.) Ant . Do-
mine, non est exaltatum cor meum, ñeque elati sunt oculi mei. VR. Ñeque am-
bu.—Ant. Memento Domine David, et omnes mansuetudines eius. VR. Si-
cut iurabi. 
AD NONAM.—Ant. Elegit Dominus Syon in habitationem sibi. VR. lura-
bit Dominus.-—y4n/. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres 
in unum. VR. Sicut ungen.—Ant. Ecce nunc benedicite Dominum omnes ser-
bi Domini. VR. Qui statis. 
AD VESPERUM 
Vr . Ant. Nisi Dominus edificaberit domum, in vano laborant qui edifi-
cant ea. VR. In vanum est. (superp. Nisi Dominus cus to . )—^ní . Excipe 
verbum tuum in bono, ut non calumnientur mihi superbi. VR. Feci iudi. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
^ n í Super flumina Babiloms illic sedimus et flebimus dum recordare-
mur Un, S y 0 \ ™ . l n s z l h v . - A n U In conspectu angelomm tuorum psallam 
t>bi. Domine. VR. Confitebor tibx, Domme, m t o t o . - ^ n í . Ego cognobi quod 
magnus est Dominus et Deus noster super omnes déos. VR. Omnia q u e -
Kesp. L.lamo ad te, Domine, et non exaurhVs- • • 
•i • • j i í • i • • exaucues, esto et non respicis; mutatus es mihi in crudele et in duntia manm ^ A ^ . ^ • • • 1 ' "LUIALU;' nim manus tue adversans mía ; versa est in uctu 
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cithara mea et organum meum in voce flentium. VR. Domine in volumtate tua 
prestitisti decon meo virtutem, avertisti faciem tuam a me et factus sum con-
turbatus. versa. M t . A vigilia matutina usque ad nocte speret Israhel in 
Domino. VR. De profundis ola.—LauJes. Exaltatum est nomen eius solius; 
confessio eius super caelum et terram. 
{Fol. 130.) AD TERTIAM. Resp. Deus qui das locum penitentie, tu 
dona veniam peccatis nostris; quis enim dicet tibi; quid fecisti; aut quis sta-
bit contra iudicium tuum; non est enim alius Deus preter te cui cura est de 
ómnibus. VR. T u es Deus et in te est Deus et non est alius. preter.—Ant. T u 
formasti me et posuisti super me manum tuam, Domine. VR. Domine probas-
ti me.—Ant. Manus tua, Deus, deducet me et tenebit me dextera tua. Do-
mine. VR. Et dixi forsitan. {superp. Si ascendero in ce.)—Ant. Eripe me, 
Domine, ab homine malo, a viro iniquo et a lingua dolosa. VR. Quia cogitab. 
AD SÉXTAM.—Resp. Consolabitur nos Dominus Deus noster, et hosten-
det misericordiam suam super nos, non enim derelinquet nos in finem. VR. M i -
serebitur nostri Dominus et absterget iniustitias nostras, et dimerget in profun-
cium maris omnia peccata nostra. et.—Ant. Domine Deus, virtus salutis mee, 
obumbra caput meum in die belli. VR. Ne tradas.—Ant. Domine clamabi ad 
te, exaudi me; intende voci orationis mee. VR. Dirigatur.—Ant. Effundam 
in conspectu Dei orationem meam, et tribulationem meam ante ipsum pronur 
tiabo. VR. Voce mea ad D . 
AD NONAM.—Ant. Clamabi ad te. Domine; dixi tu spes mea es, portio 
mea in térra vibentium. VR. Intende. {superp. Perit fuga.)—Ant. Exaudi me 
in tua iustitia; ne intres in indicio cum servo tuo. VR. Domine exaudi.—Ant. 
Misericordia mea et refugium meum, susceptor meus et liberator meus. VR. 
Benedictus.—Quis dabit cap. VR. Audite, obsecro, omnes et videte dolorem 
meum (fol. 130 v.), quia iratus est super me Deus propter multitudinem ini-
quitatis mee.—//. Complevit furorem suum, in me effudit iram indignatio-
nis sue, oppressit me amaritudine.—///. Convertit in me manum suam; tota 
die vetustam fecit pellem meam; contribit ossa mea; adgravabit conpedem 
meum.—////. Sed et cum clamabero exclusit orationem meam.—LauJes. 
Laúdate Dominum quoniam bonus est psalmus, Deo nostro iucunda sit lau-
datio. VR. Qui sanat contritos corde et alligat contritiones eorum. 
AD VESPERUM 
Vr. Ant. Mirabilia testimonia tua. Domine, ideo scrutata est ea anima 
mea. VR. Declaratio. 
SABBATO AD MATUTINUM 
Ant. Suabis Dominus universis, et miserationes eius super omnia opera 
eius. VR. Exaltabo te.—Ant. Regnum tuum. Domine, regnum est seculorum; 
et dominado tua in omni progenie et generatione. VR. Fidelis Dominus.— 
Ant. In humilitate nostra memor fuit nostri Dominus, et redemit nos de ma-
nu inimicorum nostrorum. VR. Confitemini Domino quoniam b.—Resp. Si 
dixero: consolabitur me lectus meus, et relebabor loquens mecum in stratu 
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meo, terrebis me et concuties ut repleas doloribus; quare non tolhs peccatum 
meum, (fol. 131.). Domine, et quare non auferes iniquitatem meam; ecce 
nunc in pulverem dormiam, et si mane me quesieris non subsistam. VR. Sac-
cum consuis super caput meum; operui ciñere carnem meam. ecce nunc.—De 
Cant. Ant . Miserere Deus om.—Mt. Auditam fac mici. Domine, mane mi-
sericordiam tuam. VR. Domine exaudi ora.—Laudes. Qui exaltabit cornu 
populi sui, hymnis ómnibus sanctis eius, filis Israhel populo adpropinquanti 
sibi. 
AD TERTIAM.—Resp. Converte, Domine, luctum nostrum in gaudium 
nobis; et tristitiam cordis nostri restaura in letitia Spiritus Sancti. VR. Memen-
to nostri. Domine, in beneplácito populi tui; visita nos. in leti.—Ant. Domi-
nus erigit clisos, Dominus solvet conpeditos, Dominus inluminat cecos. VR. 
Lauda anima.—Ant. Qui sanat contritos corde, et alligat contritiones eorum; 
raagnus Dominus noster et magna virtus eius. VR. Laúdate quoniam bonus.— 
Ant . Iherusalem, lauda Dominum Deum tuum, Syon lauda. VR. Quoniam 
confor. Ant. Lauda Iherusalem Dominum, conlauda Deum tuum Syon. VR. 
—Psa l l . Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. VR. 
Sicut ungentum in capite, quod descendit in barbam Aaron, quod descen-
dit in ora vestimenti eius, quoniam mandabit Dominus. hab. 
Finita missa die sabbato ad tertiam, iste ordo est obserbandum: Dirigit 
episcopus precones per civitatem ut omnes qui habent infantulos babtizaturos 
ad Pascha, crastina ad missam adducant eos ad eclesiam ad manus impositio-
nis. {fol. 131 v.) Sicque commonent omnem civitatem ut qui certe babtizatu-
ri erunt, missa mediantis festi diem, eos presentes in eclesiam, celebretur. 
O F F I C I U M D E M E D I A N T E D I E F E S T O 
AD VESPERUM 
Dominus inluminatio mea et salus mea, quem timebo. VR. Ipse est defen-
sor vite mee dum adpropinquant nocentes, quem.—Ant. Ne elonges a me, 
Domine, quia tribulatio próxima est et non est qui adiubet. VR. Deus Deus 
meus réspice in me.—Ant. Ne tradas me. Domine, a desiderio meo peccato-
ri, cogitaberunt adversum me, ne derelinquas me, ne umquam exaltentur. VR. 
Eripe me Domine ab homine, a viro iniquo Uvera me. (superp. Eripe me de 
inimicis, Deus meus.)—Ant. Ne tradas me, Domine, persequentibus me; ex-
cipe servum tuum in bono ut non calumnientur me superbi. VR. Oculi mei de-
fecerunt—//^mn. Verbum patris. VR. Eripe me Domine, ab homine malo, a 
viro miquo hbera me —Psal l . Mult i persequentes tribulabant me. Domine, a 
lege autem tua non declmabi, Deus meus. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Exurge. Domine, salvum me fac Deus meus. quo-
niam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa. VR. Domine quid muí-
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Ú.—Ani. Exurge Domine, preveni inimicos meos et subverte illos; eripe ani-
nxam meam {foí. I3Z.) ab impiorum et de manu inimicorum. VR. Exurge Deus 
meus et exalta. VR. / / . Susceperunt me.~Ant . Exurge, quare obdormis Do-
mine ; quare faciem tuam avertis a me; adiuba et libera mea. VR. Exurge, Do-
mine Deus meus, et ex .—^ni . Exurge gloria mea, Deus; exurge nutte? de ce-
lo et salba me; da in opprobrium conculcantes me. VR. Conculcaberunt me.— 
Resp. Unusquisque se ad próximo suo custodiat et in fratre suo non habeat fidu-
ciam quia omnis frater supplantabit, et omnis amicus fraudulenter incedit, nec 
loquitur veritatem. VR. Custodite vos a murmuratione que nicil prodest; et a 
detractione parcite ligue, quia.—De psalm. L . Libera me de viri sanguinum. 
Domine Deus meus; laudabit lingua mea iustitias tuas; labia mea aperies 
et hos meum adnuntiabit laudem tuam.—De Cant. Domine, Domine Deus, 
omnium creator, terribilis et fortis, iustus et misericors, congrega dispersio-
nem nostram; libera eos qui serviunt gentibus. VR. Qui solus es.—Sonó. M i -
serere mei, Deus, miserere mei, quia in te confidet anima mea; et in umbra 
alarum tuarum sperabo doñee transeat iniquitas.—//. Paratum cor meum, 
Deus, paratum cor meum; cantabo et psallam; exurge gloria mea Deus. do-
ñee .—// / . Mitte de celo et salba me. Domine; da in opprobrium conculcan-
tes me; (/o/. 132 v.) mitte misericordiam tuam Deus. doñee trans.—Laudes. 
Laúdate Dominum de celis omnes stelle et lumen celi celorum; et aque que 
sunt supra celos laudent nomen Domini. (adprp. sibi. amen.)—//. Reges te-
rre et omnes populi, principes et omnes iudices terre laudent. 
AD MISSA 
Ant. Genua mea infirmata sunt a ieiunio et caro mea mutata est propter 
misericordiam; et ego factus sum obprobrium illis. VR. Infirmatus est.—Ant. 
Humiliabi in ieiunio animam meam, et factum est mici in opprobrium; ad-
versu me exercebantur qui sedebant in porta. VR. Omnes qui videbant me. 
{superp. Incurbatus.)—Ant. Quum mihi molesti essent, indueban me cilicio, 
et humiliabam in ieiunio animam meam. VR. Dum congregarentur.—Tu es 
patientia mea. Domine; spes mea a iubentute mea .VR. Deus, quis similis ti-
bí; quia ostendisti mici tribulationes multas et malas, et conversus consolatus 
es me, Domine.—//. Qui custodiebant animam meam consiliati sunt in unum, 
dicentes: persequimini et conprehendite eam quia non est qui liberet eam; (fol. 
133.) Deus meus ne elonges a me, Domin.—/// . Quia firmamentum meum et 
refugium meum es tu, Deus meus; eripe me de manu contra legem agentis 
et iniqui, quia tu es patientia mea. 
Die sabbato in vicésima, ora prima preco datur in civitate ut quiqumque 
non hahtizatos infantes habent die dominico ante missam ad eclesiam eos de~ 
portent. Item in eodem dominico et in sequenti post vicésima, quum perfec-
tum fuerit evangelium, adnuntiant diacones hos tres versos, dicentes voces 
preconias. Accedens primas dicit: Si quis initiari querit sacramentum sánete 
fidei, det nomen. Secundus vero veniens dicit: Si quis ad vitam eternam desi-
derat, det nomen. Tertius vero dicit: Si quis vult ad Pascha babtizari, det 
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nomen. /s dictis, legitur sermo tantum: Homo ille quem Dominus, quia in 
sequenti Dominico de Lázaro legitur sermo. Quo explícito, adorabunt sénio-
res episcopum et descendunt pulpito ante eum evangelium et crux áurea us-
que ad corum. E l dum ventum fuerit ad corum, crux illa áurea cum evange-
lium sedit ad preparatorium. E t alia crux argéntea precedei ante episcopum; 
et precedentes ea descendunt ad sedes ubi ipsi infantes postea effetabuntur. 
E t residens episcopus in sede, stat diaconus ante eum, annuntiante ab eo qui 
infantes habuerit deputatos, nomina ipsorum infantium notitia affiguntur. Ule 
diaconus annuntiat episcopo quisquam adsignat. Dicens ita: Ule adsignat 
illum, id est, per filium suum. Si pater non fuerit, matrem suam nominat di-
cens: Illa adsignat illum aut illam. Deide portat tesaurarius tres libellos'cum 
exorcismis, et offeret eos episcopo. Venientes tres subdiacones accipiunt sin-
guli libellos ab episcopo, et osculant ei manus. Post hec accedunt ad infantes. 
Qui cum stantes singuli per ordinem, masculini ad dexteram et femine ad si-
nistram, tenentes mates eorundem in dextris braciis, exsufflant ipsi subdia-
cones eosdem infantes in frontibus suis, recitans hos exorcismos: Exorcidio 
te, inmunde spiritus. Item alium; et interrogat de nomine eius et dicit: Ule, 
accipe signum crucis. Diacones vero tantum ad hoc solliciti manent ne idem 
infantuli aut dormientes signentur aut in sinistris fraciis matribus deferan-
iur. Signatis ómnibus a subdiaconibus, iterum omnes ad subdiacones vadunt 
ut manu eos tangant dicens as orationes decantando: 
ORATIO. Deus pater omnipotens, qui humani generis creaturam nolens pe-
rire in condemnationem perpetuam, Unigenitum tuum fieri hominem voluisti; 
et quum ille inter te et hominem esset medius, homo posset per eum ad te ve-
nire salvandus; intende super hos fámulos famulasque tuas, quos erutos tene-
brarum potestate cupimus transiré in regnum glorie tue. Desinant esse filii iré 
qui vocantur ut sint filii adoptionis tue; evadant dominium eius qui cum no-
luisset tibi esse subiectus non valuit evadere ius potestatis tue, condicionis 
sue debito religatur; (/oí. 133 v.) et ex hoc desinant inherere dominio adver-
santis ex quo iam incipiant portingere ad yspem salutis adque ad gratiam re-
demptoris. Respondunt. Amen.—Item ille: Quia Deus est benedictus in sé-
cula seculorum. Rs. Amen. 
Accedens alter diaconus canet hanc secundam orationem: 
ORATIO. Deus auctor universe formationis, redemptor humane condicio-
nis et conlatio vite perennis, concurrentes ad te fámulos famulasque suscipe; 
his esto defensor quorum esse cognosceris auctor; in adoptionem filiorum tuo-
rum recipiantur quibus usque filii iré esse noscuntur; et repulso antiquo hoste 
cum macinationibus ipsius, letetur in te eclesia de conquisitione et salute po-
puli huius.—Rs. Amen.—Quia Deus es benedictus et regnas in sécula secu-
lorum .—Amen. 
Deinde signa/ eos episcopus a longe non in frontibus suis, salutat dicens: 
Dominus sit semper vobiscum.—Respondunt: Et cum spiritu tuo. Deinde 
ad corum revertentes sacrificium dicunt. Explicito sacrificio, dicit diaconus: 
Conpetentes orate, humiliate vos ante Dominum; completa oratione vestra 
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símul Deo gratias agentes, dicite: Amen. Respondunt: Amen.—Iterum di-
cit diaconus: Accedite ad signaculum, et ite cum pace. Dicunt omnes: Deo 
gratias.—Siegue aliis diebus per quoitidiano ad tertiam, postquam signum 
sonaberit ipsi infantes exoreizantur, et regredientes ad corum, tertia incipitur. 
In eadem quoque tertia, dum explicuerint preces, dicit diaconus: Conpeten-
tes orate. Post hec iterum exeunt presbiteres, diacones et subdiacones, et tran-
seuntibus similiter isdem infantulis, a sinixtra in dexteram partem signat eos 
presbiter in frontibus dicens: Signo ergo te in nomine Patris et Fil i i et Spiri-
tus Sancti, regnantis in sécula seculorum, amen. Quum autem pertransierint 
omnes, salutat presbiter. Absolvit eos iterum diaconus dicens: In nomine Do-
mini nostri Ihesu Christi ite cum pace.—Ad sexta quoque non conveniunt.— 
A d nonam autem quum venerint, explicito hymno, antequam missa incipiant, 
similiter dicit diaconus: Competentes orate. Sicque vadit presbiter cum diá-
cono et subdiacono et transeuntibus eisdem infantulis signum eis in frontibus 
facit t. Quumque ibidem salutaberit et diaconus eos absolverit, hi ad corum 
regrediuntur, et ill i propiis domibus revertuntur. Diebus vero sabbatis ad ves~ 
perum ante hymnum similiter.—Et sic iste ordo usque ad ramos palmarum 
est observandus. 
Laudes. Gaudebunt labia mea dum cantabero tibi, et anima mea quam re-
demisti. (fol. 134.) VR. Sed et lingua mea adnuntiabit iustitiam tuam, tota die 
laudem tuam.—//. Dum confusi et reveriti fuerint omnes qui querunt mala 
mici.—Sacrifi. Averte, Domine, faciem tuam a peccatis meis, et omnes ini-
quitates meas dele, Deus meus.—//. Miserere mei, Deus, secundum mag-
nam misericordiam tuam; et secundum multitudinem miserationum tuarum 
dele iniquitates meas; usquequaque laba me ab iniustitia mea, et a peccato 
meo munda me, Deus.—///. Iniquitatem meam ego agnosco. Domine, et pec-
catum meum contra me est semper; tibi soli peccabi et malum coram te feci; 
cor mundum crea in me, Deus; spiritum rectum innoba in visceribus meis. 
Deus.—AD CONFRACTIONEM PAÑIS. Fiat misericordia tua. Domine, super nos, 
sicut sperabimus in te.—//. Oculi tui. Domine, super nos, et aures tue in pre-
cibus nostris. sicut.—AD ACCEDENTES. Caro mea veré est cibus, et sanguis 
meus veré est potus; et qui manducat meam carnem et bivit meum sanguinem 
in me manet et ego in illo. VR. Meus cibus est ut faciam volumtatem eius qui 
misit me, ut perficiam opus eius. — / / . Amen, amen dico vobis, quia qui 
verbum meum audit et credit ei qui misit me, habet vitam eternam, et in iudi-
cium non veniet, sed transiet a morte in vitam. qui ma.—/// . Amen, amen di-
co vobis, quia venit ora et nunc est quando mortui audiunt vocem filii Dei, et 
qui audierint vibent. qui manducat.—{fol. 134 v.) / / / / . Sicut pater habet vi-
tam in semetipso, sic dedit et filio vitam habere in semetipso et potestatem de-
dit ei et iudicium faceré, quia filius hominis est.—V. Non possum ego a meip-
so faceré quicquam, sed sicut audio, iudico, et iudicium meum iustum est. et 
qu i .—VI. Amen, amen dico vobis, non Moyses dedit vobis de celo panem 
vivum; pañis enim Dei est qui de celo descendit et dat vitam mundo. K . — 
V I I . Domine, semper da nobis panem hunc.—VIII. Si quis vuluerit volum-
tatem eius faceré, cognoscet de doctrina verum ex Deo sit, an ego a meipso 
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loquar.—Vllll. Spiritus est Deus, et eos qui adorant eum in spiritu et veri-
tate opportet adorare. K . 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Vr. Principes persecuti sunt me gratis, et a verbis tuis formidabit cor 
meum.—Ant. Adstiterunt reges terre et principes convenerunt in unum adver-
sus Dominum et adversus Christum eius. VR. Dirumpamus vincula, (superp. 
Quare fre.)—Ant. Inpulsus sum ut caderem, et Dominus suscepit me, forti-
tudo mea. VR. Et laudatio. 
II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Quare fremuerunt gentes, et populi meditad sunt inania; adstite-
runt reges terre et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adver-
sus Christum eius. VR. Dirumpamus.—Ant. In tribulatione mea, Deus meus, 
dilatasti me; miserere mei et exaudi orationem meam. VR. Quum invoca.— 
Ant. Odisti, Domine, omnes qui operantur iniquitatem; perdes eos qui loquun-
tur mendacium. VR. Quoniam Deus nolens. (Verba mea.)—Resp. Suscepe-
runt me sicut leo paratus ad praedam, et sicut catulus leonis habitans in occultis; 
exurge, Domine, preveni eos et subverte illos; eripe animan meam ab eis. VR. 
Circumdederunt me sicut apes fabum, et exarserunt in me sicut ignis in spinis. 
exurge.-—De Cant. Quasi agnus mansuetus ductus sum ad victimam. VR. T u 
Domine de.—(fol. 135 v.) M t . Deduc me. Domine, in tua iustitia; propter 
inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam. VR. Verba mea.^—Laudes. 
Cántate Domino canticum nobum, laus eius in eclesiis sanctorum . 
AD TERTIAM.—Resp. Ecce vir impius graditur ore perverso, ut decipiat 
iustum in dolo; annuit oculo digito; loquitur pravo corde; cogitat malum, et 
in omni tempore seminat scandalum; propterea veniet ei perdido ut ultra non 
abeat medicinam; quoniam non af ñiget Dominus animan iusti sed erit in eter-
num memoria eius. VR. Quum ceciderit iustus non conturbabitur, quoniam 
Dominus confirmat manus eius. sed erit.—Ant. Adstiterunt reges terre, et 
principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eius; 
qui habitat in celis inridebit eos, et Dominus subsannabit eos et in furore suo 
conturbabit eos. VR. Quare fremu.^—Ant. Quia non est in ore inimicorum 
ventas, cor eorum vanum est, sepulcrum patens est guttur eorum, linguis suis 
dolóse agebant; indica illos Deus. VR. Odisti Domine. (//. Verba mea.) — 
Ant . Caligabit pre amaritudine oculus meus; veterabi inter omnes inimicos 
meos; discedite a me qui operamini iniquitatem, quia exaudivit Dominus vocem 
meam. VR. Domine, ne in ira tua. 
AD SEXTAM.—Resp. A laqueo lingue ¡ñique libera me. Domine; et a la-
biis operantibus mendacium; libera me a rugientibus paratis ad escam, et de 
manu querentium animan meam. (fol. 135 v.) VR. Eripe me de inimicis, Deus 
meus, et ab insurgentibus in me. libera me.—Ant. Sana me. Domine; turbata 
sunt ossa mea et anima mea turbata est valde; tu. Domine, convertere et eri-
pe animam meam. VR. Quoniam non est in morte. (superp. Domine ne in.) 
Ant . Laborabi in gemitu meo, lababo per singulas noctes lectum meum, lacri-
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mis stratum meum rigabo. VR. Quoniam non est in. (Miserere mei Domine 
quoniam inf.)—Ant. Domine Deus meus, in te sperabi; libera me ab ómni-
bus persequentibus me et eripe me. VR. Nequando rap. 
AD NONAM.—Ant. In pace in idipsum obdormiam et requiescam, quo-
niam tu, Domine singulariter in spe constituisti me. VR. Quum invocarem te. 
—Ant . Discedite a me maligni, quoaniam exaudibit Dominus vocem fletus 
mei, et orationem meam suscepit. VR. Et tu Domine usquequo.—Ant. Domi-
ne Deus meus, in in te sperabi; salva me ab ómnibus qui me persecuntur; 
libera me. VR. Nequando ra.—Psall. Exurge, Domine Deus meus, in precep-
to quod mandasti; multitudo populorum circumdabit te VR. Consumme, Do-
mine, nequitia peccatoris et dirige iustum. in precep.—Laudes. Laúdate 
Deum qui timetis.—Sacrifi. Offerte Domino. 
AD VESPERUM 
Vr . Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a lingua dolosa.—• 
Ant. Circumdederunt me sicut apes favum, et exarserunt in me sicut ignis in 
spinis, et in nomine Domini superabi illos. VR. Circumdantes circu. 
(fol. 136.) III FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Dominus orationem meam suscepit; erubescant et confundantur om-
nes inimici mei. VR. Avertantur retro.—Ant. Domine Deus meus, in te spe-
ravi; salva me; livera me ab ómnibus persequentibus me, nequando rapiat ut 
leo animam meam. VR. Domine, Deus meus, si feci istud.—Ant. Destrue ini-
micum et defensorem, quia est admirabile nomen tuum. Domine. VR. Domi-
ne, Dominus noster. 
A D TERTIAM.—Resp. Omnes qui videbant me, subsannabant me. Do-
mine; loquuti sunt labiis et moberunt caput. VR. Circumdederunt me canes 
multi, concilium malignantium obsedit me. loquuti.—De Cant. Ant. T u seis. 
Domine; recordare mei et tuere me a persequentibus me. VR. Nol i in pa.^ — 
M t . Dolore egit inimicus in conspectu Domini; noluit intelligere ut bene age-
ret; iniquitatem meditatus est in cubili suo. VR. Dixit iniustus.—Laudes. Cán-
tate Domino canticum novum,"laus eius in eglesiis sanctorum. 
AD TERTIAM. Resp. V i r i impii dixerunt: opprimamus virum iustum inius-
te ,et deglutiamus eum tamquam inferí vivum; auferamus memoriam illius de 
térra, et de spoliis eius sortem mittamus Ínter nos; ipsi vero homicide thesau-
rizaberunt sibi malum; insipientes et maligni oderunt sapientiam, et rei facti 
sunt in cogitationibus suis. VR. Hec cogitaberunt et erraverunt; excecavit eos 
malitia eorum. et rei.—Ant. Psallam nomini tuo altissime; in convertendo 
inimicum meum retrorsum, infirmabuntur {fol. 136 v.) et peribunt a facie 
tua. VR. Confitebor tibi Domine.—Ant. Peccatores tetenderunt arcum, para-
berunt sagittas in faretra ut sagittent in obscuro rectum corde; quem tu perfe-
cisti ipsi destruxerunt; iustus autem quid facit. VR. In Domino confido.—Ant. 
Salvum me fac. Domine, quoniam defecit sanctus, quoniam diminute sunt 
veritates a filiis hominum; vana loquuti sunt unusquisque ad proximum suum, 
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labia dolosa in corde et de corde loquti sunt mala. VR. Disperdat Dominus 
universa. 
AD SEXTAM.—Resp. Sagitta vulnerans lingua inimici, dolum loquuta 
est in ore suo; pacem cum amico loquitur et occulte ponit insidias. VR. Annuit 
cculo digito; loquitur pravo corde; cogitat malum. et occulte.—Ant. Domine, 
Deus meus, salvum me fac secundum iustitiam meam, et consumetur nequitia 
peccatoris; et dirige iustum scrutans corda et renes Deus. VR. Domine, Deus 
meus, in te spe.—Ant. Miserere mei. Domine, et vide humilitatem meam 
de inimicis meis, qui exaltas me de portis mortis. VR. Confitebor tibi, Domine, 
in toto. (superp. Exurge Domine non prev.—Ant. In Domino confidet ani-
ma mea, quia oculi eius in pauperem respiciunt. VR. Palpebre eius interrogat 
filios hominum. quia oculi. (Dominus in templo.) 
AD NONAM.—Ant. Vana loquuti sunt unusquisque ad proximum suum; 
labia dolosa in corde et de corde loquuti sunt mala; disperdat Dominus uni-
versa labia dolosa. VR. Qui dixerunt labia.—{fol. 137.) Ant. Usquequo, Do-
mine, oblivisceris me in finem; quousque avertis faciem tuam a me; réspice et 
exaudi me. Domine Deus meus. VR. Quamdiu ponam consi.—Ant. Qui iurat 
próximo suo et non decipit eum, et muñera super innocentem non accipit non 
commobebitur in eternum. VR. Domine, quis habita.—Trenos. Quis dabit 
cap. VR. Vide, Domine, et considera quoniam factus sum vilis; vide adflic-
tionem meam quia erectus est inimicus.—//. Omnes qui glorificabant me is-
preunt me, quia viderunt ignominiam meam.—///. Aperuerunt super me 
ora sua inimici mei; sibilaverunt et contremuerunt; dixerunt: devoremus eum. 
— / / / / . Ipse autem gemens et conversus retrorsum.—Laudes. Labia mea lau, 
AD VESPERUM 
Vr . Lebavi oculos meos ad montes unde veniet auxilium mihi.—Ant. In 
tribulatione invocavi Dominum et exaudivit me in latitudine. VR. Fortitudo 
mea. (superp. Dominus mihi adiu.) 
IIII FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Usquequo, Domine, exaltabitur inimicus meus super me, réspice et 
exaudi me. Domine, Deus meus, nequando dicat inimicus meus: prevalui ad-
versus eum. VR. Usquequo Domine.—Ant. Dixit insipiens in corde suo: non 
est Deus; corrupti sunt et abominaviles facti sunt (fol. 137 v.) in voluptati-
bus suis, non est qui facit bonum non est usque ad unum. VR. Dominus de ce-
lo.—Ant. Inimici mei animam meam circumdederunt, adipe suo concluserunt, 
os eorum loquutum est superbia; eripe ab impiis animam meam, Domine. VR. 
Exaudi, Deus, iustitiam meam. orationem meam.—Resp. Ne elonges a me. 
Domine, Deus meus, ne discedas a me. VR. Quia tribulatio próxima est, et 
non est qui adiubet. ne disce.—De Cant. Ant. Adtende, Domine, ad me, et 
audi vocem adversariorum meorum. VR. Nunquid re .—Mí. Eripe me. Do-
mine, de operantibus iniquitatem, et a viri sanguinum libera me, Deus meus. 
VR. Eripe me de inimicis.—Laudes. Cántate Domino canticum nobum, quia 
beneplacitum est ei in populo suo, et exaltabit mansuetos in salute. 
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AD TERTIAM.—Resp. Haec dicit Dominus: prevaricati sunt in me inimi-
ci mei, et loquuti sunt contra me mendacium; ve illis quia cogitaberunt de me. 
facti sunt sicut arcus dolosus; propterea cadent in retía principes eorum a fu-
rore iré Dei, et erit subsannatio eorum in omnem terram. VR. Quum sanare 
vellem Israhel, revelata est malitia Ephraym et iniquitas Samarie. propter.— 
Ant . Disperdat Dominus universa labia iniqua, et lingua magniloquam qui 
dicunt: labia nostra nobiscum sunt, quis noster est Deus; ponam super salu-
tare meum, {fol. 138.) fidenter agam in eo. VR. Salvum me fac, Domine, quo-
riam defe.—Ant. Caro mea requiescet in spe, quoniam non derelinques ani-
man meam in infernum, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. VR. 
Conserba me Domine.—Ant. Deus meus, adiutor meus, sperabo in eum; pro-
tector meus et cornu salutis me, et redemptor meus. VR. Diligam te Domine. 
AD SEXTAM.—Resp. Conclusit inimicus vias meas, et anima mea in do-
lore turbata est; adiuba me, Deus meus. VR. Replevit me amaritudinibus, et 
inebriabit me absintio, adiuba me.—Ant. In tribulatione mea invocabi Do-
minum, et ab inimicis meis salbus ero, quia custodivi vias eius, et non egi impie 
a Deo meo. VR. Diligam te Domine.—Ant. Domine, salva me a contradictio-
nibus populi; constitue me in caput gentium, et exaltetur Deus salutis me. VR. 
Quoniam tu inluminas... Deus meus, salva me.—Ant. Fructum inimicorum, 
Domine, de térra disperdet, et semen eorum a filiis hominum quoniam decli-
raberunt, in te mala cogitaberunt. VR, Inveniatur. 
AD NONAM.—Ant. Susceperunt me sicut leo paratus ad predam; exurge. 
Domine, preveni eos et subverte illos; eripe animam meam de manibus ini-
micorum morum. VR. Domine a paucis.—Ant. D a mici,'Domine, clippeum 
salutis tue, et dextera tua confortat me; accinge me fortitudine ad prelium; in-
curba sub me resistentes mici, et odientes me tu disperde. VR. Diligam te Do-
mine.-—(fol. 138 v.) Deus meus, salva me ab inimicis meis, et a resisten-
tibus mihi erue me; et confitebor tibi in gentibus, et nomini tuo cantabo. VR. 
Quoniam tu inlu.—Psall. Exurge, Domine, et intende indicio meo, Deus 
meus et Dominus meus in causam meam. VR. Non insultent in me qui adver-
santur mihi inique, quoniam mici quidem pacifice loquebantur, et super iram 
dolóse cogitabant. in causam.—Laudes. Gaudebunt.—Sacrifi. 
AD VESPERUM 
Vr . Eripe me, Domine, ab homine malo, a viro iniquo libera me.—Ant. 
In tribulatione invocavi Dominum, et exaudibit in latitudine. VR. Fortitudo 
mea. (superp. Dominus mihi adi.) 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Exaudi, Domine, de templo sancto vocem meam, quia circum-
dederunt me gemitus mortis et torrentes iniquitatis conturbaverunt me. VR. 
Quoniam tu inlu.—Ant. Inveniatur manus tua. Domine, ómnibus inimicis tuis; 
dextera tua inveniat omnes qui te oderunt; pones eos ut cl:banum ignis in tem-
pere vultus tui. VR. Quoniam decli.—Ant. A d defensionem meam adtende. 
Domine, eripe a framea animam meam, et de manu canis unicam meam; salva 
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íex meus et Deus meus. VR. Deus, Deus meus, réspice.—Resp. Sicut onus 
grave gravati sunt super me; computruerunt plage me quia ad flagella paratus 
sum, et dolor meus contra me est semper. (fol. 139.) VR. Cor meum conturba-
tum est in me, et dereliquit me virtus mea. et dolor.—De Can/. Ant. Domine, 
qui me persequuntur corruant et infirmi fiant. VR. Reduxisti me.—Mt. Adhe-
sit anima mea post. te, Domine, suscipiet me dextera tua et destrue os loquen-
tium iniqua. VR. Deus, Deus meus, ad te de luce.—Laudes. Letetur Israhel 
in Domino, et filii Syon exultent super regem suum. 
AD TERTIAM.—Resp. Caligavit ab indignatione oculus meus; quia suscita-
tur falsiloquus adversus animam meam contradicens mici; collegit furorem 
suum in me, et infremuit contra me dentibus suis. Lancéis suis convulnerabit, 
lumbos meos non pepercit, effudit in térra viscera mea; térra ne operías san-
guinem meum, nec inveniat in te locum latendi clamor meus, quia in celis est 
iudex meus et conscius meus in excelso. VR. Ego ad Deum aspiciam, expec-
tabo Deum salvatorem meum. quia in ce.—Ant. Deus, Deus meus, réspice in 
me et ne derelinquas me, quia tribulatio próxima est et non est qui adiubet. 
VR. Eripe me a framea. (superp. Libera me de ore.)^—Ant. In pulverem mor-
tis deduxerunt me. Domine, quoniam circumdederunt me canes multi, conci-
lium malignantium obsedit me, foderunt manus meas et pedes, (fol. 139 v.) 
dinumeraberunt omnia ossa mea. VR. Deus, Deus meus, réspice, {superp. 
Omnes qui videbant me.)—Ant. Libera me, Domine, de ore leonis et de ma-
pu canis eripe animam meam, ut narrem nomen tuum fratribus meis, in medio 
eclesie laudabo te. Domine Deus meus.VR. Aput te laus mici est in eclesia 
magna, lauda. 
AD SEXTAM.—Resp. Omnes persequentes me tu confunde. Domine, et 
qui querunt animam meam. VR. Induc super eos diem afflictionis, et duplici 
contritione contere eos. qui que.—Ant. A d defensionem meam réspice; eripe 
a framea animam meam et de manu canis unicam meam; libera me, Domine, 
de ore leonis. VR. Deus, Deus meus, réspice.—Ant. Lingua mea adhesit fau-
cibus meis, et in pulverem mortis deduxerunt me inimici mei. Domine. VR. Fo-
derunt manus meas.—Ant. Circumdederunt me. Domine, vituli multi, tauri 
pingues obsederunt me. VR. Libera me Deus. 
AD NONAM.—^4ní. Eripe a framea animam meam. Domine, et de manu 
canis unicam meam; libera me de ore leonis et a cornibus unicornuorum hu-
militatem meam. Domine. VR. Ne discedas a me.—Ant. Ne perdas cum im-
piis animan meam, et cum viri sanguinum vitam meam. Domine.—Ant. Ne 
tradideris me. Domine, in manibus persequentium me, quoniam insurrexerunt 
in me (fol. 140.) testes falsi, et mentiti sunt ipsi sibi; adiutor meus es tu. Do-
mine, ne derelinquas me. VR. Exaudi, Domine, vocem.—Trenos. Quis dabit 
cap. VR. Nunc ecce opressit me dolor meus, et ad nicilum reducti sunt actus 
mei; fratres mei testimonium dixerunt contra me, et suscitatur falsilocus ad-
versus animam meam.—//. Aperuerunt contra me inimici mei ora sua; expro-
brantes percusserunt maxillam meam; satiati sunt penis meis; conclusit me 
Dominus in manus impiorum.^—///. Circumdedit me inimicus, lancéis suis 
convulnerabit lumbos meos; effudit in térra viscera mea; inruit in me quasi 
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gigans.—////. Collegit furorem suum in me; et conminans mici, infremuit con-
tra me.—Laudes. Benedic anima mea. 
AD VESPERUM 
Vr. Conserva me, Domine, de manu peccatoris; ab hominibus iniquis l i -
vera me.—Ant. Defecerunt oculi mei in eloquium tuum, dicentes: quando 
consolaberis me. VR. Defecit in sa. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Ne tradas me in manus persequentium me, quoniam insurrexerunt 
in me testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. VR. Dominus inluminatio.— 
Ant. Ne simul tradas me cum peccatoribus, et cum operantibus iniquitatem 
me perdas me, Domine. VR. A d te leva.^—Ant. Esto mici in Deum protec-
torem et in locum munitum, ut salvum me facias. VR. In te. Domine sperabi. 
—(foL 140 v.) Resp. In hoc cognobi quoniam voluisti me, quia non gaudebit 
inimicus meus super me. VR. Propter innocentiam autem meam suscepisti me, 
e1^  confirmasti me in conspectu tuo in eternum. quia.—De Cant. Contritum 
est cor meum in medio mei; contremuerunt omnia ossa mea. VR. Factus sum 
sicut vir.—A/í. Verba inimicorum prevaluerunt super me. Domine, et impie-
tatibus eorum ne propitieris. VR. Te decet.—Laudes. Laudent nomen Dei mei 
in coro; in timphano et psalterio psallant ei. 
AD TERTIAM.—Resp. Ecce factus sum ómnibus inimicis meis in prover-
bium, et longe facti sunt qui me diligebant, extendit inimicus meus adversum 
me faretram suam, et subvertit calcaneum meum; congregabit inimicus meus 
furorem suum in me, et infremuit contra me dentibus suis. T u autem. Domine, 
livera me, et pone me iuxta te. VR. Faretram suam aperuit et afflixit me, et 
frenum posuit in os meum. tu autem.—Ant. Cum operantibus iniquitatem ne 
perdas me. Domine; cum his qui loquuntur pacem cum próximo suo, mala 
autem in cordibus eorum, da illis Domine secundum opera corum. VR. Cir-
cumdederunt me ca.-—Ant. Erubescant impii et deducantur in infernum, mu-
ta efficiantur lavia iniqua que loquuntur adversus iustum iniquitatem. VR. Om-
nes qui videb. (superp. Disperdat Dominus.)—(fol. 141.) Ant. Infirmatus 
est in paupertate vigor meus, et ossa mea conturbata sunt, factus sum obpro-
brium vicinis meis et timor notis meis. VR. Quoniam tacui, inve. 
AD SEXTAM.—Resp. Domine, qui consoletur me non est; magnificatus 
est inimicus in ossibus meis; manum suam extendit ut tribulet me; vide ergo. 
Domine, afflictionem meam. VR. Conclusit inimicus viam meam lapidibus 
quadris; semitam meam subvertit. vide.—Ant. Dum congregarentur omnes si-
mul adversum me, ut acciperent animam meam consiliati sunt, ego vero in te 
speravi, Domine. VR. Inlumina faciem tuam.—Ant. T u mici es refugium a 
pressura que circumdedit me. Domine; exultado mea, redime me a circum-
dantibus me. VR. Quoniam tacui inve.—Ant. ludica. Domine, nocentes me, 
et expugna impugnantes me; adprehende arma et scuta et exurge in adiuto-
rium mici. VR. Et effunde framea. 
AD NONAM.—Ant. Confundantur et refereantur omnes inimici mei; ad-
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vertantur retrorsum et erubescant qui cogitaberunt mala mici. VR. Avertan-
lur retrorsum.—Ant. Surgentes in me testes iniqui que ignorabam interroga-
bant me; redolentes mici mala pro bonis, in simulatione verborum finctorum f re-
mebant in me dentibus suis. VR. Quoniam mici quidem pacifice.—(fol. 141 v.) 
Ego, Domine, cum mici molesti essent induebam me cilicio, et humiliabam 
in ieiunio animam meam, et oratio mea in sinu meo convertebatur. VR. Confi-
tebor tibi. Domine, in eclesia.—Psall. In te sperabi. Domine, tu exaudies. 
Domine, Deus meus, quoniam dixi: nequando gaudeant de me inimici mei. 
VR. Ego ad flagella paratus sum, et dolor meus contra me est semper. 
AD VESPERUM 
Vr. Expandi manus meas ad te; velociter exaudi me, Domine.—Anl. 
Quot sunt dies servi tui, Domine, quando facies de persequentibus me iudi-
cium. VR. Defecit. 
SABBATO AD MATUTINUM 
Ant . Exurgentes testes iniqui que ignorabam interrogabant me, et retri-
buebant mihi mala pro bonis; Domine, quando respicies restitues animam 
meam. VR. Quoniam grati. (superp. Omnes qui videb.)—Ant. Inimici mei 
adversum me convenerunt, dissoluti sunt nec conpuncti sunt, temptaverunt 
me et deriserunt; stridebant dentibus suis. VR. Confundantur et refereantur 
omnes.—Ant. Qui oderunt me gratis annuebant oculis; mici quidem pacifice 
loquebantur et super iram dolóse cogitabant, Deus meus et Dominus meus, 
in causam meam. VR. ludica Domine.—Resp. Quare tristis es anima mea et 
quare conturbas me; spera in Deo quia confitebor i l l i . VR. A me ipso anima 
mea turbata est, propterea. spera.—{fol. 142.) De Cant. Nolite credere ami-
co, et nolite confidere in duce, quia inimici hominis domestici eius. quia.— 
M t . Conturbati sunt omnes insipientes corde, ab increpatione tua Deus lacob. 
VR. Notus in.—Laudes. Beneplacitum est Domino in populo suo, et exalta-
bit mansuetos in salute. 
AD TERTIAM.—Resp. Omnes adversarii mei persequuti sunt me, et non 
sunt satiati; ecce stilo scribentur sermones mei et reponentur in libro ut sint 
in testimonio; ego scio quia eternus est qui me dereliquid super terram; resur-
get caro mea que ista patitur. VR. Scio quod redemptor meus vivat et in no-
bissimo de térra surrecturus sum, et rursus circumdabor pellem meam. que is-
ta.—Ant. Verba inimici, iniquitas et dolus; iniquitatem meditatus est in cubi-
li suo, ostende mici, Domine, misericordiam tuam. VR. Dixit iniustus.— 
Ant . Stridebant in me dentibus suis. Domine; quando respicies restitues ani-
mam meam. VR. ludica. Domine nocentes me.—Ant. Observabit peccator 
iustum et querit perderé eum; Dominus autem non dereliquid illum. VR. Gla-
dium evaginaberunt.—Psall. Domine, orationem meam exaudi. VR. Quia per-
sequutus est inimicus animam meam, velociter exaudi me. 
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{fol. 142 v.) O F F I C I U M I N S U B S E Q U E N T I D O M I N I C O P O S T 
V I G E S I M A M 
AD VESPERUM 
Inlumina oculos meos, Domine, ne unquam obdormiam in morte .VR. Ne-
quando dicat subplantator meus: prevalui adversus eum in morte.—Ant. 
Multum peregrinata est anima mea; cum his qui oderunt pacem eram pacifi-
cus; dum loquebar illis impugnabant me sine causam. VR. Multiplicati sunt. 
—Ant. Multiplicati sunt super capillos capitis mei inimici mei; complacuit 
Domino ut eriperet me; Domine, in auxilium meum réspice. VR. Confundan-
tur et refe. (superp. Avertantur retrorsum).—Ant. Multiplicata est super me 
iniquitas supervorum, ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua; 
quoagolatum est sicut lac cor eorum, ego vero legem tuam meditatus sum, 
Deus meus. VR. Omnes gentes circum.—Hymn. Verbum patris. VR. Eripe 
me de inim.—Psall. Tedium tenuit me pro derelinquentibus legem tuam; can-
tabiles erant mici iustificationes tue in loco peregrinationis mee. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Exurge, Domine, salvum me fac, Deus meus.—Ant. 
Exurge, Domine, et intende indicio meo, Deus meus et Dominus meus in cau-
sam meam. VR. Indica Domine nocentes.—{gol. 143.) Ant. Exurge in oc-
cursum mici et vide, Domine, Deus virtutum; eripe me de inimicis meis, et ab 
insurgentibus in me livera me. VR. Eripe me de operantibus.—Ant. Exurge, 
Deus, et pereant inimici tui; effugiant qui te oderunt a facie tua, Domine. 
VR. Sicut defecit fu.—Resp. Mult i , Domine, gemitus mei et cor meum me-
rens, quoniam adduxisti diem consolationis tue super me; audierunt inimici 
mei malum meum et congratulati sunt; devindemia eos sicut vindemiasti me, 
quia ingemesco et non est qui me consoletur. VR. Dissipaberunt itinera mea; 
insidiati sunt mici et prevaluerunt. devinde.—De psalmo L . Livera me de 
viri sanguinum, Deus, Deus meus; laudabit lingua mea iustitias tuas.—De 
Can/. Domine, Domine contemptos et abominatos réspice; afflige conprimen-
tes et contumeliam facientes in superviam, ut sciant gentes quod tu es Deus 
noster. VR.—5ono. Refugium meum, Deus meus, sperabo in eum; quoniam 
ipse liberabit me de mascipula venantium et a verbo áspero.—//. Qui habitat 
in adiutorium altissimi in protectione Dei celi commorabitur; dicit Deo: sus-
ceptor meus es tu, Deus meus. sperabo i n . — / / / . Scuto circumdabit te veritas 
eius; non timebis a metu nocturno, (fol. 143 v.) a sagitta volante per diem, 
a negotio perambulantem in tenebris, a ruina et demonio meridiano, Deus 
meus, libera.—Laudes. Laúdate Dominum a térra montes et omnes cholles, 
ligna fructifera et omnes cedri, quia exaltatum est nomen eius solius.—//. Et 
exaltavi cornu populi sui. quia.—///. Laus ómnibus sanctis eius. quia.— 
Hyimn. Verbum patris. VR. Eripe me Domine ab. 
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AD MISSAM 
Ant. Loquutus est Dominus ad Moysen dicens: quarta decima die men-
sis huius faciant filiis Israhel pascha. VR. Deus deorum Dominus.—Ant. D i -
xit Moyses ad populum: quarta decima die mensis noborum celebrabitis pas-
cha. VR. Audite hec omnes.—Ant. Dies quinta decima sancta erit vobis, et 
offeretis olocausta Deo vestro. VR. Canite in.—Psall. Ne derelinquas me, 
Domine, Deus meus; ne discesseris a me. VR. Quoniam anima mea conpleta 
est inlusionibus, et non est salus in carne mea. Deus.—//. Quoniam ego ad 
flagella paratus sum, et dolor (fol. 144.) meus contra me est semper. Deas 
meus.—///. Et multiplicati sunt qui me oderunt iniuste; qui retribuebant ma-
la pro bonis detrahebant mici quoniam subsequebar iustitiam ,et posuerunt me 
dilectum tanquam mortuum abominatum. Deus meus.—Laudes. Confitebor 
Domino nimis in ore meo, in medio multorum laudabo eum. VR. Confitebor 
illi in eclesia magna, in populo gravi laudabo eum.—//. Quoniam adstitit a 
dextris pauperum ut salvam faceret a persequentibus animam meam.—Sacri-
fi . Isti sunt dies quos devetis custodire temporibus suis: quarta decima die ad 
vesperum pascha Domini est, et in quinta decima sollemnitatem celebrabitis 
altissimo Deo vestro.—//. Loquutus est Moyses filiis Israhel dicens: In die 
octabo venturo summite vobis ramos palmarum, et exultate in conspectu Do-
mini et secundum legem quam vobis precepit. sollem.—///. Hec dicit Domi-
nus : erit vobis sabbatum memorabile et vocabitur sanctum, et offeretis ad ves-
perum olocaustomata, quia (fol. 144 v.) in die ila propitietur vobis salvator 
vester et in ómnibus generationibus. sollem.—AD CONFRACTIONEM PAÑIS. Fiat 
misericordia tua D o . — A D ACCEDENTES.—Ant. Amen dico vobis ego sum 
pañis vite qui de celo descendi; si quis ex ipso manducaberit non morietur in 
eternum, et qui biverit ex aqua quam ego dabo ei non sitiet unquam, sed fiet 
in eo fons aque salientis in vitam eterriam. VR. Sicut misit me vibens Pater et 
ego vibo propter Patrem; et qui manducat me ipse vibet propter me. i n . — / / . 
Spiritus est qui vivificat, caro non prodest quicquam; verba que ego loquutus 
sum vobis spiritus et vita sunt. in v i . — / / / . Qui a semedipso loquitur, gloriam 
propriam querit; qui autem querit gloriam eius, hic verax est et iniustitia in 
illo non est.—////. Hec enim volumtas eius qui misit me Patris, ut omne quod 
dedit mici non perdam ex eo sed ego resuscitabo eum nobissimo die. in vi.—-
V . Qui facit veritatem, venit ad lucem ut manifestetur opera eius, quia in Deo 
sunt facta.—VI. Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius; qui cre-
dit in Filium habet in vitam eternam.—VII. Ego sum pais vite; qui venit ad 
me non esuriet, et qui credit in me non sitiet unquam. sed fiet.—VIII. Omne 
quod dat mici Pater ad me veniet; et eum qui venit ad me non eiiciam foras, 
quia descendi de celo non ut faciam volumtatem meam sed volumtatem eius qui 
misit me. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Vr . Ant . ludica. Domine, nocentes me, et expugna impugnantes me. VR. 
Adprehende arma.—Ant. Iniqui per sequuti sunt me, adiuba me. VR. Defe-
cit in sa. (superp. Adiutor et
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II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Deus meus et Dominus meus in causam meam; Domine, Deus meus, 
non supergaudeant in me inimici mei, nec dicant in corde suo: devorabimus 
eum. VR. Confitebor tibi, Deus, in eclesia.—Ant. Inimici mei vivent et confor-
tati sunt super me et multiplicati sunt; ne derelinquas me. VR. Dixi custodiam. 
— A n t . Ecce veteres posuisti dies meos, Domine, et substantia mea tamquam 
nicil (fol. 145.) ante te est; opprobrium insipienti dedisti me. VR. Dixi cus-
todiam.—Resp. A b homine iniquo et doloso Uvera me, Doimne; quia tu es 
Deus meus et fortitudo mea. VR. Eripe me de operantibus iniquitatem et a viri 
sanguinum. lib.—De Cant. Quasi agnus.—Mí. Deduc me. Domine.—Lau-
des. Laúdete Dominum in sanctis eius, laúdate eum in firmamento magnitu-
dinis eius. 
AD TERTIAM.—Resp. Congregad sunt adversus iustum omnes principes 
luda, et adprehenderunt eum dicentes: morte moriatur homo iste; et loquutus 
est ad eos dicens: ecce ego in manibus vestris sum, operamini in me sicut con-
siliamini in cordibus vestris; verumtamen si me morti condemnabitis, scitote 
quia sanguinem innocentem contra vos tradetis. VR. Qui custodiebant animam 
meam consilium fecerunt in unum dicentes. morte.—Ant. Dum consistit pec-
cator adversum me obmutui et hmiliatus sum et silui a bonis, et dolor meus 
contra me est semper. VR. Concaluit cor meum.—Ant. Susurrabant omnes 
inimici mei; adversum me cogitabant mala mici; verbum iniquum deposuerunt 
adversum me: numquid qui dormit non adiciet ut resurgat. VR. Inimici mei di-
xerunt.—Ant. Qui edebat panes meos mecum, ampliabit adversum me calca-
neum; tu autem Domine miserere mei et resuscita me. VR. Adversum me su-
sur. (//. In hoc cognobit.)—(fol. 145 v.) 
AD SEXTAM.—Resp. Misit Dominus ángelus suum, et conclusit ora leo-
num, et non me contaminaberunt quia coram eo iustitia inventa est in me. VR. 
Misit Deus misericordiam suam et veritatem suam, et anima mea eripuit de 
medio catulorum leonum. et non.—Ant. Anima mea conpleta est inlusionibus, 
et non est sanitas in carne mea; ne derelinquas me, Domine. VR. Domine ne 
in ira.—Ant. Inimici mei dixerunt mala mici; quando morietur et peribit no-
men eius; tu autem. Domine, miserere mei. VR. Adverssum me susur. (etenim 
hcmo pacis.)—Ant. Discerne causam meam. Domine, de gente non sancta; 
ab Domine iniquo et doloso eripe me. VR. Quia tu es, Deus meus, et for. 
AD NONAM.—Ant. Susurrabant adversum me omnes inimici mei; adver-
sum me cogitaberunt mala mici; verbum iniquum mandaberunt adversum me. 
VR. Inimici mei dixerunt.—Ant. T u es Deus meus et fortitudo mea; quare 
me repulisti et contristatus incedo dum adfligit me inimicus. VR. In eo dum 
ccnfringuntur. (Indica me Deus et disc.)—Ant. Quid gloriaris in malitia, qui 
potens es in niquitate; tota die iniustitia cogitabit lingua tua, sicut rasorium acu-
tum fecisti dolum. VR. Dilexisti mali.—Psall. A d Dominum quum tribularer 
clamabi et exaudibit me. VR. Domine libera animam meam a labiis iniquis et 
a lingua dolosa.—Laudes. Laúdate pueri. 
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( f o i 146.) AD VESPERUM 
Vr . Ant. M e expectaberunt peccatores ut perderent me, testimonia au-
tem tuam non intellexerunt. VR. In eternum, Domine, per. (Tuus sum ego.) 
III FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Quid gloriaos in malitia, qui potens es in niquitate; tota die iniusti-
tia cogitabit lingua tua. VR. Sicut rasorium.—Ant. Contristatus sum in exer-
citatione mea, conturbatus sum a voce inimici et peccatoris. VR. Exaudi Deus 
orationem, et ne dis.—Ant. Miserere mei. Domine, quoniam conclucabit me 
homo; tota die bellans tribulabit me. VR. Conculcaberunt me inimici.—Resp. 
De manu inferni, Deus, libera animam meam dum acceperis eam. VR. Prop-
ter nomen tuum. Domine, vivificabis me in equitate tua; et educes de tribu-
latione. ani.—De Cant. T u seis. Domine, recordare.—Mt. Dolóse egit ini-
micus in conspectu.—Laudes. In sanctis eius laúdate Dominum; in firmamen-
to virtutis eius laúdate eum . 
AD TERTIAM.—Resp. Animam meam dilectam tradidi in manus impio-
rum; et facta est mici hereditas mea tamquam leo in silva; dedit contra me 
vocem adversarius dicens: congregamini et properate ad devorandum eum; 
posuerunt me in desertum solitudinis, et luxit super me omnis térra, qui a non 
erat qui me cognosceret, nec faceret bene. VR. Quum mici molesti essent in-
duebar me cilicio, et humillaban in ieiunio animam meam. quia.—(fol. 146 v.) 
— A n t . Contristatus sum a voce inimici et a tribulatione peccatoris, quoniam 
declinaberunt in me iniquitates, et in ira molesti erant mici. VR. Exaudi, Deus, 
orationem meam et ne dis.—Ant. Tota die iniustitia cogitabit lingua inimico-
rum; dilexerunt malitiam super benignitatem, propterea dextruet eos Deus in 
finem. VR. Quid gloriaris.—Ant. Deus, vitam meam annuntiabo tibi; posuis-
ti lacrimas meas in conspectu tuo. Domine; sicut in repromissione tua, Deus, 
cenvertantur inimici mei retro. VR. Miserere mihi. Domine, quoniam. 
AD SEXTAM.—Resp. Omnes amici mei inluserunt mici; prevaluerunt ad-
versum me viri paséis me; qui edebat mecum posuit adversum me supplanta-
tionem. VR. Abominati sunt me consiliarii mei, et quem máxime diligebam, 
posuit.—Ant. Ecce elongabi fugiens et mansi in solitudine; expectabam Do-
minum qui me salvaret a pusillo animo et tempestate. VR. Contristatus.—Ant. 
Contristatus sum in exercitatione mea. Domine, et conturbatus sum a voce ini-
mici et persequentis. VR. Exaudi, Deus, orationem et ne.—Ant. Miserere 
mei. Domine, quoniam conculcabit me homo; tota die bellans tribulavit me 
AD NONAM.—Ant. In Deo laudabo verbum, m Domino laudabo sermo-
r».em, in Deo sperabo, (fol. 147) non timebo quid mici faciat homo. VR. M i -
serere mei. Domine, quoniam con.—Ant. Pone, Domine, lacrimas meas in 
conspectu tuo sicut in repromissione tua, et convertantur inimici mei retror-
sum; ecce ego agnobi quia Deus meus es tu. VR. In Deo laudabo. Ant 
Laetus erit iustus quum viderit vindictam; manus suas lababit in sanguine pec-
catorum. VR. Deus conteruit.—Trenos. Quis dabit ca. Nunc ecce derident 
me inimici mei. nunc in eorum versus sum; abominantur me et faciem meam 
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conspuede non verentur.—//. A d dextera calamitatis ilico surrexerunt, pedes 
meos subverte sunt, et obpresserunt quasi fluctibus semitam meam.—///. Dis-
sipaberunt itinera mea, insidiati sunt mici et prevaluerunt, et non fuit qui fe-
rret auxilium.—////. Qua propter in memedipso arescet anima mea, et possi-
dent me dies afflictionis. 
AD VESPERUM 
Vr. Ant. Super inimicos meos, Deus meus, prudentem me fecisti mandato 
tuo. VR. Quomodo di. 
IIII FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Inruerunt in me fortes, occupaberunt animam meam; exurge mici in 
occursum, Domine, Deus meus. VR. Eripe me de inimi.—Ant. Eripe me de 
inimicis meis, Deus, et ab insurgentibus in me libera me. Domine. VR. Qui 
ecce.—Ant. Exaudi Deus orationem meam quum tribulor, a timore inimici 
eripe animam meam. VR. Protexisti, me.—(fol. 147 v.) JResp. Quid 
gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate; tota die iniustitia cogitabit lin-
gua tua, sicut novacula acuta fecisti dolum. VR. Dilexisti malitiam super be-
nignitatem, iniquitatem magis quam loqui equitatem. tota di.—De Can/. A t -
iende, Domine.—Mt. Eripe me de.—Laudes. In firmamento virtutis eius lau-
late eum. 
AD TERTIAM.—Resp. Quare persequimini me, aut non satiastis vos de 
carnibus meis; ecce verba mea scribentur in seculo stilo férreo, in testimonio 
sculpentur in petra, quia Dominus resolutus est me, et resurget caro mea que 
modo patitur ista. VR. Delectatum est cor meum et exultabit lingua mea; in-
super et caro mea requiescet in spe. que.—Ant. Deus, contere dentes inimi-
corum, molas leonum confringe ut ad nicilum deveniant velut aqua decurrens, 
ut laetetur iustus cum viderit vindictam impiorum. VR. Alienati sunt.—Ant. 
Occupaberunt animam meam inimici mei. Domine; inruerunt in me fortes; 
ecce ipsi loquuntur adversum me, et gladius in labiis eorum; disperge illos in 
virtute tua, et destrue eos protector meus. VR. Convertantur adver.^—Ant. 
Inproperium et miseriam expectabit anima mea, et sustinui qui mecum con-
tristaretur et non fuit, et consolantem me et non inveni. VR. Salvum me fac, 
Deus, quoniam. 
AD SEXTAM.—Resp. Domine, loquere pro me quia nescio quid loquar 
inimicis, quia in amaritudine (fol. 148.) posuerunt gressus meos, et iniquis lin-
guis sugesserunt regi; o Domine, fac mecum misericordiam, et libera animam 
meam. VR. Inimici mei dixerunt mala mici: quando morietur et peribit nomen 
eius. o Domine.—Ant. A timore inimici. Domine, libera animam meam, et 
a conventu malignantium eripe, et libera me. VR. Exaudi, Deus, orationem 
meam cum tri.—Ant. Protege me. Domine, a conventu malignantium, et a 
multitudine operantium iniquitatem. VR. Prescrutati sunt ini.—Ant. Dede-
runt in esca mea fel, et in siti mea potaberunt me aceto; íiat mensa eorum co-
ram ipsis in laquem. VR. Obscurentur oculi. 
AD NONAM.—Ant. Effunde, Domine, super inimicos meos iram tuam, et 
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indignatio iré tue adprehendat eos; fiat habitatio eorum deserta et non in-
trent in tua iustitia. VR. Adpone ini. (obscurentur.)—Ant. Zelus domus tue 
comedit me, et opprobria exprobrantium tibí ceciderunt super me. VR. Et de-
derunt in esca mea fel. (Salvum me fac Deus.)—Ant. Deus, in adiutorium 
meum intende; Domine, ad adiubandum me festina; confundantur et reve-
reantur requirentes animam meam. VR. Avertantur retrorsum.—Psall. Levabi 
oculos meo ad montes, unde veniat auxilium mici. VR. Auxilium meum a Do-
mino qui fecit celum et terram.—(fol 148 v.) Laudes. Confitemini Domino. 
—Sacrifi. In simplicitate. 
AD VESPERUM 
Vr. Ant. Iniquos odio habui et abominatus sum; legen autem tuam dile-
xi. Domine. VR. Adiutor et su. 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Non erubescant in me qui te expectant. Domine Deus virtutum, quia 
propter te portabi opprobrium; operuit confusio faciem meam; accede nunc, 
Domine, ad animam meam, et redime eam; propter inimicos meos livera me. 
VR. Multiplicati sunt super. (superp. Deus tu nosti.)—Ant. Firmamentum 
meum et refugium meum es tu, Deus meus; eripe me de manu contra legem 
agentis et iniqui. VR. Inclina, Domine, aurem tuam. (superp. Deus in te spe-
rabo.)—Ant. Deus meus ne elonges a me, Deus meus in adiutorium meum in-
tende. VR. Ego autem semper.—Resp. Eripe me de inimicis meis. Domine, 
quia tu es Deus meus. VR. Eripe me. Domine, ab homine malo, a viro iniquo 
libera me. quia tu es.—De Cant. Domine, qui me perse.—Mt. Adhesit ani-
ma.—Laudes. In potentatibus eius, laúdate Dominum; secundum multitudi-
ne magnitudinis eius laúdate eum. 
AD TERTIAM.—Resp. Muscipula paraberunt pedibus meis, et incurbabe-
runt animam meam; foderunt ante faciem meam fobeam et inciderunt in ea; 
paratum cor meum, Deus, paratum cor meum; cantabo et psallam. VR. Fu-
nes extenderunt continuatis pedibus meis; iuxta iter scandala posuerunt mici. 
et inci.—Ant. Firmamentum meum et refugium meum, Deus meus; sálvame 
de manu peccatoris. VR. Repleatur os meum. (superp. Deus in te sperabi, Do-
mine).—(fol. 149.) Ant. Peccatores iniquitatem in excelso loquuti sunt; po-
suerunt in celo ora sua, et super terram transivit lingua eorum. Domine; in ci-
vitate tua imaginem eorum ad nicilum rediges. VR. Quia zelabi in pecca. 
Ant. Deus meus, salva me de manu impii; de manu iniqui et nocentis, quia 
tu es expectatio mea, Deus; Domine, fiducia mea ab adulescentia mea. VR. 
Deus in te sperabi. 
AD SEXTA.—Resp. Ecce occupaberunt animam meam inimici mei; in-
ruerunt in me fortes; libera me, Domine Deus meus. VR. Eripe me de operan-
tibus iniquitatem, et a viri sanguinum libera me.—Ant. Deus meus eripe me 
de manu peccatoris, de manu contra legem agentis et iniqui, quoaniam tu es 
patientia mea. VR. In te confirmatus.—Ant. Lingua mea meditabitur iustitiam 
tuam. Domine, tota die laudem tuam dum confusi et referiti fuerint omnes 
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qui querunt mala mici. VR. (Os meum pronuntiabit)—Ant. Eripite paupe-
rem, et egenum de manu peccatoris libérate eum. VR. ludicate pu. (Deus 
stetit in si.) 
AD NONAM.—Ant. Peccatores iniquitatem in excelso loquuti sunt; posue-
runt in celo os suum, et lingua eorum transiit super terram; Domine, in civita-
te tua imaginem illorum ad nicilum rediges. VR. Quia zelabi.—Ant. Deus 
quis similis tibi; ne taceas ñeque conpescas, Deus; quoniam ecce inimici tui 
sonuerunt, (fol. 149 v.) et odientes te levaberunt caput. VR. Deus meus, po-
ne illos.—Ant. Deus meus, pone inimicos meos ut rotam, et sicut stipulam 
ante faciem venti; ita persequeris eos in tempestate tua. VR. Deus quis similis 
tibi.—Trenos. Quis dabit. VR. T u Domine demonstrasti mici et ego cogno-
vi ; nunc ostendisti mihi studia eorum adversum me.—//. Quasi agnus man-
suetus qui portatur ad victimam; et nunc cognovi quia super me cogitaverunt 
mala.—//. T u enim qui indicas iuste et probas renes et cora, videam, queso, 
ultionem ex eis; tibi enim revelabi causam meam.—///. Ne propitieris iniqui-
tati eorum et peccatum eorum a facie tua non deleátur.—Laudes. Gaudebunt 
labia. 
AD VESPERUM 
Vr . Ant. Declinate a me maligni, et prescrutabor mandata Dei mei. VR. 
Iniquos. Suscipe me. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Deus, iniusti insurgunt super me et sinagoga impiorum querit ani-
mam meam, et non preponunt te ante se. VR. Inclina, Domine.-—Ant. Deus 
meus, pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. VR. Deus quis 
simi.—Ant. Quare, Domine, repellis orationem meam; avertisti faciem tuam 
a me, pauper sum {fol. 150.) ego in laboribus a iubentute mea. VR. Domine, 
Deus salutis mee.—Resp. Propter te, Domine, sustinui improperium; ope-
ruit reverentia faciem meam; extraneus factus sum fratribus meis, et ospes 
ñliis matris mee, quoniam zelus domus tue comedit me; libera me. Domine, 
ab his qui oderunt me. VR. Omnes qui videbant me subsannabant me; loquu-
ti sunt labiis et moberunt caput. libera.—De Cant. Contritum est cor meum. 
— M t . Verba iniquorum.—Laudes. Laúdate Dominum secundum multitudi-
nem magnitudinis eius. 
AD TERTIAM.—Resp. Multiplicati sunt super capillos capitis mei qui me 
oderunt gratis. Confortati sunt inimici mei qui me persequebantur iniuste; que 
non rapueram tune reddebam; Deus, tu nosti inpudentia mea et delicta mea 
ad te non sunt abscondita. VR. Amici mei adversum me adpropriaberunt et 
steterunt et proximi mei. confor.—Ant. Egens sum ego et in laboribus a iu-
bentute mea; in me pertransierunt iré tue; circuierunt me sicut aqua tota die, 
circumdederunt me simul, elongasti a me amicum meum et notos meos pre mi-
seria. VR. Domine, Deus salutis me.—Ant. Quare, Domine, abicis animam 
meam; avertis faciem tuam a me; pauper ego et erumnosus ab adulescentia; 
longe fecisti a me amicum, et sodalem notum meum abstulisti. VR. Oculi mei 
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infirmad.—(fol. 150 v.) Ant. Quis consurget mecum adversus malignantes, 
aut quis stabit mecum adversus operantes iniquitatem; nisi Dominus adiubis-
set me paulo minus abitaberat in inferno anima mea. VR. Deus ultionum Do-
minus. 
AD SEXTAM.—Resp. Adversum me exercebantur qui sedebant in porta, 
et in me psallebant crapulantes. Libera me, Domine Deus meus, quoniam 
propter te supportavi improperium. VR. Eripe me, Domine, de manu pecca-
toris, et de manu contra legem agentis et iniqui. libera.—Ant. Longe fecisti 
notos meos a me, posuerunt me abominationem sibi; traditus sum et non egre-
diebar. VR. Domine, Deus salutis meae.—Ant. Nisi Dominus adiuvisset me, 
paulo minus habitaberat in inferno anima mea; factus est mici in refugium 
et in auxilium spei meae. VR. Deus ultionum.—Ant. Deus laudem meam ne 
tacueris, quoniam os peccatoris et dolosi super me apertum est. VR. Loquti 
sunt. 
AD NONAM.-—Ant. Loquuti sunt adversum me lingua dolosa, et sermoni-
bus odii circumdedemnt me, et expugnaberunt me gratis; pro eo ut diligerent 
me detraebant mici, ego autem orabam pro eis. VR. Deus laudem meam.— 
Ant. Genua mea infirmata sunt a ieiunio, et caro mea mutata est propter mise-
ricordiam; et ego factus sum opprobrium illis. VR. Viderunt me.—{fol. 151.) 
— A n t . Viderunt me et noberunt capita sua; adiuba me, Domine, Deus 
meus. VR. Livera me quoniam.—Psall. A b hominibus iniquis libera me, qui 
cogitaberunt subvertere gressus meos. VR. Cogitaberunt adversum me, ne dere-
linquas me Domine, ne forte exaltentur. qui cogí. 
AD VESPERUM 
V r . Ant . Feci iudicium et iustitiam, Domine, ne tradas me nocentibus me. 
VR. Eripe servum. 
DIE SABBATO AD MATUTINUM 
Ant . Qui insurgunt in me confundantur; servus autem tuus letabitur in 
te. Domine. VR. Deus laudem meam.—Ant. Sepe expugnaverunt me a iuben-
tute mea, dicat nunc Israhel; sepe expugnaverunt me a iubentute mea. VR. 
Supra dorsum.—Ant. Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores; longe 
fecerunt iniustitias suas; Dominus iustus concidet cervices peccatorum. VR. 
Fiat sicut fenum.—Resp. Heu me, quod peregrinado mea prolongata est; 
habitabi cum habitantibus Cedar; multum peregrinata est anima mea; cum 
his qui oderunt pacem eram pacificus; dum loquebar illis debellabant me sine 
causa. VR. Loquuti sunt adversum me lingua dolosa et sermonibus odii. debell. 
— D e Can/. Nolite credere.—Mt. Conturbad.—Laudes. In psalterio et citha-
ra hymnum dicamus in coro, laus resonet Domino in cordis et órgano 
(fol. 151 v.) AD TERTIAM. Deus Israhel, propter te sustinui inproperium* 
operuit referentiam faciem meam; extraneus factus sum fratribus meis et os-
pes filiis matris mee, quoniam zelus domus tue commedit me. VR. Adversum 
me exercebantur qui sedebant in porta, et in me psallebant qui bibebant vi-
num. quoniam.—Ant. Si ascendero in celum, Domine, tu ibi es; et si deseen-
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dero in infernum ades; mitte manum tuam. Domine, livera me ex inferno in-
feriori. VR. Domine, probasti me.—Ant. Educ, Domine, de tribulatione ani-
mam meam, et in tua misericordia disperde inimicos meos, et perde omnes qui 
tribulant animam meam. VR. Domine exaudi.—Ant. Emitte manum tuam, 
Domine, de alto, eripe et libera me de manu filiorum alienorum. VR. Miseri-
cordia mea. 
O R D O P S A L L E N D I I N R A M O S P A L M A R U M 
AD VESPERUM 
Inlumina, Domine, vultum tuum super servos tuos, et doce nos iustificatio-
nes tuas. VR. Declaratio sermonum tuorum inluminet nos, et intellectum dat 
parvulis. et do.—Ant. Congrégate mici sanctos meos, qui ordinent testamen-
tum meaum super sacrificia. (fol. 152.) A u d i popule meus et loquar; Deus, 
Deus tuus ego sum. VR. Deus deorum Dominus.—Ant. Accedite ad Domi-
num et inluminamini, et vultus vestri non erubescent. VR. Gústate et vid.—• 
Ant . Laúdate pueri Dominum, qui habitare facit sterilem in domo matrem 
filiorum letantem. VR. Sit nomen Domini.—Hymn. Vocaris ad vitam. VR. 
Venite filii, audite. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant . Super populum tuum, Deus, salus tua et benedic-
tio.—Ant. H i i sunt filii sicut nobella plantationis, stabilita a iubentute sua; 
iste filie conposite circumornate ut similitudo templi. VR. Uxor tua sicut.— 
Ant . Expectatio gentium iste est dux de luda; pulcriores sunt nazarei eius 
vino, candidiores lacte; in capite eius filie discurrunt adcrescentes cum deco-
re suo. VR. Hec est generatio.—Ant. Hec est generatio querentium Domi-
num, requirentium faciem Dei lacob. VR. Potens in.—Resp. Oves mee et 
oves gregis mei vos estis; et ego Dominus vester, dicit Dominus. VR. Et alias 
abeo oves que non sunt ex hoc ovile, et illas me opportet adduci ut sit unus 
grex et unus pastor, et ego Dominus.—//. Vos estis genus electum, regale sa-
cerdotium. et ego.—///. Ego sum pastor bonus, et animam meam ponam pro 
ovibus meis ut cognoscant me semper. di .—Ant. Reminiscentur et converten-
tur ad Dominum universi fine sterre; et adorabunt in conspectu eius omnes pa-
trie gentium. VR. Adferte Domino.—(fol. 152 v.)—Ant. Adnuntiabitur Do-
mino generatio ventura, et adnuntiabunt iustitiam eius populo qui nascetur, 
quem fecit Dominus. VR. Narrabo nomen tuum.— 
ORDO. In hac secunda antífona egreditur episcopus foris cum diaconibus, 
et induunt se alvis, et acceptis cereis exsufflat episcopus super oleum tribus 
vicibus et dicit une exorcismum: Exorcidio te creatura olei. Post hec dicit 
henedictionem: Omnipotens Deus, qui creant. Qua finita in coro secunda an-
tífona et collecta oratione, stans episcopus in sacrario et ante oleum benedic-
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íum, tenente eo diácono, qui exorcismum dicturus est, exeuntes alii diacones in 
via sacra, inponunt hanc antiphona decantando, advocantes episcopum di~ 
ceníes: 
Ant . Egredere in occursum Pharaonis, et noli timere; ángelus Domini 
praecedet te; hoc erit signum tibi quoniam Dominus dilexit te. VR. Dominus 
custodiat te.—Ant. Hoc est oleum odoriferum suavitatis cinnamomi et in sto-
racis sanctificationis sua, et oleum olive comixtum ungentum sanctum, erit 
unctio ista unde unguentur tabernacula et omnia vasa sancta Domini. 
Quumque pervenerint ad chorum hec antiphona decantando, stantibus 
diacones in alvis cum cereis circa altare, si prevalet aepiscopus dicit hunc res-
ponsorium; et si non, dicet quem iubet: 
Resp. Inquirentes Dominum non deficient omni bono; venite filii. audite 
me, timorem Domini docebo vos. VR. Magnificate Dominum mecum, et exal-
temus nomem eius in unum. venite. 
Finito responsorio, ascendit diaconus in tribunal, precedens eum alii dúo 
diacones cum cereis, et sic exorcismum imponunt: 
Recordare Satanás que tibi maneat penam. Quum videris hominem, quem 
Deus et Dominus meus ad suam gratiam vocare dignatus est, confusus fugeas 
et recedas; quod si fallaciter gesseris, erit tibi ipse Cristus in preparato indi-
cio; Deo vibo rationem reddes et vas signatum non designabis, adiuratus in 
nomine Patris et Fi l i i et Spiritus Sancti, cuius est hoc signum et nomen invic-
tum. 
E t respondunt in choro hanc antiphona: 
Ant . Resistite diabolo et fugiet a vobis; adpropinquate Deo et adpropin-
quabit vobis. 
OrJo hoc dicitur tribus vicibus. Finita hanc antiffona, dicit iterum diaco-
nus: Recordare Sathanas. Respondunt similiter in coro: Resistite diabolo. 
Dicit iterum diaconus tertio: Recordare Satanás. Respondunt similiter: Re-
sistite. Descendunt ad sedem eadem {fol. 153.) antiphona decantando, in-
fantibus vero dispositis, masculi ad dexteram episcopi, femine vero ad sinis-
tram eius. Quumque sederit episcopus, salutat, et legitur lectio Esaye profete: 
Haec dicit Dominus: ecce ego levo ad g. Deinde apostolum Pauli ad gentes: 
Karissimi, hoc est verbum fidei. Evangelium secundum Marcum: Dominus 
Ihesus Christus exiens de finibus T i r i . Finito evangelio, dicit episcopus reci-
tando et stando hec tria capitula, faciens crucem contra occidentem mana 
sua et dicit: Increpet Dominus in te Satán, et increpet Dominus in te qui ele-
git Iherusalem.—//. Tibi dicitur Satanás: vade retro.—///. Vicit leo de tri-
bu luda, radix David. 5ic tamen ut quado episcopus hec dicit et manu sua 
contra occidentem crucem facit, paulum Ínter capitolum et capitolum pause-
tur. Statim vero ut dum Ule explicuerit, diacones cum clericis imponunt reci-
tando os exorcismos: Eprehense sunt insidie tue, maledicte. / / . Adgredimur 
adversus te.—///. Agimus adversus te.~Finitos hos exorcismos, statim va-
dunt diacones et adducunt adsignandos infantes, presbiteri omnes 'ad sinistram 
episcopi stantes. Primum quidem signant eosdem infantes presbiteres, et post-
modum episcopus; et ponuntur masculi per ordinem sic ad dexteram'episcopi 
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fcmine ad sinistram sub clericis, quousque exorcismi explicentur. Signatis óm-
nibus, iterum vadunt secundo subdiacones, et adducunt infantes ad olean-
dum; et facto signo crucis in auribus et in os tantum, et decantando sic dicit 
episcopus:—Ant. Epheta, epheta cum Spritu Sancto in hodorem suavitatis, 
epheta. Respondunt omnes: Bene omnia fecit, et surdus fecit audire et mu-
tos loqui.—Per singulos infantes dicenda est hec antífona. Oleatis ómnibus, 
adducuntur iterum ad subdiaconibus secundo et tertio infantes ad episcopum, 
ad perungendum. Qua finita, manus eis imponit et recitat manus impositionis 
dicens: Benedictus Dominus Deus Israhel quia visi. E t alia:—Accipe, Do-
mine, clementissime Deus, huius nobelle plantationis. E t tertia:—Deus, aput 
quem voluntas. Finita manus inpositionis, iterum ponuntur infantes per ordinem, 
masculi ad dexteram episcopi, femine ad sinistram, et sic legit episcopus hunc 
sermonem: Filioli , quum babtizati fueritis. Finito sermone, imponit episcopus 
voce sua hanc antiphonam decantando: 
Effundam super vos aquam mundam, dicit Dominus; et mundabimini ab 
ómnibus inquinamentis vestris. VR. Tollam vos de gentibus et congregabo.— 
Sonó. Ne oblibiscaris vocem querentium te. Domine.—//. Memento congre-
gationis tue quam creasti ab initio, querentium te Domine.—(/o/. 153 v.) 
Laudes. Séniores cum iunioribus laúdate Dominum, et exáltate nomen eius 
solius.—//. Confitemini Domino in cáelo et in térra, et exalta.—///. Hym-
num dicite Deo omnes serbi eius. et exalta.—Vocaris ad vitam.—Hec est ge. 
—Psa l l . Vos estis genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus 
adquisitionis. 
ITEM EODEM DIE AD MISSAM 
Ambulat omnis populus ad eclesiam unde palme lebantur, et sic psallendo 
ad aliam eclesiam veniunt ubi missa conpletur. Accedens primum episcopus, 
henedicit ramos palmarum; et quum date ab episcopo fuerint palme ad popu-
lum, statim imponit episcopus: DEO GRATIAS, usque in tertia vice et dum ter 
repetit ab omni populo, inponit arcediaconus voce clara anc antífona.— 
Ant . Quum audisset turba que venerat ad diem festum, quia venit Ihesus 
Christus, acceperunt ramos palmarum, et exierunt obiam ei et clamabant: Os-
sana, benedictus qui venit in nomine Domini.—Ant. Quum adpropinquaret 
Dominus Iherosolimam, misit dúos ex discipulis suis dicens: Ite in castellum 
quod est contra vos; invenietis pullum asine alligatum super quem nemo homi-
num sedit; solvite et adduci te mici; si quis vobis interrogaberit dicite ei: opus 
Domino est. Solventes, adduxerunt ad Ihesum. Inposuerunt i l l i vestimenta et 
sedit super eum. A l i i expandebant vestimenta sua in via, alii ramos de arbo-
libus externebant, et qui sequebantur clamabant: ossanna, benedictus qui ve-
nit in nomine Domini; benedictum regnum patris nostri David, osanna in ex-
celsis: miserere nobis fili David .—// / • Ant . Quum introires. Domine, in sanc-
tam civitatem sedens super pullum asine, festinans pervenire ad passionem ut 
adimpleres legem et prophetas, {fol. 154.) pueri ebreorum cum ramis et pal-
mis, vestimenta proternebant cum letitia, hymnum nobum cantantes: osanna 
in altissimis Deo.—// / / . Ant . Osanna, benedictus qui venit in nomine Domi-
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ni, osanna benedictum quod venit regnum patria nostri David, osanna in ex-
eelsis.—f/ Ant. Amen dico vobis quia hoc ungüento quo unxit Maria cor-
pus meum,ad sepeliendum me fecit; hec narrabitur in generationes seculorum. 
— V I . Ant. Constituite diem sollemnem in f ron dosis usque ad cornu altaris, 
benedictus qui venit.—Et dum adpropinquaberit ad ostium eclesie, sic impo-
nunt hanc cantifonam.—VII. Ant. Gloria in excelsis Deo, et in térra pax ho-
miuus bone volumtatis; osanna filii David, benedictus qui venit in nomine Do-
mini. Gloria dicitur. Quumque ipsius antifone capul repetierint et explicabe-
rint, non dicitur kirieleisón sed statim colligit episcopus orationem, et post co-
l'íecta oratione, dicit diaconus: Erigite vos. E t precedentes omnes diacones a 
episcopo ascendunt in pulpito. Salutante autem episcopo, legitur lectio Exo-
di : Suscepi vos tanquam. Qua finita dicitur psalmus. 
Psalm. Venite, venite fili, audite me; timorem Domini docebo vos. VR. 
Benedicam Domino in omni tempore, semper laus eius in ore meo. venite.— 
/ / . In Domino laudabitur anima mea, audiant mansueti et laetentur. veni.— 
/ / / . Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in unum. venite. 
— / / / / . Accedite ad Dominum et inluminamini, et vultus vestri non erubes-
cent. veni.—(fol. 154 v.) V . Redimet Dominus animas serborum suorum, et 
non derelinquet omnes qui sperant in eum.—VI. Gústate et videte quam sua-
bis est Dominus; beatus homo qui sperat in eum. venite. 
Deinde legitur apostolum: cum ergo venerit ut evangelium legal, non di-
citur Laus tibi. Finito evangelium legitur sermo cum símbolo: Karissimi, 
accipite.—Laudes. Laus tibi. Domine. VR. Rex eterne gloriae.—//. Lauda 
anima mea Dominum, laudabo Deum in vita mea.—Quum vero quum mu-
neribus veniunt, crisma cum eisdem muneribus deferunt post cálices, et simal 
in altario ponitur, et illa missa tota super vas dicitur.—Sacrifi. In tempore 
illo, proximum erat Pascha, et ascenderunt multi Iherosolimam de regione ut 
sanctificarent seipsos clamantes: Osanna, benedictus qui venit in nomine Do-
mini.—II. Venit Ihesus Bethania ante sex dies Pasche cum discipulis suis, 
et fecerunt ibi cenam magnam; et discumbentibus cum eo, accepit Mariam l i -
bram ungenti nardi pistici pretiosi, et unxit pedes Ihesu, domus enim impleta 
est ex odore unguenti. clamantes.—///. Quum cognobisset turba multa quia 
venit Ihesus Iherosolimam ad diem festum, tune recordad sunt quia hec erant 
scripta de eo ut clarificetur filius hominis, acceperunt ramos palmarum, et pro-
cesserunt obviam ei (fol. 155.) cum gaudio magno, claman. 
Post sacrificium dicit diaconus: Deo gratias. E t respondunt: Semper 
agamus. In prima vero oratione misse respondunt: agie, agie. E t quando no-
mina offeruntur iuxta consuetudinem, a clero responduntur. Hoc tantum cus-
toditur ut simbolum maiorem non dicatur. Oratio vero dominica ab ómnibus 
recitatur, et sic tota missa legitime conpletur. 
A D CONFRACTIONE PAÑIS.—Resp. Loquutus est Dominus Ihesus: ego 
sum hostium; si quis per me intraberit salvabitur: ego sum pastor bonus, qui 
animam meam tradidi pro ovibus ut vocem meam audiant et fiant unum grex 
et unus pastor.—Ant. Hic est pañis de celo descendens; si quis ex ipso man-
ducaberit non morietur sed abebit vitam eternam, et ego suscitabo eum nobis-
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simo die; si quis sitit veniat ad me et bibat; qui credit in me flumina de ven-
tre eius fluent aque vive. VR. Sic dilexit Deus mundum ut Filium suum huni-
genitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat. sed.—//. Non enim 
misit Deus filium suum in mundo ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus 
per cum; qui credit in ipsm non iudicabitur. sed.—///. Qui biberit ex aqua 
quam ego dabo ei, non sitiet in eternum, sed aqua quam ego dabo ei fiet in 
eo fons aque salientis in vitam eternam. et ego.—////. Haec est enim volum-
tas Patris mei qui misit me, ut omnis qui videt filium et credit in eum habet 
vitam eternam. et ego.—V. Amen, amen dico vobis, qui credit in me habet 
vitam eternam; ego sum pañis vite, si quis.—VI. Ego sum pañis vibus qui de 
celo descendí: si quis manducaberit ex hoc pane vibet in eternum, et pañis 
quem ego dabo caro meá est pro mundi vita, si quis .—VIL Amen, amen dico 
vobis, nisi manducaberitis carnem fili hominis et biberitis eius sanguinem, ha-
bebitis vitam in vobis. hic est.—VIII. Caro mea veré est cibus et sanguis 
meus veré est potus. si quis sitit. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Vr . Ant . A b homine iniquo et doloso eripe me, Domine. VR. Eripe me 
Domine ab. / / . Quia tu es Deus.—Ant. Feci iudicium et iustitiam, ne tradas 
me nocentibus me. VR. Excipe verbum. Post Ymn. : Indica, Domine, nocentes. 
II FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Ne obturaberis aurem tuam ad orationem meam, in auxilium mici 
accesisti. Domine; in die qua invocabi te, dixisti: ne timeas. VR. Ego autem 
in inno. (Ne tradas cum impiis).— ^oZ. 155 v.) Ant . De lacu inferni exau-
disti Domine vocem meam; non avertas aurem tuam ad orationem meam. VR. 
Exaudi Deus depre. (Quoniam non derelinques an.)—Ant. Dorsum meum 
posui ad flagella, maxille vero ad palmas; faciem autem meam non averti a 
confusione sputorum, et factus est Dominus protector meus. VR. Supra dor-
sum.—Resp. Eripe me de inimicis meis. Domine, quoniam ad te confugibi; 
educ de tribulatione animam meam; perde omnes qui tribulant me, quia ser-
vus tuus sum ego. VR. Fac mecum, Deus, signum in bono ut videant qui me 
oderunt et confundantur. quia.—De psalmo L . Ego iniquitatem meam agnos-
co, et peccatum meum contra me est semper; tibi soli peccabi, miserere mei. 
— D e Cant. Quasi agnus mansue.—Mt. Deduc me. Domine.—Laudes. In 
tymphano et choro laúdate Dominum; in cordis et órgano laúdate eum. 
AD TERTIAM. Resp. Conclusit vias meas inimicus, insidiator factus est 
mici sicut leo in absocnditis, semitam meam subvertit et confregit me: tetendit 
arcum suum et posuit me quasi signum ad sagittam; replevit et inebriabit me 
amaritudine; comprehenderunt me inimici mei sine causam, quasi avem in 
mascipula; deduxerunt in lacu mortis vitam meam, et posuerunt lapidem con-
tra me; vide, Domine, iniquitates eorum et indica causa anime me, defensor 
vite mee. (fol. 156.) VR. Cogitaberunt verbum in conprehensione mea, Domi-
ne, tu nosti cogitationes eorum. defensor.—Ant. Israhel me non cognobit, po-
pulus meus me non intellexit; vee genti peccatrici, filiis scelerati, derelique-
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runt Dominum, blasphemaberunt sanctum Israhel. VR. Si plebs mea.—Ant. 
Cogitaberunt mala adversus animam meam, et peccata sua occultaberunt; me-
mor esto stetisse me ante faciem tuam, et loquutus essem pro eis bona. VR. 
Qui custodie.—Ant. Dominus mecum est quasi bellator fortis, idcirco qui per-
sequuntur me cadent et infirmi erunt, confundantur vehementer quia non inte-
llexerunt obprobrium sempiternum. VR. Dominus defensor. 
AD SEXTAM.—Resp. Scio, Domine, quia morti me traditurus es ubi cons-
tituta est domus omnis vibentis; credo in te quia non ad consumptionem meam 
emittis manum tuam; si in profundum inferni dimersus fuero, inde me libera-
bis. VR. Si ascendero in celum tu ibi es, et si descendero in infernum. inde 
me.—Ant. Congrega, Domine, inimicos meos quasi gregem ad victimam, et 
sanctifica illos in diem occisionis, quia dixerunt: non videbit nobissima nos-
tra. VR. Quonam declinaberunt.—Ant. Domine probator iusti, qui probas cor-
da et renes, videam, queso, ultionem de inimicis meis, tibi enim revelabi cau-
sara meam. VR. Confitebor tibi. (Domine quando resp.)—Ant. Quare, Do-
mine, via impiorum prosperatur; bene est ómnibus qui prevaricantur et inique 
(fol. 156 v.) agunt; plantasti eos et radice miserunt; proficiunt et faciunt fruc-
tum; prope es tu ori eorum et longe a renibus eorum; tu autem. Domine, con-
grega eos quasi gregem ad victimam, et sanctifica illos in die occisionis. VR, 
Quoaniam Deus nolens iniquita. (//. Odisti Deus omnes.) (In diem occisionis 
sanctifica.) 
AD NONAM. Ant. Semper vi debo vindictam de inimicis meis, po-
suerunt gravedinem cervici mee; vide. Domine, et réspice ne derlinquas me. 
VR. Quoniam mici quidm.—Ant. Oratio mea munda est; et ideo peto ut detur 
locus voci mee in cáelo, quia ibi est iudex meus et conscius meus in excelso. VR. 
Voce mea ad Dominum cía.—Ant. Adtende, Domine, ad me, et audi vocem 
adversantium mici; recordare quod steterim in conspectu tuo ut loquerer pro 
eis bonum; numquid reddetur pro bono malum quia foderunt fobeam anime 
mee. VR. Esto mici in Deum,—Psall. Cogitaberunt adversum me, ne dere-
linquas me. Domine, ne forte exaltentur. VR. Eripe me. Domine, ab homine 
malo, a viro iniquo libera me; qui cogitaberunt iniustitias in corde, tota die 
constituebant bella, ne derelinquas.—Laudes. Fortitudo mea et laus mea Do-
minus, factus est imici in salute. VR. Impulsus sum ut caderem, et Dominus 
suscepit me. in salu.—(fol. 157.) Sacrifi. Serviamus Domino Deo nostro, et 
iuris nostri sit offerre olocausta et victimas pacificas et hostias.—//. Confor-
tamini, et estote solliciti ut custodiatis cuneta que scripta sunt in volumine le-
gis Moysi. et iuris nos.—///. Dominus Deus vester ipse pro vobis pugnabit 
sicut pollicitus est; hoc tantum diligentissime studete ut diligatis Dominum 
Deum vestrum. et iuris. 
VESP. Ant . Erue me a calumniis hominum, et prescrutabor mandata Dei 
mei. VR. Mirabilia. 
III FERIA AD MATUTINUM 
^ n ^ O m n e s amici mei dereliquerunt me, et prevaluerunt insidiantes mi-
)mnes c i ; tradidit me quem dihgebam; Domine, indica causam istam. VR. Or 
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qui videbant me.—Ant. Confundantur omnes qui me persequuntur et non con-
fundar ego; pabeant illi et non pabeam ego. VR. Quoniam gratis absc. / / . 
Veniat illis. (superp. Avertantur retrorsum.)—^ní. Si loquutus fuero, non 
quiescet dolor meus; et si tacuero non recedet a me; nunc autem venit in me 
dolor meus, et ad nicilum reducti sunt omnes artus mei. VR. Cor meum contur. 
—Resp. Ecce inimicus meus induxit me in loco tenebroso, tota die convertit 
manum suam in me; et vulneravit latus meus, et omnia ossa mea contribit; 
conlocabit me sicut mortuum et multiplicatus est dolor meus; Dominus au-
tem spes mea ipse salvabit me. (fol. 157 v.) VR. Conlocabit me in obscuris 
sicut mortuos seculi, et anxiatus est in me spiritus meus. Dominus.—De Cant. 
T u seis.—Mi. Exultabo. (superp. Dolóse egit.)—Laudes. In cimbalis beneso-
nantibus Domino cántate; angeli eius laudent eum . 
AD TERTIA.—Ecce nunc cithara inimicorum ego sum, et me abent fa-
bulam; recedentes abominati sunt me et in faciem meam expuere non peper-
cerunt; surrexerunt a dextris geminantes et pedes meos vinxere conpedibus; 
exuerunt me stolam et iaculis suis transfixerunt me; doloribus cruciatus sum et 
salus mea discessit a me. VR. Aperuerunt in me ora sua, exprobrantes percus-
serunt maxillam meam. doloribus.—Ant. Domine, tu nosti quia diem homi-
nis non concupibi; et nunc confundantur omnes qui me persequuntur et non 
confundar ego, adduce super illos diem afflictionis, et duplici contritione con-
tere eos. VR. Deus tu nosti insi.—Ant. T u seis. Domine, quia sustinui pro te 
obprobrium, et a facie manus tue solus sedebam quia comminatione replesti 
me. VR. Circumdederunt me vituli multi.—Ant. Venatione ceperunt me qua-
si avem inimici mei gratis, lapsa est in lacu vita mea et posuerunt lapidem su-
per me. VR. Circumdederunt me ge. 
AD SEXTAM.—Resp. Ecce nunc venit in me dolor meus, et ad nicilum 
redacta sunt ossa mea; (fol. 158.) ruge me testimonium dicunt contra me; l i -
bera me. Domine. VR. Suscitatur falsiloquus adversus faciem (superp. ani-
mam) meam, contradicens mici.—Ant. Recordare, Domine, paupertatis mee 
abscinti et fellis quia tabescit in me anima mea. VR. Memorare, (que sit mea.) 
— A n t . Vide , Domine, quoniam tribulor; subversum est cor meum, quoniam 
amaritudine plenus sum. VR. Infirmatus est.—Ant. In tribulatione mea, Deus 
meus, responde pro me ut non insultet inimicus in humilitate mea, et confite-
bor tibi. Domine, de toto corde meo. VR. Quia persequutus. 
AD NONA.—Ant. Factus sum in derisu omni populo meo; canticum eo-
rum tota die repleverunt me amaritudinibus, et inebriaberunt me absintio. VR. 
Omnes qui videbant me.—Ant. Aperuerunt inimici mei super me ora sua ex-
probrantes, percusserunt maxillam meam, satiati sunt penis meis. VR. Aperue-
runt in me.—Ant. Confundantur omnes qui me persecuntur et non confundar 
ego; pabeant ill i et non pabeam ego. VR. Advertantur retro.—Psalí Genua 
mea infirmata sunt a ieiunio, et caro mea inmutata est propter misericordiam. 
VR. Et ego factus sum obprobrium illis, viderunt me et moberunt capita sua.— 
/ / . Adiuba me. Domine Deus meus, salvum me fac propter misericordiam.— 
(fol 158 v ) / / / Libera me quia egenus et pauper sum ego, et cor meum con-
turbatum est in me.—////. Quoniam adstitit a dextris pauperum, ut salvam 
8 
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faceret a persequentibus animam meam.—LauJes. Feci iudicium et iustitiam; 
Domine, ne tradas me persequentibus me. VR. Excipe servum tuum in bono 
ut non calumnientur mici superbi. Domine.—5acri/i. Ingressus Dominus Ihe-
sus in domum et discubuit; et ecce mulier habens alabastrum unguenti precio-
si, stans retro secus pedes eius et osculabat eos et lacrimis rigans, et capillis 
suis extergebat eos et unguebat ungüento.—//. Quod cum vidissent qui cum 
eo erant, dicebant intra se: hic si propheta esset, sciret mulierem que tangit 
eum quia pccatrix est. Sciens Dominus cogitationes eorum dixit ad eos : quid 
molesti estis mulieri quia bonum opus operata est in me; propter quod dico vo-
bis, remissa sunt ei peccata multa quia dilexit multum. et unguebat. (in mar.: 
Alabastrum ampulla vitrea fuit unías libre pensus, et est nomen grecum.) 
AD VESPERUM 
Vs.—Ant . Cremabit me zelus domus tue, quia inimici mei verba tua obli-
ti sunt. VR. lustus es. (superp. Ignitum eloquium.) 
IIII FERIA AD MATUTINUM 
Ant . Non sedi in concilio eorum ludentibus ipsis, sed timebam a facie eo-
rum; solus sedebam quoniam amaritudine repletus sum. VR. Non sedi in con-
cilio va.—Ant. Non fui contumax ñeque contradicens; dorsum meum posui 
ad flagella, maxillas meas ad palmas, faciem autem meam non averti a fedi-
tate sputorum. VR. Posui ori meo.—(fol. 159.) Ant . Dominus mecum est 
quasi bellator fortis, et idcirco omnes qui me persecuntur corruant et infirmi 
fiant. VR. In Deo laudabo verbum.—Resp. Si affiget homo Deum quia vos 
gens iniqua configitis me, non enim sicut homo Deus suspenditur; popule in-
sipiens haec mihi tribuisti. VR. Vos maledicti estis, et vos me configitis. popule. 
—De psalmo L . Iniquitates.—De Cant. Adtende Deus.—Mt. Eripe me Do-
mine.—Laudes. In cimbalis benesonantibus, in cimbalis iubilationum omnis 
spiritus laudet Dominum. 
AD TERTIAM.—Resp. Facta est Syon sicut avis volans, de cuius loco 
ablatus est nidus; et tu filia Iherusalem cogita faceré tibi tegumentum luctum 
in tenebris mericianis, quia salvator tuus adprehendetur, et dominus universe 
terre morti condemnabitur, et exurgens sedebit in trono ut iudicet adversarios 
suos. VR. T u filia Syon summe lamentum, et defluant ab oculis tuis lacrime, 
quia salus.-—Ant. Dixerunt aput se cogitantes iniqua: homo iste beatificat no-
bissima iustorum, et gloriatur patrem se habere Deum; videamus si sermones 
eius veri sunt, et temptemus que ventura sunt ei; quod si est verus filius Dei , 
suscipiet illum et liberabit eum de manu contrariorum. VR. D a illis. Domine. 
— A n t . Sedebit singularis et tacebit, quoniam sustulit iugum grave super se; 
dabit ( fol 159 v.) percutienti se maxillam, satiabitur obprobriis; ponet in 
fossura os suum tamquam est spes patienti. VR. Ipse invocabit me. Ant. Si-
cut obis ad victimam ductus est, et quasi agnus coram tondentes se sic non ape-
ruit os suum; in humilitate iudicium sublatum est. VR. Incipite Domino in 
AD SEXTAM.—Resp. Habitatores Iherusalem crucifigent iustum; et in 
illa die dicetur ei: que sunt plage iste in medio manuum tuarum; et responde-
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bit dicens: ecce quomodo plagatus sum ab eis quos diligebam; et nunc con-
surgam et suscitabo gladium super vimm quaerentem mici, et convertuam me 
ad párvulos meos. V R . Vivo ego, dicit Dominus, aquam sicut fulgur gladium 
meum, et reddam ultionem inimicis meis. et con .—^ní . Faciem meam expue-
re non verentur; ilico surrexerunt et obpresserunt me; insidiati sunt, neo fuit 
qui ferret auxilium. V R . Omnes qui videbant.—Ant. Versus sum in eorum can-
ticum, factus sum eis proverbium; abominantur me et longe fugiunt a me. V R . 
Tota die exprobrabant me.—Ant. Non avertas aurem tuam a singulatu meo 
et clamoribus, Domine Deus meus; adpropinqua in die tribulationis, et dic 
anime meae, ne timeas; vide. Domine, iniquitatem adversum me, indica iudi-
cium meum. V R . Quia persequutus. 
(fol. 160.) AD N O N A M . — A n t . Tu , Domine, demonstrasti mici et ego cog-
nobi; quasi agnus mansuetus portatus sum ad victimam; et nunc cognobi quia 
super me cogitaberunt consilia. V R . Quia osten.—Ant. T u , Domine, nosti om-
ne consilium inimicorum meorum adversum me in morte; ne propitieris iniqui-
tati eorum, et peccatum eorum a facie tua non deleátur. V R . Fiant vie eorum 
tenebre.—Ant. Posui facien meam ut petram durissimam; et scio quoniam 
non confundar, iuxta est enim qui me iustificat. V R . Quoniam declinaverunt in 
me ini.—Psall. Diligam te. Domine, fortitudo mea. V R . Domine, firmamen-
tum meum et refugium meum et liberator meus.—//. Deus meus adiutor meus 
et sperabo in eum; protector meus et cornu salutis mee et redemtor meus.— 
/ / / . Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero.—////. Cir-
cumdederunt me dolores mortis et torrentes iniquitatis conturbaberunt me; do-
lores inferni circumdederunt me, prevenerunt me laquei mortis, et in pressura 
mea invocabi Dominum et ad Deum meum clamabi.—VR. Et exaudibit de 
templo sancto suo vocem meam, clamor meus in conspectu eius introibit in 
aures eius.—Laudes. Laúdate Dominum quoniam bonus est psalmus, Deo 
nostro sit iucunda laudado.—{fol. 160 v.) V R . Laudem Domini loquetur os 
meum, et benedicet omnis caro nomini sancto eius.—Sacrifi. Accepit librum 
Moyses ad altare Domini, et recitabat in aures populi dicens: H ic est sanguis 
testamenti Domini, in ómnibus preceptis quod constituit vobis Dominus Deus 
vester.—//. Convocabit Moyses omnem sinagogam filiorum Isrhael et dixit 
ad eos: haec sunt verba que precepit mihi Dominus ut faciatis ea: summite 
a vobis ipsis emtionem Domino, et omnis qui suscipit ex toto corde offerat 
muñera; et si quis in vobis sapiens est et rectus corde, veniens operetur. de om-
n i . — / / / . Omnis populus audiebat vocem tubae, et videbant lampades et mon-
tem fumantem; timens autem omnis populus adstiterunt a longe, et dixerunt 
ad Moisen: loquere tu nobiscum et non loquatur ad nos Dominus ne forte 
moriamur; et dixit Moyses omni populo; forti animo estote, ut enim probaret 
vos Dominus descendit ad vos ut sit timor eius in vobis, et non delmquatis. 
in omni. 
Die quarta feria in obdomada maiore, explicita missa post nonam secun-
dum ordinem, secundum et tertium signum sonat, et sic dicit diaconus qui m 
Cena Domini evangelium lecturus est, ipse lumen levat, dicitur in eo die: E n -
gite vos. 
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ITEM EODEM DIE AD VESPERUM 
Ant. Inlumina oculos meos, Domine, me umquam obdormiam in morte. 
VR. Réspice et exaudi me, Domine, Deus meus, nequando dicat (fol. 161.) 
inimicus meus: prevalui adversus eum in morte.—Ant. Traditus sum usque m 
mane; oculi mei defecerunt dum aspicio in altitudinem celi ad Dominum qui 
misertus est mei. VR. Ego ad Dominum clamabi.—//. Narrabo et renunti — 
/ / / . Et exaudiet Deus.—Ant. Principes persequuti sunt me gratis, et a verbis 
tuis formidabit cor meum; laetor ego super eloquia tu sicut qui invenit spolia 
multa. VR. Iniquitatem.—//. Septies in die.—///. Pax multa diligentibus — 
/ / / / . Expectabi.—V. Custodibit ani .—VI. Servabi ma.—//pmn. lam legis. 
VR. Domine libera animam.—Psall. Confundantur supervi quia iniuste ini-
quítates fecerunt in me, ego autem exercebor in mandatis tuis. 
I N C E N A D O M I N I 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant . Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me, mul-
lí insurgunt adversum me; multi dicunt anime meae: non est salus illi in Deo 
eous; tu autem. Domine, susceptor meus es.—Ant. Quare tristis es anima mea 
et quare conturbas me; facte sunt mici lacrime mee panes die hac nocte. VR. A 
me ipso anima.—Ant. Consilium fecerunt in unum dicentes: Deus dereliquid 
illum, persequimini et conprehendite eum, quia non est qui liberet eum; Deus 
ne elonges a me, Deus mus in adiutorium meum intende. VR. In eo dum con-
gre.—Ant. Tractaberunt verbum in conprehensione mea; Domine tu nosti 
cogitationes eorum. VR. Et egrediebantur.—{fol. 161 v.) Resp. Mane con-
surgit homicida ad interficiendum egenum et pauperem, per noctem vero ve-
niet quasi fur; tune devorabit eum ignis qui non succenditur, affligetur relic-
tus in tabernáculo suo, revelabunt celi iniquitates eius, et térra consurget ad-
versus eum. VR. Oculus adulteri obserbat caliginem dicens: Non me videbit 
oculus tuus. revelabunt.—Ant. Maledictus homo qui in corde suo fabricat 
malum, et de labiis suis ficte loquitur pacifica; sed Deus qui videt omnia, red-
det ill i secundum opera sua. VR. V a n a loquti.—Ant. Quid gloriaris in mali-
tia qui potens es in iniquitate; tota die iniustitia cogitabit lingua tua. VR. Si-
cut rasorium acutum.—Ant. Venantes ceperunt me inimici mei sicut passe-
rem; sine causa morti tradiderunt animam meam. VR. Quoniam ecce pee. 
Resp. Doctrina Domini aperuit mici aurem; ego vero non fui inobediens ñe-
que contradicens; dorsum meum posui ad flagella, maxillas meas ad palmas, 
faciem autem meam non averti a feditate sputorum, et Dominus auxiliatus est 
mici. VR. Multiplicati sunt super capillos capitis mei qui oderunt me inique et 
Do.—De L . Libera me de viri sa.—De Cant. Domine qui me.—5ono Spes 
mea tu es portio mea. Domine, in térra viborum; (fol. 162.) réspice Deus ad 
orationem meam.—//. In conspectu Domini effundam orationem meam tri-
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hulationem meam ante ipsum pronuntiabo qúum defecerit in me spiritus meus, 
et tu cognobisti Domine, respi.—-///. Fuga mea a me periit, nec est qui que-
l-at ammam meam; Domine, clamabi ad te.—////. Domine, in via ista quam 
ambulabam, absconderunt supervi laqueos mici; considerabam a dextris et 
videbam, et non erat qui cognosceret me. réspice.—V. Gloria Patri et Filio 
et Spintui Sancto, in sécula seculorum, amen. res.—Laudes. Laúdate Domi-
num de celis, quia exaltatum est nomen Domini solius.—//. Laus Deo in ex-
celsis. qui .—// / . Laus Deo in excelsis. quia. 
Post hec legitur helio, deinde apostolum et evangelium.—Hymn. A so-
\isonu,per abbieem dicendus, excepto clausula ubi dicit: fit porta Chris-
ti, ipsa dimittenda est. VR. Eripe me Domine ab omine. 
EODEM DIE AD TERTIAM 
i^esp. Qui mecum, ait, manum miserit in parapside, ille me traditurus est 
hodie; vee homini ill i per quem filius hominis tradetur; bonum erat ill i si na-
tus non fuisset homo ille. VR. Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de 
eo. vee.—(fol. 162 v.) Ant. Ite ad civitatem ad quendam, et dicite ei: magis-
ter dicit, tempus meum prope est; aput te faciam pascha cum discipulis meis. 
VR. Canite in initio.—Ant. Magister bone, etiam si me oporteat mori tecum, 
non te negabo. Amen dico tibi antequam gallus cantet ter, me negabis. Vos 
autem sédete hic et vigilate mecum. VR. Esto mici.—Ant. Loquutus est Do-
ininus Ihesus Christus discipulis suis dicens: surgite, eamus; ecce adpropinqua-
bit qui me tradet. VR. Deus deorum Dominus. 
Post hec legitur lectio: Mense tertio.—Preces. T u pastor bone. Aposto-
lum: Karissimi, remissas manus. Evangelium: Nunc anima mea.—Hymn. O 
Nazarene, usque in finem. Completa tertia, fontes expoliantur et sexta non 
dicitur sed ante nona missa per títulos celebratur, in qua missa primum legen-
da est lectio: Dominus mecum est. 
Psall . Cogitaverunt.—Laudes. Fortitudo mea.—Sacrifi. Dominus Ihesus 
Christus misit discipulos suos et dixit eis: cuntes, párate nobis pascha ut man-
ducemus, quia desiderio desiderabi hoc pascha manducare vobiscum ante-
quam patiar.—//. Cenantibus autem illis, accepit Ihesus panem et benedixit 
deditque discipulis suis et dixit: accipite et comedite. quia.—///. Accepit et 
calicem postquam cenabit, deditque illis dicens: bibite ex hoc omnes, hic est 
enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissione pec-
catorum. Non bibam amodo genimine vitis usque in diem illum quum illud bi-
ham vobiscum novum in regno patris (fol. 163.) mei. quia de. 
(Incipit in mar. (fol. 162 v.) et seq. in (fol. 163) in mar.) Item per títu-
los.—Sacrifi. Dominus Ihesus Christus in qua nocte tradebatur accepit pa-
nem et benedixit, fregit ac dedit discipulis suis dicens: accipite et comedite, 
hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur; hoc facite in meam com-
memorationem.—//. Similiter et calicem postquam cenavit, accepit et gratias 
egit, deditque illis dicens: bibite ex hoc omnes, hic est sanguis novi testamen-
u quod pro vobis effundetur in remissione peccatorum; hoc facite in meam 
commemorationem. 
ORDO DIE QUINTA F E R I A IN C E N A DOMINI AD NONAM 
V feria in Cena Domini omni tempore monendus erit signo ad sex semis 
pedes, el incipienda erit ad V i l pedes et erit post totum officium expletum si-
ve altare expoliatum, exiendum est ad X X I I pedes et accedendum ad cenam 
post pedes labatos solé iam occidente. Quumque signus restiterit, infantes om~ 
nes qui ad sanctum Pascha babtizandi sunt, ponuntur in ordine loco conpe-
tenti quoram cancellos altaris; simbolum idem infantibus traditur a presbiteris 
ita nomen infantulis dicens: Ule, Credo in Deum patrem, usque in finem. Ac~ 
cedens vero episcopus cum diaconibus in tribunal dum infantes, a presbileri 
recítalo símbolo, in sola fronte signantur. Salutat episcopus, et legitur lectio 
Iheremie profete: Sileat omnis caro; hec dicit diaconus. Post: flectamus ge-
m í a , et dicit alius diaconus preces: Domine, miserere. Deinde hunc: 
Psall . Deus laudabilis mici, ne tacueris, quia os impii et os delosi contra 
me apertum est.—//. Loquuti sunt adversum me lingua mendacii, verbis odii 
circumdederunt me et expugnaberunt me frustra.—///. Pro eo quod eos dili-
gebam adversabantur mici; ego autem orabam pro eis.—////. Et posuerunt 
adversum me mala pro bonis, et odium pro dilectionem meam.—V. Consti-
tue super eum impium, et satán stet a dextris eius.—VI. Quum iudicatur exeat 
cendemnatus, oratio eius sit in peccatum.—Vil. Fiant dies eius pauci, et epis-
copatum eius accipiat alter.—(fol. 163 v.) V I H . Viderunt me et moberunt 
capita sua; adiuba me Domine Deus m e u s . — V l l l l . Persequuti sunt homi-
nem pauperem et mendicum, et conpuctum corde morti tradiderunt.—X. 
T u autem. Domine, fac mecum propter nomem tuum; quia magna est mise-
ricordia tua libera me .—X/ . Confitebor Domino nimis in ore meo, in medio 
multorum laudabo eum.—X// . Quoniam adstitit a dextris pauperum, ut sal-
vum faceret a persequentibus animam meam.—Laudes. Quare tristis es ani-
ma mea et quare conturbas me. V R . Homo pacis me, in quo sperabi, amplia-
bit adversum me supplantationem.—Sacrifi. Edificabit Moyses altare sub 
montem ex duodecim lapidibus, et misit de filiis Israhel et obtulerunt holocaus-
tomata, et inmolaberunt ostias pacificas Deo.—//. Dixit Dominus ad M o y -
sem: ecce ego veniam ad te in columna nubis, ut audiat populus loquentem 
me ad te et credat tibi in sempiternum; descende nunc testare populum, pu-
rifica illos odie, et eras labent vestimenta sua (fol. 164.) et sint parati in diem 
tertium, tertia enim die descendet Dominus in montem Synaa coram omni po-
pulo. Descendens Moyses ad populum, purificavit illos. et i n . — / / / . Loquu-
tus est Moyses ad populum dicens: sanctificamini et estote parati per triduo. 
Die autem tertia mane, facte sunt voces, fulgura et nubes obscure super mon-
tem Sina, vox tube increpit valide, contremuit omnis populus, et eduxit eos 
Moyses obviam Deo et adstiterunt sub monte. Mons autem Syna fumabat 
totus propter quod descendisset Deus super eum in igne. Moyses loquebatur 
et Deus respondebat ei. Miratus est autem omnis populus. et in 
Post sacrificium dicit diaconus: Deo gratias. Oremus. E t post prima ora-
tione misse respondunt: agie, agie; et quando nomina offeruntur, recitatur ut 
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mox est et a clero responditur.—AD PACEM. Ant. Inter vos pacem tradite. Pa-
cem relmquo vobis, pacem meam do vobis; non sicut mundus dat pacem ego 
do vobis. VR. Novum mandatum do vobis.—//. Si manseritis in me.—///. In 
hoc cognosco.—Inita inlatio, dicendum est ab ómnibus: sanctus, sanctus. A d 
confractionem vero pañis hec antífona ter repetenda est.—AD CONFRACTIO 
NEM PAÑIS. Ant. Memor esto nostri Christe in regno tuo, et dignos fac nos de 
resurrectione tua.—(/oí. 164 v.) Post hanc antifonam simbolum Nicenum et 
oratio dominica ab ómnibus recitatur.—AD ACCEDENTES. Ant . Desiderio de-
si derabi hoc pascha manducare vobiscum antequam patiar. VR. Euntes párate 
robis pascha ut manducemus. ante quam.—//. Ecce introeuntibus vobis in ci-
vitatem, occurret vobis homo anphoram aque portans; sequimini eum in do-
mum in qua intrat, et dicetis patrifamilias domus. deside.—///. Dicet tibi ma-
gister: ubi est diversorium, ubi pascha cum discipulis meis manducem. ante-
quam. — / / / / . Et ipse vobis ostendet cenaculum magnum stratum et ibi para-
te. antequam.—V. Et quum facta fuisset ora, discubuit et duodecim aposto-
li cum eo, et ait illis. k . — V I . Accepit panem et benedixit ac fregit deditque 
discipulis suis et ait illis. k . — V I I . Accipite et mandúcate, hoc est corpus meum 
quod pro vobis tradetur, hoc facite in meam commemorationem. k . — V I I I . 
Dico énim vobis, quia ex hoc non manducabo illud doñee impleatur in regno 
Dei. k .—VII I I . Similiter et calicem postquam cenabit accepit, et gratias egit 
et dedit illis dicens. k . — X . Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus 
novi testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccato-
rum. )—X/ . Dico enim vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque 
in diem illum, quum illud bibam vobiscum novum in regno patris mei. 
ORDO AD EXPOLIANDUM ALTARE. Conpleta missa nicil ex ornamenta al~ 
taris tollitur, adornatum eum relinquentes vadunt omnes ad preparatorum, pre-
cedentes episcomu. E t acceptis X I I diaconis X I I cereis moramque modicam 
facientes, egrediuntur omnes precedentes episcopum usque ad altare. Quum ve-
ro circumdatum fuerit a clero ex omni parte altare, imponit episcopus hanc 
antífona subtili voce decatando.—Ant. Ecce venit ora ut dispargamini et me 
solum relinquentes; sed non sum solus quia Pater mecum est; confidite, ego 
vici mundum. VR. Deus laudem meam.—Sicque hic psalmum in tribus clau-
sulis recitatur, et caput supradicte antifone clausulis expliicitis recitantur. P r i -
ma: Deus laudem meam.—//: et tu Domine fac mecum.—///. viderunt me. 
Gloria non dicitur sed tantum caput antifone replicatur. Silentibusque ómni-
bus, canit episcopus solus tribus vicibus hanc antifonam: Ant . Tristis est ani-
ma mea valde, tristis est usque ad mortem; sustinete hic et vigilate mecum. 
beati inma.—Sic tamen singulis quibusque vicibus canitur, altare sanctum 
singulis vestibus denudentur, et tota paulatim luminaria extinguitur, et sub si-
lentio colligit episcopus orationem; non responditur amen. Eadem vero nocte, 
nullo iam lumine eclesia perlustratur. 
ITEM AD PEDES LAVANDOS. Ingresso clero simul cum episcopo in sacrario, 
et laicis ómnibus foris proiectis, sedilia iuxta consuetudinem residentibus cle-
ricis, accipiens episcopus linteum precingit se. E t accepta aqua nec tantum 
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frígida, nec tantum calida, lavat ómnibus propriis manibus pedes el osculat. 
His lamen cui primum lavat, id est, presbiter aut abba, osculans 
capul episcopi imponit hanc antifonam cum versibus de clausuhs: 
Beati inmaculati, et aliis qui secuntm. — Ant. Bone magister, 
laba me a facinore meo, et a peccato meo munda me. VR. 
Beati mma.—ifol. 165.) Ant . Si ego Dominus et magister vester lavi pedes 
vestros, et vos devetis alter alterius labare.—Ant. Si hec scitis, beati eritis si 
feceritis ea. VR. Cum surrexisset Dominus ad cenam, misit aquam in pelbem, 
et cepit labare pedes discipulorum, et dixit eis: hoc exemplum relinquo vobis. 
Repetitur: beati eritis.—Quum vero pedes lavantur, mox Ule episcopus pedes 
lababerit vel osculaberit. Ule cui pedes labatur simul in caput osculatur. Postea 
vero abba aut arcipresbiter, subcinctus et ipse linteo, absterget pedes eorum, 
et ita ipsi sibi in alterutro faciunt, ita ut qui non occurrerint vel pedibus in-
firmi sunt, aquam ad manus ab episcopo manuum accipiunt, et alterisque si-
militer caput vel manus osculantur. Posi hec collegit episcopus orationem, et 
benedicto ab episcopo omni clero, ad cenam episcopi omnes accedunt. 
O R D O V I F E R I A A D M A T U T I N U M 
Die sexta feria ingrediente, ad matutinum signum non monitur, sed matuti-
num silentio celebratur. In quo matutino psalmus tertius non dicitur, sed anti-
fhone cum prenotatis versibus sine gloria decantatur. Similiter responsuria cum 
versis singulis aut binis sine gloria dicendi sunt, et per unaqueque antifone vel 
responso dicende sunt preces qui sunt in ordine, oc tantum custoditur officio 
ut gloria, oremus, oratio, a sacerdote salutatio vel responsio taceatur ex toto. 
Canticum quoque hoc matutinarium cum laudes littera mbsequatur. 
Ant . Dicam Deo meo: susceptor meus es; quare me oblitus es, quare tris-
tis es anima mea et quare conturbas. VR. Fuerunt mici lacrime.—PRECES. D i -
camus omnes. Domine, exaudi et miserere. VR. E x toto corde et ex tota men-
te supplices te deprecamur. Domine. VR. Non secundum peccata nostra retri-
buas nobis, Domine. VR. Sed secundum misericordiam tuam indulge nobis. 
Domine.—Ant. Sicut pullus irundinis sic clamabam, meditabar ut columba, 
adtenuati sunt oculi mei suspicientes in excelso. O Domine, vim patior, res-
ponde pro me. VR. Quis dabit mici.—PRECES. Dicamus omnes... Deus sine pee-
cata nostra consueta pietatis tue misericordiam vincant. Domine. Deus qui 
maiori benignitate misereris quam nos facilitate peccamus. Domine, (fol. 165 
v.) Intende, quesumus, confitentes, et consolare merentes, Domine. An t 
Persequuti sunt hominem pauperem et mendicum, et conpunctum corde morti 
tradiderunt. VR. Principes perse.—Dicamus omnes: creberunt iniquitates nos-
tre coram te, et peccata nostra responderunt nobis.—Resp. Tradiderunt me 
in manus impiorum, et inter iniquos proiecerunt me, et non pepercerunt anime 
mee; congregati sunt adversum me fortes, et quasi gigantes steterunt contra 
me; fletu deduxerunt ocuh m e i , palfebram meam operuit umbra mortis dum 
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iniquitas in manibus meis non esset, sed oratio mea munda est ante te, Domi-
ne. VR. Circumdederunt me sicut apes fabum, et exarserunt in me sicut ignis 
in spims. dum mi .—/ / . Multiplicati sunt super capillos capitis mei qui oderunt 
me mique. sed ora.—Dicamus omnes. VR. lam gemitus suscipe penitentum, et 
converte gratie tue vultum. Domine. Adesto miseris deprecatus, adesto sem-
per oratus. Ne pertinatia delinquentium miserationem tue pietatis avertat, Do-
mine.—Ant. Quum sedero in tenebris, Dominus lux mea est; iram Domini 
tolerabo; noli gaudere, inimica mea, quia cecidi consurgam. VR. Dominus in-
luminatio.—Dicamus omnes. Subveniat nobis gratiam Christi tui qui pro no-
bis passionem suscepit, Domine. Scindat cirographa delictorum qui liberabit 
mortem propria mundum, Domine, (fol. 166.) Salvificet peccatores cuius re-
dempti sumus cruore, Domine.—Ant. Conlocaberunt me in tenebrosis sicut 
mortuos seculi, tedium passus est in me spiritus meus, cito exaudi me Deus 
meus. VR. Domine exaudi orationem et cía. 
PRECES. Concede Eclesie tue pacem et temporum tranquillitate, Domine. 
—Huius urbis subsidum prebe, et nobis propitiare Domine.—Aufer iu-
gum captivitatis, labem pestis et egestatis. Domine.—Ant. Percussus sum si-
cut fenum et aruit cor meum, quia oblitus sum manducare panem meum; tu 
autem Domine, miserere mei et libera me. VR. Quia defecerunt.—Dicamus 
omnes. VR. Egris tribue medicinam, egentibus dona substantiam. Domine.—-
/ / . Eripe cunctos oppressos, et conpeditos solve. Domine.—///. Peregrinan-
tibus prosperare, patrie redde captibos. Domine.—////. Dona veniam pecca-
torum, et dele culpas scelerum, Domine.—Resp. Aspice Domine, quia factus 
sum sine honore; misit inimicus ignem in ossibus meis, et expandit retiam pe-
dibus meis. Ascendit in verticem meam et infirmata est fortitudo mea, et qui 
me consolabantur prolongati sunt a me; vide. Domine, quoniam tribulor, et 
gemitum meum exaudi. VR. Infirmatus est in paupertate vigor meus, et ossa 
mea contúrbala sunt. vide.—//. Foderunt manus meas et pedes meos, dinu-
meraberunt omnia ossa mea. vide.—(fol. 166 v.) De Cant. Nolite credere. 
— M t . Quare tristis es anima mea, et quare conturbas me; spera in Domino 
quia confitebor i l l i , salutare vultus mei et Deo meo. VR. Indica me Deus et 
di.—Laudes. Posuerunt peccatores laqueos mici, et a mandatis tuis non erra-
bi. Domine. VR. Iniquos odio.—Finitas laudes dicitur ^íVie/eison tribus vicibus 
decantando KIRIE ELEYSON, et sic egrediuntur in toto silentio ut alterutri se 
non sentiant. 
EODEM DIE AD TERTIA 
Ora huius diei tertia lignum sánete Crucis in eclesia principad in patera 
ponitur super altaris aram. Exinde lebatur a diácono hoc ipsud lignum in pa-
tera post evangelium, et fertur ad sánete Crucis aeclesiam decantando as an-
tífonas.—Ant. Signum habentes salutis ad conmemorationem mandati legis 
tue exiguo ligno, credimus animas nostras ut transeúntes mare liberemur per 
te omnium salvatorem.—Ant. Iter facimus ligno portante nos, invocantes te, 
Pater, ut transeúntes mare per lignum liberemur.—Ant. Benedictum est lig-
num per quoad fit iustitiam, in hoc autem ostendisti. Domine, inimicis nostris 
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quia tu es qui liveras ab omni malo.—Et similiter decaniantibus episcopus, 
presbiter, clerus ve/ cunctis fidelium populas sanctum idipsut lignum osculan-
tur. Et mox omnes explicuerint, similiter decantantes redeunt, et lignum ipsut 
in thesauro recondunt. 
ORDO V I F E R I E IN P A R A S C E P H E AD NONAM 
Eodem die, clerus vel episcopus ab eclesia non discedunt, sed ora diei 
nona signum sonat. E t discinctis ómnibus religiosis, lignum sánete crucis leva-
tur a diácono in patera, precedendo episcopus; et ante eum crux áurea cum 
reliquiis et evangelio sine operimento. Mos autem et ipsut lignum sanctum po-
situm fuerit super altare, episcopus cum presbiteris et diaconibus nudis vestigiis 
ascendunt in pulpitum, et sic inporíit episcopus voce trémula. Popule meusi,. 
Ingrediendum est eodem die in parascephe ad officium, sive quando temporá-
nea seu quando serótina Pascha fuerit, ora legitima nona quando legimus 
Christum positum in cruce emisisse spiritum. Tune incipiamus versos: Popule 
meus, et in nomine Domini conpetenti ora exibimus. 
Popule meus, quid feci tibi, aut in quo contristabi, responde mici; quia 
eduxi te de térra Egipti, parasti crucem mici.—(fol. 167.) / / . Audite que 
Dominus loquitur: surge et contende iudicio adversus montes, et audiant co-
lles vocem tuam. quia.—///. Audite montes iudicium Domini, et fortia fun-
damenta terre, quia iudicium Domini cum populo suo et cum Israhel alterca-
bitur dicens. quia.—//// . Popule meus, quid feci tibi, aut in quo te contrista-
bi, aut in quo tibi molestus fui, responde mici; quia eduxi te de térra Egipti, 
et de domo servtutis liberabi te, et misi ante faciem tuam Moysen, Aaron et 
María, paras.—V. Popule meus memento, queso, quid cogitaberit Balaac, 
rex Moab, aut quid responderit ei Balaam, filius Beor, de SettKym usque ad 
Galgala, ut cognosceres iustitias Domini. qui edu.—VI. Quid dignum offe-
ram Domino; curbabo genua mea Deo excelso, qui eduxi.—VII. Numquid 
offeram ei olocaustomata, ant vitulos anniculos; numquid placari poterit Do-
minus in milibus arietum aut in multis milibus hircorum pinguium. quia.— 
VIII . Numquid dabo primogenitum meum pro scelere meo, fructum ventris 
mei pro peccato anime mee. quia.—X. Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum, 
aut quid Dominus querat ad te; utique faceres iudicium et diligere misericor-
diam, et sollicite ambulare cum Domino Deo tuo. qui edu. 
{fol. 167 v.) His expletis, nullo salutante vel respondente, legitur lectio 
Esaye profete. Deinde dicitur psalmus.—Psalm. Deus, Deus meus, réspice in 
me, quare me dereliquisti. V R . Deus meus clamabo per diem nec exaudies, 
in nocte et non ad insipientiam mihi .—// . Ego autem sum vermis et non ho-
mo; obprobrium hominum et abiectio plebis.—///. Omnes qui videbant me 
subsannabant me; loquuti sunt labiis et moberunt caput.—////. Sperabit in 
Domino, eripiat eum; salvum faciat eum quoniam vult eum.—V. Circumde-
derunt me vituli multi; tauri pingues obsederunt me.—VI. Aperuerunt in mei 
os suum sicut leo rapiens et rugiens; sicut aqua effusa sunt et dispersa sunt 
omnia ossa mea.—VII. Factum est cor meum tanquam cera liquefiens in medio 
ventris mei. VII I . Exaruit velut texta (/o/. 168.) virtus mea, adesit faucibus 
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meis, et in pulvere mortis deduxerunt me.—Vllll. Foderunt manus meas et 
pedes; dinumeraberunt omnia ossa mea.—X. Diviserunt vestimenta mea, et su-
per vestem meam miserunt sorte.—X/. Dederunt in esca mea f 1, et in siti mea 
potaberunt me aceto.—X//. T u autem, Domine, ne elonges auxilium tuum a 
me; ad defensionem meam réspice.—XIII. Eripe a framea animam meam, 
et de manu canis unicam meam.—XIIII. Libera me de ore leonis, et a cor-
nibus unicornuorum humilitatem meam.—XV. Narrabo nomen tuum fratri-
bus meis; in medio eclesie laudabo te. 
Post hanc legitur Apostolum: fratres predicamus vobis; post hec acce-
dens diaconus ad altare, evangelium denudatum accipiens, precedentibus óm-
nibus eum aliis duobus diaconibus sine cruce et lumine ascendunt in tribunal, et 
tacentibus ómnibus sic incipit: In illo tempore, consilium. E t finito, legit episco-
pus sermo: Karissimi, odie Dominus noster. E t mox ut venerit ubi dicit: cum 
gemitu exclamemus atque dicamus, et statim imponit episcopus hanc antífo-
na:—Ant. Memento mei. Domine, dum veneris in regnum tuum.—Post hec 
cantatur L psalmum usque ad eum locum ubi dicit: Redde mici letitiam, et 
subsalmatur caput. 
(fol. 168 v.) In psalm. L . Miserere mei, Deus, secundum magnam mise-
ricordiam tuam; et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniqui-
tates meas.—dum vene.—Usquequaque laba me ab iniustitia mea, et a pecca-
to meo munda me. dum vene.—Quoniam iniquitatem meam ego agnosco, et 
peccatum meum contra me est semper. memento.—Tibi soli peccabi et malum 
coram te feci, ut iustificeris in sermonibus tuis et vincas dum iudicaris. k.—Ecce 
enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis peperit me mater mea. me-
men.—Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientie tue manifestas-
ti mici. dum.^—Asperges me y sopo et mundabor, lababis me et supra nibem de-
albabor. dum ve.—Auditui meo dabis gaudium et letitiam, et exultabunt ossa 
humiliata. dum ve .—A verte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates 
meas dele. dum.—Cor mundum crea in me, Deus; spiritum rectum innova in 
visceribus meis. dum veneris.—Ne proicias me a facie tua, spiritum sanc-
tum tuum ne auferas a me. dum vene. 
Quo explicito, caput a diaconibus repetitur: Memento mei Domine. Posí 
hec legit episcopus sermo ab eo loco ubi dicit: Post hanc ergo confessionem. 
Nos autem fratres, eadem que diximus cum gemitu repetamus. E t inponit ite-
rum episcopus antiphonam: memento mei, Deus. E t accipientibus in coro cle-
ricis usque in finem consumatur. E t sic descendunt ad altare, et imponit epis-
copus decantando solus hoc versum: T u pastor bone animam tuam pro ovi-
bus posuisti; memento nostri.—Respondunt omnes in coro. Iterum dicunt 
omnes diáconos hos versos;—{fol. 169.) Acerva nostra crimina te adduxe-
runt ad penam. memento.—Baiulans crucem humeris pro nostris malis delic-
tis. memento. E t dum repetierit caput, stat diaconus ante altare et dicit hunc 
versum.—VR. Prosternimus preces ante faciem tuam, exaudí et placare, succu-
rre. Domine, et miserere nobis. 
Ascendit alter diaconus ad altare ad preces.—Ad te precamur, Domine, 
indulgentiam.—Benigne largam porrige. indulg.—Cruci tue nos adplicet. in-
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dulg.—Delicia purget omnium. indulg.—Egris medellam conferat. indulg.— 
Fide iacentes erigat. indul.—Gregem tuum pemuniat. indul.—Hostilitatem 
auferat. indul.—Et dum repetierit caput, didte: T u pastor bone. V R . C a j -
sam reddis Pilato, nullo reatu contractu. memento npstris.—Deus homo esse 
voluisti pro libertatem adsumpti. mem.—Deinde dicit alter diaconus et res-
ponde* k. V R . Peccabimus tibi, Deus, recedentes a te nobis confusio, tibi cle-
mentia et propitiatio.—Deinde dicit diaconus:—Ad te precamur.—lam nos 
Patri adsociet. indul.—Kaptos reformet patrie, indul.—Locum quietis tribuat, 
idul.—Morbum, famemque adterat, indul.—Nostrum reatum diluat, indul.— 
Omnes fide consolidet, indul.—Patrona sit lugentibus, indul.—(Fol. 169 v.) 
Deide dicit tertio episcopus: T u pastor bone. V R . Flagellaris et clamas, ig-
nosce, Pater, ignorant. meme.—Excipis sententiam, daturus indulgentiam. 
memen.-—Item alter diaconus accedens, dicit hunc versum: Miserere nobis, 
Deus, quoniam omnia pates; tu enim dissimulas peccata hominum propter pe-
nitentiam.—Ad te precamur. Domine.—Quassos reformet viribus. indul.— 
Remobeat supplicium. indul.^—Solvat sepultos nexibus. indul.—Terre quie-
tem tribuat. indul.—Virtute firmet deviles, indul.—Christo canentes mulceat. 
indul.—Zeli furorem reprimat. indul. 
Deinde dicitur hec antífona cum psalmo L . Parce Domine, quia sprevi-
mus precepta tua, qui das post peccata indulgentiam.—Sicque canuntur versí 
de psalmo quinquagesimo ab isto qui sequitur verso.—Redde mici letitiam 
salutaris tui, spiritu principali confirma me. qui das.—Doceam iniquos vias 
tuas, et impii ad te convertentur. qui das.—Libera me de sanguinibus, Deus, 
Deus salutis mee; laudabit lingua mea iustitias tuas. qui das.—Domine, labia 
mea aperies, et hos meum adnuntiabit laudem tuam. qui das.—Quoniam si 
voluisses sacrificium, dedissem utique, olocaustis vero non delectaberis. qui das. 
—Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, 
non spernes. qui das.—(fol. 170.) Benigne fac. Domine, in bona volúntate 
tua Syon, ut hedificetur muri Iherusalem. qui das.—Tune acceptabis sacrifi-
cium iustitie, oblationes et olocausta, tune inpones super altare tuum vitulos, 
qui das.—Et dum omnes repetierint caput, stat diaconus post altare, dicit as 
preces, neminem respondentem:-—Penitentes orate, flectite genua Deo, depre-
cemur Dominum Deum nostrum ut remissionem peccatorum nobis donare dig-
netur.—Orate, flectite genua Deo, deprecemur Dominum Deum nostrum, ut 
lapsis manum porrigat, et presidium quod ab eo requirunt clementer inpertiat. 
—Orate, flectite genua Deo, deprecemur Dominum Deum nostrum, ut re-
miniscentes mala que gessimus, deinceps vitemur insidias inimici, ut quos dia-
bolus persuasione sua ab altario Dei subtraxerat, revocet effusio lacrimarum. 
—Orate, flectite genua Deo, deprecemur Dominum Deum nostrum, et omnes 
una voce indulgentiam a Domino postulemus. 
Cum explicuerit Ule, inponit alius clara voce: I N D U L G E N T I A M , et dicitur ab 
ómnibus non plus L X X duobus vicibus. His expletis, silentium datur; et ac-
cedens episcopus ad altare, orat silentio hanc orationem. Magestatis tue om-
nipotens Deus.... et in carne destruas adversantes. H i c non responditur amen. 
A l i a oratio. Ingenite patris... resurrectionis tue. A^on responditur, amen. Quo 
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explícita, descendit episcopus ad locum ubi penitentes orantes pavimento ad~ 
herent, et dicit hanc orationem: Exaudí Domine, suplicum preces. Ista expli-
cita, non responditur, amen. Quum hoc fuerit explicitum, simul omnes pro-
priis domas revertuntur. 
S A B B A T O A D M A T U T I N U M 
Ant . Persequuti sunt me inimici mei, et misericordiam in me non fecerunt; 
lancea persussemnt {fol. 170 v.) supra renes meos; ego autem ad Dominum 
clamabi. V R . Foderunt.—Ant. Obscurentur oculi inimicorum, Domine, et dor-
sum illorum semper incurba; qüia dederunt in esca mea fel, et in siti mea pota-
berunt me aceto. V R . Effunde super eos.—Ant. Terra ne abscondas sangui-
nem meum, ñeque inveniat in te locum latendi clamor meus; ecce in celis est 
iudex meus, et conscius meus in excelso. V R . A d te Domine clamabo.—Resp. 
Ecce inimicus meus circumdedit me lancéis suis, et non pepercit mici; effudit 
in térra viscera mea, et inruit in me quasi gigans; facies autem mea intumuit 
a fletu; hec passus sum absque iniquitatem manus mee, dum haberem mun-
das preces aput Dominum. V R . Ecce occupaberunt animam meam inimici mei, 
inruerunt in me fortes, hec.—//. Considerabam a dextris et videbam, et non 
erat qui cognosceret me. dum haberem.—Ant. Ecce quomodo tollitur iustus, 
et nemo considerat; et viri iusti tolluntur et nemo percipit corde; a facie ini-
quitatis sublatus est iustus; erit in pace sepultura eius. V R . Intelligite.—Ant. 
Ero mors tua o mors, ero morsus tuus, inferné. V R . Verumtamen Deus.—Ant. 
O inferné, ero mors tua; o mors ero morsus tuus. V R . Previdebam Domi-
num.—Resp. Ingressus inimicus manu potenti pescussit, et morti me tradidit; 
ego super (fol. 171.) pauperem lacrimatus sum; ego sum qui prestabam men-
dicantibus bona, et nunc reddita sunt mici mala; ingemescens discessi cum si-
lentio, obscurata est super me dies, et ossa mea emarcuerunt in passione mea; 
positus sum in medio impiorum, et appensus sum in statera iniuxta; Dominus 
vero nobit inocentiam meam. V R . Tetendit arcum suum contra me et posuit 
me quasi signum ad sagittam. positus.—//. Spoliabit me gloria mea, et con-
cidit in me vulnere super vulnus. et ossa mea. 
De Cant. Non infernus confitebitur tibi, Deus, ñeque mors laudabit te; 
vibens vibens confitebitur tibi, et notam faciet misericordiam tuam. V R . Ego 
dixi in dimidio.—Mí. Repleta est malis anima mea, et vita mea in infernum 
adpropinquabit. V R . Extimatus.—5ono. Quis ascendit crucem pro impiis, aut 
quis in altum cepit captivitatem; innocens manibus et mundo corde.—//. Do-
mini est térra et plenitudo eius, orbis terrarum et universi qui habitant in ea; 
ipse super maria fundabit ea, et super flumina preparabit illam. innocens.—-
/ / / . Quis ascendit in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto eius; qui 
non accepit in vano animam suam, nec iurabit in dolo próximo suo, hic acci-
piet benedictionem (fol. 171 v.) a Domino, et misericordiam a Deo salutari 
suo. innocens.—////. Haec est generatio querentium Dominum, requirentium 
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faciem Dei lacob; tollite portas principes vestras et elevamini porte eternales 
et introibit rex glorie; quis est iste rex glorie; Dominus fortis et potens, Domi-
nus potens in prelio. inno.—V. Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sano 
to in sécula seculorum, amen. in .—Mt. Iniqui persequti sunt me, adiuba me 
Deus meus: paulo minus consumaberunt me in térra, ego autem non dereliqui 
mandata tua; adiuva me et salvabor. Defecit.—Finitas laudes et paululum si-
lentio dato, inponit diaconus clara voce hanc antifonam. Ant. Expecta me, 
dicit Dominus, in diem resurrectionis mee in futuro, quia iudicium meum ut 
congregem gentes et colligam regna. V R . Domine, probasti.—Et recitans hoc 
psalmo, faciunt exinde duobus clausulis cum gloria. E t caput repetito ipsius 
antiphone, dicit Kirieleisón VIII I vicibus, et sic egreditur. 
O R D O S A B B A T O I N V I G I L I A P A S C H A E 
Sabbato ingrediente vigilia, ora nona signas sonat. E t collectis ómnibus 
presbiteres, diacones et clerici, induunt se alvis; et sedens episcopus sedem ad 
consessorium, accedunt presbiteres, clerus et omnis populus ad episcopum, et 
accipiunt ab eo cérea. E t stante omnis populus in locis suis, ingreditur episco-
pus cum presbiteris, diaconibus in tesauro. E t clausis ostiis vel fenestris a velis 
ut nec modicum quidem lumen foris videatur, fertur episcopo a tesaurario pe-
t a et excussorium ignis; et mox ut ipse manu sua excusserit ignem, incenditur 
stuppa. Exinde teda. E x ea iterum lucerna, et de lucerna cereum. E t nemine 
sao céreo incendente, accedit episcopus benedicere lucernam, eo autem tenen-
te diácono qui eam in coro posta benedicturus est. E t dicit episcopus benedic-
tionem hanc: Exaudi nos, lumen indeficiens. {fol. 172.) Qua finita accedit 
alter diaconus ad episcopum, portans ipsum quem postea in coro benedicturus 
est cereum; et faciens episcopus in ipso céreo hanc crucem a-f-co et benedicet 
eum benedictione ista: Offerimus tibi. Domine, cerei. Quo benedicto, incen-
dit episcopus a céreo benedicto cereum suum. E t accedunt diacones et omnis 
clerus, et incendunt a céreo benedicto cérea sua, et mox ut tota incensó fue-
rit, stat episcopus iuxta osteum et diaconus ante eum tenens ipsut cereum quod 
postea bendicturus est. E t súbito levato velo ostii, inponit episcopus: Deo gra-
tas. E t sic ab ómnibus tribus vicibus replicatur. Post hec dicitur hanc antífo-
na, et cum gloria in coro ingreditur.—Lumen verum inluminans omnem ho-
minem in hunc mundum venientem. V R . Quoniam aput te.—Et antequam ad 
corum perveniant. dum hec antífona dicitur accedunt séniores populi et ac-
cendunt céreo benedicto cérea sua. E t sic unus ab alio totius populi cérea in-
luminantur. Cumque accesserint ad altare, caput predicte antifone repetunt. 
Post hec dicit diaconus: E R I G I T E VOS, et iuxta consuetudinem lumen levat. 
Post lumen enlevato dicit episcopus hanc orationem: Prima tibi et orincipalia, 
qua finita, accedens diaconus ad episcopum qui lucernam benedicturus est, 
poseí/ se ab episcopo benedici, et stans ante altare decantando dicit: A U R E S 
A D DOMINUM. Respondunt: A B E M U S A D DOMINUM NOSTRUM. Item Ule: Deo 
et domino nostro Ihesu Christo, filio Dei qui est in celis, dignas laudes et gra-
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tias referamus. Respondunt: Equum et iustum et dignum et iustum est.—Et 
per ordinem hanc benedictionem dicit: 
B E N E D I C T I O L U C E R N E A N T E A L T A R E 
Dignum et iustum est, veré dignum et sanctum est nos tibi semper gratias 
agere laudesque referre, Domine sánete, pater omnipotens et Christe Deus. 
Qui mici tribuas ut in tuis laudibus semper resonent fauces mee, qui erigis a 
térra inopem et ab stercore exaltas pauperem. D a directum et bene sonantem 
in ore meo ministran sermonem. Omnipotentem Deum substantie vitalis exor-
dium. Creature universalis auctorem Dominum salutarem opificem vocalis ecle-
sie personat (fol. 1 72 v.) canora laudatio, ut ipsi rependat lingua ministerium 
de cuius imperio sumpsit officium. Dignum est ut sponsi coruscantis adventum 
accensis prestoletur fidelis turba luminibus, ne nuptialis habitaculi respuat abe-
re consortes quos sub veterum umbráculo peccatorum prevenerit dormientes. 
Quid dignius quidve sublimius quam ut tibi vigilet in spe eternitatis resuscitata 
mortalitas, cui totum ex origine totum debet ex muñere, vel quod formatur ex 
nicilo vel quod reparatur ex perdito. T u vas quod pronum culpa dederat in 
ruinam figuli miserantis affectu de fabilis cineribus que collectum spiritu vi-
vificantes salvasti, ut faceres ex adobtione liberos quos retineri videras et pre-
varicatione captibos. T u nobelle vitis germina fecunda plantasti, ut antiquo-
rum tabesceret suavitas amara pomorum. Nunc de cibo sumitur vita, non la-
bitur. Solvit gratia quos unxit inlecebra. De arbore creata nox criminis, sed 
de ligno genita lux salutis. Vetuisti opera manuum tuarum clemens operator 
interfici perpetué mortis excidio. Paradisi ianuam, quam piaculum letale dam-
naberat, dextera misterii celestis aperuit. Id perfecte iudicans esse pietatis ut 
quibus ad vitam fueras largitus, introitum tribueres et regressum. (fol. 173.) 
-—Mortifican tur ex lapsu qui vivificantur ex pretio. Redemti clementius quam 
creati. Namque ibi Deus operatur ut faceret, hic passus est ut prodesset, In-
duit carnem sed non exuit magestatem. Nostram substantiam ex-
petens sed propria non relinquens. Quum corpore editus sed inte-
merato pudore conceptus. Temporalis ex virgine sed quoeternus in 
Patre. Humilians divina ut possit elevare terrestria. Cui tanti fuit 
salvatio ut ne nos perderemur celum, ille pateretur infernum. Suscepit 
mors quem teneri non potuit. Amplivicata successu sed evacuata spolio. Exul-
tabit in raptu sed occidit in tropheo. In se refusa defecit extremitas postquam 
vite appetere temptabit auctorem; et dum ambit inlicita, perdidit adquisita. 
Adest nox lumine donata perpetuo, dominicis sanctificata victoriis, que reci-
divum mundi sortita natale, debellata funeris regione, triumphos Christi resur-
gentis excepit. Que transgressionis maculas fluentis labacri salutaris abstersit. 
Que veternosa criminis indumenta tactu liquidi resolvit elementa. In qua mer-
cem sanguinis representat unda babtismatis; et dum vetus culpa decidit, nobus 
homo consurgit. 
Post hanc oral episcopus orationem: Deus qui filios Israhel.—Explícita 
oratio stat ille diaconus, qui lucernam benedixit, in loco suo. E t accedit alter 
diaconus et benedicit cereum benedictione ista. 
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BENEDICTIO OEREI. (fol. 173 v.) Equum et iustum est veré, Domine, 
satis dignum et pulcrum est in quantum nos muñere tuo inlustras, tibi semper 
gratias agere, aput quem est fons vite, in cuius lumine videbimus lumen. Pre-
via toth tantisque virtutibus circa tue magestatis resplendens altana serena lux 
cerei. Premittunt indicia ignium, miracula secutura limpharum. Nuntiatur ex 
lumine quid nascatur ex fonte. Patescunt actu que fuerat figurata misterio. 
Instar columne veteris fomes iste prefulget, aquis populum docet esse salvan-
dum, per quas et liveratio tribuitur ad salutem et regenerado donatur ad ré-
quiem. Ascendat, Domine, in conspectu glorie tue obsecratio devota famulo-
rum. Visitentur benedictionis dono qui sacro dedicantur obsequio. Non hic 
turéis adoletur flamma virgultis, nec in sabeicis proscinduntur ligna nemoribus, 
que suabitate cinnami rorantis exalant. Sed cera famulatur ex lumine, que non 
polluitur ex párente, cuius natura de flore cuius ortus ex virgine; cui illa dat 
genetrix nativitatis originem que corruptionis nescit errorem. Papirus quin etiam 
niveo adoperta sub tegmine flamarum exequitur incrementa. Ñeque hoc sine 
celestis agitur operatione virtutis, quod fabet ignibus res nutrita (fol. 1 74.) 
gurgitibus. Agnoscunt cuneta te. Domine, tibique res sciunt deberi quod nata 
sunt. Dedisti, pie opifex, creature sensum que suum possit intelligere et hono-
rare factorem. Intende propicius, Domine, ad huius cerei devotissimam ser-
vitutem. U t qui flammam gignere cernitur, usuale tue benedictioni serenatur 
ex lumine, cunctis sit expedibilis ad salutem. Resolvat gravium fomenta lan-
gorum. Asperitates casu remedii tranquillitate confringant, omnia votis largia-
tur humanis que de tuis benedictionem sumpsit ofíiciis. Tribue etiam. Domi-
ne sánete, pater omnipotens Deus, ut diei huius sollemnia sacre paschalis, in 
quo redemptoris nostri gloria predicatur et gratia cum antestite nostro ILLO 
AEPISCOPO, cum glorioso principe ILLO, cum presbiteris, diaconibus, clero at-
que omni populo sub multorum curricula celebrare mereamur annorum. Amen. 
Presta per Dominum nostrum IKesum Christum filium tuum, quum quo tibi est 
una et quoequalis essentia in unitate Spiritus Sancti, in sécula seculorum. Amen. 
Amen. Amen. Amen. A d te ascendat: Amen. Pax in celo. Amen. Pax in té-
rra. Amen. Pax et plenitudo tua. Domine, super nos descendat: Amen. Pax re-
gibus et potestatibus seculi huius: Amen. Pax eclesie tue catholice, que est in 
hunc locum constituta et per universum (fol. 174 v.) orbem terrarum in pace 
diffussa: Amen. 
Post hanc dicit episcopus orationem: Expectati temporis; et post hec acce-
dunt ipsi diacones, adorantes episcopum osculant eum. Ule vero gratias eis 
agens dicitur: Erigite vos. Salutat idem aepiscopus, et ascendit diaconus lee-
turus lectionem hanc: In principio creabit Deus celum... In hac quoque lec-
tione expoliatur cereum benedictam illis foliis vel coronis quibus circumdatm 
est, et posite in patera; accedentesque presbiteres cum diaconibus, clerus que 
omnis populus ad episcopum, accipiunt ab eo cérea benedicta. Sicque in hac 
lectione altare sanctum vestitur, et corone desuper appenduntur. Explicita lec-
tio, a sacerdote legitur oratio. In tertia quoque lectione episcopus ad bapti-
zandum procedit. 
ITEM PRECES QUAS DIACONUS PRECONAT PER UNAQUEQUE LECTIONE. 
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Pro sollemnitate paschali precemur Dominum.—//. Pro pacem eclesiarum et 
quietem populi. pre.—///. Pro sacerdotibus et ministris.—////. Pro prospen-
tate principum et tranquillitate temporum.—Canticum. Cantemus Domino, 
glorióse enim magnificatus est.-—//. Equum et ascensorem proiecit in mare.— 
/ / / . Iste est Deus meus, et honorificabo eum.—////. F i l i Israhel ambulabe-
runt per siccum per medio mare.—V. Dominus ut vir pugnator, omnipotens 
nomen est i l l i . — V . Pro his qui huic sante festivitati interesse non possunt.—• 
V I . Pro habundantia frugum et tranquillitate aherum. precemur.^—-Canti-
cum. Audite celi que loquor, audiat térra verba oris mei.—//. Expectetur si-
cut pluvia eloquium meum, et descendat sicut ros verba mea.—///. Sicut 
nimbus super gramen, et sicut nix supra fenum, quoniam nomen Domini invo-
cabi.—/// / . Deus fidelis absque ulla iniquitate, iustus et sanctus Dominus.— 
(fol. 175.) V I I . Pro virginibus et continentibus, precem.—VIII. Pro his qui 
elemosinas faciunt, precem.—VIIII. Pro penitentibus et confitentibus. p. d.— 
X . Pro peregrinantibus et navigantibus. p. d . — X / . Pro pereglitantibus et 
egrotantibus. prece.—XII. Pro defunctorum réquiem et quietem. 
AD CRIMANDOS INFANTES. Signum vite eterne quod dedit Deus pater 
omnipotens per Ihesum Christum filium suum credentibus in salutem. amen. 
—Bns. Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum et laudabilis et su-
perexaltatus in sécula, amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, 
hymnum dicite et superexaltate eum in sécula, amen.—Benedicite sacerdotes 
serbi Domini Domino, hymn.—Benedicite sancti et humiles corde Domino, 
hymn.—Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Domino, him.—Psall. Si-
cut cerbus desiderat ad fontes aquarum ita desiderat anima mea ad te Deus. 
VR. Sitibit anima mea ad Deum vivum, quando veniam et apparebo ante fa-
ciem Dei. ita. 
Post hanc legitur apostolum, quo explícito in coro apostolum, vadunt cum 
cruce et evangelium ad precedendos infantes. M o x ut baptisterium accesse-
runt, dispositis masculis infantibus ad dexteram et femine ad levam, inponitur 
ab aepiscopo in preparatorio unde muñera levantur hanc antifonam et progre-
diunt ad corum simulque ad altare decantando:—Ant. Ecce grex que ascen-
dit de labacro, omnes gemellis fetibus, et sterilis non est in eis. VR. Hec est 
generatio. VR. Dicant nunc gentes. VR. De regionibus.—Et decantando hanc 
antifonam veniunt ad corum. Infantibus vero, per ordinem in coro adstantibus, 
masculi ad dextris, feminis vero ad sinistris; et accedit episcopus cum diaco-
nibus in pulpitum et evangelium et crucem ante eum ferentibus, et mox peras-
cendit diaconus dicens: Silentium facite. E t salutat episcopus. E t idem epis-
copus evangelium legii. Post evangelium legitur sermo. A d te loquar... cum 
exultatione dicamus voce patule oris alleluia.—(fol. 175 v.) Laudes. Alleluia. 
Laúdate Dominum de celis, laúdate eum in excelsis.—Sacrifi. Alleluia. A n -
gelus Domini descendit de celo, et accedens revolvit lapidem ab ostio monu-
mnti, alleluia, alleluia.—//. Alleluia, erat aspectus eius sicut fulgur, et ves-
timenta eius candida quasi nix; et dixit mulieribus: nolite timere. et acce.— 
/ / / . Alleluia. Loquutus est ángelus Domini mulieribus dicens: scio quia cru-
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cifixum queritis, surrexit sicut dixit; venite et videte ubi positus erat Do-
minus. et ac. 
AD CONFRACTIONEM. Ant. Vici t leo de tribu luda, redix David, alle-
luia.—Quumque hec aníiphona ter repetita fuerit, simbolum et oratione do-
minica ab ómnibus recitatur. A d accedentes vero antiphona qui sequitur cum 
versibus de evangelio canitur, et in ordine missa completur.—Gaudete po-
puli et letamini; ángelus sedit super lapidem Domini, ipse vobis evangeliza-
bit: Christus surrexit a mortuis salvator mundi, et replevit omnia suavitate; 
gaudete populi et letamini. VR. Et accedens revolvit lapidem, et sedebat super 
eum; erat autem aspectus eius sicut fulgur, et vestimenta eius candida sicut 
nix. ipse.—//. Nolite timere vos, scio enim quod Ihesum qui crucifixus est 
queritis; non est hic, surrexit enim sicut dixit. et re.—///. Venite et videte lo-
cum ubi positus erat Dominus, quia surrexit, et ecce precedet vos in Galilea, 
ibi eum videbitis sicut dixit vobis, gaudete.—////. Et exierunt mulieres cito de 
monumento, cum timore et gaudio (fol. 176.) magno, currentes nuntiare dis-
cipulis eius. Christus.—V. E t ecce Ihesus occurrit illis dicens: abete. Ule 
autem acceserunt, et tenuerunt pedes eius et adoraberunt eum. salva.—VI. 
Tune ait illis Ihesus: Nolite timere, ite, nuntiate fratribus meis ut eant in Ga-
lilea, ibi me videbunt, salvator.—VII. Et accedens revolvit lapidem dicens: 
data est mici omnis potestas in celo et in térra, salvator.—VIII. Euntes in 
mundo, predicate evangelium universe creature; qui crediderit et babtizatus 
fuerit salvus erit. ga.—VIIII. Euntes vero docete omnes gentes, babtizantes 
eos in nomine Patris et Fi l i i et Spiritus Sancti, docete eos servare omnia que-
qumque mandavi vobis. k . — X . Et ecce ego vobiscum sum ómnibus diebus 
usque ad consumationem seculi. gaude. 
De psalmo. III. Ego dormibi et soporatus sum, et surrexi quoniam Domi-
nus suscitabit me. Ant. Ego dormibi et surrexi. VR. Domine quid.—Ant. Re-
surrexit Dominus Ihesus Christus a mortuis, primitie dormientium, ut in eo om-
nes vivificentur. VR. Audite hec omnes.—//. Notum fecit Dominus.—Ant. 
Christus surgens a mortuis iam non moritur, mors il l i ultra non dominabitur. 
VR. Omnes gentes.—Ant. Nol i flere María, alleluia, resurrexit Dominus, alle-
luia, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Resp. Regnabit Dominus Deus noster 
omnipotens; gaudeamus et exultemus, et demus ei claritatem, alleluia. VR. V e -
nite, exultemus in Domino, iubilemus Deo salvatori nostro. et demus.— 
Psalm. L . non dicitur ab isto die usque in sanctum Pentecosten.—De Can/. 
Alleluia, cantemus Domino.—Bns. Benedictus es do.—5ono. Ego dormivi et 
quievi, et resurrexi quoniam Dominus suscitabit me, gloria mea, alleluia.— 
/ / . Non timebo milia populi circumdantis me, exurge. Domine, salva me, 
Deus meus, gloria mea, alleluia.—Laudes. Laúdate Dominum de celis, alle-
luia .—// . Alleluia.—(/o/. 176 v.) / / / . Alleluia.—//};mn. Psallat altitudo 
celi. VR. Surrexit enim.—Explicito matutino, sedente episcopo ad conscenso-
rio a presbiteris, diaconibus, clero vel ómnibus salutantur ad pacem. 
A die vero secunda usque in ociabas iste ordo erit observandus: in matu-
tinis ut antifone de cántico dicatur: De Cant. Alleluia, cantemus Domino.— 
J3ns. Benedictus es. Domine.—Sonó. Ego dormivi et quievi,—Psall. In men-
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te habete diem istum in quo existís de Egipto, mensis noborum est iste, celé-
brate Pascha Domino, alleluia, alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Nol i flere Maria.—Bns. Benedictas es. Domine, Deus patrum nos-
trorum et laudabilis et superexaltatus in sécula, alleluia, alleluia, alleluia.— 
Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate eum 
in sécula, alleluia, alleluia, alleluia.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Do-
mino, hymn.—Benedicite sancti et humiles corde Domino, hymn.—Benedici-
te Ananias, Azarias et Misahel Domino, hymn.—Psall. Surrexi et adhuc te-
cum sum. Domine Deus meus. V R . Domine probasti me et cognobisti me, tu 
cognobisti sessionem meam et resurrectionem meam. Domine.—Clam. Tene-
bit me dextera tua, et in libro tuo me scribentur. Domine.—Laudes. Alleluia. 
Surrexit sicut dixit Dominus, et ecce precedet vos in Galilea.—Clam. Leten-
tur celi et exultet térra, Deo gratias. surrexi. (fol. 1 77.) Sacrifi. Alleluia. 
Temporibus illis, postquam surrexit Dominus Ihesus exierunt mulieres cito de 
monumento, cum timore et gaudio magno nuntiare discipulis eius dicentes, alle-
luia.—// . Alleluia. Ecce Ihesus occurrit illis dicens: habete; illi autem acce-
serunt et tenuerunt pedes eius et adoraberunt eum. cum. — / / / . Alleluia. Tune 
ait illis Dominus dicens: nolite timere, ite nuntiate fratribus meis ut eant in 
Galilea; ibi me videbunt, quia sic opportebat Christum pati et resurgere a 
mortuis die tertia, et sedere in gloriam suam; egresse de monumento currebante 
nuntiare discipulis eius, dicentes.^—AD PACEM.—Ingrediar in locum sanctuarii 
usque ad domum Dei, alleluia.—//. In voce exultationis et confessionis sonus 
epulantis, alleluia.—Ad sanctus. Te celi celorum.—AD C O N F R A C T I O N E M P A -
ÑIS. Vici t leo de tribu luda. 
IN S A C R I F I C I A P E R UNOQUOQUE DIE P E R O C T A B A S P A S C H E DICENDI AD 
MISSA 
II F E R I A . In Pascha Domini erit vobis sollemnitas septem diebus, quarum 
dies prima {fol. 177 v.) venerabilis erit, alleluia, alleluia.—//. Tune ponti-
fex offeret oblationem pro peccato, ut expietur pro vobis preces olocaustum 
sempiternum, quod semper offertur. sep.—///. Ita facietis per singulos dies, 
in fomite ignis in odorem suabissimum Domino qui surgit de olocaustis et l i -
baminibus singulorum. sep. 
III F E R I A A D MISSA. Ant . Vos qui in Christo babtizati estis, Christum in-
duistis, alleluia, alleluia. V R . Sit nomen.—Psall. Salva plebem tuam.—Lau-
des. Cántate Domino.—Sacrifi. Ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi, 
alleluia.—//. Dicant qui redempti sunt a Domino, quos redemit de manu ini-
mici. qui to.—///. De regionibus congregabit eos, a solis ortu et occasu, ab 
aquilone et mare. qu i .—// / / . Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto 
in sécula seculorum, amen. qui.—Conpleta misa, antequam absolvat diaco-
nus, vaduni cum cruce et céreos ad precedendos infantes: et dispositi masculi 
ad dexteram feminisque ad levam, redeunt ad altare principóle anc antifonam 
decantando.—Ant. Quodquod receperunt Deum, dedit eis potestatem fieri 
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filios Dei, his qui credunt in nomine eius. V R . Quia non ex sanguinibus ñeque 
ex volúntate carnis ñeque ex volúntate viri, sed ex Deo nati sunt. his.—//. 
H i i sunt filii Dei, quoheredes autem Christi. dedit eis.—///. Vos estis genus 
electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis. his qui credunt. 
—Cumque acceserint ad altare dicta gloria, caput repetitur. E t stans episco-
pus in loco ita ut omnes infantes ante abeat, communicat eos. E t legit simul óm-
nibus orationem absolutionis, in nomine Ihesa Chríste cum sua benedictione. 
Sicque absolvat diaconus in tribunal: In nomine domini nostri Ihesu. 
(fol. 1 78.) IIII F E R I A A D MISSA. Sacrifi. Sollemnem abeatis istum diem 
festum Domino, et offeretis septem diebus fructum olocausti in odorem sua-
bitatis Domino, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Loquutus est Dominus ad 
Moysen dicens: loquere filiis Israhel, dicens ad eos: muñera mea et fructus 
meos in odorem suabitatis offerre mici in diem sollemnem. offe.—//. Alleluia, 
offeretis Domino septem diebus odorem suabitatis preter olocaustum sempiter-
num, altissimo facies litationes eius, et dies primus sanctus erit vobis in sempi-
ternum. offe. 
V I F E R I A AD MISSA. Psall . Dominus virtutem populo suo.—Laudes, q — 
Sacrifi. Erit hic vobis dies memorialis, alleluia; et diem festum 
celebratis sollemnem Domino in progenies vestris, legitimum sempiternum 
diem, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Dixit Moyses ad populum: bono ani-
mo estote, et veniet vobis salus a Domino Deo, et pugnabit pro vobis. in pro. 
— / / / . Alleluia. In mente abete diem istum in qua existís de térra Egypti, de 
domo servitutis, in manu enim potenti liverabit vos Dominus Deus. in pro. 
(fol. 1 78 v.) S A B B A T O AD MISSA. Psall . Dominus regna.—Laudes. Su-
rrexit.—Sacrifi. Hec dicit Dominus qui erat.—Sacrifi. Alleluia quasi carmen 
musicum ómnibus quam suabe et dulci sonó canitur, alleluia, alleluia.—//. 
Alleluia. Aque eius de sanctuario egredientur, et erunt fructus eius in civum, 
et folie eius ad medicinam ómnibus.—///. Alleluia, fructus eius non deficiet, 
et non cadet folia eius, per singulos enim menses offeret primitias ómnibus, 
quam suave.—Item sacrifi. Isti sunt dies festi Domino, alleluia, et hec sancta 
vocabitur in temporibus suis, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Possidebitis te-
rram vestram, dicit Dominus, et ego dabo vobis eam in possesionem, terram 
manantem lac et mel. in temporib.—///. Alleluia, comedetis panem vestrum 
in saturitate, et inhabitabitis cum securitate, et dabo pacem in terram vestram. 
in temporibus.—(fol. 179.) Laudaberunt te, Domine.—5ono. Exultabunt 
sancti.—Ant. Ambulabunt mecum in alvis, quoniam digni sunt, et non dele-
bo nomina eorum de libro vite. VR. Novit Dominus vias.—Ant. V i d i eos qui 
vicerant, abentes citharas, cantantes canticum Moysi servi Dei, alleluia, alle-
luia. VR. Beati inmacu. 
A D M A T U T I N U M 
De psalmo III. Ant . Beati qui in Domino moriuntur, amodo dicit spiri-
lus ut requiescant a laboribus suis. V R . Beata gens cuius.—Ant. Beati qui 
persequutionem patiuntur propter iustitiam, ipsorum est enim regnum celorum. 
V R . Mansueti autem. (beati in.)—Ant. Beati qui lugent, quoniam ipsi conso-
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labuntur, alleluia, alleluia. V R . Beati qui cus,—Resp. Beati misericordes quia 
ipsis miserebitur Deus; beati mundo corde ipsi Deum videbunt. V R . Beati qui 
esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. beati mun.—De Cant. 
Gloriosus Deus.^—Bns. Sancti spiritus et anime.—5ono. Quis Deus magnus. 
AD MISSAM 
Ant. Sanguinem.—Psall. Inique non egimus.—Laudes. Pretiosa.—Sa-
crifi. Aspexi. 
INCIPIT O F F I C I U M D E R E S U R R E C T I O N E DOMINI D E X V DIEBUS C O L L E C T U M 
Usque ad Ascensionem Domini bis decantabitur, ita ut extra diebus domi-
tiicis sive et de festivitate sánete Engratie, sánete Crucis et sancti Torquati, 
hec collectio officü decantabitur. Hoc tantum observavitur quando festivitas 
sánete Crucis vel sancti Torquati in diebus dominicis evenerit, officium qui de 
ipsis dominicis oceurrit, in subsequienti die decantatur. E t officium sánete 
Crucis in suo die dicatur, sive et officium in de sancti Torquati (fol. 1 79 V . ) 
quod de sanctis celebratur, et ita eveniet non plus non minus ista collectio offi-
cü de quindecim diebus usque ad Ascensionem Domini quam duobus tantum-
modo iteratur implemus. 
I N E X E U N T E D O M I N I C O 
A D V E S P E R U M 
Laudaberunt te. Domine, omnes angeli tui, et hymnum dixerunt dum per-
íiceres fabricam celi, tuus est dies et tua est nox, tu fecisti solem et lunam. V R . 
T u confirmasti in virtute tua mare, et contribulasti capita draconum super 
aquas. tu fe.—//. Fecit lunam in tempore suo, sol agnobit occasum suum; 
posuisti. Domine, tenebras et facta est nox.—///. T u confregisti caput dra-
conis magni, et dedisti eum in esca populo Eziopo. tu.—/// / . T u fecisti om-
nes términos terre, estatem et ver. tu fecis.—V. T u dirrupisti fontes et torren-
tes, tu exicasti flumina Etan. tu f,—Ant. V i d i agnum quasi occisum in medio 
seniorum, habebat enim in veste et in capite nomen scrip':um: rex regum et do-
minus dominorum. V R . Magnus Dominus et la. (Preocupemus.)—Ant. V i d i 
in medio troni tribunal candi dum, alleluia, et agnum quasi occisum, alleluia, 
ante cuius conspectu fugit celum, alleluia, alleluia. V R . Excelsus super. (su-
perp. Laúdate nomen.) 
II F E R I A A D M A T U T I N U M . Ego dormibi et quiebi, et resurrexi quoniam Do-
minus suscitabit me. 
III F E R I A AD M A T U T I N U M . Ego dormibi et surrexi, quoniam Dominus 
suscitabit me. 
(fol. 180.) IIII F E R I A AD M A T U T I N U M . Ant. Ego dormibi et requiebi et 
surrexi. 
V F E R I A A D M A T U T I N U M . Ant . Ego dormibi, et somnum coepi, et surrexi 
quia Dominus suscitabit me. 
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V I FERIA AD MATUTINUM. Ant . Ego dormibi et soporatu sum, et surrexi 
quoniam Dominus suscitabit me. 
SABBATO AD MATUTINUM. Ant . Ego dormibi et surrexi.—Ant. Si mor-
tui sumus cum Quisto, credimus quia simul etiam vibemus cum ipso, scientes 
quod Christus surgens a mortuis iam non moritur, mors illi ultra non domina-
bitur amplius. VR. Dominus regnavit, exultet.—Ant. Si consurrexistis cum 
Christo, que sursum sunt querite ubi Christus est in dextera Dei sedens; mcr-
tui enim estis et vita vestra abscondita est cum Christo. VR. Omnes gentes.— 
Ant. Pro iustificationibus nostris Christus Ihesus resurrexit; mors illi ultra non 
dominabitur, alleluia, alleluia. VR. Quia saturabit. (Laúdate pueri.)—Resp. 
Alleluia, absterget Deus omnem lacrimam ab oculis áanctorum, et mors iam 
non erit ñeque luctus ñeque clamor sed nec dolor ullus, alleluia, alleluia, alle-
luia, VR. Et videbunt faciem eius et nomen eius scriptum in frontibus eorum. 
et mors.—//. Et non egebunt lumine lucerne, ñeque lumine solis, quoniam Do-
minus Deus inluminabit eos, et regnabunt in sécula seculorum. et mors. 
(fol. 180 V.) AD VESPERUM 
Ant . Surrexit sicut dixit Dominus, et ecce precedet vos in Galilea, ibi 
eum videbitis. VR. lubilate Deo omnis... in letitia.—Ant. Alleluia, surrexit 
Dominus in veritate, cum gaudio super terram, ut exaltet et clarificet, alleluia, 
alleluia. VR. Redemtionem. 
AD MATUTINUM 
Ant . U b i est mors victoria tua? ubi est mors aculeus tuus? Resurrexi, di-
cit Dominus. VR. Propter miseri. (superp. Deus deorum.)—Ant. Absorta est 
mors prevalens, et maledictum populi abstulit Dominus ab omni ore, et dele-
bit lacrimam ab omni facie. H ic est Deus noster, exultemus et iucundemur in 
salutare ipsius. VR, Venite exultemus.—Ant. Alleluia, quiebi et surrexi, alle-
luia, quia Dominus suscitabit me, alleluia, alleluia, VR, Sit nomen Domini 
benedictum,—//, Qui operit celum.—Resp, Si consurrexistis Christo, que sur-
sum sunt querite, alleluia, ubi Christus in dextera Dei Patris sedens; que sur-
sum sunt sapite, alleluia ,alleluia. VR, Accedite ad Dominum et inluminami-
ni, et vultus vestri non erubescent. ubi. 
AD VESPERUM 
Ant . Regnabit Dominus Deus noster omnipotens; gaudeamus et exulte-
mus, quoniam venerunt vota agni, que sunt iustificationes sanctorum. VR. Preo-
cupemus.—Ant. Cántate et psallite, alleluia, nárrate omnia miravilia eius, 
alleluia, alleluia, (fol. 181,) alleluia, VR, Sit nomen Domini benedictum. 
(superp. Incipite Do,) 
AD MATUTINUM 
Ant . Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra; quare ru-
brum est vestimentum tuum sicut calcantium in torculari; torcular calcabi so-
lus et de gentibus non est vir mecum, VR, Quis est iste rex, (superp. Quis Deus 
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tnagnus.)—Ant. Ego quasi ele somno suscitatus sum, et vidi et somnus meus 
dulcís mici. V R . Deus deorum. (superp. Omnes gentes.)—Ant. Domine, pro-
basti me et cognobisti me, alleluia, tu cognobisti resurrectionem meam, alle-
luia, alleluia. V R . Deus meus, es tu et con. (superp. Lauda anima.)—Resp. 
Satiabi omnem sitientem, alleluia, et esurientem animam replebi bonis, dícit 
Dominus; propter hoc surrexi et somnus meus suabis factus est mici, alleluia. 
V R , Ego dormibi et quiebi, et resurrexi. et somnus. 
A D V E S P E R U M 
Ant. V i d i agnum quasi occisum in medio seniorum, et cantabant canti-
cum nobum dicentes: dignus es accipere librum et aperire signa eius, quia re-
demisti mundum. V R . Cántate ei canticum.—Ant. V i d i agnum super montem 
Syon stantem, et cum eo multitudo sanctorum decantabant Domino, alleluia, 
alleluia. V R . Beati inma. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Deus pater eduxit pastorem magnum a mortuis Dominum Ihesum 
Christum (fol. 181 v.) in sanguine testamenti eterni. V R . Quoniam rectus esl 
san.—Ant. Deus Pater, qui Dominum Ihesum Christum suscitabit a mortuis, et 
nos sucitabit per virtutem suam. V R . Dicite in nationibus.—Ant. Lavabit vino 
stolam suam, alleluia, et in sanguine ube palleum suum, alleluia, alleluia. V R . 
Edificans Iherusalem.—Resp. Stabat Maria ad monumentum foris plorans; 
dum ergo fleret prospexit ubi positum fuerat corpus Ihesu, et vidit dúos an-
gelos in albis sedentes; et conversa retrorsum vidit Ihesum stantem, et venit 
adnuntians discipulis quia vidi Dominum et hec dixit mici, alleluia, alleluia, 
alleluia. V R . Dixit Ihesu Marie: mulier quid ploras, quem queris, et con. 
AD V E S P E R U M 
Ant. Ego sum primus et ego nobissimus; et fui mortuus et ecce sum vibens 
in sécula seculorum. V R . Aud i popule meus.—Ant. Resurrexi et adhuc le-
cum sum, alleluia; posuisti super me manum tuam, alleluia, mirabilis facta est 
scientia tua, alleluia, alleluia. V R . Deus meus es tu. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Tulerunt Dominum meum, et ubi posuerunt eum nescio. Nol i 
flere, Mar ia ; surreexit Dominus in gloria, et regnabit a finem usque ad finem 
fortiter. V R . Audite.—Ant. Christus surgens a mortuis iam non moritur, mors 
illi ultra non dominabitur. V R . Subiecit populum.—(fol. 182.) Ant. Alleluia, 
resurrexit Dominus, alleluia, tanquam potans crapulatus a vino, alleluia, alle-
luia. V R . Laúdate nomen Domini. (Cántate et psallite.)—Resp. Super lapi-
den sepulcri sedebant angeli et dicebant: quia surrexit Dominus, et ecce pre-
cedet vos in Galilea, ibi eum videbitis, alleluia, alleluia. V R . Venite et videte 
locum ubi positus erat Dominus, et cito cuntes dicite discipulis eus. quia. 
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AD V E S P E R U M 
Ant . In diem resurrectionis mee in futuro, dicit Dominus, congregabo gen-
tes et colligam regna, et dabo populis labium electum ut vocent omnes in no-
mine Domini, et serbiant ei humero uno. V R . Deus deorum.—Ant. Surrexit 
sicut dixit Dominus, et ecce precedet vos in Galilea, ibi eum videbitis, alle-
luia, alleluia. V R . Laudamini in nomine. 
A D M A T U T I N U M 
Ant. Laetare, laetare Iherusalem, et diem festum agite omnes qui diligitis 
eam; gaudete gaudio magno omnes qui lugebatis super eam. V R . lubilate Deo 
cmnis trra. Ant. Repletum est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione, 
quia magnificavit Dominus faceré nobiscum facti sumus letantes. V R . Venite 
exul.—Ant. Gaudeamus et letemur, alleluia, quoniam venerunt nubtie agni, 
alleluia, alleluia, alleluia. V R . Laúdate nomen Domini.—{fol. 182 v.) Resp. 
Estote imitatores Dei, sicut filii karissimi, et ambulate in dilectione sicut et 
Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et ostiam Deo 
in odorem suabitatis, alleluia. V R . Deus qui dives est in misericordiam, prop-
ter nimiam caritatem suam dilexit nos. et tradidit. 
A D V E S P E R U M 
Fs. Laetentur caeli et exultet térra.—Ant. Psallite Deo nostro in citha-
ra et voce psalmi. V R . In tubis abietum.—Ant. Regna terre cántate Deo, alle-
luia, alleluia. V R . Incipite Domino. 
A D M A T U T I N U M 
Ant . Deus qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam di-
lexit nos; et quum essemus mortui peccato, convivificabit nos Christo, cuius 
gratia sanati sumus. V R . lubilate Deo omnis.—Ant. Venite, revertamur ad 
Dominum, quia ipse cepit et sanabit nos, percutiet et curabit nos, vivificabit 
nos post dúos dies, die tertia suscitabit nos et vibemus in conspectu eius; ante 
lucem preparatus est egressus eius. V R . Venite exultemus.—Preocupemus.— 
Ant. Dominus Ihesus Christus qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum et 
princeps regum terre, ipse dilexit nos et labit nos a peccatis nostris sanguine suo, 
alleluia. V R . Quis sicut Dominus et in térra. (Laudamini in nomine.)—{fol. 
183.) .Resp. Christus Ihesus qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitra-
tus est esse se equalem Deo, sed semedtipsum exinaniens formam servi accepit, 
humiliabit se usque ad mortem, mortem autem crucis; ideo Dominus Ihesus 
Chrustus in gloria est Dei Patris, alleluia. V R . Christus surgens a mortuis iam 
nan moritur, mors ill i ultra non dominabitur. ideo. 
A D V E S P E R U M 
Ant . Pater glorie suscitabit Ihesum Christum a mortuis, et conlocabit eum 
ad dexteram suam supra celos, super omnem principatum et potestatem et vir-
tutem et dominationem, et super omne nomen quod nominatur, V R . Notum fe-
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cit Dominus.—Ant. Dicant qui redempti sunt a Domino, alleluia, quos rede-
mit de manu inimici, alleluia. V R . De regionibus. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Ostendisti in populis virtutem tuam. Domine; liberasti bracio tuo po-
pulum tuum, filios Israhel et loseph. V R . Quoniam Deus snummus terri.—Ant. 
Absorta est mors in victoria; ubi est mors victoria tua, ubi est mors aculeus 
tuus. V R . Dominus regnabit decorem.—Ant. Alleluia, redemit nos Dominus 
et benedixit nos, alleluia, alleluia. V R . Dominus memor fuit.—Resp. Letami-
ni in Demino Deo vostro, et celébrate diem sollemnem ab anno in anno, quia 
legitimum sempiternum erit vobis, alleluia. V R . Omnes gentes plaudete maui-
bus, iubilate Deo in voce exultationis. quia. 
AD V E S P E R U M 
Ant. Vivo ego, dicit Dominus, quoniam mici flectet omne genu, et om-
nis lingua confitebitur Deo. V R . Omnes gentes. (Audite h.)—(fol. 183 v.) 
Ant . Ite, dicite fratribus meis, alleluia, in Galileam vos precedam, ibi me vi-
debitis, alleluia, alleluia. V R . Laúdate pueri. {superp. Laúdate Dominum om-
nes gentes.) 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Fructificemus Deo, ut simus eius qui ex mortuis resurrexit. V R . Veni-
te exul.—Ant. Nos omnes redempti sumus pretioso sanguine quasi agni in-
contaminati et inmaculati Christi, quem Deus suscitabit a mortuis, et dedit 
i l l i gloriam et honorem. V R . Iubilate. V R . Bonum est confi. V R . Dicant qui red. 
— A n t . Disciplina pacis nostre super eum, cuius libore sanati sumus omnes, 
alleluia, alleluia. V R . Quis sicut Deus.—Resp. Dextera tua. Domine, glorí-
ficata est in virtute, alleluia; dextera tua. Domine, percussit inimicos, et pre 
multitudinem glorie tue deposuisti adversarios meos, alleluia, alleluia. V R . M i -
sisti iram tuam, Deus, et devorabit eos tanquam stipula, et pre spiritu furoris 
tui. deposuisti. 
AD V E S P E R U M 
Ant. Laudem dicamus Domino Deo nostro omnes serbi eius, pusilli et 
magni. V R . Venite ex.—Ant. Alleluia, dicant qui redempti sunt a Domino, 
alleluia, quos redemit de manu inimici, alleluia, alleluia. V R . De regionibus 
congre. 
A D M A T U T I N U M 
Ant. Dominus in nobis est, et testis Christus eius odierna die; Dominus, 
qui fecit Moysen et Aaron, qui eduxit patres nostros ex Egipto, nobiscum est. 
V R . Sicut audivimus, (superp. Audite hec omnes.)—Ant. Dominus Deus noster 
ipse pro nobis pugnabit sicut pollicitus est; hoc tantum {fol. 184.) queramus 
ut diligamus eum, et serviamus i l l i . V R . Omnes gentes exultate Deo.—Ant. 
Dominus memor fuit nostri, alleluia, et benedixit nos, alleluia, alleluia. V R , 
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Benedixisti Do.—Resp. Videte magnalia Dei que fecit Dominus; confor'ia-
mini et nolite timere, quia Deus pro nobis pugnat, alleluia, alleluia. V R . Laú-
date Dominum omnes gentes, et conlaudate eum omnes populi. quia Deus. 
AD V E S P E R U M 
Ant. Vulneratus est propter iniquitates nostras, et adtritus est propter sc.e-
lera nostra, disciplina pacis nostre in eo, libore eius sanati sumus. V R . Tollite 
ostias. (lubilate Deo omnis).—Ant. Christus pro nobis passus est relinquens 
nobis exemplum ut sequamur vestigia eius, alleluia, alleluia. V R . Dominus me-
mor fuit. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Deus pacis, qui eduxit nos de mortuis pastorem magnum obium, in 
sanguine testamenti eterni, Dominum nostrum Ihesum Christum, abtet vos in 
omni bono. V R . Qui posuit nubem. (superp. Venite exultemus.)—Ant. Narra-
te laudes Domini et miravilia eius que fecit, quoaniam excitatus est tamquam 
dormiens Dominus, et tanquam potans crapulatus a vino. V R . Cántate ei. Om-
nes gentes.—Ant. Surrexit sicut dixit Dominus, alleluia; cuntes dicite disci-
pulis quia Ihesus surrexit a mortuis, et ecce precedet vos in Galilea, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. V R . Laúdate pueri. (Laúdate Dominum omnes.) — 
Resp. Dicite in nationibus, alleluia, Dominus regnabit a ligno, alleluia, alle-
luia. (fol. 184 v.) V R . Etenim correxit orbem terre qui non commobebitur. 
AD V E S P E R U M 
Ant . E celo iaculatum est iudicium, térra tremuit et quiebit dum resur-
geret in indicio Deus ut salvos faceret omnes mites terre. V R . Et factus est.— 
Ant. Tulerunt Dominum meum et nescio ubi posuerunt eum; noli flere. M a -
na, resurrexit Dominus, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. V R . Sit nomen 
Domini. 
A D M A T U T I N U M 
Ant. Consepulti estis Christo, et resurrexistis per fidem resurrectionis Dei 
qui suscitabit illum a mortuis. V R . Confitemini Domino in cithara. (cántate ei 
canticum.)—Ant. Redemit nos Deus de maledicto, ut pollicitationem spiri-
tus accipiamus per fidem Ihesu Christi. V R . Venite exultemus.—Ant. Convi-
vificati estis Christo, alleluia, qui donat nobis omnia delicta, alleluia, alleluia. 
V R . Laúdate nomen Dei. (superp. Sit nomen.)—Resp. Angelus Domini di-
xit mulieribus: videte quia resurrexit sicut illis dixit: cuntes dicite discipulis: 
ecce dixi vobis, alleluia. V R . Ego dormibi et quiebi, et resurrexi quoniam Do-
minus suscitabit me. cuntes. 
AD V E S P E R U M 
Ant . Vade Maria, nuntia fratribus meis quia resurrexi sicut illis dixi: 
eant in Galilea, ibi me videbunt. V R . Dominus regnabit decorem.—(fol. 185.) 
Ant . Propter miserias inopum, alleluia, et gemitus pauperum, alleluia, nuuc 
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exurgam dicit Dominus, alleluia, alleluia. V R . In manu forti. (superp. Salves 
nos fac.) 
AD M A T U T I N U M 
Ant . V i d i agnum quasi occisum, abentem cornua septem et oculos sep-
tem, qui sunt septem spiritus Dei missi per orbem terrarum. V R . Dominus reg-
nabit, exul.—Ant. V i d i agnum quasi occisum, abentem potestatem magnam, 
et térra inluminata est a gloria eius, et exercitus angelorum sequebatur eum. 
V R . Currus Dei. (Regnabit Dominus super.)—Ant. Ego vidi in medio can-
delabrorum aureorum, alleluia, filium hominis amictum stola alba; et exten-
dens manum suam ad me confortabit me, alleluia, alleluia. V R . Sit nomen D , 
(Dextera Domini fecit.)—Resp. Recordamini qualiter loquutus est vobis, quia 
opportet filium hominis crucifigi et die tertia resurgere, alleluia, alleluia. V R . 
Dixit Ihesus discipulis suis: hec sunt verba que lopuutus sum ad vos quum ad-
liuc essem vobiscum. quia opportet. 
AD V E S P E R U M 
Ant. Christus pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro iniustis, ut nos 
offerret Deo mortificatos carne, vivificatos autem spiritus. V R . Salvabit ei. 
(Dominus regnabit, decorem.)^—Ant. Deus Pater suscitabit filium suum Do-
minum Ihesum, alleluia; et donabit illi nomen quod est super omne nomen, 
alleluia. V R . Sit nomen D . (superp. Laúdate pueri.) 
AD M A T U T I N U M 
—(/o/. 185 v.) Ant . Audivi voces in celo, cantantium canticum nobum: 
dignus es. Domine, accipere librum et aperire signa eius, quoniam occisus es 
et redemisti nos Deo in sanguine tuo, V R . Confitemini Deo in ci .—Ant. Pac-
te sunt voces magne in celo, dicentes: factum est regnum huius mundi Domi-
ni nóstri et Christi eius, et regnabit in sécula seculorum. V R . Quoniam Deas 
summus. (superp. Regnabit Dominus super omnes.)—Ant. Laudem dicite 
Deo omnes servi eius et qui timetis eum, pusilli et magni, alleluia, alleluia, alle-
luia. V R . Laúdate nomen D . (Laúdate Dominum omnes.)—Resp. Nolite ti-
mere vos, scio quia crucifixum queritis, surrexit sicut dixit, venite et videte ubi 
positus erat, alleluia, alleluia. V R . Quid queritis viventem cum mortuis; non 
est hic sed surrexit. veni. 
AD V E S P E R U M 
Ant . Ecce facta sunt omnia noba omnia ex Deo, qui reconciliabit nos s¡-
bi per Christum, et dedit nobis misterium reconciliationis. V R . Verbo Dei celi. 
(superp. Exultate Deo.)—Ant. Dignus est agnus qui occisus est, aperire l i -
brum, alleluia, et solvere signa eius, alleluia, alleluia. V R . Qui ponit nubem. 
A D M A T U T I N U M 
Ant . Ecce Ihesus postquam resurrexit oceurrit mulieribus dicens eis: ha-
bete; ille autem accedentes adoraberunt eum. V R . Qui ponit nubem. (superp. 
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Excelsus super omnes.)—Ant. Si credimus quod Ihesus mortuus est et resu-
rrexit, ita et Deus eos (fol. 186.) qui dormierunt per Ihesum, adducet cum eo. 
VR. Venite ex.—Ant. Confirmabit nos Christus, qui signabit nos et dedit pig-
nus spiritus in cordibus nostris, alleluia, alleluia. VR. Dominus memor fuit nos-
tri. (superp. Laúdate Dominum omnes gen.)—Resp. Hoc iam tertio manifes-
tatus est Ihesus discipulis suis quum resurrexisset a mortuis, alleluia. VR. E t 
undecim discipuli abierunt in Galilea, ubi constituerat illis Ihesus; et videntes 
eum adoraberunt. quum. 
ITEM ANTIPHONE DE CANTICIS DE QUO SUPRAE. / / feria. Ant. A d pre-
dam, Domine, ascendisti, requiescens accubuisti ut leo, et virtute tua suscita-
tus es. VR. luda te 1.—/// feria.—Ant. Antiqua ne intueamini, noba faciam, 
dicit Dominus. VR. Ante me non est.—//// feria. Ant . Salvabit mici bracium 
meum, et iustitia mea ipsa auxiliata est mici. VR. Quis est.—V. feria.—Ant. 
Tamquam de somno suscitatus sum et vidi, et somnus meus dulcis mici. VR. 
Hec dicit Deus ex .—VI feria.—Ant. Vivificabit nos Dominus post dúos 
dies, die tertia suscitabit nos, et vivemus. VR. Sciemus.—Sabbato.—Ant. Ex-
pecta me in diem resurrectionis mee, dicit Dominus, ut congregem gentes et 
colligam regna. VR. Et effundam super eos. 
ITEM BENEDICTIONES DE QUO SUPRAE. / / feria.—Benedictum nomen glo-
rie tue.—/// feria.—In templo sancto glorie tue benedictus es, Domine.—//// 
feria.—Supra sedem regni tui, in firmamento celi benedictus es, Domine.— 
(fol. 186 v . ) — V . feria.—Supra sedem regni tui. Domine, benedictus es.— 
V I feria.—Omnia opera Domini benedicite Domino. 
ITEM SONI MATUTINARII DE QUO SUPRAE. Sonó. Emitte lucem tuam et 
veritatem tuam, alleluia, alleluia.—//. Indica me Deus et discerne causam 
mam de gente non sanctam, alleluia, alleluia.—S. Emitte lucem tuam. Do-
mine, et veritatem tuam, alleluia.—//. ludica me Deus et discerne causam 
mam de gente non sancta, alleluia.—///. Et introibo ad altare Dei mei, ad 
Deum qui letificat iubentute mea, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.—5. 
Emitte lucem tuam et veritatem tuam. Domine, Deus meus, alleluia, alleluia. 
— / / . Discerne causam meam de gente non sancta, Domine.—///. Quia tu 
es Deus meus et fortitudo mea; introibo ad altare tuum. Domine.—5. Emit-
te lucem tuam et veritatem tuam, alleluia.—//. ludica me Deus et discerne-
causam meam de gente non sancta, alleluia.—5. Emitte lucem tuam et verita-
tem tuam, alleluia.—(fol. 187.) / / . ludica me, Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta, alleluia, alleluia.—S. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Emitte lucem tuam. Domine, et veritatem tuam, alleluia.—5. Alleluia, 
emitte lucem tuam et veritatem tuam, alleluia, alleluia.—//. Discerne cau-
sam meam. Dómine, de gente non sancta, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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AD V E S P E R U M 
Laudaberunt te, Deus. V R . T u humiliasti sicut vulneratum supervum, et 
in virtute bracii tui dispersisti inimicos tuos. tu f.—Sonó. Angelus Dei des-
cendit de celo, revolvit lapidem ab ostio monumenti Domini, alleluia, alle-
lua.—//. Mulieres lacrimantes salvatorem querebant; Marie ángelus dixit: 
non est hic, surrexit enim Dominus, alleluia, alleluia, alleluia.-—(/o/. 187 v.) 
Ant . Pálpate et vi déte, quia spiritus carnem et ossa non habet sicut me vi-
detis habere, et nolite esse increduli sed fideles. V R . Accedite ad Dominum. 
—-Ant. Ite, dicite fratribus meis quia surrexi sicut illis dixi; eant in Galilea, 
ibi me videbunt, alleluia, alleluia. V R . Laúdate pueri Dominum.—Psall. V a -
de, Maria, nuntia fratribus meis, alleluia, ecce precedet vos in Galilea, ibi 
me videbunt, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD M A T U T I N U M 
De psalmo III.—Ego dormibi et quiebi, et resurrexi quoniam Dominus 
suscepit me; et percussit omnes adversantes mici sine causa.—Ant. Angelus 
Domini descendit de celo, et accedens revolvit lapidem et super eum sedit, et 
dixit mulieribus: nolite timere, scio enim quia crucifixum queritis; venite et vi-
dete ubi positus erat. V R . Venite et videte.—Ant. Angelus Domini dixit mu-
lieribus: quid queritis viventem cum mortuis; non est hic, surrexit sicut lo-
quutus est vobis. V R . Audite hec omnes.—Ant. Venite et videte ubi positus 
erat Dominus; cuntes dicite discipulis eius quia resurrexit a mortuis, alleluia, 
alleluia. V R . Laúdate pueri Dominum.— Resp. Una sabbatorum cum sero 
esset, et fores essent clause ubi erant discipuli congregati propter metum iudeo-
rum, venit Ihesus et stetit in medio {fol. 188.) eorum et dixit eis: Pax vobis, 
ego sum, nolite timere. Et quum hec dixisset, hostendit eis manus et latus. 
Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino, alleluia, alleluia, alleluia. V R . Appa-
ruit Dominus Ihesus discipulis suis ianuis clausis, et dixit ad eos. pax vobis.— 
De Cant. Alleluia, cantemus Domino.—Bns. Benedictus es. Domine Deus 
patrum.—Sonó. Ego dormibi.—Psall. In die festo pasche introibit Moyses in 
tabernaculum testimonii, alleluia, cum eis qui de aqua suscepti sunt, alleluia; 
induebant veste preclara, cum magna laetitia dicebant, alleluia, alleluia, 
alleluia. 
A D MISSAM 
Ant . Apparuit Dominus ianuis clausis discipulis suis, quum esset Domi-
nus unus non credidit eis Tomas: mitte manum tuam in fixuras claborum 
meorum, et esto iam fidelis. Dominus meus et Deus meus, alleluia, alleluia. 
VR. Sedenti in trono agno benedictio et honor et gloria et potestas in sécula 
seculorum. Dominus meus.—//. Benedictio et claritas et sapientia et gratia-
rum actio et honor et fortitudo Deo nostro in sécula seculorum. Dominus.— 
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/ / / . Factum est regnum huius mundi Domini nostri Ihesu Cristi, et regnabit 
in sécula seculorum. Dominus.—Psall. Repleta est gloria Domini omnis té-
rra, et dicit omnis populus, fiat, fiat. V R . Benedictus Deus Israhel, et benedic-
tum nomen magestatis eius. fiat.—Laudes. Alleluia. Apparuit Dominus Ihe-
sus discipulis suis dicens: pax vobis, ego sum qui resurrexi, nolite timere.— 
(fol. 188 v.) Sacrifi. Omnis populus adoraberunt Dominum, et benedixerunt 
ei qui prosperum fecit eis, et obtulerunt oblationem ac sacriíicium laudis cum 
letitia diebus octo, ornantes faciem templi coronis aureis, alleluia, alleluia.— 
/ / . Alleluia, sanctificaberunt sacerdotes atria domus Domini, et intulerunt in 
templo eius candelabrum aureum, altare incensorum, vasa sancta et panes, et 
obtulerunt sacrificium laudis super altare Kolocaustorum in citharis et caníi-
cis .—/// . Alleluia. Introibit sacerdos in domum Domini orans, et benedicens 
Dominum cum laude et ramis palmarum, in hymnis et canticis, dicens: cons-
tituit Dominus ut ómnibus annis celebretur sollemnia ista. cum 1. 
EODEM DIE AD V E S P E R U M 
Vs. Laudaberunt te. Domine.-—Sonó. Isti sunt dies quos nulla umquam 
delebit oblivio, sed anni sibi iugiter succedentibus celebrabuntur (foZ. 189.) 
in toto orbe cum gaudio, alleluia.—//. Lux et sol hortus est, et recordatus 
est Dominus populo suo, et misertus est hereditati sue. Tune autem exaltati 
sunt humiles, et fons parvus crebit. in tot.—Ant. H i c est dies quem fecit Do-
minus, exultemus et iucundemur in eo. V R . Canite.-—Ant. Congregetur omnis 
eclesia Israhel, et conveniant ad diem festum, alleluia, quia hodie sancta sunt 
Domino Deo vestro, alleluia, alleluia, alleluia. V R . Exaltent.—Psall. Cele-
bravit Israhel diem festum congregati in unum in eclesiis sanctis, alleluia, no-
bissime usque ad finem diei festi, alleluia, alleluia, alleluia. 
O F F I C I U M I N P R I M O D O M I N I C O P O S T O C T A B A S P A S C H E 
A D V E S P E R U M 
Vs. Laudaverunt te d.—5ono. Ubi est mors victoria tua; ubi est mors 
aculeus tuus; resurrexi, dicit Dominus, alleluia.—//. Propter miserias inopum 
et gemitus pauperum nunc exurgam, dicit Dominus, alleluia.—Laudes. A l l e -
luia.—Ant. Christus Ihesus secundum tempus pro impiis mortuus est, iustus 
pro iniustis, ideo comendat karitatem suam in nobis, ut iustificati in (fol. 189 
v.) sanguine eius, salvi ab ira simus per ipsum. V R . Venite exultemus. (su-
perp. Dominus regnabit, decorem.)—Ant. Gloria Christo in quo habemus 
redemptionem per sanguine eius, alleluia, et remissionem peccatorum, alleluia, 
alleluia. V R . Sit nomen Domini.—Psall. Audivi voces sanctorum multorum 
dicentium, alleluia: honor et gloria Deo nostro, quia iuxta et vera sunt in-
dicia eius; et iterum dixerunt, alleluia, et adoraverunt sedentem supra thro-
num dicentes amen et alleluia. 
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AD M A T U T I N U M 
De psalmo III. Ipsa que in ociabas quere.—Ant. Libore eius sanati su-
mus omnes nos, qui sicut obes erravamus; et Dominus posuit in eo iniquitates 
omnium nostrorum; traditus est quia ipse voluit, et non aperuit os suum. V R . 
Venite exultemus.—Ant. Tradidit in morte animam suam, et inter iniquos de-
putatus est, et ipse peccata multorum tulit, et iniquitates nostras ipse portabit. 
V R . Et humil.—Ant. Inste iudicans, peccata nostra portavit in corpore suo 
super lignum, ut a malis reparati cum iustitia vivamus cuius vulnere sanati 
sumus, qui sicut oves errabamus, alleluia, alleluia. V R . Sit nomen Domini.— 
Resp. Reconciliati sumus Deo per mortem Fil i i eius, et nunc salvi erimus in 
vita (fol. 190.) ipsius, et ideo gloriemur in Deo per Ihesum Christum, per 
quem reconciliationem accepimus, alleluia, alleluia. V R . Quod Ihesus mor-
tuus est peccato, mortuus est semel, quod autem vivit, vivit Deo. per quem. 
— D e Can/. Alleluia. Cantemus.—Bns. Benedictus.—Sonó. Ego dor.— 
Psall . Celebraberunt pasca, alleluia, et directa sunt opera eorum in conspec-
tu Domini corde pleno, alleluia, alleluia. 
AD MISSA 
Ant . Modo facta est salus et virtus et regnum Deo nostro et potestas 
Christi eius, quia confusus est accusator fratrum, alleluia, alleluia. V R . Sit 
nomen.—Deus noster accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creas-
ti omnia, et propter voluntatem tuam erant et creata sunt. quia.—Psall. Ego 
dormibi et quiebi, et resurrexi quia Dominus, Deus meus, suscitabit me. V R . 
Non timebo milia populi circumdantis me. quia.—Laudes. Alleluia. In diem 
resurrectionis mee, dicit Dominus, congregabo gentes, et colligam omnia reg-
na terre, alleluia.—Sacrifi. Alleluia. Prima sabbatorum venerunt ad monu-
mentum María Magdalene et María lacobi, emerunt aromata et venientes 
uf unguerent Ihesum, erat dies ille magnus valde, alleluia.—//. Alleluia. Hor-
to iam solé dicebant ad invicem: quis revolvet nobis lapidem ab ostio monu-
menti: et veni.—(fol. 190 v.) / / / . Alleluia. Viderunt iubenem sedentem, co-
hopertus stola candida, et obstipuerunt; et dixit eis: nolite timere, Ihesum 
quem queritis Nazarenum crucifixum surrexit sicut dixit. Sed ite, dicite disci-
pulis eius et Petro, precedet vos in Galilea, ibi eum videbitis. erat dies ille 
magnus. 
O F F I C I U M I N S E C U N D O D O M I N I C O P O S T O C T A B A S P A S C E 
AD V E S P E R U M 
Laudaberunt te.—Sonó. H ic est dies quem fecit Dominus, exultemus et 
iucundemur in eo, Deus Dominus inluxit nobis, alleluia.—//. Constituite diem 
sollemnem in confrequentationibus, usque ad cornu altaris. Deus Dominus.— 
/ / / . Lapis quem reprobaberunt hedificantes, hic factus est in caput anguli. A 
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Domino factus est, et est miravile in oculis nostris. Deus Dominus.—Ant. 
Catulus leonis luda de germine fili mi ascendisti, requiescens accubuisti ut leo, 
et quasi catulus leonis quem suscitare nullus audebit. V R . T u confirmasti.— 
Ant. Lapidem quem reprovaberunt hedificantes, hic factus est in caput an-
guli. A Domino factus est (fol. 191.) hic, et est mirabile in oculis nostris, 
alleluia, alleluia, alleluia. V R . Quis sicut Deus. (hic est Deus.)—Psall. A u -
divi vocem ex cornibus altaris aurei, quod est ante oculos Dei, dicentem: Be-
nedictio et claritas, et sapientia et virtus Deo nostro, alleluia, alleluia. 
A D M A T U T I N U M 
Ant. Quod Ihesus mortuus est peccato, mortuus est semel; quod autem vi-
vit, vivit Deo; itaque extimate vos mortuos esse peccato, viventes autem Deo. 
V R . Dominus regnabit, decorem.—Ant. Mortuus est Christus propter peccata 
nostra, et resurrexit propter iustificationem nostram. V R . Notum fecit.—Ant. 
Surrexit Christus a mortuis, alleluia, in gloria Patris, alleluia, alleluia. V R . 
Laúdate pueri. (sit nomen.)—Resp. Obserbabitis diem istum legitimum Do-
mino, alleluia, et filii vestri usque in eternum, alleluia, alleluia, alleluia. V R . 
Dominus regnabit a ligno, etenim correxit orbem terre qui non commobebi-
tur. usque.—De Can/. Alleluia. Cantemus.—Bns. Benedictus.—Sonó. Ego 
dormi.—Psall. Vocem audivi dicentis in circuitu troni, et erat numerus eorum 
milia milium, dicentium voce magna: Dignus est qui occisus est accipere vir-
tutem et fortitudinem et sapientiam, alleluia. 
A D MISSA 
Ant . Gratias tibi agimus, Deus noster omnipotens, qui es et qui eras, quia 
factum est regnum huius mundi Domini nostri Ihesu Christi, alleluia, alleluia. 
V R . Gratias tibi agimus. Domine Deus omnipotens, qui es et qui eras, qui ac-
cepisti virtutem tua magnam, et regnasti, et irate sunt gentes, et advenit ira 
tua, et tempus mortuorum indicare, et reddere mercedem servis tuis, prophe-
ti* et sanctis et timentibus tuum, pusilli et magni. quia factum est.—(fol. 191 
v.) / / . Nunc facta est salus, et virtus et regnum Deo, et potestas Christi eius, 
quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante cons-
pectum Domini nostri die hac nocte. factum.—///. Magna et mirabilia opera 
tua, Deus Domine omnipotens; iuste et veré vie tue. quia fac.—Psall. Me-
mor fuit Dominus misericordie sue lacob, et veritati sue domui Israhel. V R . 
Notum fecit Dominus salutare suum, ante conpectu gentium revelabit iusti-
tiam suam. domui.—Laudes. Alleluia. Redemit nos Dominus de maledicto, 
et labit nos a peccatis nostris sanguine suo super lignum.—Sacrifi. Aud i Is-
rahel preceptum Domini Dei tui, observa mensem noborum primum temporis, 
quia in isto eduxit vos Dominus de Egypto. Inmolabis pascha Domino, alle-
luia, alleluia.—//. Mane consurgens de tabernáculo tuo, in locum quem ele-
git Dominus celebrabis diem festum pasche, oblationem volumtariam offeres, 
et letaberis iuxta benedictionem Domino, inmola.—///. Laevite et advena, 
pupillus et vidua qui intra portas tuas sunt, septem diebus Domino Deo tuo 
festa celebrabunt in locum quem elegit Dominus. inmolabis. 
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(fol. 192.) O F F I C I U M I N III D O M I N I C O P O S T O C T A B A S 
P A S C E 
AD V E S P E R U M 
Laudaberunt te.—Sonó. Alleluia. Ecce facta sunt omnia noba, quoniam 
Christus pro ómnibus mortuus est et resurrexit, alleluia, alleluia.—//. Deus, 
qui dixit de tenebris lumen esplendescere, inluxit in cordibus nostris ad inlu-
minationem scientie claritatis Dei, in facem Ihesu Christi. qui pro.—Ant. 
Gratias agimus tibi, Domine Deus noster, qui es et qui eras et qui venturus 
es omnipotens. V R . Domine, Deus noster, quam (tuam.)—Ant. Gratias Deo 
qui dedit nobis victoriam per Dominum Ihesum Christum, alleluia, alleluia, 
alleluia. V R . Quoniam confort.—Psall. Celebrabitur in die isto sollemnitas 
magna, et erit pax in universa térra, alleluia, alleluia. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Gratias agamus Deo Patri, quia dignos fecit nos in parte sortis sanc-
torum, quia eripuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Fil i i 
dilectionis sue, in quo habemus redemptionem in remissione peccatorum. V R . 
Venite ex.—Ant. Gratias Deo, quí dedit nobis victoriam per Dominum Ihe-
sum Christum. V R . Cántate ei. (magnifícate Dominum.)—(fol. 192 v.) Ant . 
Gratias tibi agimus, Deus noster omnipotens, qui es.—In II dominico ad mis-
sa require.-—Resp. Gratias Domino Ihesu Christo qui labit nos a peccatis nos-
tris in sanguine suo, et fecit nostrum regnum sacerdotes Deo et Patri suo, ipsi 
gloria in sécula, alleluia. V R . Mortuus est Christus propter peccata nostra, et 
resurrexit propter iustificationem nostram. ipsi gloria.—De Cant. Alleluia. 
Cántate Domino.—Bns. Benedic.—Sonó. Ego dor.—Psall. Decantabat po-
pulus Israhel, alleluia, et universa multitudo lacob canebant Domino legiti-
me, et David cum cantoribus cithara repercutiebant in domo Domini, laudem 
Domino dicentes, alleluia, alleluia, alleluia. 
A D MISSAM 
Ant. Dicite in nationibus, alleluia, Dominus regnavit a ligno, alleluia, et 
correxit orbem terre, alleluia, alleluia. V R . Laudem dicite Domino Deo nos-
tro omnes servi eius et qui timetis eum, pusilli et magni. Dominus.—//, A l l e -
luia, magnificabit Dominus, Deus noster, omnipotens; gaudeamus et exulte-
mus et demus gloriam ei, quoniam venerunt nubtie Agni , et uxor eius prepa-
rabit se. Beati qui ad cenam Agni nubtiarum vocati cunt. Dominus.—Psall. 
Surrexi et adhuc tecum sum.—Laudes.—Sacrifi. Aspexi, et vi di animas inte-
remtorum propter verbum Dei, omnes veste alba induti ante tribunal Agni , 
et obtulerunt memoriam sanctorum in conspectu Domini, alleluia, alleluia.— 
/ / . V i d i in medio seniorum tribunal candidum, et Agnum quasi occisum, ante 
cuius (fol. 193.) conspectu fugit caelum, dicentem mihi: hec est resurrectio 
10 
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prima; et quattuor animalium et seniorum adoraberunt eum. et obtu.—///. 
V i d i in medio candelabrorum aureorum Filium hominis amictum stola alba, 
caput eius et capilli sicut lana munda, oculi eius ut flammam ignis. Et cum 
vidissem eum, factus sum sicut mortuus, et extendens manum suam conforta-
bit me dicens mici: Ego sum primus et nobissimus. M i l i a milium angelorum 
cum senioribus adoraberunt dicentes: Benedictio et honor et gloria Deo nos-
tro, qui dedit nobis victoriam. et obtu. 
O F F I C I U M I N IIII D O M I N I C O P O S T O C T A B A S P A S C H E 
A D V E S P E R U M 
Laudaberunt te.—Alleluia, postquam resurrexit Dominus Ihesus Chris-
tus a mortuis, stans in medio discipulorum loquutus est dicens: Pax vobis, ego 
sum qui resurrexi a mortuis, alleluia.—//. Tune aperuit illis sensum ut inte-
lligerent scripturas, (fol. 193 v.) et dixit eis quoniam sic scriptum est Chris-
tum páti et resurgere a mortuis.—Ant. Audivi vocem magnam in cáelo di-
centem: Agnus qui occisus est, dignus est accipere virtutem et divinitatem et 
sapientiam et benedictionem in sécula seculorum. V R . Subiecit populos.—AnL 
V i d i et audivi voces angelorum multorum in circuitu troni, stantium in cons-
pectu Domini, quattuor animalium et seniorum voces cum clamore magno re-
sonabant, alleluia. V R . Redemptionem mi. (in eternum Domine.)—Psall. V i -
di tubam angelorum multorum, in cáelo dicentium voce magna: Dignus est 
qui occisus est Agnus accipere fortitudinem et gloriam et honorem. Et omnes 
audivi dicentes: Sedenti in trono et Agno benedictio et honor et gloria et po-
testas, alleluia, alleluia, alleluia. 
A D M A T U T I N U M 
Ant. Venite, revertamur ad Dominum, quia ipse cepit et sanabit nos, vi-
vificabit nos post dúos dies, die tertia suscitabit nos, et vivemus. V R . Venite 
exultemus.—Ant Beati qui ad cenam nubtiarum Agni vocati sunt, beatus est 
sanctus qui habet partem in resurrectione prima. In eis secunda mors non ha-
bebit potestatem. V R . Beati quorum.—Ant. Psallite Deo nostro in voce 
psalmi, alleluia, in tubis abietum jubílate regi Domino, alleluia, alleluia. V R . 
Incipite Domino, (superp. Laúdate Dominum omnes.)—Resp. Letamini cae-
li quoniam misertus est Dominus populo suo; gaudete fundamenta (fol. 194.) 
terre, et exultate montes et colles et omnia ligna silbe, quia redemit nos Deus, 
alleluia. V R . Laudem dicite Deo nostro omnes servi eius et qui timetis eum, 
pusilli et magni, quia redemit.—De Can/. Ant . Alleluia. Cantemus. Bns. 
Benedictus es, Domine.—5ono. Ego dor.—Psall. Hilaritate perfusa est om-
nis térra, alleluia; vox sacerdotum et levitarum audita est, alleluia. Incipite 
Deo nostro in organis, alleluia, conponite ill i psalmum nobum, alleluia, alle-
luia, alleluia. 
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AD MISSAM 
Ant. Alleluia. Dicant qu¡ redempti sunt a Domino, alleluia, quos redemit 
de manu inimici, alleluia, V R . Et vidi, et ecce Agnus stabat super montem 
Syon, et quum eo centum quadraginta quattuor milia, habentes nomen eius 
et nomen patris eius scriptum in frontibus suis. quos red.—//. Et audivi vo-
cem de celo tamquam vocem aquarum multarum, et sicut vocem tonitrui mag-
ni, erat enim vox ipsa sicut citharizarum multarum, tangentium citharas. Et 
cantabant canticum novum ante sedem Dei et ante conspectu animalium et 
seniorum qui sedebant ante Dominum. quos.^—Psall. Dominus virtutem popu-
lo suo dabit, Dominus benedicet plebem suam in pace. V R . V o x Domini in 
virtute, vox Domini in magnificentia, vox Domini confringentis cedros. Do-
minus.—Laudes. Alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem M e l -
cisethec.—Sacrifi. Stetit ángelus super aram Dei, habens turabulum aureum, 
et date sunt ei supplicationes multe, ut darent de orationibus sanctorum ad al-
tare coram Domino, quod est (fol. 194 v.) ante tronum; et ascendit fumus 
supplicationum de manu angeli in conspectu Dei, alleluia, alleluia, alleluia.— 
/ / . V i d i librum in dextera Dei sedentis supra tronum, scriptum intus et retro, 
signatum signis septem. Et audivi angelum fortem, predicantem vocem mag-
nam: Quis dignus est accipere librum aut videre signa eius; nec quisquam po-
terat ñeque in cáelo ñeque in térra ñeque sub térra aperire librum aut pros-
picere illum. E t ego flebam multum quod nemo dignus inventus esset qui ape-
riret librum aut videre illum. E t dixit mici unus de senioribus: ne fleveris, ec-
ce vicit leo de tribu luda, radix David, aperire librum et septem signa eius. 
in conspectu.—///. V i d i in medio troni et in medio quattuor animalium et se-
niorum Agnum stantem quasi occisum, habentem cornua septen et oculos 
septem, qui sunt septem spiritus Dei missi per orbem terrarum: et venit et ac-
cepit librum de dextera sedentis in throno; et quum accepisset librum quat-
tuor animalia et séniores prostraverunt se ante Agnum, habentes singuli ci-
tharas áureas et fíalas plenas odoramentis supplicationum, et cantabant can-
ticum novum dicentes: dignus es accipere librum et solvere {fol. 195.) signa 
eius, quoniam occisus es et redemisti nos, Domine, sanguine tuo. in conspectu. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I T O R Q U A T I 
Kalendas matas 
A D V E S P E R U M 
Vr . Lux orta est iustis.—Sonó. Alleluia, caeli enarrant gloriam Dei, et opera 
manum eius annuntiat, alleluia, alleluia.—//. Descendunt mare in nabibus, 
facientes operationes in aquis multis. annunti.—Ant. Aperuit vobis Dominus 
paradisi ianuam, ut ad illam patriam revertamini ubi mors non est, ubi dulce 
gaudium perseverat. V R . Accedite ad Dominum et in.—Ant. Dictum est sane-
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tis: requiescite brevi adhuc tempere, ut conpleatur numerus sanctorum, alle-
luia. V R . Beati qui custo.—Hymn. Urbis romulee. V R . In omnem terram. 
A D M A T U T I N U M 
De psalmo III.—Ant. Haec dicit Dominus: isti sunt qui exierunt discu-
rrere super terram aquilonis, et requiescere fecerunt spiritum meum in ea. V R . 
Venientes antem.—Ant. Septem pastores erant in medio populorum, dicit Do-
minus, quasi ros (fol. 195 v.) et quasi stille super herbam. V R . Qui confidunt. 
...bitur. In medio.—Ant. Haec dicit Dominus: caeli dabunt rorem suum, alle-
luia, ab anno in anno, alleluia, alleluia. V R . Beati inma.—Resp. Hec dicit 
Dominus: pertransibunt in mari freto, et percutient in mari fluctus, et confor-
tabo eos et in nomine meo ambulabunt, et ad terram Galaat et Libani intro-
ducam eos, alleluia, alleluia. V R . Volabunt in navibus, et mare pariter preda-
buntur. et con.—Ant. V i r i misericordie sunt isti, et homines magni virtute et 
prudentia sua prediti, nuntiantes in presentí populo sanctissima verba. V R . A m -
bulabunt.—Ant. Sapientiam iustorum enarrant populi, et laudes eorum annun-
tiat eclesia, quia perseverat bona hereditas nepotum illorum; qui de illis nati 
sunt reliquerunt nomen narrandi laudes eorum. V R . Et adiuvabit eos d.— 
Ant . Exultationes Dei in faucibus sanctorum, alleluia, et gladii bisacuti in 
manibus eorum, alleluia, alleluia. V R . V o x letitie.—Resp. Laudemus viros 
gloriosos et parentes nostros, homines divites in virtute, pulchritudinis studium 
habentes, requirentes sonos músicos et narrantes carmina in scripturas. V R . 
Pertransierunt quasi nabes, poma portantes, requirentes.—{fol. 196.) Ant . 
Beati viri tui. Domine, et beati serví tui qui stant coram te semper et audiunt 
sapientiam tuam in sempiternum. V R . Beata gens.—Ant. Beati qui ad iustitiam 
erudiunt multos, fulgebunt quasi stelle in perpetuas eternitates. V R . Quoniam 
Deus amat iudicium... conserbabuntur. (qui erudiunt.)—Ant. Quam pulchri 
sunt pedes sanctorum qui annuntiant pacem et praedicant salutem, alleluia, 
alleluia. V R . Beati qui custodiunt.. tempore. (predi.)—Resp. Isti sunt lapides 
sancti, dicit Dominus, elevabuntur super terram et erunt quasi fortes Efraym, 
et letabitur cor eorum quasi vino. V R . In die illa salbabo populum meum de 
térra orientis et occasu solis. et erunt.—Ant. Flores apparuerunt in terram nos-
tram, odor eorum sicut malorum, et suabitas erudictionis per eos propagabi-
tur. V R . Beati quorum.—Ant. E n lectulum Salomonis sexaginta fortes am-
biunt, guttur eorum sicut vinum obtimum, et suabitas erudictionis eorum ad 
potandum digna. V R . Beati qui cus.—Ant. Mandragore dederunt odorem in 
portis nostris, floruerunt mala púnica, alleluia, alleluia, alleluia. V R . Beati 
inmaculati.—Resp. Omnes iusti regem in decore suo videbunt, et clamabunt 
pre exultatione cordis, alleluia, alleluia. V R . Omnes iusti videbunt (fol. 196 
v.) Iherusalem, habitationem opulentum. et cía.—De Cant.—Bns.—5ono. 
Celi enarrant.—Psall. Psallite, Domino sancti eius, et confitemini memorie 
sanctitatis eius. V R . Adferte Domino gloriam et honorem, adferte Domino glo-
riara nomini eius, adórate Dominum in regia sancta eius. et confi.—Laudes. 
—Sacrifi, Miravilis Deus. 
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O F F I C I U M I N D I E M S A N C T A E C R U C I S 
V . Nonas Malas 
AD V E S P E R U M 
Vs. Sicut Christus surgens a mortuis per gloriam Patris, ambulemus no-
vitate vite. V R . Ipse Dominus, in iussu arcangeli et in tuba Dei descendit de 
celo.—Elevado.—5ono. Dominus Ihesus Christus surrexit a mortuis tertia 
die, et vivit ex virtute Dei, alleluia.—//. Salvator noster resurgens a mortuis 
curvabit morte, et inluminabit nos vite eternitate. et vivit.^—Ant. Gloriemur 
in cruce Domini nostri Ihesu Christi, per quem nobis mundus crucifixus est, 
nosque mundo. V R . Dicite in nationibus.—Ant. Pacificabit omnia per san-
guinem crucis sue, sive que in celis sive que in terris sunt, Dominus Ihesus 
Christus, quoniam in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, qui 
est caput omnis principatus, alleluia, alleluia. V R . Lapidem quem. / / . Ipse 
Dominus in iussu arcangeli et in tuba Dei descendit de celo, et mortui qui in 
Christo sunt resurgunt primi. in nobis. (fol. 197.) Hymn. Pange linguam. V R . 
Dominus regnabit a ligno.—Psall. Regna terre. 
AD M A T U T I N U M 
De psalmo III. Ant. Ego dormivi.—Ant. Christus Ihesus, qui cum in 
forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se equalem Deo sed semetip-
sum exinanibit formam servi accipiens, humiliabit se usque ad mortem, mor-
tem autem crucis. V R . Dominus regnavit a ligno.—Ant. Dominus, Deus pa-
trum nostrorum suscitabit Filium suum Ihesum, quem vos interemistis claman-
tes ante faciem Pilat i : crucifige, crucifige. V R . Dicite in nationibus.—Ant. 
luste iudicans peccata nostra portavit.—Quere in primo dominico post oc-
iabas pasee.—Resp. Alleluia. Erit tanquam lignum quod plantatum est secus 
decursus aquarum, et fructum suum dabit in tempore suo, alleluia; et folium 
eius non decidit, et omnia quecumque fecerit prosperabuntur, alleluia, alleluia. 
V R . A d odorem aque germinabit, et faciet commam quasi cum primum plan-
tatum est. secus.—Ant. In nomine Domini omne genu flectatur caelestium, 
terrestrium et infernorum, quia Dominus obediens usque ad mortem, mortem 
autem crucis; ideo Dominus Ihesus Christus in gloria est Dei Patris. V R . Om-
nes gentes, (audite hec.)—Ant. Redemisti nos. Domine, sanguine tuo ex om-
ni tribu et lingua, et fecisti nos regnum Deo nostro. V R . Coníiteantur tibi po-
puli.—(fol. 197 v.) Ant. Testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps 
regum terre dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris sanguine suo, alleluia, 
alleluia. V R . Quis sicut. (superp. qui sanat cont.)^—Resp. Ihesum Nazare-
num, quem unxit Deus Spiritu Sancto et virtute, quem iudei repulerunt et oc-
ciderunt suspendentes in ligno, hunc Deus suscitabit post diem tertium, et de-
dit illum manifestum fieri non omni populo sed in nobis, praedestinatis ab eo, 
qui cum ipso manducabimus et bivimus, et conversati sumus postquam resurre-
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xit, alleluia. V R . Dominus Ihesus Christus, qui est testis fidelis, primogenitus 
mortuorum, ipse dilexit nos et labit nos a peccatis nostris. postquam.—De 
Cant. A n l . Salvavit michi.—Bns. Supra sedem regni tui, Domine, benedic-
tus es.—5ono. Alleluia, torcular calcabi solus, et de gentibus non est vir me-
cum, dicit Dominus, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Circumspexi et non fuit 
qui adiubaret, alleluia; et salvabit mici bracium meum, et iustitia mea ipsa 
auxiliata est mici, alleluia.—Psall. De Iherusalem veniet. 
A D MISSAM 
Psall . Dominus regnavit a ligno, etenim correxit orbem terre qui non com-
mobevitur. V R . Laetentur caeli et exultet térra, qui non.—Laudes. Alleluia. 
Dominus regnabit, exultet térra, laetentur insule multe.—{fol. 198.) Sacrifi. 
Haec dicit Dominus, qui erat et qui est et qui venturus est omnipotens, primus 
et novissimus, qui mortuus est et resurrexit, et ecce vibens est, labit nos supra 
lignum sanguine suo; ipsi gloria in sécula seculorum, alleluia.—//. Audivi 
voces angelorum multorum, dicentium ante Agnum qui est primogenitus mor-
tuorum et princeps regum terre: salus Deo nostro sedenti supra tronum. E t 
omnes angeli in circuitu stabant, et séniores prostraberunt se et adoraberunt 
eum sedentem supra cáelos, clamantes vocem magna, ips i .—// / . V i d i Agnum 
stantem super montem Syon, et cum eo centum quadraginta quattuor milia, ha-
bentes nomen eius et nomen Patris eius scribtum in frontibus suis, et in mani-
bus eorum citharas, cantantes et dicentes. ipsi. 
I T E M AD T E R T I A M DIE IIII F E R I A IN V E S P E R U M ASCENSIONIS DOMINI 
Ant. Ascendo ad Deum qui misit me; non turbetur cor vestrum, quia va-
do ad Patrem parare vobis locum. V R . Deus deorum.—Ant. Si habiero et 
preparabero vobis locum, iterum venio et accipiam vos ad meipsum; (fol. 198 
v.) et ubi sum ego et vos eritis. V R . Venite fili, aüdite me.—Ant. Iterum vi-
debo vos, alleluia, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollet 
a vobis, alleluia.—Resp. Modicum videbitis me quia vado ad Patrem, et ite-
rum videbitis me, et gaudebit cor vestrum. V R . Loquutus est Dominus disci-
pulis suis dicens: ascendo ad Patrem meum et ad Patrem vestrum. et ite. 
O F F I C I U M I N D I E M A S C E N S I O N I S D O M I N I 
A D V E S P E R U M 
Elebatio manum.—Sonó. Alleluia. Regna terre cántate Deo, alleluia, 
alleluia.—//. Psallite Domino, psallite Deo nostro, alleluia, qui ascendit su-
per celos celorum ad orientem; ecce dabit vocem suam vocem virtutis sue, 
alleluia.—Ant. Ascensor caeli, auxiliator noster, magnificentia eius discu-
rrunt nubes, habitado eius sursum. V R . Qui ponit nubem.—Ant. Inextimabi-
lis tronus Dei nostri, et gloria eius incomprehensibilis; ipsi adstat exercitus 
angelorum cum tremore. V R . Ascendit Deus in ¡ubilatione.—(/o/. 199.) Ant. 
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xit, alleluia. \ R. Dominus Ihesus Christus, qui est testis íidelis, primogenitus 
mortuorum, ipse dilexit nos et labit ,nos a peccatis nostris. postquam.—De 
Cant. Ant. Salvavit michi—^Bns. Supra sedem regni tui, Domine, benedic-
tus es:-^-5ono. Alleluia, torcular calcabi solus, et de gentibus non est vir me-
cum, dicit Dominus, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Circumspexi et non fuit 
qui adiubaret, alleluia; et salvabit mici bracium meum, et iustitia mea ipsa 
auxiliata est mici. alleluia.—PaaJl. De Iherusalem veniet. 
AD MISSAM 
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V i d i sedem magnam, alleluia, et qui sedebat super eam ipse vocatur testis 
fidelis; et vox de throno exibit dicens: adórate et conlaudate Dominum om-
nes serví eius, alleluia. VR. Excelsus super omnes.—Hymn. Eterne rex altis. 
VR. Excelsus super omnes.—Psall. Benedic anima mea Domino, alleluia, qui 
ponit nubem ascensum suum, alleluia, qui facit angelos suos spiritus, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
AD M A T U T I N U M * 
De psalmo III. Ant . Gloria mea, Deus, et exaltans caput meum.—Ant. 
Ascendit in altum, cepit captivitatem, dedit dona hominibus Dominus Deus, 
benedictus de die in diem. VR. Ascendit, Deus in iubila.—Ant. Ascendit 
Deus in iubilatione, Dominus in voce tubae; psallite Deo nostro, psallite, 
psallite regi nostro, psallite, quoniam rex omnis terrae Deus, psallite pruden-
ter. VR. Currus Dei decem.—Ant. Regna terre cántate Deo, alleluia, psa-
llite Domino, qui ascendit super cáelos caelorum ad orientem: ecce dabit vo-
cem suam vocem virtutis, alleluia, alleluia. VR. Laúdate Dominum omnes gen-
tes.—Resp. Iherusalem civitas sancta exaltabitur thronus imperantis in te su-
per sidera, et erit tibi letitia magna in hereditate tua, alleluia, quia ecce sal-
vator tuus ascendet in nubibus caeli {fol. 199 v.) ut possideat regnum in glo-
ria eterna, alleluia, alleluia. VR. Qui descendit ipse est qui ascendit super om-
nes celos, ut pos.—Ant. V i r i galilei, qui statis aspicientes in celum: hic Ihe-
sus qui receptus est a vobis, sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in 
caelum. VR. Regna terrae.—Ant. V i d i nubem candidam, et in nubem se-
dentem Filium hominis, habentem in capite coronam auream. VR. Sedis tua 
Deus.—Ant. V i d i virum ascendentem de corde maris, alleluia, et elevatum 
in nubibus caeli; et ubiquumque faciem suam ostendebat, laudabant omnes 
et ubicumque vox eius resonabat, tabescebánt omnes qui audiebant eum, alle-
luia, alleluia. VR. Ascendit super ce. (in mar. VR. Deus autem noster.)—Resp. 
Curbati sunt celi dum calcaret capita nubium creator astrorum; et dum as-
cenderet cáelos dominator omnium, tremore concussus est numerus angelorum 
clamantium et dicentium: quantus est iste cui troni et dominationes occu-
rrunt, alleluia, alleluia. VR. Quis est iste rex glorie, Dominus virtutum ipse 
est rex glorie, cui.—Ant. Gaudete quia vici mundum, et vado ad Patrem; 
vos vero sédete in civitatem quoadusque induamini virtutem ex alto. VR. Cán-
tate Domino, psalmum dicite.—Ant. Ascendo ad Patrem meum et ad Pa -
trem vestrum, ad Deum meum et ad Deum vestrum. VR. Deus deorum.—(fol. 
200.) Ant. Si abiero Paraclitus veniet ad vos, et dum venerit ille docebit 
vos, alleluia, alleluia. VR. Qui numerat muí.—Resp. Edificabit Dominus as-
censum suum, et pollicitationem suam in térra firmavit; qui vocat aquas ma-
ris et effundit eas super faciem terrae, Dominus nomen est i l l i . VR. Qui ope-
rit celum nubibus, et parat terrae pluviam. Dominus.—De Can/. Thronus 
tuus, Deus, inextimabilis et gloria inconprehensibilis, cui adstat omnis exerci-
tus angelorum cum tremore, cuius aspectus arefacit abissos, et indignado ta-
bescere montes. VR. Domine qui.—JBns. Supra sedem regni tui, Deus, bene-
dictus es in firmamento caeli, laudabilis, alleluia, alleluia, alleluia.—Sonó. 
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Ascendit Deus in iubilatione, alleluia.—//. Regnabit Dominus super omnes 
gentes, Deus sedet super sedem sanctam suam. in iubila.—Laudes. Alleluia. 
In celo et in térra, alleluia, alleluia, alleluia.—//i?mn. Eterne rex. VR. As -
cendit Deus.—Psall. Ego vidi virum splendidum, sedentem in throno clari-
tatis sue, alleluia, et a circuitu seniorum resonabant voces per organum dicen-
tium, alleluia. 
AD MISSAM 
Ant. Visus est Dominus discipulis suis per dies quadraginta, docens de 
regno Dei, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Daniel propheta, tune 
illi tres quasi ex uno ore hymnum canebant, (in mar. In Danielo domni H\)~ 
sidori.) {fol. 200 v.) et benedicebant, et magnificabant Dominum 
de fornace dicentes: Benedictus Dominus, Deus patrum nostrorum, 
et admirabilis et superexaltatus in sécula, amen. — Et benedic-
tum nomen megestatis tue, illut sanctum et superexaltatum in sécula, 
amen.—Benedictus es qui vides abissos, sedes super Cherubin, et laudavilis 
et superexaltatus.—Benedictus es in solidamento caeli et laudabilis et glorio-
sus in sécula, amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, benedicite 
angeli Dei Domino, benedicite stelle celi Domino, hymnum dicite et supe-
rexaltate eum in sécula, amen, benedictus es in.—Benedicite fili hominum 
Domino, benedicite sacerdotes Dei Domino: benedicite sancti et humiles cor-
de Domino, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula, amen. bene.—Be-
nedicite Ananias, Azarias et Misael Domino, hymnum dicite et superexalta-
te eum in sécula, amen.—Quia liberabit nos ab inferis, et de manu mortis 
salvabit nos, et eripuit nos de medio ñame, et e medio igni eduxit nos. Con-
fitemini Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius, amen. 
—Psal l . Ascendit in altum Dominus, captivam duxit captivitatem, dedit do-
na hominibus. VR. Regna terre cántate Deo, et psallite (fol. 201.) Domino 
qui ascendit super cáelos caelorum ad orientem. dedit do.—Clam. Aperite 
mici portas iustitie, Deo gratias.—Laudes. Alleluia. Dextera Domini fecit 
virtutem, dextera Domini exaltabit me.—Sacrifi. Loquutus est Dominus Ihe-
sus discipulis suis: amen dico vobis, qui crediderit in me, opera que ego fa-
ció et ipse faciet, et maiora horum faciet, quia ego ad Patrem vado, alleluia. 
— / / . Audistis quia ego dixi vobis: vado et veniam ad vos, et nunc dico vo-
bis priusquam fiat, ut quum factum fuerit credatis. quia ego.—///. Elebatis 
Ihesus manibus suis benedixit eis, et dum benediceret eis recessit ab eis et fe-
rebatur in caelum. Vos estis testes horum. quia.—AD PACEM. Veniam ad vos, 
dicit Dominus, non vos relinquam orfanos; pacem meam do vobis, pacem 
meam relinquo vobis, alleluia, alleluia. VR. Novum mandatum.—AD ACCE-
DENTES. Gústate et videte quam suabis est Dominus, alleluia.—//. Alleluia. 
(fol. 201 V.) EODEM DIE AD VESPERUM 
Vs. Elevatio.—Sonó. Ascendit Deus.—Sonó. Alleluia. Thronus tuus, 
Deus, mextimavihs, et gloria inconprehensibilis, alleluia, alleluia.—//. T ib i 
adstat exercitus angelorum cum tremore. alleluia.—,4n/. Videntibus aposto-
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lis elebatus est Dominus, et nubs suscepit eum ab oculis eorum. VR. Currus. 
— A n t . Qui descendit ipse est qui ascendit super omnes celos, ut adimple-
ret omnia, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Deus autem noster in celo.—Hymn. 
Post ut occasum. VR. Excelsus super.—Psall. Mittam promissum Patris mei 
in vos, et docet vos, alleluia, alleluia, alleluia. 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Currus Dei decem milium multitudo laetantium in sancto. VR. Su-
per Israhel. (superp. Ascendit in altum.)—Ant. Praeparatum est. Domine, 
thronum tuum in sécula, quia mirabilis in sanctis Dominus. VR. Quoniam elé-
vala est.—Ant. Cántate Deo, alleluia, et psallite, alleluia. VR. Laúdate no-
men.—Resp. Domine, in cáelo misericordia tua, alleluia, et veritas tua usque 
ad nubes, iustitia tua sicut montes Dei, et indicia tua velut abysus multa, alle-
luia. VR. Domine, nomen tuum in eternum; Domine, memoriale tuum in se-
culum seculi. Iustitia.—5ono. Ascendit Deus.—De Cant. Confirmatum est 
cor meum in Domino.—Bns. Exultabo mane.—Hymn. Post ut occasum. 
VR. Ascendit Deus. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Ant. Iter facimus ei qui ascendit ab occasum, Dominus nomen est ei. 
VR. Qui ponit nubem.—Ant. Elebatus est sol, alleluia, et luna stetit in ordi-
ne suo, alleluia, alleluia. VR. Quoniam, lacob. 
{jol. 202.) AD MATUTINUM 
Ant. Magnificatum est nomen tuum. Domine, in universa térra, quoniam 
elevata est magnitudo tua super celos. VR. Confiteantur.—Ant. Qui sedes 
super thronum, et indicas equitatem, preparans in indicio sedem tuam ut exal-
tetur manus tua. VR. Quoniam tu es Deus.—Ant. In caelis preparabitur ven-
tas tua, alleluia, dispositum est testamentum electis tuis, alleluia, alleluia. VR. 
Beati qui custodiunt.—Resp. Excelsus super omnes gentes Dominus, alleluia, 
supra cáelos gloria eius, alleluia. VR. Magnus Dominus noster et magna vir-
tus eius. supra. 
O F F I C I U M I N S E Q U E N T I D O M I N I C O P O S T A S C E N S I O N E M 
AD VESPERUM 
Dominus ascendit in cáelos et tonat, et ipse iudicabit extrema terrae. VR. 
Potens est et dat virtutem regibus nostris, et exaltabit cornu Christi sui. et 
ipse.—Sonó. Qui extendit caelum sicut pellem, qui tegit in aquis superiora 
eius, qui facit angelos suos spiritus et ministros suos ignem urentem, alle-
luia.—// . Qui fundabit terram super stabilitatem eius, non inclinabitur in 
seculum seculi, alleluia.—(jol. 202 v.) / / / . Qui ponit nubem ascensum suum, 
qui ambulat super pinnas ventorum. alleluia.—Laudes.—Ant. Ecce Deus 
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excelsus et magnus, qui aufert stillas pluvie et effundit imbrem ad instar gur-
gitum in manibus, abscondit lucem et precipit ei ut rursus adveniat, subter 
omnes celos ipse considerat, et nomen illius supra términos terre. VR. Qms in 
nubi.—Ant. Quis in nubibus equabitur Domino, alleluia, aut quis similis erit 
Deo Ínter filios Dei, alleluia, alleluia. VR. Excelsus super. (superp. Quis sicut 
Do)—Hymn. Te centi. VR. Dominus aseen. 
AD MATUTINUM 
Gloria mea Deus.—^ni. Dominus ascendit in celos, et ipse iudicabit ex-
trema tere. VR. Ascendit Deus in iu.—Ant. Regnabit Dominus super om-
nes gentes, Deus sedet super sedem sanctam suam. VR. Ascendit super.— 
Ant. Deus exercitum exaltabit cornu Christi sui, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. Quis sicut Deus.—JResp. Exaltare, Domine, in virtute tua, alleluia; can-
tabimus et psallimus, alleluia, alleluia. VR. Confitebimur tibi Deus, conñte-
bimur tibi et invocabimus nomen sanctum tuum. canta.—De Can/. Tronus 
tuus.—Bns. Supra sedem.—Sonó. H ic est dies.—Hymn. Te Deum lau-
damus. 
AD MISSA 
Ant. Qui sicut Dominus Deus noster, alleluia, qui in altis habitat, et hu-
milia respicit, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini be.—Psall. Ascendit 
Deus in iubilatione, Dominus in voce tube. {fol. 203.) VR. Omnes gentes 
plaudete manibus, iubilate Deo. in.—Laudes. Alleluia. Firmetur manus tua. 
Domine, et exaltetur dextera tua.—Sacrifi. V i d i in cáelo turba quam dinu-
merare non poteram, et clamabant vocem magnam: salus Deo nostro seden-
ti in throno; et adorabant eum dicentes: honor, gloria et sapientiam, virtus 
et potestas data est Deo nostro in eternum, alleluia.—//. Audibi tamquam taba 
loquentem mecum et dicentem: ascende huc et ostendam tibi que oportet 
fieri post hec. Et ecce sedis posita erat in cáelo, et supra sedem sedis similis 
aspectui lapidis iaspidis, et supra sedem sedentes séniores amicti veste alba, 
et ado.—///. De sede autem procedebant fulgura et tonitrua et septem fa-
cule ignis ardentis in conspectu sedis, qui sunt septem spiritus Dei . et ado. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Ant. Quis in nubibus equabitur Domino, aut quis similis erit Deo inter 
filios Dei. V R . — A n t . In cáelo et in térra, alleluia, qui erigit a térra inopem 
et ab stercore exaltat pauperem, alleluia, alleluia, alleluia. VR. 
II FERIA AD MATUTINUM 
De psalmo III. Gloria mea.—Ant. Dominus in templo sancto suo.— 
Ant. Exaltare, Domine, in virtute tua, cantabimus.—(fol 203 v.) Ant . Da , 
Domine, virtutem populo tuo, alleluia, et benedic plebi tue in pace, alleluia. 
VR. Memento.—Resp. Qui sedes super thronum et iudicas equitatem, esto 
refugium pauperum in tribulatione, quia tu solus laborem et dolorem consi-
deras. VR. Tib i derelictus est pauper, pupillo tu eris adiutor. in tri. 
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AD VESPERUM 
Dirigatur, Domine, oratio nostra sicut incensum in conspectu tuo.—Ant. 
Convertimini et expectate Dominum ut misereatur vestri, ideo exaltabitur par-
cens vobis, quia Deus iudicii Dominus; beati omnes qui expectant eum. VR. 
Adtende popule meus.—Ant. Convertimini ad me, dicit Dominus, et ego sa-
nabo contritiones vestras, alleluia, alleluia. VR. Querite Deum et con. 
AD MATUTINUM 
Ant. Orate sacerdotes, et plorate qui timetis Dominum et dicite: parce. 
Domine, populo tuo. VR. Sumite psal.—Ant. Acingite vos sacerdotes cilicio; 
plangite et orate ut auferatur a vobis iram furoris Domini. VR. Preocupemus. 
— A n t . Proclamemus ad Dominum Deum nostrum, mundemus corda nostra 
et exclamemus ad regem qui habitat in celis, ut perveniat ad eum oratio nos-
tra. VR. A d te lebamus ocu.—Resp. Derelinquat impius vias suas, et vir 
iniquus cogitationes suas, et revertatur ad Dominum quia mitis est ad ignos-
cendum. (/o/. 204.) VR. Convertatur vir a via sua mala et ab iniquitate que 
est in manu sua, et revertatur Deus a furore iré sue. quia mitis.—De Cant. 
Domine miserere.—Hymn. In tuo Deus lumine.—Laudes. In firmamento 
virtutis eius laúdate eum. 
AD TERTIAM.-—R.esp. Isti sunt dies consolationis veniam petentibus, sur-
gite et ascendite in Syon et dicite ib i : potens es. Domine, dimittere peccata 
nostra. VR. Inter vestibolum et altare plorabunt sacerdotes ministri Domini 
dicentis. potens es.—Ant. Domus Israhel convertimini et agite penitentiam, 
et iam proicite a vobis omnes prevaricationes vestras, et facite vobis cor no-
bum et spiritum rectum, quia nolo mortem peccatoris, dicit Dominus. VR. A u -
di popule, (audite hec).—Ant. Convertere Israhel ad Dominum Deum tuum, 
propter quod infirmatus es in iniquitatibus tuis; colligite ad vos multos et con-
vertimini ad Dominum Deum vestrum; dicite ill i adorantes: potens es dimit-
tere peccata nostra. VR. Peccabimus cum. (superp. Atende popule.)—Ant. 
Convertimini peccatores et facite iustitiam coram Domino; quis nobit si ve-
lit adtendere nos ut faciat nobiscum misericordia. Ipse enim flagellat et ite-
rum miserebitur. VR. Audite hec omnes gentes, (superp. Venite, adoremus.) 
AD SEXTAM. Resp. Converte nos Deus at te, et convertemur; renoba dies 
nostros sicut antea. VR. Converte nos Deus salutaris noster et averte iram 
tuam a nobis. VR. Deus tu convertens. (superp A d te le.)—(fol. 204 v.) Ant . 
Converte nos Deus salutaris noster, et averte iram tuam a nobis; non in eter-
num irascaris nobis. VR. Ostende nobis.—Ant. Deus tu convertens vivifica-
bis nos, et plebs tua letabitur in te. VR. Convertere Domine. 
AD N O N A M . — A n t . Miserere Domine, miserere plevi tue, et hereditaiem 
tuam ne dederis in exterminatione. VR. A d te leba.—Ant. Miserere Deus 
omnium quoniart^ omnia potes, et disimulas peccata hominum propter peni-
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tentiam. VR. Convertere Domine.—Ant. Miserere, Domine, captivis, misere-
re flentibus; tu Deus solus et nomen tuum invocatur in eternum. VR. T u ex-
surgens.—VR. Domine refu.—Psall. Convertere aliquantulum. Domine. VR. 
Et repropitiare super servos tuos. Domine.^—Laudes. Confitemini.—Sacrifi. 
Sacrificium Deo. 
AD VESPERUM 
Ant. Visita nos. Domine, in salute tua. VR. Memento con. 
V FERIA AD MATUTINUM 
Ant. Réspice tribulationem nostram. Domine, et prebe nobis solacium ut 
non pereamus, quoniam tui sumus. VR. Exaudi nos.—///. Ant . Réspice de 
celo. Domine Deus, et vide et visita vineam istam quam plantabit dextera 
tua. VR. Convertere Domine a l i . — / / . A n t Réspice, Domine, de celo et vi-
de et visita vineam istam. VR. Qui regis Israhel manifestare.—Resp. Salus 
nostra in manu tua est. Domine; respiciat nos misericordia tua ut securi ser-
viamus tibi. VR. A d te lebamus oculos nostros qui habitas in caelis. respi. VR. 
Deus in nomine. 
AD TERTIAM.—Resp. Consolare, Domine, omnes flentes.—Ant. Exur-
ge, Domine, miserere nobis quia venit tempus miserendi, timebunt gentes no-
men tuum. Domine, et omnes reges terre gloriam tuam; réspice in orationes 
pauperum et ne spernas preces eorum. VR. Initio terram tu.—(fol. 205.) Ant . 
Custodi, Domine, animas nostras quia sanctus es; salvum fac populum tuum, 
Deus, sperantem in te, quia tu suabis ac mitis es, et multum misericors invo-
cantibus te; auribus percipe orationem nostram. VR. Domine refugium.—Ant. 
Numquid in nostra iustitia fundimus preces ante te, Domine, sed speramus 
in misericordia tua quia sanctus es; exaudi Domine; placare. Domine; et 
fac, et noli tardare. VR. A d te leb. ocu. 
AD SEXTAM.—Resp. Domine, qui vides universa.—Ant. Domine, Do-
mine, no proicias nos a facie tua; propitiare Deus et miserere nobis, quia pius 
es et misericors. VR. Deus tu convertens vivi. ( A d te leb.)—Ant. Miserere, 
Domine, Iherusalem et civitatibus luda quas despexisti; ecce iam tempus est. 
VR. Convertere, Domine.—Ant. Quiescat ira tua, Domine, et esto placabilis 
super nequitiam populi tui. VR. A d te lebamus. (super. Ostende nobis Do-
mine.) 
AD NONAM.—Ant. Exaudi de cáelo. Domine, et dimitte peccata servis 
tuis et populo tuo. VR. A d te leb.—^4n/. Exaudi, Domine, placare Domine; 
intende et fac, ne moreris propter temedipsum, Deus meus. VR. Convertere, 
Domin.—^Iní. Exaudi nos. Domine, in die qua invocaberimus te. VR. Mise-
rere nobis. Domine.—Psall. Propter gloriam nominis tui, Domine, libera 
nos; et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum. VR. Memento 
plebi tue quam creasti ab initio; animas pauperum tuorum ne obliviscaris in 
finem. sed propitius—(/o/. 205 v.) Laudes. Laúdate Dominum qui ti.—Sa-
crifi. Memor sacrificii nostri. 
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AD VESPERUM 
Ant . Veniat super nos. 
V I FERIA AD MATUTINUM 
Ant . Propitius esto peccatis nostris. Domine. VR, Et sana omnes.—AnL 
Propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum, Domine; ne quando di-
cant gentes: ubi est Deus eorum. VR. Convertere, Domine, ali .—Ant. Satia 
nos, Domine. VR. Ostende nobis.—-Propitius esto iniquitatibus nostris, et sa-
na. Domine, omnes langores nostros. VR. U t cognoscamus.—Resp. Propi-
tius esto pee.—De Cant. Ne nos dederis.—Hymn. Sit splen.—Laudes. In 
cimbalis. 
A D TERTIAM.—Resp. Convertere, Domine, luctum.—Ant. A u d i , Do-
mine, preces nostras; et cunctorum voces orantium in isto loco, Deus, de cáelo 
exaudi. VR. A d te leb.—Ant. Aud i , Domine, preces populi tui; benignus acci-
pe orationes eorum. VR. Exaudi nos. Domine, sa. {superp. Ostende nobis.) — 
Ant . Exaudi, Domine, praeces nostras, et ostende faciem tuam super sanc-
tuarium tuum propter temedipsum; inclina, Deus, aurem tuam et audi; aperi 
oculos tuos et vide habitationem glorie tue. VR. Dextera Domini. (superp. 
Convertere Domine.) 
A D SEXTAM.^—Resp. Consolabitur nos Dominus.—Ant. T u , Domine 
virtutum, cum tranquillitate iudicas et cum magna referentia disponis omnia. 
VR. T u exurgens.—Tu Dominus noster suabis ac mitis es, patiens et cum 
misericordia disponis omnia; etsi peccabimus in te, tui sumus expectantes mi-
sericordiam tuam. VR. Convertere, Domine, ali.-—Tu nobis es. Domine, refu-
gium a pressura que circumdedit nos, multa sunt enim flagella peccatorum 
nostrorum. VR. Deus in nomine tuo. 
A D NONAM.^—(fol. 206.) Ant. Ego sum Deus; ambulate coram me et es-
tote perfecti ut possideatis terram hereditatis vestre. VR. A u d i te hec.—AnL 
Ego sum et pactum meum mecum, dicit Dominus; convertimini ad me et 
plangite; et ego consolabor vos velociter. VR. Adtendite popule meus.—Ant. 
Ego sum Deus et non est alius preter me; convertimini ad me et convertar 
ad vos, et sanabo contritiones vestras. VR. Deus deorum.—Psall. Ne memor 
fueris, Deus, iniquitates nostras antiquas; cito adprehendat nos misericordia 
tua. Domine. VR. Quoniam pauperes facti sumus valde, adiuva nos Deus sa-
lutaris noster. cito.—Laudes. Alleluia. Memento nostri Domine in beneplá-
cito populi tui; visita nos in salute tua.—Sacirfi. Si in preceptis. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Vs. Vespertina oratio ascendat ad te. Domine.—5ono. Doce nos, Do-
mine, faceré voluntatem tuam, alleluia, quia tu es Deus noster, alleluia.— 
/ / . Spiritus tuus bonus deducat nos in viam rectam.—Ant. Munda nos. Do-
mine, ab iniquitatibus nostris, et cor mundum crea in nobis, spiritum rectum 
in visceribus nostris. VR. A d te leb.—Ant. Dabo vobis cor nobum, dicit Do-
minus, et spiritum meum ponam in medio vestri, (fol. 206 v.) alleluia, alie-
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luía, alleluia. VR. Sit nomen Domini. (superp. Semen Abraham.)—Hymn. 
Adventum Sancti Spiritus. VR. Emitte Spiritum tuum. 
SABBATO AD MATUTINUM 
Ant. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, Spiritum Sanc-
tum quem petitis dabitur vobis. VR. Audite hec omnes gentes.—Ant. Petite 
et dabitur vobis, querite et invenietis, púlsate et aperietur vobis. VR. Vemte 
fili.^—Ant. Omnis enim qui petit accipit, alleluia, qui querit invenit, alleluia, 
et pulsanti aperietur, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini. (superp. Se-
men Abraham.)—Resp. Amen, amen dico vobis, quodquumque petieritis 
in nomine meo hoc faciam, ut clarificetur Pater in Filio et Spiritu veritatis 
accipietis, qui aput vos maneat et in vobis erit. VR. Dabo vobis cor nobum, 
et Spiritum meum ponam in medio vestri. qui aput.—De Cant. D a nobis, 
Domine, hunctionem Spiritus, ut vocemus fortes iustitiae plantario Domini. VR. 
Spiritus Domini super me. 
AD TERTIAM.—Ant. Effundam Spiritum meum super vos, dicit Domi-
nus; et germinabitis inter herbas quasi salices iuxta fluentes aquas. VR. Deus 
deorm.—Ant. Spiritus Domini super nos; propter quod unxit nos ut dimit-
tamur confractí in remissione. VR. Venite exulte.—Ant. Emitte Spiritum 
tuum Deus, alleluia, et creabuntur, alleluia, et renovabis (fol. 207.) faciem 
terre, alleluia. VR. Sit nomen Domini benedictum.—Resp. Dabo vobis cor 
nobum, et spiritum meum ponam in medio vestri; et eritis mici in populum, 
et ego ero vobis in Deum, et mundabimini ab ómnibus inquinamentis vestris. 
VR. Et faciam ut in preceptis meis ambuletis, et indicia mea custodiatis. et 
munda.—Psall. Emitte Spiritum tuum, Deus, et creabuntur, et renobabis 
faciem terre; sit gloria Domini in seculum seculi. VR. Qui fecit angelos i\ios 
spiritus, et ministros suos ignem urentem. in secu.—Laudes. Alleluia. (Con-
verte, Domine, planctum.) D a nobis Deus letitiam salutaris tui, et spiritu 
principali confirma nos.—Sacrift. Haec dicit Dominus: effundam de Spiritu 
meo super omnem carnem, et prophetabunt filii vestri, alleluia, alleluia.—//. 
Ego sum Dominus Deus vester, et non est alius preter me; dabo vobis fruc-
tum, vinum et oleum, et saturabimini; in diebus illis super servos et ancillas 
meas effundam de Spiritu meo. et prophetabunt.—///. Pili Syon gaudete et 
exultate, et iucundamini in Domino Deo vestro, quia dedi vobis Spiritum pa-
cis et non dabo vos in opprobrium gentibus. sed p. 
(fol 207 v.) O F F I C I U M I N D I E M S A N C T U M P E N T E C O S T E N 
Vs. Laudaberunt te. / / , III .—Sonó. Efundam, dicit Dominus, de Spi-
ritu meo super omnem carnem, alleluia.—//. Prophetabunt filii vestri et filie; 
et omnis qui invocaberit Dominum salvavitur.—Laudes. Alleluia. Ant . Im-
pleamur Spiritu Sancto; loquentem in psalmis et canticis et hymnis psalla-
mus in cordibus nostris. VR. Venite exul—Ant. Quum venerit Paraclitus. 
lile testimonium peribebit de me, et vos testimonium peribebitis, quia ab ini-
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tio mecum estis. VR. Qui facit angeles.-—Ant. Dominus Deus Spiritus est, 
alleluia; ubi Spiritus Domini ibi libertas, et ubi vult spirat, alleluia, alleluia. 
VR. Qui emittit.—Hymn. Beata nobis gau. VR. Emitte Spi.—Psall. Lau-
dabo Deum meum in hymno nobo; Domine, magnus es et preclarus et ad-
mirabilis, tibi serviet omnis creatura tua, quoniam dixisti et facta sunt; misisti 
Spiritum tuum, et creata sunt, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant. Super populum tuum, Deus, salus tua et benedictio. 
VR. Domine quid.—(/o/. 208.) Ant . In principio creabit Deus caelum et te-
rram, et Spiritus Domini ferebatur super aquas. VR. Domini est ter.—Ant. 
Verbo Domini caeli facti sunt, et Spiritu oris eius omnis ornatus eorum. VR. 
Congregans sicut.—Ant. Spiritus qui a Patre meo procedet, docebit vos ve-
ritatem, alleluia; ille de meo accipiet, alleluia, et docebit vos, alleluia, alleluia. 
VR. Sit nomen Domini.—Resp. Disciplina et sapientia replebit illos Dominus, 
alleluia; creabit in illis gratiam Spiritus sui, et intellectu replevit corda eo-
rum, alleluia, alleluia. VR. Spiritus Sanctus de cáelo descendit, et implevit 
domum illam ubi erant discipuli sedentes, creavit.—Ant. Dominus loquutus 
est discipulis suis: accipite Spiritum Sanctum; in nomine meo demonia eici-
te; et super infirmos imponite manus vestras et bene habebunt. VR. Deus deo-
rum.—Ant. Acápi te Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata remitten-
tur eis, et quorum retinueritis retempta sunt; pacem meam do vobis, pacem 
meam relinquo vobis. VR. lubilate Deo omnis térra.—Ant. Alleluia. Reple-
ta sunt omnes Spiritu Sancto, et ceperunt loqui varis linguis prout Spiritus 
dabat pronuntiare eis, alleluia, alleluia. VR. Quis Loquetur.—Resp. Adtende 
Israhel, et audi mandata vite: Spiritus meus qui est in te et verba mea non 
recedant de ore tuo et de ore seminis tui, amodo et usque (fol. 208 v.) in 
sempiternum, alleluia. VR. Effundam super vos aquam mundam et munda-
bimini ab ómnibus inquinamentis vestris. amodo.—Ant. Omnium rerum Crea-
tor et Dominus docuit sapientiam Sanctus Spiritus unicus, simplex, multimo-
dus, subtilis, inquoinquinatus, clarus et suabis. VR. Magnus Dominus et lau-
dabilis.—Ant. A te creata sunt, Domine, omnia ut conservarentur; parcis 
enim ómnibus qui animas amas, bonus enim spiritus es in ómnibus. VR. Emit-
te Spiritum.—Ant. Spiritum Paraclitum quem mittam vobis a Patre meo, 
ille vos docebit omnia et annuntiavit, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate 
Dominum.—Resp. Alleluia. Spiritum meum dedi in te lacob, et verba mea 
de ore tuo non deficient, alleluia, et de ore seminis tui ab odierno et in eter-
num cantabimus, allluia, alleluia. VR. Ego rogabo Patrem et dabit vobis Spi-
ritum veritatis, qui vobiscum maneat. ab odier.—Ant. Spiritum Paraclitum, 
quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia quecumque dixero 
vobis; pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. VR. Non sunt lo.—-Ant. 
Spiritum tuum bonum dedisti eis, Domine, qui doceret eos et manna non frau-
dasti ab ore eorum, et aquam dedisti eis in siti. VR. Quoniam rectus et.—(/o/. 
209.)Ant. Spiritum meum ponam in medio vestri, alleluia; et effundam su-
per vos aquam mundam, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Laúdate pueri.— 
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Resp. Haec dicit Dominus: nolite timere, quia ego vobiscum sum, et susci-
tabo Spiritum ducis luda, et erit Spiritus meus in medio vestri; replebo do-
mum meam gloriam, et in isto loco pacem dabo, alleluia, alleluia. VR. Dabo 
vobis cor nobum, et Spiritum meum ponam in medio vestri. replebo.—Ant. 
Spiritus Domini, Spiritus vite est, et benedicta gloria Domini de loco suo. 
VR. Verbo Domini.—Ant. Si diligitis me, mándala mea sérvate; et ego ro-
gabo Patrem et dabit vobis Spiritum veritatis, qui vobiscum maneat in eter-
num. VR. Deus deorum.—Ant. Effundam de Spiritu meo super omnem car-
nem, et prophetabunt filii vestri, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Incipite Do-
mino, (sit nomen.)—Resp. Spiritus Sanctus de cáelo descendit, et implevit 
domum illam ubi erant discipuli sedentes; et ceperunt loqui variis linguis 
magnalia Dei, alleluia. VR. Apparuerunt lilis dispertite lingue tanquam ig-
nis, seditque supra singulos eorum. et cepe.—De psalmo L . Spiritum sanc-
tum tuum ne auferas a me; spiritu principali confirma me Deus meus.—De 
Cant. Spiritus Domini dux sanctorum, sic adduxisti populum tuum (fol. 209 
v.) ut faceres tibi nomen glorie. VR. Cantemus Domino.—Bns. Omnis spi-
ritus benedicite Domino, hymnum dicite Deo, alleluia.—5ono. Si diligitis me, 
mandata mea sérvate; et ego rogabo Patrem et alium Paraclitum dabit vo-
bis, qui maneat vobiscum usque in eternum, alleluia, alleluia.—//, Quum ve-
nerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spritum veritatis, ille testi-
monium peribebit de me, et vos testimonium peribebitis quia ab initio mecum 
estis. usque.—///. Hec loquutus est Ihesus; Pater, venit ora ut clariíices 
Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te; quia quos dedisti mici voló ut ubi 
sum ego et illi sint mecum, ut videant claritatem meam quam dedisti mici, 
quia dilexisti me ante constitutione mundi. usque. 
AD MISSAM 
Ant. Dum conplerentur dies Pentecosten erant omnes apostoli simul in 
unum; et factus est e celo sonitus tanquam spiritus validi advenientis, alle-
luia, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Crece. Agios o Theos, ho 
en pyton cherubin catezomenosino nos acatalimtos. (fol 210.) Agios hischi-
ros, oh enim pristis doxazomenos fonis angelicis. Agios athanathos, o monos 
henea spalagnia soter, eleyson ymas, alleluia, alleluia. Axihosi chirrié o 
Theos hemon doxaste doxan chetimin amin: agios.—//. Hosti panata heni-
xusim chepo chinisus imenopion subchirrie eleyson.^—///. Doxa che tihn che 
iu che agion pneumatim, che y che ayn che istus ton eonom amin, eleyson 
ymas, alleluia.—fíns. De apparitione Domini.—Psall. Redde mici laetitiam 
salutaris tui; spiritu principali confirma me. VR, Cor mundum crea in me 
Deus; spiritum rectum innoba in visceribus meis.—Clam. Spiritus tuus bonus 
Deus deducet nos in viam rectam. Doce me. Domine, faceré voluntatem tuam. 
confir.—LauJes. Alleluia. Emitte, Domine, Spiritum tuum et creabuntur, 
et renobabis faciem terre.—Sacrí/i. Dum conplerentur dies Pentecosten fue-
runt omnes apostoli simul in unum, alleluia, alleluia.—//. Factus est repen-
te sonus e celo tanquam advenientis spiritus validissimi; (fo!. 210 v.) et im-
plevit universum locum in quo sedebant congregati simul.—///. Apparue-
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runt illis dispertite lingue tamquam ignis, seditque supra singulos eorum; et 
repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et ceperunt loqui variis linguis magnalia 
Dei. Stupebant omnes et mirabantur simul.—-Ad pacem. Pacem meam.^ — 
A d sanct. Te celi celo. 
EODEM DIE A D V E S P E R U M 
Vs. Laudaberunt te.—Sonó. Si diligitis me.—Ant. Cantas Dei diffusa 
est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis. V R . Verbo 
Domini.—Ant. Alleluia. Spiritus qui ex Deo est accepimus, ut sciamus que 
a Domino donata sunt nobis, alleluia, alleluia. V R . Laúdate Dominum om-
nes gentes.—Hymn. Beata nobis. V R . Qui fecit lu/—Psall. Omne donum 
de cáelo venit, alleluia, descendens a Patre luminum, alleluia, alleluia. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I A D R I A N I 
X V I ¡Calendas lulii 
AD V E S P E R U M 
Vs. Exortum est.—Sonó. Alleluia. ludicium datum est sanctis in ora sa-
crificii vespertini, alleluia, alleluia.—//. Ecce Micael unus principum prio-
rum veniet {fol. 211.) ut sanctificentur multi. in ora.-'—Ant. Desiderium bo-
num iustis dabitur, et mulier gratiosa inveniet gloriam. V R . Prope est Domi-
nus.—Ant. Desiderium iustorum omne bonum est, alleluia; et mulier servans 
semitam iustitie vias sanctorum custodiet, alleluia, alleluia. V R . Beati qui cus-
todi. 
AD M A T U T I N U M 
Ant. Radix iustorum proficiet; mulier autem diligens corona est viro suo. 
V R . Quoniam Deus amat.—Ant. Pars bona mulier bona, in parte bona ti-
mentium Deum dabitur viro pro factis bonis. V R . Beata gens.^—Ant. Gloria 
iustorum amor Dei, et gratia super gratia mulier sancta et puderata, alleluia. 
V R . Oculi Domini super. (Beati qui c.)—Resp. Corona sanctorum amor 
Dei ; gratia autem mulieris sedule delectabit virum suum, alleluia, quia man-
data Domini in corde mulieris sánete, alleluia, alleluia. V R . Sit nomen Do-
mini benedictum ex hoc nunc et usque in seculum. quia.—Ant. In exulta-
tione iustorum multa gloria, et lex clementie in lingua mulieris sánete. VR 
Oculi Domini super.—Ant. Exultatio iustorum letitia, et gratia mulieris se-
dule delectat virum suum. V R . Qui expectant Dominum.—Ant. Lux iusto-
rum laetificat eos; sapiens autem mulier hedificat domum suam, alleluia. VR. 
V o x laetitie.—Resp. lusti omnes quasi virens folium germinabunt, alleluia; 
et mulier fortis annos viri sui in pace implevit, alleluia. V R . Mulier fortis 
oblectat virum suum et annos vite illius. in pace.—De psalmo L . D a nobis 
letitiam.—(fol. 211 v.) De Cant. Ant. Datio Dei permanet iustis, et profec-
U 
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tus illius successus habebit in aeternum. mulieris b .—Bns. JBenedicta es tu, 
filia, a Domino Deo excelso pre ómnibus mulieribus super terram, quia odie 
nomen tuum magnificabit ut non recedat laus tua de ore hominum, qui me-
mores sunt virtutis tue; secundum faciem enim sanctorum gaudium huius vic-
torie celebratur.—5ono. Quis Deus magnus. 
O F F I C I U M I N N A T I V I T A T E S A N C T I I O A N N I S B A S T I S T E 
AD VESPERUM 
Vs. Lucerna pedibus meis verbum tuum. Domine, et lumen semitis meis, 
VR. lurabi et statui custodire verbum.—Sonó. Haec dicit Dominus: prius-
quam te formarem in útero nobi te, et antequam exires de vulva sanctificavi 
te, alleluia.—//. Prophetam quoque gentibus dedi te, et omnia quecumque 
mandabero tibi loqueris; ne timeas, ecce dedi verba mea in ore tuo, et posui 
te principem super (fol. 212.) gente et super regna. sanctificavi te.—Laudes. 
—Allelu ia . Ant. Apparuit ángelus Zacarie a dextris altaris dicens ei: ne 
timeas, quia exaudita est deprecatio tua: ecce nascetur tibi filius; erit enim 
magnus coram Domino. VR. Caeli enar.—Ant. Ne timeas Zacearías, quo-
niam exaudita est oratio tua: ecce nascetur tibi filius, lohannes est nomen 
eius. VR. Magnus enim.—Ant. Angelus Domini dixit Zaccarie, alleluia.: 
Ecce Elisabet in útero accipiet, alleluia, et pariet filium, nomen eius lohan-
nem vocabis, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra.—Hymn. Fuer hic sonat 
lohannes. VR. Lucerna pedi.—Ponam te in exultatione eterna, dicit Domi-
nus, alleluia; et erit gaudium tuum in sécula seculorum, alleluia, alleluia, 
alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Gloría mea.—Ant. Zacearías sacerdos repletus est Spi-
ritu Sancto et prophetabat dicens: Benedictus Deus Israhel, quia prospexit 
et fecit redemtionem populo suo. VR. Caeli enar.—Ant. Innuebant Zaccarie 
quem vellet vocare puerum; accepit pugillarem et scripsit: lohannes est no-
men eius; statim resolutum est vinculum lingue eius, et magnificabat Do-
minum. VR. Tune repletum.—Ant. V o x clamantis in eremo: párate viam 
Domino, rectas facite in solitudine {fol. 212 v.) semitas Dei nostri, alleluia, 
alleluia. VR. Dicant nunc gentes, (superp. qui redempti sunt.)—Resp. Misit 
me Dominus sanare contritos corde, predicare captivis redemptionem, et ce-
JIS reddere lumen, alleluia, alleluia. VR. Spir í to Domini supe1- me, propter 
quod unxit me, ad annuntiandum mansuetis misit me. predi. Ant. Ecce ut 
facta est . vox salutationis tue in auribus meis, exultavit in gaudio infans in 
útero meo. VR. Et retribuit mici D o . — ^ n í . Quum vidisset María Elisabet, 
exultabit infans in útero eius, et repleta Spiritu Sancto clamabit et dixit: un-
de hoc mici ut mater Domini mei veniret ad me. VR. Et factus est in pace 
Ant. E x útero matris vocabit nomen meum, alleluia, praedicare pacem popu-
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lis, daré gaudium lugentibus in Syon, parare Domino plebem perfectam, 
alleluia. VR. Manus tue fecerunt.—Resp. Zacearías sacerdos dum in ordi-
nem vicis sue staret ante Deum, ángelus Domini venit ad eum dicens: Ego 
sum Gabriel qui adsto ante Deum et missus sum evangelizare tibi, alleluia. 
Ecce uxor tua Elisabet concipiet et pariet filium, et erit nomen eius lohan-
nes, et ipse preparat Domino plebem prefectam, alleluia, alleluia. VR. Mult i 
in nativitate eius gaudebunt, erit enim magnus coram Domino, et ipse.^—(fol. 
2 \3 . )Ant . Fuit homo missus a Deo cui nomen erat lohannes: hic venit in 
testimonium ut testimonium daret de lumine, et omnes crederent per eum. VR. 
Scribatur.—Ant. Mult i in nativitate eius gaudebunt, erit enim magnus co-
ram Domino, et ipse precedet ante eum in virtute Elie. VR. Audite hec om-
nes.—Ant. Dominus ab útero formabit me, de ventre matris me recordatus 
est nominis mei, alleluia, alleluia. VR. Quid retribuam Domino.—Ant. Do-
minus creabit me in principio viarum suarum in opere suo, alleluia, alleluia. 
—Resp. Spiritus Domini super me, propter quod unxit me; evangelizare pau-
peribus misit me, predicare pacem populis, daré gaudium lugentibus in Syon. 
VR. Misit me Dominus sanare contritos corde, et cecis reddere lumen, daré. 
Ant . lohannes digito hostendens Dominum voce magna clamabat: Ecce 
agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. VR. Nolite in altum. (//. Celi 
enarrant.)—Ant. lohannes praedicabat dicens: Ecce venit post me qui est 
ante me, cui non sum dignus calciamenta portare, ipse baptizabit vos. VR. 
Sperate in eum.—Ant. Extendit Dominus manum suam et tetigit hos meum, 
et dixit ad me: ecce dedi verba mea in ore tuo, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. Convertere ani.—(fol. 213 v.) Rsp. Fuit hgmo missus a Deo, cui no-
men erat lohannes; hic venit in testimonium ut testaretur de luce, et omnes 
crederent per eum. VR. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lu-
mine. et om.—Ant. lohannes erit gaudium et exultatio, erit enim magnus 
coram Domino, Spiritu Sancto replebitur adhuc in matris útero. VR. Aput 
Dominum gressus ho.—Ant. lohannes erat lucerna ardens et lucens. VR. Sit 
gloria Domini in seculum seculi. VR. Laetabitur Dominus in operibus suis.— 
Ant. Amen dico vobis quia inter natos mulierum non surrexit maior lohan-
ne Babtista, alleluia, alleluia. VR. Quia memor fuit.—Resp. Unde mici ad-
fuit ut veniret mater Domini mei ad me; mox verbum salutationis audivi, 
exultavit infans in útero meo. VR. Ecce ut facta est vox salutationis tue in au-
ribus meis. exulta.—Ant. Nazoreus vocabitur puer iste; vinum et siceram 
non bibet, ei omne immundum non manducabit ex útero matris sue. VR. A u -
di popule meus. (superp. Hic accipiet be.)—Ant. Amen dico vobis, quia 
non surrexit inter natos mulierum maior lohanne Babtista. VR. Os meum lo-
quetur.—Ant. Ecce dedi verba mea in ore tuo, dicit Dominus, alleluia; et 
posui te principem (fol. 214.) super gentes, et super regna constituí te, alle-
luia, alleluia. VR. Quia memor fui ver. (superp. Qui luminaria.)—Resp. 
Dominus ab útero formabit me servum sibi, et glorificatus sum in oculis eius; 
Dominus factus est fortitudo mea et dixit mici: ecce dedi te in lucem gentium, 
ut annunties claritatem meam usque ad extremum terre. VR. Dominus crea-
bit me in principio viarum suarum. et dixit mici. 
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Ant. H i c est lohannes qui testimonium peribet de lumine, et est lumen 
verum quod inluminat universum mundum. VR. Deus deorum Dominus.— 
Ant. lohannes testiñcabat de eo et clamabat dicens: post me venit qui ante 
te me factus est, quia prior me erat. VR. Ante solem perma.—Ant. Alleluia, 
in oculis Domini eloquium meum velut pax, alleluia, et sicut vinea custodie 
tradita, quam dulcis est in tempere suo, alleluia, alleluia. VR. lucundi.— 
.Resp. M e oportet minui, illum autem crescere; et qui post me venit maior me 
erit, cui non sum dignus corrigia calceamenti solvere. VR. Ponam spiritum 
meum in eo, dicit Dominus, ut iudicet regna et doceat. (VR. Ecce agnus Dei, 
ecce qui tollit peccatum mundi. cui.)—De psalmo L . Labia mea, Domine, 
aperies et os meum annuntiabit laudem tuam.—De Cant. T u puer propheta 
altissimi vocaveris, preibis enim ante faciem Domini parare vias eius, (fol 
214 v.) ad dandam scientiam salutis plebi eius. VR. Benedictus Dominus 
Deus Israhel.—Bns. Benedicto Domini.—Sonó. Priusquam te formarem in 
útero nobi te, et antequam exires de ventre sanctificavit te, et prophetam in 
gentibus posui te, alleluia.—//. Extendit Dominus manum suam ad me, et 
tetigit os meum et dixit mici: ecce dedi sermones meos in ore tuo, et consritui 
te in odierna die super gentes et super regna. sanctifi.—///. Haec dicit Do-
minus: posui te ut civitatem firmissimam et ut murum hereum firmum, et pug-
nabunt adversum te, nec poterunt ad te, quia ego sum tecum ut liberem te. 
AD MISSA 
Ant. Floruit térra, alleluia, maturitas messis advenit, alleluia; vitis dedit 
odorem, alleluia, alleluia. \ R . Sit nomen Domini.—CANTICO PRO GLORIA IN 
EXCELSIS DEO DECANTANDUS EST.-—Benedictus Dominus Deus Israhel, quia 
visitabit et fecit redemptionem plebis sue; et erexit cornu salutis nobis in do-
mo David pueri sui.—Sicut loquutus est per os sanctorum prophetarum suo-
rum, que ab ebo sunt.—Salutem de inimicis nostris, et de manu omnium qui 
ederunt nos.—Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memo-
rari testamenti sancti sui, (fol. 215.) iusiurandum quod iuravit ad Abraaam 
patrem nostrum, daturum se nobis: ut sine timore de manu inimicorum nos-
trorum liberati serviamus in sanctitate et iustitia coram ipso ómnibus diebus 
nostris.—Per viscera misericordie Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex 
alto.-—Inluminare eis qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos 
pedes nostros in viam pacis.—Psalm. T u es. Domine, qui eduxisti me de ven-
tre, spes mea ab uberibus matris me. VR. In te iactatus sum ex útero, de ven-
tre matris mee tu es Deus meus, in te est decantatio. spes ma. Ciar. Replea-
tur os meum, Deus, laude tua ut possim cantare gloriam tuam. Deo gradas. 
Tota die laudem tuam. ab ub.—Laudes. Alleluia. H ic est precursor qui di-
rectus est, et lucerna ardens et lucens ante Deum.—Sacrifi. Sacerdos Zac-
earías fuit de vice Avia , et huxor illi de filiabus Aaron, erant enim iusti am-
bo ante Deum, incedentes in ómnibus mandatis et iustificationibus Domini 
sine querella, alleluia, alleluia.—//. Apparuit Zaccarie ángelus Domini 
stans a dextns altans, et dixit: (foL 215 v.) Ne timeas Zaccarias, quoniam 
exaudita est deprecatio tua, et uxor tua Helisabeth pariet tibi filium et vo-
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cabis nomen eius lohannes, et erit tibi gaudium et exultado, et multi in nati-
vitate eius gaudebunt, et erit magnus coram Domino, sine querella.—///. 
Zaccarias repletus est Spiritu Sancto, et prophetabat dicens: Benedictus 
Deus Israhel, quia visitabit et fecit redemtionem plevis sue, et erexit cornu sa-
lutis nobis in domo David pueri sui; et tu puer propheta altissimi vocaberis, 
preibis enim ante faciem Domini preparare vias eius ad dandam scientiam 
salutis plebi eius. sine que. 
EODEM DIE AD VESPERUM 
Gloria et honore.—5ono. Priusquam te formarem.—Ant. Homo Dei 
venit ad nos, et hostendit nobis faciem suam, vox enim eius suabis et facies 
eius pulcra, flores enim visi sunt in terram nostram. VR. Os iusti medi.—Ant. 
V i r Dei venit ad nos, abens vuitum angelicum, terribilis enim et admirabilis, 
alleluia, alleluia. VR. Gloria et divitie.—Alleluia. 
{fol. 216.) O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M P E T R I 
E T P A U L I 
AD VESPERUM 
Lux orta est.—Sonó. Alleluia. In omnem terram exibit sonus sanctorum, 
et in fines orbis terre verba illorum, alleluia.—//. Alleluia. Non sunt loque-
lle ñeque sermones quorum non audiantur voces eorum. et i n . — / / / . Laudes. 
Alleluia.—Ant. Isti sunt viri nominati in virtute, doctores populi, facientes 
iudicium in doctrina sua. VR. Non sunt loque.—Ant. Hiis sunt qui in genera-
tionibus gentis sue gloriam adepti sunt, ideo in diebus suis in laudibus haben-
tur, alleluia, alleluia.VR. Beati qui cus.—Hymn. Apostolorum pasio. VR. In 
omnem terram exibit. 
AD MATUTINUM 
Ant. Sancti amabiles et decori in vita sua, in mortem quoque non sunt 
divisi. VR. Beata gens.—Ant. Gloriosi principes terre, quomodo in vita sua 
dilexerunt se invicem, ita et in morte non sunt separati. VR. Ecce quam bo-
num.—Ant. Fideles in dilectione possidebunt Deum, quia donum et pax est 
electis eius, (fol. 216 v.) alleluia, alleluia. VR. Beati qui custodiunt iudicium. 
—Resp. Dabo duobus famulis meis, dicit Dominus, alleluia, et propheta-
bunt, alleluia, quia isti sunt due olibe et dúo candelabra in conspectu Dei, 
alleluia, alleluia, alleluia. VR. Et dabo opus eorum in veritate, et foedus per-
petuum feriam eis. quia.—Ant. Isti sunt Sancti, quos elegit Dominus in cari-
tate non ficta, et dedit illis gloriam sempiternam, quorum doctrina fulget ecle-
sia ut sol et luna. VR. Invocabant. (super. Quoniam Deus amat.)—Ant. 
Isti sunt veré sancti, qui adpropinquant Dominum; isti sunt viri iusti pleni 
virtutibus, et fabum mellis in ore eorum. VR. In omnem ter.^—Ant. Isti con-
putati sunt inter filios Dei, alleluia, et Ínter sanctos sors illorum inventa est, 
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alleluia, alleluia. VR. Exaltent eum.—Resp. H i i ostenderunt cerimonias po-
pulo, et ritum demonstraverunt hominibus colere Deum, quoniam predestmati 
erant de cunctis gentibus quod essent timentes Deum, eo quod in ómnibus 
precepta eius impleverunt. VR. Sancti in terram suam dupplicia possidebunt, 
laetitia sempiterna erit eis. eo quod.—Ant. Vos qui secuti estis me, sedebitis 
supra thronos, indicantes duodecim tribus Israhel. VR. Quam magna mul-
titud, (superp. Deus deorum.)—(fol. 217.) A n i . Gaudete quia nomina ves-
tra scripta sunt in celo; beati oculi qui vident que vos videtis, et aures que 
audiunt que auditis. VR. Deus deorum. {superp. Gaudete beati;)—Ant. Da-
vo vos nominatos in gloria, alleluia, in ómnibus diebus vite vestre, alleluia, 
alleluia. VR. Laúdate pu.—Resp. Ego elegi vos, dicit Dominus, ut fructum 
plurimum afferatis, et fructus vester maneat in aeternum. VR. Sicut dilexit 
me Pater et ego dilexi vos; manete in dilectione mea. ut.—Ant. H i i sunt 
filii Dei, quoheredes autem Christi, qui simul pro eo passi sunt ut cum eo glo-
rificentur. VR. Custodit Dominus omnes. VR. Ecce quam bonum.—Ant. Fue-
runt iusti omnes ante Dominum, et ab invicem non separati sunt; gloriam Do-
mini viderunt et amici Dei appellati sunt. VR. Et adiubabit eos. (Quoniam 
Deus amat.)—Ant. Laetare Iherusalem in filiis iustorum, alleluia; felices 
qui letantur in pace tua, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. 
Laetare Iherusalem in filiis iustorum, alleluia; felices omnes qui letantur in 
pace tua, alleluia, alleluia. VR. Benedicti erunt qui hedificaberunt te, tu au-
tem laetaberis. in filiis. 
Ant. II. Gaudete cum nomen vestrum exprobratum fuerit tamquam ma-
lum propter Filium hominis; ecce merces vestra magna est in celis. VR. V e -
nite fili. (Gaudete iusti.)—Ant I. Vos qui secuti estis me, in regeneratione 
quum sederit filius hominis in sedem magestatis sue, (fol. 217 v.) sedebitis 
supra tronos, indicantes duodecim tribus Israhel. VR. Magnificate. (superp. 
Deus deorum.) (In mar. Ant . Beati qui nunc fletis quia ridebitis, alleluia; 
beati eritis quum vos oderint homines et cum separaberint vos; gaudete et 
exultate, alleluia, alleluia. VR. Beati qui custo. (superp. Semen Abr.)—Resp. 
Dixit Ihesus discipulis suis; absque sinagogiis faciam vos, et omnis qui inter-
fiicit vos arbitrabitur se obsequium prestare Deo; sed confidite, ego vici 
mundum. VR. Haec loquutus sum vobis ut in me pacem abeatis, in mundo au-
tem pressuram abebitis. sed.—Ant. H i i sunt qui missi sunt per orbem terra-
rum, et prostraberunt se ante agnum portantes fialas áureas plenas incensó, 
que sunt reliquie sanctorum, cantantes canticum novum.VR. In omnem. (Plan-
tati in d o . ) — ^ n í . Pater inste, quos dedisti mici ego misi eos in mundum, 
et pro eis sanctifico meipsum ut sint et ipsi sanctificati in veritate. VR. Deus 
deorum.—Ant. Reddidit Dominus iustis mercedem laborum suorum, et edu-
xit eos in via miravile, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Beati qui cus Resp 
Elegit eos Deus ante mundi constitutionem ut essent sancti et inmaculati in 
conspectu suo, praedestinavit eos in adoptionem filiorum per Ihesum Chris-
tum Dominum nostrum. VR. Secundum divitias gratie eius, que superabun-
dabit illis in omni sapientia et doctrina, praedesti.—Ant. Legem tuam splen-
dide docuerunt, quorum sunt opera multa reposita aput te Domine. VR Bea-
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ti quorum.—Ant. Beati et multo honore digni, quorum portio Deus est, qui-
bus ab initio preparatum est (/o/. 218.) regnum, quorumque anime in manu 
Dei sunt. VR. Beata gens cuius.—Ant. Beati oculi qui vident quem vos vi-
detis, et aures que audiunt que vos auditis; amen dico vobis quia multi reges 
et prophete voluerunt videre que vos vidistis et non viderunt; et audire que 
audistis et non audierunt, alleluia, alleluia. VR. Beati inma.—Resp. Elegi et 
sanctificavi vos dicit Dominus; praeparavi vobis montem florentem rosas et 
lilia ut gaudio repleamini usque in sempiternum. VR. Laúdate pueri Domi-
num, laúdate nomen Domini. usque.—De Cant. Ant . Diligentes te Domi. 
—Bns. Serbi Domini benedicite. 
AD MISSA 
Psall . In omnem terram exibit sonus sanctorum, et in fines orbis terre ver-
ba illorum. VR. Non sunt loquelle ñeque sermones quorum non audiantur, 
verba.—Clam. Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manum eius annuntiant 
firmamentum. (in mar. Resp. Deo gratias.) VR. Et in omnem terram exibit 
sonus sanctorum. (et in fines.)—Laudes. Alleluia. Laetamini iusti in Domino, 
et gloriamini omnes recti corde.—Sacrifi. Venite benedicti. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M S I M O N I S E T I U D A E 
A P O S T O L O R U M 
Kalendas Julias 
AD VESPERUM 
Exortum est in tenebris.—Sonó. Alleluia, in omnem terram.—(fol. 218 
v.) Vs. De sanctis.—Ant. Date sunt iustis stele albe, et dictum est illis: re-
quiescite brevi adhuc tempore ut conpleatur numerus sanctorum. VR. Psalli-
te Domino.—Ant. Sancti sperantes in Domino letabunt. VR. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. H i i sunt qui mortale tunicam deposuerunt, et in-
mortalem vitam sumpserunt, et confessi sunt nomen Dei viventis; modo coro-
nantur et accipiunt palmas. VR. Qui confidunt.—Ant. H i i sunt sancti quos 
elegit Dominus; gaudent cum Christo et laetantur in paradiso. VR. Beata 
gens.—Ant. Haec est hereditas Domini, alleluia, fructum ventris eius, alle-
luia, quum dederit electis suis somnum, alleluia, alleluia. VR. Beati inma.— 
Resp. Beati oculi qui vident que vos videtis et aures que audiunt que audi-
tis; quia in multis tribulationibus mecum permansistis, dicit Dominus, amen 
dico vobis quia vobis datum est nosse mysterium regni caelorum, et nomina 
vestra scribta sunt in cáelo, alleluia. VR. Esuribi et dedistis mici manducare; 
sitibi et dedistis mici bibere. amen.^—Ant. Pater sánete, quos dedisti mici 
voló ut ubi sum ego et illi sint mecum, ut videant claritatem meam. VR. Man-
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sueti autem.—y4n/. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio a'ouit; 
sanctifica illos ut sint et illi sanctificati in veritate. VR.—(fol. 219). Ant. No-
men eternum, alleluia, dabo sanctis meis, dicit Dominus, locum nominatum 
et honore plenum, alleluia.—Resp. Sanctis ab altissimo dicebitur: venite be-
nedicti Patris mei, percipite regnum quod praeparatum est vobis a constitu-
tione mundi, quia in carcere venistis ad me et permansistis mecum in tribula-
tionibus multis. VR. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, ipso-
rum est enim regnum caelorum. a con.—De psalmo L . — D e Cant. Ant. Le-
titia sempi.—Bns. Benedictus Deus qui. AD MISSAM.—Psall. Transibimus.— 
Sacrifi. Venite benedicti. 
(DEEST NOMEN FESTIVITATIS) 
Vs. Exortum est.—5ono. Alleluia, exultabunt.—Ant. Sancti qui certa-
ti sunt propter nomen meum, dicit Dominus, dabo eis lignum vite et nomen 
eternum scribtum in regno meo. VR. lusti here.—Ant. Nolite timere electi 
mei, dicit Dominus, germinabitis quasi salices, alleluia, alleluia. VR. Semen.. 
AD MATUTINUM 
Ant. Omnes sancti congregabuntur et venient ad te Iherusalem.—Ant. 
Honorati sunt amici tui Deus valde; confortatus est ; multiplicabo eos et su-
per arenam multiplicabuntur. VR. S.—Ant. Alleluia. Os iustorum parturiet sa-
pientiam et li recta, alleluia, alleluia. VR. Vox letitie et.—Resp. V i a , 
veritas et vita qui est sanctorum medella pe {fol. 219 v.) , propterea et 
ipsi festinant exire de mundo, ut accipiant coronas de lapidibus pretiosis or-
natas. VR. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, ipsorum est 
enim regnum celorum. propter.—Ant. Omnes iusti in perpetuum heredita-
bunt terram, dicit Dominus; quia isti sunt germen plantationis mee et opus 
manum mearum ad glorificandum. VR. Aud i popule.—Ant. Electi omnes 
congregentur sub alis Domini, ubi sanctus havitat in cáelo. VR. Qui confi.— 
Ant . Protector est Dominus sanctorum in tempore tribulationis, et adiuvabit 
eos et liberabit, alleluia, alleluia. VR. Exortum est.—Resp. Beati qui sperant 
in Domino, quia congregatio iustorum in Syon habitabit, et in Iherusalem fle-
tu magno flebunt dicentes: miserere, miserere. Domine, et misertus est Domi-
nus clamoris voces eorum. VR. Multe tribulationes iustorum de his ómnibus 
liberabit eos. VR. Et misertus. Sacrif. Alleluia. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T A R U M I U S T A E E T R U F I N A E 
AD VESPERUM 
Splenduit 1.—Sonó. Alleluia. lustituia plena est dextera tua, laetetur 
mons Syon et exultent filie ludaee propter indicia tua, alleluia, alleluia 
(fol. 220.) / / . Alleluia. Magnus Dominus et laudabilis valde in civitate Dei 
nostri, in monte sancto eius, dilatans exultationes universe terre. propter 
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/ / / . Alleluia. Mons Syon latera aquilonis, civitas regís magni, Deus in gra-
dibus eius dinoscetur quum suscipiet eam, quia ecce reges terre collecti sunt 
et in unum convenerunt. propter.—Ant. Ut columbe mansuete plaudebant si-
bi de alis suis, et gloriabantur in itinere suo; populus autem gaudebat gaudio 
magno in letitia earum. VR. Letetur mons Si .—Ant . Exáltate sunt filie Ihe-
rusalem et processerunt in gloria, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Edificans 
Iherusalem.—H^mn. Adsunt punicea. VR. Laetetur mons Sion.—Psall. 
Conlaudate Dominum divini fructus, et dicite in confessione, alleluia, opera 
Domini universa bona valde, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. Offerentur regi virgines post eam, proxime eius 
adducentur tibi in letitia et exultatione. VR. Memores erunt nominis tui. (le-
tetur mons Sy . )—Ant . Adorabunt te. Domine, filie T i r i in muneribus, vul-
tum tuum deprecabuntur (fol. 220 v.) omnes divites plevis terrae. VR. Prop-
terea populi confi.^—Ant. Alleluia. Exultaverunt filie lude, alleluia, propter 
indicia tua. Domine, alleluia, alleluia. VR. Quoniam confortabit seras, (su-
perp. Sit nomen.)—Resp. Acceperunt prudentes oleum in vasis suis cum 
lampadibus, media autem nocte clamor factus est, ecce sponsus venit, exite 
obviam ei. VR. Oleum recondite in vasis vestris, ut lampades vestre sint sem-
per accense. ecce.—Ant. Laetificaberunt te, Domine, filie regum in onore 
tuo; adstitit regina a dextris tuis in vestito deaurato. VR. Offerentur regi. 
(superp. Cántate ei can.)—Ant. Omnis gloria filie regis ab intus, virgines se-
quentur eam, duccentur in laetitia et exultatione, ducentur in templo regis. 
VR. Propter veritatem. (superp. Offerentur regi.)—Ant. Fiilie tue Iherusa-
lem in latere surgent, alleluia; tune videbis et afflues, et dilatabitur cor tuum, 
alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Resp. Filie Iherusalem, si inve-
neritis dilectum meum, dicite ill i quoniam tenebo et non dimittam eum. VR. 
Occurrite ei virgines sapientissime, et di cite i l l i . quoniam. 
Ant . Inluxit in cordibus nostris Dominus, qui dixit de tenebris lumen 
splendescere (fol. 221.) ad inluminationem scientie claritatis Dei, in faciem 
Ihesu Christi. VR. Preococu.—Ant. Nos omnes revelata facie gloriam Do-
mini speculantes, in eiusdem imaginem transformamur a claritate in clarita-
te tamquam a Domini spiritus; non ambulamus in astutia ñeque adulteramus 
verbum Dei, sed in manifestatione veritatis. VR. Cántate ei. (Cántate Domino 
et ben.)^—Ant. Audite me divini fructus, et benedicite Domino, et confite-
mini illi in voce labiorum vestrorum, et dicite alleluia, alleluia.—Resp. Cla-
mor factus est: ecce sponsus venit VR. Audite me divini fructus, et qua-
si rosa plantata ......—De Cant. In canticis labiorum vestrorum dicite Domino 
uni —Bns. Benedicite Dominum et illi confitemini. coram ómnibus 
fecerim ut clarificetis Dominum et laudetis nomen —Ant . Vos estis vasa 
sancta Domino, auro fulgentes, alleluia , Domino Deo animas vestras, alle-
luia, alleluia. VR. Sit nomen.—Psall. Laus tua, Deus, in fines terre; iustitia 
plena est dextera tua. VR. Laetetur mons Syon et exultent filie lude propter in-
dicia tua Domine, iusti.—Laudes. Alleluia. Laetetur mons Syon et exultent 
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filie lude (fol. 221 v.) propter iudicia tua Domine.—Sacrifi. Alleluia. Cla-
mor factus est media nocte dicens: ecce sponsus vemt, exite obviam ei, alle-
luia.—// . Ornaberunt decem virgines lampades suas, secute sunt cuntes in oc-
cursum sponso et sponse et que párate (erant) introierunt cum eo ad nubtias. 
—Laudes. Alleluia. 
D E P R I M I T I I S 
AD VESPERUM 
Sanctificatc.—Vocavit Dominus Moysen et dixit ei: loqucre filiis Israhcl 
ul tollant de cunctis fructus primitias et ponant cas in mensam meam ... a mea, 
alleluia.—//. Quum vero messucrint terrc sue segetes, offerant decimam 1c-
gitimam cunctarum frugum suarum, et adorato Domino Dco epulabunt in 
laetitia magna afluentes in bonis suis.—///. Quumque conpleberint omnia, 
clamabunt in fortitudine laevite, pupillus, et vidua simulque et omnis popu-
lus una voce: réspice {fol 222.) Domine, de sanctuario tuo, et esto placa-
bilis super populum tuum, quem visitasti et respexisti in labore suo, ut congnos-
camus te semper dominare nobis, et offeramus primitias terrae nostrae, quam 
dedisti nobis. ut b.—Ant. Primitiba ciborum vestrorum dabitis sacerdoti in 
sacrificium et in olocaustum ad placandum, ayt Dominus Deus. VR. Vobete 
et red.—Ant. Omnis populus terre tenebitur primitiis principis in Israhel; 
ipse faciet pro peccato sacrificium pro domo Israhel, 'alleluia. VR. Quis lo-
quetur. {superp. Laúdate Dominum.)—Hymn. Inmense. VR. Qui fecit. 
AD MATUTINUM 
De psalm. III, et L , et L V I . — A n t . Salus tua, Domine, super popu-
lum tuum veniat et benedictio.—Ant. Acceptabis sacrificium iustitie, oblatio-
nes et olocausta.—Ant. Exaltare super cáelos. Domine, et super omnem te-
rram gloriam tuam.—Ant. Primitias manuum vestrarum, vota atque donaria 
offerte in conspectu Domini, ut benedicat vobis. VR. Audite hec. Ant. A c -
cedentes ad sacerdotem offeretis de fructibus primitias, qui suscipiens de ma-
na vestra ponet eas super altare Domini. VR. Adtende popule. Ant. In lo-
cum quem elegerit Dominus ut ponat nomen suum ibi offeretis decimas et 
primitias vestras, alleluia, in quibus benedixerit vobis Dominus, alleluia, alle-
luia. VR. Laúdate Dominum omnes.—{fol. 222 v.) Resp. Haec dicit Do-
minus: si obtuleritis munus primitiarum vestrarum, fundetis supra oleum et 
tus, quia oblatio est Domino, alleluia. VR. Date Domino Deo vestro gloriam 
antequam tenebrescat, et antequam offendant pedes vestri. De Cant Quis 
tuis similis.—fíns. Benedictum nomen.—Sonó. Exitus mautini et vesperi 
delectaberis, Deus, alleluia, alleluia.—//. Visitasti terram et inebriasti eam, 
multiplicasti locupletare eam, Deus, alleluia. 
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AD MISSAM 
In locum quem elegerit.—Psall. Edent pauperes et saturabuntur, et lau-
dabunt Dominum qui requirunt eum, vibit cor eorum in seculum saeculi. VR. 
Reminiscentur et convertentur ad Dominum omnes fines terre, et adorabunt 
in conspectu eius omnes patrie gentium, quoniam Domini est regnum, et ipse 
dominabitur genti. in se.—Clam. Flumen Dei repletum est aqua, preparasti 
cibum nostrorum, quia ita est preparatio tua. VR. Rivos eius inebrians multi-
plicas generationes. in seculum.—(fol. 223.) Laudes. Alleluia. Qui posuit 
fines tuos pacem, adipe frumenti satians te.—Sacrifi. Offerte Domino olo-
causta et victimas vestras, decimas et primitias manuum vestrarum, vota adque 
donaría, et commedite ex eis in conspectu Domini, ut benedicat vobis D^mi-
nus Deus vester, alleluia.—//. Loquutus est Dominus ad Moysen dicens: 
dabo populo meo talem abere mentem ut timeant me et custodiant praecepta 
mea, ut bene sit eis et filiis eorum in sempiternum; vade et dic eis: reverti-
mini in temptoria vestra. ut bene.—///. Venientes ad locum quem Dominus 
Deus vester elegit ubi invocatur nomen eius, accedentes ad sacerdotem, of-
ferentes de fructibus primitias, qui suscipiens de manu vestra ponet super al-
tare Domini ut comedat ex eis universus populus ad satietatem; non preteri-
bitis mandata Domini nec obliviscimini imperiis eius. ut bene.—AD CONFRAC-
TIONEM PAÑIS, Ant. Introduxit nos Dominus in locum sanctum suum, alle-
luia, et dedit nobis terram fluentem lac et melle, et optulimus primitias, alle-
luia, alleluia. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I C U C U F A T I 
V I I I Kalendas Augusti 
AD VESPERUM 
Officium sancti Cucufati erit dimittendum propter officium sancii lacobi 
quod de sanciis didtur.—{Pol. 223 v.) Sonó. lustus ut p.—Ant. lustus ve-
lut palma florebit, et sicut cedrus que est in Libano multiplicabitur. VR. Os 
iusti meditabitur.—Ant. lustus ut palma florebit, alleluia, sicut cedrus Libani 
multiplicabitur, alleluia, alleluia. VR. Potens in .ter. 
AD MATUTINUM 
Ant. In capite iusti gloria prescripta est, et pax illius fluminis Ímpetus iusti-
tia eius, sicut fluctus maris. VR. Qui ingreditur. (Dominus conserb.)—Ant. lus-
tus si morte preocupatus fuerit, anima eius in refrigerio erit. VR. Osiusti. (superp. 
Qui ingred.)—Ant. In memoria eterna erit iustus, ab auditu malo non ti-
mebit, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Potens in ter.—Resp. De ore iusti pro-
cedet doctrina, alleluia; fabum mellis distillant, alleluia, alleluia. VR. Os ius-
ti meditabitur sapientia et lingua eius. fabum.—Ant. H ic vir iustus et fidelis 
in vita sua multa fecit bona, et post mortem laudabilia opera eius. VR. Qui 
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¡ngreditur.—/4nL Iste homo multa bona fecit in vita sua, et fidelis inventus 
est in gloria eterna. VR. Beatus quem e leg is—^ní . H ic est vir qui stetit con-
tia reges orrendos et in signis et portentis, alleluia, alleluia. VR. Beatus vir qui.~ 
Resp. H ic vir etate, gloria mirabilis, abitum agni decoris, amator fratrum 
multum orat pro populo. VR. Dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet 
in seculum seculi. ama. 
(fo/ 224.) AD MISSAM 
Psalm.—Laudes. Alleluia, ego serbus tuus et filius ancille tue; dirupis-
ti vincula mea, tibi sacrificabo ostiam laudis. ego servus tuus. 
O F F I C I U M S A N C T I F E L I C I S 
Gloria et honore.—5ono. Alleluia. Beatus vir qui timet Dominum, alle-
luia, in mandatis eius cupiet nimis, alleluia, alleluia.—//. Gloria et divitie 
in domo eius, et iustitia eius manet in seculum seculi, alie.—Laudes. Alleluia. 
—Ant . Félix qui pronus est ad misericordiam benedicetur; de panibus suis 
dedit pauperibus. VR. Beatus qui mteX.-Ant. Félix qui ex abundantia sua Cibos 
ponit in visceribus pauperum, de opere suo recipiet fructum labons, alleluia. 
VR. Potens in térra —Psa l l . Qui solatus est pauperem consolabitur ip-
se in eum, de suis panibus prebuit inopi, victoriam et honorem accepit, alle-
luia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant .—Ant . Félix qui non habuit animi sui tristitiam, et non 
excidit ab spe sua, iucunditate et exultatione thesaurizabit super eum Domi-
nus, et nomine eterno hereditabit illum. VR. Dominus conserbet eum et faciet 
eum. et nomine, (fol 224. v.) Ant. Félix qui in sensu suo cogitabit circuns-
pectionem Dei, adimplevit eum Dominus spiritu sapientie et intellectum, et 
stola glorie vestibit illum. VR. Qui ingreditur.—Ant. Félix qui potuit trans-
gredi et non est transgressus, et faceré mala et non fecit; ideo stabilita sunt 
opera eius in Domino, et elemosinas illius enarrabit aeclesia sanctorum, alle-
luia, alleluia. VR. Beatus vir qui ti.—Resp. Félix quia deiecisti a te ignem te-
rre, et amplivicatus est in mirabilibus tuis, alleluia. Beati sunt qui te viderunt 
el in amicitia tua decorad sunt, alleluia, alleluia, alleluia, VR. Inpletus est 
quasi flumen sapientia, longe extulisti nomen tuum, et dilectus es in pace tua 
beati sunt.—Ant. Beatus vir qui non est lapsus verbo oris sui, et non est con-
punctus tristitia delicti; felix qui non habuit mestitiam in anima sua. VR Do-
minus conserbet.—Ant. Felix vir iste qui iustificatus a Deo est, et in omni 
certamine gloriosus apparuit; dedit illi coronam victoriae. VR. Os iusti medi-
ta.—Ant. Felix vir qui inventus est sine macula, et qui post aurum non abiit. 
nec sperabit in pecunia et tesauros; de ore eius procedet iustitiae verbum, alle-
luia, legem et misericordiam in lingua portat, alleluia, alleluia. VR lucundita-
tem.—(/o/. 225.) Resp. Felix vir qui inventus est sine macula, et qui post 
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aurum non abiit, nec sperabit in pecunia et tesauros; quis est iste, laudabimus 
eum; fecit mirabilia in vita sua. VR. Dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius 
manet in seculum seculi. qui est. 
Ant. Fehx vir iste, qui inducet pro torace iustitiam, et accipient pro ga-
lea iudicium certum; summet sibi scutum inexpugnabile et equitatem in dilec-
tione Dei. VR. Manus enim.—Ant. Félix qui parturit sapientiam, et labia 
eius considerant placita. VR. Lex Dei eius.—Ant. Félix vir qui inventus est 
fidelis, alleluia, in conspectu Domini permanet usque in eternum, alleluia, alle-
luia. VR. Potens in.—Resp. Félix vir cuius memoria in benedictione est; si-
milem illum fecit Deus in gloria sanctorum, et coronabit eum, alleluia, alle-
luia. VR. Et magnificabit eum Dominus in timore inimicorum. et coro.—Ant. 
Félix qui in omni pressura laudat Dominum, quoniam lingua placabilis lig-
num vite eterne. VR. Et ponam in mari.—Ant. Félix qui non abicit discipli-
nam Domini Dei sui, quoniam domus illius magnificabitur nimis. VR. Lex 
Dei eius.—Ant. Félix, qui custodit increpationes Dei sui, alleluia, quoniam 
gaudebit in die nobissimo, alleluia, alleluia. VR. In memoria eterna.—Resp. 
Félix qui potuit transgredí et non est transgressus, et faceré mala et non íecit 
(fol. 225 v.) sed elegit potius afñigi cum populos Dei quam temporalis pec-
cati iucunditatem habere, que velociter substollitur et non lucratur. VR. Fé-
lix qui suscepit ludibria et verbera, vincula et carceres. quam tem.—Ant. 
Félix qui gratias semper agit Deo ut dignum est, quoniam supercrescit in 
ómnibus fides sua, et habundat caritas illius in eternum et in seculum seculi. 
VR. In aeternum ser.—Ant. Félix qui gloriatur in Domino Deo per exem-
plum Christi in omni pressura que in mundo isto sustinet, ut dignus habeatur 
in regno eius, pro quo et patitur in amore Dei. VR. Semel iurabi.—Ant. Fé-
lix qui suffert temptationes inimicorum, quoniam iustus Deus retribuet retri-
butionem qui tribulant eum, alleluia, alleluia. VR. Paratum est cor.—Resp. 
Félix qui spiritu contribuíate sacrificat Domino Deo suo, quoniam victime im-
piorum odibiles sunt Deo, vota vero iustorum placabilia. VR. Os iusti medita-
bitur sapientia, et lingua eius loquetur iudicium. quoniam ius. 
I T E M A L I A M I S S A P R O M A C C A B E O S D I C E N D A 
Ant. Iusti susceperunt mortem ut non confunderentur, sed confortad 
sunt ut non profanarent testamentum sanctum sed loquebantur omnes propter 
legem Domini, et pro testamento patrum nostrorum. VR. Quoniam rectus est. 
—Ant . Tradamus animas nostras pro testamento et legibus Dei nostri, et 
moria—(fol. 226.) mur in innocentiam nostram. VR. Quoniam Deus amat 
iudicium, in eternum conserbabuntur. pro.—Ant. Iusti omnes emulatores fac-
ti sunt legis, alleluia, et credentes liberad sunt de flamma, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. Beati inmac.—Resp. Isti sunt sancti qui.—De psalmo. L . Live-
ra me de viri.—De Cant. Ant.—Bns. Benedicam Dominum patrem Domi-




Psall . In manibus portabunt te ne umquam offendas a lapide pedem 
tuum. VR. Quoniam angelis suis mandabit de te ut custodiant te m ómnibus 
viis tuis. ne.—Clam. Non accedunt a te mala, et flagellum non adpropria-
bit tabernáculo tuo.—DEO GRATIAS. VR. Scuto circumdabit te ventas eius. 
non.^—Laudes. Alleluia, ne timeas a facie inimicorum tuorum quoniam ego 
tecum sum ad liberandum te. Sapientia iusti. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M I U S T I E T P A S T O R I S 
V / / / Mus Augustí 
AD VESPERUM 
Vs. Praeceptum Domini lucidum inluminans oculos, sapientia prestans 
parvulis. VR. Lex Domini inreprehensivilis, convertens animas, testimonium 
Dei fidele. sapientia.—(fol. 226 v.)—5ono. Lex Domini inmaculata, con-
vertens animas, testimonium Dei fidele sapientia prestans parvulis, alleluia, 
alleluia.—//. lustitie Domini recte sunt, laetificantes corda, desideravilia su-
per aurum et lapide pretioso multum, et dulciora super mel et fabum. sapien-
tia.^—//. Timor Domini sanctus permanet in seculum seculi; indicia Dei ve-
ra, iustificata in semedipsis. sapi.—Ant. In medio populi exaltabuntur par-
vuli, et in plenitudine electorum abebunt laudem. VR. Qui confidunt.—Ant. 
Exaltati sunt in cetu populi parbuli, et inter gladios non sunt exterriti quia 
Deus exaudibit eos. VR. Quoniam Deus amat iudi.—Ant. Gloria iustorum 
supra petra solidata, alleluia; et mandata Domini in corda parvulorum, alleluia, 
alleluia. VR. Sit nomen Domini. (superp. V o x letitiae.)—Hymn. Dei perenne 
verbum. VR. E x ore infantium.—Psall. Viam sapientiae monstrabit parvulis 
Dominus, et eduxit eos per semitas equitatis, alleluia; introierunt turmas et non 
sunt empti; current et non abent offendiculum ullum, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III, L . L V I . Si dominicus dies occurerit.—Ant. T u fuisti. 
Domine, susceptor noster; exaltasti caput nostrum in gloria, et adversantes 
nos humiliasti.—Ant. Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum 
et humiliatum Deus (fol. 227.) non despicies sed benefac. Domine, in bona 
volumtate.—Ant. Clamabimus ad Dominum ad Deum altissimum qui bene-
fecit nobis, qui misit de celo et salvabit nos; dedit in opprobrium conculcan-
tes nos.—Ant. Sinite párvulos venire.—Ant. Sapientia aperuit.—Ant. Ex 
ore infantium.—Resp. Isti sunt qui non polluerunt. quere in alüsionis infan-
tum.—Ant. Sapientiam donabit parvulis astutiam et decoris scientiam ut sa-
pientes sapientiores essent et intelligentes guvernacula possideant. VR. Ecce 
quam bo. — Ant. Sapientia parvulorum istorum in plateis dat vocem 
suam, et in capite turmarum clamitat in foribus portarum; profert verba et 
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iuxta murum praedicat claram scientiam. VR. Quoniam Deus amat iu.—Ant. 
Sapientia Domini susceperunt parvuli, et mandata eius absconderunt penes 
se; inclinaberunt cor suum ad cognoscendam viam prudentie, et timorem Do-
mini intellexerunt, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Misit verbum.^—Resp. Sa-
pientia Domini intelexerunt parvuli, et dixerunt e¡ : sóror nostra es, prudentiam 
vocaverunt amicam suam, alleluia, et invenerunt gratiam coram Deo et ho-
minibus, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Quoniam observaberunt iudicium et 
equitatem et omnem semitam bonam, ideo replebit sapientia corda eorum. 
et invenerunt.—{fol. 227 v.) Ant. Abuerunt fiduciam parvuli in altissimum 
ex toto corde suo et in ómnibus viis suis investigaberunt eum. Ipse direxit 
gressus eorum, et illi cucurrerunt post eum in odorem ungentorum. VR. Quo-
niam braccia.^—Ant. Acceperunt parvuli a Deo sapientiam et repleti sunt 
prudentiam, melior est adquisitio eorum negotiatione argenti et auro puro obri-
zo fructus ipsorum. VR. Non confundem.—Ant. Invenerunt parvuli a Deo sa-
pientiam, et laetati sunt in eius prudentiam pretiosiorem cunctis operibus, inte-
llexerunt eam et omnia que in seculo desiderantur despexerunt per eam, alle-
luia. VR, Et clam.—Resp. Laetati sunt parvuli super sapientiam et conplexa-
ti sunt eam, quia longitudo dierum in dextera sua,. et in sinistra eius divitie 
et gloria. VR. Lignum vite est adpropinquantibus eam et diligentibus splendo-
re eius. quia. 
Ant. Custodierunt parvuli legem Domini et ambulaberunt fiducialiter in 
ea, non timentes dormiunt, et suabis est somnus illorum. VR. Salus autem ins-
to.—Ant. Non timuerunt parvuli a repentino terrore, nec tremuerunt Inimi-
corum comminationes, quoniam Dominus fuit in latera illorum, et custodivit 
pedes eorum. VR. Venientes autem.^—Ant. Non neclexerunt parvuli discipli-
nan! patris sed adtenderunt eius sapientiam, (fol. 228). donum bonum tribue-
runt ei, et legem suam non dereliquerunt, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. Exortum est.—Resp. Principium sapientie Dei possiderunt parvuli in 
decore suo; in omni corde suo quesierunt Deum et in tota mente dilexerunt 
eum, alleluia, alleluia. VR. Dedit Dominus captibus illorum coronas, et diade-
ma indita protexit illos. in omni.—Ant. Fructus parvulorum a lignum vite 
est, qui vero diligit eos benedicetur a Domino. VR. Ecce sic ben. (superp. Ec-
ce nunc.)—Ant. Sicut igne probatur argentum et aurum in camino, ita pro-
babit Dominus corda parvulorum; in pace cursum suum perfecerunt. et cla-
mab. (clamaber. iusti.)—Ant. Corona senum filii ñliorum, alleluia, et gloria 
filiorum patres eorum; exultant et laetantur in eis qui desiderant eos, alleluia, 
alleluia. VR. Et sacrificent.—Resp. Frater qui adiubatur a fratre quasi civi-
tas firma, et iudicium quasi murum fortem quod vinci non potest, alleluia, 
alleluia. VR. De fructu oris sui replebitur venter eius, et gemina labiorum 
illius saturabit eos. quasi.—Ant. Speciosior solé inventa est sapientia in cor-
da parvulorum, et super omnes stellarum dispositione lucidior, quoniam ad-
tingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suabiter. VR. Verbo 
Domini.—Ant. In multitudine populi videntur parvuli magni, et in bello for-
tissimi disponunt popules (fol. 228 v.) ordinatim, et ad memoria eorum con-
currunt magnati. VR. Beata gens.—Ant. In certamine parvulorum exultant 
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populi, alleluia, et preclaritas magna per ps ipsorum in communicatione ser-
monum manifestala est, alleluia, alleluia. VR. V o x laetitie.—Resp. Deus, 
pater parvulorum tuorum et Domine omnium, da nobis sedium tuorum sem-
per adsistricen esse sapientiam, et noli nos reprobare a pueris tuis quos coro-
nasti. VR. Quoniam elevata est magnificentia tua supra cáelos, a pueris 
tuis. 
Ant. Requiebit Dominus in animas parvulorum et steterunt contra iussu 
principis orrendi, ideo tulerunt, spolia inimicorum et decantaberunt laudem 
Deo et hymnum. VR. Te cedet.—Ant. In traditione infantium occisorum ad-
fuisti, Domine; inrigasti eos de fonte perpetua, et dedisti illis habundantem 
aquam, ostendens per sitim quemadmodum tuos exaltares párvulos. VR. Flu-
men Dei .—Ant. Docuisti, Domine, populum tuum per exemplum parvulo-
rum tuorum, alleluia; et fecisti eos esse bonae spei et bone caritatis usque in 
feretur ab eis quia viriliter certati sunt in passione sua, et victores adstiterunt 
mine, parvulis tuis, docens eos quemadmodum cum ira iudicati impiorum tor-
menta portarent; hos quidem tamquam pater monens probasti in certamine, 
illos autem tanquam durus rex condemnasti, proterea gaudium et laetitiam 
{fol. 229.) invenerunt sancti, laus et iucunditas adprehendit eos, que non au-
feretur ab eis quia viriliter certati sunt in passione sua, et victores adstiterunt 
ante Deum. VR. Quum intenderes. Domine, párvulos tuos in agone certami-
nis, extendisti manum tuam, et liberasti eos. quia. 
AD MISSA AD PRELEGENDUM 
Ant. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum, 
alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Psall. E x ore infantium et lac-
tantium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et defen-
sorem. VR. Quoniam contemplans celos opera digitorum tuorum, lunam et 
stellas quas tu fundasti, ut dex.—Clam. Domine, Dominus noster, quam ad-
mirabile est nomen tuum in universa térra. VR. Quoniam elevata est magnifi-
centia tua supra cáelos.—Laudes. Alleluia. Laúdate parvuli, laúdate Domi-
num; amodo et usque in eternum conlaudate eum.—Sacrifi. Amplivicare 
oblationem excelsi regis, popule meus, quoniam filii Dei oblati sunt Domino 
et consumationem fecerunt coram sinagoga sub ara Dei, offerentes corpora sua 
ne servirent idolis, et ne adorarent déos (fol. 229 v.) alienos sed creatorem ca-
eli et terrae, allluia, alleluia, alleluia.—// Omnes gentes properate et date glo-
riam Domino Deo, quoniam glorificabit párvulos suos in tubis productilibus, et 
auditum fecit ómnibus memoriam eorum ut exaltent eum super terram in voci-
bus magnis, et extollant nomen eius in hymnis et canticis per organum cordis. 
quod.—///. In ingressum domus atrii exaltantur parvuli, et inter vestibolum 
et altare ab ómnibus condecorantur, in medio crepidinis vocibus adtolluntur, 
et in edibus regis commorantur; fulgent in templo Dei quasi arcus splendens 
in nébula glorie, et quasi flos rosarum in diebus verni, quasi lilium flaglans in 
transitus aquarum, et quasi tus redolens in diebus estatis, quoniam in omnem 
congregationem istam sonus parvulorum resonat, et in universum coetum timor 
Dei clamitat. Date glonam Domino Deo vestro, et in ipsius nomine gloriate 
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stare facite cantores ante altare suum, ut in sonos eorum dulces audiant mo-
dos et in verba suabissimos melos, organum; petite ab eo ut det (fol. 230.) vo-
bis iucunditatem per dies sempiternos, et misericordiam suam non auferat a 
vos. Beatus homo qui amat sapientia Dei, et qui in bonis commoratur quotdi-
die, usque in eternum benedictus est. Quisquís fecerit velut parvuli, ad omnia 
valevit, quia lux Dei est vestigium parvulorum. quod consummati. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I L A U R E N T I 
/ / / / Idus Augusti 
AD VESPERUM 
Vs. Eduxit Dominus populum suum in exultatione et electos suos in le-
titia. VR. Dedit eis regiones gentium, et civitates populorum possidebunt. in 
let.—5ono. V i a iustorum recta facta est, alleluia, iter sanctorum preparatum 
est, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Haec est civitas et salvatio iustorum, 
pone murum, et iuxta murum congregatione sanctorum.—Laudes. Alleluia. 
•—Ant. Iustorum anime in manu Dei sunt, et non tanget illos tormentum 
mortis. VR. Beata gens.—Ant. Iustorum anime in manu Dei sunt, alleluia, et 
non tanget illos tormentum mortis, alleluia. VR. Beati qui cus.—Psall. De-
duxit sanctos Dominus in viam rectam, alleluia, ut irent in civitatem abitatio-
nis, (fol. 230 v.) alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. Diligit Dominus iudicium et non derelinquet sanc-
tos suos, in aeternum conserbabuntur. VR. Dominus custodit.—Ant. Oculi 
Domini super iustos, et aures eius ad preces eorum. VR. Iuxta est Dominus. 
— A n t . Parabit Dominus, sanctis suis bona, scientia et intellectu replevit cor-
da eorum, alleluia, alleluia. VR. V o x laetitie.—Resp. In paradiso Dei re-
quiescunt sancti, quorum fructus indeficiens perseverat, in quo est satietas et 
medella, supra stellas fulgebunt facies^orum. VR. Fulgebunt iusti sicut splen-
dor firmamenti, et sicut stellae caeli. facies.—Ant. Sicut lumen desiderabile 
floruerunt sancti, et sicut sol procedens sic inluminati sunt, deducens illos 
Deus per viam iustitie. V R . — A n t . Sicut lilia munda corpora sanctorum pul-
cra, quia inmaculata permanserunt. V R . — A n t . Sancti odorem dederunt sua-
bitatis, alleluia; et exultabunt in gloria, alleluia, alleluia. VR. Beati.inma.— 
Resp. Iusti in Syon invocaberunt Dominum misericordem, et pandentes ma-
nus extulerunt ad cáelos, et sanctus Dominus audivit cito voces eorum, alle-
luia. VR. Et clamaberunt ad Dominum cum tribularentur et de necessitatibus 
eorum liberabit eos. et sanctus. 
AD MISSAM 
Psall . Inique non egimus in testamento tuo. Domine, et non recessit cor 
nostrum retro, (fol. 231.) VR. Salvasti nos, Deus, ex affligentibus nos; et 
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eos qui nos oderunt confudisti. et non.—Sacrifi. Sacerdotes offerant muñe-
ra Domino in ymnis et canticis, et quum intulerint ostias summam sacrifiicium 
ex eis ut benedicant nomen meum super altare meum, alleluia, alleluia, alle-
luia.—// . Electi mei non laborabunt, quia semen benedictum est a Domino; 
dabo servientibus mici nomen nobum, quod benedicetur super terram; ad-
huc loquentibus illis dicam quid est, et cum clamaberint ad me, exaudiam 
eos. ut ben. 
O F F I C I U M I N D I E M S A C R A T I O N I S S A N C T I M A R T I N I 
AD VESPERUM 
Vs. M e expectant iusti quodadusque retribuas mici.—5ono. Benedic ani-
ma.—Ant. Coronabit eum Deus.—Ant. Corona gratiarum.—Psall. V i e ius-
ti vie bone sunt, alleluia, et omnes semite eius in pace sunt, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III.—Ant. Statuit ad illum Dominus supra petram firmissi-
mam, posuit super caput eius coronam de lapide pretioso, et ornabit illum in va-
sis virtutum. VR. Vitam petit.—Ant. Statuit ad illum Dominus testamentum 
aeternitatis, et dedit ill i sacerdotium (fol. 231 v.) populi sui, beatum fecit illum 
in decore, et accinxit illum amictum glorie sue. VR. Dominus conserbet eum. 
(superp. Manus enim.)—Ant. Statuit Dominus supra petram.—Resp. H i c 
est vir qui servabit mandata mea, dicit Dominus, et custodivit ea et ideo acci -
piet coronam de lapidibus pretiosis ornatam. VR. Homo iste in vita sua mul-
ta fecit bona, et post mortem laudabilia opera eius. et ideo.—Ant. Posuisti, 
Domine, super caput eius coronam de lapide pretioso, gloria et magnum deco-
rem super eum imponens. VR. Desiderium ani.—Ant. Perfectio et doctrina 
viro sancto tuo quem provasti, Domine.—Ant. In temptatione ponens timia-
ma in conspectu tuo, et adolebit incensum super altare tuum. VR. Quoniam 
prevenisti.—Ant. Protexisti eum. Domine, a conventu malignantium, alleluia, 
et a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia. VR, lucundita-
tem.—Resp. Domine, probasti cor meum ante te, secutus sum doctrina tua; 
libera me de manibus inimicorum meorum, sanctifica me in conspectu tuo 
quia iustus es. Domine, et confitebor nomini tuo. VR. Nam et si ambulem in 
medio umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum est. libera me. 
{fol. 232.) AD MISSA 
Psall . Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, sed in lege Domini 
fuit voluntas eius. VR. E t erit tamquam lignum quod plantatum est secus de-
cursus aquarum, et omnia quecumque fecerit prosperabuntur. sed. Sacrifi 
Ego Dominus creabi te, et dixi tibi: puer meus es tu, elegi te, noli timere 
egeni et pauperes querunt et, et tu exaltabis eos in Domino Deo tuo, alleluia 
/ / . Vocavit te Dominus ad iustitiam, et tenens manum tuam exaltavit te et 
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constituit te in lucem gentium, ut apenes oculos cecorum, ut populus direptus 
et vastatus invocans me. et tu exalt.—///. Puer meus noli timere quia ego 
elegí te et vocabi te nomini tuo: meus es tu: si ambulaberis per ignem flam-
ma te non contaminabit; ex quo admiravilis fractus es in oculis meis, ego ele-
gi te et dabo homines pro te, et populos pro anima tua. et tu. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I G E N ESI 
V I I I Kalendas Septembris 
AD VESPERUM 
Vs.—5ono. lustus ut palma.—Ant. lustus velut pal.—Ant. Tustús ut 
palma. 
AD MATUTINUM 
Ant. Beatus vir cuius est auxilium abs te Domine, ascensum {fol. 232 
V.) tuum in corde eius disposuisti, ambulabit de virtute in virtute. VR. M a g -
na est gloria eius.—Ant. Beatus vir qui suffert temptationem, quia dum pro-
batus fuerit accipiet coronam vite, quam repromisit Deus diligentibus se. VR. 
Manus enim mea.—Ant. Beatus vir qui timet Dominum, alleluia, in manda-
tis eius cupiet nimis, alleluia, alleluia. VR. Potens in.—Resp. lustus iustifice-
tur et sanctus sanctificetur adhuc; beatus qui labit stolam suam ut sit potes-
tas eius in libro vite. VR. E t quicumque venerit, sic vestietur candida veste, 
et non delebo nomen eius. De libro vite.—Ant. Custodivit Dominus 
iustum ab inimicis suis, certamen forte fecit ut vinceret, et a persequenti-
bus eum salvabit illum. V R . — A n t . Confortabit Dominus bracia eius in opus 
bonum, et provavit illum quia bonum est operari, non extinguetur lucerna eius 
per totam noctem. VR. Beatus qui in.—Ant. Iustum non dereliquit Dominus 
sed a persequentibus liberabit eum, et in vinculis non dereliquit illum, alleluia. 
VR.—Resp. Inveni unum iustum. 
AD MISSAM 
Psall . lucunditatem fecisti cum servo tuo. Domine, secundum verbum 
tuum, quia mandatis tuis credidi. VR. Bona mici est lex oris tui super milia 
auri et argenti. quia.—Laudes. Alleluia. (fol. 233.) Iniqui persecuti sunt 
me. Domine; auxiliare mici Deus meus et libera me.—Sonó, Alleluia, obla-
tio iusti inpinguabit altare, et odorem suabitatis reddidit in conspectu altissi-
mi, alleluia.—//. Alleluia. Sacrificium iusti acceptum est, et memoria illius 
obliviscetur; Dominus sapientia illius sicut fluvius inundabit. in conspec-
tui.—Laúd. III. 
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O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I A U G U S T I N I A E P I S C O P I 
V Kalendas Septembris 
AD VESPERUM 
Vs. Adhesi testimoniis tuis, Domine, noli me confundere; viam manda-
torum tuorum cucurrí cum dilatares cormeum. VR. Viam veritatis elegi, in-
dicia tua commemorabi. cum di.—Sonó. In conspectu angelorum psallam ti-
bi, Domine, alleluia.—//. Adorabo ad templum sanctum tuum et confitebor 
tibi. Domine, alleluia.—///. Laudes.—Ant. Dedit ei Dominus sapientiam, 
et beatum fecit illum quia custodivit mandata eius. VR. Os iusti.—Ant A 
iubentute mea quesibi sapientiam et excepi illam, aperui os meum et loquutus 
sum, alleluia; modice laborabi et inveni multam réquiem, alleluia, allluia. 
VR. Quid retribuam.—Psall. Audite magnati et omnes populi, et rectores 
aeclesiae audite me, videte. {fol. 233 v.) quia non mihi soli laborabi sed 
ómnibus exquirentibus, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant . Fortitudo simplici.—Ant. Os iusti meditabi.—Ant. De ore iusti 
proce.—Resp. Labia sacerdotis.—Ant. Iste homo in certamine fortis factus 
est, et a persequentibus liberatus est, quoniam perseverabit in innocentia sua. 
V R . — A n t . Iste homo perfecit omnia que preceperat ei Dominus, et dixit ad 
eum: ingredere in réquiem meam, quia te vidi iustum coram me ex ómnibus 
gentibus. VR. Et veritas mea.—Ant. V ie iusti vie bone sunt, alleluia.—Resp. 
Iste homo supplicabat in conspectu Domini dicens: Pater sánete et Deus 
vite meae, in hoc agone certaminis non me derelinquas, nequando gaudeant 
de me inimici mei. VR. Auxiliator meus es tu. Domine, ne derelinquas me ñe-
que despicias me, Deus salutaris meus. ñeque.—Sonó. Custodi animam 
meam. Domine, libera me, alleluia, alleluia, alleluia.—//. Dirige me in veri-
tate tua et doce me, quia tu es Deus salvator meus, te expectabi tota die, 
alleluia. 
AD MISSAM 
Ant . De ore iusti procedunt.—Psall. Dilexi legem ti¿am. Domine; tota 
die meditatio mea est; super inimicos (fol. 234.) meos prudentem me fecis-
ti. VR. A b omni via mala proibui pedes meos ut custodiam verbum tuum, a le-
ge autem tuam non declinabi. tota.—Laudes. Alleluia. Beatus homo quem 
tu erudisti. Domine, et de lege tua docuisti eum.—Sacrifi. Si enim sapien-
tiam invacaberis, cor tuum prudentiae; si quesieris eam quasi pecuniam et 
quasi tesauros effoderis eam, tune intelleges timorem Domini et scientiam Dei 
invenies, quia Dominus dat sapientiam; ex ore eius scientia et prudentiam pro-
cedit, alleluia, alleluia.—//. Alleluia. Si intraberit sapientia cor tuum, et 
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scientia anime tue placuerit, consilium custodiet te, et prudentia servabit te 
ut eruaris a via mala et ab omine qui perversa loquitur. quia Dominus. 
O F F I C I U M I N D I E S A N C T I C I P R I A N I A E P I S C O P I 
VI I I Kalendas Octobris 
AD VESPERUM 
Sperabit anima mea.—5ono. Benedic anima mea Do.—Ant . Placita 
erat Deo anima eius, ideo eripuit eum de medio inimicorum, sapientia eum 
perduxit ad regnum perpetuum. VR. Desiderium anime.—Ant. Impletus est 
quasi flumen sapientia, ideo longe extulit (fol. 234 v.) nomen suum, dilectus 
factus est in pace tua, alleluia, alleluia. VR. Gloria et divitie. (superp. Beatus 
vir qui ti.) 
AD MATUTINUM 
Ant. Posuit Dominus coronam capiti meo, et coronam glorie sue protexit 
me, quoniam iter rectum ambulabi coram eo. VR. E t retribuit mici Deus.— 
Ant. Coronam glorie ponam super caput eius, dicit Dominus, et induam 
illum stolam candidam, quia servabit mandata mea et propter nomen meum 
effusus est sanguis eius in térra. VR. Manus enim mea. {superp. In eternum 
s,)—Ant. Induit eum Dominus, alleluia, stolam sanctam; viam vite et disci-
pline dedit ei, alleluia, alleluia. VR. Quoniam lacob elegit, (superp. Portio 
mea.)—Resp. Alleluia, in labiis iusti herebit gratia, os eius queretur in ecle-
sia, et verba illius cogitabunt recta, alleluia, alleluia. VR. De ore iusti proce-
dunt mella, fabum distillant labia eius. cogita.—Ant. Ambulabit pes meus 
iter rectum a iubentute mea, zelatus sum bonum ut non confundar. VR. Do-
minus regit me.—Ant. Certamen bonum certabi, fidem servavi; de cetero 
reposita est mici coronam iustitie, quam reddet mici Dominus in illa die. VR. 
A d te de 1.—Ant. Abitabo in tabernáculo tuo. Domine.—Resp. Alleluia, 
nunc agnovi quia voluisti me et non gaudebit inimicus meus super me, alleluia. 
T u autem propter innocentia mea suscepisti me, et confirmasti me in cons-
pectu tuo, alleluia, alleluia. VR. Dedisti mici protectionem salutis tue, et dex-
tera tua suscepit me. 
(fol. 235.) AD MISSA 
Psall . Magnificabit Dominus sanctum suum, Dominus exaudiet me dum 
clamabero ad eum. VR. Quum invocarem te exaudisti me, Deus iustitie, in tri-
bulatione. dum clam.—Laudes. Alleluia. Exultabit iustus in gloria, et gau-
debit in letitia sempiterna.—Sacrifi. 
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O F F I C I U M I N D I E M S A N C T A E E U F I M I A E 
X I I I Kakndas Octobris 
AD VESPERUM 
De Sanctis.— Sonó. In concilio sanctorum et congregatione, alleluia.— 
/ / . Exquisita in omnes volúntales eius, alleluia.—///. Laudes—^4ní. lusti 
laetentur in conspectu Domini et delectentur in laetitia. VR. Beati qui custo. 
— A n t . V i r i iusti germinate ut rose et sicut lilium date odorem, et benedicite 
Domino in operibus eius, alleluia, alleluia. VR. Qui statis. 
AD MATUTINUM 
Ant. Audite me divini fructus, et quasi rosa plantata super rivos aquarum 
fructificate; florete flores, sicut lilium date odorem. VR. Confitemini Domino 
in cit.—Ant. Florete iusti sicut rosa plantata super aquas, et quasi lilium da-
te odorem suabitatis. VR. Gaudete iusti.—Ant. Florete iusti sicut lilium, da-
te odorem suabitatis, germinate in gloria, et benedicite Deo in voce labiorum 
vestrorum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Qui statis.—(jol. 255 v.) JResp. 
Iherusalem, felices qui hedificant te, felices homines qui gaudent in pace tua. 
VR. Benedicti erunt qui hedificaverunt te, tu autem letaberis in filiis iusto-
rum. qui. 
O F F I C I U M I N D E C O L L A T I O N E S A N C T I I O H A N N I S 
AD VESPERUM 
Lucerna pedibus.—Sonó. Deus in te sperabi. Domine, non confundar in 
aeternum, in tua iustitia libera me, alleluia.—//, Esto michi in Deum pro-
tectorem et in locum munitum ut salvum me facias, quia firmamentum meum 
et refugium meum es tu, alleluia.—///. Laudes. Alleluia.—Ant. Ferrum 
pertransibit anima eius, eloquium Domini ignibit eum, et confortabit eum su-
per inimicos eius. VR. Manus enim mea.—Ant. Alleluia. Cremabit me zelus 
domus tue, quia inimici mei verba tua obliti sunt; ignitum eloquium tuum val-
de, et serbus tuus dilexit, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Adulescentior. • 
Hymn. H i c lohannes. VR. Lucerna pedibus. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Gloria mea Deus .—^ní . Memoria eius in conpositione 
honons, in omm ore quasi mel indulcabitur nomen eius, quoniam direxit ad 
Deum cor suum, Dommus autem exaudivit vocem ipsius. VR Beatus qui in-
tel.—(foZ. 236.) Ant. In vita sua fecit mirabilia, et post morte sua operatus 
est mu ta; dexecit a se ignem terrae et in verbo Domini exultabit. VR. Os ius-
ti.(//. Lex Dei e ius . )—^ní . Alleluia, benedictio eius sicut fluvius inundans; 
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in throno honoris docuit sapientia; hec omnia iusto in bonis, alleluia. VR. Bea-
tus vir qui timet.^—Resp. Adesit Domino Deo suo, et non recessit a vestigiis 
eius; fecit mandata illius que praeceperat Dominus Moysi servo suo, prop-
terea erat cum eo Deus et in cunctis sapienter incedebat. VR. In lege Domi-
ni congregabit congregationem, et testimonium peribuit in conspectu Domini 
et Christi. propterea.—Ant Deus qui das salutem regibus, livera me de gla-
dio maligno et de manu íiliorum alienorum. VR. Misericordia mea et refu-
gium.—Ant. Educ, Domine, de carcere animam meam ad confitendum no-
mini tuo; me expectant iusti doñee retribüas mici. VR. Domine, clamabi ad 
te exaudi me. adeo. (superp. Voce mea ad Dominum clamabi, voce mea ) — 
Ant. Deus canticum novum cantavo tibi, alleluia, qui liberasti animam meam 
de gladio maligno, alleluia, alleluia. VR. Portio mea Domine.—Resp. Quum 
essem clausus in vestibulo carceris factus est sermo Dominkad me dicens: 
eruens liberabo te de gladio, quia fiduciam habuisti in me, alleluia, alleluia. 
(fol. 236 v.) alleluia. VR. Liverabo te de manu pessimorum, et redimam te 
de manu fortium. quia f.—De Cant. Ant. T u nosti. Domine, quod non 
commederim in mensam execrationis nec biberim vinum libaminum, numquam 
enim laetata est anima mea nisi in te. Domine. VR. Semita iusti.—Bns.— 
Sonó. 
AD MISSAM 
Ant. Deus canticum no.—Psall. Educ Domine de carcere animam 
meam ad confitendum nomini tuo. VR. Deus canticum novum cantabo, in 
psalterio decem cordarum psallam tibi, quia liberasti servum tuum de gladio 
maligno, ad confi.-—LauJes. Alleluia. Loquebar de testimoniis tuis in cons-
pectu regum et non confundebar.—Sacrifi. lustitiam tuam, Domine, non abs-
condi in corde meo, veritatem tuam et salutare tuum dixi, non celabi miseri-
cordiam tuam et veritatem tuam a congregatione multa, alleluia.—//. In ca-
pite libri scriptum est de me ut faciam voluntatem tuam, Deus meus volui, 
et legem tuam in medio cordis mei; bene nuntiabi iustitiam tuam in ecclesia 
magna, veritatem tuam.—///. Statuit Dominus supra petram pedes meos, et 
direxit gressus meos, {fol. 237.) et inmisit in os meum canticum novum, hym-
num Deo nostro. et saluta. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I M I C A H E L I 
/ / / . Kalendas Octobris 
AD VESPERUM 
In conspectu angelorum tuorum, Domine, psallamus tibi. VR. Super mise-
ricordiam tuam et Veritatem tuam. Domine.—Sonó. Alleluia. ludicium da-
tum est sanctis.—//. Ecce Micahel unus principum.—Ant. Invocemus Domi-
num et exaudiet nos, quia angelis suis mandavit ut custodiant nos, ne offendant 
in tenebris pedes nostri. VR. Venite exultemus.—Ant. Benedicite Domino 
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omnes angelí eius, alleluia, potentes virtutes eius, alleluia, qui facitis verbum 
eius, alleluia, alleluia. VR. Confitemini Deo et i . (Laúdate Dominum omn.) 
—Psa l l . Demus gloriam Deo nostro, alleluia, quia multiplicabit numerum 
servorum suorum secundum numerum angelorum ut sit populus Domini Dei 
Israhel, alleluia, alleluia, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. Ecce Micahel, princeps militie celestis, veniet in adiutorium nostrum 
ut salventur qui in libro vite scripti sunt. VR. Manus enim mea.—(fol. 237 
v.) Ant . Consurgens Micahel, princeps angelorum, ut protegat omnes qui 
iustitiam diligunt. VR. Deus qui glorificatur. / / . Qui facit ange.—Ant. Qui 
facit angelos suos spiritus, alleluia, et ministros suos flammam ignis, alleluia, 
ipsi gloria in sempitemum, alleluia, alleluia. VR. Qui numerat.—Resp. Do-
mine, qui habitas in aeternum, cuius est thronus praeclarus et gloria inenarra-
vilis, alleluia, cui adstat omnis exercitus angelorum cum tremore, cuius ver-
bum est firmitas, alleluia, et veritas perseverans, alleluia. VR. Excelsus super 
omnes gentes Dominus, supra cáelos gloria eius. cui adstat.—De Can/. T i -
bí adstat. Domine, exercitus angelorum cum tremore.—J3ns. Benedícimus te. 
Domine, qui sedes super Cerubin, rex Israhel. 
AD MISSA 
PsaZZ. Qui numerat multitudínem stellarum, et ómnibus eis nomina vocat, 
ipsi gloría in seculum seculi. VR. Qui facit angelos suos spiritus, et ministros 
suos ignem ardentem. ipsi gloria.—LauJes.—Sacrifi. Regnum et po. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I H I E R O N I M I P R E S V I T E R I 
/ / Kalendas Octobñs 
AD VESPERUM 
Vs. Adhesi testimo—Sonó. Sana me Donjiine et sanabor, salvum (fol. 
238.) me fac et salvus ero, quia laus mea et virtus mea tu es, alleluia. / / . 
Ecce ipsi dicunt ad me: ubi est verbum Domini veniens, et ego non sum tur-
batus tibi pastorem sequens. quia laus.—Ant. Adpropinqüate ad me egeni, 
et congrégate vos in domum disciplinae Dei vestri; videte oculis vestris quo-
niam modice laborabi et inveni multam réquiem; in faciendo eam confirmatus 
sum; letetur anima vestra in misericordia Dei . VR. Os meum loquetur. 
Ant . Audite me magnati et omnes.—PsaZZ. Alleluia, habundare te fecit Do-
minus in ómnibus bonis, et aperuit tibi tesaurum suum preclarum, tribuit ti-
bi gratiam in tempore libertatis, et benedixit laborem tue senectutis, consti-
tuit te in caput super popules, et posuit te quasi carmen musicum, benedixit 
te Deus benedictione bona et perduxit ad locum quem desiderasti semper 
eo quod non despexisti legem eius, alleluia, alleluia, alleluia. 
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AD MATUTINUM 
A n i . Vias tuas, Domine, pronuntiabi et exaudisti me; docuisti me, Deus, 
iustificationes tuas, viam mandatorum tuorum cucurri. Domine. VR. Dedisti 
mici.—Aní. Custodivit anima mea testimonia tua, Domine, et dilexit ea val-
de; servabi mandata tua quia omnes vie mee in conspectu tuo. Domine. VR. 
Dilatasti.—(fol. 238 v.) Ant. Servabi mandata tua et testimonia tua, Do-
mine, alleluia, quia omnes vie mee in conspectu tuo. Domine, alleluia, alle-
luia. VR. Miravilia.—Resp. Homo iste custodivit in ómnibus preceptum Dei 
sui, et servabit mandata eius cum gaudio, ideo abstractus est de medio nequi-
tiae. VR. Consummatus in brebi explevit témpora longa, placita enim erat 
Deo anima eius. ideo. 
AD MISSA 
Psall.—Laudes.—Sacrifi. Orabi Deum meum ego Daniel dicens: Exau-
di. Domine, precem servi tui, inlumina faciem tuam super sanctuarium tuum, 
et propitius intende populum istum super quem invocatum est nomen tuum, 
Deus, alleluia.—//. Quum effunderem praecem meam in orationem in cons-
pectu Domini Dei mei pro peccato populi Israhel et pro loco sancto eius in 
tempore sacrificii, Gabriel cito pervolans tetigit me et loquutus est mici di-
cens: Daniel vir desideriorum, ab initio obsecrationis tuae ego egressus sum 
et veni ut dicam. propitius. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M C O S M E E T D A M I A N I 
X I Kalendas Novembris 
AD VESPERUM 
5ono. Alleluia, vox letitie.—Ant. Sanctis tuis. Domine, magnam gloriam 
dedisti, et fecisti eos consortes in regno tuo. VR. lusti confiteb.—(fol. 239.) 
Ant. Deus qui glorificaris in concilio sanctorum, magnus et metuendus es, 
alleluia. VR. Beati in. 
AD MATUTINUM 
Misit verbum suum in nobis Dominus et sanabit nos, et eripuit nos de in-
teritu nostro. VR. Quoniam rectus est sermo. (Clamab. iusti.)—Ant. Salvas-
t) nos, Deus, ex affligentibus nós, et eos qui nos oderunt confudisti. VR. Deus 
reppulis. (superp. In Deo lau.)—Ant. Qui sunt isti, alleluia, qui velut nébula 
volant et quasi columbe ad fenestras suas, alleluia, alleluia. VR. Beati inma-
culati.-—Resp. Dabo sanctis meis primam sessionem, dicit Dominus, in resu-
rrectione eterna, et exquiram illos in gaudio magno et lux perpetua lucebit eis, 
alleluia, et eternitas temporum preparata est illis, alleluia, alleluia. VR. Ful-
gebunt iusti sicut splendor firmamenti, et sicut stelle caelj. et eternitas.—Ant. 
Existis in salute plebi ut salvi fiant omnes quieti terre. VR. Exáltate Deo.— 
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Ant. Venientes in gaudio venient portantes manípulos operum suomm. VR. 
Oculi Domini.—Ant. Nisi quod Dominus erat in nobis, dicat nunc Israhel, 
alleluia, quia Dominus erat in nobis, alleluia. VR. Misit verbum. (Vov letitie.) 
—Resp. V i r i sancti vobis apertura est paradisus, plantata est arbor vite, prepa-
rata est habundantia, hedificata est civitas, inventa est requies, perfecta est 
caritas, infirmitas a vobis extincta est, dolores pertransierunt. (fol. 239 v.) 
VR. Ecce quam bonura et quam iucundum habitare fratres in unura. perfecta, 
— A n t . Corpora sua tradiderunt pro Deo ad supplicium, et raeruerunt habe-
re coronas perpetuas. VR. Beata gens.—Ant. Cura palmas ad regnura perve-
nerunt sancti, coronas decoris raeruerunt de raanu Dei. VR. Beati oranes qui. 
— A n t . Floruerunt sancti sicut lilia inunda, et dederunt ut rose odorera, alle-
luia. VR. V o x laetitie.—Resp. Si Deus pro nobis, quis adversura nos, alle-
luia; iudex Deus qui vindicat nos, alleluia, alleluia. VR. Et effundite corara 
illo corda vestra, quoniam Deus adiutor noster est. qui vin. 
AD MISSA 
Psall . D a nobis auxiliura. Domine, in tribulatione. VR. In Deo faciemus 
virtutem, et ipse ad nicilum deducet tribulantes nos, alleluia.—Laudes. Haec 
est domus Domini ubi habitant sancti, hec est Iherusalem perfecta.-—Sacri-
fi . Vos sancti Domini vocabimini, rainistri Dei nostri dicetur vobis, fortitu-
dinera gentium coraedetis, et in gloria eorura supervletis, et letitia sempiterna 
erit vobis, alleluia.—//. Letamini cura Iherusalem oranes qui diligitis ea, 
gaudete in ea oranes qui lugebatis super eara. et letitia. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M S E R V A N D I E T 
G E R M A N I 
AD VESPERUM 
(fol. 240.) Sonó.—Ant. Magnura odorem dederunt sancti, flores appa-
ruerunt in terram nostram, laetata est Iherusalem et exultaberunt civitates 
ludae. V R . — A n t . Florete sancti ut rosa plantata, alleluia, et sicut lilium da-
te odorera, alleluia, alleluia. VR. 
AD MATUTINUM 
Testamentura aeternum disponara sanctis meis, dicit Dominus, et cognos-
cetur Ínter gentes germen eorura, quia hii sunt semen cui benedixit Dominus. 
VR. Nobit Dominus.—^4n/. Sancti raei in quorum corda lex mea est, male-
dictiones hominura nolite raetuere. VR. Venite filii.—Ant. Sancti tui. Domi-
ne, benedicent te, alleluia, alleluia. VR. Beati inraaculati. Resp. Sancti iter 
fecerunt per deserta que non inhabitabantur, in locis secretis fixerunt castra- de 
inimicis se vindicaverunt, sitierunt et invocaberunt te, et data est illis aqua de 
petra altissima VR. Descendit cura illis in fobeam et in vinculis non dereliquid 
illos doñee arferret illis clantatem aeternam. de petra 
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AD MISSAM 
Psalm.-—Laudes. Alleluia. Ambulabunt sancti gaudentes velut agni ple-
ni pascua.—Sacrifi. Haec dicit Dominus, dabo servientibus mici nomen no-
bum quod benedicetur (fol. 240 v.) super terram, et benedicent me iurantes 
in nomine meo, et pronuntiabunt gloriam meam in civitatem sanctam Iherusa-
lem, alleluia.-—//. Adducent fratres suos de universis loéis ut offerant mu-
nus Domino in psalmis et canticis, et quum intulerint mici ostias, summam ex 
eis sacerdotes et laevitas qui adorent me, et benedicent nomen meum super 
altare meum. in civita. 
O F F I C I U M I N D I E M S A N C T O R U M V I N C E N T I , S A V I N E E T 
C R I S T E T I S 
V Kalendas Novembris 
Sonó. Alleluia, vox letitie,—Ant.—Ant. 
AD MATUTINUM 
Ant . Sanctos tuos. Domine, non nocuerunt serpentium morsus, sed mise-
ricordia tua veniens sanabat eos. VR. Quanta malignatus.—Ant. Sanctos tuos. 
Domine, non vicerunt draconum venatorum dentes, in memoria enim sermo-
num tuorum salvabuntur. VR. Quoniam Deus amat iudicium.—Sancti tui. Do-
mine, morsibus serpentium non sunt exterminati, alleluia, sed ad correptione 
in brevi turbati sunt, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Beati inma.—Resp. Is-
ti qui amicti sunt stolas alvas, qui sunt et unde venerunt: et dixit mici ánge-
lus: hos quos vides venientes de magna tribulatione, plagis afflicti sunt, et 
letantur cum palmis passionum victorie suae. (fol. 241.) VR. Isti sunt qui in 
generationibus gentis sue gloriam adepti sunt, et in diebus suis abentur in lau-
dibus. et letantur.—Ant. Propter honorem nominis tui. Domine, cecidit san-
guis sanctorum tuorum velut nix, et sicut ros ante faciem solis anime eorum 
subíate sunt ut darent exemplum timentibus te. V R . — A n t i V i r i iusti germi-
nate sicut rose germinant sub umbra montis, et sicut lilium odorem suabita-
tis abete. VR. Gaudete iusti... conlaudatio.—Ant. Beati sunt sancti qui te as-
piciunt. Domine, et in amicitia tua decorati sunt, alleluia, alleluia. VR.—Resp. 
V i r i sancti, germinate sub ara Dei, et extendite ramos vestros sicut oliba spe-
ciosa in campis. VR. Florete flores quasi lilium, date odorem, et frondete. 
sicut. 
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O F F I C I U M I N T R A N S L A T I O N I S C O R P O R I S S A N C T I S A -
T O R N I N I A E P I S C O P I 
Kalendas Novembris 
AD VESPERUM 
Sonó. Alleluia, in memoria eterna erit iustus, ab auditu malo non time-
bit, alleluia, alleluia.—//. Paratum est cor eius sperare in Domino, alleluia, 
alleluia.—///. Laudes. Alleluia.—Ant. Beatus qui posuit Deum adiuto-
rium suum, nec sperabit in homine; erit sicut fluvius indeficiens, et velut lig-
num secus decursus aquarum. VR.—Ant . V i r iustus replebitur a Domino, 
alleluia; accipiet coronam de manu agni, alleluia, alleluia. VR. 
- AD MATUTINUM 
Ant. V i r misericordie invenit gratiam in ocuhs omms carnis, placuit Deo 
et hominibus (fol. 241 v.) cuius memoria in benedictionibus.VR. Beatus vir qui 
timet.—Ant. V i r qui non recessit a Deo, sit memoria eius in benedictionibus, 
et ossa eius revirescent de loco suo, et nomen eius commutabitur in melius. 
VR. Desiderium anime.—Ant. Anima viri iusti annuntiabit bona, et in his óm-
nibus delectatur, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Potens in.—Resp. Exaltatus 
est et fulget in templum tuum iustus tuus. Domine, quasi stella matutina in me-
dia nube, et sicut luna plena in diebus suis, sicut arcus pacis inrorans terram, 
accepit autem a te stolam sanctam. VR. Extendit super libatorium manus suas, 
et libavit de sanguine ube, et effudit in fundamento altaris odorem suavilatis 
Altissimo Deo. ac. 
AD MISSAM 
Psall . Factus est in pace locus eius, et habitado eius in Syon. VR. Notus 
in ludea Deus, in Israhel magnum nomen eius. in Syon. 
O F F I C I U M D E L I T A N I A S C A N O N I C A S 
AD VESPERUM 
Dirigatur Domine.—Ant. Timete Dominum omnes electi eius, quoniam 
nihil deest timentibus eum. VR. Accedite ad Dominum.—Ant. Alleluia que-
rite Dominum et confortamini, querite faciem eius semper, alleluia. VR Se-
men Abra. 
AD MATUTINUM 
Ant. Adiuba nos Deus salutaris noster, et libera nos propter honorem no-
minis tui. VR. A d te \eh.—Ant. Adiuva nos Deus salvator noster, et livera 
nos propter nomen tuum. VR. Exaudi nos Df tns .~Ant . Adiuba nos' Deus sa-
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lutaris noster, propter honorem nominis tui libera nos. VR. Ostende nobis. (fol. 
242.) Resp. Adiuba nos Deus salutaris noster. VR. Et propter honorem no-
minis tui libera nos. sal. 
AD TERTIAM.—Resp. Inter vestibolum et altare plorabunt sacerdotes, 
ministri Domini, dicentes: parce, Domine, populo tuo, et ne des heredita-
tem tuam in exterminatione. VR. Peccabimus cum patribus nostris, iniuste egi-
mus, iniquitates fecimus. parce.—Ant. Tuba canite in Syon, predicate ieiu-
nium, colligite ad vossenes populi, et infantes ab uberibus fleant cum sacer-
dotibus qui altano serviunt; dicant: Domine, parce populo tuo. VR. Canite in 
ini.—Ant. F i l i hominum, simul in unum dives et pauper, inclinemus Deo cor-
da nostra ut non pereamus in die mala. VR. Aud i te hec omnes.—Ant. Veni-
te, adoremus et prosternamus, et ploremus coram Domino qui fecit nos, VR. 
Preocupemus. 
AD SEXTAM.—Resp. Propitiare, Domine, populo tuo quia peccabit tibi, 
et omnes iniquitates eorum ne memineris, sed da eis misericordiam et exaudí 
illos pro quibus invocaberint te, Domine. VR. Deus virtutum converte nunc, 
réspice de cáelo, et exaudi.—Ant. Convertimini ad me in ieiunio et fletu, 
scindite corda vestra et non vestimenta vestra, et convertimini ad Dominum 
Deum vestrum ex toto corde vestro et ex tota anima vestra. VR. Audite hec. 
—Ant . Convertatur unusquisque a via sua mala; quis sit si penitebitur Do-
minum ut avertat iram suam a nobis ut non peremus. VR. Venite 
exultemus.—(fol. 242 v.) Ant. Corripiens argüe nos. Domine, in misericor-
dia et non in ira, et morti ne tradas nos; obsecro. Domine, salva nos; obsecro, 
Domine, bona prospera. VR. Domine refugium. 
AD NONAM.—Ant. Miserere, Domine, mis.—Ant. Miserere Deus om-
nium.—Ant. Miserere Deus capti.—Psall. Convertere Deus.—Laudes. 
Laúdate Deum.—Sacrif. Serviamus Domino Deo nostro. 
AD VESPERUM 
Exaudi nos. Domine.—Ant. Visita nos. Domine. 
AD MATUTINUM 
Ant . Réspice tribulationem.—Ant. Réspice de cáelo.—Ant. Réspice de 
excelso/—Resp. Salus nostra. 
AD TERTIAM.—Resp. Ne abstuleris. Domine, misericordiam tuam a no-
bis, quia ecce facti sumus despecti, et minimi et humiles super terram propter 
peccata nostra. VR. Abundaberunt iniquitates nostre super numerum arene ma-
ris, et nunc iuste conprimimur. propter.—Ant. Cognoscimus, Domine, pec-
cata nostra et iniquitates patrum nostrorum; peccavimus coram te; parce no-
bis. Domine. VR. Ostende nobis.—Ant. Sequimur in toto corde nostro, et ti-
memus te. Domine, et querimus faciem tuam; ne confundas nos. VR. A d te 
levamus.—Ant. Si peccata nostra adversantur nobis, fac nobiscum misericor-
diam propter nomen tuum. VR. Convertere, Domine, ali. 
A D SEXTAM.—Resp. Peccabimus, Domine, miserere nobis; quare nos 
posuisti contrarios tibi; parce nobis, nihil sunt dies nostri. VR. Peccabimus 
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cum patribus nostris, iniuste egimus, iniquitates fecimus. par.—^4n<. Peccabi-
mus tibi, Deus; fac misericordiam, et antequam pereamus liberet nos manus 
tua. Vk . Exaudi nos.—(/o/. 243.) Ant. Peccabimus cum patribus nostris, 
iniuste egimus, iniquitates fecimus; salva nos, Domine Deus noster. VR. Do-
mine refugium.—Ant. Peccata nostra contendunt contra nos. Domine; libe-
ra nos propter nomen tuum, opera manuum tuarum sumus, non pereamus. 
VR. Convertere Dom. 
AD NONAM.. Ant. Exaudi de cáelo D . — A n t . Exaudi, Domine.—Ant. 
Exaudi nos Deus.—Psall. Salva plebem.—Sacrifi. Memor sacrifici. 
AD VESPERUM 
Usque ad vesperum.—Ant. Veniat super nos. 
AD MATUTINUM 
Ant. Ne memineris, Deus, niquitates nostras antiquas, cito adprehendat 
nos misericordia tua. VR. Convertere, Domine.—Ant. Ne memineris Deus 
iniquitates nostras antiquas, cito adprehendat nos misericordia tua quoniam 
pauperes facti sumus nimis. VR. A d te lebamus.—Ant. Propitius esto iniqui-
ta.—Resp. Propitius esto peccatis. 
AD TERTIAM.—Resp. N e nos dederis in opprobrium propter.—Ant. 
Protege, Domine, civitatem istam, et esto adiutor populo tuo, et libera nos 
ab ómnibus malis quibus nos tradidisti. VR. Memento con.—Ant. Miserere, 
Deus, Iherusalem.—Ant. hiaec dicit Dominus: speculator ego sum universe 
terrae, steti iugiter super civitatem istam, vigilabi tota nocte ut non periret. 
VR. Deus deorum. 
A D SEXTAM.—Resp. Abeant, Domine, finem.—Ant. T u , Domine, vir-
tutum.—Ant. T u Deus noster suab.—Ant. T u nobis es. Domine, refu-
gium. 
(fol. 243 v.) AD NONAM.—Ant. Ego sum, et pactum.—Ant Ego sum 
Deus, et non est.—Psall. U b i sunt misericordie tue antiquae, Domine, sicut 
iurasti David in veritate tua. VR. Quoniam dixisti: in eternum misericordia 
hedificabitur in caelis, preparabitur veritas tua, disposuisti aelectis tuis. sicut. 
—Laudes. Memento nostri. Domine.—Sacrifici. In medio crepidinis altaris 
plorabunt sacerdotes dicentes: parce, Domine, populo tuo, et hereditatem 
tuam ne des in maledicto ut imperent illis gentes, nquando dicant in gentibus: 
ubi est Deus eorum, alleluia.—//. Scindite corda vostra et non vestimenta 
vestra, et convertimini ad Dominum Deum vestrum, quia benignus et miseri-
cors est et pius; et multe miserationes. d i c — / / / . Turba canite in Syon, sancti-
ficate ieiunium, vocate maiores natu, colligite infantes sugentes ubera', dicen-
tes: parce. 
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O F F I C I U M S A N C T I M A R T I N I A E P I S C O P I 
/ / / Idus Novembris 
AD VESPERUM 
(fol. 244.) Vs. Confessio et pulcritudo in conspectu Domini. VR. Sane-
titas et magnificentia in sanctificatione eius.—Sonó. Confitebor tibí.—Ant. 
Beatus qui cogitat de pauperem, in die mala salvabit eum Dominus, et custo-
diet. VR. Dominus conser.—Ant. Beatus vir qui nom abiit in consilio impio-
rum, alleluia, sed in lege Domini voluntas eius, alleluia, alleluia. VR. Potens 
in térra.—Hymn. Martine confes. VR. Confessio et mag.—Psall. Alleluia, be-
nedictio eius. 
I T E M A D V I G I L I A S Q U A N D O V I T A S A N C T I M A R T I N I 
L E G I T U R 
Ant. Suscepisti me de útero matris meae. Domine; confitebor tibi quoniam 
terribiliter magnificatus es. VR. Domine probasti me et cognovisti me.—Ant. 
Confitebor tibi. Domine, quoniam terribiliter magnificatus es, mira opera tua, 
Deus; et anima mea nobit nimis. VR. Laetabor et exultabo.—Ant. Confite-
bor tibi, Domine, in toto corde meo, in con.—Resp. Labia sacerdotis custo-
diunt scientiam, et legem exquirunt de ore eius, quia ángelus Domini est. Lex 
veritatis in ore eius, et iniquitas non est inventa (fol. 244 v.) in labiis eius; in 
pace dirigens ambulabit, et multos convertit ab iniquitate. VR. Sacerdos, qui 
de ore suo profert iustitiam et exquirentibus se annuntiat veritatem, ángelus 
Dei omnipotentis est. lex veri.—Ant. Corde creditur ad iustitiam, ore autem 
confessio fit ad salutem. VR. Magna est gloria, (supperp. Confitebor tibi. Do-
mine in ec.)—Ant. Certa bonum certamen fidei, adprehende vitam eternam 
in qua vocatus es, et confessus es bonam confessionem coram multis testibus. 
VR. Delectare in Dom.—Ant. Ego te augebo et multiplicabo, dicit Domi-
nus; et faciam in turmas populorum, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra.— 
Resp. Multiplicasti misericordiam tuam. VR. Quia hostendisti.—Ant. Qui 
recipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet; amen dico vobis, non 
perdet mercedem suam. VR. Qui ingredi.—Ant. Omnis qui me confessus 
fuerit coram hominibus, dicit Dominus, confitebor eum coram Patre meo qui 
est in caelis. VR. Dominus conserbet. (superp. Domine quis ha.)—Ant. Ado-
rabo ad templum sanctum tuum, Domine, et confitebor tibi, alleluia, alleluia. 
VR. O Domine, ego.—Resp. Iste homo in professione sua non est prevarica-
tus, et in tempore oppressionis sue fidelis inventus est, ideo dilectus factus est 
Deo suo (fol. 245.) VR. Adhesit Domino Deo suo et non recessit a vestigiis 
eius. ideo dilec.—Ant. Confitebor tibi. Domine, in toto corde meo. VR. Quo-
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niam fecisti iudici.—Ant. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo. VR. 
Narrabo nomen tuum.—Ant. Ego in sécula gaudebo, alleluia, confitebor. 
VR. Convertere animam.—Resp. Confitebor tibi. Domine Deus meus, de 
toto. VR. Exaltabo te, Domine. 
AD MATUTINUM 
D e psalmo / / / . — A n t . Gloria mea, Deus, et exaltans caput meum.—Ant. 
In memoria eterna erit iustus, ab auditu malo non timebit; paratum est cor 
eius sperare in Domino; confirmatum est cor eius, non commobebitur. VR. Qui 
mgre.—Ant. Si ceciderit iustus non conturbabitur, quoniam Dominus confir-
mat manus eius. VR. Beatus qui in.—Ant. Ecce intelleget puer meus, et exal-
tabitur et honorificabitur, et gentes multe mirabuntur, et reges qui audiunt de 
eo continebunt os suum, alleluia, alleluia. VR. Potens in térra.—Resp. M a -
num suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem; date ei de 
fructu manuum suarum, et laudent eum in portis opera eius. VR. Dedit esurienti 
panem, et nudum operuit vestimento. date.—Ant. lucundus homo qui mise-
retur et commodat, disponit sermones in indicio, {fol. 245 v.) quia in eternum 
non commobebitur. VR. In eternum ser.—Ant. Dispersit, dedit pauperibus, 
iustitia eius manet in seculum seculi. VR. Manus enim.—Ant. Tota die ius-
tus miseretur et commodat, alleluia, semen eius in benedictione, alleluia, alle-
luia. VR. lunior fui. (iaguntatem fec.)—Resp. lunior fuit et senui, et non vidi 
iustum derelictum, ñeque semen eius egens panem; tota die miseretur et com-
modat, alleluia, alleluia. VR. Dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet 
in seculum seculi. to.—Ant. Qui custodit sapientiam salvus erit; qui dat pau-
peribus nunquam egebit, iustus autem in gloria et iucunditate erit. VR. Qui in-
greditur.—Ant. Beatus qui intelligit super egenum et pauperem. Dominus 
conservet eum et emundet de térra anima eius. VR. Factus est in pa.—In 
lege Domini, alleluia, alleluia, meditabitur dic hac nocte, alleluia, et fructum 
suum dabit in tempore suo, alleluia, alleluia. VR. Beatus vir qui. A l . Beatus 
vir, alleluia.—Resp. Sapientia replebit os eius incunditate, et decore induit 
eum quia fidelis apparuit Domino semper. VR. Dedit ei Dominus sapientiam 
et beatum fecit illum. quia fide. (fol. 246.) D e psal. L . Laudabit lingua.— 
D e Cant. Ant . Danti mici sapientiam.—Bns. Benedictio Domini.—5ono. 
Dispersit, dedit pauperibus, alleluia, iustitia eius manet in aeternum, alleluia. 
/ / . Cornu eius exaltabitur in gloria, alleluia. 
AD MISSA 
Psall . Beatus vir qui miseretur et commodat, disponit sermones suos in 
iudicio, quia in eternum non commobebitur.—Ant. Beatur vir, al. VR. Dis-
persit, dedit pauperibus, iustitia eius manet in seculum seculi. quia. Clam. 
In memoria eterna erit iustus, ab auditu malo non timebit. Deo gradas. Para-
tum est cor eius sperare in Domino, quia.—Laudes.—Sacrifi. 
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O F F I C I U M I N D I E M S A N C T I E M I L I A N I P R E S B I T E R I E T 
C O N F E S O R I S 
/ / Idus Novembris 
AD VESPERUM 
5ono. Deus meus es tu, et confitebor tibi, alleluia; Deus meus es tu, et 
exaltabo te, alleluia.—//. Confitebor tibi. Domine, quoniam exaudisti me, 
et factus es mici in salute, alleluia.—Ant. Confitebor Domino nimis.—Ant. 
Confitebor Domino, alleluia. 
AD MATUTINUM 
Ant. Confessio et pulcritudo in conspectu Dei, sanctitas et magnificentia 
in sanctitate eius. VR.—(fol. 246 v.) Ant. Confessio et magnificentia opus 
eius, et iustitia eius manet in seculum seculi. VR. Ant . Laudabo nomen Dei 
mei cum cántico et conlaudabo eum in confessione, quia factus est mihi in 
testamento aeterno, abens sacerdotium in laude eius gloria, alleluia.—Resp. 
Fámulo meo ego prestiti honorem magnum, dicit Dominus; et omnes inimicos 
eius humiliabi, et coronam dedi ei. VR. In eternum servabo illi misericordia 
mea, et testamentum meum fidele ipsi. 
AD MISSA 
Psall . Confitebor tibi. Domine, in vasis.—Laudes. Alleluia, ego in sécula 
gaudebo, confitebor Domino, et psallam Deo lacob.—-Sacrifi. Omnis qui me 
confessus fuerit coram homonibus, dicit Dominus, confitebor eum coram Pa-
tre meo, alleluia.—//. Et quicumque perdiderit animam suam propter me, 
in vitam eternam inveniet eam. coram.—///. Gloria et honor Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto, in sécula seculorum amen, coram.—////. Laudes. Alleluia. 
O F F I C I U M D E S A N C T I S G E N E R A L ! B U S D E Q U O S U P R A E 
AD VESPERUM 
{fol. 247.) Sonó. Alleluia, iusti in perpetuo.—Al. Gaudete iusti in Domi-
n o . — A l . Alleluia, vox laetitie.—Al. Alleluia, exultabunt sancti.—Al. lusto-
mm anime i n . — A l . Salus iustorum.—Al. Alleluia, celi enarrant.—Al. Al l e -
luia, in omnem terram.—Al. Lex Domini inmaculata.—Al. V i a iustorum. 
— A l . In concilio sanctorum.—Al. Alleluia, iudicium datum.—Al. Alleluia, 
beati qui cus .—Al. Iusti confitebuntur.—Al. Quis Deus magnus. 
ITEM ANTIPHONAE DE QUO SUPRA AD VESPERUM 
Ant. Iusti epulentur.—Al. Iusti iucundentur.—Al. Dabo sanctis meis, 
d ic i t .—Al. Dabo vos nomina.—Al. Dabo sanctos in gloria.—Al. Expandi 
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n u h e m — A l Probabit Dominus s a n c t o s . — C o l u m n a Í g n e a . — C o n -
grégate vos i m . — A l . Accipite i u c u n d i . — A p e r u i t vobis Dominus.—/!/. 
Dictum est sanctís,—^í. Date sunt i u s t i s . — S a n c t i sperantes in Domino. 
— A l . Sancti qui certati sunt.—-.4/. Nol i timere electi—^4/. lustorum am-
m a e . — A l lustorum a n i m e . — l u s t i laetantur.—Al. V i r i iusti germina.— 
— A l . Sanctis tuis Domine magnam g . — A l . Deus qui glorificans.—,4/. 
Magnum o d o r e m . — F l o r u e r u n t sancti .—Al Cándete iusti in Domino. 
— A L Alleluia, gaudete i u s ú — A l lustorum s e m i — V i a iustorum. 
AD MATUTINUM 
De psalmo JII. Super populum tuum, Deus, salus tua et benedictio. Do-
mine quid muí.—De psalmo L . Cor mundum crea in nobis, Deus; spiritum 
rectum in visceribus nostris innova.—De psalmo L V l . In umbra alarum tua-
rum sperabimus, Deus, dum transiret iniquitas. Gloria et o et Spiritui Sancto. 
— A l . Sicut erat... in seculorum amen.—Quando diem sancti lacobi vel sane-
torum Petri et Pauli venerit in dominico, dic istas Ant. 
Ant . Letamini in Domino et exutate iusti, et gloriamini omnes recti corde. 
VR. Confitemini D . in ci .—Ant. Exultate et letamini in Domino, gaudete 
iusti, alleluia, alleluia, alleluia. VR. V o x laeti.—Ant. Iusti laetentur in cons-
pectu Domini, delectentur in laetitia. VR. Beati quorum.—Ant. V i r i iusti 
germinate ut rose et sicut lilium date odorem, et benedicite Domino in ope-
ribus eius, alleluia, alleluia. VR. Qui statis.—(foZ. 247 v.) Ant. Contempse-
runt sancti vitam mundi, et pervenerut ad premium regni et laverunt 
stolas suas in sanguine Agni .—VR. Beata gens.—Ant. Floruerunt sanc-
ti sicut lilia munda, et dederunt ut rose odorem, alleluia. VR. V o x laetitié.— 
Ant . lustorum semita quasi lux splendens procedit et crescit ad perfectum 
diem. VR. Beata gens.—Ant. V i a iustorum recta facta est, alleluia, iter sanc-
torum preparatum est, alleluia, alleluia. VR. Beati inma. 
ITEM AD MATUTINUM DE QUO SUFRA 
Ant. Isti sunt amici tui, Domine, qui tradiderunt corpora sua in morte ne 
servirent idolis et ne adorarent déos alienos. VR. Clamaber.—Ant. Isti sancti 
dederunt gloriam Deo, et memoriam eorum in aeternum permanebit. VR. Bea-
ta gens.—Ant. Isti conputati sunt inter filíos Deí, alleluia.—Resp. Beati sunt 
sancti qui laberunt stolas suas in sanguine Agni , ut sit potestas eorum in ligno 
(libro) vite, et per portas intrent in civitatem sanctam. VR. Beati qui perse-
quutionem patiuntur propter iustitiam, ipsorum est enim regnum caelorum.— 
Ant . Beati pauperes spiritu, quoniam regnum caelorum ipsorum est. VR. Beati 
qui habi.—Ant. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. VR. Beati 
omnes qui timent.—^fn/. Beati mites, alleluia, quoniam ipsi possidebunt 
terram, alleluia. VR. Beati in (fo/. 248.) Resp. Beati misericordes, quia ipsis 
miserebitur Deus .—^ní . Anima nostra sicut passer erepta est de muscipula 
venantium, laqueus contritus est et nos liverati sumus. VR. Nisi quod Dominus 
erat.—^ni. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. 
VR. Torrente pe r .—^ní . Benedictus Dominus qui non dedit nos in captura 
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dentibus eorum, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen.—Resp. lustorum anime in 
manu Dei sunt, alleluia, et non tanget illos tormentum mortis, quia dextera 
sua teget eos, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Clamaberunt iusti et Dominus 
exaudibit eos, et ex ómnibus tribulationibus eorum liberavit eos. quia dex.— 
Ant. Lux orta est iustis et cordis laetitia. VR. Salus autem iust.—Ant Lux 
perpetua lucet in sanctis, aeternitas temporum data est illis a Domino Deo. VR. 
Novit Dominus.—Ant. Alleluia, felices qui perseverant in Domino, alleluia, 
quia plebs sancta in Syon habitat et in Iherusalem, alleluia. VR.—Resp. V i n -
cula sanctorum iam solute sunt, et plage eorum iam sánate sunt; quasi navi-
gantes de mundo ferebantur in caelum. VR. Qui sunt isti qui ut nubes volant 
et quasi columbe ad fenestras suas. fereb.—Ant. Iusti quorum opera multa re-
possitam aput te. Domine; ex propriis operibus mercedem recipiunt. VR. Do-
mine Deus noster.—(/oí. 248 v.) Ant. V i a iustorum recta facta est, iter sancto-
rum preparatum est. VR. Novit Dominus.—Al. V i a iustorum recta.—Resp. 
Sancti qui iustitias erudiunt multos, fulgebunt sicut splendor firmamenti, et 
sicut stelle caeli in perpetuas eternitates. VR. Sancti in terram suam duplicia 
possidebunt, laetitia sempiterna erit eis. in perpetua.—Ant. Qui expectant Do-
minum ipsi hereditatem possidebunt terram. VR. Novit Dominus.^—Ant. Dignos 
sanctos fecit Deus in parte sortis sanctorum, quia eripuit eos de potestaíe te-
nebrarum, et trastulit in regnum Fil i i dilectionis sue. VR. Iusti heredi—Ant. 
Sancti mirabiles, alleluia, in quorum operibus gaudet Dominus, alleluia, alle-
luia, alleluia. V R .—R e s p . Videbunt iusti et letab.—5. R . —A n t . Probasti 
cor nostrum et visitasti nocte, igne nos examinasti, et non est inventa in nos 
iniquitas. VR. Transivimus per.—Ant. Orate ad Dominum viri sancti ut con-
cedat populo suo salutem, et omnis infirmitas auferatur a nobis. VR. Exul-
tate Deo.-—Ant. Respexit eos Deus cum tribularentur, alleluia, quum exau-
diret orationes eorum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Et eduxit eos in spe.— 
Resp. V i r i sancti qui habitatis in domo Domini orate pro nobis ad Domi-
num ut det veniam peccatis nostris, alleluia, alleluia. VR. Vos sancti Domini 
vocabimini, (fol. 249.) ministri Dei nostri dicetur vobis. orate pro nobis. 
Ant. Iusti hereditatem possidebunt terram, et delectabuntur in multitudine 
pacis. VR. Novit Dominus.-—Ant. Salus iustorum a Domino, protector eorum 
est in die pressure; adiuvabit eos Dominus et liveravit eos a peccatoribus. VR. 
Clamaberunt iusti.—Ant. Gaudium sempiternum super caput iustorum; laus 
ei iucunditas adprehendit eos, alleluia, alleluia. VR. Beati qui custodi.—Resp. 
Iusti in perpetuo vivent, et aput Deum est merces eorum. VR. Fulgebunt iusti 
sicut splendor firmamenti, et sicut stelle caeli. merces.^—Ant. Eduxit Deus 
sanctos suos in exultatione. VR. Ant. Lux orta est iustis, et rectis corde lae-
titia. VR.^—Ant. Salus iustorum a Domino, alleluia.—Resp. Qui diligunt te. 
Domine, sicut sol splendens ita rutilent. VR. Beati omnes qui timent Dominum, 
qui ambulant in viis eius. sicut sol.—Ant. Propter honorem nominis tui. Do-
mine, cecidit.—Ant. In sanctitate terribilis et faciens mirabilia, dux fuisti in 
misericordia populo quem redimisti. V R . — A n t . Exultate et letamini in Do-
mino, gaudete iusti, alleluia, alleluia, alleluia. VR. V o x letitie.—(fo/. 249 v.) 
Resp. Clarificatum est nomen Domini Ihesu Christi in sanctis pro patientia et 
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fide in ómnibus persequutionibus quas sustinuerunt, ut digni haberentur in 
regno Dei pro quo et passi sunt. VR. Deduxit eos Dominus per viam reclam, 
ut irent in civitatem habitationis.—/ln/. Glorificatus Deus in concilio sancto-
rum, magnus et metuendus super omnes qui in circuitu eius sunt. VR. Salus 
autem.—^ní . Sancti tui benedicent te, Domine Deus; dicent gloriam regni 
tui, et potentiam tuam loquentur. VR. Memoriam abun. / / . Quoniam Deus 
amat... in eternum.—Ant. Pretiosa in conspectu Domini, alleluia, mors sanc-
torum eius, alleluia, alleluia. VR. Vox letitie.—Resp. Elegit nos hereditatem 
sibi Dominus, speciem lacob quem dilexit, alleluia, alleluia. VR. Elegit Do-
minus tribu luda, montem Syon. quem dil.—De psalmo L . D a nobis letitiam 
salutaris tui, spiritu principali confirma nos. Domine.—Ant. Edificentur muri 
Iherusalem, tune acceptabis sacrificium iustitie.—Ant. D a nobis Domine lae-
titiam salutaris tui. 
ITEM DE CANTICIS 
Ant . Qui diligunt te. Domine, sicut sol splendens ita rutilenl.—Ant. Qui 
sponte obtulistis de Israhel animas vestras ad periculum, benedicite Domino. 
— A n t . Diligentes te. Domine, sicut sol in ortu suo resplendens ita rutilent.— 
(fol. 250.) Ant. Vos sancti Domini vocabimini, ministri Dei nostri dicetur 
vobis.—Ant. Laetitia sempiterna erit electis meis dum dedero opera eorum in 
veritate.—Ant. Laetamini sancti cum Hierusalem et exultate in ea, omnes 
qui diligitis ea. 
ITEM BENEDICTIONES 
Ant . Sacerdotes Dei benedicite Domino, serbi Domini hymnum dicite 
Deo.—Ant. Sancti et humiles corde, spiritus et anime iustorum benedicite 
Domino.—Ant. Spiritus et anime iustorum benedicite Domino.—Ant. Sancti 
spiritus et anime iustorum hymnum dicite Deo in aeternum.—Ant. Omnes 
sancti servi Dei excelsi Domino Deo nostro benedicite.—Ant. Benedicti sunt 
omnes qui.—Sonó. Alleluia. Laus Dei in eclesiis sanctorum, laetetur Israhel in 
eo et filii Syon exultent in regem suum, alleluia, alleluia.—//. Quia benepla-
citum est Domino in populo suo et exaltabit mansuetos in salute. Laúd. 
Alleluia. 
O F F I C I U M D E U N O I U S T O D I C E N D U M 
VESPERTINOS, SONOS, ANTIPRONAS ET PSALLENDOS SURSUM QUERE PER 
FESTAS MARTIRUM 
(fol. 250 v.) Ant. Beatum fecit illum Dominus, in decore accinxit illum 
aimctu glonae. VR. Magna est gloria.—^ní. Beatus vir qui timet Dominum, 
in mandatis eius cupit mmis, potens in térra erit semen eius, generado recto-
rum benedicetur. VR. Domine Deus virtutum.—^ln/. Misit ex alto et accepit 
me, alleluia, et adsumpsit me Dominus protector meus, alleluia, et produxit 
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me in latitudine quia voluit me, alleluia. V R . — A n t . Iste homo honorificatus 
est valde, et confregit Deus cor inimicorum eius, et properabit in domum Do-
mini Dei sui perfecto corde, et viderunt omnes que manifesta fecit Deus per 
ipsum. VR. Aput Dominum.—Ant. Iste cognobit iustitiam, et vidit mirabilia 
Dei, et exorabit Altissimum, et ingressus est in numero sanctorum. V R . — A n t . 
Incremento iusti vita illius magnificabitur, alleluia; et in aspectu eius reful-
gebit, alleluia, allueluia, alleluia. VR. Beatus vir qui timet.—Ant. Beatus 
homo quem tu erudieris Deus, et de lege tua docueris eum, ut mitiges eum a 
diebus malis. V R . — A n t . Oculus Dei aspexit iustum in bono, et elegit illum 
ab humilitate sua, audibit eum et vocem ipsius. V R . — A n t . Protexisti eum. 
Domine, a convento malignantium, alleluia, et a multitudine operantium ini-
quitatem, alleluia, alleluia. VR.—Ant . Turris fortissima nomen Domini, ad 
ipsum currit iustus et exaltabitur. VR. Beatus qui.—(fol. 251.) Ant. Haec 
est etas senectutis vita inmaculata, placens enim Deo factus est dilectos. VR. 
Qui ingre.—Ant. Stola gloriae induit eum Dominus, iucunditate et exultatio-
ne thesaurizabit super eum, et nomine eterno hereditabit illum, alleluia, alle-
luia, alleluia. VR. Beatus vir.—Ant. Ornamentum aureum corona iusti, et 
quasi brachiale in brachio suo ita fortis stetit contra inimicos suos. VR. Os iusti. 
—Ant . Ornabit me Dominus ornamentum sanctum, et coronam posuit capiti 
meo, rex meus et Deus meus. V R . — A n t . Oblatio iusti inpinguabit altare, et 
odorem suabitatis reddidit in conspectu altissimi, alleluia. VR. Potens in ter. 
recto rum. 
ITEM RESPONSURIA DE QUO SUPRAE. Resp. De ore iusti procedit doctri-
na, alleluia; favum mellis distillant labia eius, alleluia, alleluia. VR. Os iusti 
meditabitur sapientia, et lingua eius. fabum.—Resp. V i r iste in populo suo 
mitissimus apparuit, senectute gravis, et gloria dignus iste qui orat pro populo 
el pro civitate ista. VR. V i r iste conservabit legem Dei excelsi, et in temptatio-
nibus inventos est fidelis. iste.—Resp. Ex quo honorabi te in conspectu meo 
coronabi te, dicit Dominus, et ego dilexi te valde; noli timere quia ego tecum 
sum semper ut adiuvem te. VR. Dedi te plebi murum hereum fortem, et pugna-
bunt adversum te et non prevalebunt. quia.—(fol. 251 v.) Resp. V i r dilectos 
a Deo et hominibus honorificabitur in medio populorum, in ore eius dulcis reso-
nabat sermo; quis ei similis erit in diebus nostris, cuius nomen resonat per orbem 
terrae. VR. H ic vir iustus et fidelis in vita sua fecit mirabilia. cuius. (superp. 
Homo iste in vita sua multa fecit bona, et post mortem landabilia opera eius.) 
—Resp. Invocabi Altissimum potentem, et expugnabit inimicos meos quia sta-
bilem me fecit contra hostes et confregit murum hereum malitiosum, Dominus 
fortis permansit mecum in eternum. VR. Dominus confregit dentes inimicorum, 
in ora ipsorum molas leonum conteret.—De psalmo L . Ant. Laudabit lingua 
mea iustitias toas. Domine.—Ant. Livera me de viri sanguinum, Deus salutis 
me.—Ant. Laudabit lingua mea iustitias toas, Deus meus. 
ITEM DE CANTICO. Ant. Danti mici sapientiam dabo gloriam, consiüatus 
sum enim ut facerem illam; zelatus sum bonum ut non confundar. VR. Prius-
quam.—Ant. Ego tecum sum, dicit Dominus, creans te lacob et formans te, Is-
rahel.—Ant. Benedictos vir qui confidit in Domino, et erit Dominus .fiducia 
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eius, et erit.—Ant. Ecce servus meus, suscipiam illum electus meus, dicit Do-
minus; complacuit sibi in illo anima mea.—Ant. Dedit mici Dominus linguam 
meam, et in ipsa laudabo eum. 
{fol. 252.) ITEM BENEDICTIONES. Ant. Benedictio Domini super caput 
iusti, alleluia, fons vite in manibus eius, alleluia, alleluia.—Benedictio Do-
mini in mercedem iusti festinat.—Ant. Benedicam Dominum patrem Do-
mini mei.—Benedicam nomen Domini.—Sonó. Priusquam errarem quesibi 
sapientiam palam in oratione mea; ante tempus postulaban pro illam, et 
usque in nobissimo exquiram, alleluia, alleluia.—//. Ambulabit pes meus 
iter rectum, a iubentute mea investigabam illam, inclinabi modice aurem 
meam. et usque. 
I T E M O F F I C I U M U N I U S V I R G I N I S C O N F E S S O R I S 
A D MATUTINUM. Ant. Benedicta confessio oris tui, et benedictus tu in 
introitum tuum, et reliquie tue benedicte. VR. Ecce sic ben.—Ant. Facies tua 
tanquam aqua munda inluminabitur, vultus autem tuus sicut lucifer orietur, 
a meridiana parte germinabit tibi vitta. VR. Dilexisti iust .—Al. Ego te au-
gebo et muí.—Resp. Domine, probasti cor meum ante te, sequutus sum doc-
trínam tum, libera me de manibus inimicorum meorum, sanctifica me in cons-
pectu tuo quia iustus es Domine, et confitebor nomini tuo. VR. Quomodo di-
lexi legem tuam. Domine, tota die meditatio mea est. sanctifica. 
AD MISSA. A l . Ego in sécula gaudebo.—Psall. Confitebor tibi Domine 
ir. vasis.—Laudes. Deus meus es tu et confi.—Sacrifi. Omnis qui me con-
fessus. 
(fol. 252 v.) O F F I C I U M D E V I R G I N I B U S 
AD VESPERUM. VS. Splenduit lu.—5ono. Alleluia, iustitia pl.—v4ní. U t 
columbe.—Al. Exaltata sunt. 
AD MATUTINUM. Ant . Offerentur regi virgines.—Ant. Adorabunt te 
Domine.—Ant. Alleluia, exultabor.—Resp. Acceperunt pru. 
AD MISSA. P s a l l Laus tua, Deus, in fines terrae.—Laudes. Alleluia, 
Laetetur mons Syon.—Sacrifi. Angelus Domini venit ad hostium tabernaculi 
et dixit: ecce sponsus venit, exite obviam, alleluia.—//. Abtaberunt decem 
virgines lampades suas, et egresse sunt; cuntes invenerunt Dominum stantem, 
et que párate erant introierunt cum eo ad nuptias. 
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O F F I C I U M D E U N A V I R G I N E 
AD VESPERUM. VS. Dominus inluminatio.—5ono. Alleluia, ingredere. 
—Ant . Aud i filia.—Ant. Columba mea quam.—Al. Columba speciosa. 
— A L Inter medio. 
AD MATUTINUM. Ant. Virgo prudentissima que progrederis quasi aurora 
valde rutilans, filia Syon, tota formosa et suabis es, pulcra ut luna et electa ut 
sol. VR. Speciem et.—Ant. Virgo sapiens benedicetur, timorem autem Domi-
ni ipsa conlaudat; date ei de fructu manum suarum ut laudentur in portis 
opera eius. VR. Dilexisti iustitiam. {superp. Propter verit.)—Ant. Virgo Is-
rahel, expandi amictum meum super te, dicit Dominus, et indui te {fol. 253.) 
stola decoris; alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Ant. Exulta satis, 
filia Syon, iubila tu valde Israhel; ecce rex tuus venit tibi mitis et salvator. VR. 
Fiat pax.—Ant. Gaude et letare in omni corde, filia Syon, ecce Dominus in 
medio tui fortis exultabit super te in laude. VR. Quia ipse.—Ant. Induta es 
vestimentis glorie, et ornata es ornamentis sanctis, et facta es speciosa invocata 
a Domino, alleluia, alleluia, alleluia. VR.—Ant. Sicut cedrus exáltala sum in 
Libano, et sicut cypressus in montem Syon, quasi plantario rose in Ibérico, 
sicut oliba speciosa in campis, et sicut cinamomum aromatizans odorem dedi. 
VR. Benedic anima.—Ant. Facies tua tanquam aqua munda inluminabitur, 
vultus autem tuus sicut lucifer orietur, a meridiana parte germinabit tibi vitta. 
VR. Diffusa est gratia.—Ant. Speciosa facta es et suabis in deliciis tuis, alle-
luia; pulcritudo similis est palme indesinentis in plenitudine claritatis, alleluia, 
alleluia, alleluia.—Ant. Sicut vitta coccinea labia tua sponsa mea, et eloquium 
tuum dulce. VR. Speciem et.—Ant. Grandis pulcritudo eius exaltata est super 
sydera, et brachium eius in nubius caeli, et nomen eius in aeternum permanet. 
VR. Iherusalem que edi.—{fol. 253 v.) Ant. Induta es vestimentis glorie, co-
ronata es corona decoris, et facta es spciosa, alleluia. VR. Sit nomen. — A n t . 
Veni sponsa a Libano, veni a montibus pascue, curramus in odorem ungen-
torum sanctorum.—Ant. Accipe coronam de manibus sanctorum, virgo filia 
Syon; caput enim tuum quod inclinasti propter me lapidibus pretiosis corona-
bitur, dicit Deus Israhel. VR. Speciem et.—Ant. Alleluia, inveni quem dilexit 
anima mea, tenebo et non dimittam, alleluia, alleluia. VR.—Ant. Propera in 
occursum Domini, virgo filia Syon, quia ecce rex tuus venit tibi mansuetus. 
V R . — A n t Audia filia et vide et inclina aurem tuam, quia concupibit rex 
speciem tuam. VR.—Ant. Disponsabi te mici, dicit Dominus, in miseradone 
el misericordia, et disponsabi te mihi in fide et dilectione, alleluia. VR. Lauda 
Iherusalem.—Ant. Virgo Iherusalem, dicit Dominus, emitte flores tuos ut 
vitis, et quasi mirra electa da suabitatem odoris. VR. Diffusa est gratia.—Ant. 
Virgo filia Syon, haec dicit Dominus: quasi balsamum non mixtum da odo-
rem tuum, quia pulcra es ut luna et electa ut sol. VR. Vultum tuum.—Ant. 
Virgo filia Syon, haec dicit Dominus: produc flores et ut rosa fraglans da 
odorem, alleluia, alleluia. VR. Qui posuit finem. 
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(fol. 254.) ITEM RESPONSURIA DE QUO SUPRAE. Resp. Gaude filia Syon, 
quia veniet tibi rex tuus cum iucunditate, et tu filia íherusalem laetare in 
adventum Domini Dei tui. Apparebit tibi Dominus quia in caritate perpetua 
dilexi te. cum iucun.—Resp. Egredere Ínter lilia obbaca, filia Iherusalem, 
quia perfecta es et decora, et reprehensio in te non est. Ascende quasi sponsa 
a Libano, et percipe benedictionem fidei a Domino Deo tuo. VR. Vem de Lí-
bano, sponsa, veni coronaberis. a Dom. VR. Propter veritatem et mansuetudi-
nem et iustitiam. asee.—Resp. Ecce dilectus meus venit dicens: mihi surge di-
lecta mea et veni, quia flores apparuerunt in terram, vox enim tua dulcís et fa-
cies tua decora; viderunt te filie Iherusalem et beatissimam declaraberunt. VR. 
Egredere quasi aurora consurgens, pulcra ut luna, et facies.—Resp. Virgo 
Israhel, speciosa facta es et decora valde, quoniam pulchritudo tua omni iu-
cunditate preclara es in dilectione fidei quam adeptus es, propterea coronabít 
te Dominus. VR. Dilexisti iustitiam et odisti iniquítatem, propterea. corona.— 
(fol. 254 v.) Resp. Haec dicit Dominus: dilectione eterna dilexi te, prop-
terea detraxi te ad misericordiam; adhuc hedificabo te et hedificaberis virgo 
Israhel; tolle tymphanum tuum et procedes in coro psallentium, quoniam 
veniet tibi dies consolationis. VR. Recordatus sum tui miserans adulescentiam 
tuam et caritatem disponsationis tue. propterea.-—Resp. Haec dicit Dominus: 
dilectione eterna dilexi te, propterea detraxi te ad misericordiam; adhuc 
edificabo te et edicaberis virgo Israhel, tolle tymphanum tuum et procede 
in coro psallentium, quoniam venient tibi dies consolationis. VR. Recordatus 
sum tui miserans adulescentiam tuam et caritatem disponsationis tue. propterea. 
—De psalmo L . Libera me de viri sanguinum.—De Cant. Ant . Gaudens 
gaudebo in Domino.—Bns. Lauda et letare.—Ant. Dominus in medio tui 
Syon, non timebis malum ultra.—Bns. Libera me d.—Sonó. Aud i filia. 
AD MISSA. Psall . Audi filia.—K. Speciem et p.—Laudes,. Aud i filia et 
inclina aurem tuam, quia concupivit rex speciem tuam, alleluia.—Sacrifi. 
Sicut turris David edificata es et reprehensio non est in te; q'uam speciosa et 
decora facta es in ornamento tuo, et hodor unguentorum tuorum sicut hodor 
Libani super omnia aromata, alleluia.—(fol. 255.) / / , Sicut columbe se-
dentes super habundantia aquarum, et sicut fiale aromatum gignentes unguen-
toria, et sicut lilia distillantia mirra et sicut ornatilia áurea plena turris, et 
sicut columme marmoree posite super vases áureos formóse, quam (in mar. 
Et sicut Libanus electus, et sicut cedrus.)—///. Haec est que ascendit.— 
Sacrifi Sicut cedrus.—K. Apparebit tibi Domi. 
O F F I C I U M U N I U S V I R G I N I S C O N F E S S O R I S 
Ant. Benedicta tu a Deo Altissimo pre ómnibus mulieribus; propter hoc 
non discedat laus tua de ore hominum usque in seculum. VR. Gloriosa — A n t 
Benedicta tu in omni tabernáculo tuo, et visitet te in bonis Dominus. eo quod 
non pepercisti anime tue propter regnum Dei. VR. Fiat pax in v i r — A n t Be-
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riedicta confessio oris tui, alleluia, et benedicta tu introitu tuo, alleluia, et 
benedicte reliquie tue, alleluia. VR. Quoniam conforta.—Resp. In omni opere 
suo dedit confessionem sancto Altissimo verbo gloriae, et in corde suo hym-
num dixit Domino. VR. Invocabit Deum potentem, et sanctus Deus audivit 
vocem eius. et in corde.—Psalm. Confitebor tibi.—Laudes. Deus meus es 
tu.—Sacrifi. Muñera ac. 
I N C I P I U N T R E S P O N S U R I A D E L I T A N I A S D E C L A D E 
D I C E N D I 
(fol. 255 v.) Resp. Subveni, Domine, quia conturbatur omnis térra, et 
non est requies universe carnis; convertere iam et miserere. VR. A d te lebamus 
oculos nostros qüi abitas in caelis. conver.—Resp. Peccabimus tibi, Domine, 
ideo miserationes tue recesserunt a nobis, et venerunt super nos omnia mala 
que numquam facte sunt sub omni cáelo. VR. Peccabimus cum patribus nostris, 
iniuste egimus, iniquitates fecimus. ideo.—Resp. Consolare, Domine, contri-
tos corde, et laetifica dolore turbatos; te pupilli mereantur abere pastorem. 
VR. T u subveni oppressis, tutelam prebe viduis, et Uvera ab oste captivos.— 
Resp. Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors, non in 
finem irascetur, nec in eternum indignabitur. VR. Non secundum peccata nostra 
facías nobis, ñeque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.—Resp. Cla -
memus ad Dominum ex toto corde, et inclinemus corda nostra ad sermones 
eius, quia dies Domini sicut fur in nocte ita veniet; dum dicimus pax est et 
securitas, súbito venit in nobis turbatio; vigilare ergo opportet et orare. VR. 
Ecce dies Domini venit crudelis et indignatione plenus et iré furoris ad per-
dendam terram. vigil.—Resp. Haec dicit Dominus: civitates tuae ludae 
vastantur, remanentes absque habitatore; propter hoc accingere cilicio, plange 
et ululare ut auferatur (fol. 256.) gladius precussionis a te. VR. Reverteré 
Israhel ad Dominum Deum tuum, quoniam corruisti iniquitate tua. propter. 
—Resp. Amara facta est vita nostra, et pañis noster in lacrimis sumitur; ce-
cidit virtus nostra a timore furoris Domini; iam parce. Domine, et populo sup-
plicanti miserere. VR. Inter vestibolum et altare plorabunt sacerdotes ministri 
Domini dicentes. iam par.—Resp. Cognobi omnia peccata vestra, dicit Do-
minus, inimici iustitiae facientis, munus accipientes, et pauperes opprimentes; 
propterea in tempore hoc prudens tacevit quia tempus malum est; odite 
malum et diligite bonum, et miserebitur vestri. VR. Odio abuistis in porta 
corripientem, perfecte abominati estis. propter.—Resp. Deus misereatur nobis 
et parcat peccatis nostris, et avertat iram suam a nobis. VR. Inluminet Domi-
nus vultum suum super nos et misereatur nobis. et avertat. 
ITEM ANTIPHONE DE QUO SUPRAE. Ant. A furore iré tue, Deus, luget 
térra, et contristantur caeli desuper a timore angeli emittentis gladium; desola-
tur omnis regio; placare iam, Domine, et non pereamus. VR. A d te lebamus. 
Ant. A timore nuntiorum expaberunt populi, et perterriti sunt sacerdotes; sed 
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tu, Domine Deus, salus nostra es in tempore angustiae. VR. Peccabimus cum 
pat. Ant. Tribulationes civitatum audivimus que passe sunt et defecimus; 
stupor et ebitudo mentís (fol 256 v.) cecidit super nos; ipsi montes nolunt 
recipere fugam nostram, veae nobis quia finis est. VR. Comob.—Ant. Popu-
lus Syon orate ad Dominum Deum vestrum, clámate et ululate, ne súbito 
veniat perditio; plangite inhabitantes terram ut non exterminetur plebs Dei. 
VR. Audite hec.—Ant. Plange quasi vidua plebs mea, ululate pastores in ci-
licio et ciñere, quia venit dies Domini magna et amara valde. VR. Adtende 
popule.—Ant. Orate sacerdotes et plorate; adspargimini ciñere obtimate regis 
quia iam completi sunt dies vestri. VR.—Ant . Repleti sumus amaritudine et 
tedium nobis est vita nostra; si flagellas. Domine, ne occidas. VR. Memento 
cong.—Ant. Vivat Domine anima nostra ut non videamus mortem, ñeque 
párvulos nostros deficientes. VR. A d te leb.—Ant. Signum salutis pone, Do-
mine, in ianuis istis ut non permittas introire angelum percutientem. VR. Dex-
teram tuam.—Ant. In domibus in quibus vos habitatis ponam signum meum, 
dicit Dominus; et protegam vos, et non erit in vobis plaga nocens. V R . — A n t . 
Iherusalem plorans plorabit in nocte et lacrime eius in maxillis eius; non est 
qui consoletur eam ex ómnibus caris eius. VR. Iherusalem que edifi.—Ant. 
Afflictio una afflictio, ecce venit finis, finis venit; quare. Domine, ita per-
cussisti nos ut nulla sit in nobis sanitas. VR. Ostende nobis.—Ant. V i de. Do-
mine, afflictionem populi tui quoniam amara est valde; humiliati enim sumus 
(fol 257.) in diebus nostris; exaudi nos de cáelo quia non est alius Deus 
preter te. Domine. VR. Qui regis.—Ant. In furore tuo. Domine, percussúti 
nos; occidisti nec pepercisti; obposuisti nubem tibi ne pertranseat ad te oratio 
nostra; iam Domine miserere plebi tue. VR. Peccabimus.—Ant. In furore tuo 
conturbad sumus, et in ira defecimus; Domine propitius esto nobis a diebus 
malis quibus nos humiliasti. VR. Qui regis.—Ant. Humiliata est in pulvere 
anima nostra, edesit in térra venter noster; exurge quare obdormis. Domine; 
exurge et ne repellas nos in finem. VR. Peccabimus cum p.—Ant. In ira 
furoris tui, Domine, conturbata est omnis térra, sed iam. Domine, miserere 
et non facias consummationem. VR. A d te lebamus.—Ant. Luge Libane ce-
dros tuos, quoniam magnifici vastati sunt; ululate quercus Basan quia succisus 
est saltus decorus; vox ululatus pastorum quia vastata est magnificentia gre-
gum. VR.—Ant . Defecit gaudium cordis nostri, versus est in luctu corus nosler; 
vee nobis quia peccabimus. VR. Ostende nobis.—Ant. Iam parce. Domine, 
parce, dimitte peccata plevi tuae. VR. A d te leb.—^4ní. Miserere, miserere, 
miserere nobis Deus; dic angelo percutienti: flagello iam parce, iam sufficit, 
iam cesset ira tua. VR. Ostende nobis.—^ni. Sanctus Deus quem benedicit 
Cherubin et adorat Seraphin; sanctus fortis quem glorificat (fol. 257 v.) 
corus angelorum laudantes; sanctus inmortalis dona nobis veniam et miserere 
nobis. VR. A d te leb .—^ní . Nos pro peccatis nostris haec patimur; quod si 
Uominus noster modicum irascitur sed iterum miserebitur nobis. VR. Venite, 
exultemus—yíní. Orationes humilium penetrant, et non elongat Dominus ut 
nos exaudiat. V R . — ^ n í . V o x lugentis ad portas sonat dicens; quare. Domine, 
atñixisti et alhsisti nos super terram; iam réspice, Domine, quia miseri facti 
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sumus nimis. VR. Peccabimus.—Ant. Convertimini ad me, popule meus, dicit 
Dominus; et auferam a vobis plagam et dolorem, et sanabo vos in aeternum. 
VR. A u d i popule meus.—Ant. Recordare, Domine, testamenti tui ut non 
desoletur térra et non perdas omnem animam vivam. VR. 
I T E M R E S P O N S U R I A D E L E T A N I A S P R O P L U B I A 
P O S T U L A N D A 
Resp. Ecce iam Domine nobissimum tempus est in finem saeculi huius 
vite nostre, et ideo precaris rogans ut cum misericordia digneris animas nostras 
de hoc migrare tempore. VR. Convertere, Domine, aliquantulum, et repropi-
tiare super servos tuos. ut cum.—JResp. Ecce quomodo defecit sacrificium, 
libatio et incensum de domo Domini. Aranea texit templum, confusi sunt 
sacerdotes, et ministri altaris afflicti sunt; pauperes lamentant, vidue cum or-
fanis lugent terram, quia defecerunt homines super terram; iam. Domine, 
(fol 258) vide gemitum, intellege desiderium et miserere nobis. VR. Cognosci-
mus Domine peccata nostra, et iniquitates patrum nostrorum quia peccabimus 
tibi. iam Do.—Resp. Defecerunt oculi nostri pre lacrimis; propheta et lex 
non est, nec invenerunt visionem a Domino; vide. Domine, et considera et 
recordare nobis. VR. Defecit gaudium cordis nostri, versus est in luctu corus 
noster, cecidit corona capitis nostri. 
ITEM ANTIPHONE DE QUO SUPRAE.—Ant . Axietas adphehendit nos do-
lores ut parturientis; induere cilicio et adspargere ciñere; fac tibi luctum ama-
rum quoram Domino, popule meus. VR. Adtende popule.—Ant. Defecerunt 
opera terrae eo quod non sit pluvia; confusi sunt agricole; operuerunt capita 
sua; iumenta in montibus traxerunt dura suspiria; Domine, da nobis plubiam. 
VR. Deus rep.—Ant. Aperi cáelos tuos, et da pluviam super terram. Domine; 
confitentes te deprecamur; Christe rex exaudi nos; iram tuam averte et libera 
nos. VR. Ostende nobis. Domine.—Ant. Vocem clamantium audivi, voccm 
flentium et dicentium: ut quid nos Deus repulisti; quare iratus est furor tuus 
super oves gregis tui; réspice iam et miserere plebi tuae. VR. Ostende nobis 
—Ant . Vocem clamantium audivi ad portas Iherusalem: emenda nos. Do-
mine, sed non ira tua, ne morti tradas nos. V R . — A n t . Clamor Iherusalem 
ascendit; maiores miserunt minores suos ad auriendam aquam et non invene-
runt; (fol. 258 v.) reportaberunt vasa sua vacua; operuerunt capita sua, quia 
non est pluvia in térra; Domine, fac nobiscum propter nomen tuum, multe 
sunt miserationes tuae. VR. A d te lebe.—Ant. Plangite sacerdotes, ministri 
altaris, quia luxit térra et confusi utulaberunt agricole. VR. Memento cong. 
—Ant . Dimitte, obsecro, peccata populi tui, quia tu es Dominus miserator 
et misericors. VR. A d te leb.—Ant. Excita Domine austrum de cáelo, et in-
duc in virtute tua africum, et da pluviam populo tuo, et inriga faciem terre. 
VR. Memento cong.—Ant. Effunde pluviam super sitientem terram; sánete 
Deus exaudi clamantes angelorum hymnum, sánete, sánete, sánete. Domine, 
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salvator noster, miserere nobis. VR.—Ant . Numquid sunt idolis gentium qui 
pluant, nisi tu Deus; aut caeli possunt daré imbrem nisi tu qui misericors es. 
Priusquam fiant.—Ant. Congrégate vos populus Iherusalem et facite planc-
tum magnum coram Domino, quia exicate sunt fontes aquarum, adhesit lingua 
infantum ad palatum eius, in sitim parvuli petierunt panes et non erat qui 
frangeret eis; sed iam. Domine, parce, iam miserere, ut non pereamus quoniam 
tui sumus. VR.—Ant . Rogemus Dominum ut conterat bella, et donet pacem 
et pluviam in universam terram. VR.—Ant . Deus omnipotens tu es spes 
nostra; réspice afflictionem populi tui et dona pluviam super terram tuam. 
—(fol. 259.) Ant. Ereditatem tuam, Domine, ne des genti aliene; tu Domine 
Deus Israhel, exaudí preces nostras, et vide laborem cordis nostri. VR. A d te 
leb.—Ant. In Ninive civitate ieiunabant, flebant et gemebant nimis, sed 
dolens Dominus audiebat gemitum universe terrae. VR.—Ant . Si ambulave-
rimus in viis eius erit nobis consolator Deus magnus eternus in die tribulationis 
nostre.—Ant. Parce, Domine, parce populo tuo, et hereditatem tuam ne de-
deris in malitia. VR.—Ant . Numquid non valet manus Domini salvos nos fa-
ceré, aut adgraviabit aurem suam ut non exaudiat, sed peccata nostra inter 
nos et Deum separant. VR.—Ant . Scindamus corda nostra et non vestimenta, 
et ploremus coram Domino ut misereatur nobis. VR. Deus tu convertens vivi-
íicabis nos.—Ant. Dexteram tuam. Domine, notam fac nobis; convertere 
Deus et repropitiare super servos tuos. VR.—Ant . Satia nos. Domine, miseri-
cordia.—Ant. Benedic, Domine, heridatati -tuae.—Ant. Réspice de excelso 
sancto tuo. Domine. 
O F F I C I U M P R O G R A T I A R U M H A C T I O N E P L U B I E 
T E M P O R A N E E 
A D VESPERUM .—FS. Qui fecit lumi.—Sonó. Qui extendit ceL—// . et 
IH<—Ant. Ecce Deus excelsus.—Al. Quis sicut Dominus Deus. 
A D MATUTINUM—^ln/. Rigans Deus montes de superioribus, de fructu 
operum tuorum satiabitur térra, producens fenum pecoribus et erbam servitud 
hominum. VR. Qui dat iumen.—^n/. Qui dat pluviam super {di.—Al. A l l e -
luia, custodite precep.—Resp. Circuminspicit Deus.—De K . 
(fol. 259 v.) O F F I C I U M D E S A C R A T I O N E B A S I L I C E 
AD VESPERUM 
Vs. In templo Domini omnes dicent gloriam, et sedebit Dominus rex in 
eo. VR. Atterte Domino gloriam et honorem, adferte Domino gloriam no-
mmi eius, adórate Dominum in aula sancta eius. et.—5ono. Quam pulcra 
sunt tabernacula tua. Domine, concupibit et déficit anima mea in atria tua. 
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alleluia.—//. Cor meum et caro mea exultaberunt in Deum vivum et in atria 
lúa, alie.—/// . Altaría tua. Domine virtutum, rex meus et Deus meus. Beati 
qui habitant in domo tua, in sécula seculorum laudabunt te. in atria tua, 
Christe, alie. 
(ín mar. A d Matutinum.)^—Sonó. Loquutus est Dominus Ihesus: omnis 
qui audit verba mea et facit, similis est viro sapienti qui edificabit domum 
suam supra petram, alleluia.—//. Descendit pluvia et venerunt flumina, fla-
berunt venti et inruerunt domum illam et non cecidit, fundata enim erat supra 
petram, all.—Laudes, (fol. 260.) Alleluia.—Sonó. Fundamenta eius in mon-
tibus sanctis, diligit Dominus portas Syon super omnia tabernacula lacob, alle-
luia.—// . Mater Syon dicet, homo factus est in ea et ipse fundabit eam altissi-
mus, alleluia.—Ant. Venite, ingrediamur donum Dei lacob et docebit nos de 
viis suis bonis, et ambulavimus in semitis eius. VR. Intrate portas. D . — A n t . In-
grediamur in sancta sanctorum ad placandum Dominum Deus nostrum ut exau-
diat omnes et donet pacem in diebus nostris VR. Venite fili, aud .—Al. A l l e -
luia, intrate portas Domini in confessione, alleluia; et atria eius in hymnis 
confesionum, alleluia, alleluia. VR. Laúdate nomen D . — H y m n . Ecce te 
Christe tibi. VR. Venite fili.—Psall. In domo Domini factus est psallentium 
sonus suabitate plenus; et omnis populus orabat dicens; Domine, da nobis iu-
cunditatem cordis fieri pacem in temporibus nostris, alleluia. 
AD MATUTINUM 
De psalmo III. Ant . Super populum tuum Deus salus tua et benedictio. 
—Ant . Ego, Domine, surrexi pro patre meo, et sedi super thronum Israhel, 
et hedificabi domum nomini tuo; aperiantur, queso, oculi tui super domum 
istam iugiter, in qua pollicitus es ut invocaretur nomen tuum in perpetuum. 
VR. Quoniam tu Deus exaudisti ora. alleluia. {superp. Introibo in do.) — 
{fol. 260 v.) Ant . Conplebit rex omnia que disposuerat in corde suo ut face-
ret in domo Domini, et dixit: Domine Deus, si peccaberit tibi populus tuus 
eí obsecraberit te in loco isto, tu exaudi de cáelo et propitiare peccata populi 
tui Israhel. VR. Quoniam rex sperab.—Ant. Loquutus est Dominus ad pnn-
cipem dicens: si ambulaberis coram me, suscitabo thronum regni tui, et sanc-
tificabo locum istum ut sit nomen meum ibi in eternum, alleluia, alleluia, alle-
luia. VR. Quoniam lacob.—Resp. Sanctificabit rex templum Domini, et acce-
dens quoram tabernaculum foederis Domini orabit dicens: T u , Domine 
Deus, fecisti cum patre meo misericordiam, et constituisti me regem pro eo; 
da ergo mici sapientiam et intellegentiam ut egrediar coram populo tuo et 
ingrediar; et nunc. Domine Deus, firmetur sermo tuus quem loquutus es, ut 
aperias oculus tuos super domum istam iugiter; et dum confessi fuerimus no-
mini tuo in loco isto, exaudi de cáelo. Domine, et dimitte peccata populo tuo, 
alleluia, alleluia. VR. Stetit rex ante altare Domini in conspectu eclesie Israhel, 
et expandit manus suas in caelum, et ait. tu D . — V R . Si quis cognoberit pla-
gara cordis sui, et expanderit manus suas in domum hanc. exaudi.—Ant. Do-
mine Deus Israhel, tu elegisti me de universa domo patris mei ut essem rex 
super Israhel, et dixisti mici: tu hedificabis domum meara et firraabo regnura 
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tuum in sempiternum. (fol. 261.) Nunc ergo, Domine Deus, benedic domum 
istam, ut sit quoram te benedicta in perpetuum. VR. Domine Deus vir.—-w4ní. 
T u me elegisti regem populo tuo, Domine, et iudicem filiorum tuorum et íi-
liarum, et dixisti mihi ut hedificarem templum in monte sancto tuo; et nunc 
hedificabi in loco habitationis tue aram; da ergo michi, Domine, sapientiam, 
ut disponam populum tuum iuste, et sint accepta quoram te opera mea. VR. 
Confitebor tibi. Domine, qúoniam.—Ant. Elegit te Dominus ut hedificares 
ei domum sanctuarii, alleluia; confortare et perfice; si quesieris eum invenies, 
alleluia, alleluia. VR. Quia memor.—Resp. Elegit Dominus virum de tribu, 
luda, dedit illi sapientiam ad perficiendum omne opus tabernaculi huius, et 
nunc summat sibi aromatum et ponat incensum in loco isto, ut appareat ei 
Deus et propitietur populo suo. VR. Quisquís vestrum est sapiens veniat et fa-
ciat tabernaculum Domino et propitiatorium. ut ap.—Ant. Edificabit rex 
domum Domini, et posuit in ea aromata multa et gemmas pretiosas ut sit no-
men Domini in ea, et regnabit super omnia que desiderat anima eius, ut 
faciat iudicium et iustitiam usque in sempiternum. VR. Dominus conserbet/— 
Ant. Edificabit rex altare Domino et dixit: hec est domus Dei et hoc altare 
in olocaustum Israhel. VR. Domine in virtu.—Ant. Conplebit gloria Domini 
domum Dei, et precepit rex universe eclesie ut benediceret Domino, (fol. 
261 v.) alleluia. Tune benedixerunt et inmolaberunt victimas, alleluia, alle-
luia.—Resp. Perfectum est templum quod hedificabit homo Dei, et laetatus 
est omnis populus; sacerdotes autem et levite portabant archam testamenti 
Domini, deferentes eam sub alas Cherubin in sancta sanctorum, dicentes 
alleluia, alleluia, alleluia. VR. Venerunt cuncti senes Israhel et tulerunt archam 
sacerdotes et portaberunt eam. in sane. 
Ant. Benedictus Dominus Deus hodie in verbis suis implevit quod lo-
quutus est ore servi sui, et sanctificabit domum in qua, invocetur nomen eius. 
VR. Benedictus Dominus, quoniam.—Ant. Benedictus Dominus Deus pa-
trum nostrorum, qui dedit hoc in corde regis ut hedificaret domum Domini, 
et daretur pax Dei nostri in loco isto. VR. Benedictus Dominus Deus Israhel. 
(superp. Fidelis Dominus in u.)—Ant. Benedictus Dominus Deus Israhel, 
alleluia, quia visitabit plebem suam, et erexit cornu salutis nobis in domo Da-
vid pueri sui, alleluia. VR. Dominus memor.—Resp. Conlocabit Salomón al-
tare in medio templi domus Domini; et apparuit ei Dominus dicens: si ambu-
laveris in preceptis meis, domum istam quam hedificasti hereditabis eam. VR. 
Factum est autem cum conplesset Salomón, orans Dominum omnem oratio-
nem et deprecationem, surrexit de conspectu altaris Domini. et ap. Ant Do-
mine Deus meus, audi preces quas fundit famulus tuus coram te, ut aperias 
(fol. 262.) oculos tuos super domum istam diebus hac noctibus. VR. Propter 
David servum. (superp. Exaudí nos Deus sal.)—Ant. Exaudi, Domine ova-
tionem servi tui et precem eius, et ostende faciem tuam super sanctulrium 
tuum quod dedicatum est nomim tuo. VR. U t audiam vocem Ant Ane-
riantur, queso Domine, oculi tui. et aures tue intente sint ad orationem que 
fil in loco isto, alleluia. VR. O Domine, ego servus tuus.—Resp Orabit Sa-
lomón dicens: Domine, non est tibi similis in cáelo sursum et in térra deorsum-
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confirma que loquutus es servo tuo David patri meo, ut aperias oculos tuos 
super domum hanc iugiter, et invocantibus te dimittas peccata eorum. VR. Si 
celum et celi celorum non te capiunt, quanto magis domus ista quam hedifica-
bi ; sed ad hoc tantum facta est. ut ap.—Ant. Haec dicit Dominus: quicum-
que venerit in loco isto et oraberit et dixerit: Deus peccabi tibi, ego Dominus 
exaudiam eum. VR. Exultate Dn.—Ant . Haec dicit Dominus: si in pre-
ceptis meis ambulaberis et iudicia mea servaberis, domus ista quam hedificas 
erit in sanctuarium mihi, et habitabo in ea in medio filiorum Israhel. VR. Us-
oue in éter.—Ant. Haec dicit Dominus Deus Israhel: audivi vocem tuam, 
et sanctificabi domum istam, ut ponerem nomen meum ibi usque in sempiter-
num, alleluia, alleluia. VR. Laúdate pu. (superp. Lauda an.)—(fol. 262 v.) 
Resp. Haec dicit Dominus: domus mea, domus orationis vocabitur ómnibus 
gentibus, alleluia, alleluia. VR. Magna erit gloria domus istius, dicit Dominus 
exercituum; et in isto loco dabo pacem. ómnibus. 
Ant . Dum convenerit populus tuus, Domine, in loco isto adorare te et 
confiten tibi, dimitte peccata eorum et dirige eos in viam bonam et rectam. 
VR. U t cognoscamus.—Ant. Orantes in isto loco, exaudi de cáelo Deus, et 
dimitte peccata populo tuo, et da pacem in térra. VR. Réspice in servos tuos. 
—Ant . Omnes in loco isto orantes exaudi. Domine, in firmamento habitatio-
nis in cáelo, alleluia, alleluia, alleluia. VR. A d videndum in bo. — Resp. 
Oranti in loco isto dimitte peccata populo tuo. Domine, et ostende eis viam 
bonam per quam ambulent, et da pacem terre tuae, alleluia, alleluia. VR Rés-
pice in servos tuos et in opera tua. Domine, et dirige filios eorum. et osten-
de.—Ant. Exaudi, Domine, preces nostras et hosten.—Ant. Aud i , Domine, 
preces nostras et cuncto.—Ant. De sanctuario tuo. Domine, réspice, alleluia, 
ele excelso caelorum habitáculo, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Memento 
nostri. Do.—Resp. Si celum et celi celorum non te capiunt. Domine, quanto 
magis domus ista quam {fol. 263.) hedificabimus tibi, sed ad hoc tantum 
facta est ut respicias ad orationem serbi tui et obsecrationem eius, alleluia, 
alleluia. VR. Fiat auris tua auscultans, et oculi tui aperti ut audias orationem 
serbi tui. et obse.—Ant. Sanctificabo te, Iherusalem, dicit Dominus; et dabo 
sanctis meis regnum, tabernacula eterna que parabi illis in odorem unguenti. 
VR. Deus deorum.—Ant. Sanctificabo domum hanc quam edificasti, dicit 
Dominus; et ponam nomen meum in ea in sempiternum; et erunt oculi mei et 
cor meum super eam cunctis diebus. VR. Labia mea.—Ant. Domus mea, do-
mus orationis vocabitur universis gentibus, dicit Dominus, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. Non nobis. Domine.—Resp. Super muros tuos Iherusalem cons-
titui custodes, tota die et tota nocte in perpetuum non tacebunt, alleluia, alle-
luia. VR. Beati qui habitant in domo tua. Domine, in sécula seculorum lauda-
bunt te. in per. 
Ant. Domus mea, domus orationis vocabitur cunctis, dicit Dominus, qui 
congregat dispersos Israhel. VR. Hec requies.—Ant. Supra petra haedifii-
cata est domus mea, et porte inferni non prevalebunt adversus eam, quia ma-
nus mea fundabit eam. VR. Deus deorum.—Ant. Gloriosa dicta sunt de te, 
civitas Dei, alleluia, sicut laetantibus nobis (fol. 263 v.) ómnibus comino-
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ratio est in te, alleluia, alleluía. VR. Lauda Ihemsalem.—Resp. T u es Pe-
trus, et super istam petram haedificabo eclesiam meam.—^lni. Deleátur mi-
quitas, et adducatur iustitia sempiterna, et iterum haedificetur Iherusalem in 
íatitudinem templi sui. VR.—Ant . Adducam electos meos, dicit Dominus, 
in loco sancto meo, et laetificabo eos in domo orationis mee. VR. Deus deo-
rum. Ani . Magna est claritas domus huius novissime magis quam prime, 
dicit Dominus; et in isto loco pacem et gaudium dabo, alleluia, alleluia. VR. 
Hedificans Iherusalem.—Resp. Sanctificabo te Iherusalem, dicit Dominus, 
et dabo sanctis meis regnum, tabernacula eterna que preparabi ülis in odo-
rem ungenti. VR. Nomen eternum dabo sanctis meis, dicit Dominus, locum 
nominatum. taber.—Ant. In loco isto et in Iherusalem quem elegi, dicit Do-
minus, de tribu Israhel ponam nomen meum sempiternum, et ultra non fa-
ciam conmoberi Israhel. VR. Ponam super.—Ant. In loco isto hedificabit 
Dominus memoriam, et conlocabit.in ea corpora sanctorum, germinate iusti 
in domo Domini Dei vestri. VR. In solé posuit.—Ant. In loco benedictionis, 
alleluia, benedicite Domino, alleluia, alleluia. VR. Domus Israhel.—Resp. 
Sacerdotes et levite, principes et séniores, et universa multitudo populi gau-
cleant gaudio magno in dedicatione templi Domini. (/o/. 264.) VR. Gaudete 
in Domino semper, et iterum dico gaudete. in dedi. 
Ant. Locus iste Dei factus est inextimabilis et gloria eius incomprehen-
sibilis; Deus cui adstat angelorum corus cum tremore, exaudí preces servo-
rum in isto loco. VR.—Ant . Locus iste térra sancta est, et ideo intrantes hic 
cum amore et tremore magno oportet adorare Dominum. VR. Tollite por.— 
Ant. Locus iste quietus me est, dicit Dominus, in quo ego respiciam con-
tritum spiritum et trementem verba mea, alleluia, alleluia. VR. Qui sicut Do-
minus.-—Resp. Omnis homo qui audit verba mea et facit ea similis est viro 
sapienti, haedificabit domum suam supra petram; descendit pluvia, flaverunt 
venti, advenerunt flumina et non cecidit. VR. Ipse super maria fundavit eam, 
et super flumina preparabit illam. et non ceci.—Ant. Quam pulchra taber-
nacula tua lacob, et temptoria tua domus Israhel, ut valles nemorose, ut 
hortus iuxta fluentes aquas. VR. Quam amabilia.—Ant. Quam bone domus 
tuae lacob, tabernacula tua Israhel sicut nemora obumbrantia, et sicut pa-
radisus quem plantabit Dominus Deus. VR. Beati qui cus. — Ant . Quam 
bona est domus Dei et quam bonus locus possessionis eius; magna est et non 
habet finem, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini.—Resp. Quam spe-
ciosa facta es Iherusalem, et quam pulchra in sanctis tuis. VR. Lauda Iheru-
salem Dominum.—(/o/. 264 v.) Ant. Quam metuendus est locus iste; veré 
domus Dei haec est et porta caeli, et vocabitur nomen loci huius aula Dei. 
VR. Servite Domino.—Ant. Quam dilecta sunt tabernacula tua, Domine 
virtutum; desiderat anima mea ad atria tua. VR. Replebimur homs.—Ant. 
Quam pulchra tabernacula tua lacob, alleluia, temptoria tua Israhel, alle-
luia, alleluia, alleluia. VR. In exitu Israhel.—Resp. Quam bone domus lacob, 
tabernacula tua Israhel sicut paradisus super flumina cui benedixit Domi-
nus. VR. Ecce nunc benedicite Dominum omnes serbi Dominum. sicut. 
Ant. Quam terribilis est locus iste; veré non est hic aliut nisi domus Dei et 
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porta caeli. VR. Psalmum D . — A n t . Veré domus Dei hec est et porta caeli; 
et vocabitur nomen loci huius aula Dei . VR. Sicut an.—Ant. Alleluia, do-
mum tuam decet sanctitas. Domine, alleluia, in longitudine dierum, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Confitebor tibi. Domine, in toto corde meo, in conci-
lio.—Resp. Quam pulchi sunt muri tui Iherusalem, alleluia, conpositi diade-
ma alleluia, ornati sunt velut aurum, alleluia. VR. Lapides pretiosi omnes muri 
tui Iherusalem. orna.—Ant. Congregad sunt ut decus Libani sacerdotes et 
levite ut adorent templum sanctum meum. V R . — A n t . Confirmavit Dominus 
sermonem suum quem loquutus est servo suo, et hedificabit domum (fol. 265.) 
Israhel, et constituit ibi locum arche in qua est foedus Domini. VR. Et edifi-
cabit.—Ant. Beati qui habitant in domo tua. Domine, in sécula seculorum 
laudabunt te, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Beati inma.—Resp. Virí sancti 
qui habitatis in domo Domini.—De Cant. Ant. Sint, Domine, oculi tui aperti 
super domum istam. VR. Domine Deus Israhel.-—Bns. In templo sancto glo-
riae tue benedictus es, Domine. Loquutus est Dominus. 
A N T I P H O N E D E P R O C E S S I O N E R E L I Q U I A R U M 
Ant. Egredimini qui portatis vasa sancta Domini, precedet enim vos 
Dominus et reparabit vos sibi sanctus Israhel.—Ant. In nomine Domini Dei 
nostri ambulavimus nos et omnis populus, quoniam de Syon egredietur lex 
et verbum Domini de Iherusalem, et regnabit Dominus, alleluia.—Ant. L x i -
te secundum verbum regis a térra et vivetis; accipietis enim regnum et nomen 
eternum.—Ant. Cum iucunditate exibitis et cum gaudio revertimini, nam et 
montes et colles exilient expectantes vos cum gaudio.—Ant. Ambulate fui, 
ne timeatis, quoniam ego vobiscum sum, dicit Dominus, ut defendam vos et 
faciam iudicium in omnem gentem in qua inducam vos, et deducam vos ( fol . 
265 v.) in cubilibus vestris cum magno gaudio. 
ITEM ALLELUIATICI AD PRECEDENDAS RELIQUIAS.—Ant. De Iherusa-
lem exeant reliquie, alleluia, et salvatio de montem Syon, alleluia, et est 
sollemnitas civitati huic, et salvabitur propter David servum meum, alleluia.— 
Ant. Leba Iherusalem oculos tuos et vide quia omnes isti congregati, vene-
runt tibi de longe, et ornabitur locus magestatis Domini et domus eius sanc-
tificabitur, alleluia, alleluia.—Iherusalem ab extrema terre.—Ant. Alleluia, 
memores estote diei huius, dicit Dominus, ut sit vobis in memoria coram ócu-
lis vestris; quia ecce ángelus meus precedet vos ad demostrandam viam per 
diem in columna nubis, et per totam noctem in columnam ignis, ut sciatis quo-
niam ego sum Dominus salvator vester, alleluia.—Ant. Alleluia, egressus est 
populus de tabernaculis suis ut transirent lordanem, et sacerdotes portantes ar-
cham foederis Domini, ingressisque eis lordanem ripas alvei ut inplerent, 
steterunt aque in unum locum; et loquutus est Dominus ad losue dicens: pre-
cipe ut ascendat sacerdotes de medio lordanis contra Oriente, ut sciat omnis 
populus quia manus Domini fortissima est, alleluia.—Ant. Alleluia, audite 
i+ 
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qui portatis archam testamenti Domini: dum ingressi (/o/. 266.) fuentis par-
tem aque lordanis, precedite et state doñee populus transeat; odie exaltabo 
servum meum eoram omni Israhel; aque inferiores decrescant et que desuper 
veniunt in uno mole consistant, ut sciatis quia Dominus vivens in medio ves-
tri est, alleluia, alleluia.—/íní. Alleluia. Loquutus est Dominus ad losue 
dicens: hodie incipiam te exaltare coram omni Israhel, et sacerdotes portan-
tes archan foederis Dei universe terrae, quia sicut fui cum Moysen, ita ero 
tecum; confortare et noli timere, Dominus enim Deus tuus ego sum, alleluia, 
alleluia.—Ant. Haec dicit Dominus: deserta Carmeli erunt in deliciis, et 
erunt opera iustitiae pax, et tenebit iustitia réquiem in tabernacula que non 
mobetur in aeternum, alleluia, alleluia.—Ant. Haec dicit Dominus: tempo-
re plácito exaudivi te, et in die salutis auxiliatus sum tui; servabi et dedi te 
in foedus populo meo, ut suscitares terram et possideres hereditates dispersas. 
-—Ant. Ecce porta Domini, iusti introibunt per eam dicentes, alleluia, alle-
luia.-—Ant. Aperite, aperite, ingrediantur sancta domus Domini, ingredimini 
sancti, preparatus est (fol. 266 v.) locus in quo permanebitis, ingressi sunt 
sancti in locum habitationis secundum praeceptum Domini, cantantes in hym-
nis et canticis iubilantes Deo, alleluia.—Ant. Introibimus in tabernaculum 
eius, adorabimus in loco ubi steterunt pedes eius; exurge. Domine, in réquiem 
tuam, tu et archa sanctitatis tuae.—Ant. Alleluia, egressus est populus Do-
mini de castris ducatum habentes sacerdotum qui portabant archam foederis 
Domini; et magestas Domini protegebat eos, alleluia, alleluia.—Ant. Ecce 
recordatus est Dominus populi sui et misertus est hereditati suae, alleluia, ce-
lebrabitur dies iste cum summo studio et gaudio magno, alleluia, alleluia.— 
Ant. Visitationem memor erit vestri Dominus, et eruet vos de manu inimici; me-
mores estote verbi mei ut tollatis vobiscum reliquias meas, in pace reponeutes 
eas iuxta verbum Domini, alleluia.—Ant. Hylaritate perfusa est omnis térra. 
-—Post hec tacto foramine altaris de crísmate, in quo reliquie reconduniur, 
dicitur hec antífona.—Ant. Erexit lacob lapidem in titulum, effundens 
oleum desuper, vocabit nomen loci aula Domini. VR. Fundamenta eius in 
montibus sanctis. erexit.—//. Diligit Dominus portas Syon super omnia ta-
bernacula lacob. effundens.—///. Quia memor fuit verbi sancti sui, quod 
loquutus est ad Abraam puerum suum. effun. 
A D CONDITIONE RELIQUIARUM.—(fo/. 267.) Ant. Corpora sanctorum 
in pace sepulta sunt, et nomen eorum manet in aeternum, alleluia, alleluia. 
VR. Omnes isti in generationibus gentis sue gloriam adepti sunt, et 'in diebus 
suis abentur in laudibus. et.—//. Usque in aeternum manet semen eorum, 
gloria eorum non derelinquetur. in eternum.—///. Sapientia eorum narrent 
popuh, et laudem eorum nuntiet ecclesia. in eternum.—////. Qui non aclVersi 
sunt a Domino, sit memoria eorum in benedictione et ossa eorum pullulent de 
loco suo. in aeter. 
ITEM QUANDO MENSA OFFERUNTUR. - Ant. Vos sacerdotes et levite 
sanctificammi et afferte aram Dommi Dei Israhel ad locum qui ei paratus 
est. VR. Sit timor Dommi vobiscum, et cum diligentia cuneta facite et affer 
— / / . Lévate sacnficium, et vemte in conspectu eius, et adórate Dominum 
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decore sancto, et aff.—///. Confortamini et agite diligente, et erit Dominus 
vobiscum in bono, et af.—////. Deducamus archam foederis Domini in iu-
bilo et sonitu buccine, et tubis et cimbalis et citharis concrepantes. ad lo. 
QUANDO MENSAM INPONUNTUR DIACONES.—'Ant. Intulerunt sacerdotes 
et levite altare Domino in locum suum sub alas Cerubin in sancta sanctorum. 
— / / . Et constituerunt illum in medio tabernaculi quod tetenderat Deus; et 
obtulerunt olocausta et pacifica coram Domino, in s.—///. Constituti sunt 
aram Domini levitis qui ministrarent et recordarentur operum eius, et glorifi-
carent atque laudarent Dominum Deum Israhel.—////. Precepit autem rex 
universo ecclesie: benedicite Domino Deo nostro; et benedixit omnis ecclesia 
Domino Deo suo patrum suorum. in sancta. 
QUANDO EPISCOPUS UNGET A L T A R E . — A n t . Unxit te Dominus Deus 
tuus oleo laetitie pre consortibus tuis. VR. Diffusa est gratia in labiis tuis, 
propterea. un.—//. Propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam. unxit. 
—IIII. Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, propterea. unx. 
QUANDO ALTARE INDUUNT ET ARCUM.—Ant . Induit te Dominus túni-
ca iucunditatis, et inposuit tibi coronam, et ornabit te ornamentis sanctis. VR. 
Luce splendida fulgebis, et omnes fines terre adorabunt te. k.—//. Nationes 
multe de longinquo venient, et muñera offerentes adorabunt Dominum in te, 
et terram tuam in sanctificatione habebunt, et nomen magnum habebunt in te. 
VR. Benedicti erunt qui edificaberunt te, tu autem letaberis in filiis tuis quo-
niam omnes benedicentur et congregabuntur ad Dominum. k.—{fol. 267 v.) 
Ant. Ornaberunt faciem templi coronis aureis, et facta est laetitia magna in 
populo; statuerunt celebrare diem dedicationis altaris Domini, alleluia.— 
Post hec templum et altare henedicitur. Et post hec inponit episcopus Gloria 
in excelsis Deo. E t sic per ordinem missa conpletur. 
Psall . Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum, concupivit et de-
fecit anima mea in atria Dei. VR. Cor meum et caro mea exultaberunt in 
Deum vivum. concupi.-—Quam metuendus est locus iste, veré domus Dei est 
et porta caeli. VR, Consurgens lacob de loco in quo quieberat dixit: Domi-
nus est in loco isto et ego nesciebam. veré.—Laudes. Sint, Domine, aperti 
oculi tui super domum istam diebus ac noctibus, alleluia.—Sacrifi. Loquutus 
est David sacerdotibus et laevitis dicens: afferte archam Domini Dei Israhel 
ad locum que ei preparatum est; tulerunt autem filii Levi archam Domini, 
cantantes in canticis et cymbalis et citharis, et sanctificati sunt sacerdotes et 
levite coram Deo, alleluia, alleluia.—//. Dixit quoque vir Dei principibus 
levitarum ut constituerent cantores in organis musicorum, ut resonaret in ex-
celso sonitus laetitie, ipse enim fundavit domum in confessione magnifican-
tiae, fortitudo et gaudium in loco eius. coram.—///. Benedictus Dominus 
Deus Israhel, qui fecit caelum et terram, et dedit viro sapienti (fol. 268.) 
ut haedificaret domum Domino, ornabit eam intrinsecus auro purissimo, scul-
psitque in ea palmas et quasi catenulas se invicem conplectentes; stravit quo-
que pavimentum templi pretiosissimo marmore decore multo, et posuit colum-
nas ante fores templi; altare aureum et vasa in domo Dei, et ante eum panes 
propositionis. coram.—Aedificavit Salomón domum nomini Domini Dei 
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Israhel, et posuit ibi archam in qua est testamentum ipsius cum universis que 
sanctificata erant Deo, alleluia.—//. Levaberunt sacerdotes archam et om-
nia vasa templi, et ingredientes templum intulerunt sacerdotes archam in lo-
cum suum in conspectum Domini in sancta sanctorum. eum.—///. Loquatus 
est Dominus ad principem dicens: audivi orationem tuam et precem tuam 
qua deprecatus es in conspectu meo; et feci tibi secundum petitionem tuam, 
et sanctificabi domum hanc quam haedificasti; ponam nomen meum ibi in 
sempiternum, et intulit princeps sancta in sanctuariis Dei cum universis. 
O F F I C I U M I N A N I V E R S A R I O S A C R A T I O N I S B A S I L I C E 
(fol. 268 v.) Scuto circumd,—Sonó. Quam pulchra.—// et I I I .—AnL 
Venite ben. ingrediamur.—Al. Alleluia, intrate,—Psall. In domo Domini. 
A D MATUTINUM.—Ant. Gloria mea, Deus, et exaltans.—Ant. Orantes 
in loco isto.—Ant. Aud i , Domine, preces nostras.—Al. Omnes in loco isto.— 
Resp. Oranti in loco isto.—De psalmo L . Ant. Aedificentur muri.—De Cant. 
Ant. Sint Domine oculi tui.—Bns. In templo sancto gloriae.—Sonó. Quam 
pulchra sunt.—Psall. Domine, quis habitabit. 
A D MISSA.—Al. Tellite hostias.—Psall. Quam dilecta tabernacula.— 
Laudes. Lauda Ihemsalem Dom.—Sacrifi. Tollite hostias. 
O F F I C I U M D E R E S T A U R A T I O N E B A S E L I C E 
AD VESPERUM 
Vs. Scuto circumdabit te veritas eius, non timebis a timore nocturno. VR. 
Non accedunt a te mala, et flagellum non adpropiabit tabernáculo tuo, quia 
angelis suis mandabit de te ut custodiant te. a t i . — / / . A sagitta volante per 
diem, a negotio perambulantem in tenebris. non time.—///. In scapulis suis 
obumbrabit tibi, et sup pinis eius sperabis. non time.—Sonó. Quam plchra. 
Ant . Deleátur iniquitas—Al. Magna est claritas.—Ant. Haec dicit Do-
minus: ecce dies in qua instauravi ruinosa et que condam erant desolata, in 
oculis viatoris culta facta sunt in ortus voluntatis. VR. Deus deorum. A n L 
Gaude et laetere filia Syon, quia omnes colligentur in te, et benedicent te in 
eternum; felices qui diligunt te, et felices omnes qui contristabuntur in ómni-
bus flagellis tuis, quoniam gaudebunt et videbunt omne gaudium tuum in sae-
culum saeculi, alleluia, alleluia. VR. Lauda Iherusalem.—Hymn. O beata 
Ihemsalem. VR. Lauda Iherusalem. 
(fol. 269.) AD MATUTINUM 
Super p o . — ^ n í . Reyertar ad Iherusalem, dicit Dominus, et domus mea 
restaurabitur. VR. Audiam quid.—Ant. In caritate perpetua dilexi te, Iherusa-
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lem, dicit Dominus; et ideo restaurabo te et hedificaberis. VR. Si oblitus.— 
Ant. Templum meum, dicit Dominus, iuxta ordinem suum restaurabitur, alle-
luia, alleluia. VR. Edilicans (superp. Lauda Iherusalem).—Resp. Hierusalem 
benedic Domino saeculorum, et iterum haedificetur tabernaculum tuum cum 
gaudio, et laetos faciat in te omnes captivos tuos, alleluia, et dirigat miseros in 
te, alleluia. VR. Propter fratres meos et próximos meos loquebar pacem de te. 
el iterum.—Ant. Haec dicit Dominus: in indignatione mea percussi te, et 
in reconciliatione mea misertus sum tui. Aperientur porte tuae iugiter die ac 
nocte, et non erunt clause, ut adferatur ad te fortitudo gentium, et reges eo-
rum adducantur; agens enim et regnum quod non serbierit tibi peribit; et 
gentes in solitudine vastabuntur. VR. Usque in ater.^—Ant. Haec dicit Do-
minus: venient ad te incurbati qui humiliaverunt te, et adorabunt vestigia pe-
dum tuorum omnes qui detraebant tibi, et vocabunt te domum Domini sancti 
Israhel. VR. Iherusalem que ed.—Ant. Haec dicit Dominus: pro eo quod 
fueras derelicta et odio abita, ponam te in supervia saeculi, gaudium in gene-
ratione et generatione, et sugges lac gentium et mamillas regum lactaberis, 
et scies quia ego Dominus salvans te et redemptor tuus fortis lacob, alleluia. 
VR. Lauda Iherusalem.—(fol. 269 v.) Resp. Surge, inluminare, Iherusa-
lem, quia occupavit muros tuos et portas tuas laudatio, dicit Dominus; popu-
lus enim tuus omnes iusti in perpetuum hereditabunt terram, gloria autem 
Libani ad te veniet ad ornandum locum sanctificationis mee, et erit tibi Do-
minus in luce sempiterna et Deus tuus in gloria tua, alleluia. VR. Aperientur 
porte tuae iugiter die hac nocte et non claudentur. sed erit.—De Cant. Ant. 
Anima mea benedicet Dominum regem magnum, quia liverabit Iherusalem. 
VR. Luce clara.—Bns. In templo sancto.—Sonó. Fundamenta eius. 
AD MISSA 
Ant. Magna erit claritas.—Psal. Circumdabo altare tuum. Domine, ut 
clara voce enarrem laudem tuam. VR. Domine, dilexi decorem domus tuae, 
et locum habitationis gloriae tuae. ut clara.—Laudes. Alleluia. Lauda Ihe-
rusalem Dominum, conlauda Deum tuum Syon.—Sacrifi. Aud i Israhel quia 
magna est domus Dei tui et ingens locus possesionis eius; magna est et non 
babet finem; altus et inmensus qui cum hominibus conversatus est, ipse est 
Deus noster, alleluia.—//. Constantes estote populi omnes; clamemus 
(fol. 270.) ad Dominum ut cripiat nos de manu inimicorum nostrorum, et 
veniet nobis cito gaudium magnum ab aeterno salvatore nostro. qui cum.— 
/ / / . Hierusalem civitas Dei summi, invocabunt te gentes in universam terram, 
magnificantes verba testamenti eius in tempore opportuno, clamantes et be-
nedicentes Dominum Deum nostrum. qui cum. 
O F F I C I U M I N O R D I N A T I O N E E P I S C O P I 
AD VESPERUM.—Vs. Scuto circ.—Sonó. Exaudiat te Dominus in die 
tribulationis, protegat te nomen Dei lacob, ut holocaustum tuum pingue fiat, 
14 * 
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allelma, alleluia.—//. Mittat tibi auxilium de sancto, et de Syon tueatur 
te; impleat omnes petitiones tuas; salvum faciat unctum suum, et exaudiat 
te de cáelo sancto suo. ut glo.—Ant. Confortare in gratia que dabitur tibi 
in Christo Ihesu; labora sicut bonus milex Christi, dabit enim tibi Dominus 
¡ntellectum. VR. Dominus custodiat te.—Ant. Pax tibi sit a Deo ut resus-
cites gratiam que dabitur tibi per impositionem manuum, (foi 270 v.) alle-
luia, alleluia. VR. Domus Aaron b.—Ant. Perfectio tua et doctrina tua viro 
sancto tuo, Domine, ut ponat timiama in furore tuo, et olocaustum super 
altare tuum. VR. Magna est gloria eius.—Ant. Concrescat in pluvia doctrina 
tua; fluat ut ros eloquium tuum, quasi imber super herbam et quasi stille su-
per gramina, quia nomen Domini invocabitur super te. VR. Ecce sic be.— 
Ant. Implearis quasi Fison scientia, et sicut Tigris in diebus novorum, quasi 
Eufrates sensum multipliceris, alleluia, alleluia. VR. Dominus memor f.— 
Resp. Deus aperiat tibi ostium sermonis ad loquendum misterium Christi, 
alleluia, ut sermo tuus sit semper in gratia sale conditus, alleluia, alleluia. 
VR. Det tibi Dominus de rore caeli et de pinguedine terrae. ut sermo.—De 
Cant. Ant . Apprehende vitam aeternam in qua vocatus es, et confessus bona 
confessione coram multis testibus. VR. Exemplum.—fíns. Esto Dominus fra-
trum tuorum; qui benedixerit tibi benedictionibus impleatur.—Sonó. Exau-
disti me D . 
AD MISSAM.—Ant. Intellectum dabo tibi et instruam te, alleluia, in via 
qua egrederis; firmabo super te oculos meos, alleluia, alleluia. VR. T ib i dabo. 
—Psa l l . Oleo sancto meo unxi eum, manus enim mea (fol. 271.) auxiliabi-
tur ei. VR. Posui adiutorium super potentem, et exaltavi electum de populo 
meo. manus.—Laudes. Benedicam te, dicit.—Sacrifi. Loquutus est Domi-
nus ad Moysen dicens: ecce vocabi virum, et implevi eum spiritu sapientiae 
in omni opere pro officio sacerdotali ministerii domus Domini legitima sem-
piterna, alleluia, alleluia.—//. Dixit Moisés filiis Israhel; vocabit Dominus 
virum de tribu luda ad faciendum opus primitiarum et omnia que sancti-
ficantur a Domino, et quod offertur pro peccato in sancta sanctorum ad 
exorandum pro nobis. in o. — / / / . Praecepit Dominus ad Moysen dicens: 
tolle Aaron de medio multitudinis, et unges eum oleo in sacerdotum mihi; fecit 
enim Moyses quod praeceperat ei Dominus et adplicavit laevitas, et fecit eos 
adstare in conspectu sacerdotis ut observarent in tabernaculum testimonii. in 
omni. 
ITEM ALLELUIATICI DECANTANDI IN PROCESSIONE EPISCOPI USQUE AD 
ATRIUM.-—Ant. Gloriam et magnum decore inpones super eum, alleluia, et 
dabis eum in benedictione in saeculum saeculi, alleluia, alleluia. (fol 271 v ) 
Ant . Det tibi Dominus de rore caeli et de pinguedinem terrae, alleluia- et om-
nis qui benedixerit tibi benedictonibus impleatur, alleluia, alleluia. Ant Det 
tibi Dominus prudentiam et sensum ut regere possis populum; tune enim pro-
ficescere poteris si custodieris mundata et indicia que precepit Dominus- con-
fortare et viriliter age; ne timeas ñeque pabescas, quia erit Dominus tecum, 
allelma, VR. Benedicat tibi D . — A n t . Dominus custodiat te, Dominus pro-
tectio tua, alleluia; Dominus custodiat introitum tuum et exitum usque in 
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aeternum, alleluia, alleluia.—Ant. D a potestatem puero tuo, Domine, alle-
luia; et salvum fac filium ancille tuae, alleluia, alleluia.—Ant. Det Dominus 
gratiam tempore tuo, et benedicat tibi; splendor vultus eius appareat in te; et 
det tibi pacem in die in qua consecratus es, alleluia, alleluia. 
O F F I C I U M I N O R D I N A T I O N E S I V E N A T A L I C I O R E G I S 
AD VESPERUM.—Vs. Gloría et honore.—5ono. Dominus Deus celi bene-
dicat tibi; honor regni dabit in manu tua, (foL 272.) et adorabunt te filii 
multarum gentium, alleluia.—//. A u d i princeps Israhel, quia exaltatus es 
et facies tua fulget in templo Dei ; sol iustitiae in gressu tuo orietur. et ado-
rabunt.—Ant. Haec dicit Dominus: preparabi tibi solium in misericordia, et 
sedebis super eum in veritate iudicans et querens iudicium velociter; reddens 
quod iustum est. VR. Usque in aeter.—Ant. Ecce ego vocabi te, dicit Domi-
nus, et dixi tibí: servus meus es tu, elegi te; ne timeas, quia tecum sum ego, 
alleluia, et dextera mea suscipiet te, alleluia, alleluia. VR. Ecce sic b. —Hymn. 
Inclyte rex m. VR. Domine salvum fac.—Psall. Ego te augebo et tibi dabo te-
rram hanc et semini tuo post fe, alleluia, alleluia. 
A D MATUTINUM.—Ant. Elegi te principem super populum meum, dicit 
Dominus; et ubicumque ambulaberis ero tecum ut laudes nomen meum super 
omnes gentes.—VR. Fermetur manus tua.—Ant. Elegi te secundum cor meum, 
dicit Dominus; et tu eris princeps populo meo, et ad tui oris imperio obedivit 
omnis Israhel. VR. Tune loquutus est.—Ant. Haec dicit Dominus: tu pasee 
populum meum Israhel, alleluia; et dabo tibi (fol. 272 v.) cor perfectum ut 
custodias mandata mea, alleluia, alleluia. VR. Manus tue fe.^—Resp. Domine, 
tu cognobisti omnia novissima et antiqua, alleluia; et posuisti super me manum 
tuam, alleluia; mirabilis facta est, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Domine, pro-
basti me et cognobisti me, tu cognobisti (sessionem meam.) et po.—De Can/. 
Ant. Adiutor et pro.—Bns. Ego Dominus fratrum tuorum.—Sonó. Exaudisti 
me Deus et l . 
AD MISSA.—Ant. Intende, prospere procede. VR. Quia ipse est.—Ant. 
Unxit te Dominus, Deus tuus. VR. Propter veri.—Ant. Provenisti eum. Do-
mine, in benedictione dulcendinis; posuisti in capite eius choronam de lapide 
pretioso; vitam petit; da. Domine, in longitudine dierum. VR. Domine, in 
vir.—Ant. Processit princeps stolam habens regalem et coronam auream et 
diadema; et videntes eum populi laetati sunt, et factum est gaudium in omnem 
civitatem. VR. Egredimini et videte, filie Syon, regem in die sponsionis ipsius 
et in diem laetitie cordis eius.—Ant. V i r i Iherusalem, exite et videte principem 
cum coronam, quia coronabit eum Dominus in die sollemnitatis et laetitiae, 
alleluia. VR. Gloría et honore. {superp. Sit nom.)—Psall. Inveni David ser-
vum meum, oleo sancto (meo) unxi eum. VR. Manus enim mea auxiliabitur 
ei, et brachium meum confortabit eum. oleo.—{fol. 273.) Laudes. Alleluia, 
Domine, in virtute tua letabitur rex, et super salutare tuum exultabit valde. 
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—Sacrifi. Loquutus est Dominus ad principem dicens: suscitabo tronum tuum 
sicut promisi tibi; et non auferetur de stirpe tua qui maneat princeps in Isra-
hel; tune autem rex dedit olocausta coram Deo, alleluia, alleluia, alleluia. 
— / / . Alleluia. Stetit rex coram altare Domini in conspectu universe multi-
tudinis Israhel; manus autem suas elebans ad celos et exorans Dominum 
dixit: non est similis tibi, Deus, in cáelo et in térra, tune.—///. Alleluia. 
Apparuit Dominus principi et dixit ad eum: multiplicabo semen tuum taft-
quam caeli sidera, et creabuntur ex te gentes et populi, ut possideant omnes 
fines terrae; et confirmabo solium tuum in Israhel usque in eternum; bene-
dicam te et non dificiet ex te vir qui compleat voluntatem meam; surgens vero 
sacerdos benedixit universe eclesiae, coram Deo. 
A D PUGNAM/—Ant. Accipe de manu Domini pro galea iudicium cer-
tum, et armetur creatura ad ultionem inimicorum tuorum. VR. Summe 
(scutum). 
ANTIPHONAE DE SUSCEPTIONE REGIS QUANDO DE VICINA LOCA REVER-
TITUR.—Adnuntiatum est vobis de vestro gaudio et honore, gavisi sumus 
de introitu vestro, {fol. 273 v.) quia virum sanctum suscepimus et honestum 
ut sit laetitia in loco isto. VR. Et gaudemus gaudio magno, reddentes Deo 
gratiarum actiones pro vobis. quia.—Ant. Benedictus Dominus qui direxit 
gressus vestros ad nos, pax vobis et gaudium usque in aeternum et in seculum 
seculi. VR. Vos estis genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus 
adquisitionis. us.—Ant. Benedictus es in civitate, benedictus in agro, et bene-
dicte reliquie tue, benedictus es ingrediens et egrediens. VR. Benedicat tibi 
Dominus ex Syon.—Ant. Desiderabimus vidre adventum vestrum cum sum-
mo gaudio, et vidimus et gravisi sumus, alleluia. VR. Et gaudemus gaudio 
mag.—Ant. Alleluia, oceurrerunt séniores civitatis dicentes: pax in introitu 
vestro, alleluia; pacem nuntiare venimus Domino, alleluia; sanctificamini et 
gaudete nobiscum, alleluia, alleluia.—Ant. Sancti omnes ecclesie Christi in 
bosculo sancto salutant vos, alleluia, alleluia, alleluia.—Ant. Expectavimus 
faciem vestram videre, alleluia, cum magno desiderio, quia vos estis gaudium 
nostrum ante Dominum, alleluia, alleluia.—Ant. Ecce ostium veritatis vobis 
apertum est; ingredimini in tabernáculo Dei, alleluia, alleluia. VR. Intrate por-
tas Domini in confessione. 
(fol. 274) O F F I C I U M D E N U B E N T U M 
A D VESPERUM.—Vs. Sacrifícate sacrificium ves.—Sonó. Domine Deus 
patrum nostrorum, benedicat te caeli et térra, mare et omnis creatura que in 
eis sunt, quia tu fecisti Adam de lino terrae, et dedisti ei adiutorium Evam, 
ut benedicatur nomen tuum in sécula seculorum, alleluia. / / . Benedicimus 
te, Deus Israhel, qui misertus es duobus his famulis tuis; fac eos. Domine 
plenius benedicere te et sacrificium tibi laudis offere, ut cognoscant omnes gen-
tes quia tu es Dominus solus et gloriosus in universa térra Ant Benedi 
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cat vobis Dominus Deus Israhel ut vidéatis filios vestros et filios filiorum ves-
trorum usque in tertiam et quartam generationem. Exáltate.—Ant. Benedi-
cat vobis Dominus Deus Israhel benedictione perpetua, ut sit semen vestrum 
benedictum in saecula saeculorum, alleluía. VR. Querite Do. 
AD MATUTINUM.—Ant. Benedixit Dominus domum Israhel; benedixit 
cmnes timentes Dominum, pusillis cum maioribus. VR. Notum fecit D o . — 
Ant. Vos quos ad coniungale gaudium perduxit Dominus, ipse vobis tribuat 
longa témpora et perenne gaudium, ut laetamini cum filiis et nepotibus, ut 
sitis exemplum Abrahe (fol. 274 v.) et Sarre, Isaac et Revecce, quos dilexit 
Dominus et dedit illis conceptum. VR. Canite in ini.—Ant. Adiciet Domi-
nus super vos et super filios vestros, alleluia; benedicti vos a Domino qui 
fecit caelum et terram, alleluia, alleluia. VR. Dominus memor fuit.—Resp. 
Benedictio Domini super vos, alleluia; benedicimus vos in nomine Domini, 
alleluia. VR. Adiciet Dominus super vos et super filios vestros benedictionem; 
benedicti vos a Domino qui fecit caelum et terram. in nom. 
AD MISSAM.^—Psall. Labores fructum tuorum manducabis; beatus es et 
bene tibi erit. VR. Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus tuae; fili 
tui sicut novella olivarum in circuitu mense tue; ecce sic benedicetur omnis 
homo, qui timet Dominum. et bene,—Laudes. Benedicam vos dicit.—Sa-
crifi. Formabit Do.—Sacrifi. In temporibus il is—Ant. Dominus Deus ves-
ter multiplicabit vos; addat adhuc numerum multa milia et benedicet vobis, 
alleluia, alleluia. 
O F F I C I U M D E I N F I R M I S 
A D VESPERUM.—Vs. Signatum est super nos lumen vultus tui. Domine. 
—Sonó. Sana, Domine, omnes langores nostros, alleluia.—//. Redime, Do-
mine, de interitu vitam nostram.—(fol. 275.) 5ono. Sana, Domine, omnes 
langores nostros, alleluia; et redime de interitu animas nostras, alleluia, alle-
luia.—//.Pone, Domine, lacrimas nostras in conspectu tuo, sicut et in repro-
missione tua, alleluia, alleluia.—^4ní. Salva plebem tuam. Domine, et bene-
f]íc hereditati tue. VR. Et rege eam.—Ant. Salvos fac nos, Domine, Deus 
noster, alleluia, et congrega nos de nationibus, alleluia, alleluia. VR. U t con-
teamur.—Ant. Visita nos. Domine, in salute tua. VR. Memento nostri. Do-
mine.— Ant. Visita nos, Domine, in salutario tuo, alleluia, ad videndum no-
ir en electorum tuorum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Exurge, Domine, sal. 
AD MATUTINUM.—De psalmo III. Ant. Domini est salus, et super po-
pulum tuum benedictio tua.—Ant. Salvator noster salva nos in dilectione 
tua; et in indulgentia tua libera nos. VR. Deus in nomine. ( A d te 1.)—Ant. 
Salvos nos faciat dextera tua et exaudi nos. Domine Deus noster. VR. Et 
congrega nos.—//. A d te levamus.—Ant. Salva nos. Domine Deus noster, 
alleluia, alleluia, alleluia. VR. Et congrega nos.—Resp. Virtus nostra esto. 
Domine; esto firmamentum infirmis, esto refugium et liberator oppressis. 
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VR. A d te lebamus oculos nostros, qui habitas in caelis. esto ref.—Ant. Do-
mine, ne in ira tua arguas nos, ñeque in furore tuo corripias nos. V R . — 
{fol 275 v.) Ant. Salvum fac. Domine, populum tuum et benedic hereditati 
tuae, et rege eos et extolle eos usque in saeculum. V R . — A n t . Sana, Domine, 
omnes langores nostros, alleluia; redime de interitu vitam nostram, alleluia, 
alleluia. VR.—Resp. Sana nos. Domine, quoniam infirmi sumus, turbata sunt 
ossa nostra, et anima nostra turbata est valde, sed tu qui es misericors. Domi-
ne, convertere et eripe animas nostras; salvos nos fac propter misericordiam 
tuam. VR. Deus, in nomine tuo salvos nos fac, et in virtute tua. salvos.— 
Ant . Benedic, Domine, hereditati tuae, et rege eos, et extolle eos usque in 
seculum. V R . — A n t . Salvum fac, Domine, populum tuum.—Al. Salva nos. 
Domine Deus noster.—Resp. Concede, Domine, in animas nostras medicina 
perpetua, alleluia; et omnes langores nostros auferat manus tua, quia spes 
nostra in te est, alleluia, alleluia. VR. Deus, in nomine tuo salvos nos fac, et 
in virtute tua libera nos. quia sp.—De Psalmo L . Cor contritum et humilia-
tum, Deus, ne despicias.—De Cant. Ant. Domine, miserere nostri, Deus meus, 
te enim expectabimus. VR. Esto bra.—Sonó. Salva plevem tuam. Domine, et 
benedic hereditatem tuam, alleluia.—(/o/. 276.) / / . Et rege eos et extolle eos 
usque in aeternum, alleluia. 
AD MISSA.—Ant. Sana, Domine, omnes la.—Psall. Salva plevem tuam, 
et benedicito hereditatem tuam. Domine. VR. Et rege eum et extelle usque 
in eternum. Domine.—Laudes. Alleluia. Salvum fac. Domine populum 
tuum, et benedic hereditati tuae.—Sacrifi. Ingressus Ihesus in domum Petri, 
vidit socrum eius iacentem et febricitem, alleluia, et tetigit manu eius et dimisit 
eam febris, alleluia, alleluia, et glorificabant Deum Israhel, alleluia, alleluia. 
— / / . Exiebant multi qui habebant varios infirmes et adducebant eos ad Ihe-
sum; ad ille singulis manus imponens curabat eos. et glob.—AD CONFRAC-
TIONE PAÑIS. Salus nostra in manu. 
O F F I C I U M D E U N O I N F I R M O 
AD VESPERUM.—Vs. Inluminatio mea et salus.—Sonó. Sana me, Do-
mine, et sanabor, salvum me fac et salvus ero, quia laus mea et virtus mea tu 
es, alleluia.—//. Ecce ipsi dicunt ad me: ubi es verbum Domini veniens, 
et ego non sum turbatus te pastorem sequens. quia la.—Ant. Non in fu-
rore tuo arguas me. Domine, sed miserere mei, quoniam infirmus sunr 
sana me, Domine. VR. Quoniam turba.—(fol. 276 v.) Ant. Inclina, Domi-
ne, aurem tuam et exaudi verba mea, alleluia, alleluia. VR. 
AD MATUTINUM.—Ant. Exurge, Domine, salvum me fac, Deus. Ant 
Laborabi in gemitu meo, lababo per.—Ant. Domine, ne in ira tua arguas me. 
Peque in furore tuo corripias ne. VR. Et tu. Domine, us.—Ant. Miserere mei'. 
Domine, alleluia, quoniam infirmus sum; sana me. Domine, alleluia, alleluia' 
VR. O . Domine.—Resp. Domine, ne in ira tua arguas me', ñeque in tuo fu-
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rore me corripias, quia infirmus sum sed miserere mei. VR. Vide humilitatem 
meam et laborem meum, et dimitte omnia peccata mea. et mis.—Ant. Sal-
vum fac servum tuum, Domine Deus meus sperantem in te. VR. Inclina, Do-
mine.—Ant. Salvum fac servum tuum. Domine, sperantem in te, auribus 
percipe orationem meam. VR.—Ant. Salvum fac filium ancille tue, Deus, alle-
luia, quia tu suabis hac mitis es, et multum misericors invocantibus te, alleluia, 
alleluia.VR.—Salvus ero,Domine,si me consolatus fueris, quamvis indignus ego 
sim, credo quia salvabis me VR. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum 
meum sed tantum dic vervo.—Ant. Miserere mei. Domine.—Psall. T u , Do-
mine, convertere et eripe animam meam; salvum fac propter misericordiam 
tuam, Deus meus, VR. Laboravi in gemitu meo, labavo per singulas noctes 
lectum meum, lacrimis stratum meum rigabo, quoniam turbata sunt ossa mea, 
et anima mea turbata est valde. salu.—(fol. 277.) Laudes. Alleluia. Mise-
rere mei, quoniam in te confidit anima mea.—Sacrifi. In simplicitate cordis 
mei. Domine. 
O F F I C I U M A D C O M M E N D A N D U M C O R P U S D E F U N C T Í . 
Resp. 
Ant . Credo quia redemptor meus esuscitabis me; in carne mea vi debo Do-
minum meum. VR. A d te.—Ant. Memorare, Domine, quoniam pulvis sumus; 
homo sicut fenum dies eius, et sicut flos agri ita defloriet; tu autem. Domine, in 
eternum permanes et anni tui non deficient. VR. Benedic.—Ant. In sinu Abrahe 
amichi tui conloca eum. Domine, alleluia. VR. Lauda anima.—Ant. Terra, 
térra, audi verbum Domini, suscipient te angeli Dei. VR. 
O F F I C I U M D E U N O D E F U N C T O 
AD VESPERUM.—Vs. T u inluminas lucernam meam. Domine. VR. Deus 
meus inlumina tenebras meas. Do.—Sonó. A d te. Domine clamabi, Deus 
meus ne sileas a me, exaudi vocem deprecationis meae dum orabero ad te, 
alleluia.—//. Ne simul tradas me cum peccatoribus, et cum operantibus ini-
quitatejn ne perdas me. exaudi.—Ant. Induta est caro mea putredini, et sor-
dibus pulveris cutis mea aruit et contracta est, memento mei, Deus. VR. Quia de-
fecerunt sicut.—{fol. 277 v.) Ant. Defecerunt sicut fumus dies mei, et ossa 
mea sicut in frixorio confrixa sunt; Domine, velociter exaudi me, alleluia. VR. 
Defecit in sal.—Hymn. VR. In te. Domine, speravi. 
AD MATUT1NUM.—De psalmo III. Ant. Et tu. Domine, susceptor meus 
es.—Ant. Adpropinquabit corruptioni anima mea, et vita mea mortiferis; mi-
serere mei Deus et livera me a perditione. VR. Quia repleta est.—Ant. A n i -
ma mea in dolore turbata est, et lingua mea adhesit faucibus meis, et in pul-
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veré mortis deduxerunt me, Domine. VR. Exaruit sicut testa.—Ant. Anima 
mea velut térra sine aqua, alleluia; defecit spiritus meus; Domine, exaudí 
me, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Defecit in sa.—Resp. Dies mei transie-
runt, cogitationes meae dissipate sunt, putredini dixi: pater meus es, mater 
mea et sóror mea vermibus, livera me. Domine, et pone me iuxta te. VR. In-
duta est caro mea putredini, et sordibus pulveris cutis mea aruit, et contracta 
est. VR. Libera me.—Ant. Brebes anni mei transierunt, spiritus meus valde 
minoratus est; tolle me et pone me iuxta te, et cuius vult manus pugnet contra 
me. VR. In te. Domine, sperabi.—Al. Dimitte, Domine, fámulo tuo quod 
deliquid in seculo et dona quod electis. (fol. 278.) promisisti post transi-
tum. VR.—Ant. Dilue, Domine, culpas famuli tui, alleluia, extingue Ham-
mam, tolle penam, extingue flammam propitius et concede veniam, alleluia, 
alleluia.—Resp. Livera me. Domine, et pone me iuxta te, et cuius vult ma-
nus pugnet contra me. VR. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute 
tua livera me. et cuius.—De L . (Libera Domine.) In iniquitatibus conceptus 
sum, et in peccatis peperit me mater mea; miserere mei Deus.—De Cant. Re-
demptor meus vibit, et in nobissimo de térra suscitabit me. VR. Et rursus.— 
Bns. Spiritus et anime iustorum benedicite Domino.—5ono. De profun-
dis cía. 
AD MISSA.—Ant. In loco viride. Domine, ibi me conloca; super aquam 
refectionis edoca me; anima meam ibi converte, alleluia, alleluia. VR. Con-
vertere ani.—Psall. Domine, exaudi me in tua iustitia, et ne intres in indicio 
cum serbo tuo. VR. Expandi manus meas ad te, Domine; anima mea velut térra 
sine aqua; cito exaudi me. Domine, et ne intres.—ALIUM. TU nosti servitute 
quia servivi tibi; inveniam gratiam in conspectu tuo, et respondebit mici ius-
titia mea quando placiti tempus advenerit coram te. Domine. VR. Deus, cui 
placuerunt patres mei Abraham et Isaac; Deus, qui dixisti mihi: reverteré 
(fol. 278 v.) in terram natibitatis tuae, ut benefaciam tibi. quando.—Alle-
luia. Miserere mei. Domine, quoniam in te confidit anima mea.—AD CON-
FRACTIONEM PAÑIS. Ne recordaberis peccatum eius. Domine, quando veneris 
indicare seculum per ignem. 
O F F I C I U M D E D E F U N C T O R U M A E P I S C O P O R U M 
AD VESPERUM.—Vs. Eripe, Domine, animas nostras de morte, ut pla-
ceamus tibi in lumine viventium. VR. Reple, Domine, splendoribus animas 
nostras, et ossa nostra libera, ut p l . — / / . Convertere, Domine, animas nos-
tras in réquiem tuam. libera.—5ono. Vivent mortui tui. Domine, et interfecti 
mei resurgent, alleluia, alleluia.—//. Expergescimini qui dermitis in pulve-
rem, et laúdate Dominum Deum vestrum, alleluia.—Ant. Laudemos viros 
gloriosos et parentes nostros viros magne virtutis et potentie; sapientiam eo^um 
narrent populi et nomen eorum nuntiat ecclesia. VR. Dominus cus Ant 
Lex veritatis habitat in eis, alleluia, quoniam iniquitas non est inventa 
i n 
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labiis eorum; cursum vite in pace perfecerunt, alleluia, alleluia. VR. Ips: vi. 
Hymn. Deus igne fons ani. VR. Convertere, Domine, anima. 
AD MATUTINUM.—De psalmo III. Ant. Super populum.—Ant. Dabit vo-
bis Dominus réquiem sempiternam, et implevit splendoribus animas vestías, 
et ossa vestra revirescent de loco suo. VR. Quoniam Deus amat.—(fol. 279.) 
-—Ant. Orietur in tenebris lumen vobis, et tenebre vestre erunt sicut meridies, 
et réquiem vobis dabit Dominus semper. VR. Cántate Domino can.—Ant. 
Ossa vestra revirescent quasi salices, alleluia, iuxta fluentes aquas, allelia. VR. 
Laúdate nomen.—Resp. Qui non aversi sunt a Domino sit memoria eorum in 
benedictionibus, et ossa eorum revirescent de loco suo, et nomen eorum repa-
rabitur in filiis glorificatorum. VR. Sapientiam eorum enarrent populi, et lau-
dem ipsorum nuntiat aeclesia. et nomen.^—De psalmo L . Ne proicias nos. 
Domine.—De Cant. Laetitia sempi.—Bns. Sancti et humiles.—Sonó. Redi-
me. AD MISSA. 
O F F I C I U M D E D E F U N C T I S G E N E R A L I S 
A D VESPERUM.—Vs,. Inlumina, Domine, eis qui in tenebris et in umbra 
mortis sederit.—Sonó. Redime, Domine, animas serborum tuorum, alleluia.— 
/ / . Custodi omnia ossa eorum, et non derelinquas. ani.—Ant. Parce nobis. Do-
mine, qui animas amas. VR. A d te leb.—Laudes. Alleluia. Libera nos Filius 
Dei salvator noster, alleluia, alleluia, alleluia. VR. A tribulatio. {superp. De 
tenebris.)—Ant. Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus; qui credit in me 
non morietur in aeternum, sed dabo eis vitam eternam. VR. Deus deorum — 
Ant . Veniet ora quando mortui resurgent, alleluia, audient vocem Dommi 
(fol. 279 v.) et procedunt, alleluia. VR. A solis ortu usque. 
A D MATUTINUM.—Ant. Non intres in iudicio cum serbis tuis. Domine. 
VR. Memento con.—Ant. Ne conperdas nos. Domine, cum iniquitatibus nos-
tris, nec in seculum indignans serbes mala nostra. VR. Ne tradas bes.^—-Ant. 
Fac cum servis tuis, Domine, misericordiam, alleluia, alleluia. VR. A d videndum. 
-—Resp. Ne memor fueris, Deus, iniquitates nostras antiquas, alleluia, alleluia. 
VR. Ne irascaris, Domine, satis et ne ultra memineris. iniquita.—Ant. Non 
intres in iudicio cum serbis tuis. Domine, quia non iustificabitur in conspectu 
• tuo omnis vivens. VR. Ne tradas besteis.—Ant. Domine, cum tranquillitate 
iudica nos, qui vite et morti habes potestatem; qui perducis ad portas mortis 
et reducis libera nos. VR. Hostende noh\s.—Ant. Deduc nos. Domine, in 
porti volumtatis tuae, et de necessitatibus eripe animas nostras, alleluia, alle-
luia. VR. Salvos nos fac.—Resp. Ne tradas in perditione animas confitentes 
tibi; animas pauperum tuorum. Domine, ne obliviscaris in finem. VR. Deus 
in nomine tuo salvos nos fac, et in virtute tua libera, ani.—Ant. Memento, 
Domine, quod térra sumus, homo sicut fenum dies eius, sicut flos feni quia spiri-
tus pertransibit ab eo. VR. Convertere, Domine.—(fol. 280.) Ant . Memen-
to, Domine, quia ventus est vita nostra, et anni nostri veloci cursu transie-
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runt; iam miserere nobis quia pulvis sumus. VR. A d te leb. A l . Memento, 
Domine, quia ventus est vita nostra, et anni nostri veloci cursu transienmt; 
miserere nobis Deus noster, alleluia. VR. Memento nostri.—Resp. Memento 
congregationis tue quam creasti ab initio. Domine. VR. Liberasti virgam he-
reditatio tuae. quam ere.—Ant. Memento, Domine, congregationis tuae quam 
creasti ab initio. VR. Liberasti vir.—Ant. Ne tradas. Domine, besteis ani-
mas confitentium tibi; animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem. VR. 
Memento congre. (réspice in.)—Ant. Alleluia, libera nos. Domine, ab óm-
nibus angustis nostris, alleluia. VR. Salvos nos.—Resp. Tuus, Domine, ser-
me qui sanat omnia; tu enim vite et morti habes potestatem, qui perducis 
ad portas mortis et reducis. VR. Dominus mortiíicat et vivificat, ducit usque 
ad portas mortis. et red.—De psalmo L . Letentur, Domine, et exultent ossa 
humiliata.—Ant. Exultent, Domine, ossa humiliata.—De Cant.—Ant. V i -
bent mortui tui, interfecti mei resurgent.—Bns. Fi l i hominum Domino be-
nedicite et ymnum dicite.—Sonó. Vibent mortui tui. Do.—Laudes. 
AD MISSAM.—Ant. Alleluia, fac cum servis tuis secundum misericordiam 
tuam, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Memento congr.—(fo/. 280 v.) PsalL Do-
mine, miserere eis et resuscita eos. VR. T u , Domine, miserere eis, sana ani-
mas eorum. et.—(in mar. Dona, Domine, réquiem famulorum tuorum. VR. 
Conloca eos, Domine, in loco beatorum tuorum.)—Laudes. Alleluia. A n i -
mas quiescentium, sánete Domine, de inferno eme; paradiso restitue.—Sa-
crifi. Offerimus tibi. Domine, sacrificium pro peccatis eorum qui cum pieta-
tem dormitionem acceperunt, ut obtimam babeant repositam aput te gratiam, 
alleluia.—//. Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut obti-
mam.—///. Exoramus te, Domine, ut a peccato solvantur. qui cum pi — 
/ / / / . Satis dignum est. Domine, te orare por defunctis. qui cum pi. 
I T E M O F F I C I U M D E M I S S A S V O T I B A S : I T E M A D 
P R O L E G E N D U M 
A l . Alleluia, reddam Deo hostiam laudis, alleluia, alleluia, alleluia. VR. 
O Domine.—Al. Alleluia, vota mea Domino reddam, alleluia, alleluia. 
VR. Quia i n c l i . — A l . Miserere nobis. Domine, alleluia, miserere nobis, alle-
luia, alleluia. VR. 
ITEM PSALMI. — Vota mea Domino reddam in atriis domus Dommi. 
VR. Disrupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis. K . Disrumpe, 
Domine, vincula peccatorum meorum ut sacrificem tibi hostiam laudis. VR'. 
Tribulationem et dolorem inveni, et nomen Domini invocabi; obsecro, Do-
mine, libera animam meam. ut sacrificem tibi.—(fol. 281.) Laudes Al l e -
luia. O Domine, salvos nos fac, o Domine, bona prospera (mea ) K V o -
ta Domino reddam in atriis domus Domini coram omni populo eius in me-
dio tui Iherusalem, alleluia.—Sacrífí. Quid dignum offeram Domino- cur-
babo genua mea Deo excelso, alleluia, alleluia.—//. Indicabo tibi orno' quid 
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sit bonum, aut quid Dominus querat ad te ut facías iudicium et diligas mise-
ricordiam, et sollicite ambulare cum Deo tuo. excelso. — (in mar. Sacrifi. 
Exaudiat nos Dominus in die tribulationis; protegat nos nomen Dei lacob, 
alleluia, alleluia.—//. Det nobis auxilium de sancto, et de Syon tueatur nos, 
alleluia).—Sacrifi. In simplicitate cordis.^—//. Ascendit sacerdos in mon-
tem.—//. Domine Deus meus c u s . — E l e v a b i t sacerdos muñera super al-
tare dicens: suscipe Deus sacrificium pro populo tuo, et sanctifica heredita-
tem tuam, alleluia.—//. Et dum staret ante altare, ingemuit dicens. suscipe. 
— / / / . Benedixit sacerdos omnem populum et dixit: Deus qui constituit pa-
ter electos et sanctificabit eos, aperiat cor vestrum in legem sanctam suam; 
quunque benediceret eos ingemuit dicens: Domine, exaudi et sanctifica.—k-
Suscipe, Domine, sacrificium servorum tuorum, et repropitiare eis clementis-
sime Deus, alleluia, alleluia. 
(fol. 281 v.) O F F I C I U M D E Q U O T I D I A N O D O M I N I C A L E 
A D VESPERUM.—P^S. Sacrificate sacrificium vespertinum, et sperate filii 
hominum in Domino. VR. Irascimini et molite peccare, que dicitis in cordibus 
vestris, in cubilibus vestris conpungimini. et sperate.—//. Confitemini et invó-
cate nomen eius. et sper.—Vs. In noctibus extollite manus vestras in sancta, 
et benedicite Domino. VR. Qui statis in domo Domini in atriis domus Dei 
nostri. bene.—Vs. In die mandabit Dominus misericordiam suam, et in nocte 
declarabit. VR. Aput me oratio Deo vite mee, dicam Deo meo: susceptor meus 
es. et in.—Qui fecit luminaria magna solus, quoniam in seculum misericordia 
eius. VR. Solem in potestatem diei, lunam et stellas in potestate noctis. quo.— 
Sol agnobit occasum suum, posuisti tenebras et facta est nox.—A solis ortu 
usque ad occasu laudabile est nomen Domini.—Tenebre non obscurantur a 
te. Domine, et nox sicut dies inluminabitur.—Ad vesperum demorabitur fle-
tas, et ad matutinum letitia. {fol. 282.) VR. Convertisti planctum meum in 
gaudium mihi, conscidisti saccum meum et precinxisti me 1. 
ITEM SONI DOMINICALES VESPERTINI DE QUO SUPRAE.—Verba mea auri-
bus percipe. Domine, alleluia.—//. Intellege clamorem meum, rex meus et Deus 
meus, quoniam ad te orabo, alleluia.—///. Alleluia, alleluia.—Custodi me. 
Domine, ut pupillam oculi sub umbra alarum tuarum; exaudi Deus iustitiam 
meam, alleluia.—//. Protege me a facie impiorum qui me adflixerunt; inimi-
ci mei circumdederunt animam meam. exau.—Domini est térra et plenitndo 
eius, orbis terrarum et universi qui habitant in eo, alleluia.—//. Tollite por-
tas, principes, vestras et elebamini porte eternales et introibit rex glorie.—{fol. 
282 v.) A d te Domine animam meam levabi, in te confido non erubescam, 
Deus meus, alleluia.—//. Dirige me in veritate tua et doce me, alleluia, quia 
tu es Deus salvator meus, et te sustinüi tota die. in te.—Alleluia. Custodi 
animam meam Do.—Dominus inluminatio mea et salus mea; in quem spero, 
alleluia. — / / . Unam peti a Domino hanc requiram, ut inhabitem in domo 
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Domini. in quem.—Alleluia, ad vesperum demorabitur fletus et matutinum 
laetitia, alleluia.—//. Alleluia, convertisti, Domine, planctum meum in gau-
dium michi; conscidisti saccum meum et precinxisti me letitia, alleluia, alleluia. 
Alleluia. Aput te est, Domine, fons vite.—//. et Laudes. Al le lu ia .—Alle-
luia, cantabo virtutem tuam. Domine, alleluia.—//. Alleluia, salvator meus tibi 
psallam, quia Deus susceptor meus et refugium meum in die pressure meae. 
Do.—Alleluia , psallam nomini—Te decet hymnum, Deus, in Syon, et tibi 
leddetur votum in Iherusalem, alleluia. — / / . Exaudi, Domine, orationem 
nostram, ad te omnis caro veniet. in Iherusalem.—Deus misereatur nobis et 
benedicat nos, alleluia.—{fol. 283.) / / . Inluminet Dominus vultum suum 
super nos. et.—Fac mecum, Deus, signum in bono, alleluia.—//. U t vi-
deant qui me oderunt et confundantur, quoniam tu Deus adiubisti me et con-
solatus es me.—Venite exultemus in Domino, iubilemus Deo salutari nostro, 
alleluia.—//. Preocupemus faciem eius in confessione et in psalmis. iub.-—Jubí-
late Domino omnis térra, cántate Deo, exultate et psallite, alleluia, alleluia. 
— / / . Psallite Deo nostro in cithara et voce psalmi, in tubis abietum et voce 
tube cornee iubilate in conspectu regis Domino, con.—Manus tue facerunt 
me et plasmaberunt me. Domine; da mihi intellectum ut discam mandata 
tua, alleluia.—//. Qui timent te videbunt me. Domine, et letabuntur, quia 
in verbo tuo sperabi. da mic i .—// / . Fiat nunc misericordia tua ut consoletur 
me, secundum verbum tuum cum serbo tuo.—In eternum. Domine, permanet 
verbum tuum in cáelo, in progenie (fol. 283 v.) veritas tua, alleluia.—//. 
Fundasti terram et permanet positione tua; perseverat dies quoniam univer-
sa serviunt tibi. in pro.—///. Nisi quod lex tua meditatio mea est; tune ror-
sitan perissem in humilitate mea; in aeternum non obliviscar iustificat;rmes 
tuas. in pr.—Septies in die laudem dixi tibi. Domine, alleluia, alleluia.—//. 
Super indicia iustitie tue, alleluia, alleluiav—Tenebre non obscurabuntur ad 
te. Domine, et nox sicut dies inluminabitur, alleluia.—//. Inperfectum meum 
viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur, dies firmabuntur.—///. 
Alleluia.—Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo, Deus, 
alleluia, alleluia.—//. Elebatio manum mearum. si—(fol. 284.) Alleluia, 
magnus Dominus noster et magna virtus eius, et sapientie eius non est nu-
merus, alleluia, alleluia.—//. Alleluia, incipite Domino in confessione; psallite 
Deo nostro in cithara, alleluia.—///. Alleluia.—Cántate Domino canticum 
nobum, laus eius in eglesiis sanctorum, alleluia, alleluia.—//. Laetetur Israhel 
in eo qui fecit ipsum, et filii Syon exultent super regem suum. in. 
ITEM ANTIPHONAE VESPERTINE DE QUO SUPRAE.—Omnipotens Dtus, 
omma que sub celo sunt eius sunt; qui coniungere valet micantes stellas 
Phadas, et girum Arturi dissipat; qui producit luciferum in tempore suo, et 
vesperum super filios hominum consurgere facit. VR. Quis in nubibus. A l . 
Fundabit terram Dominus super stabilitatem eius, alleluia; fecit lunam in 
témpora; sol agnobit occasum suum, alleluia, alleluia. VR. Qui numerat — 
Psall . Initio terram tu fundasti. Domine, alleluia; et opera manuum tuarum 
sunt caeli, alleluia, alleluia. — ^ n í . Quis enarrabit caelorum radones, aut 
concentum caeli quis dormiré faciet; quis dedit vehementi imbri cursum, aut 
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viam sonantis tronitrui; qui emittit fulgura et ibunt et reverentia dicent: adsu-
mus. VR. Inluxerunt fulgura, {superp. Quis in nubibus.)—//. Re. (fol. 284 v.) 
Ant. Quis Deus magnus sicut Deus noster, alleluia; tu es Deus, alleluia, qui 
facis mirabilia solus, alleluia. VR. Quis sicut Dominus.—Ant. Haec dicit 
Dominus qui dat solem in lumine diei, ordinem lumine noctis, qui turbat ma-
re et resonat fluctus eius, Dominus exercituum nomen est i l l i . VR. Qui facit 
an.—Ant. Haec dicit Dominus: ego firmabi celos, alleluia, et omnes stellas 
lucere mundabi, alleluia. VR. Qui fecit cáelos intellec. (superp. Qui nemerat. 
—Ant . Deus sapiens corde et fortis robore, qui commobet terram de loco 
suo, qui prohibet soli et non oritur, et stellas claudit quasi sub signáculo, qui 
extendit cáelos solus, et graditur super fluctus maris, qui facit magna et mi-
rabilia quorum non est numerus. VR. Quis in nubibus. — Ant. Confitemini 
Domino in cithara, alleluia, in psalterio decem cordarum psallite, alleluia, 
cántate ei, alleluia, alleluia. VR. Incipi. (in mar. VR. Laúdate Dominum 
quoniam bonus.)—Ant. Qui dat pluviam super faciem terre, et inrigat aquis 
universa, ipse ponit humiles in sublimi et merentes erigit sospitate. VR. Qui 
ponit nu.—Ant. Alleluia qui dissipat cogitationes malignantium, salvum fa-
ciet (fol. 285.) de gladio oris eorum et de manu potenti pauperem, alleluia. 
VR. Quis sicut.—Ecce declinabit dies, et processerunt umbre ad vesperum; 
venite et ascendamus ad Dominum et liberabit nos. VR. Preocupemus.—Al. 
Cántate et ps. VR. Incipite Domino. 
Ant. Ambulate dum lucem habetis, ut tenebre vos non conprehendat; 
dum lucem habetis credite in luce ut filii lucis sitis, alleluia, VR. Semen 
Abraam.—Vos omnes filii lucis estis, et filii diei, non esti noctis ñeque tene-
brarum. VR. Accedite.—Ant. Eratis aliquando tenebre, alleluia, nunc autem 
lux in Domino, alleluia; ut filii lucis ambulate, alleluia, alleluia. VR. Semen 
Abra.—Date Domino Deo vestro gloriam antequam tenebrescat, et ante-
quam offendant pedes vestri in loco calignis et umbrarum. VR. Accedite ad 
Deum.—Ant. Exáltate Dominum Deum vestrum, et adórate in monte sancto 
eius, alleluia, quoniam sanctus est, alleluia, alleluia. VR. Querite Deum.—Si 
feceritis precepta mea benedicam ego vobis, et multiplicabo vos sicut stellas 
caeli, dicit Dominus Deus. VR. Audite hec omnes.—Ant. Alleluia, custodite 
precepta mea et cerimonias, dicit Domnus, ut benedicat vobis anima mea, 
alleluia, alleluia. VR. Semen. Abra.—(fol. 285 v.) Ant. Deus patris nostri 
erit adiutor noster, et omnipotens benedicet nobis benedictionibus caeli dcsu-
per, benedictionibus abissi iacentis deorsum. VR. Deus misereatur. 
Ant. Dominus Deus bona prosperet nobis, et faciat nobiscum misericor-
diam, et det nobis pacem, alleluia, alleluia. VR. A solis ortu.—Hec dicit Do-
minus : dum conderem fabricam celi et finirent dies in vesperum, dum me lau-
darent simulacra íirmamenti et iubilarent omnes fili Dei, tune precepi post or-
tum diluculo, et ostendi aurore locum suum. VR. Deus deorum.—^4n/. Quan-
do ponebam fundamenta terre, dicit Dominus, circumdedi illum terminis meis, 
alleluia, et ostendi locum suum aurore, alleluia, alleluia. VR.—Deus mise-
ricordiarum et Deus totius consolationis, auxiliare nobis in omnem tribulatio-
nem nostram. VR. Domine refugium.—Ant. Non secundum peccata nostra fa-
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cías nobis, ñeque secundum iniquitates nostras retribuas nobis, alleluia, sed se-
cundum multitudinem miserationum tuarum miserere nobis, alleluia, alleluia. 
VR. Memento.—Ant. Inquirentes Dominum non deficient omni bono; ve-
nite fili et audite me, alleluia, (fol. 286.) timorem Domini docebo vos, alle-
luia, alleluia. VR. Semen Abraam.—Protege nos. Domine, virtutis dextera, 
salvos nos fac quia iam ad vesperum declinat dies. VR. A d te leb.—Ant. 
Protege, nos. Domine, manu tua, alleluia; et libera nos, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. Salvos nos.—Ecce Deus excelsus et magnus, qui aufert 
stillas pluvie et effundit imbrem ad instar gurgitum; in manibus abscondit 
lucem et precipit ei ut rursus adveniat subter omnes celos; ipse considerat et 
nomen illius supra términos terre. VR. Quis in nubibus.—In cáelo et in térra, 
alleluia, qui erigit a térra inopem et ab stercore exaltas pauperem, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Qui sicut.—Ant. Obsecro vos, fratres, per Dominum 
nostrum Ihesum Christum et per caritatem spiritus, ut adiubetis me in ora-
tionibus pro me ad Deum. VR. Dominus Deus meus clamab. (Esto nobis. 
Domine.)—Ant. Dominus mici adstitit et confortabit me, alleluia; et l i -
berabit me de ore leonis, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen.—Miser ego ho-
mo, quis me liberabit de corpore mortis huius; gratia Dei per Ihesum Chris-
tum Dominum nostrum. VR. In te. Domine, sperabi. 
Ant. Domine Deus meus clamabi ad te, alleluia, et sanasti me, et 
eduxisti de inferno animam meam; salvisti me ne descenderem in lacam; 
psallite Domino, alleluia, alleluia. VR. Qui statis.—{fol. 286 v.) Ant. T u 
Domine, populum humilem salvum facies, et oculos superborum humiliabis. 
VR. Domine, re.—Ant. T u Domine, salvavis nos et custodies usque in aeter-
num, alleluia, alleluia. VR. Salvos.—Ant. Preveni nos. Domine, in benedic-
tione dulcedinis; laetifica nos in gaudio cum vultu tuo. VR. Exaltare.—Ant. 
Super salutare tuum, alleluia, exultemus vehementer, alleluia; vitam petimus, 
tribue. Domine, alleluia, in longitudine dierum, in aeternum et in seculum se-
culi, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Ut confiteamur.—Ant. Benedicat nos 
Dominus Deus noster, benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terre. 
VR. Deus misereatur.—Ant. Benedictus Dominus Dus Israhel, alleluia, a 
seculo et in seculum, alleluia, et dicit omnis populus, alleluia, alleluia. VR. 
Sit nomen Dom.—Ant. Benedicite gentes Deo nostro, et obaudite vocem 
laudis eius. VR. lubilate Deo.—Ant. Omnes gentes benedicite Domino, alle-
luia, psallite Domino, psallite sapienter, et confitemini i l l i , alleluia, alleluia. 
VR. Incipite Domino.—Ant. Custodi animam meam quoniam egenus et pau-
per sum ego Deus meus. VR. Inclina Do. 
Ant. Custodi animam meam et libera me, alleluia, ut non confundalur 
quia invocabi te, alleluia, alleluia. VR. O Domine.—Ant. Domine, clamabi 
ad te, exaudí me; intende voci orationis mee. VR. Dirigatur.—(fol. 287.) 
Ant. Alleluia, susceptor meus Deus non me derelinquas, alleluia, alleluia, 
alleluia. VR. O Domine. — Ant . Dirigatur oratio mea sicut incensum in 
conspectu tuo. Domine. VR. Elevatio.—^ní. Dirige me in veritate tua et do-
ce me, quia tu es Deus meus, alleluia. O Domine ego.—Ant. Clamabi ad 
te. Domine; dixi: tu spes mea es, portio mea in térra viventium. VR. Esto mici. 
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(In te Domine, spera.)—Ant. Voce mea ad Dominum clamabi, voce mea 
Deum deprecatus sum, alleluia, alleluia. VR. O Domine.—Ant. Prosperum 
iter fecisti nobis, Domine, qui ascendisti ab occasu, Dominus nomen est tibi. 
—Ant . Deduxisti nos. Domine, in portu voluntatis tue, alleluia; confiteantur 
tibi misericordie tue, alleluia, alleluia. VR. Ut confiteamur.—Ant. Magna et 
mirabilia opera tua. Domine. VR. Quis Deus magnus.—Ant. Aderere Deo bo-
num est, alleluia, poneré in Deo spem meam, alleluia, alleluia. VR. Portio. 
ITEM ANTIPHONAE DE CONCORDES AD MATUTINUM. DE PSALM. III ", L0, ET 
l^VI0.—Domine, quid multiplicad sunt qui tribulant me, nunquam insultent ad-
versum me.—Laba me ab iniustitia mea, Deus meus, et a peccato meo inun-
da me.—Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum; cantabo et psallam.— 
Multi dicunt anime meae, non est salus ill i in Deo eius.—Laba me ad inustitia 
mea, Deus meus, et a peccato meo munda cor meum. (ín mar.—Voce mea. 
—Laba me.—Miserere m.—Ego, Domine, miserere mei.—In te con.—Do-
mini est t.—Incerta et oc.—In umbra al.—Deus salus omnium.—Deus ve-
ritatem.—Clamabo.—Salus tua.—Dele, Domine.^—Clamabo ad Deum.— 
Super po.-—Mite de ex.—Gloria mea D.—Lavia mea.—-Mite de exc.— 
Gloria mea.—Tibi soli.—Miserere mei.)—(fol. 287 v.) Exaltare supra cáe-
los, Deus, et super omnem terram gloriam tuam.—Multi dicunt anime mee: 
non est salus illi in Deo eius; sit super populum tuum benedictio tua.—Secun-
dum multitudinem miserationum tuarum dele. Domine, iniquitates meas.—Mi-
serere mei Deus, miserere mei, quia in te confidit anima mea.—Multi dicunt 
anime mee, non est salus illi ih Deo eius; tu autem susceptor meus es, Deus 
meus.—Cor mundum crea in me, Deus; et spiritum rectum innova in visce-
ribus meis.—Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo et 
psallam tibi, Deus meus.—Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me; 
tu autem. Domine, susceptor meus es.—Dele, Domine, iniquitates meas.— 
In te confidit. Domine, anima mea. pa.-—Tu Domine, susceptor meus es.— 
Ne proicias me. Domine, a facie tua.—Cantabo, Domine, et psallam in glo-
ria tua.—Tu Deus meus et susceptor meus, gloria mea exaltans caput meum. 
—Peccatum meum contra me est semper; tibi soli peccabi. Domine, mise-ere 
mei.—Mitte de celo, libera me. Domine; da in obprobrium conculcantes me. 
— T u autem. Domine, susceptor meus es, gloria mea exaltans caput meum.— 
Secundum magnam misericordiam tuam dele. Domine, iniquitates meas.— 
(fol. 288.) In te confidit. Domine, anima mea, in umbra alarum tuarum spe-
rabo. 
T u autem. Domine, susceptor meus es; gloria mea et exaltans caput meum. 
—Usquequaque laba me ab iniustitia mea, et a peccato meo munda cor 
meum.—Mitte de celo et libera me. Domine; da in obprobrium conculcan-
tes me.—Alleluia, susceptor meus Deus exaltans caput meum, alleluia, alle-
luia, alleluia.—Alleluia, tibi soli peccabi, Deus, miserere mei, alleluia, alle-
luia, alleluia.—Qui tribulant me non insultent adversum me; tu autem. Do-
mine, susceptor meus es.—Auditui meo da gaudium. Domine, et exultabunt 
ossa humiliata.—Sub umbra alarum tuarum sperabo. Domine, quandiu 
transeat iniquitas.—Gloria mea Deus et exaltans caput meum.—Tibi soli 
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peccabi, miserere mei, Deus.—Miserere mei, miserere mei, Deus.—Gloria 
mea, Deus, et exaltans caput meum.—Labia mea, Deus, adnuntiabit !au-
dem tuam.—Mitte de celo et livera me, Deus meus.—Gloria mea, Deus, et 
exaltans caput meum.—Tibi soli peccabi, Deus, miserere mei.—Miserere 
mei, Deus, miserere mei.—{fol. 288 v.) Voce mea ad Dominum clamabi, 
et exaudibit me de monte sancto suo.—Secundum magnam misericordiam 
tuam dele. Domine, iniquitates meas.—Misit Deus misericordiam suam, et 
eripuit animam meam.—Voce mea ad Dominum clamabi, et exaudibit me 
de monte sancto suo.—Laba me ab iniustitia mea, et a peccato meo mur da 
cor meum.—Miserere, miserere mei, Deus, quia in te confidet anima mea. 
—Ego dormivi et surrexi.—Miserere mei, Deus.—In te confido, Deus 
meus.^—Non timebo milia populi circumdantis me, Deus, salva me.—Tibi 
soli peccabi, Domine, malum coram te feci, salva me.—In umbra alavum 
tuarum sperabo; Deus, salva me.—Domini est salus, et super populum tuum 
benedictio tua.—Incerta et oculta sapientie tue manifestasti nobis.—In um-
bra alarum tuarum speravimus, Deus, dum transiret iniquitas.—Salus tua, 
Domine, super populum tuum et benedictio. — Dele, Domine, iniquitates 
meas, et miserere mei.—Clamabo ad Deum, ad Dominum qui benefecit raici. 
—Salus tua, Domine, super populum tuum et benedictio.—Acceptabis, Do-
mine, holocaustum iustitiae, et in bona volúntate tua.—Exaltemus, Domine, 
super omnem terram in gloria magna tua.—{fol. 289.) Super populum tuum 
benedictio tua.—Spiritu principali confirma nos. Domine.—Mitte de cáelo 
et libera nos. Domine. 
ITEM ANTIPHONE PER UNOQUOQUE DOMINICO, AD MATUTINUM. — Ant . 
Meum est consilium et equitas, mea est prudentia, et mea est fortitudo; per 
me principes inperant et potentes decernunt iustitiam. VR. Deus deorum.— 
Ant. Ego diligentes me diligo, dicit Dominus; et qui mane vigilant ad me 
vigilent ut inveniant me; meum est consilium et equitas; et in me est omnis 
fortitudo. VR. Adtende populo.—Ant. Custodite mandata Domini Dei ves-
tri omnes qui adheretis Domino, alleluia, et miserevitur vestri, alleluia, aüe-
luia, alleluia. VR. Querite.—Resp. Aud i popule meus vocem Dei tm, et 
abundare te faciet in cuntis operibus tuis, alleluia; multiplicabit ubertatem 
terre tue, et gaudebit super te in ómnibus bonis, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. Declina a malo et fac bonum, inquire pacem et sequere eam. et abun. 
— A n t . Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore, adprehendite 
disciplinam. VR. Audite—^4nf. Timete Dominum omnes electi eius, cuo-
niam nichil deest timentibus eum. VR. Adtende, (servite Domino.) Ant A l l e -
luia, querite Dominum et confortamini, querite faciem eius semper, alleluia. 
VR. Semen Abra.—Resp. Haec dicit Dominus: non cessabo benefacere po-
pulo meo; dabo legem meam (fol. 289 v.) in sensu eorum et in corda eorum 
scribam, alleluia, alleluia. VR. Ecce ego adducam cicatricem populi me' ad 
sanitatem, et curabo eos et revelabo eis viam pacis et caritatis. et in corda 
Ant. Omnis anime sperent in Deum, fecit enim magna ipse qui potens est, qui 
sanat omnes revertentes ad se. VR. Preocupemus. (superp. Venite exulte ) 
Ant . Speremus in Deum quia ipse liberavit de muscipula venantium et a 
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verbo áspero. VR. Preoccupe. — Ant . Inquirentes Dominum non deficient 
omni bono; venite filii et audite me, alleluia, timorem Domini docebo vos, 
alleluia, alleluia. VR. Semen.—Resp. Hec dicit Dominus: si custodieritis 
precepta mea et feceritis eairi, térra dabit fructum suum, alleluia, et arbores 
pomis replebuntur; adprehendet messium tritura vindemie, et vindemia occu-
pabit sementem, et edetis panem vestrum in saturitate; et dabo pacem in 
finibus vestris, alleluia, alleluia. VR. Si volueritis et audieritis me, bona terre 
comedetis. in sa. 
Ant. Diligite iustitiam qui iudicatis terram; sentite de Domino in boni-
tate, et in simplicitate cordis querite illum. VR. Si veré.—Quousque iudicatis 
iniquitatem, et faciem peccantium adsumitis; (fol. 290.) iudicate pupillo et 
egeno, humilem et pauperem iustificate. VR. Eripite paup.—Ant. Si veré 
utique iustitiam loquimini, alleluia, recta iudicate, alleluia, alleluia. VR. Que-
rite D.—Resp. Pepercit Dominus populo suo et dixit: confide térra, gande 
et letare, quia germinaberunt campi heremi, et omne lignum aferet fruc'um 
suum, ficus et vinea dabunt fortitudinem suam; vos autem fili Syon, exul-
tate et laetamini in Domino Deo vestro, quia dedit nobis pluviam matutinam 
et serotinam in saturitate, alleluia. VR. Si volueritis et audieritis me b >na 
terre comedebitis. in sa.—Ant. Custodite vos a murmuratione que nihil pro-
deest, et a detractione parcite lingue, quia os quod mentitur occidit anima. 
VR. Audite hec.—Ant. Auferte malum cogitationum vestrarum, quiescite age-
re perverse, discite benefacere, subvenite oppresso, et venite ad me, dicit Do-
minus. VR. Deus dorum.—Ant. Irascimini et nolite peccare, alleluia; dicite 
in cordibus vestris, alleluia, et in cubilibus vestris conpungimini, alleluia, alle-
luia. VR. A solis. (in mar. Laúdate Dominum quia bon.)—Resp. Haec di-
cit Dominus: deducam imbrem super terram, et dabit lignum agri fructUm 
suum, et térra germen suum; et eritis absque pabore, et scietis quia (fol. 
290 v.) ego sum Deus vester, alleluia, alleluia. VR. Ponam sanctuarium 
meum in medio vestri, dicit Dominus, et non abiciet vos anima vestra. 
Ant. Incipite Domino in confessione, psallite Deo nostro in cithara, auia 
operit caelum nubibus et parat terre pluviam. VR. Exultate Deo.—Ant. In-
trate portas. VR. Magnus Dominus.—Ant. Confitemini Domino in cithara, 
in psalterio decem cordarum psallite ei. VR. Cántate ei. — Ant. Alleluia, 
psallite Deo nostro in cithara, alleluia, et voce psalmi, alleluia, alleluia. VR. 
Quis ha.—Resp. Gloria magna est sequi Dominum, quia nihil melius quam 
timere illum, nec dulcius quam respicere in mandatis eius, alleluia, alleluia. 
VR. Inquirentes autem Dominum non deficient omni bono. quia. — Ant . 
Laúdate Dominum quia benignus Dominus; psallite nomini eius quomam 
suabe est. VR. Venite ex. (superp. Omnes gentes.)—Ant. Omnes gentes laú-
date Dominum, et conlaudate eum omnes populi. VR. Preocupe, (superp. lu-
bilate Deo.)—(Laúdate Dominum.—Ant. Laúdate Dominum, alleluia, quo-
niam bonus est psalmus, alleluia, alleluia. VR. Incipite. (superp. Laúdate.) 
—JResp. Alleluia, laudabo te. Domine, semper in diebus vite mee, alleluia, 
quoniam te laudat omnis virtus caelorum, alleluia, in omnia sécula seculo-
mm, alleluia, alleluia. VR. Exultabo te. Domine, rex meus et Deus mcus, 
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et benedictum nomen tuum. (in omma.)—Ant. Si iniquitatem observaberis 
Domine, Domine, quis sustinebit; sed aput te {fol 291.) propitiatio et co-
piosa redemptio. VR. T u exurgens.—Ant. Domine, nomen tuum in aeternum, 
alleluia, Domine, memoriale tuum in seculum seculi, alleluia, alleluia. VR. T u 
autem. Domine, in éter.—Ant. Aput te est. Domine, misericordia, que redi-
mis Israhel ex ómnibus iniquitatibus eius VR.—Resp. Super omnia ligna cam-
pi elevata est magnitudo tua, alleluia; dilatasti ramos et propagines tuos in 
aquis multis, alleluia; sub umbra folii tui multi requiescunt, alleluia; radix 
tua de paradiso Dei orta est, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Favum m?llis 
distillant labia tua, hodor vestimentorum tuorum sicut hodor turis et balsami, 
quod in thesauro Dei conditum est adque signatum. radix. 
A i . Benedic anima mea Domino, et omnia interiora mea nomini sancto 
eius. VR. Benedic.—Ant. Benedicam te. Domine Deus meus, et laudabo no-
men tuum, quia tu es qui facis mirabilia.—Ant. Benedicam Domino in omni 
tempore, semper laus eius in ore meo, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Sit no-
men.—Resp. Bonum est sperare in Domino, alleluia, quam sperare in homi-
ne, alleluia; bonum est confidere in Domino, alleluia. VR. Venite fili, audite 
me, timorem Domini docebo vos. bon.—Ant. Si sapientiam invocaberis et 
prudentie dederis cor tuum, tune intelleges timorem Domini et scientiam Dei 
invenies. VR. Delectare in Dom.—Ant. Doctrina sapientie secundum nomen 
est eius; in omni animo tuo accede ad illam, (fol. 291 v.) et in omni virtute 
tua serva vias eius; investiga illam et manifestabitur tibi. VR. Revela.—Ant. 
Decor vite est sapientia; si adtenderis eam disces, alleluia; et si adeomodabe-
ris aurem tuam sapiens eris, alleluia, alleluia. VR. Magna opera.—Resp. Cir-
cuminspicit Deus montes pascue sue et virentia multa perquirit, alleluia; qui 
dat ómnibus agricolis laborantibus semina, et áreas eorum in orrea congregat, 
alleluia. VR. Qui operit caelum nubibus et parat terre pluviam. qui da1.— 
Ant . Magnus Dominus et laudavilis valde, in civitate Dei nostri in monte 
sancto eius. VR. Dilatans.—Ant. Magnus Dominus et laudavilis nimis, et 
magnitudinis eius non est finis. VR. Suabis Do.—Ant . Magnus Dominus nos-
ler et magna virtus eius, alleluia, et sapientie eius non est numerus, susci-
piens mansuetos, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Qui sicut Do.—JResp. Mag-
nus Dominus noster, alleluia, et magna virtus eius, alleluia, alleluia. VR. Et 
sapientie eius non est numerus, alleluia. 
Ant . Venite exultemus in Domino, iubilemus Deo salvatori nostro. VR. Pre-
ocupemus.—Ant. Venite adoremus et procidamus ante Deum, et ploremus co-
ram Domino qui fecit nos. VR. Venite exul .—^ní . Preocupemus faciem Do-
m m in confessione, alleluia, et in psalmis (fol. 292.) iubilemus Deo, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Qui statis.—Resp. Venite et audite, alleluia, et narrabo 
vobis omnes qui timetis Deus quanta fecit anime meae, alleluia, alleluia. VR. 
Venite fih, audite me, timorem Domini docebo vos. eí.—Ant. Videant pau-
peres et laetentur; querite Dominum et vibet anima vestra. VR. Quoniam exa-
udibit p.—Ant. Desiderium pauperum exaudisti. Domine; deprecationes eo-
rum audivit auns tua. VR. Tibi derelic—^íní. Exaudivit pauperes Dominus. 
et conpiditos suos non deseruit; laudent illum celi et térra, alleluia, alleluia. 
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alleluia. VR. Excelsus.—Resp. Oculis notris vidimus magnalia Dei que po-
suit super aridam rivos, et de nubibus suis aquas emisit in térra; ecce radix 
que arefacta fuerat innobata es adhuc; stillabunt celi pluviam et omne ger-
men florebit ab imbre serótino et germinabit, alleluia. VR. Nol i timere térra, 
exulta et letare quoniam magnificabit Dominus ut faceret.—Ant. F i l i , con-
cupisce disciplinam et sapientiam, serva iustitiam et Deus prebet eam tibi. 
VR. Declina a malo.—Fili, disce disciplinam sensus tui, conserva iustitiam et 
indicia Domini; esto in sorte propitiationis et orationis altissimi Dei. VR. De-
lectare in .—Fi l i , in iustitia et disciplina dirige viam tuam, alleluia, ut crescat 
in novissimo (fol. 292 v.) via tua, alleluia, alleluia, alleluia. VR, Lauda íhe-
rusalem.—Resp. Fih, dilige disciplinam, et usque ad senectam invenies sa-
pientiam; sicut cultor qui arat et seminat accede ad illam, et suscipe bonos 
fructus eius, alleluia, alleluia, alleluia. VR. In omni animo tuo accede ad illam, 
et in omni virtute tua serva vias eius. sicut cul. 
Ant. Dominus sapientia fundabit terram, stabilibit cáelos prudentia, sa-
pientia illius eruperunt abissi, et nubes rore concrescunt. VR. Quis in nubibus. 
—Aní . Dominus dat sapientiam, et ex ore eius et prudentia procedet. VR. 
Os meum loquetur.—Ant. Sapientia a Domino Deo est, alleluia, et cum illo 
fuit semper, et est ante eum, alleluia, alleluia. VR. Magnus Dominus.^—Resp. 
Sapientia Dei super lapides pretiosos est, alleluia, habitatio eius in vasa amea, 
alleluia; prudentia sua de thesauro invisibili procedet, alleluia, alleluia, VR. 
Deus sapientia fundabit terram, stabilibit cáelos, prudentia.—Ant. Domine 
Deus, esto virtus plebi tue et protector salutarium Christi tui. VR. Domine, 
refugium.—(in mar. Dexteram tuam. Domine.)—Ant. Rege nos, Deus, et 
nihil nobis deerit; deduc nos per semitam iustitie propter nomen tuum. VR. 
Convertere.^—Ant. Dicant nunc gentes que redempte sunt a Domino, quos 
redemit de manu inimicorum, alleluia, allelia, alleluia. VR. De regionibus 
cong.—(fol. 293.) Resp. Inter ramos arborum avium sonus suabis est, alle-
luia, et vox aque decurrentis nivium, et sonus vocis de altissimis mentibus re-
sonat, alleluia, alleluia. VR. V o x Domini in virtute, vox Domini in magnifi-
centia. de altis.—Ant. Esto nobis, Deus, in protectione et in locum tu-
tissimum, ut salvos nos facias. VR. A d te leb.—Ant. H i c est Deus noster in 
aeternum et in seculum seculi, et ipse reget nos et custodit in saecula. VR. 
Magnus Dom.—Ant. A labiis iniquis et a ligua dolosa libera nos. Domine, 
alleluia. VR. Deus in nomine.—Resp. Domine Deus noster, pacem tuam da 
nobis, et in tempore necessitatis nostre libera nos, alleluia, alleluia, alleluia. 
VR. Deus in nomine tuo salvos nos fac, et in virtute tua. lib. 
Ant . Sit gloria Domini in seculum seculi, letabitur Dominus in operibus 
suis. VR. Quia hedi.—Ant. Viriliter agite, confortetur cor vestrum omnes 
qui speratis in Domino. VR. Omnes gentes.—Ant. Alleluia, sperate in Deum 
quia ipse liverabit nos, alleluia, alleluia. VR. Incipite.—Resp. Alleluia, in 
omni loco oculi Dei speculantur bonos et malos; disciplina lingue arbor vite 
est, alleluia, alleluia, alleluia. VR. De ore prudenti procedunt mella, fabum 
distillant labia eius. medicina. — Aiú. Exaudi, Domine, vocem meam quam 
clamabi ad te; miserere mei et exaudi me. VR. Tibi dixit.—Ant. Exaudi 
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vocem deprecationis mee dum oro ad te, Domine, VR. Dum extollo.—(fol. 
293 V.) Exaudiet me Dominus dum clamabero ad eum, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. VR. Dilexi quoniam.—Resp. Omnibus querentibus gratiam 
non negabo pacem, dicit Dominus; et diligentibus nomen meum dabo vitam 
elernam, alleluia. VR. Omnis enim qui petit accipit, et qui querit invenit et 
pulsanti. dabo.—Ant. Domine, custodi animam meam. VR. A d te leb.— 
Ant. Domine, libera a malis animam meam. VR. In te D o . — A n i . Benedic 
anima mea Domino, alleluia, qui redimet me de interitu, alleluia. VR. Lauda 
ani.—Resp. Funes peccatorum circumplexe sunt me. Domine, et legem 
tuam non sum oblitus, Deus meus, qui semper eam dilexi, alleluia. VR. Quo-
modo dilexi legem tuam. Domine, tota die meditatio mea est. quia. 
Ant . Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te perveniat; 
in quacumque die tribulor inclina ad me aurem tuam. VR. Ant. Domine, ad 
te clamabi, exaudi me; intende voci deprecationis me dum clamabero ad te. 
VR. Ant. Domine, exaudi orationem populi tui, alleluia, et da benedictionem 
plebi tue sicut iurasti, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Resp. Pacem donet 
Dominus, et exaudiat preces nostras et reconciliet nobis; tempore angustie 
non nos derelinquat, alleluia, alleluia, alleluia. {fol. 294.) VR. Inluminet 
Dominus vultum suum super nos et misereatur nobis.—Ant. Quam magnifi-
cata sunt opera tua. Domine; nimis profunde facte sunt cogitationes tue.— 
Ant. Magna opera Domini, exquisita, alleluia, in omnes voluntates eius, 
alleluia, alleluia. VR. Confes.—Resp. Deus noster magnus est, et innumera-
biles sunt gutte plubie eius, ipse effundit imbrem super terram, rorem de 
nubibus producit ut erbe nascantur iumentis; ipse lucem suam super omnes 
emittit, alleluia. VR. Oculis nostris vidimus magnalia Dei que posuit super 
aridam rivos, et de nubibus suis aquas emittit in terram. ut her.—Ant. Ego 
in Domino sperabo, spero in te, non timebo mala. VR. In Deo lauda.—Ant. 
Ego in te sperabi, Domine; dixi tu es Deus meus; aput te est témpora mea. 
VR. Esto mihi.—Ant. Ego per omnes dies vite mee benedicam nomen tuum 
et dicam, alleluia. VR. Lauda ani.—Resp. Benedictus Dominus in eternum, 
alleluia, fiat, fiat, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Sit nomen Domini benedic-
tum ex hoc nunc et usque in seculum. p. fiat, fiat, alleluia. 
(fol. 294 v.) ITEM RESPONSURIA DOMINICALES DE QUOS SUFRA AD 
NOCTURNOS ET MATUTINUM SI VE IN ORA DI El .—Resp. Voluntarie sacrifi-
cabo tibi, Deus meus, quoniam ex omni tribulatione liberasti me, alleluia, alle-
luia. VR. Deus meus es tu et confitebor tibi; Deus meus es tu et exaltabo te. 
—Resp. In tubis ductilibus et voce tube cornee iubilate in conspectu regis 
Domino; conmobeatur mare et plenitudo eius, orbis terrarum et omnes qui 
habitant in ea; flumina plaudent manibus in idipsum, alleluia. VR. Psallite 
Deo nostro in cithara et voce psalmi. in tubis.—Resp. Adiuba, Domine 
sperantes in te, et qui in te credunt non derelinquas, alleluia, alleluia, alleluia 
VR. Cantabo Domino in vita mea, psallam Deo meo quandiu ero. Resp 
Delicta iubentutis et ignorantie mee ne memineris, Deus, propter bonitatem 
tuam. Domine, quia dulcis et mansuetus Dominus, alleluia. VR. Vide humili-
tatem meam et laborem meum, et dimitte omnia peccata mea. propter Resp 
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Misericordiam et iudicium cantabo tibí, Domine, alleluia. VR. Perambula-
bam in innocentiam cordis mei, in medio domus tuae. cantabo.—(fol. 295.) 
Resp. Auxilium meum a Domino, qui fecit celum et terram, alleluia. VR. 
Levabi oculos meos ad montes, unde veniet auxilium mici. a Domino.—Resp. 
In conspectu angelorum psallam tibi. Domine, alleluia. VR. Adorabo ad tem-
plum sanctum tutum, et confitebor tibi. Dom.—Resp. Dona nobis laetitiam 
cordis, et concede pacem in diebus nostris, alleluia, alleluia. VR. Deus in no-
mine tuo salvos nos fac, et in virtute tua libera nos. et concede. 
ITEM RESPONSURIA AD NOCTURNOS DOMINICALES.—Resp. Alleluia, de-
duc me per semitam mandatorum tuorum quoniam ipsam volui, alleluia. VR. 
Legem pone mihi. Domine, viam iustitie tue, et exquiram eam semper. quo. 
—Resp. Repleatur os meum, Deus, laude tua ut possim cantare gloriam 
tuam, alleluia. VR. Vide humilitatem meam et laborem meum, et dimitte om-
nia peccata mea. ut pos.—Res. Alleluia, vide humilitatem meam et miserere 
mei, alleluia, alleluia. VR. Viam iniquitatis amobe a me, et de lege tua. mi-
serere.—Resp. Congrega, Domine, dispersionem nostram, et libera nos manu 
tua, alleluia. VR. Qui das salutem regibus, et liberas David servum tuum de 
gladio maligno, lib.—Resp. Alleluia, misericordia mea, alleluia, refugium 
meum, alleluia, susceptor meus—(fol. 295 v.) et liberator meus es tu, Deus 
meus, alleluia. VR. Diligam te. Domine, virtus mea, Dominus firmamentum 
meum et refugium meum. et libera.—Resp. Letor ego super eloquia tua, alle-
luia, sicut qui invenit spolia multa, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Iniquos odio 
abui et abominatus sum; legem autem tuam dilexi. sicut. 
ÍTEM ANTIPHONE DE CANTICO.—Ant. Cantemus Domino, glorióse enim 
honorificatus est.—Ant. Adiutor et protector Dominus factus est mihi in sa-
lute.—Ant. H ic Deus meus et honorificabo eum, Deus patris mei et exaltabo 
eum.—Ant. Dominus conterens bella, Dominus nomen est ei; currus Pharao-
nis et exercitum eius poiecit in mare.—Ant. Fecisti, Domine, in mari viam, et 
inter fluctus semitam firmissimam, ostendens quia potens es transeúntes mare 
salvare.—Ant. Dextera tua. Domine, glorificata est in virtute, dextera tua 
confregit inimicos, et pre multitudine maiestatis tue convertisti adversarios.— 
Ant. Dextera tua, Domine, glorificata est in virtute.-—Ant. Steterunt tanquam 
murus aque, gelaverunt fructus maris, stetit unda fluens in medio mari.—Ant. 
Transierunt mare Rubrum quasi per aridam terram, hec dicit Dominus: tran-
site, transite, quia ego vos deducam ad dexteram mea.—Ant. Quis similis tibi in 
diis. Domine, quis similis tibi.—(fol. 296.) Ant. Quis tuis similis in fortibus. 
Domine, quis tuis similis.—Ant. In sanctitate terribilis et faciens mirabilia, dux 
fuisti in misericordia populo quem redemisti.—Ant. Gloriosus Dominus in 
sanctis, gloriosus et mirabilis.^—Ant. In preparato habitationis tue induc et 
planta nos. Domine.—Ant. Gubernasti iustitiam tuam populum tuum hunc 
quem liberasti/—Ant. Sanctuarium tuum. Domine, quod preparaberunt ma-
nus tue. Domine, qui regnas in seculum et adhuc.—Ant. Domine, qui regnas 
in eternum et in sempiternum et adhuc.^—Ant. Fi l i i Israhel ambulaberunt per 
siccum per médium mare, tune cantabit Deo Moyses, alleluia, alleluia. 
ITEM BENEDICTIONES DE QUO SUPRAE.-—Ant. Benedictum nomen glo-
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rie tue__Ant. Benedicta opera tua, Domine, el benedictum nomen glorie 
t u a e . _ ^ n í . In templo sancto glorie tue benedictus es, Domine.—Ant. In 
templo sancto glorie tue benedictus es. Domine.—Ant. Benedicimus te. Do-
mine, qui sedes super Cerubin, rex hxzhel—Ant. Celi et angelí Domino 
benedicite.—/in/. Maria et flumina benedicite Domino, benedicite fontes 
Domino.—Ant. Tibi Deo nostro honor et gloria, virtus et potestas in sécula 
seculorum. 
ITEM SONI MATUTINORUM DE QUOS SUPRAE.—Alleluia, in matutims me-
ditabor in te. Domine, quia factus es adiutor meus, alleluia, alleluia.—//. 
Deus, Deus meus, ad te de luce consurgo; sitit te anima mea.—(fol. 296 v.) 
Alleluia, paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, ut cantet tibi, alle-
luia, alleluia..-—//. Gloria mea mane mecum consurgens confitebor nomini 
tuo, Deus; salvum me faciat destera tua. ut cantet.—///. Gloria et honor 
Patri et Filio et Spiritui Sancto, in sécula seculorum, amen, alleluia, alleluia. 
ITEM LAUDES.—Laúdate Dominum de celis, alleluia.—//. Al le luia .— 
Laúdate eum in excelsis, alleluia.—//. Al le lu ia .—// . Alleluia.^—Laúdate 
eum omnes angeli eius, laúdate eum omnes virtutes eius, alleluia.—//. A l -
leluia. 
ITEM ALIUM.—Cántate Domino canticum nobum, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia.—Laus eius in eglesiis sanctorum, alleluia.—//. 
Alleluia. 
ALIUM.—Laúdate Dominum in sanctis eius, alleluia.—//. Al le lu ia .—/ / . 
Alleluia, alleluia.—Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto, alleluia. 
•—(fol. 297.) / / . Alleluia.—Sicut erat in principio et nunc et semper, et in 
sécula seculorum, amen, alleluia.—Laúdate Dominum in sanctis eius, alle-
luia .—// . Alleluia. 
ITEM AD MISSAM ALLELUIATICI . — A l . Dominus regnabit, decorem induit, 
alleluia. VR. Induit D . f . — A l . Dominus regnabit, decorem induit, alleluia. 
VR. Excelsus.—Al. Dominus regnabit, decorem induit, alleluia.—Al. Do-
minus regnabit, decorem induit, alleluia.—Al. Dominus regnabit, decorem 
induit, alleluia. VR. Induit Do. 
ITEM CANTICI ANGELORUM.—Gloria in excelsis Deo. Et in térra pax 
hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine 
Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine, Fil i unigenite, Ihesu Chris-
te. Domine Deus, agnus Dei, filius Patris. Qui tollis peccatum mundi, miserere 
nobis. Qui tolhs peccatum mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
clexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus. 
tu solus Altissimus, Ihesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris 
amen.—(/o/. 297 v.) Gloria in excelsis Deo. Et in térra pax hominibus bone 
voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te Gra-
tias agimus tibí, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus 
Pater omnipotens. Domine Fil i unigenite, Ihesu Christe. Domine Deus Agnus 
Dei , Films Patris. Qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Qui tollis pec-
catum mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Pa-
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Iris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus al-
tissimus, Ihesu Cristo. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.—ALIUM. 
Gloria in excelsis Deo. Et in térra pax hominibus bone voluntatis. Lauda-
mus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Hymnum dicimus 
libi. Gratias tibi agimus propter gloriam tuam magnam. Domine rex celeslis. 
Deus Pater omnipotens. Domine F i l i unigenite. Ihesu Criste Altissime. Cum 
Sancto Spiritu in. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui suscepisti pee-
cata mundi, miserere nobis. Qui suscepisti peccata mundi, suscipe depreca-
tionem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 
solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Ihesu Christe, in gloria 
Dei Patris cum Sancto Spiritu in sécula seculorum. Amen. 
HYMNUS TRIUM PUERORUM. DEO GRATIAS. — Angelus Domini simal 
descendit cum Azaria et sociis eius in fonacem, et excussit flammam ignis 
de fornace, et fecit médium fornacis tanquam spiritum roris flantis, et non 
tetigit eos omnino ignis ñeque contristabit, ne quisquam moleste eis fuit.— 
(/o/. 298.) Tune hi tres quasi ex uno ore laudabant et magnificabant et be-
nedicebant Domino de camino dicentes.—Benedictus es. Domine Deus pa-
trum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sécula. Amen.—Et bene-
dictum nomen glorie tue, quod est sanctum et laudabile et superexaltatum in 
sécula. Amen. (In marg. Prefatio opus incipientis et perficientis).—Bene-
dictus es in templo sancto honoris tui. et laudabilis. — Benedicite omnia 
opera Domini Domino. Laúdate et superexaltare eum in sécula seculo-
rum. Amen. — Benedicite sacerdotes Domini Domino. 1. — Benedicite 
sancti et humiles corde Domino. 1.—Benedicite Ananias, Azarias et Mi-
sad D . 1. Quia liberabit nos Dominus ab inferis, et de manu mortis sal-
vavit nos, et eripuit nos de medio ardentis flamme, et e medio ignis eduxit 
nos.^—Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericor-
dia eius. 
ALIUM. Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et laudabilis et 
fuperexaltatus in sécula. Amen.—Benedicite omnia opera Domini Domi-
no, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula. Amen.—Benedicite sa-
cerdotes Domini Domino, hymnum.—Benedicite sancti et humiles corde 
Domino, hymn.—Benedicite Ananias, Azarias et Misael Domino, hym.— 
Benedictus es Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis es superexal-
tatus in sécula seculorum. Amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, 
hymnum dicite et superexaltate eum in sécula seculorum. Amen. — ( fol . 
298 v.)—Benedicite sacerdotes servi Domini Domino, hymn.—Benedicite 
sancti et humiles corde Domino, hymn.—Benedictus es Domine Deus pa-
trum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sécula. Amen.—Benedici-
te omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate eum in sé-
cula. Amen.—Benedicite sacerdotes servi Domini Domino, hymn.—Bene-
dicite sancti et humiles corde Domino, hymn.—Benedicite Ananias, Azarias 
et Misahel Domino, hymn.—Benedictus es Domine Deus patrum nostro-
rum et laudabilis et gloriosus in sécula seculorum. amen.—Benedicite omnia 
opera Domini Domino, hymnum dicite et exáltate eum in sécula.—Benedi-
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cite sacerdotes servi Domini Domino, hymn.—Benedicite sancti et humiles 
(.orde Domino, hymn.—Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Domino, 
hymn.—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et laudavilis et glo-
riosus in sécula seculorum. Amen.—Benedicite omnia opera Domini Domi-
no, hymnum dicite et exáltate eum in sécula.—Benedicite sacerdotes serbi 
Domini Domino, hymn.—Benedicite sancti et humiles corde Domino, hymn. 
Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Domino, hymn.—Benedictus es 
Domine Deus patrum nostrum, et laudabilis et gloriosus in sécula seculorum. 
—Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate 
eum in sécula.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Domino, hymn.—Be-
nedicite sancti et humiles corde Domino, hymn.—(fol. 299.) Benedicite 
Ananias, Azarias et Misahel Domino, hymn.—Benedictus es Domine Deus 
patrum nostrorum, et laudabilis et exaltatus in sécula seculorum, amen.— 
Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et exáltate eum in 
sécula.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Domino, hym.—Benedicite 
sancti et humiles corde Domino.—Benedicite Ananias, Azarias et Misahel 
Domino, hym.—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et lauda-
bilis et superexaltatus in sécula, amen.—Benedicite omnia opera Domini Do-
mino, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula, amen.—Benedicite sa-
cerdotes serbi Domini Domino.—Benedicite sancti et humiles corde Domi-
no, hymn.^—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et laudabilis et 
superexaltatus in sécula. Amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, 
hymnum dicite et superexaltate eum in s.—Benedicite sacerdotes serbi Domini 
Domino, hymn.—Benedicite sancti et humiles corde Domino.—Benedicite 
Ananias, Azarias et Misahel Domino, hym.—Benedictus es Domine Deus pa-
trum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sécula seculorum, amen.— 
Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate 
eum in se.—Benedicite sacerdotes servi Domini Domino, hymn.—Benedi-
cite sancti et humiles corde Domino, hymn.—Benedicite Ananias, Azarias 
et Misahel Domino, hymnum.—(fol. 299 v.) Benedictus es Domine Deus 
patrum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sécula, amen.—Bene-
dicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite et superexaltate eum in 
secu.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Domino, hym.—Benedicite sanc-
ti et humiles corde Domino.—Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Do-
mino, hym.—Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum, et laudabilis 
et superexaltatus in sécula, amen.—Benedicite omnia opera Domini Domi-
no, hymnum dicite et superexaltate eum in sécula.—Bnedicite sacerdotes 
servi Domini Domino, hym.—Benedicite sancti et humiles corde Domino. 
—Benedicite Ananias, Azarias et Misahel Domino, hym. Benedictus es 
Domine Deus patrum nostrorum, et laudabilis et superexaltatus in sécula se-
culorum, amen.—Benedicite omnia opera Domini Domino, hymnum dicite 
superexaltate eum in sécula.—Benedicite sacerdotes serbi Domini Domino, 
hymn.—Benedicite sancti et humiles corde Domino.—Benedicite Ananias, 
Azarias et Misahel Domino, hym.—Benedictus es Domine Deus patrum 
nostrorum, laúdate eum in sécula seculorum amen.—Benedicite omnia opera 
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Domini Domino, 1.—Benedicite sacerdotes Domini Domino, 1.—Benedici-
te sancti et humiles corde Domino, 1.—Benedicite Ananias, Azarias et M i -
sahel Domino, 1. 
(fol 300.) ITEM PSALMI PULPITALES DE QUO SUPRAE.—Deus iudex 
iustus fortis et patiens, non iram inferens per singulos dies. VR. Confitebor 
Domino secundum iustitiam eius, psallam nomini Domini altissimi. per sin. 
—In toto corde meo. Domine, narrabo omnia mirabilia tua. VR. Laetabor 
et exultabo in te, psallam nomini tuo altissime. miravi.—Factus est Dominus 
refugium pauperum, adiutor in oportunitatibus in tribulatione. VR. Sperent 
in te qui noberunt te qui non derelinques querentes te. Domine, in trib.—Tibi 
derelictus est pauper, pupillo tu eris adiutor. Domine. VR. Quoniam fecisti iu-
dicium meum et causam meam, sedes super thronum qui indicas equitatem. 
Domine.—Cantabo Domino qui bona tribuit mihi, psallam nomini Domini 
altissimi. VR. Ego autem in misericordia sperabo, exultabit cor meum in sa-
lutari tuo. psal.—Perfice, Domine, gressus meos in semitis tuis, ut non mo-
veantur vestigia mea. VR. Ego clamabi et exaudisti me, Deus; inclina aurem 
tuam mihi et exaudi verba mea. ut.—(fol. 300 v.) A b occultis meis munda 
me, Domine, et ab alienis parce servo tuo. VR. Si mei non fuerint dominad, 
tune inmaculatus ero, et emundabor a delicto magno.—Tribuat tibi Domi-
nus secundum cor tuum, et omne consilium tuum confirmet. VR. Impleat Do-
minus omnes petitiones tuas; mittat tibi auxilium de sancto, et de Syon tuea-
tur te. et om. VR. Exaudiat te Dominus in die tribulationis, protegat te no-
men Dei lacob. Deo gratias. VR. Salvum faciat Dominus sanctum suum, et 
exaudiat te de celo sancto suo, in potentatibus salus dextere eius. et.—De-
licta iubentutis me, Deus, et ignorantie ne memineris. Domine. VR. Secun-
dum magnam misericordiam tuam memor esto mei. D.—Exaltabo te. Do-
mine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me. VR. Do-
mine Deus meus, clamabi ad te et sanasti me, et eduxisti de inferno animam 
meam; salvasti me a descendentibus in lacum. nec.—Que est expectatio mea 
nonne tu, Deus, et substantia mea ante et est. Domine. VR. Ne discedas a 
me quod Íncola ego sum in térra (/o/. 301.) et peregrinus sicut omnes pa-
ties mei. ante te. Domine.—Deus nostrum refugium et virtus, adiutor in tri-
bulationibus que nos invenerunt nimis. VR. Propterea non timebimus dum 
conturbabitur térra, et transferentur montes in corde maris. que no.—Psallite 
Deo nostro, psallite regi nostro, psallite. VR. Quoniam rex omnis terre Do-
minus, psallite sapienter.—lacta in Domino cogitatum tuum et ipse te enu-
triet. VR. Revela ad Dominum viam tuam, spera in eum et ipse. (quis dabit 
mihi. VR. t im. )—A finibus terre ad te clamavi. Domine; dum tedium pa-
teretur cor meum. VR. In petra exaltasti me, deduxisti me quia factus es spes 
mea. dum tedi.—Exaudi me. Domine, quoniam benigna est misericordia 
tua, intende anime meae et libera eam, propter inimicos meos eripe me, 
Deus meus. VR. Quoniam pauper et dolens sum ego, et salus vultus tui. Do-
mine, suscepit me. Deus, intende.—Deus docuisti me a iubentute mea; et 
usque ad senecta et summam senectutem ne derelinquas me. Domine. VR. 
Ne proicias me in tempore senectutis quum defecerit virtus mea. ne.—(fol. 
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301 v.) Réspice in me Deus et miserere mei, da potestatem puero tuo, Do-
mine, et salvum fac filium ancille tue. VR. Deduc me, Domine, in via tua 
et ingrediar in veritate tua; letetur cor meum ut timeat nomen tuum. et sal. 
—Salbum fac servum tuum, Domine Deus meus, sperantem in te. VR. M i -
serere mei. Domine, quoniam ad te clamabi tota die, laetifica anima servi 
tui. sperantem.—Fac mecum, Deus, signum in bono, ut videant qui me ode-
runt et confundantur, quoniam tu. Domine, adiubisti me et consolatus es me. 
VR. Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me, quoniam egenus et pauper 
ego sum; custodi animam meam. qui.—Domine, refugium factus es nobis 
a generatione in progenie, et miserere nobis. VR. Réspice de celo, Deus, 
super servos tuos et in opera manuum tuarum. miserere.—Deus memor tuit 
nostri et bedixit nos. VR. Benedixit domum Israhel, benedixit domum A a -
ron; benedixit omnes timentes Dominum pusillos cum magnis. et ben.—Do-
mine, protege nos a conventu malignantium, et a multitudine operantium 
iniquitatem defende nos, Deus noster. VR. Mitte nobis, Domine auxilium de 
sancto et de Syon tuere nos. a conventu.—(fol 302.) Cantabo Domino in 
vita mea, psallam illi quamdiu ero. VR. Suabis sit ei laudatio mea, ego vero 
delectabor in Domino, quam.—lubilate Domino omnis térra, psalmum dicite 
nomini eius, date gloriam laudi eius. VR. Benedicite gentes Deo nostro et obau-
dite voci eius. date.—Emendans emendabit me Dominus, et morti me non 
tradidit. VR. Tanquam cumulus arene maris inpulsus sum ut caderem, et Do-
minus continuit me. et mor.—Domine, exaudi orationem nostram et clamor 
noster ad te perveniat. VR. In quacumque die invocaberimus te velociter 
exaudi nos. et el. 
ITEM LAUDES.—Alleluia. Nequando rapiat ut leo animam meam, dum 
non est qui redimat ñeque qui salvum faciat.—Alleluia. Caeli enarrant glo-
riam Dei, et opera manum eius annuntiat firmamentum.-—Alleluia. Domine, 
salvum fac regem, et exaudi nos in quacumque die invocaberimus t e .—Al -
leluia. Narrabo nomen tuum fratribus meis, in medio eclesie laudabo te, Do-
mine.—Alleluia. Domini est térra et plenitudo eius, orbis terrarum et omnes qui 
habitant in ea.—Alleluia. Salva plebem tuam. Domine, et benedic cito he-
reditati tue.—(fol. 302 v.) Alleluia. Salva plebem tuam. Domine, bene 
psallite ei in iubilatione.—Alleluia. Expectans expectabi Dominum et respe-
xit me, et exaudibit precem meam.-—Alleluia. Te decet hymnum Deus in 
Syon, et tibi reddetur votum in Iherusalem.—Alleluia. Videant pauperes et 
laetentur, querite Dominum et vibet anima vestra.—Alleluia. Quis sicut 
Dominus Deus noster qui in altis habitat, et humilia respicit in cáelo et in 
térra.—Alleluia. Quis Deus magnus sicut Deus noster, tu es Deus qui facis 
mirabilia.—Alleluia. Rex noster ante sécula operatus est salutem in medio 
terre.—Alleluia. Venite exultemus in Domino, iubilemus Deo salutari nos-
tro.—Alleluia. Non nobis. Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. 
—Alle lu ia , Laúdate Dominum quia benignus Dominus, psallite nomini eius 
quoniam suabe est.—Alleluia. Omina te expectant, Domine, et tu das escam 
lilis in tempore suo.—Alleluia. Annuntietur in Syon nomen Domini, et laus 
eius in Iherusalem. 
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ITEM SACRIFICIA DE QUO SUPRAE.—Formabit Dominus hommem de 
mo terre, et inspirabit in faciem eius (/o/. 303.) spiraculum vite, et factus est 
homo in animam viventem, alleluia, alleluia.—//. Plantaberat Dominus Deus 
paradisum voluntatis a principio in Edén ad orientem, in quo posuit homi-
nem quem formaberat. et factus.—///. Inmisit Dominus Deus soporem in 
Adam, cumque obdormisset tulit unam de costis eius et fecit Deus adiuto-
rem similen eius, et replevit carnem pro ea.—Aedificabit Noe altare Domi-
no, et sumsit ex omni pecude mundo et ex omni ave munda, et obtulit hostias 
ad altare et immolavit et cremavit, et odoratus est Dominus odorem suavi-
tatis, alleluia.—//. Loquutus est Dominus Deus ad Nohe dicens: egredere 
de archa tu et omnis cognitio tua, cuneta animantia que sunt aput te ex omni 
carne in volucribus quam in bestiis universis reptilibus que repunt super te-
rram; crescite et multiplicamini super eam, et egresus est Nohe. et im.— 
/ / / . Bened ixit Deus Noe et filiis eius et dixit ad eos: exaltamini et germinate 
et replete terram; terror vester ac tremor sit super cuneta animantia eius et in 
omnes volucres caeli cum universis que moventur in térra (fol. 303 v.), nam 
et omnes pisces maris manui vestre traditi sunt, et omne quod mobetur et 
vibit erunt vobis in olocausto. et in.—Melchisethec, rex pacis, sacerdos Dei 
summi, obtulit panes et vinum, et benedixit Abrahe dicens: Benedictus Abra-
ham Deo excelso, qui creavit celos et terram, alleluia, alleluia, alleluia.— 
/ / . Dixit Dominus ad Abraham: Prospice oculis et vi de ab oriente et áfrico, 
aquilone et mare; omnem terram quam vides tibi dabo eam et semini tuo in 
aeternum; migrans Abraham venit et habitabit ad hilicem Mambre, que erat 
in Ebron, et hedificabit altare Domino. Deo ex.—///. Apparuit Dominus 
Abrahe in convallem Mambre, et dum levasset oculos apparuerunt ei tres 
viri, et dum vidisset eos oceurrit in ocursum eorum de ostio tabernaculi, et ado-
ravit in térra et dixit: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis offeram aquam 
et labentur pedes vestri; ponam panes et confortetur cor vestrum; qui dixe-
runt: fac quod loquutus es. Festinans Abraham tres mensuras similaginis 
consparsit et fecit panes, et posuit coram Domino. Deo ex.—(fol. 304.) 
/ / / / . Accepit Abraham vitulum et arietem, turturem et columbam, et divisit 
eam mediam, aves autem non divisit; quum sol esset ad occidentem flamma 
facta est, et ecce clibanus fumigans et lampades ignis ardentis transierunt per 
médium que divisa erat; in illa enim die dispositum est Abrahe testamentum 
a Domino, et bene. 
Aedificabit Abraham altare in locum quem ostenderat ei Deus, et obtu-
lit super illut Ysaac filium suum, et elebans oculos vidit post tergum arietem, 
quem accipiens obtulit olocaustum pro filio, alleluia.—//. Dixit Dominus ad 
Abraham: Tolle filium tuum unigenitum quem diligis Ysaac, et vade in te-
rram visionis, et offers mihi illut olocaustum super unum montium quem os-
tendero tibi. Tune Abraham consurgens concidit ligna in olocaustum, et abiit 
ad locum quem ostenderat ei Deus. et e l . — / / / . Loquutus est Dominus Abrahe 
dicens: Non extendas manum tuam super puerum, nec facías ill i quicquam; 
nunc cognobi quod times Dominum, et non pepercisti filio tuo unigénito 
propter (fol. 304 v.) me; levabit Abraham oculos, vidit post tergum arie-
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tem.-—In temporibus illis erat Abraham senex dierumque multorum, et Do-
minus in cunctis benedixerat ei, alleluia.—//. Convocabit servum suum se-
niorem, et dixit ad cum: Vade et accipe Ysaac filio meo uxorem. Dominus 
Deus caeli qui loquutus est mihi et iuravit dicens: semini tuo dabó terram 
hanc, ipse mittet angelum suum coram te. quia.—///. Factum est dum egre-
deretur venit in terram Mesopotamie seditque iuxta puteum aque et dixit: 
Domine Deus Domini mei Abraham, ocurre obsecro hodie, et ostende mihi 
puellam quam preparasti servo tuo Ysaac: et ecce Rebecca egrediebatur, vir-
go pulcerrima et decora nimis, cucurritque servus et loquutus est ad eam di-
cens: da mihi obsecro aquam quia sitio; illa vero celeriter deposuit hidriam 
super ulnas suas et dedit ei bibere et reversa nuntiabit matri omnia que acci-
cleiat ei; egressusque Laban pater eius venit et vocabit eum et dixit: Ingre-
dere domum, benedicte Domini, cur foris stas; et cum introisset adpositi sunt 
ei (fol. 305.) panes et dixit: Non commedam ñeque bibam doñee verba mea 
loquar ad vos. Et dum narrasset omnia, responderunt Laban et Batuel: A 
Domino Deo egressus est sermo; non possumus extra placitum eius quic-
quam aliut tecum loqui; en Rebecca coram te est, tolle eam et proficiscere. 
Quod cum audisset puer adorabit in térra, et festinus revertebatur ad domi-
num suum. Rebecca vero videns Ysaac, tulit palleum suum et operuit se. 
Ule vero suscipiens eam introduxit gaudens in tabernaculum matris sue, et 
exurgens edificabit altare invocans super illut nomen Domini. quia. 
Sanctificabit Moyses altare Domino, offerens super illut holocausta, et 
inferens victimas fecit sacrificium matutinum in odorem suabitatis Domino 
Deo in conspectu filiorum Israhel, alleluia.—//. Loquutus est Dominus ad 
Moysen dicens: Ascende ad me in montem Syna, stabis super cacumen eius; 
audiens Moyses ascendit in montem ubi constituit ei Deus, et descendit ad 
eum Dominus in nube et adstitit ante faciem eius; videns Moyses procidens 
adorabat dicens; (fol. 305 v.) Obsecro, Domine, dimitte peccata populo 
tuo; et ait ad eum Dominus: Faciam secundum verbum tuum. Tune Moyses 
fecit sacrificium.—///. Orabit Moyses Dominum et dixit: Si inveni gratiam 
in conspectu tuo, ostende mihi teipsum manifieste ut videam te; et loquutus 
est ad eum Dominus dicens: non poteris videre faciem meam, non enim vi-
debit me homo et vibere potest, sed esto super altitudinem lapidis, et prote-
gat te dextera mea doñee pertranseam; quumque transiera, auferam manum 
meam, et tune videbis gloriam meam; facies autem mea non videbitur tibi, quia 
ego sum Deus ostendens mirabilia in térra, tune.—Congregabit David electos 
omnes ex Israhel, surrexitque et abiit cum illis ut adduceret archam Dei, et ob-
tulit olocausta coram Domino et hostias pacificas, alleluia.—//. David quidem 
percuciebat organum et saltabat totis viribus ante Dominum, accinctus ephot l i -
neo, et universi deducebant archam Domini in iubilo, et in clangore bucine 
(fol. 306.) introduxerunt eam et posuerunt eam in loco suo, in medio taber-
naculi quod ei rex tetenderat. et obt.—///. Benedixit David populum in no-
mine Domini, constituitque coram archa Dei de levitis que ministrarent et re-
cordarentur operum eius, et glorificarent atque laudarent Dominum Deum 
Israhel, quoniam in seculum misericordia eius. et obt. 
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Edificabit Moyses tabernaculum foederis, et inposuit holocaustomata et 
omnia vasa templi super aram incensi, et sanctificabit ea quia sancta sunt 
Domino; omnis que tetigerit ea.sanctificabitur, alleluia.—//. Accessit Moyses 
et Aaron videre thronum ubi steterat Deus Israhel, et erat sub pedibus eius 
tamquam opus lapidis saffiri, velut firmamentum caeli in claritate fulgoris; 
stabat Cerubin ex auro mundo in circuitu throni, viderunt electi Israhel et 
prostraberunt se et adoraberunt eum. quia.—///. Praecepit Dominus ad 
Moysen dicens: Facies conpositionem placationis (foZ. 306 v.) coram me ut 
innotescas in sanctuarium, et apparebo tibi in medio duorum Cherubin ubi 
loquar ad te; cum acceseris ad aram accipies suabitatem ut delecter, et un-
gues altare et sanctificabis illut. quia.—Postea. Elevabit Aaron muñera eorum 
Domino Deo super altare olocausti, et suscepit Dominus de manibus eius sacri-
ficium in odorem suabitatis, alleluia, alleluia.—//. Loquutus est Moyses ad 
Aaron dicens: Accede ad altare et offer olocaustum quod est pro peccato, 
et deprecare pro te et pro omni populo; quumque mactaberis hostias Domino, 
oía pro nobis sicut precepit Dominus. Accessit autem Aaron ad altare et oblu-
ht sacrificium. in odo.—Primo. Altare aureum posuit Moyses in tabernaculum 
testimonii, et accendit in eo incensum propositionis sicut precepit ei Dominus, 
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